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2A b s t r a c t
The s t u d y  d e a l s  w i th  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  r e o r g a n i s a ­
t i o n  a n d  t e r r i t o r i a l  r e d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  p r o v in c e  o f  B e n g a l#  
C h a p te r  I  e x a m in e s  t h e  u n w ie ld y  n a t u r e  o f  t h e  p r e - p a r t i t i o n  
p r o v in c e  a n d  r e v ie w s  t h e  v a r i o u s  p l a n s  p ro p o u n d e d  b y  s u c c e s s ­
i v e  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r s  a n d  V ic e r o y s  f o r  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  
o f  B en g a l*  C h a p te r  I I  d e a l s  w i th  t h e  p r o p o s a l s  t o  c u r t a i l  
t h e  b o u n d a r i e s  o f  B e n g a l .  I t  a l s o  e x a m in e s  t h e  p l a n s  f o r  t h e  
g e n e r a l  t e r r i t o r i a l  r e d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  p r o v i n c e s  o f
B r i t i s h  I n d i a  so  a s  t o  th ro w  l i g h t  o n  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e
p a r t i t i o n  schem e o f  1903* An e x a m in a t io n  o f  t h e  p u b l i c  
r e a c t i o n  t o  t h e  schem e o f  1903  a s  w e l l  a s  t h e  o f f i c i a l  
r e s p o n s e  t o  t h e  o b j e c t i o n s  p u t  f o r w a r d  a g a i n s t  t h e  o r i g i n a l  
p l a n  h a s  b e e n  made i n  C h a p te r  I I I #  C h a p te r  IV  d i s c u s s e s  t h e  
p a r t i t i o n i n g  o f  B e n g a l i n t o  tw o p r o v i n c e s  -  B e n g a l a n d  E a s t  
B e n g a l a n d  A ssam , b r i n g i n g  i n t o  l i g h t  t h e  r o l e  o f  S t#  J o h n  
B r o d r i c k ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  a n d  i t s  im p a c t  o n  s u b s e q u e n t  
e v e n t s .  C h a p te r  V d e a l s  b r i e f l y  w i th  t h e  a n t i - p a r t i t i o n  
a g i t a t i o n .  C h a p te r  V I e x a m in e s  t h e  p ro b le m s  w h ic h  c o n f r o n te d  
L o rd  H a rd in g e  o n  h i s  a s s u m p t io n  o f  p o w e r ,  h i s  s t a n d  o n  t h e
p a r t i t i o n  q u e s t i o n ,  t h e  n e e d  o f  a  b o o n  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e
v i s i t  o f  K in g  G eo rg e  V a n d  t h e  f i n a l  u n d o in g  o f  t h e  p a r t i t i o n  
i n  1911  an d  t h e  s h i f t i n g  o f  t h e  c a p i t a l  t o  D e lh i*  F i n a l l y ,  
C h a p te r  V II  e x a m in e s  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  a n n u lm e n t «* 
r e a c t i o n  o f  t h e  B e n g a l i s  a n d  th e  M u slim s -  a s  w e l l  a s  t h e  
a t t i t u d e  o f  c e r t a i n  o f f i c i a l s  a n d  m em bers o f  P a r l i a m e n t  
to w a rd s  t h e  c h a n g e s .
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N .T .C . I . N o te s ,  P u b l i c - A ,  1903* t e r r i t o r i a l  
C h an g es  i n  I n d i a ,  C u rzo n  C o l l e c t i o n .
1* S e e  A p p e n d ix  A.
5N .R .P .B . G o v ern m en t o f  I n d i a ,  Home D e p a r tm e n t ,  P u b l i c - A ,
P ro c e e d in g s ®  P e b r u a r y  1 9 0 5 , N o s #155-167*  
R e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  P r o v in c e  o f  B e n g a l an d  
c o n s t i t u t i o n  o f  a  new P r o v in c e  t o  h e  c a l l e d  
t h e  N o r th  E a s t e r n  P r o v i n c e , C u rz o n  C o l l e c t i o n , 
V o l .2 4 7 .
O f f g .  O f f i c i a t i n g .
P .D . P u b l i c  D e s p a tc h e s #
P .L #  P u b l i c  L e t t e r s .
P o l#  P o l i t i c a l #
P .P .  P a r l i a m e n t a r y  P a p e r s .
P ro c s *  P ro c e e d in g s #
S ec#  S e c r e t a r y #
U .L .C . U n i v e r s i t y  L i b r a r y ,  C a m b rid g e .
I n t r o d u c t i o n
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A f t e r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  d iw a n i  i n  17&5 * rrrrTTT^f1- 
&  B e n g a l g rew  up  i n t o  an  u n w ie ld y  p r o v in c e  a s  r e g a r d s  t e r r i ­
t o r i a l  e x t e n t  an d  p ro b le m s  o f  i n t e r n a l  a d m i n i s t r a t i o n *  I t s  
b o u n d a r i e s ^ l i k e  t h e  b o u n d a r i e s  o f  some o t h e r  p r o v i n c e s ,  w ere  
n o t  c a r v e d  on  a n y  r a t i o n a l  b a s i s  b u t  w ere  t h e  o u tco m e  o f  
h i s t o r i c a l  a c c i d e n t s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e d ie n c y *  I t  d id  
n o t  t a k e  lo n g  b e f o r e  t h e  p ro b le m  o f  g o v e r n in g  a  s p r a w l i n g ,  
i l l - a s s o r t e d  an d  p o p u lo u s  p r o v in c e  w i th  a n  i n a d e q u a t e  m ach­
i n e r y  f o r c e d  i t s e l f  o n  G overnm en t*  From  t im e  t o  t im e  p l a n s  
and  sc h em es  w ere  f o r m u l a t e d  t o  r e d u c e  i t s  s i z e  o r  r e o r g a n i s e  
i t s  g o v e rn m e n t, b u t  w i th  l i t t l e  s u c c e s s .
The m a s t e r f u l  C u rzo n ,w h o  c la im e d  to  h a v e
" u n d e r ta k e n  a  w ork  o f  r e f o r m  i n  I n d i a  i n  a lm o s t  
e v e r y  b r a n c h  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  s u c h  a s  h a s  
n o t  b e e n  a t t e m p te d  a t  a n y  p e r i o d  d u r i n g  t h e  p a s t  
h a l f  c e n tu r y "  1
d i d  n o t  a l lo w  th e  m a t t e r  t o  r e s t  t h e r e .  I n  a  r e i g n  b r i s t l i n g  
w i th  c o n t r o v e r s i a l  r e f o r m s ,  t h e  m o s t s t r i k i n g  w as t h e  
P a r t i t i o n  o f  B e n g a l .  L o v a t  F r a s e r  t r e a t e d  i t  a s  C u rz o n * s  m a in  
a c h ie v e m e n t ,  b e l i e v i n g  t h a t  b y  i t  C u rzo n  " w i l l  p r o b a b ly  b e
p
b e s t  re m e m b e re d " . O d d ly  e n o u g h , t h e  ju d g e m e n t h a s  p ro v e d  
t r u e  •
The p a r t i t i o n  h a s  e i t h e r  b e e n  a c c la im e d  a s  " th e
as
g r e a t e s t  b lu n d e r "  s i n c e  t h e  d a y s  o f  C l iv e ,  o r AC u rz o n 1s m a in  
a c h ie v e m e n t .  C u r z o n 's  c r i t i c s  a t t r i b u t e  i t  t o  a  p o l i c y  o f  
d i v i d e  a n d  r u l e ;  h i s  e u l o g i s t s  c a l l  i t  a n  a d m ir a b le
1 . C u rzo n  t o  B a l f o u r  -  5 Feb* 1 9 0 3 ; B a l f o u r  P a p e r s ,  4 9 7 3 2 ,
B.M *
2 . F r a s e r ,  L . , I n d i a  U n d er C u rz o n  & A f t e r , pp* iqk '3^ 6.
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  w h a t F r a s e r  r e g a r d e d  a s  
t h e  f i r s t  am o n g s t C u rz o n 1s a c h ie v e m e n t s ,  t r e a t i n g  t h e  
r e s t  o f  C u rzo n * s  r e i g n  m e re ly  a s  a  " f o o t n o t e "  t o  t h a t  
a c h ie v e m e n t ,  h e  h a d  e a r l i e r  d i s c o u n t e d  b y  w r i t i n g  t o  
D u n lo p ^ S m ith , M in to ’ s P r i v a t e  S e c r e t a r y ,  t h a t  " th e  p a r t i t i o n  
w as g e o g r a p h i c a l l y  i m p e r f e c t "  a n d  t h a t  " th e  m an n er o f  i t s  
a c c o m p lis h m e n t w as o p e n  t o  o b j e c t i o n " .  S ee  L o v a t  F r a s e r  
t o  D u n lo p -S m ith  -  13 F e b . 1 9 0 9 ; M in to  P a p e r s , M984* A lso  
s e e  R e e d , S . ,  The I n d i a  I  K new, 1 8 9 ^ -1 9 4 7 , p p * 4 6 -8 #
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a d m i n i s t r a t i v e  m ove. The p a r t i t i o n , e f f e c t e d  b y  C u rzo n  i n  
1 9 0 5 5 d i v i d e d  th e  p r o v in c e  o f  B e n g a l  i n t o  tw o -  B e n g a l c o n ­
s i s t i n g  o f  B i h a r ,  O r i s s a ,  C h o ta  N a g p u r , S a m b a lp u r  a n d  i t s  
F e u d a to r y  S t a t e s ,  t h e  P r e s i d e n c y  an d  B urdw an D i v i s i o n s ,  a n d  
E a s t  B e n g a l  an d  A ssam , c o m p r is in g  A ssam , t h e  C h i t t a g o n g ,
D acca  an d  R a j s h a h i  D i v i s i o n s ,  e x c lu d in g  D a r j e e l i n g  h u t  w i th  
M alda a n d  H i l l  T ip p e r a #  The p a r t i t i o n  w as o p p o s e d  b y  t h e  
B e n g a l i s  ( t h e  te rm  B e n g a l i  u s e d  i n  t h e  t h e s i s  d e n o te s  t h e  
B e n g a l i - s p e a k i n g  H in d u s  o f  B e n g a l )  who c a r r i e d  o n  a  lo n g  an d  
b i t t e r  a g i t a t i o n  a g a i n s t  i t .  N e v e r t h e l e s s  b o th  M in to  an d  
M o rle y  r e f u s e d  t o  d i s t u r b  i t  a n d  p r o n o u n c e d  i t  a  ’’s e t t l e d  
f a c t ” . I t  w as o n ly  w hen t h e  a g i t a t i o n  h a d  s u b s i d e d  a n d  t h e  
new p r o v in c e  h a d  a c q u i r e d  a n  a i r  o f  p e rm a n e n c y  t h a t  H a rd in g e  
c h o s e  t o  d ism em b e r t h e  w o rk  o n  w h ic h  L o v a t  F r a s e r  h a d  b a s e d  
C u rz o n ’ s  m a in  t i t l e  t o  g r e a t n e s s #
I n  1911» H a rd in g e  m o d i f i e d  t h e  p l a n  o f  1905  b y  
u n i t i n g  t h e  f i v e  B e n g a l i - s p e a k i n g  d i v i s i o n s  a n d  c o n s t i t u t i n g  
them  i n t o  a  p r o v in c e  w i th  a  G o v e rn o r  an d  E x e c u t iv e  C o u n c i l .  
B ih a r  a n d  O r i s s a  w e re  made a  s e p a r a t e  p r o v in c e  u n d e r  a  
L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  a n d  A ssam  r e v e r t e d  t o  i t s  f o r m e r  p o s i t i o n  
a s  a  C h ie f -C o m m is s io n e r s h ip  a n d  t h e  c a p i t a l  w as s h i f t e d  t o  
D e lh i .
D e s p i te  t h e  v a r i o u s  p ro n o u n c e m e n ts  made a b o u t  t h e  
p a r t i t i o n ,  no c o m p re h e n s iv e  s tu d y  h a s  so  f a r  b e e n  made o f  
th e  p r o j e c t  o f  1905  o r  t h a t  o f  1 9 1 1 , th o u g h  t h e r e  i s  h a r d l y  
an y  w ork  d e a l i n g  w i th  I n d i a n  N a t i o n a l i s m  i n  t h e  t w e n t i e t h  
c e n tu r y  w h ic h  d o e s  n o t  r e f e r  t o  t h e  p a r t i t i o n  a n d  i t s  a f t e r  
e f f e c t s *  C o n te m p o ra ry  w r i t e r s  l i k e  C . J .  O 'D o n n e l l ,  H.W*
i
N e v in s o n  a n d  S i r  H en ry  C o t to n  a l l  r e f e r r e d  t o  i t  i n  t h e i r
1 ,  O 'D o n n e l l ,  C h a r l e s  J a m e s , j o i n e d  I . C . S .  1877* h e l d  v a r i o u s  
c i v i l  a p p o in tm e n ts  i n  B e n g a l ,  M a g i s t r a t e  & C o l l e c t o r ,  
a p p o i n t e d  Commr# 1 8 9 8 , r e t i r e d  A p r i l  1 9 0 0 , M.P* f o r  W al­
w o r th  J a n .  1 9 0 6 -1 9 1 0 *  N e v in s o n ,  H .W ., M a n c h e s te r  G u a rd ia n  
C o r r e s p o n d e n t  i n  I n d i a ,  1 9 0 7 - 8 ,  War J o u r n a I i s t V ^ 5 o 9 - 1 9 • 
C o t to n ,  S i r  H e n ry , j o i n e d  I . C . jS . 1 8 6 7 , h e l d  v a r i o u s  c i v i l  
a p p o in tm e n ts  i n  B e n g a l ,  O f f g • Commr. C h i t t a g o n g ,  1879  &
1 8 8 4 , C h ie f  S e c .B e n g a l ,  J u l y  1 8 9 2 , C h ie f  Commr*Assam,Nov# 
1 8 9 6 , a d d i t i o n a l  m em ber V i c e r o y 's  C o u n c i l  D ec* 1 9 0 0 , r e t i r e d  
1 9 0 2 , M .P . f o r  N o tt in g h a m  Ja n *  1 9 0 6 -1 9 1 0 .
8w o rk s b u t  t h e y  l a i d  e m p h a s is  o n  t h e  a g i t a t i o n  an d  u n r e s t  
t h a t  f o l lo w e d  p a r t i t i o n  r a t h e r  t h a n  u p o n  i t s  g e n e s i s ,  f o r  
a l l  t h r e e  a u t h o r s  h a d  w i t n e s s e d  t h e  p a r t i t i o n i n g  o f  B e n g a l 
an d  t a k e n  a  l e a d i n g  p a r t  i n  t h e  f i g h t  a g a i n s t  i t #  T h e i r  
a p p ro a c h  w as n a t u r a l l y  a f f e c t e d  b y  t h e  s t a n d  t h e y  t o o k ,  an d  
t h e i r  p u r p o s e  i n  w r i t i n g  was r a t h e r  t o  s e c u r e  a s  much s u p p o r t  
f o r  t h e i r  own l i n e  o f  r e a s o n i n g  a s  t h e y  c o u ld  a m a s s ,  t h a n  t o  
p ro d u c e  w o rk s  o f  s c h o l a r s h i p .  T h is  o f t e n  c a u s e d  a  v a r i a n c e  o f  
o p in io n  a m o n g s t th e m . F o r  i n s t a n c e ,  O 'D o n n e l l  w h i le  d i s c u s s i n g  
th e  a t t i t u d e  o f  t h e  o f f i c i a l s  to w a r d s  C u rz o n fs  p a r t i t i o n  
n o te d  t h a t  " p r a c t i c a l l y  t h e  w h o le  C i v i l  S e r v i c e  o f  B e n g a l  was 
h o s t i l e "  t o  t h e  p r o j e c t  a n d  t h a t
" th e  g r e a t  m ass o f  o f f i c i a l s  i n  B e n g a l condem ned 
i t  a s  t h e  m o s t u n s u i t a b l e  p o s s i b l e  f o r  t h e  
P r o v i n c e ,  a s  i n j u r i o u s  t o  B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i o n  
an d  a s  f i n a n c i a l l y  w a s t e f u l " .  1
B u t we f i n d  C o t to n  d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d  t o  t h i s  v ie w , 
s t a t i n g  t h a t  t h e  p l a n  was
" n o t  w i th o u t  i t s  a t t r a c t i o n  t o  t h e  m em bers o f  
t h e  C i v i l  S e r v i c e  who saw  b e f o r e  th e m  a  g l i t t e r ­
i n g  v i s t a  o f  a d d i t i o n a l  o f f i c e s  a n d  e m o lu m e n ts " . 2
I f  t h e  u n d e r s t a n d in g  o f  t h e  p a r t i t i o n  p r o j e c t  h a s  
s u f f e r e d  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e s e  w r i t e r s ,  t h e  s u b s e q u e n t  
w r i t i n g s  o n  t h e  s u b j e c t  h a v e  n o t  b e e n  p a r t i c u l a r l y  i l l u m i n a t ­
i n g .  L o v a t  F r a s e r  a n d  R o n a ld s h a y  e a c h  d e v o te d  a  c h a p t e r  t o  
t h e  p r o b le m . F r a s e r  h a d  no a c c e s s  t o  C u rzo n  P a p e r s  w h i le  
R o n a ld s h a y , who made u s e  o f  th e m ,w a s  o b l i g e d  t o  g iv e  p a r t i t i o n  
o n ly  a  t i n y  p l a c e  i n  h i s  v o lu m in o u s  w o rk  o n  C u rz o n .
A
I n  s u c h  w o rk s  a s  S u r e n d r a - N a th  B a n e r j e a ! s  Tfee N a t io n  
i n  M a k in g , H a r id a s  M u k h e rje e  a n d  Uma M u k h e r je e * s  I n d i a  * s  
F i g h t  f o r  F reed o m  -  o r  The S w a d e s h i M ovem ent (1 9 0 5 -1 9 0 6 )  a n d  
D r. R*C. M a ju m d ar1s H i s t o r y  o f  t h e  F reed o m  M ovement i n  I n d i a  
(V olum e I I )  a g a in  we f i n d  b u t  l i t t l e  a c c o u n t  o f  t h e  p a r t i t i o n
1 . 0*D o n n e l l ,  C . J . , The C a u se s  o f  P r e s e n t  D i s c o n t e n t s  i n  
I n d i a ,  p p . 5 6 , 6 2 .
2# C o t to n ,  H . ,  I n d i a n  an d  Home M e m o rie s , p . 515*
9schem e a n d  I t s  o b j e c t i v e s .  L ik e  0 !D o n n e ll  o r  O o t to n ,  t h e y
assu m e t h e  r o l e  o f  f i g h t e r s  a g a i n s t  p a r t i t i o n  a n d  so  h a v e
p r e s e n t e d  o n ly  a  o n e - s i d e d  p i c t u r e *
V a r io u s  L ondon  U n i v e r s i t y  t h e s e s  a l s o  r e f e r  t o  t h e
p a r t i t i o n  p r o j e c t *  P .O . G h o sh , S u f i a  Ahmed a n d  J .R .M cL an e
1
h a v e  a l l  d e v o te d  some s p a c e  t o  i t s  d i s c u s s io n *  E x c e p t  f o r  
M cLane, n o n e  o f  t h e s e  s c h o l a r s  h a d  a c c e s s  t o  C u rz o n  P a p e r s  
an d  t h e y  h a d  t h e r e f o r e  t o  r e l y  u p o n  P a r l i a m e n t a r y  P a p e r s ,  
G o v ern m en t r e c o r d s  e t c . , a n d  s u c h  p r i v a t e  p a p e r s  a s  w e re  o p e n  
f o r  t h e  p e r i o d .  The C u rz o n  P a p e r s  a t  t h e  B r i t i s h  Museum w h ic h  
McLane u s e d ,  an d  w h ic h  a r e  o n ly  a  p a r t  o f  t h e  h u g e  c o l l e c t i o n  
now o b t a i n e d  b y  t h e  I n d i a  O f f i c e  L i b r a r y ,  do n o t  seem  t o  h a v e  
r e v e a l e d  th e  w h o le  p a r t i t i o n  s t o r y  t o  h im . M o re o v e r , i n  h i s  
t h e s i s ,  a s  i n  t h e  o t h e r s  m e n t io n e d ,  t h e  p ro b le m  o f  p a r t i t i o n  
was no m ore t h a n  o n e  o f  t h e  m any i s s u e s  t r e a t e d *
2I f  t h e  p a r t i t i o n  s t o r y  r e m a in s  t o  b e  t o l d ,  i t s  
m o d i f i c a t i o n  i n  1911  r e m a in s  u n e x p l a i n e d .  H ence t h e  n e e d  f o r  
th e  p r e s e n t  s tu d y ,  w h ic h  d e s c r i b e s  a n d  e x a m in e s  t h e  v a r i o u s  
sch em es p ro p o u n d e d  b y  th e  G o v ern m en t o f  I n d i a  f o r  t h e
1 .  G h o sh , P . C . , The D e v e lo p m e n t o f  I n d i a n  N a t i o n a l  C o n g re s s  
1892 - 1 9 0 9 , s u b s e q u e n t l y  p u b l i s h e d  a s  a  book*
Ahmed, S . ,  Some A s p e c ts  o f  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  M uslim
Com m unity i n  B e n g a l ,  1854—1 9 1 2 . ~
M cL ane, J . R . , The D e v e lo p m e n t o f  N a t i o n a l i s t  I d e a s  a n d
T a c t i c s  a n d  t h e  P o l i c i e s  o f  t h e  G o v ern m en t o f  TndiaT , 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 .  An a r t i c l e  w r i t t e n  b y  t h e  p r e s e n t  w r i t e r  d e a l s  o n l y  w i th  
t h e  p o l i t i c a l  m o tiv e  i n  t h e  p a r t i t i o n .  S ee  Z a i d i ,  Z .H . , 
"The P o l i t i c a l  M o tiv e  i n  t h e  P a r t i t i o n  o f  B e n g a l ,  1 9 0 5 tf> 
J o u r n a l  o f  th e  P a k i s t a n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  K a r a c h i ,
A p r i l  1 9 6 4 .
3« A lso  s e e  E u s t i s  I I ,  E . A . , & Z a i d i ,  Z .H . , " K in g , V ic e r o y  
an d  C a b in e t :  The M o d i f i c a t i o n  o f  t h e  P a r t i t i o n  o f  B e n g a l ,  
1 9 1 1 " , H i s t o r y , (V o l.X L IX  ( 1 9 6 4 ) .  The a r t i c l e  w as m a in ly  
b a s e d  o n  a  p a r t  o f  H a rd in g e  P a p e r s  a t  t h e  C am b rid g e  
U n i v e r s i t y  L i b r a r y .  S in c e  t h e  v r r i t i n g  o f  t h e  a r t i c l e ,  
c e r t a i n  v o lu m e s  h a v e  b e e n  a d d e d  t o  H a rd in g e  P a p e r s  a t  
C am b rid g e  an d  a n o t h e r  c o l l e c t i o n  o f  H a rd in g e  P a p e r s  i s  now 
a v a i l a b l e  a t  t h e  K e n t A r c h iv e s  O f f i c e .  T h e se  p a p e r s  a s  w e l l  
a s  a  p a r t  o f  t h e  Crew e P a p e r s  th ro w  new l i g h t  o n  t h e  
q u e s t i o n  o f  m o d i f i c a t i o n .
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t e r r i t o r i a l  r e d i s t r i b u t i o n  o f  B e n g a l .  I t  l a y s  e m p h a s is  o n  
t h e  o b j e c t i v e s  a n d  m o t iv e s  b e h in d  t h e  sch em e s  a n d  t h e  
d e l i b e r a t i o n s ,  d i s c u s s i o n s  a n d  a rg u m e n ts  t h a t  l e d  t o  t h e  
p a r t i t i o n  i n  1905  an& a l s o  th r o w s  new  l i g h t  o n  t h e  c u r i o u s  
a p p r o a c h  t o  i t s  a n n u lm e n t o r  m o d i f i c a t i o n  i n  1911* S in c e  t h e  
a g i t a t i o n  a g a i n s t  p a r t i t i o n  d o e s  n o t  fo rm  p a r t  o f  t h e  m a in  
th e m e , o n ly  a  b r i e f  e x a m in a t io n  o f  t h e  s u b j e c t  h a s  b e e n  made# 
S i m i l a r l y ,  t h e  M uslim  r e s p o n s e  t o  t h e  p a r t i t i o n  h a s  n o t  b e e n  
d e a l t  w i th ,  a s  t h a t  h a s  b e e n  a l r e a d y  c o v e r e d  b y  S u f i a  Ahmed 
i n  h e r  t h e s i s .
C h a p te r  I
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P r e lu d e  t o  P a r t i t i o n
By t h e  m id d le  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n tu r y  I n d i a  no m ore 
e n jo y e d  a  s t r o n g ,  c e n t r a l  g o v e rn m e n t*  The c h a o s  a n d  c o n f u s io n  
w h ic h  f o l lo w e d  t h e  d ism em b e rm en t o f  t h e  M ughal E m p ire  a l s o  
w i tn e s s e d  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  i n t o  c o n g e r i e s  o f  
in d e p e n d e n t  a n d  s e m i - in d e p e n d e n t  a u t h o r i t i e s *  I t  w as s t i l l t 
h o w e v e r , a  c o n t i n e n t  h e l d  b y  c a v a lry m e n  a n d  r u l e d  f ro m  a n c i e n t  
i n l a n d  c a p i t a l s *  B u t t h e  d a y s  o f  t h e  o l d  s t y l e  r u l e r s  w ere  
num bered*  H ound t h e  c o a s t s  o f  I n d i a  t h e  E u ro p e a n  t r a d i n g  
s e t t l e m e n t s  w ere  g ro w in g  i n  v i g o u r  a n d  im p o r t a n c e ,  m o s t n o t a b l y  
t h o s e  o f  t h e  E n g l i s h  E a s t  I n d i a  Company* T h e se  s e t t l e m e n t s  o f  
t h e  Company w ere  b y  c o n t r a s t  t h o s e  o f  m e rc h a n ts  a r r i v i n g  b y  
s e a ,  c o m m u n ic a tin g  b y  s e a  a n d  c o n c e r n e d  w i th  t h e  s e a - b o r n e  
t r a f f i c  o f  t h e  w h o le  I n d i a n  O c e a n . T h e i r  f i r s t  t e r r i t o r i a l  
i n t e r e s t s ,  a s  t h e y  came t o  a c q u i r e  th e m , w ere  l i k e w i s e  t h o s e  
o f  m e r c h a n t s .  T hey  s e i z e d  u p o n  t h e  d e l t a  p o r t s  o f  B e n g a l a n d  
h e r  ec o n o m ic  h i n t e r l a n d ,  m u s l in - w e a v in g  E a s t  B e n g a l ,  t h e  s i l k  
v i l l a g e s  o f  M u rs h id a b a d , t h e  s a l t p e t r e  d i s t r i c t s  o f  P a t n a ;  o n  
t h e  C o ro m an d e l c o a s t  t h e y  to o k  t h e  w e a v in g  v i l l a g e s  o f  t h e  
c o a s t a l  p l a i n ;  an d  o n  t h e  W est c o a s t  o c c u p ie d  t h e  u n r i v a l l e d  
h a r b o u r  o f  Bombay* The C om pany, r u l i n g  fro m  t h r e e  q u i t e  n o v e l  
c a p i t a l s  a t  C a l c u t t a ,  M ad ras  a n d  B om bay, n e c e s s a r i l y  c u t  a c r o s s  
t h e  o l d e r  a d m i n i s t r a t i v e  p a t t e r n s  o f  I n d i a .  T h e i r  s u b s e q u e n t  
a c q u i s i t i o n s ,  made i n  r e s p o n s e  t o  t h e  c h a n g in g  m i l i t a r y  a n d  
p o l i t i c a l  n e e d s  o f  t h e  h o u r ,  l i k e w i s e  t o o k  l i t t l e  h e e d  o f  
o l d e r  p a t t e r n s ,  h e r e  l e a p f r o g g i n g  Oudh t o  t a k e  i n  R b h i lk h a n d ,  
t h e r e  a b s o r b in g  T a n j o r e ,  b u t  n o t  T r a v a n c o r e ,  l e a v i n g  some 
a l l i e s  i n  e x i s t e n c e ,  a c q u i r i n g  t h e  t e r r i t o r i e s  o f  o t h e r s  b y  
t h e  a c c i d e n t  o f  f a i l u r e  o f  d i r e c t  h e i r s .  The f o r m a t io n  o f  t h e  
c o n q u e re d  t r a c t s  i n t o  u n i t s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  n a t u r a l l y  r e f l e c ­
t e d  th e  p ie c e m e a l  way i n  w h ic h  t h e y  h a d  b e e n  a c q u i r e d ,  a n d  
show ed l i t t l e  r e g a r d  f o r  r a c i a l  o r  l i n g u i s t i c  a f f i n i t i e s .  
M o re o v e r , u n t i l  l a t e  i n  t h e  d a y ,  new  t e r r i t o r i e s  w ere  m e re ly  
a d d e d  t o  t h e  e x i s t i n g  P r e s i d e n c y  a d m i n i s t r a t i o n s *  T hus t o
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Bombay w as a d d e d  S in d ;  t o  M a d ra s , Canx£ara o n  t h e  W est c o a s t ;  
w h i le  t o  t h e  o r i g i n a l  D iw an i g r a n t  o f  B e n g a l ,  B i h a r  an d  1
O r i s s a  m ade i n  1765  w ere  a d d e d  B e n a re s  a n d  G h a z ip u r  i n  1 7 7 5 i 
C u t ta c k  i n  1805> p a r t s  o f  m o d e rn  U t t a r  P r a d e s h  i n  1801  a n d  
1 8 0 3 , A ssam , A ra k a n  a n d  T e n a s s e r im  i n  1 8 2 4 ^  a n d  e v e n  P e n a n g , 
S in g a p o r e  a n d  M a la c c a  t o  make B e n g a l t h e  m o s t u n w ie ld y  o f  th e m  
a l l . 2
The a d m i n i s t r a t i v e  m a c h in e ry  t o  d e a l  w i th  t h e s e  g r e a t  
an d  o f t e n  v e r y  d i v e r s e  a r e a s ,  w as a l s o  c r e a t e d  p i e c e m e a l ,  a  
p a tc h w o rk  o f  e x p e d ie n t s *  T h ro u g h o u t ,  t h e  h i s t o r i c a l  o r i g i n s  o f  
t h r e e  P r e s i d e n c i e s  c o n t in u e d  t o  a f f e c t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c e n t r a l  
a u t h o r i t y *  Up t o  1773  e a c h  P r e s i d e n c y  h a d  b e e n  c o n t r o l l e d  b y  
i t s  own c o u n c i l  o f  s e n i o r  s e r v a n t s  o f  t h e  C om pany, a  fo rm  o f  
g o v e rn m e n t b e t t e r  s u i t e d  t o  a  c o m m e rc ia l  c o n c e r n  t h a n  t o  a  
p o l i t i c a l  a u t h o r i t y *  The R e g u l a t i n g  A c t o f  1773 h a d  p r o v i d e d  
f o r  a  c e n t r a l  g o v e rn m e n t,  w i th  a  G o v e r n o r - G e n e r a l  i n  C o u n c i l ,  
b u t  h a d  d e n ie d  t o  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  m a s te r y  o f  h i s  C o u n c i l
i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  B e n g a l ,  a n d  t o  B e n g a l a n y  e f f e c t i v e
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c o n t r o l  o f  M adras a n d  Bom bay. The l a t t e r  w e a k n e ss  w as s y s te m ­
a t i c a l l y  e r a d i c a t e d  b y  t h e  I n d i a  A c t o f  1784  a n d  t h e  C h a r t e r  
A c t o f  1 8 3 3 • B u t a n  a d e q u a te  i n t e r n a l  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  t h e
Ll
P r e s id e n c y  a n d  p r o v i n c e  o f  B e n g a l  w as n o t  s e c u r e d *
The d i f f i c u l t y  w as t h a t  one  a n d  t h e  sam e b o d y  w as made 
r e s p o n s i b l e  b o th  f o r  t h e  l o c a l  g o v e rn m e n t o f  B e n g a l ,  a n d  f o r  
t h e  s u p e r in t e n d e n c e  o f  t h e  w h o le  o f  t h e  B r i t i s h  p o s s e s s i o n s  i n  
I n d i a . ^  W a rre n  H a s t i n g s ,  a s  e a r l y  a s  1773? d rew  a t t e n t i o n  t o
1 .  B a d e n -P o w e ll ,  B .H . ,  L an d  S y s te m s  o f  B r i t i s h  I n d i a ,  V o l . I ,
P P .5 4 - 5 7 ,  7 2 ,7 3 .
2 . I n  1833  i t  was e s t i m a t e d  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  o f  B e n g a l  w as 
s i x t y - n i n e  m i l l i o n s  a s  a g a i n s t  t h e  t h i r t e e n  m i l l i o n s  o f  
M adras an d  s e v e n  m i l l i o n s  o f  Bom bay.
3 .  S t r a c h e y ,  J . ,  I n d i a ,  I t s  A d m i n i s t r a t i o n  an d  P r o g r e s s , p .4 7 «  
A lso  s e e  M is r a ,  B .B . ,  C e n t r a l  S t r u c t u r e  o f  t h e a a sT T "Ind ia  
Com pany, p p .  1 8 - 2 1 .  A lso  s e e  C a l c u t t a  fee v ie w , 1 8 4 5 7  V o Y .T T l,
p . l o 9 .
4 .  I l b e r t .  C P«,T he G o v ern m en t o f  I n d i a , ( 3 r d  e d * ) ,  p*60#  A lso  
s e e  C h e s n e y , 5 » , I n d i a n  P o l i t y , p p .4 1 -4 9 «
5 . C o u r t  o f  D i r e c t o r s  t o  G o v t, o f  I n d i a  -  10  Dec* 1 8 3 4 ; a s  
c i t e d  b y  M u k h e r j i ,  P * , i n  I n d i a n  C o n s t i t u t i o n a l  D o c u m e n ts , 
V o l . I ,  p . 1 1 7 .
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t h e  w e a k n e s s .  "The e x t e n t  o f  B e n g a l " ,  h e  t o l d  t h e  C o u r t  o f  
D i r e c t o r s ,  " a n d  i t s  p o s s i b l e  r e s o u r c e s ,  a r e  e q u a l  t o  t h o s e  o f  
m o s t s t a t e s  i n  E u ro p e .  I t s  d i f f i c u l t i e s  a r e  g r e a t e r  t h a n  t h o s e  
o f  a n y ,  b e c a u s e  i t  w a n ts  b o t h  a n  e s t a b l i s h e d  fo rm  a n d  p o w e rs  
o f  g o v e r n m e n t" .1' The g o v e rn m e n t p r o v id e d  f o r  i t  b y  t h e  A c t o f  
1773 w as n o t  a d e q u a te  t o  i t s  s u b s t a n c e .  W hat w as n e e d e d  w as a  
s e p a r a t e  g o v e rn m e n t f o r  B e n g a l ,  v ig o r o u s  a n d  e f f i c i e n t  a n d  
c a p a b le  o f  c o n d u c t in g  th e  a f f a i r s  o f  a  p r o v i n c e  o f  en o rm o u s 
s i z e .  I n  1 8 0 0 , W e l l e s l e y  t o o k  up  t h e  q u e s t i o n ,  c a l l i n g  f o r  t h e  
" a d d i t i o n  o f  a  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  ( f ro m  E n g la n d )  a t  e a c h
p
P r e s i d e n c y " .  No s u c h  a p p o in tm e n ts  w e re  m ad e , th o u g h  h i s  c o n ­
q u e s t s  s u b s e q u e n t l y  e x te n d e d  B e n g a l f s  f r o n t i e r  t o  p o i n t s  some
e l e v e n  h u n d re d  m i l e s  N o r th - W e s t ,  a n d  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  m i l e s
*
S o u th  o f  C a l c u t t a .  T h e se  a d d i t i o n a l  t e r r i t o r i e s  n a t u r a l l y  
r e c e i v e d  l e s s  a t t e n t i o n  t h a n  B e n g a l  p r o p e r  f ro m  a  g o v e rn m e n t 
s e a t e d  i n  C a l c u t t a ;  i n  1808  Jam es  S t u a r t ,  u r g e d  t h a t  " a  s u b ­
o r d i n a t e  g o v e rn m e n t i s  a s  n e c e s s a r y  i n  t h e  new t e r r i t o r i e s  ( o r  
N o r th -W e s te rn  p a r t s  o f  H in d o o s ta n  P r o p e r )  a s  a t  M adras a n d  
B o m b ay ."^  N o th in g  w as d o n e ,  h o w e v e r ,  so  t h a t  S i r  J o h n  M alco lm , 
G o v e rn o r  o f  Bom bay, w as t o  b e  fo u n d  i n  1 8 2 6  a g a i n  a d v o c a t i n g  
t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  tw o f u n c t i o n s  o f  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l
1 .  H a s t in g s  t o  th e  C o u r t  o f  D i r e c t o r s  -  11 N ov. 1773  5 a s  c i t e d  
b y  M u ir , R . , i n  The M aking  o f  B r i t i s h  I n d i a , p . i i i *
2 .  W e l l e s l e y  t o  D undas -  25 J a n .  180(5; a s  c i t e d  b y  M is r a ,
o p . c i t . , p . 4 4 .
3* H o l t  M a c k e n z ie ’ s  M in u te  -  20  J u l y  1 8 3 0 ; P a p e r s  r e l a t i n g  t o  
t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  I n d i a n  G o v e rn m e n ts , f ie c o rd  S e p t . , 0 - 9 )  j
lo85, p a r a . 3* M a c k e n z ie ,  H o l t .  S e c .  t o  G o v t,  o f  i
B e n g a l i n  T e r r i t o r i a l  D e p t . ,  1 8 1 7 -3 1 *  P r i v y  C o u n c i l l o r  a n d  
Commr. o f  B o a rd  o f  C o n t r o l ,  1 8 3 2 - 4 .
4 .  S t u a r t ,  J a m e s . A p p o in te d  a s s i s t a n t ,  G o v t, o f  B e n g a l i n
R ev en u e  D e p t . ,  1791* S e r v e d  i n  t h e  S a d r  D iw an i a n d  N iz a m a t I 
A d a la t  a s  a s s i s t a n t  t o  t h e  R e g i s t r a r  a n d  a s  D e p u ty  R e g i s t r a r ^  
1 7 9 3 -9 5 *  Ju d g e  a n d  M a g i s t r a t e  o f  A g ra ,  1 8 0 4 . J u d g e  o f  t h e  
C o u r t  o f  A p p e a l a n d  C i r c u i t  a t  B e n a r e s ,  1807# P u is n e  J u d g e  
o f  t h e  C o u r t  o f  S a d r  D iw an i a n d  N iz a m a t A d a l a t ,  1 8 0 9 •
5* S t u a r t * s  r e p o r t  -  5 E e b . 1 8 0 8 ; a s  c i t e d  b y  B ax i n  h i s
m in u te  o f  21 A ug. 1 8 3 0 ; P a p e r s  r e l a t i n g  e t c .  o p . c i t . » p . 2 8 ,  
p a r a * 3*
a n d  p o i n t i n g  o u t  t e  t h e  f u r t h e r  a d v a n ta g e  w h ic h  w o u ld  f o l l o w  b y
" w i th d r a w in g  h i s  h i g h  name f ro m  t h e  m in o r  a c t s  w h ic h  
m u s t a lw a y s  a g i t a t e  a  co m m u n ity  com posed  l i k e  t h a t  
o f  C a l c u t t a 11 • 1
I n  1 8 3 0 , u n d e r  t h e  p r e s i d e n t s h i p  o f  H o l t  M a c k e n z ie ,  t h e  m em bers
p
o f  t h e  C a l c u t t a  C i v i l  F in a n c e  C o m m itte e , s e t  up  b y  L o rd  
B e n t in c k  t o  c o - o r d i n a t e  e c o n o m ie s  i n  t h e  t h r e e  P r e s i d e n c i e s ,  
com m ented  t h a t
nt o  t h e  w a n t o f  a  S uprem e G o v e rn m e n t, d i v e s t e d  o f  
l o c a l  c h a r g e ,  a n d  d i s j o i n e d  f ro m  t h e  G o v ern m en t o f  
a  s e p a r a t e  P r e s i d e n c y  a r e  t o  b e  a t t r i b u t e d  a n  im ­
p e r f e c t  c o n t r o l  o v e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  t h r e e  
P r e s i d e n c i e s ,  [ a n d ]  t o  w h ic h  t h e  S u p rem e G o v ern m en t 
h a s  b e e n  a t t a c h e d " • 3
T h ey  r e p e a t e d  t h e  e a r l i e r  p r o p o s a l s  f o r  a  s e p a r a t i o n  o f  t h e  
f u n c t i o n s  o f  t h e  S up rem e G o v ern m en t f ro m  t h o s e  o f  t h e  l o c a l  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  B e n g a l ,  a n d  a d d e d  a  new  o n e  f o r  s e p a r a t i n g  
t h e  N o r th - W e s te r n  P r o v i n c e s ,  e x t e n d i n g  fro m  B e n a re s  t o  D e lh i
IL
f ro m  B e n g a l a n d  p l a c i n g  th e m  u n d e r  a  s e p a r a t e  a d m i n i s t r a t i o n *  
M a c k e n z ie  i n  p r o p o s in g  t o  d i v e s t  t h e  S up rem e G o v ern m en t o f  t h e  
l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  p r o v in c e  w as f o l l o w i n g  t h e  B e n th a m ite  
t h e o r y  o f  a  s t r o n g  c e n t r a l  g o v e rn m e n t ,  a u t h o r i t a t i v e  i n  
c h a r a c t e r  a n d  e f f e c t i v e  i n  c o n t r o l l i n g  a n d  d i r e c t i n g  t h e  s u b -
5
o r d i n a t e  g o v e r n m e n ts .  On f i n a n c i a l  g r o u n d s ,  h o w e v e r ,  B e n t in c k  
o p p o se d  a  s e p a r a t e  g o v e rn m e n t f o r  B e n g a l  a s  w e l l  a s  t h e  
s e p a r a t i o n  o f  t h e  N o r th - W e s te r n  P r o v in c e s  w h ic h  t h e  C o m m itte e ! s  
p r o p o s a l s  i n v o l v e d .  I n s t e a d  h e  s u g g e s t e d  t h e  a p p o in tm e n t  o f  a  
V i c e - P r e s i d e n t  t o  t a k e  c h a rg e  o f  B e n g a l  l o c a l  g o v e rn m e n t ,  a n d
1 . M a lc o lm , J . ,  P o l i t i c a l  H i s t o r y  o f  I n d i a , V o l . I I ,  p p . 134—8 .  
H i l l  a l s o  r e f e r r e d  t o  M a lc o lm ’ s s u g g e s t i o n  i n  h i s  m in u te
o f  16 J u n e  1 8 3 0 ; P a p e r s  r e l a t i n g  e t c . o p . c i t . , p .5 ?  p a r a . 8 .
2 .  D. H i l l ,  H . M a c k e n z ie  a n d  J .  &ax w e re  t h e  m e m b ers .
3 .  C i v i l  F in a n c e  C o m m ittee  t o  G ov-G en . -  2 A ug . 1 8 3 0 ; P a p e r s  
r e l a t i n g  e t c . o p . c i t . » p . 2 , p a r a . 2 .
4. Ibid.
5* S t o k e s , E . ,  The E n g l i s h  U t i l i t a r i a n s  a n d  I n d i a ,  p p . 1 6 2 , 
1 6 8 -7 3 .
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t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  c a p i t a l  f ro m  C a l c u t t a  t o  A l la h a b a d . '* ’
The o b s e r v a t i o n s  made b y  t h e  C i v i l  F in a n c e  C o m m ittee  
an d  o t h e r s  w ere  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  b y  t h e  Home A u t h o r i ­
t i e s  w h i le  f r a m in g  t h e  C h a r t e r  A c t o f  1 8 3 3 • To a  c e r t a i n  
e x t e n t  t h e  A c t w as a  co m p ro m ise  b e tw e e n  B e n t in c k * s  a n d  M ack en -
p
z i e ' s  r e c o m m e n d a tio n s .  The G o v e r n o r - G e n e r a l  o f  F o r t  W il l ia m  
i n  B e n g a l becam e t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  o f  I n d i a  i n  C o u n c i l  a n d  
" th e  s u p e r in t e n d e n c e  , d i r e c t i o n  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  w h o le  c i v i l  
a n d  m i l i t a r y  g o v e rn m e n t"  o f  t h e  B r i t i s h  t e r r i t o r i e s  w as p l a c e d  
u n d e r  h i s  a u t h o r i t y .  The A c t o f  1833 e a s e d  t h e  s i t u a t i o n  o n ly  
b y  s e p a r a t i n g  t h e  U p p er P r o v in c e s  f ro m  B e n g a l p r o p e r  a n d  fo rm ­
in g  th em  i n  1836  i n t o  t h e  N o r th -W e s te rn  P r o v in c e s  u n d e r  a  
L i e u t e n a n t - G o v e r n o r .  "A c e n t r a l  g o v e rn m e n t,  . . .  e n t i r e l y  f r e e  
fro m  l o c a l  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  w as p e r h a p s  to o  v i s i o n a r y  a t  t h i s
Ll  - q
s t a g e " .  The L ow er P r o v i n c e s ,  u n w ie l d ly  s t i l l ,  w ere  d e n ie d  a n y
1 . B e n t i n c k 1s  M in u te  -  14  S e p t .  1 8 3 1 ; P a p e r s  r e l a t i n g  e t c . o p .  
c i t . , p p . 5 6 -7 *  S to k e s  s u g g e s t s  t h a t  B e n t in c k  p r o b a b ly  
o p p o s e d  t h e  c r e a t i o n  o f  a  s e p a r a t e  g o v e rn m e n t f o r  B e n g a l a n d  
t h e  s e v e r a n c e  o f  t h e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t’ s  c o n n e c t i o n  w i th  
i t s  a d m i n i s t r a t i o n  a s  i t  m ig h t  h a v e  d im in i s h e d  h i s  a u t h o r i t y ,  
(S e e  S t o k e s ,  o p . c i t . , p . 1 7 4 ) .  T h e re  i s  no e v id e n c e  t o  s u p ­
p o r t  S t o k e r s ’ c o n t e n t i o n .  B e n t in c k  o p p o s e d  t h e  p l a n  a s  he  
th o u g h t  t h a t  th o u g h  t h e  N o r th -W e s te rn  P r o v in c e s  d i f f e r e d  
f ro m  B e n g a l i n  c e r t a i n  r e s p e c t s ,  y e t  t h e r e  w as a  g r e a t  
m u tu a l  c o n n e c t io n  b e tw e e n  t h e i r  g e n e r a l  i n t e r e s t s  th r o u g h  
C a l c u t t a ,  t h e i r  c h i e f  p o r t  a n d  c e n t r e  o f  c o m m e rc ia l t r a n s ­
a c t i o n s .  M o re o v e r , B e n t in c k  o p p o s e d  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  
N o r th -W e s te rn  P r o v in c e s  b e c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s e d  e x p e n s e  
in v o lv e d  i n  p r o v i d i n g  a  s e p a r a t e  e s t a b l i s h m e n t  f o r  th e m . 
B e n t i n c k f s  a r g u m e n t ,  b a s e d  on  f i n a n c i a l  s t r i n g e n c i e s ,  seem s 
t o  b e  c o n v in c in g  i n  v ie w  o f  t h e  f a c t  t h a t  h e  was a p p o i n t e d  
G o v e r n o r - G e n e r a l  a s  a  go o d  f i n a n c i e r  an d  w as c a l l e d  u p o n  t o  
e n f o r c e  e c o n o m ie s .  B e s i d e s ,  t h e  C i v i l  F in a n c e  C o m m ittee  h a d  
b e e n  s e t  up t o  c o - o r d i n a t e  t h e  f i n a n c e s  o f  t h e  v a r i o u s  
p r e s i d e n c i e s .
B e n t in c k  p r o p o s e d  t r a n s f e r r i n g  th e  c a p i t a l  t o  A l la h a b a d  
an d  n o t  t o  A g ra  a s  r e m a rk e d  b y  S t o k e s .  I n  1 8 2 9 ? B e n t in c k  
h a d  o n ly  s u g g e s t e d  m o v in g  t h e  c a p i t a l  t e m p o r a r i l y  t o  t h e  
N o r th -W e s te rn  P r o v i n c e s .  E v en  t h e n  h e  d i d  n o t  m ean t o  r e ­
move t h e  e n t i r e  S e c r e t a r i a t  f ro m  C a l c u t t a .  S ee  S t o k e s ,  o p .  
c i t . ,  p * 1 7 1 , f n . I .  A lso  s e e  B e n t i n c k ’ s M in u te  o f  10  F e b .
1829  an d  22 F e b . 1 8 3 0 ; P a p e r s  r e l a t i n g  e t c . o p »c i t ♦ , p p .8 0 -3 ♦
2 .  S t o k e s ,  o p . c i t . ,  p . 1 8 0 .
3 .  3 & 4 .  W i l l ,  IV , C .8 5 ,  s . 39*
4 .  S t o k e s ,  op . c i t . ,  p .1 7 4 .
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s e p a r a t e  a d m i n i s t r a t i o n *  T hey  r e m a in e d  t h e  c h a rg e  o f  t h e  o v e r ­
b u r d e n e d  G o v e r n o r - G e n e r a l . '1’ The f a c t  t h a t  a  D e p u ty  G o v e rn o r
p
to o k  o v e r  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  w as l i t t l e  
c o m p e n s a t io n ,  f o r  t h e  f r e q u e n t  c h a n g e s  i n  command made c o n t i n ­
u i t y  o f  p o l i c y  a n d  a c t i o n  im p o s s ib le *  B e tw ee n  18 4 2  a n d  18 5 0  
no l e s s  t h a n  n in e  p e r s o n s  h e l d  c h a rg e  o f  B e n g a l  a s  G o v e rn o rs  
a n d  D e p u ty  G o v e r n o r s .^  " I t  i s  no w o n d e r " ,  o b s e r v e d  S i r  G eo rg e
Zl
C a m p b e ll ,  " t h a t  s u c h  a  g o v e rn m e n t i s  i n e f f i c i e n t ,  t h a t  n o t h i n g  
h a s  g e n e r a l l y  b e e n  d o n e  b e y o n d  m ere  r o u t i n e ,  a n d  t h a t  B e n g a l  
h a s  s u f f e r e d  i n  c o n s e q u e n c e *  The b e s t  man who c o u ld  b e  s e l e c t e d ,  
p e r m a n e n t ly  a p p o i n t e d ,  a n d  w i t h  no o t h e r  d u t i e s ,  w o u ld  h a v e  a  
h a r d  t a s k  o f  i t . " ^
The t a s k  o f  a n y  g o v e r n o r  o f  B e n g a l w o u ld  c e r t a i n l y  
h a v e  b e e n  h a r d ,  f o r  t h e  s t r o n g  i n f r a s t r u c t u r e  o f  d i s t r i c t  
a d m i n i s t r a t i o n  c r e a t e d  i n  o t h e r  p r o v i n c e s  w as l a c k in g *  As S i r
H. V e rn e y  L o v e t t  h a s  p o i n t e d  o u t ,  t h e r e  w as no  d i s t r i c t  
o f f i c i a l  i n  B e n g a l
" p o s s e s s e d ,  b y  v i r t u e  o f  h i s  o f f i c e ,  o f  p r e - e m in e n t  
p o w er an d  r e s p o n s i b i l i t y *  I t  w as t h e  d u t y ,  t h e  
i n s p i r i n g  d u t y ,  o f  no one  s e r v a n t  o f  t h e  Company 
t o  w a tc h  o v e r  an d  p ro m o te  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e ,  
f ro m  e v e r y  p o i n t  o f  v ie w ,  o f  t h e  p e o p le  c o m m itte d  
t o  h i s  c h a r g e .  And a s  o n e  l e g a c y  o f  t h e  P e rm a n e n t 
S e t t l e m e n t  w as t h e  p a y m e n t o f  a l l  r e v e n u e  i n t o  t h e  
d i s t r i c t  h e a d q u a r t e r s  t r e a s u r y ,  a n d  a n o t h e r  w as t h e  
c o m p le te  a b s e n c e  o f  a n y  a t t e m p t  t o  r e g i s t e r  e i t h e r  
t h e  t e n u r e  a n d  t h e  h o l d in g s  o f  c u l t i v a t o r s  o r  a n y  
c h a n g e s  i n  t h e  o w n e r s h ip  o f  l a n d ,  no  B e n g a l 
c o l l e c t o r  e n jo y e d  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t a h s i l d a r s  o r
1* 3 & 4o W i l l .  IV . C .8 5 .  s . 5 6 .
2 .  T h is  h a d  b e e n  p r o v id e d  f o r  i n  1793* S ee  M is r a ,  o p . c i t * ,p * 4 0 *
3 .  B u c k la n d , C . T . , B e n g a l u n d e r  t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r s ,
V o l . I ,  p . x i i i *  L o ra  C u rz o n  w ro te  t h a t  b e tw e e n  1 6 3 7  a n d  1 8 8 5  
e i g h t  s u c h  a p p o in tm e n ts  w e re  m ad e . S e e  C u rz o n , B r i t i s h  
G o v ern m en t i n  I n d i a * V o l . I I ,  p*7^*
4 .  C a m p b e l l , S i r  C e o rg e  ( 1 8 2 4 -9 2 ;*  H e ld  v a r i o u s  c i v i l  a p p o i n t ­
m e n ts  i n  N o r th -W e s te rn  P r o v i n c e s ,  1 8 4 3 -5 1  & 1854—7* S e c o n d  
C i v i l  C o m m is s io n e r , O udh, 1 8 5 7 -6 2 . Ju d g e  o f  C a l c u t t a  H ig h  
C o u r t  a n d  s e r v e d  o n  B e n g a l F am in e  E n q u i r y  C o m m iss io n , 
1 8 6 2 - 6 7 .  C h ie f  Commr* C e n t r a l  P r o v i n c e s .  1 8 6 7 - 8 ,  
L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  B e n g a l ,  1 8 7 1 - 4 .
5 .  C a m p b e ll ,  G . , M odern I n d i a :  A S k e tc h  o f  t h e  S y s te m  o f  
C i v i l  G o v e rn m e n t, p * £ ^ 8 .
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o f  a n y  s u b o r d i n a t e  r e v e n u e  s t a f f *  A l l  o r d e r s  f ro m  
h e a d q u a r t e r s  t o  o u t l y i n g  p a r t s  o f  t h e  d i s t r i c t  
t r a v e l l e d  th r o u g h  t h e  c o r r u p t  a n d  o p p r e s s i v e  p o l i c e #"
I n  1853  * t h e r e f o r e , D a lh o u s i e ,  t h e  V ic e r o y ,  r e t u r n e d  
t o  t h e  a t t a c k ,  a n d  i n  a  m in u te  o f  6  D ecem ber p r e s s e d  u p o n  t h e  
Home G o v ern m en t t h e  n e e d  t o  g iv e  B e n g a l  a  s e p a r a t e  e x e c u t i v e  
m a c h in e ry #  He r e s t a t e d  M a c k e n z ie 1s  c o n t e n t i o n ,  d e c l a r i n g  t h a t  
t h e  g e n e r a l  s u p e r in t e n d e n c e  o f  t h e  l o c a l  g o v e rn m e n ts  o u g h t  t o  
b e  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l1 s  p r im a r y  d u t y ,  a n d  t h a t  c o n s e q u e n t ly  
h e  " o u g h t  t o  b e  r e l i e v e d  a l t o g e t h e r  f ro m  t h e  l a b o u r  o f  ad m in ­
i s t e r i n g  t h e  d e t a i l s  o f  a  l o c a l  g o v e r n m e n t" ,  d e t a i l s ,  w h ic h
" im p o se d  u p o n  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  a  b u r d e n  w h ic h ,  i n  i t s
2
p r e s e n t  m ass  i s  m ore t h a n  m o r t a l  man c a n  f i t l y  b e a r " #
The b r i e f e s t  r e v ie w  o f  t h e  w o rk  o f  t h e  B e n g a l  g o v e r n ­
m en t show s j u s t  how g r e a t  a  b u r d e n  i t  h a d  b e c o m e . A n n e x a t io n s  
h a d  c r e a t e d  a  p r o v in c e  o f  t h e  s i z e  o f  F r a n c e ,  a n d  w i th  a  
l a r g e r  p o p u l a t i o n ,  a n d  o f  t h e  m o s t h e t r o g e n e o u s  n a t u r e #  The 
G o v ern m en t o f  B e n g a l w as r e s p o n s i b l e  b o t h  f o r  t h e  p e r m a n e n t ly  
s e t t l e d  a r e a s ,  a n d  f o r  t h e  N o n - R e g u la t io n  t e r r i t o r i e s  o f  A ssam  
an d  t h e  S o u th -W e s t  F r o n t i e r  A g e n c y , b o t h  i s o l a t e d  a n d  d i f f i c u l t  
r e g i o n s  w i th  w a r l i k e  t r i b e s  w h ic h  w e re  a  c o n s t a n t  s o u r c e  o f  
w o r r y .  T h e re  w e re  a l s o  t h e  o v e r s e a s  t e r r i t o r i e s ,  T e n a s s e r im ,  
P e n a n g , M a la c c a  a n d  S i n g a p o r e ,  w hose i n c r e a s i n g  E u ro p e a n  
t r a d i n g  s e t t l e m e n t s  w e re  a  h e a v y  r e s p o n s i b i l i t y #  And a s  i f  
t h a t  w ere  n o t  e n o u g h , t h e  s u p e r i n t e n d e n c e  o f  n a t i v e  s t a t e s  w as 
a  B e n g a l r e s p o n s i b i l i t y ,  a s  w as t h e  im m e n se ly  i m p o r t a n t  m e rc a n -
h
t i l e  c h a rg e  o f  t h e  s a l t  a n d  op ium  m a n u fa c tu r e s #
1* C am b rid g e  H i s t o r y  o f  I n d i a # V o l .V I ,  p .2 9 *
2# D a lh o u s i e vs  h i n u t e  -  6  Dec# 1 8 5 3 ; a s  c i t e d  b y  R i s l e y  i n  h i s  
n o t e  o f  6  D ec . 1 9 0 4 ; N .R .P .B . , C .C . , V o l .2 4 7 ? p*38#  A ls o  
s e e  D a l h o u s i e ‘ s M in u te  a s  “c i t e d  b y  G rey  i n  h i s  m in u te  o f  
15 M arch  1 8 6 8 ; I . H . P . P #. 1 8 6 8 , R ange 4 5 4 , V o l .  1 0 ,  P r o c .  150  
o f  M arch  1 8 6 8 . A ls o  s e e  D a l h o u s i e f s  M in u te  -  28 Peb# 1 8 5 8 ; 
M in u te  o f  D a lh o u s ie  R e v ie w in g  H is  A d m i n i s t r a t i o n  i n  I n d i a ,
W coransspv: ,mr v s  " t i 7 J t b 5 B7  --------- ---------------------------------------------
5 - I l b e r t ,  o p . c i t . , p . 93* A lso  s e e  E r e r e ’s  M in u te  o f  2  Dec# 
1 8 6 7 ; B e n g a l '" A d m in i s t r a t io n , P . P . , 365*
4 .  B ucklancL , o p . c i t . , p p . x i i - i v .
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When i n  1852  S e l e c t  C o m m itte e s  w ere  a p p o i n t e d  "by t h e  
H ouse o f  Commons t o  c o n s i d e r  t h e  w o rk in g  o f  t h e  G o v ern m en t o f  
I n d i a  a n d  t h e  a n o m a lo u s  c h a r a c t e r  o f  t h e  G o v ern m en t o f  B e n g a l ,  
t h e y  h a d  l i t t l e  d i f f i c u l t y  i n  d e c i d i n g  t h a t  t h e  c h a n g e  w as 
o v e r d u e .^  By t h e  C h a r t e r  A c t o f  1 8 5 3 ) t h e r e f o r e ,  p r o v i s i o n  w as 
made f o r  e i t h e r  a  f u l l  G o v e rn o r  o r  a  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  
B e n g a l ,  a n d  i n  1 8 5 4  B e n g a l w as c o n s t i t u t e d  a  L i e u t e n a n t -
p
G o v e r n o r 's  p r o v i n c e .
I t  h a d  b e e n  h o p e d  t h a t  w i th  a  g o v e rn m e n t o f  i t s  ow n, 
s t r e n g t h e n e d  b y  t h e  c r e a t i o n  o f  a  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  a n d  a  
H ig h  C o u r t  o f  J u d i c a t u r e  i n  1 8 6 2 , t h e r e  w o u ld  b e  a  g e n e r a l  
im p ro v em e n t i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  B e n g a l .  The im p e tu s  g iv e n  
t o  e d u c a t i o n  a n d  t o  r o a d  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  t h e  r a p i d  e x p a n s io n  
o f  t r a d e  a n d  i n d u s t r y  w ere  s i g n s  o f  p r o g r e s s .  B u t t h e  r e o r g a n ­
i s a t i o n  w as s t i l l  i n a d e q u a t e  t o  t h e  b u r d e n s .  The p ro b le m  o f  
t e n a n t  r i g h t s ,  s e r i o u s  d i s t u r b a n c e s  i n  t h e  i n d i g o  p l a n t a t i o n s  
i n  B ih a r  an d  e l s e w h e r e ,  t h e  r e c r u i t m e n t  o f  t e a - g a r d e n  c o o l i e s ,  
an d  r i s i n g  o f  h i l l  t r i b e s  b e tw e e n  A ssam  a n d  B e n g a l  c o n t in u e d  
to  o v e r b u r d e n  s u c c e s s i v e  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r s  w i th  w o rk . F o r  
t h a t  w o rk , t h e y  h a d  a  v e r y  in a d e q u a t e  s t a f f .  I n  1867* W .G rey , 
t h e  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  B e n g a l, p o i n t e d  o u t  t h a t  w h e re a s  
M adras h a d  a  G o v e rn o r ,  tw o m em bers o f  C o u n c i l ,  tw o S e c r e t a r i e s ,  
tw o U n d e r - S e c r e t a r i e s  a n d  a  P u b l i c  W orks S e c r e t a r i a t ,  t h e  
G overnm en t o f  B e n g a l was r u n  b y  a  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  w i t h o u t  
a  C o u n c i l ,  a i d e d  b y  o n ly  o n e  S e c r e t a r y ,  tw o U n d e r - S e c r e t a r i e s  
an d  a  P u b l i c  W orks S e c r e t a r i a t ,  e v e n  th o u g h  i t s  b u s i n e s s  w as 
" p r o b a b ly  n o t  f a r  s h o r t  o f  d o u b le  t h e  b u s i n e s s "  o f  t h e  M ad ras
Zl
C i v i l  S e c r e t a r i a t .  Y e t b e tw e e n  1 8 4 6  a n d  1865  t h e  r e v e n u e s  o f  
B e n g a l h a d  i n c r e a s e d  fro m  s e v e n  t o  f i f t e e n  m i l l i o n  o f  r u p e e s ,  
i t s  s e a - b o r n e  t r a d e  t h i r t e e n  f o l d , ^  w h i le  t h e  1 8 ,1 4 4  o f f i c i a l  
l e t t e r s  h a n d le d  i n  1844  h a d  g row n t o  6 2 ,8 7 8  i n  1 8 6 7 * ^
1 . C h e s n e y , o p . c i t . , p p . 6 5 - 6 .  A lso  s e e  C h a r l e s  W oodf s  s p e e c h  -  
3 Ju n e  1 8 $ 3 ; "124, H .C . D e b s . , 5 s ,  e e l s . 1 5 9 - 6 1 .
2 .  S t o k e s ,  o p . c i t . , p p . 2 5 5 - 6 .  F o r  r e a s o n s  o f  econom y an d  b e ­
c a u s e  o f  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  c a p i t a l  a t  C a l c u t t a ,  B e n g a l 
was n o t  g iv e n  a  G o v e rn o r .
5 .  B u c k la n d , o p . c i t . , p p . x i i - i v .
4 .  G re y  t o  L aw ren ce  -  6  J u l y  1 8 6 7 ; J . L . P . , Vo1 .4 9 .
5 .  F r e r e ' s  Memo. -  2 D&c* 1 8 6 7 ; P . P . , 3 6 3 ) N o .8 .
6 . G r e y 's  M in u te  -  13 r fe rc h  1 8 6 8 ; T E id .
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I f  t h e  c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  B e n g a l  was u n d e r ­
m anned a n d  o v e r t a x e d ,  so  w as t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n *
The s t r u c t u r a l  w e a k n e ss^  a l r e a d y  com m ented  upon*  w e re  g l a r i n g l y  
r e v e a l e d  h y  t h e  O r i s s a  f a m in e  o f  1 8 6 5 - 6 6 ,  w h ic h  a f f e c t e d  a n  
a r e a  o f  som e tw e lv e  th o u s a n d  s q u a r e  m i l e s  a n d  some f o u r
m i l l i o n  p e o p l e .  I n  p a r t s  o f  t h e  p r o v i n c e  t h e r e  w as s t a r v a t i o n
2
o r  a c u t e  d i s t r e s s ;  n u m b e rs  o f  c h i l d r e n  w ere  s o l d  a s  s l a v e s ;  
b u t  t h e  o f f i c i a l s ,  u n a w a re  o f  t h e  g r a v i t y  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  
f a i l e d  t o  p r o v id e  t i m e l y  a n d  v i g o r o u s  r e l i e f *  So w h i le  " th e  
y e l l  f o r  f o o d "  so u n d e d  a c r o s s  t h e  c o u n t r j ^ s i d e y a n d  p e r h a p s  o n e  
f i f t h  o f  t h e  p o p u l a t i o n  p e r i s h e d ,  l o c a l  o f f i c i a l s ,  i n a d e q u a t e l y  
in f o r m e d ,  s e n t  c o n t r a d i c t o r y  r e p o r t s  t o  h e a d q u a r t e r s  * T h e i r  
c o r r e s p o n d e n c e  l e n g t h e n e d ,  a n d  t h e  n u m b er o f  f i l e s  i n  t h e  
S e c r e t a r i a t  m u l t i p l i e d ,  b u t  s t i l l  S i r  C e c i l  B e a d o n , t h e  L ie u ­
t e n a n t - G o v e r n o r ,  f a i l e d  t o  r e a l i s e  t h a t  t h e  d i s t r e s s  w as r e a l  
an d  w id e s p r e a d .  As a  r e s u l t ,  t h e  p r e s e n c e  i n  o n e  c i t y  o f  t h e  
s e a t s  o f  t h e  P r o v i n c i a l  a n d  t h e  S u p rem e G o v ern m en t^  w h ic h  
s h o u ld  h a v e  e n s u r e d  s w i f t  c o m m u n ic a tio n  a n d  s p e e d y  a c t i o n ,  
f a i l e d  t o  g iv e  s t r e n g t h  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n *  The S uprem e 
G o v e rn m e n t, l a c k i n g  c l e a r  a n d  r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  w as h a n d i ­
c a p p e d  i n  I t s  a p p r a i s a l  o f  t h e  e x t e n t  o f  t h e  c a l a m i t y ,  r e l i e f
was t a r d y  a n d  i n a d e q u a t e ,  s t a t i s t i c a l  e n q u i r i e s  y i e l d e d  o n ly
4
t h e  num ber o f  t h e  d e a d .
The w e a k n e ss  r e v e a l e d  b y  t h e  f a m in e  fo rm e d  t h e  s u b j e c t  
o f  a  l e n g t h y  c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  a n d  
t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e *  J o h n  L a w re n c e , t h e  V ic e r o y ,  l a i d  m uch 
o f  t h e  b la m e  u p o n  t h e  l a c k  o f  d i r e c t  c o n t a c t  b e tw e e n  o f f i c i a l s  
a n d  p e o p le  u n d e r  t h e  P e rm a n e n t S e t t l e m e n t*  "T he o r d i n a r y  
c o u r s e " ,  h e  s a i d ,  h a d  b e e n  " t o  l e a v e  t h e  p e o p le  a l o n e ,  a n d  
a l lo w  t h i n g s  t o  go o n  p r e t t y  m uch a s  t h e y  m ig h t  d o"*  I n
1 .  B u c k la n d , op  *c i t  * , p . 529*
2 .  L aw ren ce  t o  N o r th c o te  -  17 J u n e  1 8 6 7 ; J« L * P » , V o l*32*
5 . B e n g a l a n d  O r i s s a  F am in e  R e p o r t ,  1 8 6 6 , Vo1 * 1 , p * 2 0 , p a r a *69*
^ p T T ^ ' r p a r a ^ S O B : --------------------- ---------
4 .  B u c k la n d , o p . c i t . , pp*329-94-*
5 .  L aw ren ce  t o  N o r th c o te  -  17 J u n e  1 8 6 7 ; J . L . P . , V o l* 3 2 .
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B e n g a l ,  h e  a r g u e d ,  t h e  e x e c u t i v e  w as i n e f f e c t i v e .  I t  r e i g n e d  
h u t  d i d  n o t  g o v e r n .  The s y s te m  o f  a d m i n i s t r a t i o n  w as h i g h l y  
l e g a l i s e d  an d  " t h e r e  was a  g r e a t  d e a l  m ore o f  la w  i n  i t s  
c o m p o s i t io n  t h a n  a n y t h in g  e l s e " .  An a w a re n e s s  o f  t h e i r  l e g a l  
r i g h t s  t o o k  t h e  p e o p le  t o  t h e  c o u r t s  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  
a d m i n i s t r a t o r s  o f  t h e  c o u n try .^ *  The r e s u l t  was t h a t  t h e  e x e c u ­
t i v e  w as r e l u c t a n t  t o  p e r f o r m  a c t i o n s  t h e  l e g a l i t y  o f  w h ic h
c o u ld  h e  c h a l l e n g e d  i n  t h e  c o u r t s t w h i le  t h e  l i t i g i o u s  s p i r i t
2
o f  t h e  p e o p le  t i e d  t h e  o f f i c i a l s  t o  t h e  c o u r t  ro o m s # The w o rk  
o f  t h e  d i s t r i c t  o f f i c e r s  w as t h u s  u n c r e a t i v e ;  i t  w as a l s o  
h e a v y ,  f o r  t h e  B e n g a l d i s t r i c t s  w ere  tw ic e  a s  l a r g e  a s  t h o s e  
o f  t h e  N o r th - W e s te r n  P r o v i n c e s ,  a n d  t h r e e  t im e s  th o s e  o f  t h e  
P u n ja b ,^
L aw ren ce  b r o u g h t  h i s  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e r i e n c e  i n  t h e  
P u n ja b  t o  b e a r  u p o n  t h e  p ro b le m s  f a c i n g  t h e  B e n g a l  a d m i n i s t r a t ­
i o n .  He h a d  b e e n  u s e d  t o  a  s y s te m ,  m i l i t a n t  i n  c h a r a c t e r  an d  
e f f e c t i v e l y  s u s t a i n e d  th r o u g h  t h e  p e r s o n a l  i n i t i a t i v e  o f  t h e  
e x e c u t i v e  a u t h o r i t y .  He a t t r i b u t e d  t h e  w e a k n e ss  o f  a d m i n i s t r ­
a t i v e  m a c h in e ry  t o  t h e  a b s e n c e  o f  p e r s o n a l  an d  p a t e r n a l  r u l e  
o f  t h e  d i s t r i c t  o f f i c e r .  As p o i n t e d  o u t  b y  J .D ,  G o rd o n , 
L a w r e n c e 's  P r i v a t e  S e c r e t a r y ,  l i t t l e  a t t e n t i o n  w as p a i d  t o  t h e  
l o c a l  a f f a i r s  o f  B e n g a l :  " t h e  to p  m o s t b o u g h s  o f  t h e  t r e e "  h a d  
b e e n  " c a r e d  f o r  a n d  t e n d e d  b u t  t h e  lo w e r  b r a n c h e s  a n d  r o o t s ,  
i n  w h ic h  m a in ly  t h e  h e a l t h  o f  t h e  t r e e  l i e s "  h a d  b e e n
5
n e g l e c t e d .
The C o m m issio n  o f  E n q u ir y  a p p o i n t e d  t o  s e e k  t h e  
c a u s e s  o f  t h e  O r i s s a  c a t a s t r o p h e  r e p o r t e d  o n  6  A p r i l  1 8 6 7 •
T hey  c o n f i r m e d  L a w r e n c e 's  d i a g n o s i s ,  p l a c i n g  much o f  t h e  b la m e  
f o r  t h e  d i s a s t e r  u p o n  " th e  p e c u l i a r i t i e s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n
1 .  I b i d .
2 .  B u c k la n d ,  o p . c i t . , p . 356* A lso  s e e  S t o k e s ,  o p . c i t . , 
p p . 1 4 5 - 6 .
3* L aw ren ce  t o  N o r th c o te  -  30 J u l y  1 8 6 7 ; J . L . P . » V o l .32*
4 .  S t o k e s ,  o p . c i t . , p p . 2 4 5 -6  & 2 6 8 - 9 .
5 .  G o rd o n 's  Memo* -  30 J u l y  1 8 6 7 ; P . P . » 563» E n c l .  4  i n  N o . l .
6 . G eo rg e  C a m p b e ll ,  W .E. M o rto n  a n d  5 .L *  D am p ie r w ere  i t s  
m e m b ers•
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i n  t h e  L ow er P r o v in c e s  o f  t h e  B e n g a l P r e s i d e n c y "  .**" N o r t h c o t e ,  
t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  im p r e s s e d  h y  t h e  C om m ission*  s  a rg u m e n ts
d e c id e d  th e r e u p o n  t o  r e v ie w  a l l  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a r r a n g e m e n ts
2 3i n  t h e  p r o v i n c e ,  A S p e c i a l  C o m m itte e ^  w as a p p o i n t e d  h y  h im  i n
E n g la n d  a n d  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  w as i n v i t e d  t o  o f f e r  t h e i r
s u g g e s t i o n s  f o r  im p ro v e m e n ts  i n  t h e  e x i s t i n g  s y s t e m ,
N o r th c o te  h i m s e l f  b e l i e v e d  i n  d e c e n t r a l i s i n g  t h e
a d m i n i s t r a t i o n  so  t h a t  b y  g i v i n g  am p le  f re e d o m  t o  l o c a l
g o v e rn m e n ts  t h e i r  i n i t i a t i v e  a n d  d r i v e  c o u ld  b e  m a i n t a i n e d .
B e c a u s e  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  S up rem e G o v ern m en t i n  B e n g a l ,
t h e  B e n g a l  a d m i n i s t r a t i o n  h a d  a s su m e d  a  k in d  o f  I m p e r i a l
c h a r a c t e r .  I t  w as n o t  in d e p e n d e n t ;  i t  h a d  t o  l o o k  t o  t h e
c e n t r a l  a u t h o r i t y  f o r  g u id a n c e  a n d  a d v ic e *  " I f  C a l c u t t a  i s  t o
b e  t h e  c a p i t a l  o f  I n d i a " ,  o b s e r v e d  N o r t h c o t e ,  "y o u  c a n n o t  h a v e
a  r e a l l y  in d e p e n d e n t  G o v t, o f  B e n g a l , "  He t h e r e f o r e  f a v o u r e d
t h e  re m o v a l  o f  t h e  c a p i t a l  f ro m  C a l c u t t a  a n d  g i v i n g  B e n g a l  " a
Zl
t h o r o u g h l y  w e l l  o r g a n i z e d  G o v ern m en t o f  i t s  o w n " .
The C o m m ittee  *8 R e p o r t  o f  1 4  N ovem ber 1867» recom m ended  
t h e  r e t e n t i o n  o f  B e n g a l a s  a  L ie u te n a n t - G o  v e r n o r 1 s  p r o v in c e  
w i t h o u t  a  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  a n d  o f  C a l c u t t a  a s  t h e  m e t r o p o l i s  
o f  I n d i a ,  I t  s u g g e s te d ,  h o w e v e r , t h a t  C a l c u t t a  m ig h t  b e  p l a c e d  
u n d e r  t h e  c h a rg e  o f  a  m em ber o f  t h e  * G o v e r n o r - G e n e r a l1 s  C o u n c i l  
o r  t h a t  a n  a d d i t i o n a l  m em ber m ig h t  b e  a p p o i n t e d  f o r  i t s  
a d m i n i s t r a t i o n .  The C o m m ittee  a l s o  recom m ended  t h e  c o n s t i t u t i o n  
o f  A ssam  a s  a  C h ie f  C o m m is s io n e r ^  p r o v i n c e ,
1 ,  B e n g a l  a n d  O r i s s a  F am in e  R e p o r t ,  1 8 6 6 , V o l # I ,  p*1 2 7 #  P o r  
d e t a i l e d  c o r r e s p o n d e n c e  o n  f a m in e ,  s e e  P .L . , 1 8 6 6 , V o l* 1 0 , 
1 8 6 7 , V o l .1 1 ; P . D . ,  1 8 6 6 , V o l ,9 ,  1 8 6 7 , V o T .lO , & C o l l e c t i o n  
t o  D e s p a tc h e s , 1 8 6 6 , V o l s .  4 0 ,  4 1 ,  1 8 6 7 , V o ls#  4 2 -5 «
2 ,  N o r t h c o te  t o  L aw ren ce  -  15  May & 3 A ug , 1 8 6 7 ; J . L . P * ,
V o l . 2 8 ,
3* P . C u r r i e ,  E . P e r r y ,  R .D , M a n g le s  a n d  H.C* M on tgom ery  w ere  
t h e  m em b ers .
4* N o r th c o te  t o  L aw ren ce  -  15  Aug* 1 8 6 7 ; J . L . P , , V o l*28*
5* R e p o r t  o f  t h e  S p e c i a l  C o m m ittee  -  14  N ov . 1 8 6 7 ; P » P « , 363* 
A lso  s e e  N o r th c o te  t o  L aw ren c e  -  9 O ct*  1 8 6 7 ; J . E . P * ,
V o l .2 8 .
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I n  N o r th c o te * s  o p i n i o n ,  t h e  r e c o m m e n d a tio n s  o f  t h e  
C o m m itte e  d i d  n o t  go f a r  enough* He th o u g h t  t h a t  t h e  C o m m ittee  
h a d  l a i d  u n d u e  s t r e s s  on  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  c h a n g e  o f  t h e  
c a p i t a l ,  t r e a t i n g  i t  a s  p r i m a r y ,  w h e re a s  h e  r e g a r d e d  i t  a s  o f  
s e c o n d a r y  im p o r ta n c e .  The m a in  i s s u e  w as t h e  n e e d  t o  s t r e n g t h e n  
t h e  B e n g a l a d m i n i s t r a t i o n  w h ic h  h e  t h o u g h t  c o u ld  o n l y  h e  
a c h ie v e d  h y  a  ch a n g e  i n  t h e  fo rm  o f  i t s  g o v e rn m e n t .  I f  t h e  
p a t t e r n  o f  a  G o v e rn o r  a n d  C o u n c i l  w e re  s u i t e d  t o  M a d ra s  a n d  
B om bay, o b s e r v e d  N o r t h c o t e ,  i t  w o u ld  h e  e q u a l l y  g o o d  f o r  
B e n g a l ;  a n d  " i f  i t  h e  go o d  f o r  B e n g a l ,  I  t h i n k  we o u g h t  n o t  t o  
r e f u s e  i t  t o  h e r " .  N o r th c o te  d i d  n o t  w a n t t o  im p o se  h i s  id e a s *  
H ad h e  d o n e  s o , h e  m ig h t  w e l l  h a v e  c a r r i e d  t h e  C o m m itte e  w i th  
h im , h u t  s i n c e ,  L aw ren c e  w as o p p o s e d  t o  t h e  i d e a ,  h e  d e c id e d
p
t o  i n v i t e  t h e  o p in i o n  o f  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a .
A c c o r d in g ly  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  w as a s k e d  t o
e x p r e s s  i t s  v ie w s  o n  a  n u m b er o f  a l t e r n a t i v e  p l a n s :  w h e th e r  t o
r a i s e  B e n g a l  t o  a  G o v e r n o r 's  p r o v in c e  w i th o u t  c h a n g in g  t h e
c a p i t a l  o r  m a i n t a i n  t h e  e x i s t i n g  fo rm  o f  g o v e rn m e n t ,  o r  t o
p l a c e  B e n g a l u n d e r  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  o r  t o  r e v e r t  t o  t h e
a r r a n g e m e n t  w h ic h  e x i s t e d  b e f o r e  1854-, v i z . T a d m i n i s t e r  B e n g a l
t h r o u g h  a  D e p u ty  G o v e rn o r  a n d  a b o l i s h  i t s  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .
The G o v ern m en t w as a l s o  a s k e d  w h e th e r  A ssam , B u rm a, S in d  a n d
O r i s s a  s h o u ld  h e  u n d e r  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  o r  l o c a l  
*
g o v e r n m e n ts . ^
As a  c h am p io n  o f  t h e  p a t e r n a l  s y s te m  o f  g o v e rn m e n t ,  
L a w ren ce  b e l i e v e d  t h a t  t h e  g o v e rn m e n t o f  a  p r o v i n c e  w as b e s t  
r u n  b y  a  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  w i t h o u t e x e c u t i v e  c o u n c i l  -  a  
p l a n  w h ic h  w o u ld  s e c u r e  "momentum o f  im p ro v e m e n t, t h e  e x a c t i o n  
o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  t h e  e x e r c i s e  o f  v i g i l a n c e ,  i n  t h e  h i g h e s t  
d e g r e e  o b t a i n a b l e " .  He t h e r e f o r e  o p p o s e d  B e n g a l 's  c o n s t i t u t i o n  
a s  a  G o v e r n o r 's  p r o v i n c e .  L aw ren ce  w as e v e n  r e a d y  t o  a b o l i s h
1 .  N o r th c o te  t o  C u r r i e  -  14  N ov . 1 8 6 7 ; P . P . » 3 6 3 ,  N o.7 *
2 .  N o r th c o te  t o  L aw ren ce  -  18  D ec . 1 8 6 7 ; J ^ L .P . » V o l .2 8 .
3 .  S e c .  o f  S t a t e  t o  G ov-G en . -  16  J a n .  1855T; P . P . , 1 8 6 8 ,
V o l .1 1 ,  p a r a s .  1 0 - 2 0 .
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t h e  B e n g a l  L e g i s l a t u r e  a n d  t o  g r a n t  p o w e rs  o f  sum m ary l e g i s l a ­
t i o n  t o  t h e  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  i n s t e a d *  U n d er a  G o v e r n o r f s  
r u l e ,  a  C o u n c i l  c o u ld  o f f e r  s e r i o u s  im p e d im e n ts  a t  a n y  s t a j e  
o f  p r o c e e d i n g s .  " I n  t h i s  c o u n t r y " f L aw ren ce  h a d  e a r l i e r  
o b s e r v e d ,  " a n  e le m e n t  o f  d e s p o t i s m  i s  v a l u a b l e ,  a s  g i v i n g  
u n i t y ,  f o r c e  a n d  c o n s i s t e n c e  t o  t h e  g o v e r n in g  p o w e r ,  a n d  t h i s
w i l l  s c a r c e l y  e v e n  b e  fo u n d  i n  t h e  G ovt* o f  a  G ovr* a n d
2C o u n c i l " .  M o re o v e r , s u c h  a  c h a n g e  w o u ld  h a v e  w e a k e n e d  t h e
I m p e r i a l  G o v ern m en t a n d  w o u ld  h a v e  b e e n  " d e s t r u c t i v e  o f  a l lx
r e a l  a u t h o r i t y  i n  t h e  G ovt#  o f  I n d i a " .  As S to k e s  h a s  p o i n t e d  
o u t ,  t h e  i s s u e  " to u c h e d  h i s  own p o s i t i o n  a s  V ic e ro y #  I f  B e n g a l  
w e re  p l a c e d  u n d e r  a  G o v e rn o r  a n d  C o u n c i l  . . .  a n d  i f  t h i s  w e re  
l a t e r  t o  b e  r e p e a t e d  i n  t h e  o t h e r  p r e s i d e n c i e s ,  i t  i m p l i e d  a  
d e v o l u t i o n  o f  a u t h o r i t y  f ro m  t h e  c e n t r e "  f o r  t h e  V i c e r o y ’ s  
a u t h o r i t y  o v e r  a  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  w as m uch g r e a t e r  t h a n  .
o v e r  t h e  G o v e r n o r s .^  L aw ren ce  w as a l s o  o f  t h e  v ie w  t h a t  s i n c e  
M ad ras  a n d  Bombay w ere  d i s t i n c t l y  s i t u a t e d  f ro m  t h e  h e a d q u a r t e r s  
o f  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a ,  t h e y  c o u ld  n o t  b e  u n d e r  i t s  d i r e c t  
s u p e r v i s i o n ,  w h e re a s  B e n g a l w as u n d e r  t h e  e y e  o f  t h e  c e n t r a l  
g o v e r n m e n t .^  n e w o u ld  n o t  r e t r e a t  f ro m  h i s  p r e v i o u s  s t a n d  o f  
r e t a i n i n g  C a l c u t t a  a s  t h e  c a p i t a l *  E a r l i e r  h e  h a d  w r i t t e n  t h a t  
e i t h e r  A m b a lla  o r  R a w a lp in d i  w e re  b y  t h e i r  s i t u a t i o n  b e t t e r  
s u i t e d  t h a n  C a l c u t t a  t o  b e  t h e  s e a t  o f  g o v e rn m e n t*  B u t ,  w i t h  
t h e  M u tin y  i n  m in d , h e  h a d  r e j e c t e d  th e m , s e t  a s  t h e y  w e re  
am ong " w a r l i k e  r a c e s " ,  i n  f a v o u r  o f  C a l c u t t a  a n d  i t s  " f e e b l e  
a n d  t i m i d "  B e n g a l i s  a c c u s to m e d  f ro m  t im e  im m e m o ria l t o  f o r e i g n  j
1 .  L a w re n c e ’ s  Memo* -  20  I a n .  1 8 6 8 ; I . H . P . P . , 1 8 6 8 , R ange 4 3 4 , 
V o l .1 0 ,  P r o c .  151 o f  28  M arch  18 6 B . A lso  s e e  L a w re n c e ’ s  
M in u te  -  19 P e b .  1 8 6 8 ; C o l l e c t i o n  t o  D e s p a t c h e s , V o l*62*  
A ls o  s e e  S t o k e s ,  o p . c i t . ,  p p . £ 7 0 - 1 .
2 .  L aw ren ce  t o  N o r th c o te  -  30 J u l y  1 8 6 7 ; J . L . P * , V o l .3 2 .
3* L aw ren ce  t o  N o r th c o te  -  22  J a n .  1 8 6 8 ; I b i d . » V o l .3 3 .
4* S t o k e s ,  o p * c i t . ,  p .2 7 1 «
5* L a w re n c e 1s  flem o• -  20 Jan *  1 8 6 8 ; o p * c i t .
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r u l e . ’1' B e s i d e s ,  h e  w as o f  t h e  v ie w  t h a t  m o v in g  t h e  c a p i t a l
w o u ld  " t e a r  t h e  h e a r t  o u t  o f  t h e  b o d y  p o l i t i c "  s i n c e  C a l c u t t a
w as t h e  " p o l i t i c a l  c a p i t a l ,  t h e  c o m m e rc ia l em p o riu m , t h e
2
n a t u r a l  s e a p o r t  o f  B e n g a l"  • F i n a l l y  h e  recom m ended  t h a t
A ssam  a n d  t h e  a d j o i n i n g  d i s t r i c t s  s h o u ld  h e  p l a c e d  u n d e r  a
C h ie f  C o m m is s io n e r . He s u g g e s t e d  t h a t  i f  t h e  s e p a r a t i o n  o f
A ssam  w as n o t  en o u g h  t o  r e d u c e  t h e  b u r d e n s  o f  B e n g a l ,  B ih a r
w i th  p a r t s  o f  B e n a re s  m ig h t  b e  c o n s t i t u t e d  a s  a  s e p a r a t e
L i e u t e n a n t - G o v e r n o r s h i p . ^
The G o v ern m en t o f  I n d i a ’ s  o f f i c i a l s  w e re  n o t  u n an im o u s
i n  t h e i r  re c o m m e n d a tio n s* . Some h a d  recom m ended  t h e  r a i s i n g  o f
B e n g a l  t o  a  G o v e rn o r1 s  p r o v i n c e  w i th  a  C o u n c i l ;  o t h e r s  f a v o u r e d
i t s  r e t e n t i o n  a s  a  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r s h ip ;  some h a d  s u g g e s t e d
t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  A ssam  a s  a  C h ie f  C o m m iss io n e r  s h i p ;  o t h e r s
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a r g u e d  t h a t  B ih a r  s h o u ld  b e  s e v e r e d  f ro m  B e n g a l .  The d i s c u s s i o n
1* L aw ren ce  t o  Wood & L aw ren ce  t o  N o r th c o te  -  8  Nov* 1 8 6 6 , &
19 J a n .  1 8 6 7 ; J . L . P . * V o l*32*
2 .  L a w re n c e ’ s  Memo. £0  J a n .  1 8 6 8 ; o p . c i t .
3* L a w re n c e ’ s  M in u te  -  23 M arch  I 8 6 0 ; iT H .P .P . * 1 8 6 8 , R ange 4-34-, 
V o l .  1 0 ,  P r o c .  160  o f  28 M arch*
4*. W .R. M a n s f i e ld  ( C . - i n - C . ) ,  W .G rey  ( L i e u t e n a n t - G o v e r n o r ,
B e n g a l ) ,  G .N . T a y lo r  & H .S . M aine (M em bers , V ic e r o y ’ s  C o u n c i l )  
recom m ended  a  G o v e rn o r  a n d  C o u n c i l  f o r  B e n g a l*  M a n s f i e ld ,
M aine an d  G re y  o p p o s e d  t h e  s e p a r a t i o n  o f  A ssam ; T a y lo r  
s u g g e s te d  i t s  c o n s t i t u t i o n  a s  a  C h ie f  C o m m is s io n e r ’ s  p r o v in c e  
i f  B e n g a l w as t o  r e m a in  a  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r s h ip *  He a l s o  
s u g g e s t e d  t h e  s e p a r a t i o n  o f  B ih a r*  S ee  M a n s f i e l d ’ s  M in u te  o f  
24- F e b . 1 8 6 8 ; E n c l .  2 i n  No.1 1 ;  T a y l o r ’ s  M in u te  o f  27 F e b .  
1 8 6 8 ; E n c l .  6  i n  N o.1 1 ;  M a in e ’ s  M in u te  o f  16  M arch  1 8 6 8 ;
E n c l .  8  i n  N o. 1 1 ,  & G re y ’ s  M in u te  o f  16  M arch  1 8 6 8 ; P . P . ,
363* W. M u ir ( S e c .  G o v t, o f  I n d i a ,  F o r .  D e p t . , ) ,  recom m ended  
a  G o v e rn o r  o r  a  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  b u t  w i t h o u t  a  C o u n c i l  
a n d  t h e  c o n v e r s io n  o f  A ssam  i n t o  a  C h ie f  C o m m iss io n e r  s h i p ;
H.M. D uran d  (M em ber, V i c e r o y ’ s  C o u n c i l ) ,  w as n o t  o n ly  i n  
f a v o u r  o f  r e t a i n i n g  B e n g a l  a s  a  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r ’ s  p r o v ­
i n c e  b u t  p r o p o s e d  t o  c o n v e r t  M ad ras a n d  Bombay o n  t h e  sam e 
l i n e s .  He a l s o  o p p o s e d  t h e  s e p a r a t i o n  o f  A ssam ; W.N* M assey  
(M em ber, V ic e r o y ’ s  C o u n c i l ) ,  f a v o u r e d  t h e  r e t e n t i o n  o f  
B e n g a l  a s  a  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r s h i p .  S ee  M u ir ’ s  M in u te  o f  
25 F e b . 1 8 6 8 ; E n c l .  3 i n  N o .1 1 ; D u ra n d ’ s M in u te  o f  27 Feb* 
1 8 6 8 ; E n c l .  4- i n  N o . 1 1 5 & M a s s e y ’ s  M in u te  o f  3 M arch  1 8 6 8 ; 
E n c l .  7 i u  N o .1 1 ; I b i d . ,  B a r t l e  F r e r e  (M em ber, S ec*  o f  S t a t e ’ s  
C o u n c i l )  a n d  a  s t r o n g  o p p o n e n t  o f  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r ’ s  
r u l e  th o u g h t  t h a t  s u c h  a  g o v e rn m e n t w as o n ly  a  te m p o r a r y  
e x p e d i e n t  f o r  a  n e w ly  c o n q u e re d  t r a c t .  I t  c o u ld  n o t  b e
c o n t in u e d  o n  f o l l o w i n g  p a g e
25
l e d  t o  no a c t i o n  th o u g h  " i t  h a d  r e v e a l e d  t h e  c l e a v a g e  b e tw e e n  
t h e  l e g a l i s t s  a n d  t h e  p a t e r n a l i s t s " . '* '  L a w re n c e , t h e r e f o r e , 
d e c i d e d  t o  s e n d  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t h e  v a r i o u s  m in u te s
o n  t h e  s u b j e c t  w i th o u t  a n y  f i n a l  a n d  c o l l e c t i v e  re c o m m e n d a tio n s
2
f ro m  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a .
I f  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  h a d  d e c id e d  t o  im p o se  h i s
o r i g i n a l  v ie w s  o f  r a i s i n g  B e n g a l  t o  a  G o v e rn o r  f s  p r o v i n c e ,
L a w re n c e  w o u ld  h a v e  c a r r i e d  th e m  o u t .  N o r th c o te * s  own a t t i t u d e
w as r a t h e r  v a c i l l a t i n g .  He d i d  n o t  f i n d  s u p p o r t  f ro m  h i s
C o m m itte e ; h e  fo u n d  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  d i v i d e d  a n d  t h e
G o v e r n o r - G e n e r a l  d e c i d e d l y  o p p o s e d  th o u g h  " p r e p a r e d  t o  c a r r y  i t
o u t  i n  a  p r o p e r  s p i r i t ,  s h o u ld  t h i s  b e  t h e  c h a n g e  f i n a l l y
d e t e r m in e d  o n " .  The n e t  r e s u l t  o f  t h e  d i s c u s s i o n  w as t h e
d e c i s i o n  t o  l e a v e  B e n g a l  a  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  s h i p  a n d  t o
Zl
s t r e n g t h e n  i t s  S e c r e t a r i a t .
L a w r e n c e 's  s u g g e s t i o n  t h a t  A ssam  a n d  t h e  o u t l y i n g  a r e a s  
o f  B a s t  B e n g a l b e  fo rm e d  i n t o  a  C h ie f  C o m m iss io n e r  s h ip  w as n o t  
a t  o n c e  a c t e d  u p o n . I t  w as o n ly  w hen t h e  p ro b le m  o f  d e f e n c e  o n  
t h e  e a s t e r n  f r o n t i e r  f o r c e d  i t s e l f  u p o n  L a w re n c e l s  s u c c e s s o r  
Mayo t h a t  t h e  l a t t e r  d e c id e d  t o  m ove . The w h o le  f r o n t i e r  
p o p u l a t i o n ,  f ro m  t h e  D a f l a s  a n d  M ish m is  o f  n o r t h  A ssam , th r o u g h  
t h e  S in g h p h o s ,  L u s h a is .  a n d  N ag as t o  t h e  M aghs o f  t h e  C h i t t a ­
g o n g  H i l l  T r a c t s ,  w as p r o n e  t o  b u r s t  o u t  i n  r a i d s  u p o n  t h e  
s e t t l e d  d i s t r i c t s  o f  t h e  p l a i n s .  "T h e se  s a v a g e s  m u s t b e  t a u g h t " ,  
w ro te  Mayo t o  A r g y l l  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  " t h a t  t h e y  c a n n o t
5
a t t a c k  B r i t i s h  t e r r i t o r y  & m u rd e r  o u r  s u b j e c t s ,  w i t h  i m p u n i t y " .
f n .  4- c o n t in u e d  f ro m  p r e v i o u s  p a g e .
im p o se d  a s  a  p e rm a n e n t  fo rm  o f  g o v e rn m e n t o v e r  a  c i v i l i s e d  
an d  s e t t l e d  a r e a .  " P e r p e t u a l  i n f a n c y "  h e  w r o t e ,  " o f  c i v i l  
g o v e rn m e n t i s  j u s t  a s  i m p o s s ib l e  a s  p e r p e t u a l  r e c o n q u e s t " .
S ee  F r e r e ' s  Memo. 2 D ec . 1 8 6 7 ; I b i d . , N o .8 .
1 .  S t o k e s ,  o p . c i t . ,  p .2 7 2 .
2 .  G o v .-G e n . t o  S e c .  o f  S t a t e  -  28  M arch  1 8 6 8 ; P .L . , 1 8 6 8 ,
V o l .1 2 ,  L . N o .5 0 .
3 .  L aw ren ce  t o  N o r th c o te  -  30 J u l y  1 8 6 7 , J .L c P . , V o l .3 2 .
4 .  L aw ren ce  t o  N o r th c o te  -  22 J a n .  1 8 6 8 ; I b i d . ,  V o l . 33*
5* Mayo t o  A r g y l l  -  1 F e b .  1 8 6 9 ; Mayo P a p e r s , V o l . 3 4 .
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A t t h e  sam e t im e  Mayo th o u g h t  t h a t  t h e  e a s t e r n  d i s t r i c t s  w o u ld
g r e a t l y  g a i n  "by t h e  e r e c t i o n  o f  a  s e p a r a t e  g o v e rn m e n t,  "The
B e n g a l s y s te m  o f  G o v t"  , h e  w ro te  t o  F r e r e  o n  17 A p r i l  1 8 6 9 ,
" c a n n o t  h e  s u i t e d  t o  a  w i ld  a n d  h a l f  s e t t l e d  c o u n t r y  a n d  I
b e l i e v e  t h e r e  i s  no d i s t r i c t  i n  I n d i a  w h ere  a n  a c t i v e  an d
e n e r g e t i c  man a t  t h e  h e a d  o f  a  L o c a l  G o v ern m en t c o u ld  do m ore
g o o d  t h a n  i n  o u r  som ew hat n e g l e c t e d  S .E .  P r o v in c e s "
The o u tb r e a k  fro m  1 8 7 0  o n w a rd s  o f  a  s e r i e s  o f  o r g a n i s e d
2
a n d  e x t e n s i v e  L u s h a i  r a i d s ,  b r o u g h t  m a t t e r s  t o  a  h e a d .  The 
a b s e n c e  o f  r o a d  a n d  r a i l  c o m m u n ic a t io n s ,  t h e  w i ld n e s s  o f  t h e  
c o u n t r y ,  a n d  a n  u n f a v o u r a b le  c l i m a t e  made e f f e c t i v e  o p e r a t i o n s  
a g a i n s t  t h e  t r i b e s  d i f f i c u l t .  A ssam  a s  a  w h o le  w as " p r a c t i c a l l y  
o u t  o f  t h e  s u p e r i n t e n d i n g  p o w er o f  B e n g a l" ,  a n d  t h e  p ro b le m  
w as made t h e  m ore i n t r a c t a b l e  b y  t h e r e  b e in g  "o n e  p o l i c y  i n  
A r r a c a n ,  a n o t h e r  i n  C h i t t a g o n g  a n d  s t i l l  a n o t h e r  i n  C a c h a r  a n d  
t h e  N aga H i l l s  "5 The s o l u t i o n  t o  t h e  p ro b le m  w as a  t r a n s f e r  o f  
t h e  w h o le  f r o n t i e r  t o  t h e  c a r e  o f  a  s i n g l e  a d m i n i s t r a t i o n .  I n  
A p r i l  1871? t h e  p r o p o s a l  w as made b y  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  
t o  c r e a t e  a  C h ie f  C o m m is s io n e rs h ip  o f  A ssam  r e s p o n s i b l e  f o r  
C ooch B eh ar*  D i v i s i o n  i n c l u d i n g  J a l p a i g u r i ,  t h e  D u a r s ,  a n d  
D a r j e e l i n g ;  f o r  t h e  A ssam  D i v i s i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  K h a s i  an d  
N aga H i l l s ;  f o r  t h e  G aro H i l l s ,  a n d  t h e  S y l h e t  D i v i s i o n  c o n ­
s i s t i n g  o f  S y l h e t  a n d  C a c h a r .^  To t h i s  p r o p o s a l  t h e  S e c r e t a r y
5
o f  S t a t e  g av e  h i s  g e n e r a l  a s s e n t  i n  A u g u s t 1 8 7 1 .
1 . Mayo t o  F r e r e  -  17 A p r i l  1 8 6 9 ; I b i d . % V o l .35*
2 . M a c k e n z ie ,  A . ,  H i s t o r y  o f  t h e  r e l a t i o n s  o f  t h e  G o v ern m en t 
w i th  t h e  h i l l  t r i b e s  o f  t h e  N orth-E as-fa F r o n t i e r  o f  ^ e n g a l , 
p p . 3 0 1 - 1 4 .  A lso  s e e  Mayo t o  A r g y l l  -  1 & 8  F e b . ,  ^87^5
Mayo P a p e r s , V o l .4-2, & Mayo t o  A rg y lb  -  21 J u l y  1 8 7 1 ; I b i d . ,  
V o l .4 4 ;  & Stayo t o  C a m p b e ll -  22  O c t .  1871> I b i d . , V o l.4 5 «
3 . G ov-G en . -  t o  S e c .  o f  S t a t e  -  4- A p r i l  1871  ; “^ e c ' r e t  L e t t e r s  
& E n c lo s u r e s  fro m  I n d i a  & M a d ra s , 1 8 7 1 , Vo 1 .  8 , t . INo.1 7 .
4 .  I b i d . , p a r a » 9 .  A lso  s e e  n o t e s  o n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
C h ie f  C o m m is s io n e rs h ip  f o r  A ssam  a n d  t h e  N o r t h - E a s t  F r o n t i e r ,  
Mayo P a p e r s , V o l .1 5 ,  p a r t  I I .
5 . S e c .  o f  S t a t e  t o  G o v .-G e n . -  15 A ug. 1 8 7 1 ; P o l .  D e s p a tc h e s  
t o  I n d i a , 1 8 7 1 , V o l .  14-, L .N o . 1 0 1 , p a r a .  1 1 .
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W ith  t h e  d e a t h  o f  Mayo i n  1 8 7 2 , L o rd  N o r th b ro o k  who 
t o o k  o f f i c e  a s  V ic e ro y  i n  t h e  sam e y e a r ,  i n s t i t u t e d  a  r e v ie w  
o f  t h e  w h o le  q u e s t i o n  o f  p r o v i n c i a l  b o u n d a r i e s , ^  i n  t h e  m a in  
a s  p a r t  o f  t h e  w id e r  q u e s t i o n  o f  f r o n t i e r  d e f e n c e  a n d  c o n t r o l *  
I n  t h e  W est t h e  p ro b le m  w as t o  c o - o r d i n a t e  t h e  f r o n t i e r  p o l i c ­
i e s  o f  t h e  B in d  a n d  P u n ja b  a d m i n i s t r a t i o n s .  The q u e s t i o n  o f  
t h e  t r a n s f e r  o f  S in d  f ro m  Bombay t o  t h e  P u n ja b ,  f i r s t  m o o ted
b y  D a lh o u s i e ,  a n d  r e - e x a m in e d  i n  1 8 6 8 , w as t h e r e f o r e  t a k e n  up
2
b y  N o r th b ro o k .  The p l a n  f o u n d e r e d ,  p a r t l y  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  
c o s t ,  b u t  m ore b e c a u s e  o f  t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  Bombay P r e s i d ­
e n c y .  The Bombay G o v ern m en t w as n o t  p r e p a r e d  t o  l o s e  S in d  
u n l e s s  c o m p e n sa te d  b y  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  M a r a th i - s p e a k in g  
a r e a s  f ro m  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  a n d  t o  a n y  s u c h  g r o u p in g  o f  
t h e  M a ra th a s  N o r th b ro o k  w as o p p o s e d  o n  p o l i t i c a l  g r o u n d s .
I n  t h e  E a s t ,  B e n g a l f s  p ro b le m s  w e re  r e - e x a m in e d  a s  a  
b y - p r o d u c t  o f  a  r e v ie w  o f  t h e  N o r t h - E a s t  F r o n t i e r  u n d e r t a k e n  
b y  M ayo. Once t h e  q u e s t i o n  o f  a l t e r i n g  t h e  B e n g a l  b o u n d a r i e s  
h a d  b e e n  r a i s e d ,  t h e  way w as o p e n  t o  c o n s i d e r  w h e th e r  a n  e v e n  
m ore e x t e n s i v e  r e l i e f  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b u r d e n s  o f  t h e  
p r o v in c e  m ig h t  n o t  b e  s e c u r e d .  The in a d e q u a c y  o f  t h e  a d m in is ­
t r a t i o n ' s  k n o w led g e  o f  B e n g a l ,  a n d  t h e  v a s t n e s s  o f  t h e  p r o v in c e  
w ere  a l i k e  b r o u g h t  o u t  b y  t h e  c e n s u s  o f  1 8 7 2 . P a b n a ,  b e l i e v e d  
on  t h e  b a s i s  o f  B o a rd  o f  R ev en u e  r e t u r n s  t o  h a v e  a  p o p u l a t i o ntL
o f  337*679  P © o p le , w as fo u n d  t o  h a v e  1 ,2 1 8 ,7 3 8 ,  w h i le  t h e  
c e n s u s  show ed  t h a t  t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  w as r e s p o n s i b l e  f o r  
a  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  n e a r l y  s i x t y - s e v e n  m i l l i o n  p e o p l e .  S i r  
G eorge  C a m p b e ll ,  t h e  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  B e n g a l ,  p r e s s e d  
f o r  a  much g r e a t e r  r e l i e f  t o  h i s  g o v e rn m e n t t h a n  w o u ld  b e
1 .  N o r th b ro o k  t o  W oodhouse -  18  J u n e  1 8 7 2 ; N o r th b ro o k  t o  M u ir  
-  10  S e p t .  1 8 7 2 ; N o r th b ro o k  t o  C a m p b e ll -  12 S e p t .  1 8 7 2 , & 
N o r th b ro o k  t o  T em ple -  12 O c t .  1 8 7 2 ; N o r th b ro o k  P a p e r s ,
V o l .13*
2 . H e w e t t1s N o te  -  28 A ug. 1 9 0 2 ; N . T . C . I . , C .C . , V o l . 2 4 ? ,  
p a r a . 3•
3 .  I b b e t s o n fs  N o te  -  28 F e b .  1 9 0 3 ; I b i d . ,  p a r a . 15*
4-. G o v t, o f  B e n g a l t o  G o v t, o f  I n d i a  -  8  J u n e  1 8 7 2 ; I . H . P . P . , 
1 8 7 3 , V o l .5 1 4 , P r o c .  511 f o r  M ay, L N o .2 4 4 5 , p a raT X o :
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a f f o r d e d  b y  t h e  s e p a r a t i o n  o f  Assam.'*' I n  S e p te m b e r , 1872  h e  
w ro te  t o  N o r th b r o o k ,  a s k i n g ,  " w h e th e r  i f  B e n g a l i s  t o  b e  d i s ­
m em bered a t  a l l ,  i n s t e a d  o f  m ak in g  65  a n d  2 , y o u  h a d  n o t
b e t t e r  t a k e  o u t  a t  o n c e  t h e  20 m i l l i o n s  o f  B e h a r  —  a l l  H in d u -
2
s t a n e e s  a l l i e d  w i th  N o r th -W e s te rn  P r o v i n c e s . "  By J u n e  1873?
a f t e r  c o n s i d e r i n g  t h e  " e x t e n t  a n d  v a r i e t y  o f  t e r r i t o r i e s ,
p e o p le  a n d  d e p a r t m e n t s ,  a n d  o f  w e ig h ty  a n d  d i f f i c u l t  s u b j e c t s "
i n v o l v e d ,  h e  show ed  h i m s e l f  r e a d i e r  t o  a c c e p t  t h e  A ssam  sc h e m e ,
*
b u t  h e  c o n t in u e d  t o  p r e s s  f o r  s u b s t a n t i a l  r e l i e f .  The G o v ern ­
m en t o f  I n d i a ,  t h e r e f o r e ,  r e v ie w e d  t h e  schem e t o  s e e  i f  t h e  
C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  c o u ld  n o t  a l s o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  p r o p o s e d  
A ssam  C h ie f  C o m m is s io n e r s h ip .
Ll
I n  t h e  e n d  t h e  p ro b le m  o f  c o m m u n ic a tio n s  b e tw e e n  
A ssam  an d  C h i t t a g o n g  l e d  t o  t h e  ab a n d o n m en t o f  t h e  i d e a ,  i n  
f a v o u r  o f  t h e  o r i g i n a l  p r o p o s a l s  o f  1871* B u t b e f o r e  t h e s e
1 .  G o v t, o f  B e n g a l t o  G o v t, o f  I n d i a  -  9 J a n .  1 8 7 3 ; I b i d . ,
P r o c .  205 f o r  A p r i l  1873? I*. N o .1 0 5 ?  p a r a . 5* C a m p b e ll w ro te  
t h a t  t h e  t e r r i t o r i e s  u n d e r  t h e  B e n g a l G o v ern m en t " a r e  m ore 
t h a n  one  man c a n  p r o p e r l y  g o v e rn  u n a id e d "  a n d  t h a t  " j u s t i c e  
h a s  n e v e r  b e e n  d o n e  t o  th e m " . A ls o  s e e  C a m p b e ll* s  M in u te  -  
27 J a n .  1 8 7 3 ; E n c l .  i n  G o v t, o f  B e n g a l t o  G o v t, o f  I n d i a
o f  12  P e b . 1 8 7 3 ; I b i d .
2 .  C a m p b e ll t o  N o r th b ro o k  -  18  S e p t .  1 8 7 2 ; N o r th b ro o k  P a p e r s ,  
V o l .1 3 .
3 .  G o v t, o f  B e n g a l t o  G o v t, o f  I n d i a  -  17 J u n e  1 8 7 3 ; I . H . P . P . , 
1873? V o l .515? P r o c .  520  f o r  O c t . ,  L .N o .631  T , p a r a s .  3 -4 *
4 .  The f i r s t  r a i l w a y  l i n e  f ro m  C a l c u t t a  to w a r d s  A ssam  w as 
o p e n e d  i n  1862  c o n n e c t i n g  C a l c u t t a  t o  P o r a d a h a .  I n  1 8 6 4 , i t  
was e x te n d e d  t o  G o a lu n d o . I t  w as n o t  u n t i l  1879  t h a t  C a l c u t t a  
was c o n n e c te d  w i th  K u a n ia  th r o u g h  t h e  E a s t e r n  B e n g a l R a i lw a y . 
B u t U p p er A ssam  re m a in e d  u n t r a v e r s e d  b y  r a i l w a y  a n d  t h e  
jo u r n e y  o n  t o  D ib r u g a r h  e i t h e r  f ro m  G o alu n d o  o r  f ro m  K a u n ia  
to o k  a p p r o x im a te ly  a  f o r t n i g h t .  By 1885? t h e  o n ly  r a i l w a y s
i n  t h e  Assam  V a l l e y  w e re  t h e  D ib r u - S a id y a  R a ilw a y  a n d  t h e  
J o r h a t  P r o v i n c i a l  R a i lw a y ,  b o th  a t  t h e  e a s t e r n  e n d  o f  t h e  
V a l l e y  c o n n e c t in g  t h e  t e a  g a r d e n s  w i th  t h e  B ra h m a p u tr a .  The 
r i v e r  s e r v i c e s  w ere  t h e  o n ly  m eans o f  c o m m u n ic a tio n  w i th  
t h e  o u t s i d e  w o r ld .  I t  w as n o t  u n t i l  1904  t h a t  th r o u g h  commu­
n i c a t i o n  b e tw e e n  C h i t t a g o n g  a n d  D ib r u g a r h  w as e s t a b l i s h e d .  
S ee  The S t o r y  o f  t h e  A ssam  R a ilw a y s  an d  T r a d in g  Com pany, 
1881^1951" p .s :
5 .  d o v -G e n . t o  B e e . o f  S t a t e  -  23 O c t .  1 8 7 3 ; I . H . P . P . , V o l . 515? 
P r o c .  533 f o r  O c t . ,  L .N o .7 3 ?  p a r a s . 2 - 3 .  A lso  s e e  G o v t, o f  
I n d i a  t o  G o v t, o f  B e n g a l -  30 J u l y  1 8 7 3 ; I b i d . , P r o c .  521 
f o r  O c t . ,  L . N o .2 4 9 4 , p a r a s . 2 - 4 .  I n  1871? Mayo a l s o  t h o u g h t  
t h a t  i t  was im p o s s ib le  t o  s e p a r a t e  C h i t t a g o n g  fro m  B e n g a l*
S ee  Mayo t o  S t r a c h e y  -  3 F e b . 1 8 7 1 ; Mayo P a p e r s , V o l* 4 2 .
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c o u ld  b e  im p le m e n te d  t h e y  h a d  t o  r u n  t h e  g a u n t l e t  o f  p u b l i c  
com m ent, News o f  t h e  p r o p o s a l s  was r e v e a l e d  i n  t h e  B e n g a l 
p r e s s  i n  A u g u s t 1875> e v e n  b e f o r e  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e * s  
f i n a l  s a n c t i o n  h a d  b e e n  a c c o r d e d T h e  T im es o f  I n d i a  a l s o  
r e p o r t e d  t h a t  t h e  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r ,  C a m p b e ll, p r e f e r r e d  t h e  
t r a n s f e r  o f  B ih a r  t o  t h e  N o r th - W e s te r n  P r o v in c e s  t o  t h e  c r e a t i o n
p
o f  a  s e p a r a t e  A ssam . The w h o le  q u e s t i o n  o f  B e n g a l* s  f r o n t i e r s  
t h e r e f o r e  came up f o p  d i s c u s s i o n *
I n  g e n e r a l  t h e  n e w s p a p e rs  commended t h e  p r o p o s a l  f o r  
t h e  s e p a r a t i o n  o f  A ssam , w h ic h  a c c o r d in g  t o  th em  h a d  a s  i t s  
o b j e c t  t h e  d e v e lo p m e n t o f  t e a  p l a n t i n g ,  t h e  im p ro v e m e n t o f  l a n d  
s e t t l e m e n t  q u e s t i o n s  a n d  t h e  b e t t e r  c o n t r o l  o f  f r o n t i e r  a f f a i r s .  
T h e se  n e w s p a p e rs  a g r e e d  t h a t  A ssam  a n d  t h e  E a s t e r n  d i s t r i c t s  o f  
B e n g a l h a d  b e e n  n e g l e c t e d  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  W r i t i n g  o n  
4  S e p te m b e r  1875» a b o u t  H y m e n s in g h , The F r i e n d  o f  I n d i a  o b ­
s e r v e d  t h a t  i t  w as a  d i s t r i c t  nw h e re  t h e r e  i s  p r o s p e r i t y  b u t  
l i t t l e  e n l i g h t e n m e n t ,  p e a c e  b u t  m uch l i t i g a t i o n ,  s e c u r i t y  f o r  
a l l  r i g h t s  b u t  a  p l a i n l y  p ro n o u n c e d  d e t e r m i n a t i o n  • • •  t o  k e e p  
t h e  l a n d l o r d  i n  h i s  p r o p e r  p l a c e "  a n d  t h a t  t h e  p e o p le  w ere  
b a c k w a rd , b e c a u s e  t h e i r  m oney h a d  n o t  b e e n  u s e d  f o r  t h e  
d e v e lo p m e n t o f  t h e  a r e a ,  l e a v i n g  i t  " f i f t y  y e a r s  b e h in d  t h e  
d i s t r i c t s  a ro u n d  C a l c u t t a " *
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  p r o p o s e d  s e p a r a t i o n  o f  S y l h e t  
r e c e i v e d  s e v e r e  p u b l i c  c r i t i c i s m ,  A m e m o ria l s u b m i t t e d  b y  
A b d u l K a d i r ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  P e o p le > s > A s s o c i a t i o n  o f  S y l h e t ,  
a n d  s ig n e d  b y  2 ,1 5 0  r e s i d e n t s ,  d e s c r i b e d  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  
d i s t r i c t  a s  a  " d e a th  b lo w "  t o  t h e  " p r i v i l e g e s  a n d  f u t u r e  
p r o s p e c t s "  o f  i t s  i n h a b i t a n t s *  The s i g n a t o r i e s  c la im e d  t h a t  
h i s t o r i c a l l y  S y l h e t  h a d  a lw a y s  b e e n  c o n n e c te d  w i th  B e n g a l*
T hey  c o u ld  f i n d  a lm o s t  n o t h i n g  i n  common b e tw e e n  A ssam  a n d
1 .  The F r i e n d  o f  I n d i a  (W eek ly  -  S e ra m p o re )  -  7 & 28 A ug*1875 ; 
The E n g l is h m a n  ( C a T c u t ta )  -  8 A ug. 1 8 7 5 ; & t h e  T im es o f  
I n d i a  (Bom bay) -  12 S e p t .  1875*
2 .  The T im es o f  I n d i a  -  28  & 29 Aug* 1 8 7 5 ; t h e  P i o n e e r  
( A l la h a b a d )  -  12 Aug* 1 8 7 5 ; & t h e  F r i e n d  o f  I n d i a  -  14  A ug , 
1875* A lso  s e e  S i r  G eo rg e  C a m p b e l l1s A d m i n i s t r a t i o n ,  T r a c t  
505 *
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S y l h e t .  S y l h e t  w as g o v e rn e d  h y  p e rm a n e n t  t e n u r e s ,  w h e re a s  
A ssam  w as a  n e w ly  a c q u i r e d  t e r r i t o r y ,  an d  i f  t h i s  move to o k  
p l a c e  t h e y  w o u ld  l o s e  t h e  B o a rd  o f  R ev en u e  a n d  t h e  h i g h l y -  
p r i z e d  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  C a l c u t t a  H ig h  C o u r t ,  a n d  w o u ld  h e  
s u b j e c t e d  t o  t h e  r u l e  o f  o f f i c e r s  t a k e n  f ro m  t h e  M i l i t a r y  
S e r v i c e s  a n d  a c c u s to m e d  t o  a d m i n i s t e r  N o n - R e g u la t io n  a r e a s .
T h ey  p o i n t e d  o u t  t h a t  c o m m u n ic a tio n s  b e tw e e n  S y l h e t  a n d  A ssam  
w e re  u n d e v e lo p e d ;  t h e y  w o u ld  h a v e  t o  c r o s s  c o u n t r y  " i n f e s t e d  
w i t h  t i g e r s  a n d  o t h e r  f e r o c i o u s  b e a s t s " ,  n o t  b y  t r a i n  o r  s te a m ­
b o a t ,  b u t  b y  " th e  r i d i c u l o u s  K h a s ia h  T h a b a "  ( b o a t ) ,  a n d  t h e  
e d u c a t i o n a l  a n d  c o m m e rc ia l  t i e s  w i th  C a l c u t t a  w e re  b o u n d  t o  
s u f f e r .  T hey  s t r e s s e d  t h e i r  c o n te m p t f o r  t h e  p e o p le  o f  A ssam  
b y  d e c l a r i n g  t h a t  t h e  B e n g a l i s  a n d  A ssam ese  w ere
"tw o d i f f e r e n t  n a t i o n s ,  an d  t h e  p r i d e  o f  t h e  p e o p le  
o f  S y l h e t  a s  b e l o n g in g  t o  t h e  f o r m e r  n a t i o n  w i l l  
c e r t a i n l y  b e  h u m b le d  t o  t h e  d u s t  w i th  t h e i r  l o s s  
o f  a l l  c o n n e x io n  w i t h  t h e  G o v ern m en t o f  B e n g a l ;  
t h e r e  c a n  b e  n o t h i n g  l e s s  p l e a s a n t ,  n o t h i n g  m ore 
d e g r a d in g  an d  m o r t i f y i n g  t o  th e m , t h a n  t o  l o s e  
t h e i r  v e r y  n a t i o n a l  n am e, so  d e a r  t o  them # As a n  
E u ro p e a n  w i l l  n o t  l i k e  t o  b e  c a l l e d  a n  A s i a t i c  o r  
a n  A f r i c a n ,  so  w i l l  i t  n o t  b e  l i k e d  b y  a  B e n g a le e  
t o  b e  c a l l e d  a n  A s s a m e s e , o r  a  h o m e le s s  a n d  a lm o s t  
l a w l e s s  b a r b a r i a n  o f  t h e  h i l l s . "  1
N o r th b ro o k  w as c o n v in c e d  t h a t  t h e  f e a r s  o f  S y l h e t  w ere  
2
u n fo u n d e d  w h e reu p o n  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  d e c id e d  t h a t  S y l h e t  
s h o u ld  b e  i n c l u d e d  i n  A ssa m .^  N o r th b ro o k  h o w e v e r ,  c o n s e n te d  t o  
r e c e i v e  a  d e p u t a t i o n  o f  t h o s e  o p p o s e d  t o  t h e  c h a n g e ,  b u t  "w hen 
t h e  t im e  a r r i v e d ,  no d e p u t a t i o n  a p p e a r e d " .  I n  S e p te m b e r  1 8 7 4 ,
1 .  M e m o ria l f ro m  t h e  p e o p le  o f  S y l h e t  t o  G o v t, o f  B e n g a l  -
24  A ug. 1 8 7 5 ; I . H . P . P . , 1 8 7 5 ; V o l . 5 1 5 , P r o c .  552 f o r  O c t . ,  
p a r a s .  5 -1 5 #  A n o th e r  m e m o ria l w as s u b m i t t e d  b y  t h e  Z a m in d a rs  
o f  S y l h e t  o n  t h e  sam e l i n e s .  S ee  M em o ria l f ro m  G r i s h  C h u n d e r 
Roy a n d  o t h e r s  t o  V ic e r o y  -  10 A ug. 1 8 7 4 ; I b i d . , 1 8 7 4 ,
V o l .5 1 8 , P r o c s . ,  2 5 8 -9  f o r  S e p t .
2 .  G ov-G en . t o  S e c .  o f  S t a t e  -  27 J a n .  1 8 7 4 ; ( T e le g r a m ) ,  I b i d . , 
P r o c .  163 f o r  F e b .
3 .  S e c .  o f  S t a t e  t o  G ov-G en . -  4  J u n e  1 8 7 4 ; ( T e le g r a m ) ,  I b i d . , 
P r o c .  222  f o r  S e p t .
4 .  N o r th b ro o k  t o  S a l i s b u r y  -  11 & 31 A ug. 1 8 7 4 ; N o r th b ro o k  
P a p e r s ,  V o l .9* A lso  s e e  S a l i s b u r y  t o  N o r th b ro o k  -  3 0  T J e p t. 
1 6 7 4 ; I b i d .
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S y l h e t  becam e a  p a r t  o f  t h e  new  C h ie f  C o m m iss io n e r  s h i p  o f  
A ssam . 1
W ith  t h i s  r e l i e f  B e n g a l h a d  t o  b e  c o n t e n t  f o r  m any 
y e a r s  u n t i l  i n  1892  a  r e c u r r e n c e  o f  L u s h a i  r a i d s  r e o p e n e d  t h e  
q u e s t i o n  o f  b o u n d a ry  r e a d j u s t m e n t s .  D iv id e d  r e s p o n s i b i l i t y  
b e tw e e n  t h e  G o v ern m en ts  o f  A ssam , C h i t t a g o n g  a n d  Burm a f o r  t h e
o
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  b o r d e r  r e g i o n s  h a d  l e d  t o  c o n f u s i o n .  I n  
o r d e r  t o  a d j u s t  t h i s  d i v i d e d  c o n t r o l  a n d  f o r m u l a t e  a  u n i f o r m  
p o l i c y  f o r  t h e  t r i b e s ,  L o rd  L an sd o w n e , t h e  G o v e rn o r-G e n e ra l*  
c a l l e d  t h e  C h in -L u s h a i  C o n fe re n c e  i n  J a n u a r y ,  1 8 9 2 .
L ansdow ne th o u g h t  t h a t  i t  w o u ld  b e  a  g o o d  s o l u t i o n  t o  
p l a c e  a l l  t h e  t r i b e s  u n d e r  a  s i n g l e  a u t h o r i t y .  W ith  t h i s  p u r ­
p o s e  o f  s t r e n g t h e n i n g  t h e  f r o n t i e r ,  t h e  C o n fe re n c e  recom m ended  
t h a t  t h e  N o r th  a n d  S o u th  L u s h a i  H i l l s  a n d  p a r t s  o f  t h e  A ra k a n  
H i l l  T r a c t s  s h o u ld  b e  t r a n s f e r r e d  t o  A ssam . T h a t  p r o p o s a l ,  i n  
t u r n  s u g g e s te d  t h e  f u r t h e r  t r a n s f e r  t o  A ssam  o f  t h e  C h i t t a g o n g  
D i v i s i o n .  I n  J u l y  1 8 9 2 , t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  i n  C o u n c i l  
d e c id e d  b o t h  t o  p l a c e  t h e  S o u th  L u s h a i  T r a c t s  u n d e r  A ssam  a n d  
t o  t r a n s f e r  t h e  C h i t t a g o n g  d i s t r i c t ,  a f t e r  t h e  c o m p le t io n  o f  
t h e  s e t t l e m e n t  o p e r a t i o n * t h e n  g o in g  o n  i n  t h e  d i s t r i c t .  I f  i t  
was fo u n d  t h a t  t h i s  w o u ld  i n v o lv e  m uch d e la y ,  t h e  C h i t t a g o n g  
H i l l  T r a c t s  w ere  t o  b e  t r a n s f e r r e d  i n  a d v a n c e .  M ean w h ile  t h e  
B e n g a l a n d  A ssam  G o v ern m en ts  w ere  a s k e d  t o  s u b m i t  p r o p o s a l s  
a b o u t  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  w h o le  o f  t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n
h
i n c l u d i n g  t h e  p o l i t i c a l  c h a r g e  o f  T ip p e r a  H i l l  S t a t e .
F o r  a  y e a r  a n y  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  t r a n s f e r  
o f  t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  w as p o s tp o n e d  o n  a c c o u n t  o f  t h e  
s e t t l e m e n t  o p e r a t i o n s  t h e n  u n d e r  w ay . B u t i n  S e p te m b e r  1895?
1 . G o v t, o f  I n d i a fs  P r o c l a m a t io n  N o .2343 -  12 S e p t .  1 8 7 4 ;
I . H . P . P . , 1 8 7 3 , V o l .5 1 6 , P r o c .  231* I n  J a n .  1 8 7 4 , t h e  S e c .  
oT S t a t e  h a d  a l r e a d y  s a n c t i o n e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
C h ie f  C o m m is s io n e r s h ip .
2 .  B u c k la n d ,  o p . c i t . ,  V o l . I I ,  p p .8 4 0 - 1 .
3« L ansdow ne t o  C ro s s  -  6  & 19 J a n .  1 8 9 2 ; C ro s s  C o l l e c t i o n ,  
V o l .3 2 .
4 .  E x t r a c t  fro m  t h e  P r o c s . ,  o f  t h e  G o v t, o f  I n d i a  -  25 I n l y  
1 8 9 2 ; I . H . P . P . , 1 8 9 2 , V o l .4 1 0 8 ,  P r o c .  149  f o r  O c t .
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C h a r l e s  E l l i o t ,  t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  B e n g a l ,  s o u g h t  t o  
g e t  t h i n g s  m o v in g  a g a i n .  He u r g e d  t h a t  t h e  t r a n s f e r  s h o u ld  n o t  
h e  e n t i r e l y  p o s tp o n e d ,  a n d  t h a t  t h e  C h ie f  C o m m iss io n e r  o f  
A ssam  o u g h t  t o  " n e g o t i a t e  f o r  o r  "beg in  t a k i n g  o v e r "  t h e  
C h i t t a g o n g  H i l l  T r a c t s ,  t h e  N o a k h a l i  a n d  T ip p e r a  d i s t r i c t s  
w i th  t h e  c h a rg e  o f  T ip p e r a  H i l l  S t a t e ,  " l e a v i n g  t h e  C h i t t a g o n g  
d i s t r i c t  t o  r e m a in  u n d e r  t h e  B e n g a l G o v ern m en t t i l l  t h e  s e t t l e ­
m en t i s  c o n c lu d e d 1* B u t  b y  t h a t  d a t e ,  a f f a i r s  i n  t h e  C h in -  
L u s h a i  c o u n t r y  h a d  im p ro v e d , a n d  w i t h  t h e  t r i b e s  u n d e r  c o n t r o l ,
p
t h e r e  was no  l o n g e r  a n y  s e n s e  o f  u r g e n c y .  M o re o v e r , b e c a u s e  
o f  t r a n s p o r t  a n d  c o m m u n ic a tio n  d i f f i c u l t i e s - '  t h e  im m e d ia te  
t r a n s f e r  o f  th e  N o r th e r n  a n d  S o u th e r n  H i l l s  t o  A ssam  a p p e a r e d  
t o  b e  d i f f i c u l t .  I t  w as t h e r e f o r e  d e c id e d  t h a t  t h e  m a t t e r  
s h o u ld  r e m a in  i n  a b e y a n c e  f o r  one  o r  tw o y e a r s  ‘'w hen i t  c o u ld  
b e  r e v i v e d  i n  c o n n e c t i o n  w i th  t h e  t r a n s f e r  t o  A ssam  o f  t h e  
w h o le  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n " .  The S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  c o n c u r ­
r i n g  i n  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  h o p e d  t h a t  t h e  
i s s u e  was o n ly  p o s tp o n e d  a n d  w o u ld  n o t  b e  a l t o g e t h e r  l o s t  
s i g h t  o f . 5
As i n  1873 * ru m o u rs  o f  p r o p o s a l s  f o r  a  t r a n s f e r  o f  
B e n g a l t e r r i t o r y  so o n  l e d  t o  p r e s s  com m ent. On 9 A p r i l  1 8 9 2 ,
1 .  G o v t, o f  B e n g a l t o  C h ie f  Commr. A ssam  -  2 S e p t#  1 8 9 3 ;
I n d i a  F o r .  P r o c s . ( E x t e r n a l ) , V o l .4 6 1 1 ,  L .N o .9  P -D .
2 .  C o t to n ,  C h ie f  S e c .  G o v t, o f  B e n g a l t o  G o v t, o f  I n d i a  -  ( F o r .
D e p t . , )  -  10  M arch  1 8 9 4 ; I b i d . ,  P r o c .  327  f o r  M ay, L # N o.
9 5 1 -P .
3* How d i f f i c u l t  w e re  t h e  c o m m u n ic a tio n s  i n  A ssam  w o u ld  a p p e a r  
fro m  t h e  f a c t  t h a t  i n  1895* i t  t o o k  W ard , t h e  C h ie f  Commr. 
A ssam , a b o u t  tw o w eek s t o  t r a v e r s e  a  d i s t a n c e  o f  a b o u t  230  
m i l e s  th r o u g h  t h e  h i l l s  f ro m  C a c h a r  t o  M a n ip u r  a n d  t h e n  t o  
K oh im a, t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  N aga H i l l  D i s t r i c t  a n d
th e n c e  down t o  t h e  p l a i n s  o f  t h e  A ssam  V a l l e y .  From  C a c h a r
t o  M a n ip u r , he  h a d  t o  p a s s  o v e r  s e v e n  r a n g e s  o f  h i l l s  
r i s i n g  t o  f o u r  th o u s a n d  o r  f i v e  th o u s a n d  f e e t .  "The d i s t a n c e "  
re m a rk e d  W ard , "h a d  t o  b e  w a lk e d ,  o r  s lo w ly  r i d d e n " .  S ee  
W ard t o  E l g i n  -  19 M arch  1 8 9 5 ; E l g i n  P a p e r s , V o l .6 6 .
4 .  G ov-G en. t o  S e c .  o f  S t a t e  -  25 A p r iY  1 8 9 ^ Y~L e t t e r s  f ro m  
I n d i a , ( P o l ,  an d  S e c r e t  D e p t . , ) ,  1 8 9 4 , V o l.7 ^ Y  froV65", 
p a r a s .2 -3 *
5 . S e c .  o f  S t a t e  t o  G ov-G en . -  31 May 1 8 9 4 ; P o l .  D e s p a tc h e s  
t o  I n d i a , 1 8 9 4 , V o l .2 0 ,  fc,N o. 4 .
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t h e  S a n tj i v a n i  r a i s e d  t h e  o l d  c r y  a g a i n s t  a m a lg a m a t io n  w i t h  a  
n o n - r e g u l a t i o n  p r o v i n c e ,  a n d  t h e  d a n g e r  o f  t r a n s f e r r e d  d i s ­
t r i c t s  b e i n g  " l e f t  b e h in d  B e n g a l i n  e d u c a t i o n  a n d  p r o g r e s s "
i
a n d  u r g e d  E a s t  B e n g a l i s  t o  s e t  up  a n  a g i t a t i o n .  The c r y  w as
t a k e n  up  b y  t h e  D ac ca  G a z e t t e  b o t h  i n  1892  a n d  a g a i n  i n  1895*
w h en , d e n o u n c in g  A ssam  a s  a  l a n d  o f  s a v a g e s ,  i t  a r g u e d  t h a t
t h e  t r a n s f e r  w o u ld  e n t a i l ” t h e  s o c i a l  a n d  s p i r i t u a l  d e g r a d a t i o n
2
o f  t h e  p e o p le  o f  C h i t ta g o n g " #
N ew sp a p e r an d  p u b l i c  com m ent i n t e n s i f i e d  f ro m  J a n u a r y
1 8 9 6 , w h en , w i th  t h e  a p p r o a c h in g  c o m p le t io n  o f  t h e  C h i t t a g o n g
s e t t l e m e n t  o p e r a t i o n s ,  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  r e o p e n e d  t h e
q u e s t i o n  o f  a  t r a n s f e r  b y  c a l l i n g  f o r  t h e  v ie w s  o f  t h e  B e n g a l
*
a n d  A ssam  G o v e rn m en ts  # The A n g lo - I n d ia n  p r e s s  w h ic h  h a d  
p r e v i o u s l y  com m ended t h e  s e p a r a t i o n  o f  A ssam , now fo u n d  th e  
e d u c a te d  c l a s s e s  o f  t h e  a r e a  o p p o s e d  t o  t h e  p r o p o s e d  t r a n s f e r  
o f  t h e  C h i t t a g o n g  D iv i s io n #  The p a p e r s  a d m i t t e d  t h a t  B e n g a l 
was to o  h e te ro g e n e o u s  a  c h a rg e  b u t  s y m p a th is e d  w i th  t h e  g r i e v ­
a n c e  o f  t h e  C h i t t a g o n g  p u b l i c  a b o u t  t h e  l o s s  o f  t h e i r  r e p r e ­
s e n t a t i o n  o n  t h e  B e n g a l C o u n c il*  T h ey  p r e s s e d  f o r  a  f u l l e r
zl
d i s c u s s i o n  o f  t h e  p ro b le m #  The E n g lis h m a n  h o p e d  t h a t  t h e  
p u b l i c  w o u ld  b e  r e c o n c i l e d  t o  t h e  t r a n s f e r  i f  a  C o u n c i l  w as 
p r o v id e d  f o r  a s  h a d  b e e n  s u g g e s t e d  b y  t h e  I n d i a n  A s s o c i a t i o n * ^  
The P i o n e e r  N a i l  made d i f f e r e n t  s u g g e s t i o n s  —  A ssam  n e e d e d  
e x p a n s io n  i n  o r d e r  t o  h a v e  " a  s e p a r a t e ,  a  p r o s p e r o u s ,  a n d  a  
p r o g r e s s i v e  e x i s t e n c e " #  The a d d i t i o n  o f  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  
w o u ld  n o t  e n l a r g e  i t s  t e r r i t o r i e s  s u b s t a n t i a l l y  a n d  i t  w o u ld  
b e  b e s t  n o t  m e re ly  t o  t r a n s f e r  t h a t  D i v i s i o n  b u t  a l s o  so  much 
o f  E a s t  B e n g a l  a s  l a y  e a s t  o f  t h e  Padm a an d  t h e  B ra h a m a p u tra
1# The S a n j i v a n i  ( C a l c u t t a )  -  9 A p r i l  1 8 9 2 ; B.N«N*R* , N o*16;
A ls o  s e e  t h e  S a n . j iv a n i  o f  29 Aug# 1 8 9 2 ; I b i d * , N o# 5 6 ,
2# The D acca  G a z e t te  (D a c c a )  -  18  A p r i l  1 8 9 2 ; I b i d # , No*17*
A ls o  s e e  t h e  D acca  G a z e t t e  o f  18  M arch  1 8 9 5 ; I b i d # ,  N o .12*
3* G ovt# o f  I n d i a  t o  G o v t♦ o f  B e n g a l /  C h ie f  Commr* A ssam  -
18 J a n .  1 8 9 6 ; I . H . P . P . , 1 8 9 6 , V o l .4958* P ro c #  175  f o r  M a rc h , 
L# N o s. 8 5 - 8 6 .
4 .  The F r i e n d  o f  I n d i a  & S ta te s m a n  (W e e k ly , C a l c u t t a )  -  8  J a n . ,
& 26 fe b #  1 8 9 6 . A lso  s e e  t h e  P i o n e e r  M a il ( A l la h a b a d )  -  
27 F e b . 1 8 9 6 .
5* The E n g lis h m a n  -  11 M arch  1896#
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r i v e r s .  L ik e  i t s  o t h e r  c o n te m p o r a r i e s  t h e  P i o n e e r  M a il  w as 
c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  r i g h t  o f  r e p r e s e n t a t i o n  
a n d  th o u g h t  t h a t  o n c e  l e g i s l a t i v e  p r o g r e s s  h a d  b e e n  g r a n t e d  t o  
B e n g a l ,  i t  c o u ld  n o t  b e  t a k e n  aw ay f ro m  th e  a r e a s  t o  b e  t r a n s ­
f e r r e d  a n d  c o u ld  h a r d l y  b e  d e n ie d  t o  s i m i l a r  d i s t r i c t s  o f  
A ssa n u  B e s i d e s ,  t h e  s e p a r a t i o n  o f  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  w o u ld  
n o t  b r i n g  en o u g h  r e l i e f  t o  B e n g a l  a n d  t h e  p a p e r  t h e r e f o r e  p r o ­
p o s e d  t o  lo p  o f f  t h e  he-t^ rogeneous t r a c t s  o f  O r i s s a  a n d  t h e  
C h o ta  N ag p u r D i v i s i o n s  o r  B i h a r  i n s t e a d *  " I f  we E n g l i s h  w ere  
a  l o g i c a l  p e o p l e ” , t h e  p a p e r  w r o t e ,  " a n d  i m p a t i e n t  o f  a n o m a l i e s ,  
t h e  r e l i e f  o f  t h e  o v e rw o rk e d  G o v ern m en t o f  B e n g a l w o u ld  l i e  
i r r e s i s t i b l y  i n  t h e  s e p a r a t i o n  o f  B i h a r ” .^  The F r i e n d  o f  I n d i a  
c o n te n d e d  t h a t  B e n g a l w as to o  e x t e n s i v e  an d  d i v e r s e  a  c h a rg e  
t o  b e  c o n v e n i e n t l y  g o v e rn e d  b y  a  s i n g l e  man a n d  t h a t  i f  i t  
w as n e c e s s a r y  t o  r e d u c e  t h e  b u r d e n  o f  B e n g a l G o v e rn m e n t, t h e  
b e s t  way w as t o  e r e c t  a  s e p a r a t e  a d m i n i s t r a t i o n  c o n s i s t i n g  o f  
A ssam , C h i t t a g o n g  D iv i s i o n ^  a n d  t h e  D acca  a n d  M ym ensingh 
d i s t r i c t s . ^
L ik e  t h e  A n g lo - I n d ia n  p r e s s ,  t h e  n a t i v e  n e w s p a p e r s  o f  
B e n g a l w ere  n o t  u n a n im o u s  i n  t h e i r  a p p ro a c h *  I n  g e n e r a l  t h e  
p a p e r s ,  b o t h  f ro m  V e s t  a s  w e l l  a s  E a s t  B e n g a l , d e p r e c a t e d  t h e  
p r o p o s a l  a n d  t h e  r e l e g a t i o n  o f  t h e  p e r m a n e n t ly  s e t t l e d  d i s ­
t r i c t s  t o  t h e  s t a t u s  o f  n o n - r e g u l a t i o n  t r a c t s  u n d e r  t h e  A ssam  
a d m i n i s t r a t i o n .  T h ey  r a i s e d  a n  o u t c r y  a g a i n s t  t h e  a p p re h e n d e d  
l o s s  o f  t h e  p r i v i l e g e  o f  e l e c t i n g  a  mem ber t o  t h e  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l  w h ic h  t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  t h e n  e n jo y e d .  T h ey  a l s o  
p o i n t e d  o u t  t h e  m a t e r i a l  d i s a d v a n t a g e s  a c c r u i n g  f ro m  t h e  ch a n g e*  
I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  C a l c u t t a  p a p e r s  s t r e s s e d  t h e  d i f f e r e n c e s  
e x i s t i n g  b e tw e e n  t h e  a d v a n c e d  B e n g a l i s  a n d  t h e  b a c k w a rd  
A ssam ese  i n  r e g a r d  t o  t h e  l a n g u a g e ,  c u l t u r e  a n d  t h e  c i v i l i s a t i o n  
o f  t h e  tw o p e o p l e s .  To t h e  S a h a c h a r  t h e  a m a lg a m a tio n  w as so  
d e r o g a t o r y  t h a t  i t  s t a t e d  t h a t  i n  t h e  e v e n t  o f  t h e  t r a n s f e r  o f  
t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n ,  t h e  e d u c a te d  men o f  t h e  a r e a  w o u ld  b e
1 .  The P i o n e e r  N a i l  -  19 M arch  & 9 A p r i l  1 8 9 6 .
2 . The Friend o f  India & S ta t e s m a n y. 26 May 1 8 9 6 .
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f o r c e d  t o  l e a v e  C h i t t a g o n g  a n d  m ig r a t e  t o  t h e  D ac ca  D iv is io n .-* ' 
The H i t a v a d i  r a i s e d  a n  o u t c r y  a g a i n s t  j o i n i n g  t h e  c u l t u r a l l y  
a d v a n c e d  p e o p le  o f  C h i t t a g o n g  w i th  11 s a v a g e  p e o p le  l i k e  t h e  
L u s h a i s  an d  K u k is " .
Some o f  t h e  o b j e c t i o n s  r a i s e d  b y  t h e  B e n g a l i  p r e s s
w ere  r e a s o n a b l e  en o u g h  t o  h a v e  won t h e  s u p p o r t  o f  t h e i r  A n g lo -
I n d i a n  c o n te m p o r a r i e s  b u t  t h e  s t a n d  t a k e n  b y  t h e  n a t i v e  W est
B e n g a l p a p e r s  a l s o  b e t r a y e d  t h e i r  a p p r e h e n s io n  a b o u t  t h e
d im i n u t io n  o f  C a l c u t t a f s  r o l e  i n  t h e  p o l i t i c s  o f  B e n g a l i f  i t s
e x t e n s i v e  t e r r i t o r i e s  w ere  t o  b e  c u r t a i l e d *  P e r h a p s  f o r  t h i s
r e a s o n ,  t h e  n e w s p a p e rs  s u g g e s te d  t h e  a m a lg a m a tio n  o f  A ssam
w i th  B e n g a l a n d  a s k e d  t h e  G o v ern m en t t o  r a i s e  B e n g a l t o  a
3
G o v e r n o r ’ s  p r o v i n c e .  B u t t h e i r  r e a s o n i n g  w as i n c o n s i s t e n t ,  
f o r  i f  t h e  o b j e c t i o n  a g a i n s t  j o i n i n g  t h e  B e n g a l i s  w i th  t h e  
A ssam ese  w as t r u e  o n  c u l t u r a l  g r o u n d s , i t  a l s o  h e l d  good  w hen 
t h e  p a p e r s  p r o p o s e d  t o  a m a lg a m a te  t h e  b a c k w a rd  A ssam ese  w i th  
t h e  a d v a n c e d  B e n g a l i s .
As a g a i n s t  t h e  W est B e n g a l p r e s s ,  c e r t a i n  n e w s p a p e rs  
o f  E a s t  B e n g a l saw  some g o o d  i n  t h e  p r o p o s a l  o f  t h e  g o v e rn m e n t.  
The D acca  P r a k a s h  re m a rk e d  t h a t  E a s t  B e n g a l h a d  n o t  b e e n  g iv e n  
f a i r  t r e a t m e n t  i n  t h e  p a s t  an d  t h e  p a p e r  a d v o c a te d  t h e  f o r m a t ­
i o n  o f  a  new  p r o v in c e  f o r  t h e  a r e a *  I t  p o i n t e d  o u t  t h e  u n e q u a l  
a t t e n t i o n  w h ic h  t h e  e a s t e r n  d i s t r i c t s  h a d  r e c e i v e d  a n d  w ro te  
t h a t  t h e  C a c h a r  L o c a l  B o a rd  h a d  s p e n t  m ore m oney i n  one  y e a r  
o n  t h e  im p ro v em e n t o f  r o a d s  a n d  o t h e r  w o rk s  t h a n  t h e  D ac ca  
D i s t r i c t  B o a rd  h a d  d o n e  f o r  a  p o p u l a t i o n  n e a r l y  e i g h t  t im e s  a s  
l a r g e .  The p a p e r  w as n o t  o n ly  i n  f a v o u r  o f  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  
C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  b u t  u r g e d  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  w h o le  D acca  
D i v i s i o n  so  t h a t  t h e  new  p r o v in c e  w o u ld  b e  l a r g e  en o u g h  t o  
c la im  a  L e g i s l a t i v e  A sse m b ly . The p a p e r  h o p e d  t h a t  i n  t h e  
p r o p o s e d  p r o v i n c e ,  t h e  p e o p le  w o u ld  no l o n g e r  h a v e  t o  p u t  up
1 .  The S a h a c h a r  ( C a l c u t t a )  -  1 Ja n *  1 8 9 6 ; B .N .N .R . , N o* 2 .
2 .  The B itavacT T  ( C a l c u t t a )  -  3 J a n * ^  & 6  F e b .  1 8 9 6 , I b i d .
N o s . 2 & 7 r e s p e c t i v e l y .
3 .  The B e n g a le e  ( C a l c u t t a )  -  4  J a n .  1 8 9 6 . A lso  s e e  t h e  
B urdw an S a n j i v a n i  (B u rd w an ) -  7 J a n .  1 8 9 6 ; B .N .N .R . , N o .2 .
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w i th  t h e  ”o p p r e s s i o n  a n d  i n j u s t i c e ” t h e y  s u f f e r e d  a t  t h e  h a n d s  
o f  t h e  V e s t  B e n g a l i s  who ’’th o u g h  i n f e r i o r  t o  th em  i n  p o i n t  o f  
m e r i t  an d  a b i l i t y ” h a d  e x c lu d e d  t h e  E a s t  B e n g a l i s  f ro m  ”t h e  
l o a v e s  a n d  f i s h e s  o f  t h e  G o v e rn m e n t” .'*' B u t l i k e  t h e  W est 
B e n g a l  p a p e r s ,  t h e  D acca  P r a k a s h  a l s o  g a v e  v e n t  t o  t h e  p r e j u d ­
i c e s  a g a i n s t  t h e  p e o p le  o f  A ssam  b y  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  new  
p r o v in c e  b e  c a l l e d  t h e  E a s t  B e n g a l G o v ern m en t so  a s  n o t  t o  
b r a n d  t h e  p o p u l a t i o n  o f  B e n g a l  w i t h  t h e  name o f  A s s a m e s e , The
p a p e r  u r g e d  t h e  p e o p le  o f  E a s t  B e n g a l t o  a g i t a t e  f o r  a  new
2p r o v i n c e .
I f  t h e  E a s t  B e n g a l p a p e r s  h a d  show n r e g i o n a l  t e n d e n c i e s  
b y  s u g g e s t i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  l a r g e r  p r o v in c e  a s  one o f  
t h e  a l t e r n a t i v e s ,  t h e  sam e w as t r u e  o f  t h e  p a p e r s  p u b l i s h e d  i n  
U rd u  a n d  H in d i  r e p r e s e n t i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  n o n - B e n g a l i -  
s p e a k in g  a r e a s  s u c h  a s  B i h a r ,  The n e w s p a p e r s  dem anded  t h e  
s e p a r a t i o n  o f  B i h a r . ^  L ik e  t h e  E a s t  B e n g a l p r e s s ,  t h e s e  p a p e r s  
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  p e o p le  o f  B i h a r ,  who d i f f e r e d  f ro m  t h e  
B e n g a l i s  i n  la n g u a g e  a n d  c u s to m s ,  h a d  s u f f e r e d  a t  t h e  h a n d s  o f  
t h e  B e n g a l i s  who d o m in a te d  th em  i n  e d u c a t i o n  a n d  i n  t h e
Ll
s e r v i c e s .  W h ile  t h e  a g i t a t i o n  f o r  a  s e p a r a t e  B i h a r  w as o n  
f o o t ,  t h e  W est B e n g a l  p r e s s  o p p o s e d  i t  ( a s  t h e y  h a d  o p p o s e d  
th e  l o s s  o f  a n y  t e r r i t o r i e s  t o  A ssam ) b y  p o i n t i n g  o u t  t h a t  i f  
t h e  dem and f o r  a  s e p a r a t e  B i h a r  w e re  g r a n t e d ,  s i m i l a r  dem ands 
w o u ld  b e  made b y  o t h e r  a r e a s  o f  B e n g a l  l i k e  O r i s s a  a n d  C h o ta  
N a g p u r .
1 .  The D acca  P r a k a s h  (D a c c a )  -  12  J a n .  1 8 9 6 ; I b i d . ,  N o .3*
2* r b i j - * /  -  £5 F e b . 1 8 9 6 ; N o.9 *  A lso  s e e  t h e  D ac ca  G a z e t t e  -  
13  & 20 J a n .  1 8 9 6 ; I b i d . , N o s . 3 & 5 r e s p e c  t  iv e l 'y V"The" 
S a n j i v a n i  t h o u g h t  t h a t  i f  i t $  w as n e c e s s a r y  t o  t r a n s f e r  
C h i t t a g o n g  D i v i s i o n ,  t h e  new  p r o v in c e  s h o u ld  b e  u n d e r  a  
L i e u t e n a n t - G o v e r n o r .  S e e  t h e  S a n j i v a n i  -  11 J a n .  1 8 9 6 ; 
I b i d . ,  N o .3 .
3« The B h a r a t  M i t r a  ( C a l c u t t a )  -  30  A p r i l  1 8 9 6 ; I b i d . , N o#19 ; 
t h e  A ll]P unch  "(BankipOn£) -  14- May 1 8 9 6 ; I b i d .  ¥ 0 .  2 5 ; & t h e  
G e n e ra l  a n d  G a u h a r - i - A s f i  ( C a l c u t t a )  -  30  J u n e  1 8 9 6 ; I b i d . ,  
Ho.2?.
4-. The B h a r a t  M i t r a  -  11 J u n e  1 8 9 6 ; I b i d . , N o .2 5 ; & t h e  
D a r u s s a l t a n a t  "and U rd u  G u id e  ( C a l c u t t a ;  -  13 A ug . 1 8 9 6 ;
T F i d T T ' r o . ^ - ; --------------------------------------
5« The H i t a v a d i  -  19 J u n e  1 8 9 6 ; I b i d . ,  N o .2 6 .  A lso  s e e  t h e  
B e n g a le e  -  20 J u n e  1 8 9 6 .
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R um ours a b o u t  t h e  c o n te m p la te d  t r a n s f e r  b ecam e p u b l i c  
p r o p e r t y ,  a n d  c a u s e d  much t h e  same a n x i e t y  among p u b l i c  l e a d e r s  
a s  t h e  t r a n s f e r  o f  S y l h e t  h a d  i n  1 8 7 4 . M e m o ria ls  w e re  s u b m i t t e d  
b y  th e  r e s i d e n t s  o f  C h i t t a g o n g ,  N o a k h a l i  a n d  T i p p e r a ,  t h e  
T r i p u r a  H i t a s a d h i n i  S a b h a ,  t h e  B r i t i s h  I n d i a n  A s s o c i a t i o n  a n d  
t h e  I n d i a n  A s s o c i a t i o n  p r o t e s t i n g  a g a i n s t  t h e  ch a n g e*  The 
o b j e c t i o n s  u r g e d  a g a i n s t  t h e  t r a n s f e r  w e re :  t h a t  t h e  C h i t t a g o n g  
D i v i s i o n  w o u ld  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  a  new  s e t  o f  la w s  a n d  a  new 
s y s te m  o f  a d m i n i s t r a t i o n  i n f e r i o r  t o  t h e  la w s  a n d  a d m i n i s t r a ­
t i o n  o f  B e n g a l ;  t h a t  t h e  A ssam  o f f i c e r s  w o u ld  b e  i n f e r i o r  t o  
t h e  m em bers o f  t h e  B e n g a l s e r v i c e s ;  t h a t  t h e  D i v i s i o n  w o u ld  b e  
p l a c e d  a t  a  d i s a d v a n ta g e  i n  te rm s  o f  c o m m u n ic a t io n s ; t h a t  i t  
w o u ld  no l o n g e r  e n jo y  t h e  J u r i s d i c t i o n  o f  t h e  B o a rd  o f  R ev en u e  
an d  t h a t  i t  w o u ld  l o s e  t h e  p r i v i l e g e  o f  e l e c t i n g  a  m em ber t o  
t h e  B e n g a l C o u n c il*  The T r i p u r a  H i t a s a d h i n i  S a b h a  c o n te n d e d  
t h a t  B e n g a l a n d  A ssam  d i f f e r e d  i n  " l a n g u a g e ,  l i t e r a t u r e ,  a n d  
p a s t  t r a d i t i o n s ,« « •  c i v i l i z a t i o n  a n d  e th n o lo g y "  a n d  c o u ld  n o t  
b e  p u t  to g e th e r . '* ’ The B r i t i s h  I n d i a n  A s s o c i a t i o n ,  b e s i d e s  
o t h e r  a r g u m e n ts ,  h e l d  t h a t  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  d i v i s i o n  w o u ld  
r e s u l t  i n  l o s s  an d  in c o n v e n ie n c e  t o  t h e  z a m in d a rs  a n d  h o l d e r s  
o f  l a n d  i n  t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  a s  t h e y  w o u ld  h a v e  t o
p
m a i n t a in  a  s e p a r a t e  s t a f f  o f  l a w y e r s  i n  Assam* S u r e n d r a  N a th  
B a n e r je a  who s ig n e d  t h e  m e m o ria l o f  t h e  I n d i a n  A s s o c i a t i o n  a s  
i t s  S e c r e t a r y  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  w o u ld  
c e a s e  t o  e n jo y  t h e  r i g h t  o f  e l e c t i n g  a  m em ber t o  t h e  B e n g a l  
L e g i s l a t i v e  C o u n c il*  "T he l o s s  o f  t h i s  p r i v i l e g e " ,  h e  a r g u e d ,  
" c a n  o n ly  b e  a v o id e d  b y  p r o v i d i n g  a  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  f o r  
A ssam , w i th  t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  h a v in g  t h e  r i g h t  t o  r e t u r n  
a  member t o  t h i s  C o u n c i l* "
1* P r e s i d e n t ,  H i t s a d h i n i  S a b h a  t o  G o v t, o f  B e n g a l  -  16  Jan *  
1 8 9 7 ; P .L o ,  1 8 9 7 , V o l . 2 4 . p a r a .3 *
2 .  S e c .  B r i t i s h  I n d i a n  A s s o c i a t i o n  t o  G o v t, o f  B e n g a l  -  
8  Peb* 1 8 9 7 ; I b i d . , p a r a .3 *
3 . S u r e n d r a  N a th  B a n e r j e a  t o  Govt*, o f  I n d i a  -  21 ^ e b .  1 8 9 6 ; 
I b i d . ,  p a r a .3 *
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S in c e  t h e  G o v ern m en t h a d  made no p u b l i c  an n o u n c e m e n t , 
q u e s t i o n s  w e re  a s k e d  b o t h  i n  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  Ts  C o u n c i l  
a s  w e l l  a s  t h e  B e n g a l C o u n c i l  a b o u t  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  p r o p o ­
s a l .  On 6  F e b r u a r y  1 8 9 6 , B abu  M o h in i R oy , a  member o f  t h e  
G o v e r n o r - G e n e r a l ' s  C o u n c i l  a s k e d  f o r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  
p a p e r s  c o n n e c te d  w i th  t h e  t r a n s f e r  p r o p o s a l s .  The G o v ern m en t 
r e p l i e d  t h a t  i t  was n o t  n e c e s s a r y *  b u t  a d m i t t e d  t h a t  p r o p o s a l s
i
w ere  b e i n g  c o n s i d e r e d .  On 27 F e b r u a r y  1 8 9 6 , Roy a g a i n  d rew
t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  G o v ern m en t t o  a n  a r t i c l e  i n  t h e  A m r ita
B a z a r  P a t r i k a  o f  14  F e b r u a r y  1896  w h ic h  h a d  s t a t e d  t h a t  t h e
t r a n s f e r  o f  t h e  D acca  an d  M ym ensingh d i s t r i c t s  was a l s o  u n d e r
c o n t e m p l a t i o n .  The G o v ern m en t w h i le  s t a t i n g  t h e  g ro u n d s  o f  t h e
p r o p o s e d  t r a n s f e r  o f  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  d e n i e d  t h e  a l l e g a t i o n
o f  t h e  p a p e r  a n d  s t a t e d  t h a t  i t  w as o n ly  c o n t e m p l a t in g  t r a n s -
2f e r r i n g  t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n .
T hough t h e  p r e s s  com m ent, b a c k e d  a s  i t  w as b y  m e m o r ia ls  
f ro m  m a jo r  a s s o c i a t i o n s ,  w as m ore w id e s p r e a d  i n  18 9 6  t h a n  i t  
h a d  b e e n  i n  1 8 7 3 , B r i t i s h  o f f i c i a l s  w ere  a g a i n  r e a d y  t o  d i s ­
m is s  i t  a s  u n im p o r t a n t .  W.B. O ldham , C o m m iss io n e r  o f  C h i t t a ­
g o n g , g av e  i t  a s  h i s  v ie w , o n  7 F e b r u a r y  1 8 9 6 , t h a t  t h e r e  
w ere  h a r d l y  a  th o u s a n d  men i n  t h e  w h o le  D i v i s i o n  o p p o s e d  t o  
t h e  schem e a n d  t h e s e  w e re  m a in ly  p l e a d e r s ,  m u k h te a r s ,  a n d  
s c h o o l  t e a c h e r s  who h a d  b e e n  i n s p i r e d  b y  some rtC e n t r a l  O rg a n ­
i s a t i o n ^  H is  d o u b ts  w ere  c o n f i r m e d  w hen R a j Kumar N a v a d ip  
C h a n d ra  Dev V arm a, H on. M a g i s t r a t e  a n d  V ic e -C h a irm a n , D i s t r i c t  
B o a rd , h e a d in g  a  d e p u t a t i o n  fro m  C o m il la  a g a i n s t  t h e  sc h e m e , 
a d m i t t e d  t h a t  t h e  m e m o r ia ls  h a d  b e e n  p r e p a r e d  i n  C a l c u t t a .
1 .  O f f i c e  Memo, o f  12 F e b . ,  1 8 9 6 ; I . H . P . P . , 1 8 9 6 , V o l .4 9 5 8 ,  
P r o c s .  1 7 6 -7  f o r  M a rc h , Memo. No • 3 ? 0 . S e r a j u l  I s l a m ,  
P r e s i d e n t  o f  t h e  T r i p u r a  H i t a s a d h i n i  S a b h a  & m em ber o f  t h e  
B e n g a l L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  a l s o  i n t e r p e l l a t e d  o n  9 F e b .
1 896  a n d  a s k e d  f o r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  p a p e r s .  S ee  t h e  
B e n g a le e  -  22 F e b .  1 8 9 6 .
2 .  O f f i c e  Fiemo. o f  15 Ma r c h  1 8 9 6 ; I . H . P . P . , 1 8 9 6 , V o l .4 9 5 3 ,  
P r o c s .  1 8 0 -1  f o r  M a rc h , Memo. ftiOo608. A ls o  s e e  t h e  
E n g lis h m a n  -  4  M arch  1 8 9 6 ; & t h e  B e n g a le e  -  1 4  M arch  1 8 9 6 .
3 .  61dham , dommr. C h i t t a g o n g  t o  G o v t, o f  fe en g a l -  7 F e b .  1 8 9 7 ; 
P .L . , 1 8 9 7 , L .N o . 722G , p a r a s .  2 & 8 . M e e tin g s  o f  p r o t e s t  
w ere  a l s o  h e l d  i n  d i s t r i c t s  t o  b e  t r a n s f e r r e d  b u t  t h e
c o n t in u e d  o n  f o l l o w i n g  p a g e
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O ldham  w h i le  d e n y in g  t h e  v a l i d i t y  o f  m o s t o f  t h e  
o b j e c t i o n s  t a k e n  i n  t h e  m e m o ria ls^  saw  some a d v a n ta g e s  i n  t h e  
p r o p o s e d  t r a n s f e r .  N e v e r t h e l e s s  h e  a d v i s e d  a g a i n s t  i t  a n d  
th o u g h t  t h a t  i n  a n y  c a s e  i t  s h o u ld  n o t  b e  made u n l e s s  t h e  new  
a d m i n i s t r a t i v e  m a c h in e ry  i n  A ssam  c o u ld  p r o v id e  t h e  sam e 
s t a n d a r d  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  s e r v i c e s  a s  C a l c u t t a ,  a n d  u n l e s s  
som e s u b s t i t u t e  w as g iv e n  t o  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  f o r  t h e  
f r a n c h i s e  a s  r e g a r d s  t h e  B e n g a l  C o u n c i l .  O ldham  w as o f  t h e  
v ie w  t h a t  t h e  t r a n s f e r  o f  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  w i th  H i l l  
T ip p e r a  a lo n e  w o u ld  n o t  s e r v e  t h e  o b j e c t s  i n  v ie w  b e c a u s e  o f  
t h e  " e x p e n s e  a n d  t r o u b l e  w h ic h  i t  w o u ld  e n t a i l ,  a n d  t h e  
o p p o s i t i o n  a n d  s e n s e  o f  g r i e v a n c e  w h ic h  i t  w o u ld  c a u s e " .  He 
t h e r e f o r e  recom m ended  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  p r o v in c e  o f  E a s t e r n  
B e n g a l  c o n s i s t i n g  o f  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  a n d  p a r t s  o f  D acca  
D i v i s i o n ,  w i th  Assam  m e r e ly  a s  a n  a p p e n d a g e ,  a n d  w i th  C h i t t a ­
go n g  o r  D acca  a s  t h e  c a p i t a l H e  s t r e s s e d  t h e  p o l i t i c a l  
a d v a n ta g e s  o f  s u c h  a  m ove:
" I t  w o u ld  u n i t e  t h e  m o s t i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  
Muhammadan p o p u l a t i o n  o f  E a s t e r n  I n d i a  u n d e r  
a  s y s te m ,  t h e  b e n e f i t s  o f  w h ic h  f o r  Muhammadans 
h a v e ,  i n  t h e  c a s e  o f  S y l h e t  a n d  e l s e w h e r e ,  b e e n  
p r o v e d .  A lth o u g h  i t  i s  n o t  i n  a c c o r d a n c e  w i th  
t h e  h i s t o r y  o f  Muhammadan u s a g e s  i n  t h i s  p a r t  o f  
t h e  E a s t  f o r  t h e  H in d u s  t o  t r a n s a c t  t h e i r  b u s i ­
n e s s , t i l l  r e c e n t l y  t h e  p a r t  so  t a k e n  w as a s  
a g e n t s  o r  a t  m o s t d ew an s -  a lw a y s  a s  s u b o r d i n a t e s ;  
w h i le  u n d e r  m o d ern  d e v e lo p m e n ts ,  a n d  b y  t h e  a i d  
o f  o u r  l a w s ,  i t  p r o m is e s  t o  b e  t h a t  o f  m a s t e r s .
The p r e s e n t  p o s i t i o n  o f  t h e  H in d u  m i n o r i t y  ( a n d  
i t  i s  a  m i n o r i t y  o f  t h e  H in d u  th e m s e l v e s )  among 
t h e  g r e a t  A ry a n  Muhammadan p o p u l a t i o n  o f  E a s t e r n
f n .  3 c o n t in u e d  fro m  p r e v i o u s  p a g e :
g e n e r a l  a t t i t u d e  o f  t h e  p u b l i c  w as a p a t h e t i c  a n d  t h e  D ac ca  
G a z e t te  a c c u s e d  th e m  o f  s i t t i n g  i d l e .  S ee  t h e  D ac ca  G a z e t t e  
-  5 !Pett. 1 8 9 6 ; B .N .N .R . , N o .7*  The n e w s p a p e r s  e x h o r t e d  t h e  
p e o p le  t o  a g i t a t e  an d  t h e  T r i p u r a  P r a k a s h  r e p o r t e d  t h a t  
t h e  C a l c u t t a  a s s o c i a t i o n s  a n d  p r e s s  h a d  p r o m is e d  h e l p .  S ee  
t h e  T r i p u r a  P r a k a s h  ( C o m i l la )  -  1 s t  & 2nd  f o r t n i g h t  o f  
F a u s , 1 3 ()2 , B . S . , I b i d . ,  (w eek  e n d in g  25 J a n .  1 8 9 6 ) .
1 .  O ldham  t o  G o v t, o f  B e n g a l -  7 F e b .  1 8 9 6 ; o p . c i t . ,  p a r a s .  
1 - 3 ,  15 & 1 6 .
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B e n g a l a p p e a r s  t o  b e  p o l i t i c a l l y  t h r e a t e n i n g  i n  
t h e  sam e w ay , i f  n o t  i n  t h e  sam e d e g r e e ,  a s  w h a t 
i s  c a l l e d  t h e  B a n ia  R a j , w h ic h  h a s  b e e n  a l lo w e d  
t o  g row  up i n  t h e  P a n  j a b  a n d  i n  H in d u s ta n ,  a n d  
t o  b e  a s  a n o m a lo u s  a s  t h e  c l a im  made b y  P o o n a  
B rahm ans a n d  M ad ras N u d e l i a r s  an d  B e n g a l i s  a t  
l a r g e  t o  c o m p e te n c e  a n d  f i t n e s s  f o r  g o v e r n in g  
t h e  m a r t i a l  r a c e s • "  1
D .R . L y a l l  a n d  C .C . S t e v e n s ,  m em bers o f  t h e  B e n g a l  
B o a rd  o f  R e v e n u e , f a v o u r e d  t h e  t r a n s f e r  o f  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n ,  
a s  a  m eans o f  e n c o u r a g in g  a n d  d e v e lo p in g  t h e  p o r t  a n d  e a s i n g  
t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b u r d e n  u p o n  B e n g a l .  L y a l l ,  co m m en tin g  on  
t h e  o n e  h o r s e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  A ssam , p o i n t e d  o u t  i t s  o v e r ­
d e p e n d e n c e  on  C a l c u t t a  a s  a n  o u t l e t  f o r  i t s  t r a d e * W ith  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  a  r a i l  l i n k  w i t h  C h i t t a g o n g  t h a t  p o r t  w o u ld  
b e  im p ro v e d  a n d  e x te n d e d  a s  t h e  n a t u r a l  o u t l e t  f o r  A ssam , 
w h ic h  w o u ld  a c q u i r e  new  o p p o r t u n i t i e s  t o  d e v e lo p  i t s  r e s o u r c e s *  
L y a l l  s t r e s s e d  t h e  u n w ie l d i n e s s  o f  B e n g a l .  He s e t  o u t  c o m p a ra ­
t i v e  f i g u r e s  f o r  t h e  p r o v in c e s  a n d  t h e r e f o r e  u r g e d  t h e  t r a n s f e r  
o f  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  t o  A ssam  a s  a  m e a su re  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
. r e l i e f  f o r  B e n g a l .  B o th  L y a l l  a n d  S t e v e n s ,  p r o p o s e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e  t r a n s f e r  b e  p o s tp o n e d  u n t i l  t h e  s e t t l e m e n t  a n d  r a i l
p
l i n k  w e re  c o m p le te d .
The ju d g e s  o f  t h e  H ig h  C o u r t ,  b y  c o n t r a s t ,  w e re  h o s t i l e  
t o  t h e  p r o p o s a l .  E c h o in g  t h e  c o m p la in t s  o f  t h e  n e w s p a p e r s  a n d  
m e m o r ia ls ,  t h e y  o p p o s e d  t h e  t r a n s f e r  o f  p e r m a n e n t ly  s e t t l e d  
d i s t r i c t s  o f  B e n g a l t o  a n  A ssam  a d m i n i s t r a t i o n  w h ic h  w as n o n ­
r e g u l a t i o n  i n  c h a r a c t e r  a n d  l a c k e d  a  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ,  
d e c l a r i n g  i t  a  " r e t r o g r a d e  a n d  m is c h ie v o u s  s t e p " .  M ore s e l f ­
i s h l y  t h e y  o b j e c t e d  t o  t h e  t r a n s f e r  o f  ju d g e s  t o  a n  a d m i n i s t r a -  
t i o n  w i th  lo w e r  s a l a r i e s  a n d  f e w e r  c h a n c e s  o f  p r o m o t io n .
S i r  A le x a n d e r  M a c k e n z ie ,  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  B e n g a l
1 .  I b i d . ,  p a r a . 17#
2 . L y a l l *s Memo. -  20  E e b . 1 8 9 6 ; P .L , , 1 8 9 7 , E n c l .  i n  S e c .  
B o a rd  o f  R ev en u e  B e n g a l  t o  GovETT o f  B e n g a l o f  17  A p r i l  
1 8 9 6 ; L . N o. 323 A . A lso  s e e  S t e v e n s '  Memo. -  7 A p r i l  1 8 9 6 ; 
I b i d .
3 .  R e g i s t r a r ,  C a l c u t t a  H ig h  C o u r t  t o  G o v t, o f  B e n g a l  -  30  J u n e  
1 8 9 6 ; I b i d . ,  L . N o .1 6 4 6 , p a r a s .  3 - 1 2 .
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s i n c e  D ecem ber 1895? a f t e r  r e v i e w i n g  t h e  o p in io n s  e x p r e s s e d  
b y  t h e  C o m m iss io n e r  o f  C h i t t a g o n g ,  t h e  B o a rd  o f  R ev en u e  a n d  
t h e  H ig h  C o u r t  j u d g e s , w ro te  t o  th e . G o v ern m en t o f  I n d i a  t h a t  
t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  t o  A ssam  w as n o t  c a l l e d  
f o r  i f  i t s  p r im a r y  j u s t i f i c a t i o n  w as t o  r e l i e v e  t h e  B e n g a l 
G o v ern m en t o f  i t s  b u r d e n  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s .  The m a in  b u r d e n s  
im p o s e d  b y  t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  w ere  t h e  r e v e n u e  s e t t l e m e n t  
a n d  t h e  p a c i f i c a t i o n  o f  t h e  L u s h a i s  -  a n d  b o t h  t h e s e  w ere  p r o ­
g r e s s i n g  s a t i s f a c t o r i l y .  N o r d i d  i t s  j u s t i f i c a t i o n  l i e  i n  a n y  
im p ro v e m e n t t o  b e  s e c u r e d  t o  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n :  "no s p e c i a l  
a d v a n ta g e ,  s u c h  a s  i t  m ig h t  n o t  a c q u i r e  w h i le  a t t a c h e d  t o  
B e n g a l ,  w o u ld  a c c r u e  t o  t h e  D i v i s i o n  f ro m  i t s  t r a n s f e r  t o  
A ssa m " . I n  h i s  o p i n i o n ,  . t h e  r e a l  b e n e f i t s  f ro m  t h e  t r a n s f e r  
w o u ld  b e  t h e  m a t e r i a l  d e v e lo p m e n t s e c u r e d  b y  p r o v i d i n g  A ssam  
w i th  a  s e a - p o r t ,  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  g a i n  o f  c r e a t i n g  s e l f -  
c o n t a i n e d  p r o v i n c i a l  s e r v i c e s  i n  t h e  e n l a r g e d  A ssam . He th o u g h t  
t h a t  t h e  p r o t e s t s  a g a i n s t  t h e  p r o p o s a l  w e re  n o t  w e l l  fo u n d e d  
a n d  w o u ld  so o n  d i s a p p e a r ,  a s  t h o s e  a g a i n s t  S y l h e t 1s t r a n s f e r  
h a d  d o n e .  To m e e t t h e  p u b l i c  o b j e c t i o n s ,  h e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
la w s  g o v e r n in g  t h e  t r a n s f e r r e d  a r e a s  s h o u ld  n o t  b e  c h a n g e d , 
an d  t o  s t i l l  b u r e a u c r a t i c  d o u b ts  h e  e m p h a s is e d  t h a t  t h e  t r a n s ­
f e r  w o u ld  n o t  r e d u c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t s  o f  e i t h e r  t h e  B e n g a l  
S e c r e t a r i a t  o r  t h e  B o a rd  o f  R ev en u e
H o w ev er, t h e  C h ie f  C o m m iss io n e r  o f  A ssam , S i r  W i l l ia m  
W ard, who w as a b o u t  t o  r e t i r e  h a v in g  s p e n t  a  m a jo r  p a r t  o f  h i s  
s e r v i c e  i n  A ssam  fo u n d  h i m s e l f  f r e e  t o  e x p r e s s  h i s  v i e w s .  He 
c o n t e s t e d  t h e  v ie w  t h a t  A ssam  w as a  b a c k w a rd  p r o v i n c e .  The 
o l d  i d e a  o f  t h e  p r o v in c e  b e i n g  a  n o n - r e g u l a t i o n  a r e a  h a d  lo n g  
b e e n  a b a n d o n e d  s i n c e  i t s  b u s i n e s s  w as c a r r i e d  o n  a  " l e g a l  
b a s i s " .  He e m p h a s is e d  t h a t  i n  s u c h  m a t t e r s  a s  p u b l i c  w o rk s  
t h e  Surm a V a l l e y  d i s t r i c t s  w e re  f a r  a h e a d  o f  t h o s e  o f  C h i t t a ­
gong  D i v i s i o n .  He p u s h e d  home M a c k e n z ie 's  p o i n t s  a b o u t  t h e  
m a t e r i a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  g a i n s  t o  A ssam  t o  b e  d e r i v e d  f ro m
1 . G o v t, o f  B e n g a l t o  G o v t, o f  I n d i a  -  15 A ug. 1 8 9 6 ; I b i d . , 
L . N o. 2 4 8 4 9 , p a r a s .  3 - 7 •
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t h e  t r a n s f e r  o f  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  a n d  t h e  a d d i t i o n a l  a d v a n ­
t a g e  o f  a  u n i f i e d  c o n t r o l  o f  L u s h a i  a f f a i r s #  B u t h e  w e n t 
b e y o n d  M a ck e n z ie  a n d  t h e  M em bers o f  t h e  B o a rd  o f  R ev en u e  b y  
a d v o c a t i n g  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  D ac ca  a n d  M ym ensingh d i s t r i c t s  
a l s o .  T,One o f  t h e  g r e a t e s t  d r a w b a c k s ” e m p h a s is e d  W ard , nt o  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  p r o v in c e  l i e s  i n  t h e  s y s te m  
u n d e r  w h ic h  t h e  s e r v i c e s  o f  o f f i c e r s  i n  t h e  C i v i l  S e r v i c e  an d  
o t h e r  d e p a r tm e n ts  a r e  t e m p o r a r i l y  l e n t  b y  t h e  B e n g a l G o v ern ­
m e n t” • The new p r o v i n c e  w i th  D a c c a , M ym ensingh , N o a k h a ^ i ,  
T i p p e r a ,  C h i t t a g o n g ,  t h e  C h i t t a g o n g  H i l l  T r a c t s ,  t h e  S o u th  
L u s h a i  H i l l s  an d  t h e  e x i s t i n g  t e r r i t o r y  o f  A ssam  w o u ld  h a v e  a n  
a r e a  o f  8 0 ,9 5 1  s q u a r e  m i l e s  a n d  a  p o p u l a t i o n  o f  1 5 , 5 7 9 * 7 5 6  -  
l a r g e  e n o u g h  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  in d e p e n d e n t  s e r v i c e s *  The 
d i s t r i c t s  w o u ld  g iv e  t h e  p r o p o s e d  p r o v in c e  a  c o m p a c t g e o g ra p h ­
i c a l  b o u n d a ry  an d  s e c u r e  a  p o p u l a t i o n  f a i r l y  h o m o g en eo u s i n  
la n g u a g e  a n d  c h a r a c t e r #  The t r a c t s  so  t r a n s f e r r e d  w o u ld  n o t  b e  
a b s o r b e d  b y  A ssam  b u t  w o u ld  fo rm  a n  i m p o r t a n t  a n d  i n t e g r a l  
p a r t  o f  t h e  p r o v in c e  w h i le  a f f o r d i n g  s u b s t a n t i a l  r e l i e f  t o  
B e n g a l#  M o re o v e r , t h e  a r e a s  w o u ld  r e c e i v e  c l o s e r  a t t e n t i o n  t o  
t h e i r  w a n ts  t h a n  h i t h e r t o  g iv e n  b y  B e n g a l  ’’w h e re  t h o s e  w a n ts  
a r e  l i k e l y  t o  b e  o v e r lo o k e d  o r  n e g l e c t e d ” * W ard s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  new  p r o v in c e  b e  nam ed t h e  ’’N o r th  E a s t e r n  P r o v i n c e s ” o r  t h e  
" E a s t e r n  F r o n t i e r  P r o v i n c e s ” #^
So f a r ,  t h e  w e ig h t  o f  o f f i c i a l  o p in i o n  h a d  seem ed  t o  
b e  i n  f a v o u r  o f  a  t r a n s f e r *  B u t i n  N ovem ber 1 8 9 6 , H e n ry  C o t to n  
s u c c e e d e d  W ard a s  C h ie f  C o m m iss io n e r  o f  Assam* By c o n t r a s t  
C o t to n  w as a  B e n g a l o f f i c e r  h a v in g  no o r  l i t t l e  e x p e r i e n c e  o f  
a d m i n i s t r a t i o n  o u t s i d e  t h a t  p r o v i n c e .  And y e t  w i t h i n  tw o 
m o n th s  o f  h i s  s t a y  i n  A ssam , h e  p r o d u c e d  a  s t r o n g  a t t a c k  u p o n  
t h e  i d e a  o f  t r a n s f e r r i n g  t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  t o  Assam* He 
f o r g o t  t h a t  n o t  lo n g  a g o ,  a s  C h ie f  S e c r e t a r y  o f  t h e  B e n g a l 
G o v e rn m e n t, h e  h a d  a r g u e d  t h e  c a s e  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  B e n g a l* s
p
t e r r i t o r i e s #  C o t to n  c o n t e s t e d  W a rd ’ s  p l e a  f o r  g i v i n g
1 .  C h ie f  Commr. A ssam  t o  G ovt* o f  I n d i a  -  25 N ov . 1 8 9 6 ;
I b i d . ,  L . N o. 585 F o r ./4 -9 3 0  P ,  p a r a s .  2 -1 9 *
2 . S e e  a b o v e ,p p .
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i n d e p e n d e n t  s e r v i c e s  t o  A ssam . H is  v ie w  r e f l e c t e d  t h e  a p p r o a c h  
o f  a  t y p i c a l  c i v i l i a n  t r y i n g  t o  p r o t e c t  t h e  i n t e r e s t s  o f  h i s  
b r o t h e r  o f f i c i a l s  f o r  h e  b e l i e v e d  t h a t  e v e n  w i t h  D acca  an d  
M y m e n s in g h  d i s t r i c t s ,  A ssam  w o u ld  b e  to o  s m a l l  t o  s u p p o r t  a  
s e l f - c o n t a i n e d  s e r v i c e .  C o t to n  o b s e r v e d :
11 T h e re  w o u ld  a lw a y s  b e  a n  i n s u f f i c i e n c y  o f  h i g h e r  
p o s t s  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  c a d r e  o f  t h e  P r o v i n c e .
The l o t  o f  I n d i a n  c i v i l i a n s  who w ere  d e s t i n e d  t o  
p a s s  t h e i r  w h o le  s e r v i c e  i n  t h e  swamps o f  e a s t e r n  
B e n g a l o r  i n  t h e  r e m o te  d i s t r i c t s  o f  A ssam  p r o p e r ,  
w o u ld  b e  h i g h l y  i n v i d i o u s  a n d  c a l c u l a t e d  t o  c r e a t e  
a  f e e l i n g  o f  d i s c o n t e n t :  w h i le  t h e i r  c h a n c e s  o f  
o b t a i n i n g  h ig h  p r i z e s  w o u ld  b e  i n f i n i t i s e m a l l y  s m a l l .  
T hey  w o u ld  b e  p e r m a n e n t ly  p o s t e d  i n  a  p a r t  o f  I n d i a  
w h ic h  p r e s e n t s  v e r y  fe w  a t t r a c t i o n s ,  w h e re  t h e  c o s t  
o f  l i v i n g  i s  g r e a t  a n d  t h e  c l i m a t e  g e n e r a l l y  s p e a k ­
in g  i s  m ore u n f a v o u r a b le  t h a n  u s u a l  t o  E u ro p e a n  
c o n s t i t u t i o n s .  I  c a n  s e e  n o t h i n g  i n  t h e  c o n d i t i o n s  
o f  t h e i r  s e r v i c e  w h ic h  w o u ld  i n  a n y  d e g r e e  
c o m p e n sa te  th em  f o r  t h e  d ra w b a c k s  o r  p l a c e  t h e i r  
I n d i a n  c a r e e r  u p o n  a  l e v e l  w i t h  t h a t  o f  c i v i l i a n s  
i n  o t h e r  p r o v i n c e s . "  1
C o t to n  d i d  n o t  seem  t o  a r g u e  t h e  c a s e  o n  i t s  m e r i t s  
f o r  h e  d e c l a r e d
" I  do n o t  t h i n k  i t  i s  p o s s i b l e ,  a n d  i f  p o s s i b l e ,
I  do n o t  t h i n k  i t  w o u ld  b e  d e s i r a b l e ,  t o  e s t a b ­
l i s h  a  s e l f - c o n t a i n e d  s e r v i c e  f o r  A ssa m "•
He a d m i t t e d  t h a t  A ssam  h a d  m ade e x t r a o r d i n a r i l y  s lo w  p r o g r e s s  
i n  te r m s  o f  " p o p u l a t i o n ,  c u l t i v a t i o n ,  w e a l th  a n d  e d u c a t i o n "  
b u t  h e  d i d  n o t  b o t h e r  t o  ex a m in e  t h e  c a u s e s  n o r  d i d  h e  o f f e r  
a n y  s u g g e s t i o n s  a b o u t  how t o  r a i s e  A ssam  f ro m  t h e  p i t *  On t h e  
o t h e r  h a n d  h e  saw  l i t t l e  h o p e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  o r  m a t e r i a l  
g a i n  f o r  A ssam  fro m  t h e  t r a n s f e r ,  a n d  t h e  c e r t a i n t y  o f  l o s s  
t o  t h e  p e o p le  o f  E a s t e r n  B e n g a l who b y  a s s o c i a t i o n  w i th  b a c k ­
w ard  A ssam  w o u ld  l o s e  t h e  p r i v i l e g e s  o f  b e i n g  u n d e r  t h e  H ig h
C o u r t ,  t h e  B o a rd  o f  R ev en u e  a n d  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .  He
th o u g h t  t h a t  C h i t t a g o n g  D i s t r i c t ,  w h ic h  h a d  b e n e f i t e d  f ro m  
t h e  l e a d e r s h i p  o f  C a l c u t t a ,  w o u ld  r e s e n t  i t s  a m p u ta t io n .  He
1 . C o t t o n ! s  N o te  -  26 J a n .  1 8 9 7 ; I b i d . , E n c l .  i n  O f f g .  S e c .  t o  
C h ie f  Commr. A ssam  t o  G o v t, o f  I n d i a  o f  5 F e b .  1 8 9 7 ; L . N o. 
45  F o r . / 3 6 6  P ,  p a r a . 2 .
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w as s u r e  t h a t  t h e  z a m in d a r s  who h a d  i n t e r e s t s  i n  C a l c u t t a  a n d  
t h e  i n h a b i t a n t s  o f  C h i t t a g o n g  w o u ld  T,r u e  t h e  d a y  J f  t h e  d i v i ­
s i o n  i s  t r a n s f e r r e d ” an d  t h a t  t h e  p r o p o s a l  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  
D ac ca  a n d  M ym ensingh d i s t r i c t s  i f  made p u b l i c ,  w o u ld  e x c i t e  a  
s to r m  o f  p r o t e s t . ^
C o t to n * s  v ie w s  a r e  h a r d  t o  e x p l a i n  i n  v ie w  o f  h i s  
l a t e r  s t a t e m e n t  t o  E l g i n ,  t h e  V ic e r o y ,  t h a t  A ssam  w as to o  p o o r  
t o  a d o p t  m e a s u re s  o f  i t s  own f o r  im p ro v in g  i t s  c o m m u n ic a tio n s  
a n d  c r a v e d  f o r  t h e  h e l p  o f  t h e  G o v ern m en t o f  I n d ia *  He w ro te  
t o  E l g i n ,
"A ssam  p r o p e r  i s  o n e  v a s t  G o v ern m en t e s t a t e ,  m o s t 
o f  w h ic h  l i e s  u n d e r  j u n g l e * . ,  a n d  c a n  n e v e r  b e  
d e v e lo p e d  u n l e s s  t h e  G o v ern m en t a s  l a n d l o r d  i s  
p r e p a r e d  t o  r e c o g n i s e  a n d  a c t  up  t o  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t i e s  w h ic h  d e v o lv e  o n  i t . ” 2
S i m i l a r l y ,  h i s  a d v o c a c y  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e
c i v i l i a n s  i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  e s p e c i a l l y  w hen h e  w as
r e p u t e d  n o t  t o  h a v e  e n jo y e d  t h e i r  c o n f i d e n c e ,  a n d  w as know n t o
*
b e  ”to o  p r o f e s s e d l y  p r o - N a t i v e ” . P e r h a p s  i n  o p p o s in g  t h e  
c u r t a i l m e n t  o f  t h e  t e r r i t o r i e s  o f  B e n g a l ,  C o t to n  w as i n f l u e n c e d  
b y  h i s  h o p e  o f  b e c o m in g  i t s  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r ,  h a v in g  b e e n
a l r e a d y  c o n s i d e r e d  a s  a  p r o s p e c t i v e  c a n d i d a t e .  I t  w as p e r h a p s
f o r  t h i s  r e a s o n  a g a i n ,  t h a t  u n l i k e  W ard , h e  d i d  n o t  r e g a r d  t h e  
a r r a n g e m e n t  f o r  b o r ro w in g  o f f i c e r s  a s  u n s a t i s f a c t o r y ,  h o l d i n g  
t h a t  i t  w as a  c o n s t a n t  e n c o u ra g e m e n t f o r  B e n g a l  o f f i c e r s  t o  
know t h a t
” i n  c o n s e q u e n c e  o f  t h e i r  t e m p o r a r y  d e l e g a t i o n  t o  
t h a t  p r o v in c e  C A ssam J, t h e y  do n o t  i m p e r i l  t h e i r  c 
c h a n c e s  o f  r i s i n g  t o  t h e  h i g h e s t  o f f i c e s  i n  B e n g a l . ” ^
C o n f r o n te d  w i th  t h e s e  d i v e r s e  v ie w s ,  t h e  G o v ern m en t o f  
I n d i a  u n d e r  L o rd  E l g i n ,  i n  May 1 8 9 7 5 d e c id e d  n o t  t o  c a r r y  o u t  
t h e  t r a n s f e r  b u t  t o  p o s tp o n e  i t  s i n e  d i e . I t  w as h o w e v e r ,
1 .  I b i d . , p a r a s .  8 - 1 1 .
2 .  C o t to n  t o  E l g i n  -  31 M ay, 1 8 9 7 ; E l g i n  P a p e r s , V o l . 70*
3 .  W e s t la n d  t o  E l g i n  -  10 May 1 8 9 7 ;“" I b i d .
4 .  E l g i n  t o  H a m il to n  -  19 May 1 8 9 6 ; I b i d . , V o l . 1 4 ,
5* C o t t o n f s N o te  -  26 J a n .  1 8 9 6 ; o p . c i t . , p a r a .3 #
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d e c i d e d  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  S o u th  L u s h a i  H i l l s  w i th  A ssa m .^
P r o b a b l y ,  E l g i n  h a d  no v ie w s  o f  h i s  own o n  t h e  s u b j e c t  
th o u g h  i t  h a d  u n d e rg o n e  l e n g t h y  d i s c u s s i o n s  among t h e  o f f i c i a l s ,  
f o r  l i t t l e  com ment o n  t h e  t o p i c  i s  t o  b e  fo u n d  i n  t h e  v o lu m in ­
o u s  c o r r e s p o n d e n c e  o f  t h e  V ic e r o y  who w ro te  t o  H a m i l to n ,  t h e  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e :
" I t  w as p r o p o s e d  t o  t r a n s f e r  t h e  d i s t r i c t  o f  C h i t t a ­
gong  fro m  B e n g a l t o  A ssam , b u t  t h e  t r a n s f e r  f ro m  
t h e  m ore o r g a n i s e d  t o  t h e  l e s s  o r g a n i s e d  p r o v in c e  
was so  b i t t e r l y  o p p o s e d  t h a t  we h a v e  a b a n d o n e d  i t , "  2
When t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  a s k e d  t h e  C h ie f  C o m m iss io n e r  i f  
h e  w as p r e p a r e d  t o  t a k e  o v e r  t h e  C h i t t a g o n g  H i l l  T r a c t s  a s  
w e l l  a s  t h e  L u s h a i  H i l l s ,  h e  d e c l i n e d ,  b e c a u s e  o f  t h e  a d m in i -  
s t r a t i v e  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d .  The n e t  o u tco m e  o f  t h e  w h o le  
d i s c u s s i o n  w as t h a t  t h e  L u s h a i  H i l l s  w e re  t r a n s f e r r e d  t o  A ssam  
o n  1 A p r i l  1 8 9 8 .^
T hus we s e e  t h a t  r e a d j u s t m e n t  o f  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  
p r o v i n c e  o f  B e n g a l h a d  o f t e n  b e e n  c o n s i d e r e d  s i n c e  1867  b u t  
a n y  p o s i t i v e  p r o p o s a l  f o r  c h a n g e  h a d  f o u n d e r e d  u p o n  o f f i c i a l  
i n e r t i a ,  t h e  v e s t e d  i n t e r e s t s  o f  t h e  o f f i c i a l s  a s  w e l l  a s  o f  
l o c a l  b o d i e s ,  some p u b l i c  o p p o s i t i o n  a n d  t h e  c o s t  i n v o l v e d  i n  
t h e  c h a n g e .  C u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  B e n g a l i s  an d  
A ssam ese  a s  w e l l  a s  a d m i n i s t r a t i v e  r e a s o n s  w ere  a d v a n c e d  
a g a i n s t  t h e  c h a n g e ,  a n d  t h e  E n g l i s h - e d u c a t e d  i n t e l l i g e n t s i a  o f  
t h e  p r o v in c e  w ere  b e g i n n in g  t o  show  a  l i v e l y  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
sc h e m e . S u c c e s s iv e  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r s  a n d  V ic e r o y s  h a d  c o n ­
d u c t e d  i n v e s t i g a t i o n s  an d  f o r m u l a t e d  p l a n s  f o r  a  r e a r r a n g e m e n t
1 .  G o v .-G e n . t o  S e c .  o f  S t a t e  -  14  J u l y  1 8 9 7 ; P y L « , 1897* b .
N o .3 9 .
2 .  E l g i n  t o  H a m il to n  -  2 D ec . 1 8 9 7 ; E l g i n  P a p e r s , V o l.1 5 *
3* C h ie f  Commr. A ssam  t o  G o v t, o f  I n d i a  -  9 J u n e  1 8 9 7 ; I . H . P . P * ,  
1 8 9 7 , V o l .5 1 8 0 , P r o c .  f o r  J u l y ,  L , N o. 360  B o r 
A lso  s e e  G ov-G en . t o  S e c .  o f  S t a t e  -  14  O c t .  1 8 9 7 ; I b i d . ,
V o l .5 1 8 1 , P r o c .  f o r  O c t . ,  L . N o. 67*
4 .  G ov-G en . t o  S e c .  o f  S t a t e  -  21 S e p t .  1 8 9 9 ; J*  & P . D e p t . ,
B i l e  1 9 2 1 , V o l .521 o f  1 8 9 9 , L . N o. 1 7 8 , p ara .T T T D K ir d a£ e  o f  
t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  L u s h a i  H i l l s  a s  g iv e n  b y  A .R .M a l l i c k ,  
i n  h i s  a r t i c l e  on  "The M u slim s a n d  t h e  P a r t i t i o n  o f  B e n g a l ,  
1 9 0 5 u , A H i s t o r y  o f  t h e  B reedom  M ovem ent, V o l . I l l ,  P a r t  I ,  
p . 3 ,  i s  w ro n g .
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o f  B e n g a l ’ s  b o u n d a r ie s *  The c o n c e n s u s  o f  o f f i c i a l  o p i n i o n  h a d  
e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  m a c h in e ry  o f  t h e  p r o v in c e  
w as in a d e q u a t e  f o r  s u c h  e x t e n s i v e  t e r r i t o r i e s *  B u t th o u g h  t h e  
a d m i n i s t r a t o r s  h a d  r e c o g n i s e d  t h e  w e a k n e s s  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  
t h e  g o v e rn m e n t ,  t h e y  h a d  f a i l e d  t o  p r o v id e  a n  e f f e c t i v e  
re m e d y . A l l  a t t e m p t s  t o  c u r t a i l  B e n g a l ’ s  b o u n d a r i e s  h a d  b e e n  
d e f i e d .  The n e t  r e s u l t  o f  t h e  l e n g t h y  d e l i b e r a t i o n  w as t h e  
t r a n s f e r  o f  a n  i n s i g n i f i c a n t  p a r t  -  t h e  L u s h a i  H i l l s *  S u ch  
f e e b l e  t i n k e r i n g  w i th  a  g ro w in g  p ro b le m  c o u ld  s u r e l y  n o t  lo n g  
c o n t i n u e •
4 ?
C hapt e r  I I
Th e  E v o l u t i o n  o f  t h e  Schem e o f  
T e r r i t o r i a l  R e d i s t r i b u t i o n  o f  1903
By 1897  t h e  r e d u c t i o n  o f  B e n g a l1 s  u n w ie ld y  a d m i n s i t r a t -  
i v e  a r e a  h a d  "been u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  o v e r  a  q u a r t e r  o f  a  
c e n t u r y ,  "but no  e f f e c t i v e  a c t i o n  h a d  b e e n  ta k e n *  The m a s t e r f u l  
C u rz o n , d e te r m in e d  t o  make h i s  m a rk  a n d  c o n s c io u s  t h a t  " t h i n g s  
h a d  b e e n  s l i p p i n g  q u i e t l y  o n  f o r  y e a r s ,  a l l  t h e  b i g g e r  
q u e s t i o n s  b e i n g  s h e lv e d  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  g e n e r a l  
g e t t i n g  i n t o  a  r u t ” , w as n o t  t h e  man t o  l e t  m a t t e r s  d r i f t  
f u r t h e r * '1' I n  1902  h e  t u r n e d  h i s  r e f o r m i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e
p
" a n t i q u a t e d  a n d  a n o m a lo u s ” p r o v i n c i a l  b o u n d a r ie s *  A c t i o n  
f o l lo w e d  a t t e n t i o n ;  i n  1905  a  f i r s t  schem e f o r  B e n g a l  w as 
r e a d y ,  i n  1 9 0 4  i t  w as e x p a n d e d , a n d  i n  O c to b e r  1 9 0 5 1 t h e  p a r t i ­
t i o n  o f  B e n g a l w as a t  l a s t  a c h ie v e d *
T h a t  p a r t i t i o n  d i d  n o t  " s p r i n g  l i k e  M in e rv a  f ro m  t h e  
h e a d  o f  J o v e " * ^  I t  w as t h e  f r u i t  o f  lo n g  d e l i b e r a t i o n s  o n  t h e  
f u t u r e  b o u n d a r i e s  o f  s e v e r a l  p r o v i n c e s ,  a n d  w as r o o t e d  i n  w id e r  
p ro b le m s  t h a n  th o s e  o f  B e n g a l a l o n e .  N e v e r t h e l e s s ,  s i n c e  t h e  
p a r t i t i o n  p r o v e d  t h e  m o s t m om entous o f  t h e  c h a n g e s ,  w r i t e r s  h a v e  
s o u g h t  t o  e s t a b l i s h  i t s  o r i g i n  o r  p a t e r n i t y *  T hus L o v a t  F r a s e r  
h a s  c o n te n d e d  t h a t  i t  w as a  c a s u a l  s u g g e s t i o n  made i n  19 0 1  b y  
A ndrew  F r a s e r ,  C h ie f  C o m m iss io n e r  o f  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s ,  
t h a t  O r iy a  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  H in d i  a s  t h e  la n g u a g e  o f  t h e
c o u r t s  i n  S a m b a lp u r  d i s t r i c t ,  r a t h e r  t h a n  a n y  s u g g e s t i o n  o f  
C urzon*S c w h ic h  l e d  t o  t h e  p a r t i t i o n  o f  B e n g a l* ^  S u b s e q u e n t
1* C u rzo n  t o  B a l f o u r  -  51 M arch  1 9 0 1 ; B a l f o u r  P a p e r s *  No* 
4 9 7 5 2  B.M*
2* C u rzo n  t o  S t r a c h e y  -  25 J u l y  1905;CLl£U , V o l*182*  A lso  s e e  
R e e d , S . ,  The I n d i a  I  Knew9 1897* 1 9 4 7 * P*45»
5# E x t r a c t s  f ro m  tT ir ' f l e n r y C o t t o n *  s  S p e e c h  o f  11 Ja n *  1 9 0 5 ; 
The C ase a g a i n s t  t h e  B re a k -u p  o f  B e n g a l* T r a c t  1057* 
A p p e n d ix  B^ p  *l 2 •
4* F r a s e r ,  L * , o p . c i t * » p . 577*
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w r i t e r s  h a v e  a l l  a c c e p te d  t h i s  v e r s i o n * ^  j
S a m b a lp u r  h a d  a lw a y s  b e e n  a n  O r iy a  i s l a n d  i n  a  H in d i ­
s p e a k in g  C e n t r a l  P r o v i n c e s ,  a n d  o f f i c i a l s  f o r  t h e  d i s t r i c t  h a d  
e i t h e r  t o  b e  r e c r u i t e d  f ro m  O r i s s a  o r  f ro m  w i t h i n  t h e  d i s t r i c t  
i t s e l f .  T h e i r  t r a n s f e r  t o  H i n d i - s p e a k i n g  d i s t r i c t s  h a d  b e e n
d i f f i c u l t ,  so  t h a t  i t  m ig h t  b e  s a i d  t h a t  s e p a r a t e  s e r v i c e s  h a d
2
t o  b e  m a in t a in e d  f o r  t h e  d i s t r i c t *  I n  1895> t h e r e f o r e ,  i t  h a d  
b e e n  d e c r e e d  t h a t  H in d i  s h o u ld  b e  t h e  o f f i c i a l  la n g u a g e  o f  
S a m b a lp u r .^  The d e c i s i o n  n a t u r a l l y  l e d  t o  a n  o u t c r y  i n  t h e  
p r e s s :  t h e  S ta te s m a n  a n d  F r i e n d  o f  I n d i a  c r i t i c i s e d  t h e  u n j u s t ­
i f i e d  d e p a r t u r e  f ro m  t h e  p r a c t i c e  o f  c o n d u c t in g  t h e  a d m i n i s t r a -
zl
t i o n  i n  t h e  la n g u a g e  o f  t h e  p e o p l e ,  t h e  U t k a l d i p i k a  a n d  t h e  
Sam vad V a h ik a  dem anded  t h a t  r a t h e r  t h a n  im p o se  H i n d i ,  S a m b a lp u r  
s h o u ld  b e  t r a n s f e r r e d  t o  O r i s s a * - '
From  1 8 9 6  t o  1901  v a r i o u s  d e p u t a t i o n s  w a i t e d  o n  t h e  
C h ie f  C o m m iss io n e r  o f  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  t o  im p r e s s  u p o n  
h im  t h e  h a r d s h i p s  t h e y  s u f f e r e d *  T h ey  c o u ld  n o t  u n d e r s t a n d  
o f f i c i a l  c o r r e s p o n d e n c e ,  c o u r t  n o t i c e s  a n d  sum m onses w r i t t e n  
i n  H in d i ;  t h e y  h a d  o f t e n  t o  t r a v e l  lo n g  d i s t a n c e s  t o  to w n s  w h e re  
H in d i  i n t e r p r e t e r s  c o u ld  b e  fo u n d  G o v ern m en t p o s t s  w e re  g o in g  
t o  H in d i - s p e a k in g  o u t s i d e r s  ni n  p r e f e r e n c e  t o  e q u a l l y  c o m p e te n t  
U r iy a s  a v a i l a b l e  o n  t h e  s p o t* "  T h ey  p l e a d e d ,  t h e r e f o r e ,  e i t h e r
1 .  F o r  i n s t a n c e  s e e  M a l l i c k ,  o p . c i t . , p p . 4 - 6 ;  J lh m ed .ffi5^  * 5 2 5 -8 *
S u f i a  e v e n  g iv e s  p r im a r y  im p o r ta n c e  t o  t h e  s o l u t i o n  o f
O r iy a  p ro b le m  a n d  m akes t h e  r e a d j u s t m e n t  o f  B e n g a l f s  t e r r i ­
t o r i e s  d e p e n d e n t  o n  t h a t  p r o b le m . S he w r i t e s  t h a t  t h e  d e c i s ­
i o n  t o  t r a n s f e r  t h e  O r iy a  t r a c t s  t o  B e n g a l " m e re ly  a d d e d  t o  
t h e  a l r e a d y  s w o l le n  s i z e  o f  B e n g a l  an d  m ade som e lo ad * *  
s h e d d in g  b y  t h a t  p r o v in c e  t h e  m ore u r g e n t " .  S u f i a f s  a n a l y s i s  
i s  w ro n g . A lso  s e e  G h o sh , P . C . ,  The D ev e lo p m en t o f  t h e  
I n d i a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s , 1 8 9 2 - l9 o 9 » P P *lO 0 - 2 ; & M azum dar, 
A .C . , I n d l  a n  IT a t  lo n a l~ E  voTufc1 o n , p  • 201 •
2 .  F r a s e r ,  A .H .L c , Among I n d i a n  R a ja h s  a n d  R y o t s , p*313*
3 .  F r a s e r ’ s  N o te  — 3 O c t .  1 9 0 1 ; i . f h J . T Z, 190£Y V ol*6355*
P r o c . 245 f o r  J u l y ,  p a r a s .  1 2 -6 *
4 .  The S ta te s m a n  a n d  F r i e n d  o f  I n d i a  -  14  May 1895#
5 . The U t k a l d i p i k a  t C u t t a c k )  -  11* 1 8 ,  26 May 1 8 9 5 ; f t .N .N .H . ,
N o.2 6 .  I b i d . ,  o f  3 A ug. 1 8 9 5 ; N o*37; I b i d . , o f  2 & 9 N ov. 
1 8 9 5 ; N o .5 1 . A ls o  s e e  t h e  Sam vad V a h ik a  t C u t t a c k )  -  31 O ct*  
1 8 9 5 ; I b i d . , N o .4 4 .
6 .  F r a s e r ,  A .H .L . ,  o p . c i t * , p*314*
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f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  O r iy a  o r  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  S a m b a lp u r  
t o  t h e  O r i s s a  D i v i s i o n  o f  B e n g a l .1 I n  1 9 0 1 , F r a s e r  w en t i n  
p e r s o n  t o  S a m b a lp u r  t o  make e n q u i r i e s  o n  t h e  s p o t .  On 5 O c t­
o b e r  1 9 0 1 , h e  made h i s  r e c o m m e n d a tio n s  t h a t  e i t h e r  O r iy a  h e  
r e s t o r e d  a s  t h e  o f f i c i a l  l a n g u a g e  o r  t h a t  S a m b a lp u r  b e  t r a n s ­
f e r r e d  t o  t h e  O r i s s a  D i v i s i o n .  I f  s u c h  a  t r a n s f e r  w o u ld  o v e r ­
l o a d  B e n g a l ,  t h e n  h e  s u g g e s t e d ,  O r i s s a  m ig h t  b e  t r a n s f e r r e d  t o
2t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s .
I n  t h e  en d  O r iy a  w as r e i n s t a t e d  a s  t h e  a d m i n i s t r a t i v e
la n g u a g e  o f  S a m b a lp u r ,  b u t  n o t  b e f o r e  a  p r o lo n g e d  d e b a te  h a d
t a k e n  p l a c e  a m o n g s t t h e  o f f i c i a l s  o f  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a
a b o u t  p o s s i b l e  t e r r i t o r i a l  r e a r r a n g e m e n t s .  B . F u l l e r  a n d  J .P *
H e w e tt o p p o s e d  t h e  t r a n s f e r  o f  O r i s s a  t o  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s ,
a n d  so  d i d  C.M . R i v a z .  E .F .G .  Law , h o w e v e r , w is h e d  t o  k e e p  t h e
q u e s t i o n  o p e n  a s  d i d  J . F .  F i n l a y ,  w hose m in u te  o f  1 4  May 1 9 0 2 ,
4w as t h e  l a s t  t o  a p p e a r .  T hen  t h e  m a t t e r  w as r e f e r r e d  t o  
C u rz o n . He was p r o v o k e d  t o  com pose h i s  fam o u s m in u te  o f  24 May 
1 9 0 2 , u s u a l l y  know n a s  t h e  T,R ound a n d  R ound N o te " ,  a c c u s in g  
o f f i c e r s  o f
" c a lm ly  c a r v i n g  a b o u t  a n d  r e - a r r a n g i n g  p r o v i n c e s  
o n  p a p e r ,  c o l o u r i n g  a n d  r e - c o l o u r i n g  t h e  map o f  
I n d i a  a c c o r d in g  t o  g e o g r a p h i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  
p o l i t i c a l ,  o r  l i n g u i s t i c  c o n s i d e r a t i o n s  -  i n  t h e  
m an n er t h a t  a p p e a le d  m o s t t o  t h e i r  f a n c y  
" F o r  14  m o n th s " ,  h e  a c i d l y  o b s e r v e d ,  " i t  n e v e r  
o c c u re d  t o  a  s i n g l e  hum an b e i n g  i n  t h e  D e p a r t ­
m e n ts  t o  m e n t io n  t h e  m a t t e r ,  o r  t o  s u g g e s t  t h a t
1 .  M adan Mohan M is ra  a n d  o t h e r s  t o  V ic e r o y  -  18  J a n .  1 9 0 1 ;
I . H . J . P . , V o l .6355» P r o c . 243 f o r  J u l y .
2 .  F r a s e P ’s N o te  -  5 O c t .  1 9 0 1 ; o p . c i t . , p a r a s .  1 2 - 6 .
3* G o v t, o f  I n d i a  t o  C h ie f  Commr♦ C e n t r a l  P r o v in c e s  -  28 May 
1 9 0 2 ; I . H . J . P . ,  1 9 0 2 , V o l.6 3 5 5 «  P r o c . 2 4 8 , p a r a . 2 .  A ls o  s e e  
P r o c s ." 3 1 0 - 1 1  f o r  F e b . 1 9 0 3 ; I b i d . ,  1 9 0 3 , V o l .6 5 8 7 ,  & 
N . T . C . I . , C .C o , V o l .2 4 7 , p p . 1-21
4 .  R iv a a  w as t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  t h e  P u n ja b ;  F u l l e r ,  
S e c .R e v e n u e  & A g r i c u l t u r e  D e p t . ,  ( a p p o i n t e d  C h ie f  Commr. 
A ssam , A p r i l  1 9 0 2 , & L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  E .B .&  A . O c t . ,  
1905  -  A ug. 1 9 0 6 ; ;  H e w e t t ,  S e c .  Home D e p t* ,  ( a p p o i n t e d  
C h ie f  Commr. C e n t r a l  P r o v i n c e s ,  S e p t . 1902  & L i e u t e n a n t -  
G o v e rn o r ,  U .P . J a n .  1 9 0 7 ) ,  F i n l a y ,  S e c .  F in a n c e  & Commerce 
D e p t . ,  G o v t, o f  I n d i a ;  Law w as a  mem ber o f  t h e  V ic e r o y 1 s  
C o u n c i l .  F o r  d e t a i l s  s e e  F u l l e r f s  N o te  -  23 J a n . 1902$ 
H e w e t t1s N o te  -  29 J a n . 1 9 0 2 ; L a w 's  N o te  -  22 M arch  1 9 0 2 , & 
F i n l a y 1s N o te  -  14  May 1 9 0 2 ; N . T . C . I o o p . c i t .
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i t  s h o u ld  h e  m e n t io n e d .  R ound a n d  r o u n d ,  l i k e  
t h e  d i u r n a l  r e v o l u t i o n  o f  t h e  e a r t h ,  w e n t t h e  
f i l e ,  s t a t e l y ,  s o le m n , s u r e  a n d  s lo w s  a n d  now , 
i n  d u e  s e a s o n  i t  h a s  c o m p le te d  i t s  o r b i t ,  a n d  I  
am i n v i t e d  t o  r e g i s t e r  t h e  c o n c lu d in g  s t a g e . "1
A t t h e  sam e t i m e ,  h o w e v e r , a  d i s c u s s i o n  was o p e n e d  i n  C o u n c i l  
o n  t h e  w h o le  p ro b le m  o f  i n t e r - p r o v i n c i a l  r e a r r a n g e m e n t s ,  o n e  
r e s u l t  o f  w h ic h  w as t o  b e  t h e  p a r t i t i o n  o f  B e n g a l*  I t  w as o n  
t h i s  f a c t  t h a t  L o v a t  E r a s e r  b a s e d  h i s  c l a im  t h a t  t h e  o r i g i n a t -
p
i n g  im p u ls e  w as A ndrew  F r a s e r * s  r a t h e r  t h a n  C u r z o n ^ .
B u t t h e  a rg u m e n t i s  f a l s e .  By J u l y  1 9 0 1 , C u rz o n  seem ed  
a l r e a d y  t o  h a v e  b e e n  im p r e s s e d  b y  t h e  m a g n itu d e  o f  B e n g a l a s  
h e  h a d  d e c id e d  t o  t a k e  o v e r  t h e  p o l i t i c a l  c h a rg e  o f  S ik k im . 
B e s i d e s ,  t h e  S e c r e t a r i e s  a n d  t h e  D e p u ty  S e c r e t a r i e s ,  i n  a l l  
t h e i r  l o n g  d i s c u s s i o n ,  h a d  c o n f i n e d  th e m s e lv e s  t o  t h e  f u t u r e  
o f  S a m b a lp u r  a n d  O r i s s a  o n l y ,  n e v e r  l i f t i n g  t h e i r  e y e s  t o  
B e n g a l* s  w id e r  p ro b le m s  o r  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a  s e p a r a t i o n  
o f  t h e  E a s t  B e n g a l d i s t r i c t s .  I t  w as o n  C u rz o n 1s  s u g g e s t i o n
Zl
t h a t  I b b e t s o n  i n i t i a t e d  a  d i s c u s s i o n ,  o n  a  h i g h e r  l e v e l ,  o f
t h e  f u t u r e  a d ju s tm e n t  o f  p r o v i n c i a l  b o u n d a r i e s  w h ic h  C u rz o n
d e s c r i b e d  t h u s :
"The q u e s t i o n  a r i s e s  o u t  o f  t h e  a p p r o a c h in g  
i n c o r p o r a t i o n  o f  B e r a r  i n  B r i t i s h  I n d i a .  We s h a l l  
h a v e  t o  d e c id e  how m uch o f  B e r a r  t o  g iv e  t o  t h e  
C e n t r a l  P r o v i n c e s ,  w h e th e r  t o  g iv e  a n y  t o  Bom bay,
( a n d  w h e th e r  a n y  t o  M ad ras -  d e l e t e d ) .  W h ile  we 
a r e  d o in g  t h i s ,  I  s u g g e s t e d  i n  C o u n c i l  t h a t  we 
s h o u ld  t a k e  up  t h e  q u e s t i o n  o f  r e a d j u s t m e n t  o f  
b o u n d a r i e s  a l l  r o u n d .  I t  c o n c e r n s  ( 1 )  ^ s sa m  -  i s  
A ssam  t o  h a v e  a  m a r i t im e  e x i t  -  i . e . ,  s h a l l  we 
t r a n s f e r  C h i t ta g o n g ?  ( 2 )  B e n g a l  -  i s  B e n g a l o v e r ­
s w o l l e n ,  i . e . ,  s h a l l  we c u t  o f f  C h i t t a g o n g  a n d  
O r i s s a ?  ( 3 )  M adras -  s h o u ld  a n y  U r i y a - s p e a k in g
1 .  C u rz o n * s  M in u te  -  24- May 1 9 0 2 ; I b i d . , p p . 3-4-*
2 .  F r a s e r ,  L . ,  o p ^ c i t . , p . 3 7 6 .
3* C u rzo n  t o  H a m il to n  -  10 J u l y  1 9 0 1 ; H a m il to n  C o l l e c t i o n ,
V o l .1 0 .
4-. I b b e t s o n ,  D e n z i l  C h a r l e s  J e l f .  H e ld  v a r i o u s  c i v i l  a p p o i n t ­
m e n ts  i n  t h e  P u n ja b  ( 1 8 7 1 - 9 5 ) ;  S e c .R e v e n u e  D e p t . ,  G ovt* o f  
I n d i a ,  1 8 9 6 ; C h ie f  Commr. C e n t r a l  P r o v i n c e s ,  1 8 9 8 , Member 
V ic e ro y * s  C o u n c i l ,  1 9 0 2 ; L ie u t e n a n t - G o v e r n o r ,  P u n ja b ,  1905* 
( t e m p o r a r y ) ,  C o n f irm e d  i n  1907*
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p e o p le  r e m a in  -under M ad ra s?  ( 4 )  C e n t r a l  P r o v in c e s  -  
s h a l l  t h e y  h a v e  a  p o r t ?  S h a l l  t h e y  a b s o r b  a l l  t h e  
U r i y a - s p e a k in g  p e o p le ?  How m uch o f  B e r a r  s h a l l  b e  
g iv e n  t o  th em ? ( 5 )  Bombay -  s h a l l  we g iv e  t o  th e m  
t h e  M a h r a t t a  D i s t r i c t s  o f  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  
a n d  B e r a r ?  ( 6 )  The P u n ja b  -  i f  Bombay i s  t h u s  
a u g m e n te d , s h a l l  we d o c k  i t  o f  S in d  a n d  h a n d  o v e r  
S in d  t o  t h e  P u n ja b ?
A l l  t h e s e  a r e  q u e s t i o n s  o f  su p rem e  im p o r ta n c e  a n d  
I  s h a l l  b e  g l a d  i f  t h e  D e p a r tm e n ts  w i l l  d i s c u s s  
them # P l e a s e ,  h o w e v e r , do n o t  k e e p  me q u i t e  i n  
t h e  d a r k  u n t i l  t h e  w h o le  t h i n g  i s  o v e r 11 • 1
A g a in ,  b e f o r e  t h e  f i l e  h a d  c o m p le te d  i t s  r e v o l u t i o n s  C u rz o n  
h a d  a l r e a d y  w r i t t e n  o n  30  A p r i l  1 9 0 2 , t o  H a m il to n  t h a t  h e  p r o ­
p o s e d  t o  t a k e  u p  t h e  w h o le  q u e s t i o n  o f  p r o v i n c i a l  b o u n d a r i e s #  
P i n a l l y ,  i t  i s  c l e a r  f ro m  t h a t  l e t t e r  t h a t  i t  w as t h e  i n c o r p o r ­
a t i o n  o f  B e r a r  i n  B r i t i s h  I n d i a ,  n o t  t h e  la n g u a g e  p ro b le m  o f  
S a m b a lp u r ,  w h ic h  p ro m p te d  t h e  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  f ro m  w h ic h  
p a r t i t i o n  i s s u e d .  I n  h i s  l e t t e r  t o  H a m i l to n ,  C u rz o n  w r o t e :
"When t h e  B e r a r  a f f a i r  i s  c o n c lu d e d ,  t h e  q u e s t i o n  
w i l l  a r i s e  o f  a d d in g  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  i t  t o  t h e  
C e n t r a l  P r o v in c e s #  I  am n o t  s u r e  t h a t  t h i s  w i l l  
n o t  b e  a  p r o p e r  o c c a s i o n  u p o n  w h ic h  t o  ex a m in e  
i n t o  l a r g e r  q u e s t i o n  o f  t h e  b o u n d a r i e s  o f  G o v ern ­
m e n ts  o r  some o f  th e m  i n  g e n e r a l#  B e n g a l  i s  
u n q u e s t i o n a b l y  to o  l a r g e  a  c h a rg e  f o r  a n y  s i n g l e  
m an” . 2
P a r t i t i o n  f o r  B e n g a l e v i d e n t l y  g rew  o u t  o f  a  w id e  d i s c u s s i o n  o f  
B r i t i s h  I n d i a ’ s  p r o v i n c i a l  b o u n d a r i e s .  I t  i s  no l e s s  c l e a r  t h a t  
i f  a  s i n g l e  i n d i v i d u a l  i s  t o  b e  nam ed a s  i t s  o r i g i n a t o r ,  h e  
m u s t b e  C u rz o n .^
1# C u rz o n f s M in u te  -  24  May 1 9 0 2 ; N#T»C*_I. , o p . c i t . , p#4#
2 .  C u rzo n  t o  H a m il to n  -  30 A p r i l  1 9 0 2 ; H a m il to n  'C o l l e c t i o n ,
V o l .1 3 e A lso  s e e  Gov-Gen# t o  S ec*  o f  S t a t e  -  3 Dec# 1 9 0 3 ; 
P . L . , 1 9 0 3 , V ol*31*  D# No#73* A ls o  s e e  C u rz o n l s  M in u te  -  
l 9  May 1 9 0 3 ; N . T . C . I # , o p . c i t * , p * 4 9 , p a ra # 2 *
3* O d d ly  e n o u g h  C u rz o n  h i m s e l f  seem ed  t o  r e p u d i a t e  h i s  o f f ­
s p r in g #  I n  h i s  n o t e  o f  26 Dec* 1 9 0 4 , h e  w r o t e :
"We com m enced b y  d i s c u s s i n g  t h e  t r a n s f e r  o f  C h i t t a g o n g ,  
D acca  a n d  M ym ensingh b e c a u s e  t h o s e  p r o p o s a l s  h a d  b e e n  
s p e c i f i c a l l y  p l a c e d  b e f o r e  u s  i n  a n  o f f i c i a l  l e t t e r  b y  t h e  
C h ie f  C o m m iss io n e r*  The t r a n s f e r  o f  B e r a r  t o  t h e  C e n t r a l  
P r o v in c e s  l e d  u s  a t  t h e  sam e t im e  t o  c o n s i d e r  t h e  q u e s t i o n  
o f  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h a t  p r o v i n c e ,  a n d  t o  d i s c u s s  t h e
c o n t in u e d  o n  f o l l o w i n g  p a g e :
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From  t h e  m id d le  o f  1902  p l a n s  f o r  a  g e n e r a l  t e r r i t o r i a l  
a d j u s tm e n t  w ere  d i s c u s s e d  "by t h e  m em bers o f  t h e  V ic e r o y l s  
C o u n c i l  a n d  o t h e r  o f f i c e r s  c T h e re  w e re  no p a r t i c u l a r  g u id in g  
p r i n c i p l e s  l a i d  dow n, an d  p r o p o s a l s  w ere  p u t  f o r w a r d  o n  m any 
g r o u n d s :  t h e  s i z e  o f  p r o v i n c e s ,  a d m i n i s t r a t i v e  h o m o g e n e i ty ,  
g e o g r a p h i c a l , e t h n o l o g i c a l  a n d  l i n g u i s t i c  a f f i n i t i e s ,  f i n a n c i a l  
v i a b i l i t y ,  p r o s p e c t s  o f  m a t e r i a l  d e v e lo p m e n t ,  a c c e s s i b i l i t y  t o  
a  p o r t ,  t h e  a v o id a n c e  o f  e x c e s s i v e  a d m i n i s t r a t i v e  b u r d e n s * 
O f t e n , t o o ,  t h e s e  f a c t o r s  w ere  s u b o r d i n a t e d  t o  c o n s i d e r a t i o n s  
o f  B r i t i s h  p o l i t i c a l  s e c u r i t y #  The o f f i c i a l s  d i s p l a y e d  g r e a t  
d i v e r s i t y  o f  o p i n i o n ,  b o th  o n  p r i n c i p l e s  a n d  d e t a i l s ,  a n d  a  
c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  i n c o n s i s t e n c y  i n  t h e i r  a rg u m e n ts *  D o u b t­
l e s s  t h e  a rg u m e n ts  u s e d  w ere  o f t e n  m e r e ly  r a t i o n a l i s a t i o n s  o f  
m o t iv e s  a n d  a t t i t u d e s  n o t  p u b l i c l y  d e c la r e d *  The p r o p o s a l s  o f  
i n d i v i d u a l  o f f i c i a l s  r e f l e c t e d  p a s t  e x p e r i e n c e  a n d  t r a i n i n g ,  
t h e i r  l i n k s  w i th  p a r t i c u l a r  a r e a s ,  p e r s o n a l  l i k e s  a n d  d i s l i k e s ,  
a n d  c o n s i d e r a t i o n s ,  t o o ,  o f  p e r s o n a l  c o n v e n ie n c e  an d  a d v a n c e ­
m ent*  C u rzo n  w as a  d e c id e d  a n d  a u t o c r a t i c  v i c e r o y ,  a n d  t h e  
v ie w s  o f  t h e  m a s te r  may w e l l  h a v e  a f f e c t e d  t h e  a p p r o a c h  o f  
s u b o r d i n a t e s  w hose h o p e s  o f  p r o m o t io n  a f t e r  a  lo n g  a n d  w e a ry  
c a r e e r  d e p e n d e d  u p o n  v i c e r e g a l  re c o m m e n d a tio n s *
The k e y  p o i n t s  i n  t h e  d i s c u s s i o n s  w e re  B e r a r ;  S i n d ,  
t h e  O r i y a - s p e a k in g  t r a c t s  o f  B e n g a l ,  M ad ras a n d  t h e  C e n t r a l  
P r o v i n c e s ;  a n d  B e n g a l a n d  Assam* B e r a r  w as p e r h a p s  t h e  s i m p l e s t  
i s s u e , f o r  t h e  d e c i s i o n  l a y  o n ly  b e tw e e n  a d d in g  i t  t o  Bombay 
o r  t o  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s * S i n d f s  f u t u r e  h a d  b e e n  d e b a te d  
s i n c e  1 8 5 6 , m a in ly  i n  te r m s  o f  a  u n io n  w i th  t h e  P u n ja b  d e s ig n e d
f o o t n o t e  3 c o n t in u e d  fro m  p r e v i o u s  p a g e :
f u t u r e  o f  C h u t ia  N agpur*  The p r o p o s a l  o f  S i r  A* F r a s e r  h a d  
a l r e a d y  b r o u g h t  u n d e r  o u r  n o t i c e  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  U r i y a -  
s p e a k in g  p e o p l e s  a n d  t h e  f u t u r e  o f  O r i s s a * ” C u rz o n  h e r e  
i g n o r e s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  o f f i c i a l  d e l i b e r a t i o n s  h e  i n i t i a ­
t e d  h a d  b e g u n  a t  l e a s t  s i x  m o n th s  b e f o r e  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  
l e t t e r  f ro m  F u l l e r ,  C h ie f  Commr*Assam* M o re o v e r , F u l l e r  w as 
i n  no s e n s e  a n  a d v o c a te  o f  t h e  t r a n s f e r  o f  D acca  an d  Mymen- 
s i n g h .  S ee  C u rz o n * s  N o te  -  26 D e c . 1 9 0 4 ; N .H »P*B» , C*C *,
V o l .  2 4 7 , p#67* A ls o  s e e  C h ie f  Commr * As s  am” "t o dov t  * o ?  I n d i a  
-  30  J a n .  1 9 0 3 ; N .T .C . I . , o p * c i t . , L . No*32 F o r* /2 4 4 P ,  
p a r a s .  1 1 - 2 .
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t o  c o n s o l i d a t e  t h e  F r o n t i e r  P r o v i n c e ,  o n  t h e  d i f f e r e n t  b a s i s  
o f  t h e  s i m i l a r i t y  o f  c a n a l  a d m i n i s t r a t i o n  i n  S in d  a n d  t h e  
P u n ja b ,  t h e  r a i l  l i n k  b e tw e e n  th e m , a n d  t h e  n e e d  t o  g iv e  t h e  
P u n ja b  a n  o u t l e t  t o  t h e  s e a *  The O r iy a  p ro b le m  w as a  l i n g u i s t i c  
o n e  a n d  s p r a n g  f ro m  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  s e c u r i n g  o f f i c i a l s  f o r  
t h e  O r i y a - s p e a k in g  a r e a s  o f  S a m b a lp u r ,  Gan ja m , V iz a g a p a ta m  a n d  
O r i s s a *  F i n a l l y  c o n s i d e r a t i o n  o f  B e n g a l f s  b o u n d a r i e s  s p r a n g  
f ro m  t h e i r  u n w i e l d i n e s s ,  a n d  f ro m  t h e  d e s i r e  t o  r e i n v i g o r a t e  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t i n y ,  l a n d - l o c k e d  Assam* As w i l l  b e  s e e n  
a l l  t h e s e  q u e s t i o n s  w ere  i n t e r c o n n e c t e d ,  a n d  a s  d i s c u s s i o n  
p r o c e e d e d  u p o n  a l l  o f  th e m  a t  o n c e ,  a n d  a s  a rg u m e n ts  a p p l i e d  
i n  o n e  f i e l d  r e a p p e a r e d  i n  a n o t h e r ,  t h e y  w i l l  b e  c o n s id e r e d  a s  
a  w h o le  i n  t h i s  c h a p t e r ,  f i r s t  t h e  w e s t e r n  a n d  c e n t r a l  a r e a s  
a n d  t h e n  B e n g a l a n d  Assam*
The d i s c u s s i o n s  w e re  o p e n e d  b y  H e w e t t ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  
t h e  Home D e p a r tm e n t o f  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a ,  w i t h  a  n o t e  o f  
20 A u g u s t 1 9 0 2 , o n  t h e  f u t u r e  o f  B e r a r  a n d  S i n d # H is  p r o p o s a l s  
p r o v id e  a  n i c e  ex a m p le  o f  t h e  way i n  w h ic h  t h e  p ro b le m s  o f  
b o u n d a ry  a d j u s tm e n t  i n t e r l o c k e d ,  a n d  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  
c r e a t e d  b y  t h e  p r i n c i p l e  o f  c o m p e n s a t io n  -  t h e  a s s u m p t io n  t h a t  
o n c e  a  p r o v in c e  w as i n  p o s s e s s i o n  o f  a  t e r r i t o r y ,  i t  s h o u ld  
n o t  b e  d e p r iv e d  o f  i t  w i th o u t  some t e r r i t o r i a l  c o m p e n s a tio n *  
H e w e tt s u g g e s te d  t h a t  B e r a r  s h o u ld  b e  a m a lg a m a te d  w i t h  t h e  
C e n t r a l  P r o v i n c e s ,  a r g u in g  t h a t  i t s  np o s i t i o n ,  p h y s i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  a r r a n g e m e n ts  o t h e r  t h a n  i t s  
r e v e n u e  s y s te m '1 m a rk e d  i t  o u t  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  C e n t r a l  
P r o v in c e s  -  o f  w h ic h  h e  w as w i t h i n  a  m o n th  t o  becom e C h ie f  
C o m m iss io n e r*  More s u r p r i s i n g l y  h e  r e v e r s e d  h i s  r e c o m m e n d a t io n s ,  
made i n  1887  w hen h e  w as U n d e r - S e c r e t a r y  o f  t h e  Home D e p a r tm e n t ,  
t h a t  S in d  s h o u ld  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  P u n ja b .  He a r g u e d  t h a t  
t h e  s t r o n g  f r o n t i e r  a d m i n i s t r a t i o n ,  p r o v id e d  b y  t h e  f o r m a t i o n  
o f  t h e  N o r th -W e s t  F r o n t i e r  P r o v i n c e ,  made S i n d ! s  t r a n s f e r  f ro m  
Bombay u n n e c e s s a r y *  He a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  Bombay w o u ld  
o b j e c t  t o  t h e  l o s s  o f  S i n d ,  s i n c e  t h a t  w o u ld  i n v o l v e  a  l o s s  o f  
p r e s t i g e  a n d  c u r t a i l m e n t  o f  t h e  p r o s p e c t s  o f  Bombay g o v e rn m e n t
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s e r v a n t s .  I f  S in d  w ere  t r a n s f e r r e d  Bombay c o u ld  b e  c o m p e n s a te d  
b y  t h e  a d d i t i o n  o f  B e r a r ,  b u t  t h i s  w as s m a l l e r  i n  a r e a ,  p o p u ­
l a t i o n  a n d  r e v e n u e  t h a n  S i n d ,  H e w e tt t h e r e f o r e  s u g g e s t e d  t h e  
t r a n s f e r  o f  t h e  M a ra th a  d i s t r i c t s  o f  t h e  N ag p u r  D i v i s i o n  t o  
B om bay, w h ic h  w o u ld  u n i t e  a l l  M a r a th i - s p e a k in g  p e o p le  i n  t h a t  
P r e s i d e n c y ,  I n  t h a t  c a s e ,  s i n c e  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s ,  o v e r  
w hose d e s t i n i e s  h e  w as s h o r t l y  t o  p r e s i d e ,  w o u ld  s u f f e r  a  l o s s ,  
h e  s u g g e s t e d  t h a t  p a r t s  o f  C h o ta  N a g p u r b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h a t  
p r o v i n c e .  Any t r a n s f e r  o f  t h e  O r i s s a  D i v i s i o n  o f  B e n g a l  h e  
r e j e c t e d ,  h o w e v e r , u n l e s s  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  w ere  r a i s e d  t o  
a  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r s h ip * ^
I b b e t s o n ,  w hose c o n t r i b u t i o n  w as m ade o n  28 F e b r u a r y  
1903» h a d  lo n g  e x p e r i e n c e  o f  t h e  P u n ja b  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  h e  
h a d  e x p e c t a t i o n s  o f  b e c o m in g  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  t h e  p r o ­
v i n c e .  He came down f i r m l y  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  B in d  t o  t h e  
P u n ja b ,  a n d  f o r  t h e  u n io n  o f  B e r a r  w i t h  B om bay. I n  f a v o u r  o f  
s u c h  c o m p e n s a t io n  h e  a r g u e d  t h a t  r y o t w a r i  Bombay w as m ore a k i n  
t o  B e r a r  t h a n  t h e  z a m in d a r i  C e n t r a l  P r o v in c e s *  N e i t h e r  B e r a r  
n o r  Bombay h a d  t e n a n c y  la w d , t h e i r  a s s e s s m e n t  s y s te m s  w ere  
s i m i l a r ,  a n d  f o r  m any y e a r s  t h e  Bombay Code a n d  t h e  r u l i n g s  o f  
t h e  Bombay H ig h  C o u r t  h a d  b e e n  a d o p te d  i n  B e ra r*  A Bombay 
o f f i c e r  w o u ld  h a v e  no  d i f f i c u l t y  i n  d e a l i n g  w i t h  r e v e n u e  
q u e s t io n *  i n  B e r a r  w h i le  a  C e n t r a l  P r o v in c e s  o f f i c e r  w o u ld  b e  
A b s o l u t e l y  a t  s e a ” . I b b e t s o n  a l s o  d i s a g r e e d  w i t h  H e w e tt a b o u t  
t r a n s f e r r i n g  t h e  M a r a th i - s p e a k in g  a r e a s  o f  t h e  C e n t r a l  
P r o v in c e s  t o  Bom bay. I t  m ig h t  b e  a d v a n ta g e o u s  t o  p u t  t h e  
M a ra th a  a r e a s  u n d e r  o n e  a d m i n i s t r a t i o n  b u t  t h e  " a d v a n ta g e  
w o u ld  b e  d e a r l y  p u r c h a s e d  a t  t h e  p r i c e  o f  b r i n g i n g  N a g p u r u n d e r  
t h e  i n f l u e n c e  o f  P o o n a " .  T h e re  w as f a r  l e s s  d a n g e r  i n  b r i n g i n g  
t h e  M a ra th a s  o f  B e r a r  u n d e r  B om bay. He p o i n t e d  o u t ,
1 .  N a g p u r , W ard h a , B h a n d a ra  a n d  C handa d i s t r i c t s  o f  N ag p u r 
D i v i s i o n  a n d  B u rh a n p u r  t e h s i l  o f  N im ar d i s t r i c t .
2 .  H e w e t t f s  N o te  -  28 A u g .1 9 0 2 ; N . T . C . I . , o p . c i t * , p a r a s * 3 - 1 0 ,
3 .  I b b e t s o n f s  N o te  -  28  F e b . 1 9 0 5 ; I b i d . ,  p a r a s .  3 - 6 .
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"Nagpur is a large city, where the educated urban 
element is strong; and it is also an old centre 
of Mahratta rule* The Berars include no such 
possible intrigue, and their population is prac­
tically rural". 1
At this point Curzon could no longer refrain from 
giving his opinions* He found his "tired civilians" without
pvitality or initiative, and therefore did not fear to consti­
tute himself a "sort of judge ... not refraining from the offer
*
of advice as to a final decision"• With his sense of mission
and his belief that
"we came here in obedience to what I call the 
decree of Providence for the lasting benefit of 
millions of the human race",^
he rejected all the careful balancing of compensation* The
welfare of the people to be transferred, and of the areas into
which they were to be incorporated should be the test* He
therefore laid it down that
"in the readjustment of boundaries and territories 
upon which we are about to embark, the less we 
disturb rooted relations the better, and the more 
we abstain from the dangerous plea of compensation, 
the sooner shall we reach our goal* Any man who 
starts with a perhaps unexpressed desire to add to 
one province at the expense of another, finds him­
self unconsciously in favour of compensating the 
latter by giving it something else"* 5
Curzon had in fact already made tip his mind to incor­
porate Berar with the Central Provinces nine months earlier*^ 
But he now set out the arguments for their union* He made it
1* I b i d . ,  p a r a . 17* I n  1 8 7 6 , L o rd  N o r th b ro o k  h a d  a l s o  o p p o s e d  
TKe^ t r a n s f e r  o f  N ag p u r D i v i s i o n  t o  Bombay a s  h e  t h o u g h t  
t h a t  " i t  w o u ld  b e  a  p o l i t i c a l  d i s a d v a n t a g e ,  a n d  t h a t  i t  
m ig h t  becom e a  p o l i t i c a l  d a n g e r ,  t o  i n c r e a s e  t h e  a r e a  o f  t h e  
P r e s i d e n c y  o f  B o m b ay " . I b i d * , p a r a . 15*
2 .  C u rz o n  t o  H a m il to n  -  15 J u n e  1 9 0 3 ; H a m il to n  C o l l e c t i o n *
V o l .1 6 .
3 .  C u rz o n * s  M in u te  -  19 May 1 9 0 3 ; N . T . C . I . , op  * c i t . ,  p a r a . 4 . '
4* C u rz o n  t o  M o rle y  -  17 J u n e  1 9 0 0 ; C7C. , Vo1 .1 8 1 *
5« C u r z o n 's  M in u te  -  6 M arch  1 9 0 3 ; N . T . C . I . , op * c i t * , p p * 2 1 -2 *
6 .  C u rzo n  t o  D aw kins -  2 J u l y  1 9 0 2 ;~ f f .C . , V o l .  1 8 2 .
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c l e a r  t h a t  h e  h a d  t h e  "m o st p r o f o u n d  d i s t r u s t 11 o f  t h e  l a n d  
r e v e n u e  s y s te m  o f  Bombay w h ere  t h e  o f f i c e r s  w ere  l e s s  i n  t o u c h  
w i t h  t h e  p e o p le  t h a n  e l s e w h e r e *  He t h e r e f o r e  b r u s h e d  a s i d e  
I b b e t s o n 1s  a rg u m e n t a b o u t  t h e  i d e n t i t y  i n  t h e  r e v e n u e  s y s te m s  
o f  B e r a r  a n d  Bombay b y  s t a t i n g  t h a t  t h i s  c o u ld  n o t  b e  " th e  
s o l e  o r  e v e n  t h e  d e c i s i v e  c r i t e r i o n " .  He p o i n t e d  o u t  t h a t  
g e o g r a p h i c a l l y  B e r a r  w as m ore c l o s e l y  c o n n e c te d  w i t h  t h e  
C e n t r a l  P r o v i n c e s ,  t h a t  i t s  d e v e lo p m e n t  c o u ld  b e  s e t  i n  m o t io n  
m ore  e f f e c t i v e l y  i f  i t  w e re  a  p a r t  o f  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s ,  
a n d  t h a t  i f  a n n e x e d  t o  B om bay, B e r a r  w o u ld  b e  "m ore o r  l e s s  
a n  o u t - h o u s e  o r  b a r n  i n  Bombay f a r m y a r d * .
H ow ever t o  C u rz o n  a l l  t h e s e  p o i n t s  w e re  s u b o r d i n a t e  t o  
a n o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  w h ic h  a f f e c t e d  h i s  t h i n k i n g  "m ore p o w e r­
f u l l y " .  T h a t  c o n s i d e r a t i o n  w as t h e  p o l i t i c a l  i n e x p e d ie n c y  o f  a  
u n io n  o f  B e r a r  w i th  Bombay w h ic h  w o u ld  a d d  " to  t h e  s t r e n g t h  o r  
s o l i d a r i t y  o f  t h e  M a ra th a  c o m m u n ity ."  The B e r a r  a n d  C e n tr a l .  
P r o v i n c e s  M a ra th a s  w e re  p e a c e f u l  a n d  m o d e r a te ,  w h i le  t h o s e  o f  
Bombay w ere  " th e  m o s t a b l e  a n d  t h e  m o s t d a n g e ro u s  o f  t h e  
o p p o n e n ts  o f  o u r  r u l e  i n  I n d i a . "  "Why t h e n " ,  C u rz o n  a s k e d
" s h o u ld  we go a n d  g r a t u i t o u s l y  make a  p r e s e n t  t o  
P o o n a  o f  t h i s  en o rm o u s a c o r e t i o n  o f  p o l i t i c a l  
s t r e n g t h ,  t h u s  so w in g  d i s c o n t e n t  a n d  s e d i t i o n  
among t h e  p e o p le  a t  p r e s e n t  q u i e t  a n d  l o y a l ,  
m u l t i p l y i n g  t h e  f o r c e s  o f  o u r  e n e m ie s ,  c o n s o li* -  
d a t i n g  t h e  M a ra th a  r a c e ,  a n d  p r o v i d i n g  a n  i r ­
r e s i s t i b l e  a rg u m e n t f o r  t h e  f i l c h i n g  a t  a  l a t e r  
d a t e  o f  t h e  r e m a in in g  M a ra th a  p o p u l a t i o n  o f  t h e  
C e n t r a l  P r o v i n c e s " . 2
C u rzo n  w as u n w i l l i n g  t o  o p p o se  t h e  v ie w s  o f  I b b e t s o n ,  
who h a d  g o v e rn e d  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s .  He t h e r e f o r e  d e c id e d  
t o  i n v i t e  t h e  v ie w s  o f  E r a s e r  who h a d  r e c e n t l y  r e l i n q u i s h e d  t h e  
c h a rg e  o f  t h a t  p r o v in c e  a n d  whom C u rz o n  th o u g h t  n o t  t o  b e  
" a f f e c t e d  b y  t h e  s l i g h t e s t  p r e p o s s e s s i o n  o n e  w ay o r  t h e  o t h e r "
1* C u rzo n * s  M in u te  -  6  M arch  1 9 0 3 ; N . T . C . I . , o p . c i t . ,  p p . 2 1 -2 *
2 .  I b i d .
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1
h a v in g  a l r e a d y  b e e n  a p p o i n t e d  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  B e n g a l .
F r a s e r  who b a d  r e c e n t l y  b e e n  t o  S i n d ,  a s  P r e s i d e n t  o f  
t h e  P o l i c e  C o m m iss io n , t h o u g h t  t h a t  S in d  s h o u ld  b e  t r a n s f e r r e d  
t o  t h e  P u n ja b .  He a r g u e d  t h a t  t h e i r  c o n t i g u i t y ,  t h e i r  c l o s e
t r a d e  l i n k s  a n d  t h e  r e s e m b la n c e  i n  t h e i r  a g r i c u l t u r a l  m e th o d s
2
f a v o u r e d  t h e  u n io n  o f  t h e  tw o t r a c t s .
On B e r a r ,  h o w e v e r ,  F r a s e r  f o l lo w e d  C u rz o n 1s  l i n e ,  a n d  
p lu n g e d  f o r  u n io n  w i t h  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s ,  e v e n  th o u g h  t h i s  
in v o lv e d  i g n o r i n g  p r i n c i p l e s  h e  h a d  a p p l i e d  t o  S in d  w hen 
a d v i s i n g  u n io n  w i t h  t h e  P u n ja b * T h u s h e  f o l lo w e d  C u rz o n  i n  
s e t t i n g  a s i d e  t h e  i d e n t i t y  i n  t h e  r e v e n u e  s y s te m s  o f  Bombay 
a n d  B e r a r  a s  a  d e t e r m in in g  f a c t o r *  He a r g u e d  t h a t  d i f f e r e n c e s  
i n  l a n d  t e n u r e  b e tw e e n  B e r a r  a n d  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  w ere  
"m ore i n  t h e o r y  t h a n  i n  p r a c t i c e 11,  t h a t  t h e  w e l l - d e f i n e d  
r e c o r d  o f  r i g h t s  f o r  C e n t r a l  P r o v i n c e s  t e n a n t s  c o u ld  b e  
a d o p te d  f o r  B e r a r ,  a n d  t h a t  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
B e r a r  c o r re s p o n d e d  t> t h a t  o f  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s *  A g a in ,  
th o u g h  h e  a d m i t t e d  t h a t  B e r a r  h a d  t r a d e  l i n k s  w i th  B om bay, h e  
a r g u e d  t h a t  new  f e e d e r s  t o  t h e  N ag p u r l i n e  w o u ld  im p ro v e  
B e r a r f s  c o n n e c t i o n s  w i th  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s *  On t h e  p o l i t i ­
c a l  a s p e c t s  F r a s e r  f o l lo w e d  I b b e t s o n  i n  b e l i e v i n g  t h a t  N ag p u r 
s h o u ld  n o t  go t o  Bom bay;
" i t  w o u ld  i n v o l v e  -  t h e  tr e m e n d o u s  p o l i t i c a l  
b l u n d e r  o f  c o n s o l i d a t i n g  t h e  w h o le  M a ra th a  
com m unity  o f  I n d i a  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  a n d  
g u id a n c e  o f  P o o n a” o 3
L ik e  I b b e t s o n ,  h e  t h o u g h t  t h a t  t o  u n i t e  t h e  B e r a r  M a ra th a s  
w i th  Bombay w o u ld  n o t  b e  " so  s e r i o u s  a  b lu n d e r " *  F r a s e r ! s  
a rg u m e n ts  w ere  t h u s  a lm o s t  w h o l ly  a  d e f e n c e  o f  t h e  p o s i t i o n
lL
w h ic h  C u rzo n  h a d  t a k e n  u p .
1 .  I b i d . ,  p . 2 2 . C u rzo n  a l s o  i n v i t e d  t h e  o p in io n s  o f  F u l l e r ,  
t h e  C h ie f  Commr. A ssam , B a r r ,  t h e  r e s i d e n t  o f  B e r a r  a n d  
H a re  t h e  O ffg .C o m m r. B e r a r .
2 .  F r a s e r ’ s  N o te  -  28 M arch  1 9 0 3 ; N . T . C . I . , o p * c i t . , p*23*  
p a r a s .  2 -5 *
3 .  I b i d . ,  p p . 2 4 - 6 ,  p a r a s .  7 -1 5 *
4 .  I b i d .
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On 23 A p r i l  I b b e t s o n  r e t u r n e d  t o  t h e  d i s c u s s i o n *  w i th  
a  d e f e n c e  o f  h i s  p o s i t i o n  a g a i n s t  C u rz o n fs  c r i t i c i s m *  He 
s t a t e d  t h a t  a n y  t e r r i t o r i a l  t r a n s f e r  s h o u ld  b e  d e c id e d  o n  i t s  
own m e r i t s  a n d  t h a t  a  " d e s i r e  t o  s o o th e  t h e  w ounded  f e e l i n g s  
o f  a  G o v e rn o r ,  o r  t o  m a i n t a i n  t h e  p r e s t i g e  o f  a  S e c r e t a r i a t "  
s h o u ld  n o t  b e  a l lo w e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  g o v e r n ­
m e n t ,  He b e l i e v e d  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  s u i t e d  t o  t h e  m a s s e s  
i n  I n d i a  w as t h e  r u l e  o f  a  s t r o n g  man b u t  t h o u g h t  t h a t  l a r g e  
c h a r g e s  u n d e r  a  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  g e n e r a l l y  c a u s e d  a  l e s s e n ­
i n g  o f  e f f e c t i v e  c o n t r o l *  He w o u ld  h a v e  l i k e d  t o  s e e  t h e  d i v i ­
s i o n  o f  t h e  c o u n t r y  i n t o  C h ie f  C o m m is s io n e r s h ip s #  B u t h e  
r e a l i s e d  t h a t  t h e  d a y  w as p a s s e d  f o r  p u t t i n g  s u c h  a n  i d e a l  
i n t o  p r a c t i c e *  The " s t a t e  o f  a d v a n c e m e n t ,  n o t  so  m uch o f  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n i s a t i o n ,  a s  o f  t h e  p e o p le  t o  b e  g o v e rn e d "  
s h o u ld  now b e  t h e  c r i t e r i o n  f o r  t e r r i t o r i a l  r e o r g a n i s a t i o n *
"To p r i m i t i v e  p e o p l e " ,  o b s e r v e d  I b b e t s o n ,
" o u r  p r e s e n t  s y s te m  o f  g o v e rn m e n t b y  m a c h in e ry  
i s  e s p e c i a l l y  u n i n t e l l i g i b l e  t  r e p u g n a n t  a n d  
u n s u i t e d ;  a n d  w h e re  s u c h  f o l k  a b o u n d , I  t h i n k  
i t  i s  o f  im p o r ta n c e  t o  k e e p  t h e  c h a rg e  s o  s m a l l  
t h a t  t h e  p e r s o n a l  i n d i v i d u a l  e le m e n t  i n  i t s  
a d m i n i s t r a t i o n  c a n  s t i l l  b e  p r e s e r v e d  b y  i t s  
r u l e r s " *  1
I b b e t s o n  d i d  n o t  p r o c e e d *  h o w ev er*  t o  a p p l y  h i s  p h i l o ­
s o p h i c a l  t h e o r i e s  t o  t h e  p ro b le m  o n  h an d *  He i g n o r e d  h i s  m a in  
c r i t e r i o n  f o r  t e r r i t o r i a l  r e d i s t r i b u t i o n  -  t h e  s t a t e  o f  
a d v a n c e m e n t o f  t h e  p e o p le  -  w hen h e  recom m ended  t h e  a m a lg a m a t io n  
o f  t h e  a d v a n c e d  d i s t r i c t s  o f  B e n g a l  w i th  b a c k w a rd  Assam* 
S i m i l a r l y  h e  f o r g o t  h i s  p l e a  t o  k e e p  c h a r g e s  s m a l l  w hen h e  
a d v o c a te d  t h e  a d d i t i o n  o f  S in d  t o  t h e  P u n ja b *  N o r c o u ld  h e  g e t  
aw ay fro m  t h e  " d e s i r e  t o  s o o th e  t h e  w ounded  f e e l i n g s  o f  a  
G o v e r n o r " , f o r  h e  r e t u r n e d  t o  t h e  d i f f i c u l t y  o f  t a k i n g  aw ay 
S in d  w i th o u t  c o m p e n s a t in g  Bombay* w hose
" i n f l u e n c e  i n  E n g la n d  i s  g r e a t  o u t  o f  a l l  
p r o p o r t i o n  t o  h e r  im p o r ta n c e  i n  I n d i a ” * 2
1* I b b e t s o n * s  N o te  -  23 A p r i l  1 9 0 3 ; I b i d * » p a r a s *4 -7#
2 .  I b i d * ,  p a ra * 2 9 *
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I b b e t s o n  t h e r e f o r e  i n s i s t e d  t h a t  B e r a r  b e  t r a n s f e r r e d
t o  Bombay# To s u p p o r t  h i s  c a s e  h e  c o n t e s t e d  F r a s e r * s  p o i n t
a b o u t  t h e  r e s e m b la n c e s  b e tw e e n  B a r a r  a n d  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  ,
d e c l a r i n g  t h a t  t h e y  w ere  11 s u p e r f i c i a l ,  w h i le  t h e  d i f f e r e n c e s
a r e  r a d i c a l  a n d  d e e p - s e a t e d " . ^  B u t h i s  r e a l  p u r p o s e  w as t o
2
j u s t i f y  c o m p e n s a t io n  t o  Bom bay. As h e  h i m s e l f  p u t  i t :
11 i f  c o m p e n s a t io n  i s  t o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  a t  
a l l ,  Bombay h a s  som e f a i r  c h a n c e  t o  b e  c o m p e n s a te d  
i f  we t a k e  S in d h  aw ay f ro m  h e r*  I  b e l i e v e ,  how­
e v e r ,  t h a t  i f  B e r a r  i s  g iv e n  t o  h e r ,  s h e  w i l l  p a r t  
w i th  S in d h  w i th o u t  m urm ur -— so  t h a t  i f  we c a n n o t  
h a v e  e i t h e r  t r a n s f e r  u n l e s s  we h a v e  b o t h ,  I  w o u ld  
m ake b o t h " .  3
S in c e  t h i s  w as u n l i k e l y  t o  c o n v in c e  C u rz o n , I b b e t s o n  
f u r t h e r  s t r e s s e d  c l o s e  l i n k s  b e tw e e n  S in d  a n d  t h e  P u n ja b .  He 
p o i n t e d  o u t  t h a t  w h e re a s  t h e  j o u r n e y  f ro m  K a r a c h i  t o  Bombay 
t o o k  f i f t y - f o u r  h o u r s  b y  r a i l ,  " w i th  f o u r  c h a n g e s  o f  s y s te m  
a n d  tw o b r e a k s  o f  g a u g e " ,  L a h o re  w as o n ly  t h i r t y - f o u r  h o u r s  b y  
a  s i n g l e  c o n t in u o u s  l i n e *  W ith  t h i s  r a i l  a n d  t h e  r i v e r  l i n k  
K a r a c h i  c o u ld  becom e t h e  p o r t  f o r  t h e  P u n ja b  a n d  so  i n c r e a s e  
i t s  p r o s p e r i t y .  S in c e  t h e  S in d  r e v e n u e  s y s te m  w as r y o t w a r i  
w h e re a s  t h e  P u n ja b  s y s te m  w as z a m in d a r i  t y p e ,  h e  a r g u e d  t h a t  
la w s  a n d  s y s te m s  g row  a n d  a r e  m o d i f i e d  a n d  t h a t  t h e  S in d  s y s te m  
w o u ld  s o o n  becom e i d e n t i c a l  t o  t h a t  o f  t h e  P u n ja b :  b o t h  S in d  
a n d  t h e  P u n ja b  w ere  s t i l l  e m e rg in g  f ro m  t h e  " p a t r i a r c h a l  s t a g e " .  
S in d * s  m e rg e r  w i th  t h e  P u n ja b ,  a n d  t h e  g r a n t  o f  r e p r e s e n t a t i o n  
i n  t h e  P u n ja b  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  w o u ld  s p e e d  t h e  p r o c e s s  o f  
a s s i m i l a t i o n  b e s i d e s  p r o v i d i n g  f o r  g r e a t e r  a t t e n t i o n  a n d  m ore
£L
s y m p a th e t i c  a p p r e c i a t i o n  o f  S in d * s  s p e c i a l  n e e d s .
I b b e t s o n  c o u ld  n o t ,  h o w e v e r ,  c o n c e a l  t h e  f a c t  t h a t  h i s  
a d v o c a c y  f o r  S i n d ! s a m a lg a m a tio n  w i th  t h e  P u n ja b  w as i n f l u e n c e d  
b y  h i s  d e s i r e  t o  becom e i t s  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r .  He no ted*  t h a t  
a f t e r  t h e  f o r m a t io n  o f  t h e  N o r th -W e s t  F r o n t i e r  P r o v in c e  /
i b i d * . p a r a . ,1 1 .
2 .  F u l l e r  * s  N o te  a s  c i t e d  b y  C u rz o n  i n  h i s  M in u te  o f  19 May 
1 9 0 3 ; N .T . C . I . , o p . c i t . , p . 51*
3 . I b b e t s o n ! s  N o te  -  23 A p r i l  19035 o p . c i t . , p a r a . 29*
A* I b i d . ,  p a r a s .  1 5 - 2 6 .
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!,t l i e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r s h ip  o f  t h e  P u n ja b  h a s  
b e e n  r e d u c e d  f ro m  . . .  t h e  p r e m i e r  L i e u t e n a n t -  
G o v e r n o r s h ip  i n  I n d i a  ,  t h e  m o s t i n t e r e s t i n g  an d  
im p o r t a n t  c h a n g e  [ s i c  f o r  c h a r g e ]  o p e n  t o  a n  
I n d i a n  c i v i l i a n ,  t o  w h a t i t  i s  now , t h e  l e a s t  
i n t e r e s t i n g  a n d  l e a s t  i m p o r t a n t  o f  a l l  t h e  
L i e u t  e n a n t - G o v e r n o r s h ip s #  " 1
C u rz o n  w as n o t  c o n v in c e d  b y  I b b e ts o n *  s  a rg u m e n ts  i n
w h ic h  h e  d e t e c t e d  t h e  s e l f - i n t e r e s t  o f  a  man who w as " a lm o s t
c e r t a i n  t o  b e  R iv a z * s  s u c c e s s o r  i n  t h e  P u n ja b 1*# As h e  w ro te  t o
H a m i l to n ,  I b b e t s o n  h a d  p l e a d e d  v i g o r o u s l y  f o r  g i v i n g  B e r a r  t o
Bombay " i n  o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  f i l c h  S in d  f ro m  t h e  P u n ja b " # ^
C u rz o n  h a d  fo u n d  o f f i c i a l  o p i n i o n  a lm o s t  u n a n im o u s  a g a i n s t  t h e
i n c o r p o r a t i o n  o f  B e r a r  w i th  Bombay a n d  o b s e r v e d :
" t h e  l a s t  t h i n g  t h a t  we w a n t t o  do i s  t o  c o n s o l i d a t e  ,  
t h e  M a ra th a  r a c e #  We h e a r  e n o u g h  o f  S h i v a j i  a s  i t  i s # " ^
C u rzo n  h a v in g  d e c id e d  t o  g iv e  B e r a r  t o  t h e  C e n t r a l
P r o v i n c e s ,  r e c o g n i s e d  t h a t
" th e  w o r ld  b e i n g  l a r g e l y  g o v e rn e d  b y  s e n t i m e n t ,  
t h e r e  i s  b u t  t h e  f a i n t e s t  c h a n c e  o f  w i th d r a w in g  
S in d  f ro m  B om bay, u n l e s s  t h e  l a t t e r  c a n  b e  r e ­
im b u rs e d  f ro m  some o t h e r  q u a r t e r ,  a n d  # # . t h a t ,  
e l i m i n a t i n g  B e r a r ,  no s u c h  r e im b u r s e m e n t  i s  
p o s s i b l e . "  4
He h a d  t h e r e f o r e  t o  r e v e r s e  a l l  t h e  a rg u m e n ts  I b b e t s o n  h a d  
m a r s h a l l e d  t o  b o l s t e r  up  h i s  p l a n s  t o  p r o v id e  c o m p e n s a t io n  t o  
Bombay f o r  t h e  l o s s  o f  S i n d .  C u rz o n  r e c o g n i s e d  t h a t  i f  a  
s o l u t i o n  c o u ld  h a v e  b e e n  p r o d u c e d ,  " f e t t e r e d  b y  no  p r e s c r i p t i o n  
o r  t r a d i t i o n s " ,  S in d  c o u ld  p r o b a b ly  becom e a  p a r t  o f  t h e  
P u n ja b .  B u t S in d  h a d  b e e n  a t t a c h e d  t o  Bombay f o r  s i x t y  y e a r s #  
D u r in g  t h i s  p e r i o d ,  i t  h a d  " l e a r n t  g r a d u a l l y  t o  a s s i m i l a t e  i t s  
s e n t im e n t s  a n d  p r a c t i c e s  t o  t h o s e  o f  B om bay ." The h i s t o r i c a l  
c o n t i n u i t y  o f  t h e i r  a s s o c i a t i o n s  c o u ld  n o t  b e  b r o k e n  w i th o u t  
v i o l e n c e  t o  t h e  t i e s  a n d  b o n d s  b e tw e e n  th e m . C u rz o n  w as
1 .  I b j a , , p a r a «29*
2 .  C u rzo n  t o  H a m il to n  -  10  J u n e  1 9 0 3 ; H a m il to n  C o l l e c t i o n ,
V o l .1 6 .
3 .  C u rz o n * s  M in u te  -  19 May 1 9 0 3 ; N . T . C . I . , o p # c i t # , p a r a # 9 .  
A lso  s e e  Gov-Gen* t o  S ec#  o f  S t a t e  -  1 J u n e  1 9 0 3 ; I . H . P . P . ,  
1 9 0 3 , V o l .6 5 7 2 , P r o c .  34-9.
4 .  C u rz o n ! s  M in u te  -  19 May 1 9 0 3 ; o p . c i t . + p a r a . l l #
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c o n s c io u s  t h a t  t h i s  a rg u m e n t w as t o  b e  o v e r r u l e d  i n  t h e  c a s e  
o f  B e n g a l .  B u t h e  a r g u e d  t h a t  i n  B e n g a l* s  c a s e  r e d u c t i o n  o f  
i t s  t e r r i t o r i e s  was n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  r e l i e v e  t h e  o v e r ­
b u r d e n e d  a d m i n i s t r a t i o n ,  w h e re a s  no e v id e n c e  h a d  b e e n  f o r t h ­
co m in g  t h a t  Bombay w as w e ig h e d  dow n, o r  t h a t  S in d  w as a  b a r  t o  
i t s  a d m i n i s t r a t i v e  e f f i c i e n c y .  As f o r  t h e  c o m m u n ic a t io n s ,  he  
a r g u e d  t h a t  K a r a c h i  w as a s  a c c e s s i b l e  b y  s e a  f ro m  Bombay a s  i t  
w as b y  l a n d  fro m  L a h o re  an d  t h e  c o n te m p la te d  r a i l w a y s  b e tw e e n  
Bombay a n d  S in d  w o u ld  f r e e  S in d  fro m  t h e  i s o l a t i o n  d e s c r i b e d  
b y  I b b e t s o n .  M o re o v e r , t h e  Bombay G o v ern m en t h a d  t a k e n  a n  
i n t e r e s t  i n  t h e  a f f a i r s  a n d  d e v e lo p m e n t o f  S in d  a n d  h a d  n o t  
t r e a t e d  i t  a s  t h e  " C i n d e r e l l a  o f  t h e  P r e s i d e n c y " * On t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e  P u n ja b  w as u n d e r g o in g  a  p r o c e s s  o f  d e v e lo p m e n t ,  w i th  
new  c a n a l  c o l o n i e s  s p r i n g i n g  up# I t  n e e d e d  f u n d s  f o r  i t s  "own 
f a m i l y  a n d  c o u ld  s p a r e  l i t t l e  f o r  a n y  f o u n d l i n g  f ro m  t h e  o u t ­
s i d e . "  (Thus t h e  d e v e lo p m e n t o f  K a r a c h i ,  w h ic h  I b b e t s o n  h a d  
th o u g h t  w o u ld  f o l l o w  fro m  t h e  t r a n s f e r  o f  S i n d ,  w o u ld  i n  f a c t ,  
h a v e  b e e n  h am p ered *  C u rz o n  a l s o  a r g u e d  a g a i n s t  g i v i n g  K a r a c h i  
t o  a  p r o v in c e  w h ic h  h a d  no " e x p e r i e n c e  i n  m a r i t im e  t r a d e 11* The 
P u n ja b  a l r e a d y  c o n t a i n e d  a n  a r e a  o f  133*74-1 s q u a r e  m i l e s  
(9 7 * 2 0 9  i n  B r i t i s h  t e r r i t o r y )  a n d  a  p o p u l a t i o n  o f  t w e n t y - f i v e  
m i l l i o n ,  ( tw e n ty  m i l l i o n  i n  B r i t i s h  t e r r i t o r y ) *  The C henab  a n d  
J h e lu m  c o l o n i e s  h a d  b r o u g h t  tw o m i l l i o n  a c r e s  o f  l a n d  u n d e r  
c u l t i v a t i o n  an d  h a d  a d d e d  a b o u t  a  m i l l i o n  o f  p e o p l e ;  t h e  L ow er 
B a r i  a n d  th e  S in d  S a g a r  sch em es  w e re  e x p e c te d  t o  ad d  a n o t h e r  
tw o m i l l i o n  a c r e s  a n d  t h e  sam e n u m b er o f  p e o p le *  T hus i n  
C u rz o n * s  o p i n i o n ,  t h e  P u n ja b  w as a l r e a d y  a  p r o v in c e  o f  r e a s o n ­
a b le  s i z e  a n d  t h e  t r a n s f e r  o f  S in d  w o u ld  i n v o l v e  to o  g r e a t  a  
p r e s s u r e  on  t h e  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  t h e  p r o v in c e
M o re o v e r , e v e n  C u rz o n , who h a d  r e p r im a n d e d  I b b e t s o n  f o r  
h i s  p l e a  o f  c o m p e n s a t io n  a n d  h a d  d i r e c t e d  h i s  o f f i c i a l s  t o  
a rg u e  t h e  c a s e  on  i t s  m e r i t s  c o u ld  n o t  o v e r lo o k  t h e  l o s s  o f  
p r e s t i g e  w h ic h  S in d * s  t r a n s f e r  w o u ld  b r i n g  t o  Bom bay, n o r  t h e  
i n j u r y  t o  i t s  s e r v i c e s  i f  t h e  m em bers o f  t h e  Bombay C o m m issio n
1 . I b i d . ,  p a r a s .  1 1 - 1 4 .
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l o s t  t h e  C o m m is s io n e rs h ip  o f  S in d  w h ic h  s to o d  n e x t  i n  d i g n i t y
I
t o  m e m b ersh ip  o f  t h e  V ic e r o y ’ s C o u n c i l .
H a v in g  a r g u e d  t h e  c a s e  , C u rzo n  a d v i s e d  h i s  C o u n c i l  
t h a t  B e r a r  s h o u ld  b e  a m a lg a m a te d  w i th  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  
a n d  t h a t  t h e  p r o p o s a l  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  S in d  b e  d ro p p e d  
A c c o r d in g ly  he  co m m u n ic a te d  t h e  d e c i s i o n  t o  H a m il to n :
" T h e re  i s  r e a l l y  no c a s e  a t  a l l  f o r  g i v i n g  B e r a r  
t o  a n y  p r o v in c e  b u t  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s ,  an d  
I  o n ly  h a d  t o  s t a t e  t h e  c a s e  t o  C o u n c i l  t o  g e t  
th em  u n a n im o u s ly  t o  a c c e p t  my v i e w s #" 3
H a m ilto n  a g r e e d  w i th  C u rz o n  w i th  r e g a r d  t o  B e r a r  b u t  
w as d u b io u s  a b o u t  S in d .  He th o u g h t  t h a t  t h e r e  w as n o t  much i n  
common b e tw e e n  t h e  p e o p le  o f  Bombay a n d  S in d  a n d  recom m ended  
S i n d ’ s  t r a n s f e r  t o  t h e  P u n ja b #  To c o m p e n sa te  B om bay, h e  s u g ­
g e s t e d  t h a t  t h e  n o r t h e r n  d i s t r i c t s  o f  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  
m ig h t  b e  g iv e n  t o  Bombay a n d  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  c o m p e n s a te d  
b y  t h e  i n c l u s i o n  o f  B e r a r  a n d  t h e  a d d i t i o n  o f  C h o ta  N ag p u r 
fro m  B e n g a l .  H o w ev er, he  was n o t  s u r e  i f  i t  w as " w o r th - w h i le  
t o  make so  many c h a n g e s ." ^
S in c e  H a m ilto n  w as n o t  p r e s s i n g  i n  h i s  r e c o m m e n d a t io n s ,  
C u rz o n  d i s r e g a r d e d  th e m , r e m in d in g  H a m il to n  t h a t  t h e  p r o p o s a l  
t o  h a n d  o v e r  p a r t s  o f  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  h a d  b e e n  m o o ted  i n  
1 8 8 8 -1 8 8 9  a n d  h ad  b e e n  q u a s h e d  a n d  t h a t  i t  c o u ld  no  l o n g e r  b e  
e n t e r t a i n e d  a s  t h e  l a t t e r  w e re  " so  m uch b e t t e r  a d m i n i s t e r e d  
t h a n  Bombay t h a t  t h e r e  w o u ld  b e  a  g r e a t  o u t c r y  i f  t h e  p r o p o s a l  
w ere  now r e v i v e d " .  B e r a r  becam e a  p a r t  o f  t h e  C e n t r a l  
P r o v in c e s  w i th  e f f e c t  f ro m  1 O c to b e r  1 9 0 3 ^
3-• r b i d . , p a r a ,  l h ( i i i )
2 .  I b i d . , p a r a s .  10  & 1 6 .
3 .  Curzon t o  H am ilton  -  10 June 1903;  H am ilton  C o l l e c t i o n , 
V o l . 1 6 .
h .  H am ilton  to  Curzon -  3 J u ly  1903;  H a m il to n  C o l l e c t i o n ,
V o l .5 .
5 .  Curzon to  H am ilton  -  22 J u ly  1903;  I b i d . , V o l . 1 6 .
6 .  Govt ,  o f  I n d i a ' s  N o t i f i c a t i o n  No.425.6-1 B o f  11 S e p t ,  1903;
I . H . P . P ., 1 9 0 3 .  V o l . 6573 ,  P r o c . 2 9 2 .
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The o f f i c i a l  d i s c u s s i o n s  o n  t h e  r e d i s t r i b u t i o n  o f  
B e n g a l 's  t e r r i t o r i e s  w e n t o n  s i m u l t a n e o u s l y  w i th  t h o s e  a b o u t  
t h e  t r a n s f e r  o f  B e r a r  a n d  S in d *  I t  t o o k  m ore t h a n  f o u r t e e n  
m o n th s  b e f o r e  t h e  f i r s t  schem e o f  p a r t i t i o n  w as f o r m u l a t e d  a n d  
s u b m i t t e d  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  o n  3 D ecem ber 1903* I t  may 
b e  n o te d  t h a t  i n  a l l  t h e s e  l e n g t h y  d i s c u s s i o n s  t h e  s e p a r a t i o n  
o f  B ih a r  w as n e i t h e r  ex a m in e d  n o r  s e r i o u s l y  c o n s id e r e d *
I b b e t s o n  a n d  C u rz o n  e a c h  c a s u a l l y  r e f e r r e d  t o  i t  o n  one  o c c a s i o n  
o n ly  an d  d i s m is s e d  i t  a s  i m p r a c t i c a l  w i th o u t  g i v i n g  a n y  r e a s o n s  
f o r  t h e i r  ju d g e m e n t ," 1' N or d i d  a n y  schem e f o r  a  c o m m is s io n e r s h ip  
o n  t h e  S in d  m o d e l p r o b a b l y  f o r  O r i s s a  o r  t h e  C h o ta  N ag p u r D iv ­
i s i o n s  come u n d e r  r e v i e w ,  th o u g h  C u rz o n , w h i le  a d v o c a t i n g  t h e  
r e t e n t i o n  o f  S in d  w i th  Bom bay, h a d  t h o u g h t  " th e  s u r v i v a l  o f  a  
s m a l l  p a t r i a r c h a l  p o l i t y ,  r e a s o n a b l y  in d e p e n d e n t  a n d  h a p p i l y  
s e l f - c o n t a i n e d "  l i k e  t h a t  o f  S in d  t o  b e  p r e f e r a b l e  t o  t h e  ui r o np
h e e l  o f  S e c r e t a r i a t  a d m i n i s t r a t i o n . "  A g a in ,  no im p ro v e m e n t i n
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  B e n g a l th r o u g h  o r g a n i c  c h a n g e s  s u c h  a s
t h e  c o n v e r s io n  o f  B e n g a l i n t o  a  G o v e r n o r 's  p r o v in c e  w i t h  a n
E x e c u t iv e  C o u n c i l  w as e i t h e r  d i s c u s s e d  o r  ex am in ed *
The m a in  a im s  i n  t h e  t e r r i t o r i a l  r e d i s t r i b u t i o n  o f
B e n g a l w ere  t o  r e l i e v e  t h e  B e n g a l a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t o  d e v e lo p
t h e  p r o v in c e  o f  Assam* I t  was a r g u e d  t h a t  i f  B e n g a l s u f f e r e d
fro m  b e in g  to o  l a r g e ,  A ssam  s u f f e r e d  no  l e s s  f ro m  b e i n g  to o  
*
s m a l l .  The m in o r  a im  was t o  p ro '& id e  m ore a d e q u a t e l y  f o r  
c e r t a i n  O r i y a - s p e a k in g  a r e a s  o f  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  a n d
M a d ra s . The o n ly  m e th o d  c o n s id e r e d  f o r  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  
p ro b le m  was t h a t  o f  a  r e d i s t r i b u t i o n  o f  t e r r i t o r i e s *  M o re o v e r , 
o n ly  tw o a r e a s  w ere  c o n s i d e r e d  a s  p o s s i b l e  r e c i p i e n t s  o f  
t e r r i t o r y ,  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  a n d  A ssam  a s  t h e  o t h e r  p r o v -
4*i n c e s  w ere  a l r e a d y  to o  l a r g e  t o  a b s o r b  a d d i t i o n a l  t e r r i t o r i e s *
1 .  I b b e t s o n 1s  N o te  -  23 A p r i l  1 9 0 3 ; N . T . C . I . , o p * c i t * , p a r a . 3 2 ,  
an d  C u r z o n 's  M in u te  -  19 May 1 9 0 3 ; I b i d . ,  p a ra * 2 0 *
2 . I b i d . ,  p a r a .  1 4 -(v ) .
3 .  I b b e t s o n 's  N o te  -  23 A p r i l  1 9 0 3 ; I b i d . , p a r a . 33*
4-. C u rz o n f s  M in u te  -  1 Ju n e  1903* I b i d . , p a r a .2 0 *
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The o f f i c i a l s  c o n s i d e r e d  t h e  r e d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
f o l l o w i n g  t e r r i t o r i e s
O r i s s a ;  t h e  O r i y a - s p e a k in g  t r a c t s  o f  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  a n d  
M a d ra s ; C h o ta  N a g p u r ; t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n ,  a n d  t h e  D acca  
a n d  M ym ensingh d i s t r i c t s .  T h e i r  a rg u m e n ts  a n d  c o n c lu s i o n s  w i l l  
b e  c o n s i d e r e d  i n  t h a t  o r d e r .
O r i s s a ’ s  t r a n s f e r  t o  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  w as o p p o s e d  
f i r s t l y  b e c a u s e  O r i s s a  h a d  b e e n  a s s o c i a t e d  w i th  B e n g a l a n d  h a d  
b e e n  u n d e r  i t s  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  n e a r l y  a  c e n tu r y *  S e c o n d ly ,  
i t  was th o u g h t  t h a t  t h e  e d u c a te d  c l a s s e s , who h a d  b e e n  c o n n e c te d  
w i th  C a l c u t t a  f o r  a  lo n g  t im e  w o u ld  b e  o p p o s e d  t o  t h e  t r a n s f e r .  
T h i r d l y ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  E a s t  C o a s t  R a ilw a y  h a d  b r o u g h t  
C u t ta c k  n e a r e r  t o  C a l c u t t a  w h e re a s  c o m m u n ic a tio n s  b e tw e e n  O r i s s a  
an d  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  w e re  p o o r .'* '
C u rzo n  a c c e p te d  t h e  a rg u m e n ts  a g a i n s t  a m p u ta t in g  O r i s s a
a s  c o n c l u s i v e  a n d  d e c id e d  a g a i n s t  t r a n s f e r r i n g  i t  t o  t h e
2C e n t r a l  P ro v in c e s *
The O r i y a - s p e a k in g  T r a c t s  c o n s i s t e d  o f  O r i s s a  a n d  t h e  
S inghbhum  d i s t r i c t  u n d e r  B e n g a l ;  t h e  G anjam  d i s t r i c t ,  t h e  
Gan jam  a n d  t h e  V iz a g a p a ta m  A gency  T r a c t s  u n d e r  M ad ras a n d  t h e  
S a m b a lp u r  d i s t r i c t  a n d  i t s  P e u d a to r y  S t a t e s  u n d e r  t h e  C e n t r a l  
P r o v i n c e s .
The m u l t i p l i c i t y  o f  la n g u a g e  i n  t h e s e  a r e a s  h a d  c r e a t e d  
many a d m i n i s t r a t i v e  d i f f i c u l t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c a s e  o f  
S a m b a lp u r  d i s t r i c t . ^  I n  M a d ra s , T a m i l ,  T e lu g u  a n d  C a n a re s e  w ere  
sp o k e n  b u t  t h e r e  w ere  a l s o  some O r i y a - s p e a k in g  p e o p le  i n  t h e
1 .  S ee  H e w e t t ’ s  N o te  o f  28 A ug . 1 9 0 2 ; N . T . C . I * * o p . c i t . t
p a r a . 1 2 ; F r a s e r ’ s N o te  o f  28  M arch  l9 o 3 ;  I b i d . , p a r a s . 16  &
1 7 ; I b b e t s o n ’ s N o te  o f  25 A p r i l  1 9 0 5 ; I b i d 1.V  p a r a s .  5 0 -6 5 *  > 
H e w e tt t h o u g h t  t h e  t r a n s f e r  ’’p o s s i b l e "  b u t  h e  was d o u b t f u l  
i f  i t  was ’’e x p e d i e n t 11 u n l e s s  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  w ere  made 
a  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r s h i p .  F r a s e r  o p p o s e d  t h e  t r a n s f e r  on  
a c c o u n t  o f  O r i s s a ’s  c l o s e  c o n n e c t i o n s  w i th  C a l c u t t a .
I b b e t s o n  to o  th o u g h t  t h a t  c o m m e r c ia l ly  O r i s s a  w as l i n k e d  
w i th  C a l c u t t a .
2# C u rz o n ’ s M in u te  -  1 Ju n e  1 9 0 5 ; I b i d . , p a r a . 29*
5* S ee  a b o v e , p p .t ja - s .
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G anjam  d i s t r i c t  a n d  t h e  G anjam  a n d  V iz a g a p a ta m  A gency  (T rac ts*  
The O r i y a - s p e a k in g  a r e a s  n n d e r  B e n g a l , t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  
an d  M ad ras  w ere  o n ly  a  f r a c t i o n  o f  e a c h  p r o v in c e *  I t  w as 
d i f f i c u l t  t o  a d m i n i s t e r  th em  i n  t h e  la n g u a g e  o f  t h e  p e o p le *  
A t te m p ts  h a d  "been made t o  p r o v id e  t h e  a r e a s  w i th  o f f i c e r s  who 
knew  O r i y a ,  b u t  o f t e n  a  r e p la c e m e n t  w as d i f f i c u l t *  The p r e s e n t  
o c c a s i o n  p r o v id e d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  c o n s i d e r  a m a lg a m a tin g  a l l  
t h e  a r e a s  i n t o  one u n i t *
A t t h i s  t im e  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  r e c e i v e d  tw o 
m e m o r ia l s ,  o n e  f ro m  t h e  R a ja  o f  B a la s o r e  a n d  t h e  o t h e r  f ro m  
t h e  O r iy a s  o f  G an jam , p r a y i n g  t h a t  t h e  O r iy a s  o f  M a d ra s , 
S a m b a lp u r  a n d  O r i s s a  s h o u ld  b e  u n i t e d  u n d e r  t h e  G o v ern m en t o f  
B e n g a l o r  u n d e r  a n y  s i n g l e  a d m i n i s t r a t i o n .  The O r iy a s  o f  G anjam  
a r g u e d  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  s e p a r a t e d  f ro m  t h e  O r iy a s  o f  O r i s s a  
l i k e  ,!a  l im b  s e p a r a t e d  fro m  t h e  b o d y ” a n d  h a d  a n  ni l l - a s s o r t e d  
u n i o n 11 w i th  t h e  T e lu g u s  an d  T a m i l s , f ro m  whom t h e y  d i f f e r e d  i n
p
la n g u a g e  a n d  s o c i a l  a n d  r e l i g i o u s  c u s to m s .
W ith o u t  e x a m in in g  t h e  g e n u i n e n e s s ^ ^  t h e  m e m o r ia l s ,  o r  
a s k i n g  t h e  M ad ras  g o v e rn m e n t f o r  a n  e x p r e s s i o n  o f  i t s  v i e w s ,  
C u rzo n  p r o p o s e d  t h a t  a l l  t h e  O r iy a s  b e  u n i t e d  i n  O r i s s a *  A t 
t h e  s t a r t  o f  t h e  o f f i c i a l  d i s c u s s i o n s , H e w e tt h a d  o p p o s e d  t h e  
t r a n s f e r  o f  t h e  O r iy a  t r a c t s  o f  M ad ras  b e l i e v i n g  t h a t  t h e y  h a d  
b e e n  w e l l  g o v e rn e d  b y  t h e  M ad ras g o v e rn m e n t i n  t h e  p a s t  a n d  
t h a t  M ad ras w o u ld  b e  o p p o s e d  t o  t h e i r  a m p u ta t io n .  B u t F r a s e r ,
1* I b b e t s o n ! s N o te  -  23 A p r i l  1 9 0 3 ; N . T . C . I . , o p * c i t * , p a r a *
6 1 . A lso  s e e  C u rz o n ’ s  M in u te  o f  1 J u n e  1 9 0 3 ; , p a ra * 3 1 *
2 . H a r ib a r a  T r i p a t e e  t o  P r i v a t e  S e c .  t o  V ic e r o y  ‘“M arch  1 9 0 3 ;
I . H .P .P . , 1 9 0 3 , V o l .6 5 7 3 , P ro c *  1 5 1 , p a r a s *  7 ,  9 & 14* T h e re  
was a l s o  a  c o u n t e r  m e m o ria l w h ic h  a s s e r t e d  t h a t  t h e  m e m o ria l 
a s k in g  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  G anjam  w as f ro m  ’’s e l f - s t y l e d  
p e o p l e ” . S ee  S e c .  B eh ram p o re  A s s o c i a t i o n  t o  P r i v a t e  S e c .  t o  
V ic e r o y  -  21 A p r i l  1 9 0 3 ; I b i d . , P r o c .  1 5 2 . A lso  s e e  m e m o ria l 
fro m  some r e s i d e n t s ,  O r iy a s  a n d  T e le g u s  o f  G anjam  d i s t r i c t ,  
I b i d . ,  P r o c .  154-• A lso  s e e  C u rz o n 1 s  M in u te  o f  1 J u n e  1903? 
IT 7 T 7 C .I ., o p . c i t . ,  p a r a .  3 4 - ( i i ) .  A lso  s e e  U t k a l d i p i k a  -
21 F e b , & 25 A p r i l  1 9 0 3 ; B .N .N .R * , N o s . 10 & 19  r e s p e c t i v e l y
3 .  H e w e t t f s  N o te  -  28 A ug. 1902 ; N * ( E .C .I . , o p . c i t * ,  p a r a s ,  15 
& 1 6 .
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who h a d  e x p e r i e n c e d  t h e  d i f f i c u l t y  o f  a d m i n i s t e r i n g  S a m b a lp u r  
w hen h e  was t h e  C h ie f  C o m m iss io n e r  o f  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s ,  
recom m ended  t h e  i n c o r p o r a t i o n  i n  O r i s s a  n o t  o n ly  o f  t h e  M ad ras  
t r a c t s  b u t  a l s o  o f  S a m b a lp u r  d i s t r i c t  w i th  i t s  F e u d a to r y  
S t a t e s ,  He b e l i e v e d  t h a t  t h e  G o v e rn m e n ts  o f  M ad ras a n d  t h e  
C e n t r a l  P r o v in c e s  c o u ld  n o t  a d m i n i s t e r  t h e  a r e a s  e f f ic ie n t ly .* * *  
I b b e t s o n 1 s  r e a s o n i n g  w as d i f f e r e n t .  He s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
A gency  T r a c t s  o f  G anjam  a n d  V iz a g a p a ta m  a n d  t h e  F e u d a to r y  
S t a t e s  o f  O r i s s a  s h o u ld  b e  a m a lg a m a te d  w i th  t h e  C e n t r a l  P r o v ­
i n c e s  a n d  t h e  G anjam  d i s t r i c t  s h o u ld  b e  j o i n e d  t o  B e n g a l .  
I b b e t s o n fs p r o p o s a l  w as a  c o m p ro m ise . The O r i y a s ,  i n s t e a d  o f  
b e i n g  g o v e rn e d  b y  t h r e e  a d m i n i s t r a t i o n s , w o u ld  b e  a d m i n i s t e r e d  
b y  tw o . B e n g a l w o u ld  c o n t r o l  t h e  " t r u e  U r iy a s "  o f  t h e  p l a i n  
d i s t r i c t s  o f  O r i s s a  a n d  G anjam  p r o p e r ,  an d  t h e  C e n t r a l  P ro v ­
i n c e s  w o u ld  h a v e  t h e  O r iy a s  o f  " a b o r i g i n a l  d e s c e n t "  l i v i n g  i n
t h e  G anjam  an d  V iz a g a p a ta m  A gency  T r a c t s .  S a m b a lp u r  w as how -
2e v e r ,  t o  r e m a in  w i th  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s .
C u rz o n  d id  n o t  a g r e e  w i th  I b b e t s o n * s  p r o p o s a l#  To h im  
i t  w as a  " p a tc h w o rk  a d m i n i s t r a t i o n " , b a s e d  o n  c o n s i d e r a t i o n  o f  
r a c e  ( d i v i d i n g  t h e  " t r u e  O r iy a s "  f ro m  t h e  O r iy a s  o f  p r i m i t i v e  
d e s c e n t )  r a t h e r  t h a n  o f  l a n g u a g e .  I t  w ou ld  h a v e  d i v i d e d  t h e  
O r iy a s  o f  t h e  G anjam  d i s t r i c t  f ro m  t h e i r  k in s m e n  o f  t h e  A gency  
T r a c t s .  L ik e w is e ,  t h e  O r iy a s  o f  t h e  p l a i n s  w o u ld  h a v e  b e e n  
s e p a r a t e d  fro m  t h e  O r iy a s  o f  t h e  F e u d a to r y  S t a t e s .  I n  C u rz o n * s  
v ie w  w h a t t h e  O r iy a s  d e s i r e d  w as n o t  t o  b e  t r a n s f e r r e d  f ro m  
one c h a rg e  o r  t o  b e  a d d e d  t o  a n o t h e r  b u t  t o  b e  " w e ld e d  b y  t h e  
l i n k  o f  la n g u a g e  i n t o  a  s i n g l e  a d m i n i s t r a t i v e  w h o le ." * ' The 
t r a n s f e r  o f  t h e  F e u d a to r y  S t a t e s  o f  O r i s s a  a n d  t h e  p r i m i t i v e  
O r iy a s  o f  M adras t o  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  w o u ld  s t i l l  n o t  
c r e a t e  a  l a r g e  e n o u g h  O r i y a - s p e a k in g  u n i t  ( u n d e r  B r i t i s h  
t e r r i t o r y )  t o  en d  t h e  k in d  o f  a d m i n i s t r a t i v e  d i f f i c u l t i e s  t h a t
1 .  F r a s e r * s  N o te  -  28  M arch  1 9 0 3 ; I b i d . ,  p a r a . 17*
2 . I b b e t s o n * s  N o te  -  23 A p r i l  1903T""B ^ ^ r 7 ~ g i r 7 c C T 7 \  p a r a s .  
59-67. IbiX,
3 . C u rzo n * s  M in u te  -  1 J u n e  1 9 0 3 ; I b i d . , p a r a s *  33-4**
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h a d  b e e n  e x p e r i e n c e d  i n  s t a f f i n g  t h e  S a m b a lp u r  d i s t r i c t  b o t h  
b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  O r iy a  a s  t h e  o f f i c i a l  
l a n g u a g e .^  C u rz o n  t h e r e f o r e  p r o p o s e d  t o  b r i n g  a l l  t h e  O r iy a s  
u n d e r  t h e  c h a rg e  o f  B e n g a l*  T h is  h e  th o u g h t  w o u ld  r e l i e v e  t h e  
C e n t r a l  P r o v in c e s  a n d  M ad ras no f  a  t r o u b le s o m e  e x c r e s c e n c e
p
u p o n  t h e i r  a d m i n i s t r a t i v e  s y s te m ” * He d i d  n o t  t h i n k  i t  
a d v i s a b l e  t o  c r e a t e  a  s e p a r a t e  C h ie f  C o m m is s io n e rs h ip  f o r  t h e  
t r a c t s  a s  t h e y  w o u ld  n o t  h a v e  c o n s t i t u t e d  a  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  
a r e a  f o r  a  s e p a r a t e  a d m i n i s t r a t i o n •
The C h o ta  N ag p u r d i v i s i o n  c o n s i s t e d  o f  t h e  f i v e  B r i t i s h  
d i s t r i c t s  o f  H a z a r ib a g h ,  R a n c h i ,  P a la m a u , Manbhum a n d  S in g h b h u m  
an d  a  n u m b er o f  T r i b u t a r y  M ah a ls  g o v e rn e d  b y  n a t i v e  c h i e f s *
The o f f i c i a l s  p r o p o s e d  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  d i v i s i o n  t o  
t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s *  T hey  th o u g h t  t h a t  t h e  d i v i s i o n  h a d  b e e n  
n e g l e c t e d  b y  t h e  B e n g a l G o v ern m en t i n  t h e  p a s t ;  i t s  p r i m i t i v e  
p e o p le  w ere  s i m i l a r  t o  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  
an d  a t  a  l i k e  s t a g e  o f  d e v e lo p m e n t*  The h i g h l y  l e g a l i s e d  
s y s te m  o f  t h e  B e n g a l G o v ern m en t w as n o t  t h o u g h t  t o  s u i t  a  
b a c k w a rd  a r e a  l i k e  C h o ta  N agpur*  C u rz o n  a g r e e d  w i t h  t h e  
r e c o m m e n d a tio n s  o f  h i s  o f f i c i a l s  a n d  p r o p o s e d  t h e  t r a n s f e r  o f
1* E r a s e r  a s  c i t e d  b y  C u rzo n  i n  h i s  M in u te  o f  1 J u n e  1 9 0 3 ;
I b i d . ,  p a r a * 3 4 ( i v ) .  F r a s e r  a d v i s e d  t h a t  t h e  S a m b a lp u r  d i s t ­
r i c t  m in u s  t h e  z a m in d a r i s  o f  P h u l j a r  an d  C h a n d a rp u r  ( b e in g  
m ore H in d i  t h a n  O r iy a )  an d  i t s  s t a t e s ,  i# e *  B am ra , R e h ra k h o l  
S o n p u r .  P a tn a  an d  K a la h a n d i  s h o u ld  b e  t r a n s f e r r e d  t o  O r i s s a *
2 .  C u rz o n * s  M in u te  -  1 J u n e  1 9 0 3 ; N . T . C . I * , o p »c i t  * , p a ra * 3 5 *
3 .  I b i d . , p a r a . 3 8 .
4 .  H e w e tt a n d  I b b e t s o n  w a n te d  t o  r e t a i n  H a z a r ib a g h  a n d  Manbhum 
w i th  B e n g a l o n  a c c o u n t  o f  t h e  c o a l - f i e l d s .  F r a s e r  s u g g e s te d  
t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  d i v i s i o n  w i th o u t  a n y  ”e n th u s i a s m ” a s  i t  
w o u ld  d e p r iv e  B e n g a l o f  some o f  i t s  b e s t  d i s t r i c t s  f ro m  
t h e  p o i n t  o f  v ie w  o f  c l im a te *  S ee  H e w e t t f s  N o te  o f  28 Aug* 
1 9 0 2 ; p a r a . 1 3 ; F r a s e r 1s N o te  o f  28 M arch  1 9 0 3 ; p a r a s #  1 6 - 7 ;  
a n d  I b b e t s o n ^  N o te  o f  23 A p r i l  1 9 0 3 ; I b i d . ,  p a r a s *  27*48
& 5 0 .
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C h o ta  N ag p u r t o  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  w i th  t h e  e x c l u s i o n  o f
i
t h e  Manbhum a n d  S in g h b h u m  d i s t r i c t s .
The d i s c u s s i o n  o f  t h e  f a t e  o f  t h e  e a s t e r n  d i s t r i c t s  
o f  B e n g a l  an d  o f  A ssam  w as o n ly  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  u n s o lv e d  
i s s u e  o f  B e n g a l* s  o v e r - e x t e n d e d  b o u n d a r i e s .  The o f f i c i a l s  
t h o u g h t  t h a t  t h e  c u r t a i l m e n t  o f  B e n g a l !s  b o u n d a r i e s  w o u ld  
r e d u c e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b u r d e n s  o f  t h e  g o v e rn m e n t a n d  i t s  
L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  w o u ld  b e  a b l e  t o  p a y  due  a t t e n t i o n  t o  t h e
p
p ro b le m s  an d  n e e d s  o f  t h e  p r o v i n c e .  The t r a n s f e r  o f  t h e  
C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  w i th  a n  a r e a  o f  1 1 ,7 7 3  s q u a r e  m i l e s  a n d  a  
p o p u l a t i o n  o f  4 ,7 3 7 ,7 3 1  w as t h o u g h t f t o  q u o te  F r a s e r ,  t o  b e
E x p e d i e n t  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  C h i t t a g o n g ,  t o  b e  
p r a c t i c a l l y  n e c e s s a r y  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  so u n d  
a d m i n i s t r a t i o n  i n  B e n g a l ,  a n d  t o  b e  p r a c t i c a l l y  
n e c e s s a r y  w i th  t h e  v ie w  t o  m a k in g  A ssam  l a r g e  
en o u g h  f o r  e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t i o n . 11 3
A ssam  w i th  a n  a r e a  o f  5 6 ,2 4 3  s q u a r e  m i l e s  ( 5 2 ,9 5 9  i n  
B r i t i s h  t e r r i t o r y )  a n d  a  p o p u l a t i o n  o f  6 ,1 2 6 ,3 4 3  ( 5 ,8 4 1 ,8 7 8  i n  
B r i t i s h  t e r r i t o r y )  w as r e l a t i v e l y  s m a l l  an d  u n d e v e lo p e d .  I t s  
l a n d  r e v e n u e  an d  r a t e s  am o u n ted  t o  R s , 6 8 ,2 9 ,8 7 4  an d  i t s  g r o s s  
r e v e n u e  w as o n ly  R s . 1 ,2 8 ,4 3 ,2 4 1 ,  W ith  a  r e v e n u e  lo w e r  t h a n  
t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  o r  S i n d ,  A ssam  w as u n a b le  t o  c a t e r  f o r  
i t s  own s e r v i c e s .  I t  d e p e n d e d  o n  o f f i c e r s  l e n t  t o  h e r  b y  B e n g a l 
who a f t e r  c o m p le t in g  t h e i r  t o u r  o f  d u ty  r e t u r n e d  t o  B e n g a l#  
S in c e  s a l a r i e s  i n  A ssam  w ere  lo w e r  t h a n  i n  B e n g a l a n d  t h e  
C h an ces  o f  p r o m o tio n  l i m i t e d ,  t h e r e  was l i t t l e  a t t r a c t i o n  f o r  
B e n g a l  o f f i c e r s  t o  go to  A ssam . The r e s u l t  was t h a t  A ssam  d i d
1 .  C u rz o n * s  M in u te  -  1 J u n e  1 9 0 3 ; I b i d . , p a r a .2 5 «  C u rz o n  
p r o p o s e d  t o  r e t a i n  S in ghbhum  w i th  B e n g a l a s  i t  c o n t a i n e d  
o n ly  1 0 0 ,0 0 0  O r i y a - s p e a k in g  p e o p le  o u t  o f  a  p o p u l a t i o n  o f  
613,000.
2 . S ee  H e w e tt* s  N o te  o f  28 A ug. 1 9 0 2 ; p a r a . 1 7 ; F r a s e r * s  N o te  
o f  28 M arch  1 9 0 3 ; p a r a . 1 8 ; R i s l e y ' s  N o te  o f  31 ^ a r c h  1 9 0 3 ; 
p a r a s .  2 - 6 ;  & I b b e t s o n 1s  N o te  o f  23 A p r i l  1 9 0 3 ; p a r a s . 3 1 - 3 8 .  
N . T . C . I , , o p . c i t . H e w e tt p r o p o s e d  t h e  t r a n s f e r  e n t i r e l y  o n  
t h e  m a t e r i a l  a d v a n ta g e s  w h ic h  A ssam  w o u ld  g a i n .  He d i d  n o t  
t h i n k  t h a t  t h e  t r a n s f e r  w o u ld  l i g h t e n  t h e  b u r d e n  o f  t h e  
g o v e rn m e n t .
3* F r a s e r ! s  N o te  -  28  M arch  1 9 0 3 ; o p . c i t . , p a r a # 1 8 .
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n o t  r e c e i v e  t h e  h e s t  men fro m  B e n g a l a n d  s u f f e r e d  i n  c o n s e ­
q u en c e *  I t  w as th o u g h t  t h a t  w i th  a n  e n l a r g e d  p r o v in c e  t h e r e  
was e v e r y  p r o s p e c t  o f  A ssam  h a v in g  in d e p e n d e n t  s e r v i c e s .
The a d d i t i o n  o f  t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  w as a l s o  
c o n s i d e r e d  t o  b e  m a t e r i a l l y  a d v a n ta g e o u s .  The A ssa m -B en g a l 
R a i lw a y  b e g u n  i n  1891  was t o  b e  c o m p le te d  s h o r t l y ,  a n d  w o u ld  
c o n n e c t  t h e  t e a - p l a n t a t i o n s  o f  t h e  U p p er B ra h m a p u tra  a n d  t h e  
c o a l  m in e s  o f  M a r g h a r i t a  w i th  a c c e s s  t o  th e  s e a  a t  C h i t t a g o n g ,  
The R a ilw a y  w as t o  o p e n  new a v e n u e s  f o r  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  
t h e  m a t e r i a l  r e s o u r c e s  o f  A ssam , b u t  i t s  s u c c e s s  d e p e n d e d  on  
i n c r e a s e d  t r a d e  w h ic h  c o u ld  o n ly  b e  d e v e lo p e d  th r o u g h  a n  
im p ro v e d  p o r t  s u c h  a s  C h i t t a g o n g  m ig h t  b e c o m e . H i t h e r t o  v e r y  
l i t t l e  h a d  b e e n  d o n e  b y  t h e  B e n g a l G o v ern m en t t o  im p ro v e  t h e  
p o r t  o f  C h i t t a g o n g  an d  i t  w as h o p e d  t h a t  t h e  p o r t  w o u ld  f a r e  
b e t t e r  u n d e r  A ssam  t h a n  a s  a  c o m p e t i t o r  o f  C a l c u t t a  w i t h i n  
B e n g a l♦^
W ith  t h e  ab o v e  b e n e f i t s  i n  m in d , P u l l e r ,  F r a s e r ,
p
R i s l e y  an d  I b b e t s o n  recom m ended  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  C h i t t a g o n g  
D i v i s i o n ,  F r a s e r  w en t f u r t h e r  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  D ac ca  an d  
M ym ensingh d i s t r i c t s  s h o u ld  a l s o  b e  t r a n s f e r r e d ,  F r a s e r  h a d
fo u n d  a d m i n i s t r a t i o n  d e f e c t i v e  i n  t h e  tw o d i s t r i c t s  an d  t h e  
e d u c a te d  c l a s s e s  w h ic h  w ere  t r o u b le s o m e .  He b e l i e v e d  t h a t  E a s t - ,  
e r n  B e n g a l "w o u ld  c e a s e  t o  b e  so  p a i n f u l  a  f a c t o r  i n  t h e  B e n g a l
1 ,  C h ie f  Comm, A ssam  t o  G o v t, o f  I n d i a  -  30  J a n , 1 9 0 3 j  p a r a s ,  
4 , 6 , 1 1  & 1 2 ; F r a s e r ’ s  N o te  -  28 M arch  1 9 0 3 ; p a r a , 1 8 ; R i s l e y 1s 
N o te  -  31 M arch  1 9 0 3 ; p a r a s , 2 - 6 ;  I b b e t s o n !s N o te  -  23 A p r i l  
1 9 0 3 ; p a r a s ,  3 3 - 4 5 * ,  N , T , C , I , y o p . c i t . F u l l e r  a l s o  a r g u e d  
t h a t  " i n  la n g u a g e  a n d  r a c e  a n d  r e l i g i o n "  t h e  p e o p le  o f  t h e  
S urm a V a l l e y  r e s e m b le d  t h e  p e o p le  o f  C h i t t a g o n g ,  T ip p e r a  a n d  
N o a k h a l i  a n d  t h a t  t h e  C h i t t a g o n g  H i l l  T r a c t s  h a d  common 
f e a t u r e s  w i th  t h e  L u s h a i  H i l l s ,  I b b e t s o n  th o u g h t  t h a t  t h e  
t r a n s f e r  w o u ld  p u t  t h e  C h i t t a g o n g  H i l l  T r a c t s ,  H i l l  T ip p e r a  
an d  t h e  L u s h a i  H i l l s  u n d e r  one  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h u s  f a c i ­
l i t a t e  t h e  p u r s u i t  o f  m i l i t a r y  p o l i c y  o n  t h e  e a s t e r n  
f r o n t i e r .  F o r  d e t a i l s  o f  t h e  d i s a d v a n t a g e s  u n d e r  w h ic h  t h e  
A ssam  o f f i c e r s  s u f f e r e d  s e e  F u l l e r ’ s  N o te  o n  A ssam  C o m m issio n  
E n c l .  i n  F u l l e r ’s  t o  M i l l e r  -  5 A p r i l  1 9 0 4 ; O jC , , V o l . 2 0 9 . J 
2* A t t h i s  t im e  H .H ,R is l e y  w as C e n su s  Commr, He w as a p p o in t e d  
S e c ,  Home D e p t , ,  G o v t,  o f  I n d i a  i n  S e p t , 1 9 0 2 , te m p o r a r y  
m em ber o f  G o v .- G e n .’ s C o u n c i l ,  19 0 9  & S e c .  D e p t , ,
I n d i a  O f f i c e  i n  M arch  1 9 1 0 ,
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a d m i n i s t r a t i o n ” i f  t h e  d i s t r i c t s  w e re  a m a lg a m a te d  w i th  A ssa m .^  
T hus F r a s e r  w as r e s p o n s i b l e  f o r  a d d in g  p o l i t i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s  f o r  t h e  ch an g e*  He c o n v e y e d  t h e  im p r e s s io n  t o  
I b b e t s o n  t h a t  t h e s e  d i s t r i c t s  w e re  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
C a l c u t t a  w h ic h  w as t h e  c e n t r e  o f  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  a n d  
e x e r c i s e d  u n d u e  i n f l u e n c e  o n  t h e  p o l i t i c s  o f  B e n g a l*  To F r a s e r  
i t  w as a n  " o b j e c t  o f  g r e a t  p o l i t i c a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  i m p o r t ­
a n c e  t o  d i m i n i s h  t h i s  i n f l u e n c e  b y  s e p a r a t i n g  one  o f  i t s  g r e a t
p
c e n t r e s  fro m  t h e  o t h e r s . "
F r a s e r * s  a p p r o a c h  t o  t h e  t r a n s f e r  o f  D acca  a n d  Mymen­
s in g h  was d i f f e r e n t  f ro m  t h a t  o f  F u l l e r *  F r a s e r  a d v o c a te d  t h e i r  
s e v e r a n c e  a s  h e  t h o u g h t  t h e  d i s t r i c t s  w e re  p o l i t i c a l l y  to o  
p o w e r f u l  t o  b e  a l lo w e d  t o  r e m a in  w i th  B e n g a l .  He w a n te d  t o  g e t  
r i d  o f  th em  i n  o r d e r  t o  e l i m i n a t e  w h a t h e  c o n s i d e r e d  t o  b e  
" e le m e n ts  o f  w e a k n e s s  an d  d i s s e n s i o n "  a n d  h o p e d  t h a t  i t  w o u ld  
b e  o f  a d v a n ta g e  t o  c u r t a i l  t h e i r  i n f l u e n c e  i n  B e n g a l p o l i t i c s  
b y  t r a n s f e r r i n g  th em  t o  A ssa m .^  F u l l e r  t h o u g h t  t h a t  t h e  
a d d i t i o n  o f  t h e  D acca  a n d  M ym ensingh d i s t r i c t s  w i th  a n  a r e a  o f  
9 ,1 1 4  s q u a r e  m i l e s  a n d  a  p o p u l a t i o n  o f  6 ,5 6 4 ,5 9 0  c o u ld  h a v e  
a d m i n i s t r a t i v e  a n d  m a t e r i a l  a d v a n ta g e s  f o r  Assam * B u t b e c a u s e  
o f  t h e  l a r g e  E u ro p e a n  p o p u l a t i o n  e n g a g e d  i n  b u s i n e s s  i n  A ssam , 
F u l l e r  b e l i e v e d  t h a t  A ssam  h a d  " s o m e th in g  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  
a  B r i t i s h  c o l o n y " ,  a n d  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  tw o d i s t r i c t s  
w o u ld  o v e rsh a d o w  t h e  i n t e r e s t s  o f  A ssam  i t s e l f *  The t r a n s f e r  
w o u ld  i n  f a c t  b e  a n  a n n e x a t i o n  o f  A ssam  t o  E a s t e r n  B e n g a l  
r a t h e r  t h a n  t h e  a m a lg a m a tio n  o f  E a s t  B e n g a l w i th  Assam* He w as
n o t  " d e c id e d ly "  a g a i n s t  t h e i r  i n c o r p o r a t i o n  b u t  s t r o n g l y
4f a v o u r e d  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  a lo n e *
To C u rz o n  " t h e  r e i n v i g o r a t i o n  o f  A ssam  a n d  t h e  r e l i e f  
o f  B e n g a l"  w ere  p a ra m o u n t c o n s i d e r a t i o n s  i n  r e d i s t r i b u t i n g  t h e
1 . F r a s e r * s  N o te  -  28 M arch  1 9 0 3 ; N . T . C . I . * o p . c i t * * p a r a * 1 8 .
2 .  F r a s e r  a s  c i t e d  b y  I b b e t s o n  i n  h i s  n o t e  o f  2 ?  A p r i l  1 9 0 3 ; 
I b i d . , p a r a .4 4 *
3 . F r a s e r  a s  c i t e d  b y  C u rzo n  i n  h i s  M in u te  o f  1 Ju n e  1 9 0 3 ; 
I b i d . ,  p a r a . 4 7 ( i v ; .
4 .  C h ie f  C om m r., A ssam  t o  G o v t, o f  I n d i a  -  30 Ja n *  1 9 0 3 ;
I b i d .  A ls o  s e e  I b b e t s o n * s  N o te  -  23 A p r i l  1 9 0 3 ;
I h i d . , p a r a . 4 3 .
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b o u n d a r i e s  o f  B e n g a l .  C u rz o n  a t t r i b u t e d  A ssam *s b a c k w a rd n e s s  
to
" i t s  c o n t r a c t e d  a r e a ,  t o  i t s  r e s t r i c t e d  o p p o r t u n i t i e s ,  
t o  i t s  l a c k  o f  c o m m e rc ia l  o u t l e t ,  t o  i t s  a l i e n  s e r ­
v i c e s ,  a n d  t o  t h e  u n h e a l t h y  p re d o m in a n c e  i n  i t s  l i f e  
an d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  s i n g l e  i n d u s t r i a l  i n t e r e s t  
d e p e n d in g  i n  t h e  m a in  u p o n  im p o r te d  l a b o u r * ” 1
W ith  ” a  s e r v i c e  an d  a  c a r e e r  o f  i t s  own” A ssam  w o u ld  b e  c o n ­
v e r t e d  i n t o  a  v ig o r o u s  a d m i n i s t r a t i o n  c a p a b le  o f  p l a y i n g  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  o n  t h e  N o r t h - E a s t  F r o n t i e r *  C u rz o n  who h a d  
e a r l i e r  d e n i e d  a  p o r t  t o  t h e  P u n ja b  b e c a u s e  o f  t h e  P u n j a V s  
l a c k  o f  e x p e r i e n c e  o f  m a r i t im e  t r a d e  now h e l d  t h a t  t h e  com m er­
c i a l  a n d  ec o n o m ic  i n t e r e s t s  o f  A ssam  w ere  b o u n d  up  w i th  t h e  
f u t u r e  d e v e lo p m e n t o f  C h i t t a g o n g  p o r t .  He a r g u e d  t h a t  C h i t t a ­
g ong  h a d  b e e n  u n a b le  t o  a r o u s e  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  l o c a l  
g o v e rn m e n t i n  t h e  p a s t  an d  h a d  t h e r e f o r e  r e m a in e d  i n  a n  
” a n a e m ic  c o n d i t i o n ” . T h is  h e  h o p e d  c o u ld  b e  e a s i l y  r e m e d ie d
o n c e  C h i t t a g o n g  h a d  becom e p a r t  o f  a n  A ssam  -  a s  A ssam  w ou ld
2b e  d i r e c t l y  i n v o lv e d  i n  i t s  d e v e lo p m e n t a n d  w e l f a r e .
C u rz o n  r e g a r d e d  a  ” s e l f  c o n t a i n e d  a n d  in d e p e n d e n t ” 
s e r v i c e  a s  t h e  s e c r e t  o f  e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t i o n .  To f u r n i s h  
t h i s  a  p r o v in c e  w i th  a d e q u a te  t e r r i t o r y  an d  p o p u l a t i o n  w as 
r e q u i r e d .  C o u ld  i t  b e  a c h ie v e d  i n  A ssam  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
t r a n s f e r  o f  t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  a lo n e ?  I n  1897  C o t to n  h a d  
p o i n t e d  o u t  t h a t  A ssam  c o u ld  n o t  a f f o r d  in d e p e n d e n t  s e r v i c e s  
e v e n  i f  t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  w e re  a d d e d  t o  i t .  M o re o v e r  i n  
1897  no  a d d i t i o n  o f  t e r r i t o r i e s  t o  B e n g a l w as p r o p o s e d ,  w h e re a s  
C u rz o n  a t  t h e  p r e s e n t  mom ent w as s u g g e s t i n g  t h e  t r a n s f e r  t o  
B e n g a l o f  some f o u r  an d  a  h a l f  m i l l i o n  O r i y a - s p e a k in g  p e o p l e .  
The s u b t r a c t i o n  o f  C h o ta  N ag p u r ( w i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  f o u r  
m i l l i o n )  an d  t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  ( w i th  a  p o p u l a t i o n  o f  
f i v e  m i l l i o n )  a f t e r  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  O r iy a s  w o u ld  h a v e  t h e  
r e s u l t  o f  r e d u c i n g  t h e  p o p u l a t i o n  o f  B e n g a l b y  o n ly  f o u r  a n d
1 .  C u rz o n f s  M in u te  -  1 J u n e  1 9 0 3 ; I b i d . , p a r a . 4 2 ( i ) • 
2* I b i d . ,  p a r a . 4 2 .
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a  q u a r t e r  m i l l i o n ,  e v e n  l e s s  t h a n  h a d  b e e n  p r o p o s e d  i n  1896* 
T hus t o  t r a n s f e r  t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  a l o n e ,  w o u ld  n e i t h e r  
c o n f e r  a  ’’b o o n ” o n  A ssam  n o r  r e l i e v e  B e n g a l o f  i t s  w e ig h t  o f  
r e s p o n s i b i l i t y . ^  B u t w i th  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  D acca  a n d  Mymen- 
s in g h  d i s t r i c t s  a s  w e l l  a s  t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n ,  B e n g a l* s  
p o p u l a t i o n  w o u ld  b e  r e d u c e d  b y  e l e v e n  m i l l i o n  an d  A ssam *s 
i n c r e a s e d  t o  n e a r l y  e i g h t e e n  m i l l i o n .  T hus w i th  a n  i n c r e a s e d  
t e r r i t o r y  a n d  p o p u l a t i o n ,  A ssam  w o u ld  b e  b i g  en o u g h  t o  h a v e  
t h r e e  s e p a r a t e  c o m m is s io n e r s h ip s  a s  a g a i n s t  one  a n d  t h e s e
" p r i z e  a p p o in tm e n ts "  w o u ld  b e  a  l u r e  t o  a t t r a c t  t h e  b e s t
2
o f f i c e r s  t o  t h e  p r o v in c e *
I n  reco m m en d in g  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  e a s t e r n  d i s t r i c t s  
o f  B e n g a l t o  A ssam , o n e  o f  C u rz o n 1s  a im s  w as a l s o  t o  d e p r i v e  
A ssam  o f  i t s  " to o  e x c l u s i v e l y  E u ro p e a n  c h a r a c t e r " *  As a g a i n s t  
F u l l e r ,  who r e g a r d e d  A ssam  a s  a  k in d  o f  B r i t i s h  c o lo n y  a n d  who 
h a d  in d e e d  o f f e r e d  a  s o l u t i o n  g i v i n g  p r im a r y  im p o r ta n c e  t o  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  t e a  p l a n t e r s ,  C u rz o n  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
a d d i t i o n  o f  a  l a r g e r  a r e a  w o u ld  d e v e lo p  a  v a r i e t y  o f  i n t e r e s t s  
i n  A ssam  an d  t h u s  r e d u c e  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  t e a - p l a n t e r #  
C u rzo n  w r o te :
" I  h o ld  m o s t s t r o n g l y  t o  t h e  v ie w  t h a t  t h e  t e a -  
p l a n t i n g  i n d u s t r y  o f  A ssam , w h ic h  i s  u n d e r  q u i t e  
in a d e q u a t e  c o n t r o l ,  w h ic h  d o m in a te s  t h e  e n t i r e  
d i s t r i c t s  w h e re  i t  h a s  e s t a b l i s h e d  i t s e l f ,  a n d  
w h ic h  i s  r a p i d l y  d e v e lo p in g  a  s t a t e  o f  r e l a t i o n s  
b e tw e e n  t h e  e m p lo y e rs  a n d  t h e i r  c o o l i e s  t h a t  i s  
f r a u g h t  w i th  s e r i o u s  d a n g e r  t o  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  
—  s h o u ld  b e  r e d u c e d  t o  i t s  p r o p e r  p l a c e  a n d  p e r s p e c ­
t i v e  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  A s s a m . . . " . 3
1 .  C urzon* s M in u te  -  1 J u n e  1 9 0 3 ; I b i d . » p a r a #4-5* I t  i s  c l e a r  
fro m  C u rz o n * s  m in u te  t h a t  h e  h a d  made t h e  t r a n s f e r  o f  a l l  
t h e  O r i y a - s p e a k in g  t r a c t s  t o  B e n g a l  c o n d i t i o n a l  o n  t h e  t r a n s  
f e r  o f  t h e  D acca  a n d  M ym ensingh d i s t r i c t s  t o  A ssam , a s  h e  
w r o te ,  " . . .  I  p r o p o s e  t o  make up  f o r  t h i s  r e l a t i v e l y  s m a l l  
a d d i t i o n  ( O r i y a - s p e a k i n g  t r a c t s  o f  M ad ras a n d  t h e  C e n t r a l  
P r o v i n c e s )  b y  t h e  s u b t r a c t i o n s  o f  a  v e r y  m uch l a r g e r  a r e a  
w i th  v e r y  much h e a v i e r  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  i n  D acca  a n d  Mymen­
s i n g h .  I f  t h e  l a t t e r  a r e a s  a r e  w ith d ra w n  f ro m  B e n g a l ,  I  do 
n o t  t h i n k  t h a t  t h e  e n la r g e m e n t  o f  O r i s s a  w i l l  m a t t e r  m uch.
On t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  D acca  a n d  M ym ensingh a r e  n o t  w i t h ­
d raw n  t h e n  I  f e a r  t h a t  I  may h a v e  t o  d e s i s t  f ro m  t h e  p r e s e n t  
s c h e m e . . . i ‘ I b i d . , p a r a * 3 6 .
2 .  I b i d . , p a r a . 4 7 • '
3 . * p a r a s .  4 0  & 4 8 ( i i i ) .
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T hus f a r  C u rz o n  h a d  d e a l t  w i th  t h e  q u e s t i o n  a s  a n  
a d m i n i s t r a t i v e  p r o b le m , b u t  w hen h e  f o u n d  t h a t  F r a s e r  h a d  
i n j e c t e d  a  p o l i t i c a l  e le m e n t  i n  t h e  d i s c u s s i o n s ,  h e  r e s p o n d e d  
f a v o u r a b ly #  F r a s e r  w as a b l e  t o  c o n v in c e  C u rz o n  t h a t
" th e  a d v a n ta g e  o f  s e v e r i n g  t h e s e  E a s t e r n  d i s t r i c t s  
o f  B e n g a l w h ic h  a r e  a  h o tb e d  o f  t h e  p u r e l y  B e n g a l i  
m o v em en t, u n f r i e n d l y  i f  n o t  s e d i t i o u s  i n  c h a r a c t e r ,  
a n d  d o m in a t in g  t h e  w h o le  t o n e  o f  B e n g a l  a d m i n i s t r a ­
t i o n  w i l l  im m e a s u ra b ly  o u tw e ig h  a n y  p o s s i b l e  d raw ­
b a c k s  *11
F r a s e r  h a d  u r g e d  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  tw o d i s t r i c t s  f ro m  
B e n g a l n o t  o n ly  b e c a u s e  o f  " th e  c h a r a c t e r  o f  t h e  e d u c a te d  
s e c t i o n  o f  t h e i r  i n h a b i t a n t s " ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  o f  h i s  c o n v i c ­
t i o n  t h a t  "n o w h ere  i n  I n d i a  a r e  t h e  o f f i c e r s  o f  G o v ern m en t
1m ore i g n o r a n t  o f ,  o r  m ore d i v o r c e d  f ro m  t h e  p e o p l e " •
C u rz o n  g av e  a d d i t i o n a l  r e a s o n s  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  
tw o d i s t r i c t s ;  t h e  a d d i t i o n  o f  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  a n d  D ac ca  
an d  M ym ensingh d i s t r i c t s  w o u ld  g iv e  t h e  new  p r o v in c e  a  w e l l  
d e f i n e d  b o u n d a r y .  I f  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  w e re  t r a n s f e r r e d  t o  
A ssam  a n d  D acca  an d  M ym ensingh r e m a in e d  w i th  B e n g a l ,  t h e y  
w o u ld
" c o n s t i t u t e  a  p r o j e c t i o n  f ro m  t h e  m a in  b o d y  o f  
B e n g a l  o b s t r u d i n g  i t s e l f  i n t o  t h e  h e a r t  o f  A ssam , 
f ro m  w h ic h  t h e y  w o u ld  b e  s e p a r a t e d  b y  no o t h e r  t i e s  
e i t h e r  o f  o r i g i n ,  l a n g u a g e ,  r e l i g i o n ,  o r  a d m in i­
s t r a t i o n "  •
M o re o v e r , u n d e r  t h e  new a r r a n g e m e n t  C h i t t a g o n g  w o u ld  s e r v e  a s  
t h e  m a in  p o r t  n o t  o n ly  o f  A ssam  b u t  a l s o  o f  t h e  tw o d i s t r i c t s ,
p
w h ic h  w ere  fam o u s f o r  t h e i r  j u t e  a n d  r i c e .  C u rz o n  who h a d  
p r e v i o u s l y  a r g u e d  t h e  r e t e n t i o n  o f  S in d  w i th  Bombay a n d  o f  
O r i s s a  w i th  B e n g a l d u e  t o  t h e  h i s t o r i c  a s s o c i a t i o n s  o f  t h e  
r e s p e c t i v e  t r a c t s  d e n ie d  t h e  sam e b e n e f i t  t o  t h e  e a s t e r n
1* I b i d . > p a r a #4-7( i v )  »
2 .  I b i d . , p a r a . 4-7* I t  seem s t h a t  C u rz o n  was e a g e r  t o  g iv e  a n  
im p e tu s  t o  j u t e  i n d u s t r y .  He h o p e d  t h a t  b e f o r e  lo n g  t h e  
j u t e  i n d u s t r y  o f  E a s t  B e n g a l w o u ld  s e r i o u s l y  i m p e r i l  
D u n d ee . S ee  C u rzo n  t o  B r o d r i c k  -  23 F e b .  1904-; C«C» , 
V o l .1 6 3 .
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d i s t r i c t s  o f  B e n g a l w h ic h  a l s o  h a d  lo n g  a s s o c i a t i o n s  w i th  
C a lc u t t a *  He a d m i t t e d  t h e i r  c o n n e c t i o n ,  b u t  c y n i c a l l y  p r o ­
n o u n c e d  i t  ’’a r b i t r a r y  a n d  u n n a t u r a l ” , b e c a u s e  o f  t h e  many 
i n t e r v e n i n g  r i v e r s . ^
I n  p r e v i o u s  c o n s i d e r a t i o n !  o f  t h e  p o s s i b l e  t r a n s f e r  o f
B e n g a l a r e a s  t o  A ssam , i t  h a d  b e e n  a r g u e d  t h a t  t h e  t r a c t s  w o u ld
b e  t r a n s f e r r e d  fro m  a n  a d v a n c e d  a d m i n i s t r a t i o n  t o  a  b a c k w a rd
o n e ;  t h a t  t h e i r  i n h a b i t a n t s  w o u ld  l o s e  t h e  p r i v i l e g e s  o f  t h e
H ig h  C o u r t ,  B o a rd  o f  R ev en u e  a n d  t h e  B e n g a l  L e g i s l a t i v e
C o u n c i l .  C u rzo n  e x a m in e d  t h e  o b j e c t i o n s  a n d  o b s e r v e d  t h a t  s i n c e
no a l t e r a t i o n  w as c o n te m p la te d  i n  t h e  e x i s t i n g  la w s  b y  w h ic h
t h e  B e n g a l d i s t r i c t s  w e re  g o v e r n e d ,  t h e  a p p r e h e n s io n s  w e re
g r o u n d l e s s .  The j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  H ig h  C o u r t  w as t o  c o n t in u e #
He th o u g h t  t h a t  a  C h ie f  C o m m iss io n e r  w i th  e x p e r i e n c e  i n
re v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n  w o u ld  b e  a b l e  t o  h a n d le  r e v e n u e  m a t t e r s
w i th o u t  d i f f i c u l t y .  F i n a l l y  h e  s u g g e s t e d  t h e  g r a n t  o f  a  s e a t
o n  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l f s  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  a s  c o m p e n s a t io n
pf o r  t h e  l o s s  o f  r e p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  B e n g a l C o u n c i l .
C u rz o n  a t t a c h e d  m ore im p o r ta n c e  t o  t h e  o b j e c t i v e s  o f  
t h e  schem e t h a n  t o  t h e  o p p o s i t i o n  a g a i n s t  i t .  He w as c e r t a i n  
t h a t  t h e  p r o p o s a l  o f  s e v e r i n g  t h e  D ac ca  a n d  M ym ensingh d i s t r i c t s  
w o u ld  b e  ’’r e s i s t e d  w i t h  a l l  t h e  e n e r g y  a n d  e lo q u e n c e  t h a t  
E a s t e r n  B e n g a l a n d  t h e  B e n g a l i  p r e s s  i n  g e n e r a l ” h a d  t o  o f f e r .  
He knew t h a t  t h e  t r a n s f e r  w o u ld  b e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  e d u c a te d  
c l a s s e s  a s  a  r e t r o g r e s s i v e  s t e p .  He w as c o n v in c e d  t h a t  t h e  
l o c a l  z a m in d a rs  w i th  t h e i r  c o n n e c t i o n s  i n  C a l c u t t a  w o u ld  b e  
o p p o se d  t o  t h e  c h a n g e .  B u t h e  h o p e d  t h a t  t h e  o p p o s i t i o n  w o u ld
1 .  C u r z o n 's  M in u te  -  1 J u n e  1 9 0 3 ; N . T . C . I . , o p . c i t . , p a r a .4 7 *
2 . I b i d . ,  p a r a . 4 3 .  F u l l e r  h a d  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  la w s  
g o v e r n in g  t h e  B e n g a l t e r r i t o r i e s  s h o u ld  b e  r e t a i n e d  a n d  
r e p r e s e n t a t i o n  p r o v id e d  o n  t h e  I m p e r i a l  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l .  S ee  C h ie f  Commr. A ssam  t o  G o v t, o f  I n d i a  ~ 30  J a n .  
1 9 0 3 ; I b i d . » p a r a s .  7 & 9*
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so o n  d w in d le  a w a y . '1' I n  t h i s  v ie w  h e  w as s t r e n g t h e n e d  h y  t h e  
r e p o r t  f ro m  Jam es B o u r d i l l o n ,  t h e  a c t i n g  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  
o f  B e n g a l ,  t h a t  l o c a l  f e e l i n g  a h o u t  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  C h i t t a -
p
gong  D i v i s i o n ,  p r e v i o u s l y  h o s t i l e ,  w as now f a v o u r a b le *  C u rzo n
was, h o w e v e r , p r e p a r e d  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  a n y  s u g g e s t i o n s  t o
h e  o f f e r e d  a n d  t h e r e f o r e  i n v i t e d  t h e  o p in i o n s  o f  H e w e t t ,
*
B o u r d i l l o n  a n d  F u l l e r  o n ce  a g a in *  H is  own d e s i r e  n o t  t o
im p o se  a  schem e a r b i t r a r i l y  i s  b o r n e  o u t  b y  h i s  l e t t e r  t o
H e w e tt i n  w h ic h  h e  w r o te :
" T h e re  w i l l  b e  c o n s i d e r a b l e  o u t c r y  i n  some q u a r t e r s ,  n 
a n d  o u r  p r o p o s a l s  may h a v e  t o  u n d e rg o  m o d i f i c a t i o n s # "
C u r z o n 1s  M in u te  o f  1 J u n e  1903? reco m m en d in g  t e r r i t o r i a l
5
r e d i s t r i b u t i o n  w as a c c e p te d  b y  a l l  t h e  m em bers o f  h i s  C o u n c il#  
A.T* A ru n d e l  a n d  E .F .L a w , h o w e v e r ,  d i s p u t e d  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  
t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  O r iy a  t r a c t s  o f  M adras*  A ru n d e l  t h o u g h t  
t h a t  t h e  c h i e f s  an d  z a m in d a rs  o f  t h e  a r e a s  w o u ld  b e  p u t  t o
1* C u rzo n * s  M in u te  -  1 J u n e  1 9 0 3 ; N . T . C . I . , o p . c i t .  * p a r a . 4 - 8 ( i ) .  
H ew e tt e x p e c te d  t h a t  t h e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  
C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  w o u ld  b e  m uch g r e a t e r  now t h a n  i n  1874* 
b u t  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p e o p le  w o u ld  p r o b a b ly  b e  r e c o n c i l e d  
t o  th e  c h a n g e .  S e e  H e w e t t f s  N o te  -  28 A ug . 1903? I b i d . , 
p a r a .  17* R i s l e y  th o u g h t  t h a t  t h e  o b j e c t i o n s  t o  t h e  t r a n s f e r  
w ou ld  d i s a p p e a r  w i th  t h e  i n c r e a s i n g  p r o s p e r i t y  o f  t h e  
t e r r i t o r y  an d  t h a t  "we s h o u ld  n o t  b e  d e t e r r e d  f ro m  c a r r y i n g  
i t  o u t  b y  t h e  o p p o s i t i o n  o f  C a l c u t t a  m id d lem e n  a n y  m ore t h a n  
b y  t h a t  o f  p l e a d e r s  a n d  s c h o o lm a s t e r s  i n  C h i t t a g o n g " .  S ee  
R i s l e y ’ s  n o te  -  31 Ma r c h  1903? I b i d . ,  p a r a .6 *  A lso  s e e  
I b b e t s o n f s N o te  -  23 A p r i l  1 9 0 3 ; I H i d . , p . 3 8 .
2 .  B o u r d i l l o n  t o  C u rz o n  -  22 May 1 $ 0 3 ; d .C . , Vo1 .2 0 7 *  I n  A p r i l  
1 9 0 3 j B o u r d i l l o n  h a d  gone t o  C h i t t a g o n g  t o  a s c e r t a i n  p u b l i c  
f e e l i n g  a b o u t  t h e  p r o p o s e d  ch a n g e  a n d  h a d  b e e n  p r e s e n t e d
a n  a d d r e s s  b y  t h e  C h i t t a g o n g  D i s t r i c t  B o a rd  a s k in g  f o r  t h e  
t r a n s f e r  o f  t h e  D i v i s i o n  t o  A ssam . S ee  t h e  J y o t i  { C h i t t a g o n g )  
-  16 A p r i l  1 9 0 3 ; B .N .N .R .,  N o .1 7 .
3 . C u rzo n  t o  H e w e tt -  29 May 1903? C u rzo n  t o  B o u r d i l l o n  -
1 Ju n e  1 9 0 3 ; C .C * , Vo1 .2 0 ^ ' a n d  C u rz o n  t o  F u l l e r  -  8 O c t .
1 9 0 3 ; I b i d . ,  1FoT.208.
4 .  C u rzo n  t o  H e w e tt -  7 A ug. 1903? I b i d .
5 . L o rd  K i t c h e n e r ,  T .R . R a l e i g h ,  A .T . A r u n d e l ,  E . R . E l l e s ,  
E .F .L a w , an d  D .C .J .  I b b e t s o n .
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g r e a t  in c o n v e n ie n c e  o n  a c c o u n t  o f  t h e i r  s e v e r a n c e  f ro m  a n  
a d m i n i s t r a t i o n  w i th  w h ic h  t h e y  h a d  b e e n  c o n n e c te d  f o r  o v e r  a  
c e n t u r y .  He d i d  n o t  a t t a c h  a n y  im p o r ta n c e  t o  t h e  m e m o ria l 
s u b m i t t e d  b y  t h e  p e o p le  o f  G anjam  a s k i n g  f o r  t h e  t r a n s f e r  a n d  
d o u b te d  t h e  g e n u in e n e s s  o f  t h e  s ig n a tu r e s . '* "  M o re o v e r , h e  f e l t  
t h a t  t h e  p o l i t i c a l  u n io n  o f  t h e  O r iy a s  w as o m in o u s a n d  w o u ld  
r e s u l t  i n  " t r o u b l e  a n d  u n r e s t "  f o r  h e  r e g a r d e d  t h e  O r iy a s  o f  
G anjam  an d  V i^ g a p a ta m  o f  " w a r l ik e  a n d  t u r b u l e n t  d i s p o s i t i o n " *  
He t h e r e f o r e  a s k e d
"Why s h o u ld  we p l a c e  th e m  i n  p o l i t i c a l  u n io n  w i th  
t h e  U r iy a s  o f  O r i s s a  a n d  c r e a t e  t h e  r i s k  o f  a  
r i s i n g  o r  o f  o u t r a g e  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  w i r e ­
p u l l e r s  i n  t h a t  p r o v in c e ? "  2
A ru n d e l  f a v o u r e d  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  b u t  
was n o t  s u r e  a b o u t  t h e  a m a lg a m a t io n  o f  D acca  a n d  Mymensingh<> 
C u rzo n  w as n o t  im p re s s e d *  He d i d  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  
O r iy a s  w ere  a
" f o r m id a b le  b o d y  o f  m en , w i th  p ro n o u n c e d  p o l i t i c a l  
a s p i r a t i o n s  a n d  c a p a b le  o f  b e i n g  a  t h o r n  i n  t h e  
s i d e  o f  t h e  G o v ern m en t l i k e  t h e  B e n g a l i s  o n  one 
s i d e  a n d  t h e  M a ra th a s  o n  t h e  o t h e r . "  4
1 .  S e e  a b o v e , pp.&S*-**
2 .  A r u n d e l ’ s  N o te  -  19  J u n e  1 9 0 3 ; N . T . C . I . , o p . c i t . , p a r a s .  3>
5 - 1 0 .  A ru n d e l  h a d  d raw n  h i s  c o n c lu s i o n s  f ro m  c e r t a i n  d i s ­
t u r b a n c e s  w h ic h  h a d  t a k e n  p l a c e  i n  V iz a g a p a ta m  i n  1 8 7 9 - 8 1 . 
A g a in  i n  1 9 0 0 , a  r e l i g i o u s  f a n a t i c  h a d  c a u s e d  s e r i o u s  
t r o u b l e  i n  t h a t  a r e a .  Law th o u g h  i n  f a v o u r  o f  t h e  t r a n s f e r  
o f  S a m b a lp u r ,  o p p o s e d  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  M ad ras t r a c t s  o n  
p o l i t i c a l  g r o u n d s .  S ee  L aw ’s  N o te  -  22 J u n e  1 9 0 3 ; I b i d . » 
p p . 8 2 -3 •
3 .  A ru n d e l  d id  n o t  t h i n k  t h e  a rg u m e n ts  f o r  t h e  t r a n s f e r  o £  
D ac ca  an d  M ym ensingh w ere  c o n c l u s iv e  b u t  h e  w as im p r e s s e d  
w i th  t h e  p o l i t i c a l  r e a s o n s  f o r  t h e i r  s e p a r a t i o n  w h ic h  w e re  
s i m i l a r  t o  t h o s e  w h ic h  a s s i g n e d  B e r a r  t o  t h e  C e n t r a l  
P r o v in c e s  an d  w h ic h  l e d  h im  t o  d em u r a t  t h e  p o l i t i c a l  u n io n  
o f  t h e  O r i y a s .  S ee  A r u n d e l ’ s  N o te  -  19 J u n e  1 9 0 3 ; I b i d . ,
p .  8 1 .
4 .  C u rz o n ’ s N o te  -  28 J u n e  1 9 0 3 ; I b i d . , p . 83* I b b e t s o n  a l s o  
d i s a g r e e d  w i th  A ru n d e l  an d  t h o u g h t  t h a t  t h e  r i s i n g s  r e f e r r e d  
t o  b y  A ru n d e l  w ere  o f  a  l o c a l  n a t u r e .  S ee  I b b e t s o n * s  N o te  -  
19 J u n e  1 9 0 3 ; I b i d . % p a r a . 1 2 .
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B o u r d i l l o n ,  th o u g h  p r e p a r e d  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  
C h i t t a g o n g  D i v i s i o n ,  w as n o t  i n c l i n e d  t o  a d d  D a c ca  a n d  Mymen- 
s i n g h .^  B o u r d i l l o n  a d m i t t e d  t h a t  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
g o v e r n in g  B e n g a l w ere  h e a v y  a n d  y e t  h e  o b s e r v e d
!tWe a r e  p r o u d  o f  t h e  b u r d e n  a n d  o f  t h e  im p o r ta n c e  
a n d  m a g n itu d e  o f  o u r  p r o v in c e  a n d  do n o t  s h ^ n k  
fro m  t h e  l a b o u r , 11 2
C u rzo n  d e s c r i b e d  t h i s  a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  e x c e s s i v e  p r o v i n c i a l  
l o y a l t y .  ^
On 10  J u l y  1 9 0 5 , t h e  C o u n c i l  a c c e p t e d  C u rz o n ! s  schem e 
an d  i t  w as d e c id e d  t o  c i r c u l a r i s e  t h e  l o c a l  g o v e rn m e n ts  a n d  t o  
a d d r e s s  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e *  R i s l e y  p r e p a r e d  t h e  d r a f t  o f  
th e  d e s p a tc h *  T h is  C u rz o n  t h o r o u g h l y  r e v i s e d ,  o b s e r v i n g ,
11 i f  t h e  l e t t e r  t o  B e n g a l w ere  p u b l i s h e d  i n  i t s  
p r e s e n t  fo rm  i t  w o u ld  c r e a t e  a b s o l u t e  c o n s t e r ­
n a t i o n  a n d  w o u ld  e f f e c t u a l l y  d e f e a t  t h e  v e r y  e n d  
t h a t  we h a v e  i n  v ie w * • • •  W hat I  c o u ld  s a y  i n  t h e  
p r i v a c y  o f  t h e  C o u n c i l  C ham ber i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
s u i t a b l e  f o r  p r o c l a m a t i o n  o n  t h e  h o u s e - to p s *  S e c r e ­
t a r y  [ s i c ]  i n  h i s  a n x i e t y  t o  r e s p e c t  t h e  fo rm  a s  
w e l l  a s  t h e  s u b s t a n c e  o f  w h a t I  w ro te  h a s  p r o d u c e d  
a  d r a f t  w h ic h  e v e n  my k n o w le d g e  o f  B e n g a l  -  so  m uch 
l e s s  t h a n  h i s  -  i s  s u f f i c i e n t  t o  t e l l  me w o u ld  b e  
d i s a s t r o u s * ’1 4
1 .  C u r z o n 's  N o te  -  28 Ju n e  1 9 0 5 ; I b i d * , p . 85*
2 . B o u r d i l l o n  t o  C u rz o n  -  21 J u n e  1 9 6 5 ; C .C , , V o l*207»
5 , C u rz o n 1s N o te  -  28 J u n e  1 9 0 5 ; o p »c i t ♦ , C u rz o n  to o k  A ru n d e l* s  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  s e p a r a t i o n  o f  M ad ras a r e a  i n  t h e  same 
l i g h t •
4 .  C u rz o n f s N o te  -  10 Nov* 1 9 0 5 ; N * T * C .I . , o p » c i t * , R i s l e y * s  
d r a f t  i s  n o t  a v a i l a b l e *
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C h a p te r  I I I  
P u b l i c  R e a c t io n  a n d  O f f i c i a l  R e sp o n se
T h ro u g h o u t t h e  l e n g t h y  d i s c u s s i o n s  l e a d i n g  up  t o  t h e  
s u b m is s io n  o f  h i s  p l a n s  t o  t h e  Home A u t h o r i t i e s  o n  3 D ecem ber 
1 9 0 3 , C u rz o n  h a d  b e e n  c o n s c io u s  t h a t  a n y  schem e h e  p ro p o u n d e d  
w o u ld  n e c e s s a r i l y  b e  t h e  s u b j e c t  o f  much c r i t i c i s m #  He w as 
w e l l  a w a re  o f  t h e  p u b l i c  a n d  o f f i c i a l  o u t c r y  w h ic h  h a d  b e e n  
r a i s e d  a g a i n s t  e a r l i e r  s c h e m e s , s u c h  a s  t h e  p r o p o s a l s  t o  
t r a n s f e r  S y l h e t  t o  A ssam , t o  a m a lg a m a te  Oudh w i th  t h e  N o r th -  
W est P r o v i n c e s , o r  t o  s e v e r  S in d  f ro m  Bom bay, He h a d  a l r e a d y  
h a d  a  t a s t e  o f  B e n g a l i  o p p o s i t i o n  t o  t h e  c u r r e n t  p r o p o s a l s ,  
an d  e x p e c te d  m ore* N o r d i d  h e  e x p e c t  h i s  schem e t o  em erg e  
u n s c a th e d  f ro m  i t s  r e v ie w  b y  t h e  g o v e rn m e n ts  o f  M a d ra s , A ssam  
an d  B e n g a l*  I n d e e d  C u rz o n  d i d  n o t  e x p e c t  h i s  d r a f t  p l a n s  t o  
b e  a  f i n a l  p ro n o u n c e m e n t o n  t h e  p ro b le m *  T h ey  w e re  s e t  o u t  f o r  
e x a m in a t io n  a n d  d i s c u s s i o n ,  i n  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e y  w o u ld  
r e q u i r e  m o d i f i c a t i o n  i n  t h e  l i g h t  o f  c r i t i c i s m ,  w h e th e r  f ro m  
t h e  p o l i t i c a l l y  c o n s c io u s  a n d  v o c a l  p u b l i c ,  o r  b y  g o v e rn m e n ts  
an d  t h e i r  o f f i c i a l s *  I t  w i l l  b e  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r ,  
t h e r e f o r e ,  t o  c o n s i d e r  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o b j e c t i o n s  r a i s e d  t o  
C u rzo n * s  p la n s *
The f i r s t  p u b l i c  com m ent h a d  b e e n  h e a r d  e v e n  b e f o r e  
t h e  p l a n s  h a d  b e e n  d e s p a t c h e d ,  a n d  i n  t h e  l a s t  m o n th s  o f  1903  
an d  e a r l y  m o n th s  o f  1904  t h e  c h o r u s  o f  c r i t i c i s m  s w e l le d #  A 
f r e e  p r e s s  a n d  t h e  s p r e a d  o f  e d u c a t i o n  an d  o f  W e s te rn  i d e a s  
h a d  a l l  c o n t r i b u t e d  t o  a  new mood o f  m i l i t a n t  c r i t i c i s m  o f  t h e  
G o v e rn m en t0 News o f  t h e  p l a n s  c a l l e d  f o r t h  a  v e r y  f u l l  d e p lo y ­
m ent o f  t h e  a rg u m e n ts  a g a i n s t  t h e  p l a n s ,  l e g a l ,  a d m i n i s t r a t i v e ,  
p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic  -  an d  no l e s s  e m b a r r a s s in g  e x p o s u re  o f  
t h e  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e  a rg u m e n ts  p u t  f o r w a r d  i n  t h e i r  
s u p p o r t*
One i n c o n s i s t e n c y  w as s e i z e d  u p o n  i n  a  m e m o ria l f ro m  
r e s i d e n t s  o f  T ip p e r a  p o i n t i n g  o u t  t h a t  i f  i t  w as e s s e n t i a l  b y  
th e  t r a n s f e r  o f  C h i t t a g o n g ,  D ac ca  a n d  M y m ensingh , t o  r e d u c e  t h e
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a d m i n i s t r a t i v e  a r e a  o f  B e n g a l ,  i t  w as s c a r c e l y  s e n s i b l e  a t  
t h e  same t im e  t o  ad d  t o  B e n g a l t e r r i t o r i e s  f ro m  M ad ras a n d  t h e  
C e n t r a l  P r o v i n c e s . ^  R e s id e n t s  o f  M ym ensingh a r g u e d  t h a t  a  
r e d u c t i o n  o f  e l e v e n  a n d  a  h a l f  m i l l i o n  w o u ld  n o t  g r e a t l y
p
l i g h t e n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b u r d e n s ,  w h i le  t h e  B e n g a l N a t i o n a l
C ham ber o f  Commerce s t r e s s e d  t h a t  t h e  n a t u r a l  i n c r e a s e  o f
p o p u l a t i o n  w o u ld  r e p l a c e  t h e  l o s s  o f  p o p u l a t i o n  a n d  p o s e  t h e
*
w h o le  p ro b le m  anew* P e a r y  Mohun M o o k e r je e ,  R a ja  o f  U t t a r p a r a ,  
s u b m i t t e d  a  m e m o ria l  a s  C h a irm an  o f  a  p u b l i c  m e e t in g  h e l d  u n d e r  
t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  B r i t i s h  I n d i a n  A s s o c i a t i o n  a t  t h e  C a l c u t t a  
Town H a l l  o n  18  M arch  1 9 0 4 , He made t h e  f u r t h e r  p o i n t  t h a t  
im p ro v e d  i n s t r u m e n t s  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  s u c h  a s  t h e  r a i l w a y s  
an d  t e l e g r a p h ,  w e re  a l r e a d y  m ak in g  i t  p o s s i b l e  t o  d e a l  e f f e c t ­
i v e l y  w i th  l a r g e r  n u m b e r s .^
The C h a ru  M ih i r  s e i z e d  u p o n  a n o t h e r  c o n t r a d i c t i o n  t o  
a rg u e  t h a t  i f  t h e  O r iy a s  c o u ld  c l a im  t o  b e  u n i t e d  u n d e r  one  
a d m i n i s t r a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e i r  common l a n g u a g e ,  B e n g a l i s  c o u ld  
r i g h t l y  o p p o se  t h e  s e v e r a n c e  o f  t h e  l i n g u i s t i c  a n d  c u l t u r a l  
t i e s  w h ic h  b o u n d  t o g e t h e r  t h e  p e o p le  o f  V e s t  a n d  E a s t  B e n g a l 
The D acca  P r a k a s h  a p p l i e d  t h e  a rg u m e n t o f  g e o g r a p h i c a l  u n i t y ,  
u s e d  t o  j u s t i f y  t h e  r e t e n t i o n  o f  S in g h b h u m , H a z a r ib a g h  a n d  
Manbhum i n  B e n g a l ,  t o  o p p o se  t h e  p r o p o s e d  s e p a r a t i o n  o f  t h eC
e a s t e r n  d i s t r i c t s .  The D acca  G a z e t t e , i n  l i k e  m a n n e r  p o i n t e d  
o u t  t h a t  i f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  b r e a k i n g  T,t h e  p r e s c r i p t i o n  o f  a  
c e n t u r y ” a n d  t h e  " s t r o n g  f e e l i n g  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  e d u c a te d  
an d  c o m m e rc ia l c l a s s e s ” , h a d  b e e n  a c c e p t e d  a s  a  g o o d  r e a s o n
1 .  M em o ria l f ro m  t h e  r e s i d e n t s  o f  T ip p e r a  t o  V ic e r o y  -  J a n .
1 9 0 4 ; P c L . , 1 9 0 5 , V o l .3 3 f  E n c l .1 3  o f  E n c l . 5* p a r a . 1 8 .
2 .  R e s id e n t s  o f  M ym ensingh t o  G o v t, o f  B e n g a l -  n . d . ,  I b i d . ,
E n c . 9 o f  E n c l .  5» p a r a . 17* A ls o  s e e  B a s u , C .N . , The 
P a r t i t i o n  R i d d l e « T r a c t  1 0 4 8 , p»5«
3 . if o n . S e c .  B e n g a l N a t i o n a l  C ham ber o f  Commerce t o  G o v t,  o f  
B e n g a l -  3 F e b .  1 9 0 4 ; P .L . t 1905* E n c l .  4  o f  E n c l .  5» p a r a . 3*
4 .  P e a r y  Mohun M o o k e rje e  t o  G o v t, o f  I n d i a  -  5 O c t .  1 9 0 4 ;
I b i d . ,  E n c l .  1 6 , p a r a s .  3 5 - 8 .
5 .  The C h a ru  M ih i r  (M ym ensingh) -  15  D ec . 1 9 0 3 ; B .N .N .R .» N o .5 2 .
6 .  The D ac ca  P r a k a s h  -  20 D ec . 1 9 0 3 ; I b i d .
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f o r  n o t  r e m o v in g  O r i s s a  fro m  B e n g a l ,  t h e n  t h e  sam e c l a s s e s  
c o u ld  s u r e l y  o b j e c t  t o  a n y  l o s s  o f  t h e  e a s t e r n  d i s t r i c t s *
E v e r  s i n c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  B r i t i s h  r u l e , B e n g a l  h a d  
b e e n  t r e a t e d  a s  o n e ,  u n d e r  a  s i n g l e  a u t h o r i t y ,  a  common l e g a l
p
s y s te m  a n d  common co d e  o f  l a w s .  The S r i  S r i  Y is h n u  P r i y a -
o -A n a n d a  B a z a r  P a t r i k a . n o t i n g  t h e  G o v e r n m e n ts  a rg u m e n t t h a t
C h o ta  N ag p u r s h o u ld  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s
b e c a u s e  t h e  B e n g a l a d m i n i s t r a t i o n  w as " to o  h i g h l y  d e v e lo p e d ,
to o  l e g a l i s e d  a n d  to o  im p e r s o n a l  f o r  b a c k w a rd  t r a c t s " ,  a s k e d
why t h e n  s h o u ld  t h e  c u l t u r a l l y  a d v a n c e d  d i s t r i c t s  o f  D ac ca  a n d
M ym ensingh b e  t r a n s f e r r e d  t o  u n d e v e lo p e d  A ssam , w i th  i t s  m any
*
n o n - s c h e d u le d  t r a c t s  i n h a b i t e d  b y  p r i m i t i v e  t r i b e s ? ^  E v en  t h e
t r i v i a l  a b s u r d i t i e s  w e re  s e i z e d  u p o n : G o v ern m en t h a d  h e l d  t h a t
D acca  an d  M ym ensingh , i f  n o t  t r a n s f e r r e d ,  w o u l d " c o n s t i t u t e  a
p r o j e c t i o n  fro m  t h e  m a in  b o d y  o f  B e n g a l o b t r u d i n g  i t s e l f  i n t o
t h e  h e a r t  o f  A ssam ". B u t ,  a s k e d  t h e  D acca  G a z e t t e , w o u ld  n o t
t h e  O r iy a  t r a c t s  fro m  M ad ras a n d  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  t h r u s t
4
t h e m s e l v e s ,  l i k e w i s e ,  i n t o  t h e  h e a r t  o f  B e n g a l?
The B e n g a l i  c r i t i c s  o f  t h e  schem e w e re  n o t  c o n t e n t  w i th  
e x p o s in g  i l l o g i c a l i t i e s  i n  t h e  a rg u m e n ts  p u t  f o r w a r d  b y  G o v ern ­
m ent i n  i t s  s u p p o r t ,  b u t  w en t o n  t o  im pugn  t h e  m o t iv e s  b e h in d  
i t .  C e r t a i n  n e w s p a p e r s ,  f o r  e x a m p le ,  a s s e r t e d  t h a t  t h e  e n l a r g e ­
m ent o f  A ssam  was d e s ig n e d  t o  c r e a t e  a  s t r o n g  N o r t h - E a s t e r n  
P r o n t i e r  a s  a  b a s e  f o r  a  " f o rw a r d "  p o l i c y  to w a r d s  T ib e t*  T h is  
p a r a l l e l e d  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  N o r th - W e s te r n  F r o n t i e r  P r o v in c e  
a s  a  b a s e  f o r  G o v ern m en t p r e s s u r e  o n  A f g h a n i s t a n  a n d  P e r s i a . '*
1 .  The D acca  G a z e t te  -  28 D ec . 1 9 0 3 ; B .N .N . R . , N o . l  o f  1904*
2 .  The C ase A g a in s t  t h e  B re a k -u p  o f  B e n g a l , T r a c t  1037*
Appendix f 7
3# The S r i  S r i  V is h n u  P r iy a - o - A n a n d a  B a z a r  P a t r i k a  -  30 D ec . 
1 9 0 3 ; B .N .N .R . ,  N o*£ . A lso  s e e  B o n . S e c s .V T B e n g a l L a n d -  
h o l d e r s 1 A s s o c i a t i o n  t o  G ovt*  o f  B e n g a l  -  1 M arch  1 9 0 4 ;
P .L . , 1905* E n c l .  6 o f  E n e l*  5* p a r a . 2 6 .
4 .  TEe D acca  G a z e t t e  -  28 D ec . 1 9 0 3 ; B .N .N .R . . N o . l  o f  1904*
5* The H indoo  P a t r i o t  ( C a l c u t t a ) . -  15  D ec . 1903* an d  t h e  
S a n j l v a n i  ( C a l c u t t a )  -  31 Dec* 1 9 0 3 ; I b i d . , No*2 o f  1 9 0 4 .
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The B e n g a le e  o f  21 J a n u a r y  1 9 0 4 , w h ic h  saw  t h i s  a s  t h e  d o m in a ­
t i n g  i d e a  o f  t h e  sc h e m e , f e a r e d  t h a t  t h e  e x e c u t i v e  o f  s u c h  a n  
a d m i n i s t r a t i o n  w o u ld  b e  u n f e t t e r e d  b y  la w  a n d  te m p te d  t o  a d o p t  
m e a s u re s  n o t  o r d i n a r i l y  p e r m i s s i b l e  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  a  
L i e u t e n a n t - G o v e r n o r .  A n o th e r  a c c u s a t i o n  was t h a t  t h e  SGheme 
h a d  b e e n  d e v i s e d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  p o w e r f u l  E u ro p e a n  t e a -  
p l a n t i n g  i n t e r e s t s  i n  A ssam . The B e n g a le e  a n d  t h e  A m r ita  B a z a r  
P a t r i k a  b e l i e v e d  t h a t  t h e  o b j e c t  w as t o  p r o v id e  B r i t i s h  
c a p i t a l i s t s  i n  A ssam  w i th  a  p o r t  t h r o u g h  w h ic h  t h e y  c o u ld  m ore 
e a s i l y  e x p o r t  t e a  a n d  e x p l o i t  A ssam ’ s r e s o u r c e s  f o r  t h e i r  own 
b e n e f i t . * 1" P e a r y  Mohun M o o k e rje e  e l a b o r a t e d  t h i s  p o i n t *  a r g u in g  
t h a t  G o v ern m en t i n t e n d e d  t h a t  A ssam ’ s  l a c k  f o r  f u n d s  f o r  
d e v e lo p m e n t s h o u ld  b e  r e m e d ie d  b y  u t i l i s i n g  t h e  r e v e n u e s  o f  t h e  
e a s t e r n  d i s t r i c t s .  The m e m o ria l s t a t e d  t h a t
. ’’The n e t  r e v e n u e  o f  D a c c a , M ym ensingh , C h i t t a g o n g ,  
T ip p e r a  a n d  N o a k h a l i  i s  now s p e n t  f o r  t h e  b e n e f i t  
o f  t h e s e  D i s t r i c t s  o f  B e n g a l .  I f  t h e y  a r e  t r a n s ­
f e r r e d  t o  A ssam , t h e  l a t t e r  w i l l  sw a llo w  up  a l l  
t h i s  r e v e n u e , . . .  l e a v i n g  n o t h i n g  f o r  D acca  
a n d  M ym ensingh , a n d  d e p r i v i n g  B e n g a l o f  w h a t i t  
h a s  h i t h e r t o  e n j o y e d . ” 2
The c r i t i c s  im p u te d  t o  t h e  G o v ern m en t t h e  w is h  t o  
w eaken  t h e  ’’B e n g a l i  n a t i o n ” p o l i t i c a l l y  b y  p l a c i n g  i t  u n d e r  
tw o a d m i n i s t r a t i o n s . ^  The I n d i a n  N a t io n  p e r c e i v e d  t h a t  ” c o n ­
s i d e r a t i o n s  a s  t o  t h e  b a l a n c e  o f  p o w er b e tw e e n  p r o v i n c e s  a n d  
n a t i o n a l i t i e s ” h a d  p ro m p te d  t h e  G o v ern m en t t o  d e v i s e  t h e
Zl
sc h em e . The B e n g a le e  r e g a r d e d  t h e  p r o p o s a l  a s  a  f a t a l  b lo w  t oc
t h e  g l o r y  an d  s o l i d a r i t y  o f  t h e  B e n g a l i s .  I t  o b s e r v e d  t h a t  
C u rzo n  h a d  a d o p te d  a  s e r i e s  o f  m e a s u re s  t o  w eak en  t h e  p e o p le
1 . The B e n g a le e  -  10 D ec . 1 9 0 3 , a n d  t h e  A m r ita  B a z a r  P a t r i k a  
( C a l c u t t a )  56 D ec . 1903* A lso  s e e  t h e  m e m o ria l  f ro m  ^he 
r e s i d e n t s  o f  T ip p e r a  t o  V ic e r o y  -  J a n .  1 9 0 4 ; o p . c i t * , 
p a r a . 1 2 .
2 .  P e a r y  Mohun M o o k e r j i  t o  G o v t, o f  I n d i a  -  5 O ct*  1 9 0 4 ; 
o p . c i t . ,  p a r a . 2 2 .
3* The A m r ita  B a z a r  P a t r i k a  -  14 & 26 D ec . 1 9 0 3 ; B .N .N .R . , 
N o s . 51  o f  1903  & 1 o f  1 9 0 4  r e s p e c t i v e l y .  A lso  s e e  t h e
D acca  P r a k a s h  -  27 D ec . 1 9 0 3 ; I b i d . » N o . l  o f  1 9 0 4 .
4 .  The I n d i a n  N a t io n  ( C a l c u t t a )  -  1 "Feb. 1 9 0 4 ; I b i d * , N o*5*
5 . The B e n g a le e  -  19 D ec . 1903*
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o f  B e n g a l  an d  now t h e  p a r t i t i o n  schem e w as i n t e n d e d  to  i n t r o ­
d u c e  a  p o l i c y  o f  d i v i d e  a n d  rule.*** The m e m o ria ls  s u b m i t t e d  t o  
t h e  G o v ern m en t a l s o  l a i d  s t r e s s  o n  t h e  p o i n t  t h a t  a  hom o g en eo u s 
co m m u n ity  w o u ld  b e  d i v i d e d  a n d  w ea k en ed  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
p a r t i t i o n #  One s u c h  m e m o ria l s a i d :
"M u tu a l j e a l o u s i e s  s h o u ld  n o t  b e  c r e a t e d  b y  d i v i d i n g  
t h e  p e o p l e ,  r a t h e r  t h e y  s h o u ld  b e  e n c o u ra g e d  t o  
p r e s e r v e  t h e  sam e t r a d i t i o n s ,  t h e  sam e r a c i a l  f e e l ­
i n g ,  t o  c h e r i s h  t h e  sam e i d e a s ,  a n d  b e  g u id e d  b y  
t h e  sam e a s p i r a t i o n s * "
The o p p o n e n ts  o f  t h e  schem e a l s o  b r o u g h t  f o r w a r d  
o b j e c t i o n s ,  p r a c t i c a l  a n d  s e n t i m e n t a l ,  m any o f  w h ic h  h a d  b e e n  
a i r e d  w hen e a r l i e r  p l a n s  f o r  t e r r i t o r i a l  r e d i s t r i b u t i o n  h a d  
b e e n  made* A D acca  m e m o r ia l ,  a n d  t h e  B e n g a l L a n d h o l d e r s 1 
A s s o c i a t i o n  p r o t e s t e d  a g a i n s t  t h e  a p p r e h e n d e d  r e m o v a l  o f  t h e  
e a s t e r n  d i s t r i c t s  f ro m  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  H ig h  C o u r t  a n d  
t h e  B o a rd  o f  R ev en u e  a n d  t h o s e  d i s t r i c t s 1 l o s s  o f  r e p r e s e n t a ­
t i o n  o n  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c il*  E v en  th o u g h  t h e  G o v ern m en t 
h a d  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  H ig h  C o u r t  o v e r  t h e  
s e v e r e d  d i s t r i c t s  w o u ld  b e  r e t a i n e d ,  t h e  c r i t i c s  f e a r e d  t h a t  
t h e  C o u r t  w o u ld  e v e n t u a l l y  b e  r e p l a c e d  b y  a  t r i b u n a l  w i t h  a  
c o n s e q u e n t  d i m i n u t i o n  o f  t h e  p r o t e c t i o n  t o  t h e  p e o p l e 1s 
r i g h t s .  S i m i l a r l y  t h e y  t h o u g h t  t h a t  w i th  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  
B o a rd  o f  R e v e n u e , l a n d  d i s p u t e s  w o u ld  b e  d e c id e d  b y  t h e  C h ie f  
C o m m iss io n e r  i n  c a m e ra  a n d  t h a t  t h e y  w o u ld  b e  d e p r iv e d  o f  t h e
p
l e g a l  a i d .
As f o r  t h e  l o s s  o f  r e p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  C o u n c i l ,  
t h i s  w as h e l d  t o  b e  t h e  " t o t a l  l o s s ,  t o  e l e v e n  m i l l i o n  o f  
p e o p l e ,  o f  a l l  v o i c e "  i n  m a t t e r s  c o n c e r n in g  t h e i r  i n t e r e s t *
The a l t e r n a t i v e  p r o v i s i o n  o f  a  s e a t  o n  t h e  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l  o f  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l , w h ic h  h a d  b e e n  s u g g e s t e d  b y  
th e  G o v e rn m e n t, w as l i t t l e  c o m p e n s a t io n ,  s i n c e  r e p r e s e n t a t i o n
1 .  The B e n g a le e  -  15 Ja n *  2 A p r i l ,  & 27 D ec . 1904-.
2 .  H on. S e c s . , B e n g a l L a n d h o ld e r s 1 A s s o c i a t i o n  t o  G ovt# o f  
B e n g a l -  1 M arch  1 9 0 4 ; P .L . , 1905* E n c l .  6 o f  E n e l*  5> 
p a r a s .  10 & 25* A ls o  s e e  m e m o ria l  f ro m  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  
D acca  -  4  M arch  1 9 0 4 ; I b i d # ,  E n c l .  8 o f  E n e l*  5* p a r a s *  
5 9 - 4 0 .
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i n  t h e  S uprem e L e g i s l a t u r e  w o u ld  n o t  g iv e  t h e  p e o p le  t h e  c h a n c e  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  f r a m in g  l o c a l  l a w s .  T hey  a l s o  c o n te n d e d  t h a t  
t h e  la w s  i n  t h e  new p r o v in c e  m ig h t  h e  c h a n g e d  o r  s u s p e n d e d  an d  
t h e  t r a n s f e r r e d  d i s t r i c t s  a d m i n i s t e r e d  o n  t h e  l i n e s  o f  n o n ­
r e g u l a t i o n  a r e a s .  I n  a d d i t i o n  t h e  B r i t i s h  I n d i a n  A s s o c i a t i o n  
a n d  t h e  B e n g a l N a t i o n a l  C ham ber o f  Commerce p o i n t e d  o u t  t h e
p
p e c u n i a r y  d i s a d v a n t a g e s  a c c r u i n g  f ro m  t h e  t r a n s f e r #
A n o th e r  m a jo r  o b j e c t i o n  t o  t h e  schem e w as t h a t  t h e  
e d u c a t i o n a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  t r a n s f e r r e d  a r e a s  w o u ld  b e  
s e r i o u s l y  j e o p a r d i s e d .  The l e a d e r s  a l l e g e d  t h a t  A ssam  d i d  n o t  
h a v e  a n  e f f i c i e n t  e d u c a t i o n  d e p a r tm e n t ;  t h a t  t h e  p r o v in c e  w as 
to o  p o o r  t o  m a i n t a i n  a n d  s u p p o r t  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a ­
t i o n ;  a n d  t h a t  s i n c e  a d m is s io n s  t o  t h e  m e d i c a l f s c i e n c e  an d  
e n g i n e e r i n g  i n s t i t u t i o n s  o f  C a l c u t t a  w e re  l i m i t e d ,  s t u d e n t s  
f ro m  t h e  t r a n s f e r r e d  a r e a s  w o u ld  b e  e x c lu d e d ^
A n o th e r  c o n s e q u e n c e ,  t h e y  f e a r e d ,  w o u ld  b e  t h e  r e s t r i c ­
t i o n s  o f  o p p o r t u n i t i e s  o f  em p lo y m en t f o r  t h e  p e o p le  o f  e a s t e r n  
d i s t r i c t s .  D acca  s u p p l i e d  a  l a r g e  n u m b er o f  g o v e rn m e n t em p lo y ­
e e s ,  a n d  w as d e s c r i b e d  a s  t h e  " n u r s e r y  f o r  t h e  p u b l i c  
s e r v i c e s ” . I t s  b a b u s  w ere  " fo u n d  e a r n i n g  t h e i r  l i v e l i h o o d  
th r o u g h o u t  B e n g a l a n d  A ssam  a n d  e v e n  f u r t h e r  a f i e l d "P B ik r a m p u r , 
a  s u b - d i v i s i o n  o f  D a c c a , s u p p l i e d  some o f  t h e  b e s t  c l e r k s  t o  
g o v e rn m e n t o f f i c e s .  The m e m o ria l f ro m  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  D acca  
a d m i t t e d  t h a t
" th e  p e o p le  o f  D acca  a lo n e  h e l d  m ore t h a n  1 /1 0  o f  
t h e  p o s t s  o f  s u b o r d i n a t e ,  j u d i c i a l  a n d  e x e c u t i v e  
s e r v i c e s  i n  t h e  w h o le  o f  B e n g a l  b e s i d e s  m i n i s t e r i a l  
a p p o i n tm e n t s •"
1 .  M em o ria l f ro m  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  D ac ca  -  4  M arch  1 9 0 4 ; o p # 
c i t . ,  p a r a s . 2 2 - 3 4 ,  & H o n s . S e c s .  B e n g a l L a n d h o ld e r s *  A s s o c ­
i a t i o n  to  G ovb. o f  B e n g a l  -  1 M arch  1 9 0 4 ; o p # c i t * f p a r a s .  
8- 1 0 .
2 .  H on. S e c .  B r i t i s h  I n d i a n  A s s o c i a t i o n  t o  G o v t,  o f  B e n g a l  -
19 F e b , 1 9 0 4 ; P .L . , 1 9 0 5 , p a r a . 5 ,  & H o n .S e c . B e n g a l  N a t i o n a l  
C ham ber o f  Commerce -  3 F e b .  1 9 0 4 ; o p . c i t . ,  p a ra * 6 3 *
3 .  I b i d . , p a r a . 35* A ls o  s e e  t h e  B e n g a le e  -  5 8  Feb# 1 9 0 4 .
4 .  Commr. O r i s s a  D i v i s i o n  t o  G o v t, o f  B e n g a l  -  10  F e b .  1 9 0 4 ; 
P . L . , 1 9 0 5 , E n c l .  22 o f  E n c l .  5 ,  p a r a . 8 .
5 . C e n su s  o f  I n d i a . 1 9 0 1 , B e n g a l ,  V o l .V I ,  P a r t  I ,  p . 135*
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The t r a n s f e r  o f  t h e  tw o d i s t r i c t s  w o u ld  g r e a t l y  c u r t a i l  s u c h
o p p o r t u n i t i e s  f o r  e m p lo y m e n t.’*'
The B e n g a l G o v ern m en t t r i e d  t o  rem o v e  t h e  f e a r  t h a t
i m p o r t a n t  p r i v i l e g e s  w o u ld  b e  t a k e n  aw ay . F r a s e r  m e t B e n g a l i
l e a d e r s  a n d  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  H ig h  C o u r t
w o u ld  r e m a in ;  t h a t  t h e  la w s  w o u ld  n o t  b e  a l t e r e d ;  t h a t  t h e
B e n g a l  d i s t r i c t s  w o u ld  n o t  b e  a n n e x e d  t o  A ssam  b u t  w o u ld  fo rm
a n  im p o r t a n t  p a r t  o f  t h a t  p r o v i n c e ;  t h a t  t h e  p r o v in c e  w o u ld
n o t  b e  know n a s  A ssam , a n d  t h a t  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  p r o p o s e d
a d m i n i s t r a t i o n  w o u ld  b e  l o c a t e d  i n  o n e  o f  t h e  p r i n c i p a l  to w n s
*
o f  E a s t  B e n g a l .  The sam e a s s u r a n c e  w as g iv e n  b y  t h e  G o v e rn ­
m en t o f  I n d i a  a n d  i t  w as a n n o u n c e d  t h a t  t h e r e  w as no d e s i r e  o n
t h e  p a r t  o f  t h e  G o v ern m en t t o  d i m i n i s h  o r  s a c r i f i c e  t h e  
i d e n t i t y  o f  t h e  e a s t e r n  d i s t r i c t s  b y  i n c o r p o r a t i n g  th e m  w i th  
A ssam . F o r  t h i s  r e a s o n  t h e y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p r o v in c e  s h o u ld  
b e  c a l l e d  MThe E a s t e r n  P r o v i n c e s "  o r  "The N o r t h - E a s t e r n
Zl
P r o v in c e  o f  I n d i a ’1. The B e n g a le e  o f  24  D ecem ber 1905  * p u b ­
l i s h e d  t h e  c l a r i f i c a t i o n  i s s u e d  b y  t h e  G o v e rn m e n t, b u t  w i th o u t  
much e n th u s ia s m .  The p a p e r  s t a t e d  t h a t  a  m ere  ch a n g e  i n  t h e
name o f  t h e  p r o v in c e  w o u ld  n o t  make t h e  p r o p o s a l s  l e s s
o b j e c t i o n a b l e .  I t  a s k e d :
"A re t h e  p e o p le  o f  E a s t e r n  B e n g a l so  s im p le  a n d  
u n s o p h i s t o c a t e d  a s  t o  b e  p a c i f i e d  b y  l o l l i p o p s ? "
I f  t h e  s p e c i f i c  a s s u r a n c e s  o f  t h e  B e n g a l  a n d  S uprem e 
G o v ern m en ts  c o u ld  b e  so  l i g h t l y  d i s m i s s e d ,  t h a t  w as c l e a r l y  
b e c a u s e  B e n g a l i  o b j e c t i o n s  w ere  e m o t io n a l  a s  w e l l  a s  p r a c t i c a l ,  
c u l t u r a l  a s  w e l l  a s  m a t e r i a l .  B e n g a l i s  fo u n d  t h e  schem e r e t r o ­
g r e s s i v e  f ro m  t h e  l i n g u i s t i c ,  s o c i a l  a n d  r e l i g i o u s  p o i n t s  o f
1 .  I n h a b i t a n t s  o f  D acca  t o  G o v t, o f  B e n g a l  -  4  M arch  1 9 0 4 ; 
o p . c i t . ,  p a r a ,*51* A lso  s e e  Hon# S e c .  B e n g a l N a t i o n a l  
Cnam ber o f  Commerce t o  G o v t,  o f  B e n g a l  -  5 Feb# 1 9 0 4 ; 
o p . c i t . ,  p a r a s .  4 7 - 8 .
2 .  E r a s e r , A .H .L . , o p . c i t . ,  p#320#  A ls o  s e e  t h e  B e n g a le e  -  
24 D ec . 1 9 0 3 .
3 .  G o v t, o f  B e n g a l t o  G o v t, o f  I n d i a  -  21 D ec . 1 9 0 3 ; IV L . ,
1 9 0 5 , L . N o.5 0 6 3 ,  p a r a s .  1 -4 *
4 .  G o v t, o f  I n d i a  t o  G o v t, o f  B e n g a l -  23 D ec . 1 9 0 3 ; I b i d * ,
L .N o .3 8 0 8 , p a r a . 2 .
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v ie w . T hey  f e a r e d  t h a t  t h e i r  h i g h l y  d e v e lo p e d  l i t e r a r y  la n g u a g e  
w o u ld  d e t e r i o r a t e  t h r o u g h  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i th  w h a t t h e y  
c a l l e d  t h e  " b a r b a r o u s  d i a l e c t "  o f  t h e  A ssam ese#'* ' The S a n j i v a n i  
o b s e r v e d :
" D e p r iv e d  a s  i t s [ E a s t e r n  B e n g a l ! sj p e o p le  now w i l l  
b e  o f  t h e i r  c o l l e a g u e s  a n d  c o m p e t i t o r s  i n  l i f e ,  
t h e  p a t h  o f  t h e i r  f u t u r e  p r o g r e s s  w o u ld ^ b e s e t  
w i t h  d i f f i c u l t i e s #  The M ish m is a n d  K h a s ia s  o f  
A ssam  w i l l  h e n c e f o r t h  b e  t h e  c o l l e a g u e s  a n d  in te !U - 
l i g e n t  c o m p e t i t o r s  o f  t h e  p e o p le  o f  E a s t  B e n g a l ." ^
W ith o u t  C a l c u t t a ,  " t h e  c e n t r e  o f  c i v i l i z a t i o n "  f o r  B e n g a l ,
E a s t  B e n g a l i s  w o u ld  l o s e  a l l  " i n c e n t i v e  t o  p r o g r e s s " ^
T h e se  a p p r e h e n s io n s  fo u n d  a n  e c h o  i n  t h e  m e m o r ia ls  
s u b m i t t e d  b y  p u b l i c  b o d i e s .  T h ey  r e p r e s e n t e d  t h a t  t h e  m e rg e r  
o f  t h e  B e n g a l i s  w i th  " a  p e o p le  p l a c e d  o n  a  much lo w e r  p l a n e  o f  
c i v i l i s a t i o n "  w o u ld  lo w e r  th e m  " i i ^ t h e  e s t i m a t i o n  o f  t h e i r  
b r e t h r e n  i n  o t h e r  p a r t s  o f  I n d i a " #  The m e m o ria l s u b m i t t e d  b y  
P e a r y  Mohun M o o k e r j# , r e p e a t e d  t h e  f e a r s  th a^ t t h e  la n g u a g e  o f  
t h e  E a s t e r n  d i s t r i c t s  w o u ld  becom e u n c h a s t e .
I t  w as a l s o  s t r e s s e d  t h a t  t h e  t r a n s f e r  w o u ld  w eak en  
th e  r e l i g i o u s  an d  s o c i a l  t i e s  e x i s t i n g  a m o n g s t t h e  H in d u s  i n  
B e n g a l .  A m e m o ria l s i g n e d  b y  A nanda C h a n d ra  Ray® s t a t e d  t h a t  
D acca h a d  b e e n  t h e  s e a t  o f  K in g  A d is u r  who h a d  i n v i t e d  t h e  
l e a r n e d  B ra h m in s  a n d  K a y a s th a s  f ro m  K a n a u j t o  s e t t l e  t h e r e .
The p r e s e n t  B rah m in s  a n d  K a y a s th a s  w ere  t h e i r  d e s c e n d a n t s  a n d  
fo rm e d  " th e  g e n t r y  o f  B e n g a l" #  The B e n g a l i s  lo o k e d  t o  th e m  f o r  
g u id a n c e  i n  r e l i g i o u s  an d  s o c i a l  m a t t e r s .  W ith  t h e  t r a n s f e r  o f
1 .  The D acca  G a z e t te  -  28 D ec . 1905? B .N .N .R . ,  No# l  o f  X 9 0 4  # 
A lso  s e e  t h e  C tia ru  M ih i r  -  20 D ec . 1 9 o 3 ; I b i d # ,  No#52 o f
1 9 0 3 .
2 . The S a n j i v a n i  -  13 J u l y  1905* I b i d » , N o*29 o f  1905#
3 . M em o ria l fro m  t h e  I n h a b i t a n t s  o f  t ) a c c a  t o  G ovt* o f  B e n g a l  -  
4  M arch  1 9 0 4 ; o p . c i t » t p a r a # 4 1 .
4 .  H on. S e c .  B e n g a l N a t i o n a l  C ham ber o f  Commerce t o  G ovt# o f  
B e n g a l -  3 F e b . 1 9 0 4 ; o p . c i t # , p a r a . 7 1 • A lso  s e e  m e m o ria l  
f ro m  r e s i d e n t s  o f  T ip p e r a  t o  V ic e r o y  -  J a n .  1 9 0 4 ; o p * c i t . , 
p a r a . 1 8 .
5 . P e a r y  Mohun M o o k e r j i  t o  G ovt* o f  I n d i a  -  5 O c t .  1 9 0 4 ; o p . 
c i t . ,  p a r a . 4 4 .  I t  may b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  a lm o s t  a l l  t h e  
a rg u m e n ts  a d d u c e d  i n  t h e  n u m e ro u s  m e m o r ia ls  a g a i n s t  t h e  
schem e w ere  s i m i l a r .
6 . P r e s i d e n t  o f  P e o p le s *  A s s o c i a t i o n  D a c c a , S e c .  L a n d h o l d e r s 1 
A s s o c i a t i o n ,  D a c c a , P l e a d e r  a n d  Z a m in d a r .
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D acca  t o  A ssam , t h e  H in d u  s o c i e t y  o f  B e n g a l w o u ld  h e  d e p r iv e d  
o f  a l l  c o n n e c t i o n s  w i th  D a c c a , o n c e  t h e  s e a t  o f  H in d u  c u l t u r e  
a n d  t r a d i t i o n s . ^ The B e n g a l i s  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
m a r r i a g e s  am ong t h e  H in d u s  d i d  n o t  t a k e  p l a c e  o u t s i d e  t h e  
t e r r i t o r i a l  b o u n d a r i e s  o f  a  p r o v i n c e .  "A m a r r i a g e " ,  w ro te  t h e  
S e c r e t a r y  o f  t h e  B e n g a l  N a t i o n a l  C ham ber o f  Com m erce, " b e tw e e n  
a n  O r i s s a  o r  B e h a r  B rah m in  o r  K a y a s th a  b o y  a n d  a  B e n g a l B rah m in  
o r  K a y a s th a  g i r l  c a n  n e v e r  t a k e  p l a c e . . . .  E v en  a  B e n g a l i  o r  
O r i s s a  B rah m in  w o u ld  n o t  t a k e  fo o d  c o o k e d  b y  a  B e h a r i  o r
p
U n i te d  P r o v in c e s  B ra h m in ."  A f u r t h e r  s e p a r a t i o n ,  a c c o r d in g  t o  
t h e  c r i t i c s ,  w o u ld  r e d u c e  o p p o r t u n i t i e s  o f  s o c i a l  c o n t a c t  a n d  
t h e  B e n g a l i s  w o u ld  " s u f f e r  n a t i o n a l l y ,  l i n g u i s t i c a l l y ,  a n d  
s o c i a l l y  b y  t h e  p r o p o s e d  d i v i s i o n * " ^
The r o l e  o f  s e n t i m e n t  i n  hum an a f f a i r s  c o u ld  n o t  b e  
b r u s h e d  a s i d e ;  in d e e d  t h e  A m r ita  B a z a r  P a t r i k a  d e c l a r e d  t h a t  
s e n t i m e n t a l  o p p o s i t i o n  t o  t h e  schem e w as t h e  m o s t im p o r t a n t
lL
f a c t o r  i n  t h e  a g i t a t i o n .  The S a n tj i v a n i  i n  l a t e r  y e a r s  a r g u e d  
t h a t  t h i s  was n o t  s u r p r i s i n g  a s  e v e n  t h e  E u ro p e a n s  a t t a c h e d  
im p o r ta n c e  t o  s e n t i m e n t ;  t h e  S to n e  o f  S co n e  w as u s e d  f o r  t h e  
c o r o n a t i o n  o f  E n g l i s h  m o n a rc h s ;  t h e  p e n s  u s e d  b y  W o rd sw o rth  a n d  
S c o t t  w e re  p r e s e r v e d ;  a n d  i f  t h e  s i g h t  o f  t h e  l a r k  c o u ld  b r i n g  
t e a r s  t o  t h e  e y e s  o f  E n g l i s h  im m ig r a n ts  t o  A u s t r a l i a ,  t h e  
B e n g a l i s  w e re  j u s t i f i e d  i n  o p p o s in g  t h e  schem e o n  t h e  sam e
1 .  M e m o ria l fro m  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  D acca  -  4  M arch  1 9 0 4 . o p .  
c i t . , p a r a . 4 4 .  To a r o u s e  t h e  r e l i g i o u s  s u s c e p t i b i l i t i e s  o f  
t h e  p e o p le  i t  w as s a i d  t h a t  t h e  t r a n s f e r  w o u ld  make t h e  
g o d d e s s  D h a k e sw a r i ( g o d d e s s  o f  D a c c a )  s u b s e r v i e n t  t o  Kam a- 
k h y a  (g o d d e s s  o f  A ssa m ). A s c e n e  w as e n a c t e d  a t  t h e  S a n k r a n t i  
f e s t i v a l  a t  D acca  i n  w h ic h  ’T l s h i  N a ra d a  w as r e p r e s e n t e d  
d i s c u s s i n g  t h e  p a r t i t i o n  q u e s t i o n  w i th  god  M ahadev an d  
o t h e r  g o d s .  S ee  t h e  S a n j i v a n i  o f  21 A p r i l  1 9 0 4 ; B .N .N .R . ,
N o .1 8 .
2 .  H on. S e c .  B e n g a l N a t i o n a l  C ham ber o f  Commerce t o  G o v t,  o f  
B e n g a l -  3 P e b . 1 9 0 4 ; o p . c i t . , p a r a . 3 1 .
3 .  A lm o st a l l  t h e  m e m o ria ls  on  t h e  s u b j e c t  s t r e s s e d  t h e  a r g u ­
m e n t. S ee  m e m o ria l o f  P e a r y  Mohun M o o k e r j i ,  E n c l .  1 6 ;  p a r a .  
4 4 .  m e m o ria l fro m  t h e  r e s i d e n t s  o f  M ym ensingh , E n c . 9 ;  
p a r a . 8 an d  m e m o ria l f ro m  t h e  r e s i d e n t s  o f  T i p p e r a ,  E n c l .1 3  
o f  E n c l .  5* p a r a .  1 8 ,  P . L . , 1905*
4 .  The A m r ita  B a z a r  P a t r i k a  -  26 D ec . 1 9 0 3 ; B .N .N .R .,  N o . l  o f  
19047
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g ro u n d s*  A f t e r  a l l ,  t h e  p a p e r  a d d e d ,  i t  was s e n t im e n t  w h ic h
p ro m p te d  a  s o l d i e r  t o  l a y  down h i s  l i f e  t o  s a v e  t h e  n a t i o n a l
1f l a g  w h ic h  o th e r w i s e  was n o t h i n g  h u t  a  " p ie c e  o f  r a g " *
S e n t im e n t  -  a n d  p r e j u d i c e  -  w as t h e r e f o r e  a s  l a r g e l y  
a p p e a l e d  t o  a s  s e l f - i n t e r e s t  i n  t h e  c<unpaign w h ic h  d e v e lo p e d  
a g a i n s t  t h e  schem e i n  B e n g a l .  W ild  s t a t e m e n t s  a n d  e x c i t e d  
d e c l a r a t i o n s  w ere  made b y  t h e  p r e s s .  The p r o p o s a l  w as d e s c r i b e d  
b y  t h e  S r i  S r i  V is h n u  P r iy a - o - A n a n d a  B a z a r  P a t r i k a  a s  " a  
t h u n d e r b o l t  o f  d e s t r u c t i o n  a n d  a  c a t a s t r o p h e  a s  g r e a t  a s  t h e
p
e a r t h q u a k e  o f  L is b o n  o r  a n  e r u p t i o n  o f  V e s u v iu s " .  The 
P r a t i v a s i  d e c l a r e d  t h e  p l a n  t o  b e  t h e  o u tco m e  o f  a  f i t  o f  mad­
n e s s  i n  C u rz o n , l i k e  t h a t  w h ic h  h a d  p ro m p te d  Muhammad b i n
X
T u g h lu q  t o  c h a n g e  h i s  c a p i t a l  t o  D e o g i r .  The N ava Yug saw  
C u rz o n  c h a n g in g  t h e  map o f  I n d i a  so  t h a t  a  new  "G e o g ra p h y  o f
ZL v
C u r z o n ia n  I n d i a "  m ig h t  b e  w r i t t e n .  The S u s h id  w o u ld  h a v e  
p r e f e r r e d  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  I n d i a n  N a t i o n a l  C o n g re s s  t o  t h e  
t r a n s f e r  o f  t h e  e a s t e r n  d i s t r i c t s . ^  To t h e  I n d i a n  M i r r o r  t h e  
t r a n s f e r  t o  A ssam  o f  a  c u l t u r e d  p e o p l e  l i k e  t h e  B e n g a l i s ,  
" r e p l e t e  w i th  c i v i l i z a t i o n  a n d  p r o u d  o f  t h e i r  h i s t o r i c a l  
a s s o c i a t i o n s " ,  w as "w o rse  t h a n  b a n is h m e n t  f o r  some h e in o u s
fa
c r im e " .  As R .S .  G r i e n s h i e l d s , O f f i c i a t i n g  C o m m iss io n e r  o f  
C h i t t a g o n g  p o i n t e d  o u t ,  A ssam  w as " a n  u l t i m a  T h u le "  I n h a b i t e d  
b y  s a v a g e  t r i b e s .  F o r  a n  e d u c a te d  B e n g a l i  t o  b e  c a l l e d  a n  
A ssam ese  w as a n  i n s u l t ,  a n d  s e n s a t i o n a l  s t o r i e s  o f  A ssam ’s  t e a -
g a r d e n s  w ere  c i r c u l a t e d ,  a n d  t h e  m o r a l i t y  o f  A ssam ese  women
7 A-was a s s a i l e d . r "To a  D ac ca  m an’j w ro te  t h e  B e n g a le e , t h e  v e r y
1 .  The S a n j i v a n i  -  13 J u l y  1 9 0 5 ; I b i d . , N o. 29 o f  190 fl\
2 .  The S r i  S r i ~ r i y a - o - A n a n d a  B a z a r ~ T a t r ik a  -  16  D e c . 1 9 0 3 ; & 
t h e  d h a r u  M ih i r  -  1$ D e c . 1905  V I b i d . , N o.5 2 .
3* The P r a t i v a s i C C a l c u t t a ) -2 1  D ec . 1 9 ^ 3 ; I b i d .  . ^
4 .  The N ava Y u ~ ( C a l c u t t a )  -  20  D e c . 1 9 0 3 ;~ T E a d . . N o . l  o f  1 9 0 4 .
5* The Sufrbjjd. ( N o a k h a l i )  -  4  J a n .  1 9 0 4 ; I b i d . 9 N o .3 .
6 .  The I n d i a n  M ir r o r  ( C a l c u t t a )  -  17  D ec . 1 9 0 3 ; I b i d . , No*51#
A 1so s e e  t h e  A n u sa n d h a n  ( C a l c u t t a )  -  30  J a n .  1 9 0 4 ; I b i d . ,
No . 6 .
7 .  G r e e n s h i e l d s  t o  G o v t, o f  B e n g a l - ' 9  F e b . 1 9 0 4 ; P .L . , 1 9 0 5 ; 
E n e l ,  20 o f  E n c l .  5? p a r a . 7 ( i i i ) *  A lso  s e e  G o v t, o f  B e n g a l 
t o  G o v t, o f  I n d i a  -  6 /2 2  A p r i l  1 9 0 4 ; I b i d . , p a r a . 4 1 .
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t h o u g h t  t h a t  h e  i s  t o  c e a s e  t o  h e  a  B e n g a le e  a n d  t o  becom e a n  
A ssam ese*  i s  l i t t l e  s h o r t  o f  m a d d e n in g ” . ^ The D acca  P r a k a s h  
d e c l a r e d  t h a t  c o n t a c t  w i th  t h e  ”n a k e d  b a r b a r i a n s  o f  A ssam ” 
w as a b h o r e d  a n d  t h a t  B e n g a l i  d is m a y  a t  t h e  t r a n s f e r  c o u ld  o n ly  
b e  co m p ared  w i t h  t h a t  w h ic h  a  L o n d o n e r  w o u ld  f e e l  i f  t r a n s f e r r e d
p
t o  t h e  N o r th  o f  S c o t la n d *  A f t e r  s u c h  a p p e a l s  t o  p r e j u d i c e  a n d  
h a t r e d  i t  i s  s m a l l  w o n d e r t h a t  t h e r e  w as p o p u l a r  f e e l i n g  
a g a i n s t  C u rz o n * s  schem e e x p r e s s e d  i n  m e m o r ia l s , p e t i t i o n s  a n d  
p u b l i c  m e e t i n g s .
E a r l y  i n  J a n u a r y  1 9 0 4 , t h e  B e n g a le e  c la im e d  t h a t  |
n e i t h e r  t h e  I l b e r t  B i l l  n o r  t h e  J u r y  N o t i f i c a t i o n  h a d  c r e a t e d  
s u c h  o p p o s i t i o n  a s  h a d  b e e n  a r o u s e d  b y  t h e  p a r t i t i o n  p r o p o s a l ,  
a n d  t h a t  p e o p le  u n u s e d  t o  a g i t a t i o n  a n d  p o l i t i c a l  d e m o n s t r a ­
t i o n  h a d  j o i n e d  i n  r e s i s t a n c e  t o  t h e  s c h e m e .^  B u t t h i s  w as n o t  
t o  b e  w o n d e re d  a t ,  f o r  t h e  n e w s p a p e r s  h a d  n o t  b e e n  c o n t e n t  
w i th  r o u s i n g  p o p u l a r  f e e l i n g  th r o u g h  t h e i r  a r t i c l e s ,  b u t  h a d  
t a k e n  t h e  l e a d  i n  a p p e a l i n g  f o r  p r o t e s t  m e e t in g s  a n d  f o r  t h e  
s u b m is s io n  o f  p e t i t i o n s  t o  t h e  G o v e rn m e n t .^  P u b l i c  m e e t in g s
w ere  h e l d  i n  b o t h  E a s t  a n d  W est B e n g a l .  C o m m itte e s  w e re  fo rm e d£
t o  f u r t h e r  t h e  m ovem ent o f  p r o t e s t .  T he D ac c a  P e o p l e s 1 
A s s o c i a t i o n ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  B abu  A nanda C h a n d ra  Ra& £
d e c id e d  t o  s e n d  a g e n t s  t o  t h e  m o f u s s i l  t o  e n c o u ra g e  a g i t a t i o n .
I t  w as r e p o r t e d  t h a t  R s .2 0 ,0 0 0  h a d  b e e n  r a i s e d  i n  C a l c u t t a  t o
f i n a n c e  t h e  a g i t a t i o n  a n d  t h a t  t h e  sam e am oun t w o u ld  b e  r a i s e d  
7
i n  D a c c a . r
On 20  J a n u a r y  1 9 0 4 , t h e  B r i t i s h  I n d i a n  A s s o c i a t i o n  h e l d
1 .  The B e n g a le e  -  13 D e c . 1903«
2 .  The D ac ca  jP ra k a sh  -  20  & 27  D ec . 1903* B .N .N .R . , N o s . 52  
o f  19(53 & 1 o f  1 9 0 4  r e s p e c t i v e l y .
3 -  The B e n g a le e  -  3 & 14 J a n .  1 9 0 4 .
4 .  The A m r ita  B a z a r  P a t r i k a  -  14  & 17  D ec . 1 9 0 3 ; B .N .N .R . ,
N0 . 5 I ;  t h e  C h a ru  M ib i r  -  1 5  D ec . 1 9 0 3 ; t h e  S a n j i v a n i  -  
17 D ec . 1 9 0 3 ; The I n d i a n  M i r r o r  -  21 D ec . l 9 0 3 ;  I b i d .
A ls o  s e e  t h e  B e n g a le e  -  13 D ec . 1 9 0 3 •
5 . The B e n g a le e  -  i y  D e c . 1 9 0 3 . a n d  t h e  A m r ita  B a z a r  P a t r i k a  
-  21 S e c .  1 9 0 3 ; B .N .N .R . , N o .5 2 .
6 .  The D acca  P r a k a s h  -  2?  D e c . 1 9 0 3 ; I b i d . , N o . l  o f  1 9 0 4 .
7 .  The B a n g a v a s i  ( C a l c u t t a )  -  2 J a n .  1 9 0 4 ; I b i d . , N o. 2 .
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i t s  f i r s t  a n t i - p a r t i t i o n  c o n f e r e n c e  u n d e r  t h e  c h a i r m a n s h ip  o f
M a h a ra ja  S i r  J o t i n d r a  Mohan T a g o r e ,  a  l e a d i n g  z a m in d a r  a n d
1
p u b l i c  f i g u r e  o f  B e n g a l .  The c o n f e r e n c e ,  a t t e n d e d ,  i t  w as
c l a im e d ,  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  f ro m  a l l  p a r t s  o f  B e n g a l ,  d e c id e d
t o  h o l d  a  p u b l i c  m e e t in g  a t  C a l c u t t a  Town H a l l  o n  12  F e b r u a r y
21 9 0 4 , t o  a p p r a i s e  t h e  G o v ern m en t o f  t h e  v ie w s  o f  t h e  p u b l i c .
M ean w h ile  t h e  M ym ensingh A s s o c i a t i o n ,  u n d e r  t h e  g u id a n c e  o f
i t s  S e c r e t a r y  A n a th  B an d h u  G u h a , i s s u e d  d e t a i l e d  i n s t r u c t i o n s
f o r  o r g a n i s i n g  t h e  a g i t a t i o n *  He w a rn e d  t h e  p e o p le  o f  t h e
d a n g e r  t h a t  w o u ld  b e f a l l  th e m  i f  t h e  d i s t r i c t s  w e re  t r a n s f e r r e d .
H um ours a n d  a la r m s  w e re  s p r e a d  t o  e x c i t e  t h e  p e o p le #  T h ey  w e re
t o l d  t h a t  t h e  P e rm a n e n t  S e t t l e m e n t  w o u ld  b e  a b o l i s h e d ;  t h e i r
p r o p e r t y  w o u ld  b e  t a k e n  aw ay b y  t h e  G o v e rn m e n t; r e v e n u e  w o u ld
b e  e n h a n c e d ;  p e o p le  w o u ld  b e  c a r r i e d  o f f  t o  ASSam a n d  m ade t o
w o rk  a s  c o o l i e s  i n  t h e  t e a  g a r d e n s ;  no  r e c o r d s  o f  r i g h t s  w o u ld
b e  m a in t a in e d ;  new  t a x e s  w o u ld  b e  im p o s e d ;  a n d  e v e n  i f  a  m an*s
c h i l d r e n  a n d  w if e  w e re  t a k e n  aw ay , t h e r e  w o u ld  b e  no  l e g a l
rem edy# T h ese  t a c t i c s  s e c u r e d  a n  o t h e r w i s e  u n h e e d f u l  e a r#  The
i n s t r u c t i o n s  i s s u e d  b y  t h e  a s s o c i a t i o n  c o n t a i n e d  t h e  fo rm  a n d
s u b s t a n c e  o f  p e t i t i o n s ,  t h e  m e th o d  o f  s e c u r i n g  s i g n a t u r e s  o n
m e m o r ia l s , a  s p e c im e n  o f  t e l e g r a m s  o f  p r o t e s t  a n d  t h e  nam es o f
t h e  n e w s p a p e rs  w h ic h  w o u ld  g iv e  p u b l i c i t y  t o  o p p o s i t i o n .  The
a s s o c i a t i o n  u r g e d  t h e  p e o p le  t o  h o l d  g e n e r a l  m e e t in g s  o f
p r o t e s t ,  a n d  i s s u e d  s p e c im e n  r e s o l u t i o n s  t o  b e  a d o p te d  a t  s u c h
m e e t in g s  w h ic h  a f t e r  t h e i r  a d o p t i o n  w e re  t o  b e  s e n t  t o  v a r i o u s  
3n e w s p a p e rs #
1# R i s l e y  r e p o r t e d  t h a t  th e  Maharaja had r e c e n t l y  p u r c h a s e d  
l a n d s  i n  th e  e a s t e r n  d i s t r i c t s  and f e a r e d  t h a t  i t s  v a l u e  
would go down. S e e - R i s l e y ’ s N ote  -  7 Feb .  1904 ;  N .R .P .B . , 
o p . c i t . s p . 3-
2 .  The I n d ia n  Mirror -  19 J a n .  19 0 4 ;  B .N .N .R . , N o .4# A ls o  
s e e  th e  B e n g a le e  -  21 Jan .  1904#
3# I n s t r u c t i o n s  r e l a t i n g  to  th e  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  t r a n s f e r  
o f  Dacca and Mymensingh t o  Assam b y  Anath Bandhu Guha, 
E n c l .  i n  M a g i s t r a t e  o f  Mymensingh t o  Commr. Dacca D i v i s i o n  
-  5 F eb .  19 0 4 ;  P J j# 1 9 0 5 ,  E n c l .  19 o f  E n c l .  5 ,  L . N o . 169 J# 
A ls o  s e e  Curzon 5^ S p e e c h e s , V o l . I l l ,  p p . 3 1 3 - 5  and th e  
B e n g a lee  -  20 Feb .  1 9 0 4 .
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On 17 J a n u a r y  1 9 0 4 , d e m o n s t r a t i o n s  w e re  h e l d  i n  Mymen­
s i n g h  w i th  t r a i n  f a r e s  p r o v id e d  f r e e  t o  t h o s e  who d e s i r e d  t o  
a t t e n d * 1 H o w ev er, i n  v ie w  o f  t h e  im p e n d in g  v i s i t  o f  C u rz o n  t o  
E a s t  B e n g a l ,  t h e  p u b l i c  m e e t in g  o r g a n i s e d  b y  t h e  B r i t i s h
I n d i a n  A s s o c i a t i o n  a n d  s c h e d u le d  f o r  12  F e b r u a r y  1 9 0 4 , w as
2
p o s tp o n e d  t i l l  a f t e r  h i s  t o u r ,  th o u g h  t h e  a g i t a t i o n  a n d  p r o ­
t e s t s  c o n t in u e d *
The n e w s p a p e r s  a n d  t h e  m e m o r ia ls  dem anded  t h a t  B e n g a l 
b e  r a i s e d  t o  t h e  s t a t u s  o f  a  G o v e rn o r  f s  p r o v in c e  .  T h ey  s u s ­
p e c t e d  t h a t  t h e  G o v ern m en t w as u n w i l l i n g  t o  g iv e  a  G o v e rn o r  t o  
B e n g a l b e c a u s e  C a l c u t t a  w as t h e  s e a t  o f  I m p e r i a l  G overnm en t*  
nAs tw o s u n s  c a n n o t  s h i n e  i n  t h e  sam e f i r m a m e n t ,  so  B e n g a l  
c a n n o t  h a v e  a  G o v e rn o r  a n d  a l s o  r e m a in  t h e  w i n t e r  c a p i t a l  o f  
t h e  V ic e ro y *
The dem and f o r  o r g a n i c  c h a n g e s  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  
t h e  G o v ern m en t w as a c c o m p a n ie d  b y  s u g g e s t i o n s  t o  a m a lg a m a te  
A ssam  w i t h  B e n g a l*  The p a p e r s  a s k e d  t o  r e a n n e x  A ssam  a n d  
p o i n t e d  o u t  t h a t  i f  A ssam  h a d  r e m a in e d  a  p a r t  o f  B e n g a l  w i th  
B e n g a l i  a s  i t s  l a n g u a g e ,  t h e  l o t  o f  t h e  A ssam ese  w o u ld  h a v e  
b e e n  b e t t e r * ^  The P r a t i v a s i  s t a t e d  t h a t  t h e  p e o p l e  w o u ld  n o t  
o p p o se  t h e  t r a n s f e r  o f  C h i t t a g o n g  i f  A ssam  w as m ade a  B e n g a l i ­
s p e a k in g  p r o v in c e * ^
N o t o n ly  d i d  t h e  p a p e r s  dem and t o  make A ssam  a  p a r t  o f
1* T hom pson, M a g i s t r a t e  o f  M ym ensingh  t o  Commr* D ac ca  D i v i s i o n
-  5 F e b .  1 9 0 4 ; o p o c i t . *  p a ra * 8 *  A ls o  s e e  t h e  D ac ca  G a z e t t e
-  11 F e b * , 1 9 0 4 ; B*n : n *R* , N o .7*
2 .  The A m r ita  B a z a r  P a t r i k a  -  28  J a n .  1 9 0 4 ; I b i d * ,  No*5«
5* The S a n fj i v a n i  -  17 Dec* 1 9 0 5 ; B .N .N .R . , N o * 5 2 , a n d  t h e
B e n g a le e  -  15  & 17  Dec* 1903* A lm o s t a l l  t h e  m e m o r ia ls  a s k e d  
t h i s *  S ee  Hon* S ec*  B e n g a l  N a t i o n a l  C ham ber o f  Commerce t o  
G o v t, o f  B e n g a l -  3 F e b .  1 9 0 4 ; p a r a . 1 3 , Hon* S ec*  C e n t r a l  
Muhammadan A s s o c i a t i o n ,  C a l c u t t a  t o  G ovt* o f  B e n g a l  -  17  
F e b .  1 9 0 4 ; p a r a . 4* H on . S e c s*  B e n g a l  L a n d h o ld e r s '  A s s o c ia ­
t i o n  t o  G o v t, o f  B e n g a l -  1 M arch  1 9 0 4 ; p a r a s *  6  & 7» P *L . * 
1 9 0 5 .
4 .  The B e n g a le e  -  10  D ec . 1903*
5* The C a l c u t t a  W eek ly  N o te s  ( C a l c u t t a )  a s  c i t e d  b y  t h e
B e n g a le e  o f  22 Dec* 1 9 ^ 3 ; t h e  E a s t  (D a c c a )  -  27 Dec* 1903> 
a n a  10  J a n .  1 9 0 4 ; B .N .N .R ,* N o s . 1 & 3 o f  1 9 0 4  r e s p e c t i v e l y .  
A lso  s e e  t h e  S a n n i v a n i  -  3 l  Dec* 1 9 0 3 ; I b i d . ,  N o. 2 .
6 .  The P r a t i v a s i  -  2 l  D ec . 1 9 0 3 ; I b i d . ,  N o * 5 2 .
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B e n g a l ,  b u t  p r o p o s e d  t h a t  i f  t h e  O r iy a s  w e re  t o  b e  p l a c e d  u n d e r  
o n e  a d m i n i s t r a t i o n ,  O r i s s a  s h o u ld  r e m a in  a  p a r t  o f  B e n g a l .
The e d u c a te d  c l a s s  o f  t h e  C h o ta  N ag p u r D i v i s i o n  
o p p o s e d  i t s  t r a n s f e r  t o  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s .  T hey  p o i n t e d  
o u t  t h a t  C h o ta  N a g p u r w as i n a c c e s s i b l e  fro m  t h e  C e n t r a l  P r o v ­
i n c e s ;  i t s  m i n e r a l  d e v e lo p m e n t w as c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i th  
C a l c u t t a ;  i t  h a d  p e r m a n e n t ly  s e t t l e d  d i s t r i c t s  a n d  i t s  l a n d  
t e n u r e  s y s te m  w as d i f f e r e n t  f ro m  t h a t  p r e v a i l i n g  i n  t h e  C e n t r a l  
P r o v i n c e s .  M o re o v e r , o n  a c c o u n t  o f  t h e  b a c k w a rd n e s s  o f  t h a t  
p r o v i n c e ,  t h e y  f e a r e d  t h e  l o s s  o f  c e r t a i n  p r i v i l e g e s  w h ic h
p
t h e y  e n jo y e d  u n d e r  t h e  B e n g a l G o v e rn m e n t. A few  p u b l i c  m e e t­
i n g s  w ere  h e l d  a g a i n s t  t h e  t r a n s f e r  a n d  m e m o r ia ls  w e re  s e n t  t o  
t h e  G o v ern m en t i n  f a v o u r  o f  i t s  c o n t in u e d  u n io n  w i th  B e n g a l .
O r iy a  p u b l i c  o p i n io n  w as o p p o s e d  t o  t h e  t r a n s f e r  o f  
O r i s s a  t o  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s .  The O r iy a  l e a d e r s  f e a r e d  t h e  
l o s s  o f  s u c h  a d v a n ta g e s  a s  a c c e s s  t o  t h e  H ig h  C o u r t ,  a n d  
b e l i e v e d  t h a t  t h e i r  p r o g r e s s  w o u ld  b e  r e t a r d e d  i f  u n i t e d  w i th  
a  b a c k w a rd  a d m i n i s t r a t i o n .  M e e t in g s  w e re  h e l d  u n d e r  t h e  
a u s p i c e s  o f  t h e  O r i s s a  A s s o c i a t i o n  d e m an d in g  t h e  u n io n  o f  a l l  
t h e  O r i y a - s p e a k in g  p e o p le  w i t h  O r i s s a .  W hat t h e  O r iy a  l e a d e r s  
s o u g h t  w as t h e  r a i s i n g  o f  O r i s s a  t o  a  C h ie f  C o m m is s io n e r ^  
p r o v in c e  a n d  d e s i r e d  t h a t  t h e  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  C a l c u t t a
1 .  The B e n g a le e  -  10  D ec . 1 9 0 3 . The S e c .  o f  B e n g a l  N a t i o n a l  
C ham ber o f  Com m erce, h o w e v e r ,  s u g g e s t e d  t h a t  O r i s s a  s h o u ld  
b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s .  The m e m o ria l  f ro m  
t h e  i n h a b i t a n t s  o f  D acca  a l s o  c o n t a i n e d  a  p r o p o s a l  t h a t  
O r i s s a  a n d  C h o ta  N ag p u r e x c lu d in g  Manbhum m ig h t  b e  a m a lg a ­
m a te d  w i th  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s .  S e e  H on . S e c .  B e n g a l  
N a t i o n a l  C ham ber o f  Commerce t o  G o v t ,  o f  B e n g a l  -  3 F e b . 
1904-; p a r a .  14-, a n d  t h e  I n h a b i t a n t s  o f  D acca  t o  G o v t, o f  
B e n g a l -  4- M arch  1904-; p a r a . 6 1 ,  a n d  t h e  H on . S e c .  C e n t r a l  
Mahammadan A s s o c i a t i o n  t o  G o v t, o f  B e n g a l  -  17  F e b .  1 9 0 4 ; 
p a r a . 3 .  P « L . . 1 9 0 5 •
2 .  I n h a b i t a n t s  o f  H a z a r ib a g h  t o  G o v t, o f  B e n g a l  ( n . d . ) ,  P .L . , 
1 9 0 5 , E n e l  . 14- o f  E n c l .  5 ,  p a r a s . 4 - 5 .  A ls o  s e e  P r a t a p  
U daya N a th  S a h i  D eo , M a h a ra ja  o f  C h o ta  N a g p u r t o  G o v t, o f  
B e n g a l -  12  J a n .  1 9 0 4 ; I b i d . , E n e l  • 15 o f  E n c l .  5*
3 .  The B e n g a le e  -  14- & 15 J a n .  1 9 0 4 .
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I
H ig h  C o u r t  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  s h o u ld  h e  m a i n t a in e d .
1 .  S e c ,  O r i s s a  A s s o c i a t i o n  t o  V ic e r o y  ( n . d . ) ,  P ,L , , 1905?
E n c l . 16  o f  E n c l .  5% p a r a s ,  8 - 2 0 ,  A ls o  s e e  t h e  U tk a ld ip k a  -  
26  D ec . 1 9 0 3 , & 2 J a n .  1 9 0 4 ; B .N .N .R . , N o . 2 o f  T 9 o 4 .
P o r  some t im e  p a s t ,  M adhusudan  £ )as, a  C h r i s t i a n  r e s i d e n t  
o f  C u t t a c k  a n d  P r e s i d e n t  o f  t h e  O r i s s a  A s s o c i a t i o n , h a d  
c a r r i e d  o u t  a  m ovem ent f o r  b r i n g i n g  a l l  t h e  O r i y a - s p e a k in g  
p e o p le  u n d e r  o n e  a d m i n i s t r a t i o n .  I t  w as b e c a u s e  t h e  O r iy a s  
w e re  j e a l o u s  o f  t h e  m o n o p o ly  w h ic h  t h e  B e n g a l i s  h e l d  i n  
s c h o o l s ,  t h e  la w  c o u r t s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p o s t s .  The 
B e n g a l i s  d e s p i s e d  t h e  O r i y a s .  D a s , r e c a l l i n g  h i s  d a y s  a t  
t h e  Z i l l a  S c h o o l  C u t t a c k ,  d e s c r i b e d  t h e  h a t r e d  w i t h  w h ic h  
t h e  B e n g a l i s  r e g a r d e d  t h e  O r iy a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  w o rd s :
"My a d m is s io n  i n t o  t h e  E n g l i s h  s c h o o l  b r o u g h t  me i n t o  
c o n t a c t  w i t h  B e n g a l i  b o y s  a n d  B e n g a l i  t e a c h e r s . . .  I  
w as t h e  t a r g e t .  A l l  my B e n g a l i  c l a s s  co m ra d e s  e v e r ­
l a s t i n g l y  f i r e d  t h e i r  v o l l e y  o f  s a r c a s m  a n d  r i d i c u l e  
a t  m e . . . .  I  h a d  lo n g  h a i r  w h ic h  w as t i e d  a t  t h e  b a c k .  
T h is  my B e n g a l i  f r i e n d s  c o n s i d e r e d  a  s i g n  o f  my b e i n g  
a  g i r l  n o t  a  b o y ,  f o r  i n  B e n g a l  b y  t h a t  t im e  s h o r t -  
c ro p p e d  h a i r  w as i n  f a s h i o n .  One d a y  o n e  o f  my B e n g a l i  
f r i e n d s  c u t  i t  o f f  w i t h  a  p a i r  o f  s h a r p  s c i s s o r s . . .  
D u r in g  t h e  y e a r s  o f  B e n g a l i  p e r s e c u t i o n  a t  s c h o o l ,  I  
lo o k e d  b a c k  w i t h  a  s i g h ,  a  r e g r e t  so m e tim e  w i t h  t e a r s ,  
o n  t h e  d a y s  I  s p e n t  i n  my v i l l a g e  b e f o r e  I  w as t r a n s ­
p o r t e d  t o  C u t t a c k  f o r  E n g l i s h  e d u c a t i o n .  I  t h o u g h t  o f  
t h e  d a y s  w hen I  w as l o v e d ,  r e s p e c t e d ,  a n d  b l e s s e d  a s  
t h e  s c i o n  o f  a n  o l d  f a m i l y  o f  Z e m in d a r s .  I  w as r e c o n ­
c i l e d  t o  a  l i f e  w h e re  c o n te m p t a n d  i n s u l t  w o u ld  b e  my 
s h a r e  " •
S ee  B a i l e y ,  E .G . ,  "The O r iy a  M o v em en t" , E co n o m ic  W e e k ly ,
26  S e p t .  1 9 5 9 •
E v en  t o r t h i s  d a y  t h e  f o l lo w in g ,  s a y i n g  s u r v i v e s  i n t B e n g a l :  
" B a n g a l m Shnlish jSBSfeey e k  ja n te e * , l o f  dfeye ga.ch.eX
c h a d e y  l e j  n a i K^ ^ ^ n -  A B a n g a l  ( a  te r m  o f  r i d i c u l e  
usecL f o r  a  r e s i d e n t  o f  E a s t e r n  B e n g a l )  i s  n o t  a  hum an 
b e i n g ,  a n  O r iy a  i s  a n  a n i m a l .  T hey  c l im b  o n  t r e e s  l i k e  
m onkeys w i th o u t  t a i l .
I n  1 9 0 4 , h o w e v e r , M adhusudan  D as w as a g a i n s t  t h e  
t r a n s f e r  o f  O r i s s a  t o  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  f o r  m a t e r i a l  
r e a s o n s .  O r i s s a  a n d  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  w ere  b o t h  p o o r ,  
B e n g a l w as r i c h .  D as th o u g h t  t h a t  t h e  a l l i a n c e  o f  t h e  r i c h e r  
p r o v in c e  w o u ld  b e n e f i t  O r i s s a .  As r e g a r d s  t h e  d o m in a t io n  
b y  t h e  B e n g a l i s  i f  O r i s s a  r e m a in e d  a  p a r t  o f  B e n g a l ,  D as 
w r o t e ,  "You c a n n o t  b y  a n y  m eans k e e p  aw ay t h e  B e n g a l i s ;  
t h e r e  c a n  b e  no l e g i s l a t i o n  t o  k e e p  th e m  o u t  o f  O r i s s a " *
B u t i f  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s ,  "we s h a l l  h a v e  
B e n g a l i s  a l l  t h e  sam e a n d  t h e  M a h r a t t a  who i s  a  m ore a s t u t e  
a d m i n i s t r a t o r  t o  b o o t " .  S e e  c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  M .S .D as 
an d  R e v . G eo rg e  H o w e lls  -  2 6 -2 8  J a n . ,  1 9 0 4 ; P . L . , 1 9 0 5 ;
E n c l .  2 t o  E n c l .  6 .
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The p e o p le  o f  t h e  O r i y a - s p e a k in g  t r a c t s  o f  M a d ra s , 
h o w e v e r ,  o p p o s e d  t h e i r  t r a n s f e r  t o  O r i s s a *  The m e m o ria l f ro m  
t h e  O r iy a s  a n d  T e le g u s  o f  t h e  G anjam  d i s t r i c t  s t a t e d  t h a t  
h i t h e r t o  t h e y  h a d  l i v e d  s i d e  h y  s i d e  i n  p e r f e c t  h a rm o n y  a n d  
f r i e n d l i n e s s  an d  h a d  no c a u s e  f o r  f r i c t i o n ;  u n l i k e  t h e  B e n g a l i s  
a n d  O r iy a s  o f  O r i s s a ,  t h e y  j o i n e d  t o g e t h e r  i n  r e l i g i o u s  a n d  
s o c i a l  c e re m o n ie s  a n d  made no  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  tw o  
p e o p l e s . '1' T hey  c o n t e s t e d  t h e  n e e d  t o  p r o v id e  a  s e p a r a t e  
a d m i n i s t r a t i o n  b a s e d  o n  l i n g u i s t i c  c o n s i d e r a t i o n s ,  o b s e r v in g  
t h a t
" i n  a  c o u n t r y  w h ere  n u m e ro u s  l a n g u a g e s  a r e  s p o k e n  
a n d  w h ere  t h e  c o m m ix tu re  o f  p e o p l e  s p e a k in g  d i f ­
f e r e n t  l a n g u a g e s  i s  u n a v o i d a b l e 11,
i t  w as im p o s s ib l e  t o  h a v e  a n  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  e a c h  l i n g u i s t i c
2
a r e a .  B e s i d e s ,  t h e  c h a n g e  w o u ld  i n v o l v e  a d m i n i s t r a t i v e  i n c o n ­
v e n i e n c e  t o  t h e  p e o p l e , s i n c e  t h e  la w s  o f  p e r s o n a l  r i g h t s  a n d  
l a n d  t e n u r e s ,  w h ic h  h a d  b e e n  f ra m e d  w i th  due  r e g a r d  t o  l o c a l  
c o n d i t i o n s , w o u ld  h a v e  t o  b e  a l t e r e d  u n d e r  t h e  new  a d m i n i s t r a ­
t i o n . ^
The r e s i d e n t s  o f  V iz a g a p a ta m  d i s t r i c t  f o r  t h e i r  p a r t  
c o m p la in e d  t h a t  t h e  p r o p o s e d  schem e w o u ld  p u t  th e m  u n d e r  tw o  
a d m i n i s t r a t i o n s  -  t h e  d i s t r i c t  w o u ld  b e  u n d e r  t h e  M ad ras  
G o v ern m en t w h e re a s  i t s  A g en cy  T r a c t s  w o u ld  fo rm  p a r t  o f  
O r i s s a .  T hey  a r g u e d  t h a t  s u c h  d u a l  c o n t r o l  w o u ld  b e  d i s a s t r o u s
Zl
i n  i t s  e f f e c t s  o n  b o t h  l a n d l o r d s  a n d  t e n a n t s .
E v en  b e f o r e  t h e  q u e s t i o n  o f  t e r r i t o r i a l  a d j u s tm e n t  w as 
t a k e n  up  b y  t h e  G o v e rn m e n t, t h e  p e o p le  o f  S a m b a lp u r  h a d  a s k e d  
f o r  t h e  a m a lg a m a tio n  o f  t h e  d i s t r i c t  w i t h  O r i s s a *  T hey  now 
t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  e n d o r s in g  t h e  G o v ern m en t p r o p o s a l*  I n  
a  m e m o ria l  t h e y  s u b m i t t e d  t h a t  S a m b a lp u r
1 .  M e m o ria l f ro m  t h e  O r iy a s  a n d  T e le g u s  o f  Gan jam  t o  V ic e r o y  
( n . d . )  I b i d . ,  A n n ex u re  10 t o  E n c l .  6 ,  p a r a s *  8 & 9*
2. Ibid. , para.15.
3 .  j j b i d . , p a r a .  1 2 .
4 .  R e s i d e n t s  o f  V iz a g a p a ta m  t o  V ic e r o y  ( n . d . ) ,  I b i d . ,
A n n ex u re  18 t o  E n c l .  6 ,  p a r a # 7*
""being  d e t a c h e d  f ro m  O r i s s a ,  t h e  t r u n k  o f  w h ic h  i t  
i s  a  l im b ,  i s  d e b a r r e d  f ro m  g e t t i n g  a d v a n ta g e s  
w h ic h  i t  w o u ld  e a s i l y  h a v e  d o n e  h a d  i t  b e e n  a  p a r t  
a n d  p a r c e l  o f  O r i s s a  w i t h  w h ic h  t h e  d i s t r i c t  h a s  
a  c l o s e r  c o n n e c t i o n  i n  m a t t e r s ,  l i n g u i s t i c ,  s o c i a l ,  
m o ra l  a n d  r e l i g i o u s " .  1
P u b l i c  o p i n i o n  i n  A ssam  w as o p p o s e d  t o  t h e  a m a lg a m a t io n  
o f  t h e  B e n g a l  d i s t r i c t s  w i th  t h e  p r o v i n c e ,  f e a r i n g  t h a t  t h e y  
w o u ld  swamp A ssam , w h ic h  i n  e f f e c t  w o u ld  b e  a n n e x e d  t o  e a s t e r n  
B e n g a l .  The A ssa m ese  a p p r e h e n d e d  t h a t  t h e i r  p r o v in c e  w o u ld  l o s e  
i t s  i d e n t i t y ,  t h a t  t h e  B e n g a l i s  w o u ld  a c h ie v e  a  d o m in a t in g  
p o s i t i o n  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  e d u c a t i o n  a n d  n u m b e rs ,  a n d  t h a t  
A ssam  w o u ld  b e  " o v e r - f l o o d e d  w i t h  D ac c a  g r a d u a t e s  a n d  u n d e r ­
g r a d u a t e s " ,  t h u s  r e d u c i n g  t h e  c h a n c e s  o f  a p p o in tm e n ts  f o r  t h e  
A s s a m e s e . T h ey  c o m p la in e d  t h a t  t h e  B e n g a l i s  lo o k e d  down u p o n
p
th e m  a s  " t h e  a b o r i g i n e s  o f  I n d i a " .  T h ey  p r o t e s t e d  a g a i n s t  
t h e  r i d i c u l e  a n d  c o n te m p t w i t h  w h ic h  t h e  B e n g a l i  l e a d e r s  a n d  
p r e s s  h a d  r e c e n t l y  condem ned  th e m , t h e i r  la n g u a g e  a n d  c u l t u r e  
a n d  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  B e n g a l i  a rg u m e n t a b o u t  t h e  b a c k w a rd ­
n e s s  o f  t h e  A ssam ese
" s o  r e v o l t s  a g a i n s t  a l l  common s e n s e ,  a n d  i t  so  
i n f r i n g e s  e v e r y  c a n o n  o f  d e c o ru m , t h a t  we w o n d e r 
t h a t  i t  s h o u ld  h a v e  b e e n  u s e d  b y  p e o p le  who p r o ­
f e s s  t o  b e  t h e  l e a d e r s  o f  . . .  C o n g r e s s .  I n d e e d ,  
i t  i s  im p o s s ib l e  t o  c o n c e iv e  a n  a rg u m e n t m ore 
s e l f i s h ,  m ore n a r r o w - m in d e d ,  m ore d i s h o n o u r a b l e , 
o r  m ore d i s h o n e s t " .  3
T h ey  re m in d e d  t h e  B e n g a l i s  t h a t  w hen t h e  q u e s t i o n  o f  
t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  A ssam ese  la n g u a g e  w as u n d e r  c o n s i d e r a ­
t i o n  o f  t h e  G o v e rn m e n t, t h e  B e n g a l i s  h a d  p r o t e s t e d  a g a i n s t  I t  
d e c l a r i n g  t h a t  A ssam ese  w as " a  m ere  j a r g o n  o f  B e n g a l i "  a n d
Z j.
t h a t  t h e  tw o p e o p l e s  d i d  n o t  d i f f e r  i n  m a n n e rs  a n d  c u s to m s .
1 .  C h a n d ra s h e k h a ra  B e h a ra  ( P l e a d e r )  & o t h e r s  t o  V ic e r o y  -  9 
M arch  1 9 0 4 ; I b i d . ,  E n c l .  t o  E n c l .  3> p a r a s .  3 -5 *
2 . N o te  b y  R a i  E u T a l C h a n d ra  D eb , (C h a irm a n , S y l h e t  M u n i c i p a l i t ;  
& G o v t. P l e a d e r )  -  22 M arch  1 9 0 4 ; I b i d . ,  A n n ex u re  8 o f  E n c l .  
4 ,  p a r a . 4 .
3 .  N o te  b y  M anik  C h a n d ra  B a ru a  o f  G u h a t i  -  27 F e b .  1 9 0 4 ; I b i d . , 
A n n ex u re  7* E n c l .  4 .
4 .  I b i d .
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I t  w as d o n e  f o r  no o t h e r  r e a s o n  t h a n  t o  c l a im  a p p o in tm e n ts  i n  
t h e  s e r v i c e s  o f  Assam * B u t now ,
"w hen t h e  q u e s t i o n  o f  u n i t i n g  a  p o r t i o n  o f  B e n g a l  
w i th  A ssam  h a s  a r i s e n ,  t h e  A ssam ese  la n g u a g e  i s  
d e c l a r e d  t o  h e  a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  la n g u a g e  a n d  
t h e  A ssam ese  p e o p le  a r e  r e l e g a t e d  t o  t h e  l e v e l  o f  
L u s h a i s  a n d  o t h e r  h i l l  t r i b e s . "  1
I n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  A ssam ese  o p p o s e d  t h e  u n io n  
a s  i t  w o u ld  r e s u l t  i n  g r e a t e r  f r i c t i o n  a n d  d i s c o r d #  A t a  
p u b l i c  m e e t in g  h e l d  o n  14  F e b r u a r y  1 9 0 4 , u n d e r  t h e  A ssam  
A s s o c i a t i o n ,  a t  w h ic h  v a r i o u s  o t h e r  b r a n c h  a s s o c i a t i o n s  w e re  
r e p r e s e n t e d ,  r e s o l u t i o n s  a g a i n s t  t h e  p r o p o s e d  a m a lg a m a tio n  
w e re  p a s s e d *  The m a in  th em e  o f  t h e  r e s o l u t i o n s  w as t h a t  t h e  
u n io n  w o u ld  b e  a g a i n s t  t h e  i n t e r e s t  o f  A ssam , j e o p a r d i z i n g  
h e r  f u t u r e  a n d  e v e n t u a l l y  r e s u l t i n g  i n  t h e  o b l i t e r a t i o n  o f  i t s
p
h i s t o r i c  n am e.
The A ssam ese  w ere  t h e r e f o r e  a g a i n s t  t h e  p r o p o s e d  
sch em es b u t  i f  i t  w as t o  b e  c a r r i e d  o u t  t h e n  t h e y  a s k e d  f o r  
c e r t a i n  g u a r a n t e e s  f ro m  t h e  G o v ern m en t t o  p r o t e c t  t h e i r  
i n t e r e s t s .  T hey  s u g g e s t e d  t h a t  e i g h t y  p e r  c e n t  o f  t h e  p o s t s  i n  
t h e  new  p r o v in c e  b e  r e s e r v e d  f o r  t h e  A ssa m e se ; t h a t  t h e  V ic e -  
C h a irm an  o f  t h e  L o c a l  B o a rd s  i n  t h e  V a l l e y  d i s t r i c t s  b e  e i t h e r  
A ssa m ese  o r  E u ro p e a n  ( n o t  B e n g a l i ) ;  a n d  t h a t  e d u c a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  A ssam ese  s t u d e n t s  b e  g u a r a n t e e d  a n d  a d e q u a te  
r e p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  C o u n c i l  r e s e r v e d  f o r  th e m .
T hus t h e  a rg u m e n ts  o f  t h e  A ssam ese  a g a i n s t  t h e  schem e 
w ere  a  d i r e c t  c o u n t e r p a r t  t o  t h o s e  o f  t h e  B e n g a l i s *  The 
B e n g a l i s  o p p o s e d  i t  b e c a u s e  o f  t h e i r  g e n e r a l  c o n te m p t f o r  t h e
1 .  N o te  b y  J a g a n n a t h  B a r u a ,  P r e s i d e n t  o f  S a r b a j a n i k  S a b h a -  
10  F e b .  1 9 0 4 ; I b i d . ,  A n n ex u re  5 t o  E n c l .  4 .
2 .  R a ja  P r o b h a t  C h a n d ra  B a ru a  ( P r e s i d e n t ,  A ssam  A s s o c i a t i o n )  
t o  C h ie f  Commr. A ssam  -  15  Feb* 1 9 0 4 j I b i d . ,  A n n ex u re  4  t o
E n c l .  4 .  The D ib r u g a r h  A s s o c i a t i o n  w as i n  f a v o u r  o f  t h e  
t r a n s f e r  o f  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  a lo n e  a n d  t h e  G a u r ip u r
A s s o c i a t i o n  t h a t  o f  R a n g p u r ,  C ooch  B e h a r  a n d  J a l p a i g u r i .  
A ls o  s e e ,  K am ni Kumar C h a n d ra , ( P l e a d e r  a n d  V ic e -C h a irm a n , 
S i l c h a r  M u n ic ip a l  C o m m itte e )  t o  C h ie f  Commr* A ssam  -  51 
M arch  1904,; I b i d . , A n n ex u re  9 t o  E n c l .  4 .
5 .  R o te  b y  M anik  C h a n d ra  B a ru a  o f  G a u h a t i  -  27 Feb# 1 9 0 4 ; o p * 
c i t .
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c u l t u r e  a n d  la n g u a g e  o f  t h e  p e o p le  o f  A ssam , a n d  b e c a u s e  t h e y  
o b j e c t e d  t o  b e i n g  p l a c e d  u n d e r  w h a t t h e y  c o n s i d e r e d  a  b a c k w a rd  
a d m i n i s t r a t i o n .  The A ssam ese  o p p o s e d  t h e  schem e b e c a u s e  t h e y  
f e a r e d  d o m in a t io n  b y  t h e  B e n g a l i s  a n d  b e c a u s e  t h e y  r e s e n t e d  
f i e r c e l y  t h e  c o n te m p tu o u s  a t t i t u d e  o f  t h e  p e o p le  o f  B e n g a l#
By t h e  c l o s e  o f  1903* C u rz o n * s  G o v ern m en t w e re  v e r y  
c o n s c io u s  o f  t h e  o p p o s i t i o n  t h e i r  p r o p o s a l s  h a d  a r o u s e d .  I?A 
p r o d i g i o u s  o u tc r y y  w ro te  C u rz o n  t o  B r o d r i c k ,
ni s  r a i s e d  b y  a l l  p a r t i e s  whom i t  i s  p r o p o s e d  t o  
t a k e  aw ay f ro m  B e n g a l ,  t h a t  t h e y  a r e  b e i n g  t o r n  
f ro m  t h e  bosom  o f  t h e i r  a n c e s t r a l  m o th e r ,  a n d  t h a t  
t h e  a c t  o f  s p o l i a t i o n  i s  b o t h  a  b l u n d e r  a n d  a  
c r i m e . 11 1
fend a g a i n  o n  28  J a n u a r y  1 9 0 4 ,
none  a lm o s t  b e g i n s  t o  w e a ry  o f  a t t e m p t i n g  a n y t h in g  
i n  t h e  n a t u r e  o f  a  p o s i t i v e  a d m i n i s t r a t i v e  r e f o r m  
i n  a  c o u n t r y  w h e re  a  fe w  p e o p l e  w i l l  e v e r  lo o k  
a h e a d ,  w h ere  p u b l i c  o p i n i o n  i s  so  u n s t a b l e  a n d  
i l l  i n f o r m e d ,  a n d  w h e re  s e n t i m e n t  o v e r r i d e s  a lm o s t  
e v e r y  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n # 1’
I n  a l l  t h e  o b j e c t i o n s  p u t  f o r w a r d ,  C u rz o n  fo u n d  o n ly  ’’tw o  o r  
t h r e e  p r o p o s i t i o n s ” w h ic h  h e  c o u ld  c a l l  a r g u m e n ts .  N e v e r th e ­
l e s s  a s  i n  O c to b e r ,  h e  e x p r e s s e d  h i s  r e a d i n e s s  t o  c h a n g e  a  
schem e w h ic h  w as i n  no  s e n s e  c u t  a n d  d r i e d  a n d  t o  l i s t e n  t o  
d i f f e r e n t  o p in io n s  a b o u t  i t :
"We a r e  o u r s e l v e s  o p e n  t o  a n y  r e a s o n a b l e  a r g u m e n t ,  
an d  I  h a v e  v e r y  l i t t l e  d o u b t ,  b e f o r e  i t s  f i n a l  
s u b m is s io n  t o  y o u ,  t h a t  i t  w i l l  h a v e  b e e n  s u b j e c t e d  
t o  s u b s t a n t i a l  m o d i f i c a t i o n s ” . 2
M ean w h ile  C u rz o n  h a d  d e c id e d  t o  u n d e r t a k e  a  t o u r  o f  
E a s t  B e n g a l .  I n  p r e p a r a t i o n  o f  h i s  t o u r ,  R i s l e y  a n d  I b b e t s o n  
e x a m in e d  t h e  c r i t i c i s m  a l r e a d y  v o i c e d ,  an d  c o n s i d e r e d  how
1 .  C u rz o n  t o  B r o d r i c k  -  31 D e c . 1 9 0 3 ; C .C . , V o l# 1 6 J . A m p th i l l  
a l s o  w ro te  t o  B r o d r i c k  a b o u t  t h e  s t r o n g  f e e l i n g  a g a i n s t  
t h e  schem e i n  B e n g a l .  S ee  A m tp h i l l  t o  B r o d r i c k  -  30 J a n .  
1 9 0 4 ; A m p th i l l  C o l l e c t i o n . V o l .7 / 2 .
2 .  C u rzo n  t o  B r o d r i c k  -  28 J a n .  1 9 0 4 ; C .C . , V o l . 163*
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t h e s e  m ig h t  b e  c o u n t e r e d .  I n  p a r t i c u l a r ,  E i s l e y  to o k  n o te  o f
t h e  p u b l i c a t i o n  i n  t h e  B e n g a le e . t h e  A m r i t s a r  B a z a r  P a t r i k a
a n d  t h e  S a n j i v a n i  o f  C o t t o n 's  a d v e r s e  m in u t e ,  a n d  t h e  H ig h
C o u r t  J u d g e s 1 o p i n i o n s  o n  t h e  1896  p r o p o s a l s  b o t h  o f  w h ic h  h a d
b e e n  made m uch u s e  o f  b y  c r i t i c s  o f  t h e  p r e s e n t  s c h e m e .^
R i s l e y * s  N o te  o f  7 F e b r u a r y  1 9 0 4 , d e a l i n g  w i th  C o t t o n 's
o b j e c t i o n s  a n d  t h e  B e n g a l i  c r i t i c i s m  o f  t h e  schem e becam e t h e
2
b a s i s  f o r  C u rz o n !s  s p e e c h e s  i n  E a s t  B e n g a l .  E i s l e y  a r g u e d  
t h a t  t h e  a g i t a t i o n  w as b e i n g  e n g i n e e r e d  b y  t h e  e d u c a te d  
m i n o r i t y  f o r  t h e i r  own m a t e r i a l  e n d s  a n d  t h a t  t h e y  w e re  t r y i n g  
t o  i n v o l v e  t h e  m ass o f  o r d i n a r y  p e o p l e  so  t h a t  t h e  a g i t a t i o n  
w o u ld  n o t  seem  t o  b e  a  c l a s s  m o v em en t. Me l a s  ( f a i r s )  a n d  
r e l i g i o u s  f e s t i v a l s  w ere  b e i n g  u s e d  t o  o b t a i n  s i g n a t u r e s  f ro m  
t h e  common p e o p le  a g a i n s t  t h e  sc h e m e .
R i s l e y  w as p r e p a r e d  t o  a d m it  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
b u r d e n  o f  B e n g a l  c o u ld  b e  r e d u c e d  b y  p r o v i d i n g  a n  E x e c u t iv e  
C o u n c i l .  A C o u n c i l  w o u ld  g iv e  r e l i e f  a n d  a s s i s t a n c e  t o  t h e  
L ie u t e n a n t - G o v e r n o r ,  " g iv e  h im  m ore t im e  t o  t h i n k ,  m ore  t im e  
f o r  t o u r i n g " ,  b u t  i t  w o u ld  a l s o  c r e a t e  d i s s e n s i o n s *  He th o u g h t  
t h a t  i f  t h e  m em bers o f  t h e  C o u n c i l  w e re  s t r o n g ,  t h e y  c o u ld  o u t ­
v o te  t h e  L ie u te n a n t - G o v e r n o r *  "T he B e n g a l i s " ,  h e  n o t e d ,  " w i th  
t h e i r  g e n iu s  f o r  i n t r i g u e  w o u ld  r e a l i s e  t h i s  p o s s i b i l i t y  a n d  
f i n d  t h e i r  own a d v a n ta g e  a n d  i n d u l g e  t h e i r  r u l i n g  i n s t i n c t  i n  
s t i r r i n g  up  s t r i f e  a n d  p a r a l y s i n g  t h e  e x e c u t i v e " *  B u t h e  
b e l i e v e d  t h e r e  w e re  o t h e r  m ore f o r m i d a b le  o b j e c t i o n s  t o  t h e  
p r o p o s i t i o n s  t h a t  d i r e c t  a n d  p e r s o n a l  m e th o d s  o f  g o v e rn m e n t 
w e re  m ore s u i t e d  t o  I n d i a n s ;  t h a t  t h e  C o u n c i l  w o u ld  b e  m ore 
c o s t l y  t h a n  t h e  p r o p o s e d  t e r r i t o r i a l  c h a n g e  a n d  t h a t  i t  w o u ld
1 .  M i l l e r  t o  E i s l e y  -  30  J a n .  1 9 0 4 ; I b i d . , V o l.2 0 9 #  C o t t o n 's  
M in u te  an d  t h e  c r i t i c i s m  o f  t h e  H ig h  C o u r t  w e re  p r o d u c e d  
b y  t h e  B e n g a le e  -  26 J a n .  1 9 0 4 ; t h e  A m r i ta  B a z a r  P a t r i k a  -  
27 J a n . ' 1 9 0 4 , a n d  t h e  S a n j i v a n i  -  28 J a n .  1 9 0 4 .
2 .  C u rz o n  i n  h i s  s p e e c h  a t  C h i t t a g o n g  c r i t i c i s e d  C o t t o n 's  
v ie w s .  S ee  C u rz o n 1s S p e e c h e s , V o l . I l l ,  p . 285# A ls o  s e e  t h e  
B e n g a le e  -  17  F e b . 1 9 0 4 .
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1
o f f e r  no s o l u t i o n  t o  t h e  p ro b le m  o f  t h e  d e v e lo p m e n t o f  A ssam ,
As f o r  t h e  o b j e c t i o n  t h a t  t h e  B e n g a l i s  w o u ld  l o s e  t h e i r
n a t i o n a l  u n i t y , R i s l e y  o b s e r v e d ,
‘'T h is  i s  t h e  C o n g re s s  p o i n t ,  B e n g a l u n i t e d  i s  a  
p o w e r ; B e n g a l  d i v i d e d  w i l l  p u l l  s e v e r a l  d i f f e r ­
e n t  w a y s . T h is  i s  p e r f e c t l y  t r u e  a n d  i s  o n e  o f  
t h e  g r e a t  m e r i t s  o f  t h e  sc h e m e '1. 2
T h is  c o u ld  n o t  b e  s a i d  o p e n ly  h o w e v e r .  So R i s l e y  s u p p l i e d  
C u rz o n  w i th  t h e  d i f f e r e n t  a n s w e r  t o  t h i s  p o l i t i c a l  o b j e c t i o n * *  
t h a t  E a s t  B e n g a l n e e d e d  room  f o r  e x p a n s io n ,  t o  b e  g iv e n  th r o u g h  
j o i n i n g  i t  t o  A ssam , T hus " f a r  f ro m  h i n d e r i n g  n a t i o n a l  d e v e lo p ­
m e n t"  t h e  G o v ern m en t w as p r o v i d i n g  B e n g a l  w i th  g r e a t e r  s c o p e  
f o r  i t . ^
To I b b e t s o n  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  e d u c a t e d  c l a s s e s  t o  
t h e  p r o p o s a l  w as " n a t u r a l  a n d  r e a s o n a b l e  e n o u g h " ,  b u t  w as ^  
m a in ly  b a s e d  o n  i n t e r e s t e d  m o t i v e s .  He r e a l i s e d  t h a t  t h e  schem e 
h a d  a r o u s e d  a  g e n u in e  a n d  g e n e r a l  a l a r m  am ong t h e  e d u c a t e d  
s e c t i o n  o f  t h e  p r o v i n c e .  B u t h e  b e l i e v e d  t h i s  h a d  b e e n  " p r o ­
c u r e d  b y  a g i t a t i o n  an d  l a r g e l y  b y  m i s r e p r e s e n t a t i o n " ,  a n d  
t h e r e f o r e  q u e s t i o n e d  w h e th e r  t h e  p e r s o n a l  i n t e r e s t s  o f  a  few  
s h o u ld  b e  a l lo w e d  t o  s t a n d  a g a i n s t  a d m i n i s t r a t i v e  c o n s i d e r a -h
t i o n s  o f  im p o r t a n c e .  He d i s m i s s e d  t h e  i d e a  t h a t  t h e  p e o p le
1 .  R i s l e y fs  N o te  -  7 F e b .  1 9 0 4 ; N .R .P .B . , C .C . ,  V o l*247*  P * 5 ,
p a r a s .  2 ,  9 - 1 1 •  C u rz o n  w as a l s o  a g a i n s t  t h e  i d e a  o f  a
G o v e rn o r  a n d  C o u n c i l  f o r  B e n g a l .  "G o v ern m en t b y  o n e  m a n " , 
h e  w ro te  t o  B r o d r i c k ,  " i s  i n f i n i t e l y  b e t t e r  t h a n  g o v e rn m e n t 
b y  t h r e e  m en, i f  i t  c a n  b e  m a n a g e d . W hat we w a n t i n  I n d i a  
i s  p e r s o n a l  Im o w led g e  o f  l o c a l i t i e s  a n d  p e r s o n a l  to u c h  w i th  
t h e  p e o p l e .  T h is  c a n  o n ly  b e  g a i n e d  b y  t h e  f a m i l i a r i t y  o f  
t h e  h e a d  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  w i t h  t h e  p l a c e s  a n d  p e o p le  
u n d e r  h i s  c h a r g e " .  C u rzo n  t o  B r o d r i c k  -  28  J a n .  1 9 0 4 ; C .C , , 
V o l . 1 6 3 .
2 .  R i s l e y ' s  N o te  -  7 F e b .  1 9 0 4 ; o p . c i t . , p . 3* p a r a . 4 ( v ) .
3 .  I b i d . , p a r a . 5 ( v ) ,  C u rz o n  i n  h i s  s p e e c h  a t  M jrn en sin g h  r e p l y ­
i n g  t o  t h e  o b j e c t i o n  o f  n a t i o n a l  u n i t y ,  s a i d ,  "We o f f e r  t o  
t h e  B e n g a l n a t i o n  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  f o rm in g  a  s e c o n d  u n i t  
r o u n d  a  s e c o n d  c e n t r e " .  S e e  C u rz o n f s  S p e e c h e s ,  V o l . I l l ,
p . 3 1 9 .
4 .  I b b e t s o n 's  N o te  -  8 F e b . 1 9 0 4 ; N .R .P .B . . o p . c i t . , p . 6 ,  
p a r a s .  2 & 3*
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o f  E a s t e r n  B e n g a l w o u ld  "be d e p r i v e d  o f  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i ­
t i e s  a n d  s o c i a l  c o n t a c t  w ith , f e l l o w  B e n g a l i s  a s  a b s u r d .  How­
e v e r ,  h e  s y m p a th is e d  w i th  t h e i r  s e n s e  o f  g r i e v a n c e  a t  l o s i n g  
r e p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  B e n g a l C o u n c i l  a n d  a  s h a r e  i n  t h e  b e n e f i t s  
o f  p r o v i n c i a l  l e g i s l a t i o n *  ^
N o r d i d  I b b e t s o n  b r u s h  a s i d e  t h e  s t r e n g t h  o f  f e e l i n g  
a b o u t  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  " B e n g a l i  n a t i o n " .  He r e g a r d e d  t h i s  
o b j e c t i o n  a s  s e n t i m e n t a l ,  b u t  e n t i t l e d  t o  r e s p e c t .  He r e a l i s e d  
t h a t  t h e  B e n g a l i  l e a d e r s  a p p re h e n d e d  t h a t  t h e  t r a n s f e r  w o u ld  
w eak en  t h e i r  d o m in a n c e  i n  p r o v i n c i a l  p o l i t i c s *  " B u t t h i s  
" p r e p o n d e ra n c e " ,  w ro te  I b b e t s o n ,  " i s  a n  e v i l ,  a n d  i t  i s  m o s t 
d e s i r a b l e  t o  d i m i n i s h  i t *  The a rg u m e n ts  w h ic h  t o l d  a g a i n s t  
i n c l u d i n g  N ag p u r an d  P o o n a  u n d e r  t h e  sam e G o v ern m en t t e l l  f o r  
s e p a r a t i n g  D acca  f ro m  C a l c u t t a " . ^  A g i t a t i o n  n o t w i t h s t a n d i n g ,  
I b b e t s o n  a d v i s e d  C u rz o n  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  sc h e m e :
"The n e e d  o f  B e n g a l  f o r  r e l i e f  i s  g r e a t ;  b u t  t h e  
n e e d  o f  A ssam  i s  s t i l l  g r e a t e r . . .  I t  seem s t o  me 
t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  n e c e s s i t i e s  o f  t h e  c a s e  
a r e  s u f f i c i e n t  t o  j u s t i f y  u s  i n  o v e r r i d i n g  t h e  
o p p o s i t i o n  w h ic h  o u r  p r o p o s a l s  h a v e  a r o u s e d * "  3
The l i n e  t o  b e  t a k e n  i n  a n s w e r in g  t h e  o b j e c t i o n s  b r o u g h t
a g a i n s t  t h e  schem e o n  C u rz o n * s  f o r th c o m in g  t o u r  w as d i s c u s s e d
f u r t h e r  a t  a  m e e t in g  o f  t h e  V i c e r o y 's  C o u n c i l  o n  12  F e b r u a r y
lL
1 9 0 4 . A n o th e r  s u c h  m e e t in g  w as h e l d  o n  14  F e b r u a r y  t o  w h ic h  
F r a s e r  w as i n v i t e d .  I t  w as a t  t h i s  m e e t in g  t h a t  F r a s e r  s u g ­
g e s t e d  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  F a r i d p u r  a n d  B a c k e rg u n j  d i s t r i c t s ,  
w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t r a n s f e r r i n g  a  p a r t  o f  P a b n a ,  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  t r a c t s  a l r e a d y  reco m m en d ed . H o w ev e r, no  d e c i ­
s i o n  w as a r r i v e d  a t  a s  t o  t h e  p r e c i s e  a r e a  t o  b e  t a k e n  aw ay 
fro m  B e n g a l ,  b u t  a g re e m e n t  w as r e a c h e d  o n  t h e  fo rm  o f  C u rz o n * s
1* I b i d . , p a r a s ,  4 - 6 .
2* I b id .* % P*7> p a r a .  7*
3 .  i b i d . ,  p a r a . 1 1 .
4 .  C u r z o n 's  N o te  -  14  Feb* 1 9 0 4 ; N .R .P .B . , o p . o i t * , p * 8 .
5* H e w e t t 's  N o te  -  9 S e p t .  1 9 0 4 ; I b i d . A ls o  s e e  R i s l e y * s
N o te  -  1 S e p t .  1 9 0 4 ; I b i d . ,  p a r a . 2 .
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r e p l y  t o  t h e  g e n e r a l  c r i t i c i s m  o f  t h e  sc h e m e . T hus e q u ip p e d ,  
C u rzo n  d e p a r t e d  f o r  E a s t  B e n g a l .
C u r z o n !s  v i s i t  t o  E a s t  B e n g a l  h a d  h e e n  p r e c e d e d  h y  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  p a m p h le ts  a n d  c i r c u l a r s  a g a i n s t  t h e  s c h e m e . 
P l a c a r d s  i n d i c a t i n g  i n d i g n a t i o n  a n d  d i s t r e s s  a t  t h e  p r o p o s e d  
t r a n s f e r  w e re  c a r r i e d  t h r o u g h  t h e  s t r e e t s T h e y  b o r e  s lo g a n s  
s u c h  a s : -  ”Do n o t  t u r n  u s  i n t o  A s s a m e s e ” a n d  "S av e  u s  fro m  
A ssam ” .
I n  h i s  s p e e c h e s  C u rz o n  r e p l i e d  t o  t h e  o b j e c t i o n s  
a g a i n s t  t h e  o r i g i n a l  schem e a n d  t r i e d  t o  rem o v e  p o p u l a r  a p p r e -  
h e n s i o n s .  He a d m i t t e d  t h a t  some o f  t h e  o b j e c t i o n s  w ere  
r e a s o n a b l e  a n d  h a d  some f o r c e  b u t  d e s c r i b e d  o t h e r s  a s  i l l u s o r y  
an d  m i s t a k e n .  R e f e r r i n g  t o  t h e  c l a im  t h a t  a  p a r t  o f  B e n g a l  w as 
b e i n g  c e d e d  t o  A ssam , C u rz o n  s a i d  t h a t  t h e  G o v ern m en t h a d  
p r o p o s e d  t o  t r a n s f e r  som e e l e v e n  a n d  a  h a l f  m i l l i o n  p e o p l e  t o  
A ssam , a  p r o v in c e  w i th  a  p o p u l a t i o n  o f  s i x  m i l l i o n  o n l y ,  o f  
w h ic h  t h r e e  m i l l i o n  w ere  a l r e a d y  B e n g a l i s .  He a s k e d  how f o u r ­
t e e n  a n d  a  h a l f  m i l l i o n  B e n g a l i s  c o u ld  p o s s i b l y  b e  " a b s o r b e d ,  
o b l i t e r a t e d ,  a n d  d e s t r o y e d ” b y  t h e  t i n y  A ssam ese  m i n o r i t y ;  how 
t h e  B e n g a l i  m a j o r i t y  i n  t h e  new  p r o v in c e  c o u ld  c e a s e  t o  b e  
B e n g a l i s  a n d  becom e A ssa m e se ; i f  i t  w as c o n c e iv a b le  t h a t  t h e y  
w o u ld  c e a s e  t o  u s e  t h e  B e n g a l i  l a n g u a g e .  He a l s o  r e a s s u r e d  t h e
p e o p le  t h a t  i n  t h e  new  p r o v in c e  t h e  la w s  w o u ld  n o t  b e  c h a n g e d ,x
n o r  w o u ld  t h e i r  o t h e r  p r i v i l e g e s  b e  a f f e c t e d . ^
C u rz o n  r e j e c t e d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  s e n t i m e n t a l  
o b j e c t i o n  t h a t  t h e  B e n g a l i  n a t i o n  w o u ld  b e  d i s r u p t e d  b y  t h e  
p r o p o s e d  t r a n s f e r .  ”I f  a  S c o tc h m a n  c r o s s e s  t h e  Tweed a n d  com es 
i n t o  E n g la n d ” , h e  s a i d ,  ”h e  d o e s  n o t  c e a s e  t o  b e  a  S c o tc h m a n . 
I f  a  S ik h  com es t o  B e n g a l ,  h e  d o e s  n o t  c e a s e  t o  b e  a  S i k h .  B u t 
h e r e  t h e  c a s e  i s  n o t  e v e n  one  o f  c r o s s i n g  a  b o r d e r " . ^
1 .  The D acca  G a z e t t e  -  8  E e b . 1 9 0 4 ; B .N .N .R . , N q .7«  A ls o  s e e  
t h e  B e n g a le e  o f  18  E e b . 1 9 0 4 .
2 .  The O h aru  M ih i r  -  8 M arch  1 9 0 4 ; I b i d . , N o .1 2 .
3* C u rzo n 1 s  S p e e c h e s , V o l . I l l ,  p p * 3 0 O -2 .
4 .  I b i d . , p p .3 0 4 - 7 .  A ls o  s e e  C h u k e r b u t ty ,  D .N . , P a r t i t i o n  o f  
B e n g a l . ( p a m p h le t )  J .  & P .  Dept . ,  E i l e  1915* V o l .  7 5 4  o f
1 9 0 5 . T h is  p a m p h le t  b r i n g s  o u t  t h e  a d v a n ta g e s  o f  t h e  
p a r t i t i o n .
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C u rz o n  l i k e w i s e  r e f u s e d  t o  a c c e p t  t h e  a rg u m e n t t h a t  
r e l i e f  c o u ld  h e s t  b e  g iv e n  t o  B e n g a l  b y  c r e a t i n g  a n  E x e c u t iv e  
C o u n c i l  s u c h  a s  e x i s t e d  i n  Bombay an d  M a d ra s . T h a t  a r r a n g e m e n t  
was s p e c i a l l y  d e s ig n e d  f o r  t h o s e  P r e s i d e n c i e s  b e c a u s e  t h e i r  
g o v e r n o r s  w ere  o u t s i d e r s  a n d  n e e d e d  t h e  g u id a n c e  o f  a  C o u n c i l .  
M o re o v e r , a  g o v e rn m e n t w i th  a n  E x e c u t iv e  C o u n c i l  "w o u ld  b e  a  
G o v ern m en t o f  d i v i d e d  an d  t h e r e f o r e  w ea k en ed  a u t h o r i t y ,  o f  
d i f f u s e d  a n d  t h e r e f o r e  d im in i s h e d  r e s p o n s i b i l i t y .
D u r in g  h i s  t o u r  i n  E a s t  B e n g a l ,  C u rz o n  w as p r e s e n t e d
p
w i th  v a r i o u s  a d d r e s s e s .  The a d d r e s s  f ro m  t h e  M uslim  com m u n ity
o f  D ac ca  a s k e d  f o r  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  a n  e n l a r g e d  p r o v in c e
c o m p r is in g  A ssam , t h e  D a c c a , C h i t t a g o n g  a n d  R a j s h a h i  D i v i s i o n s
w i th  t h e  e x c e p t i o n  o f  D a r j e e l i n g ,  J a l p a i g u r i  a n d  C ooch B e h a r
a n d  p o s s i b l y  i n c l u d i n g  t h e  d i s t r i c t s  o f  J e s s o r e  a n d  K h u ln a  f ro mz
t h e  P r e s i d e n c y  D i v i s i o n .  The a d d r e s s  f ro m  t h e  D i s t r i c t  B o a rd  
an d  M u n ic ip a l  C o m m iss io n e rs  o f  D ac ca  a l s o  a s k e d  f o r  t h e  
c r e a t i o n  o f  a  l a r g e r  p r o v in c e  w i th  t h e  R a j s h a h i  D i v i s i o n
IL
i n c l u d e d .  B u t t h e  g ro u p s  o p p o s in g  t h e  schem e w ere  m uch m ore 
v o c a l  a n d  n u m ero u s  t h a n  t h o s e  i n  i t s  f a v o u r .
1 .  C u r z o n 's  S p e e c h e s . V o l . I l l ,  p . 297* T h is  w as I b b e t s o n * s  a r g u ­
m e n t ,  C u rz o n  s l i g h t l y  c h a n g e d  t h e  w o rd in g # .  S ee  I b b e t s o n ’ s  
R o te  o f  8 P e b . 1 9 0 4 , R .R .P .B . % o p . c i t .
2 .  C e r t a i n  n e w s p a p e r s  a l l e g e d  t h a t  t h e  d i s t r i c t  a u t h o r i t i e s  h a d  
p r o h i b i t e d  a n y  r e f e r e n c e  t o  p a r t i t i o n  i n  t h e  a d d r e s s e s .  T h is  
w as u n t r u e .  S e e  t h e  B e n g a le e  -  9 F e b .  1 9 0 4 ; t h e  A m r i ta  B a z a r  
P a t r i k a  -  12  P e b .  19 0 4  a n d  t h e  H in d o o  P a t r i o t  -  ITT5reE T I9 ^zfT
BTr Tr Tr . ,  R o .7 .
3* On 11 J a n .  1 9 0 4 , t h e  Rawab o f  D a c ca  i n v i t e d  a  n um ber o f
p e o p le  a n d  made t h e  p r o p o s a l .  S e e  t h e  D ac ca  P r a k a s h  -  17
J a n .  1 9 0 4 ; I b i d . ,  R o .4 .
4 .  G o v t, o f  E .B .&  A t o  G o v t, o f  I n d i a  -  12 J a n .  1 9 0 7 ; J*& P* 
D e p to1 P i l e  2 3 1 , V o l .792  o f  1 9 0 7 , R o .2 9 1  T , p a r a . 1 1 .  A s u b -  
c o m m itte e  c o n s i s t i n g  o f  t h e  m em bers o f  t h e  D i s t r i c t  B o a rd  
a n d  M u n i c i p a l i t y  o f  D acca  w as d u ly  e l e c t e d  f o r  t h e  p r e s e n t ­
a t i o n  o f  t h e  a d d r e s s .  T h re e  o f  t h e  m em b ers , h o w e v e r , 
o b j e c t e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  e n l a r g e d  p r o v in c e *  T h e i r  
o b j e c t i o n  w as o v e r r u l e d  b y  t h e  m a j o r i t y  a n d  t h e y  r e s i g n e d  
t h e i r  s e a t s  i n  p r o t e s t .  S e e  t h e  D acca  P r a k a s h  -  15  P e b .
1 9 0 4 ; B .R .R .R . ,R o .9 .  A ls o  s e e  t h e  B e n g a le e  -*"15 F e b .1 9 0 4 .
5 . Be s id e 's  t h e  tw o a d d r e s s e s ,  o t h e r  a d d r e s s e s  p r e s e n t e d  t o
C u rz o n  show ed a  d i s l i k e  o f  a n y  schem e o f  p a r t i t i o n .  S ee  t h e
B e n g a le e  -  19 P e b . 1 9 0 4 .
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C u rz o n , r e p l y i n g  t o  t h e  a d d r e s s e s ,  d i d  no m ore t h a n  
i n d i c a t e  t h a t  a n y  l a r g e r  schem e w o u ld  d e s e r v e  t h e  a t t e n t i v e  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  G o v e rn m e n t. He s a i d  t h a t  a n y  m o d i f i c a t i o n  
a f f e c t i n g  C h o ta  N a g p u r a n d  O r i s s a  w o u ld  n o t  s u b s t a n t i a l l y  
r e d u c e  t h e  p o p u l a t i o n  o f  B e n g a l  a n d  h e n c e  t h e  n e e d  f o r  a  t e r r i ­
t o r i a l  r e a d j u s t m e n t  to w a r d s  E a s t e r n  B e n g a l  w o u ld  h e  a l l  t h e  
m ore n e c e s s a r y .  H o w ev er, h e  e x p l a i n e d  t h a t  i t  w as p r e m a tu r e  
t o  d i s c u s s  a  s u g g e s t i o n  f o r  a n  e n l a r g e d  s c h e m e , a s  i t  h a d  n o t  
b e e n  so  f a r  p u t  b e f o r e  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a ,  a n d  h e  h a d  no  
k n o w led g e  o f  a n y  p r o p o s a l  t o  do s o . ^
I t  i s  n o t  u n l i k e l y  t h a t  C u rz o n , w hen h e  h i n t e d  a t  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a  l a r g e r  s c h e m e , h a d  b e e n  e n c o u ra g e d  t h e r e t o  b y  
B r o d r i c k ,  who h a d  w r i t t e n  t o  h im  o n  29 J a n u a r y  1904-,
" I  s u p p o s e  y o u  h a v e  n e v e r  c o n te m p la te d  c u t t i n g  up  
B e n g a l ,  a n d  m ak in g  a  new  p r o v i n c e ,  m a k in g  t h e  
B e n g a l G o v ern m en t a  s m a l l e r  a f f a i r  a l t o g e t h e r " .2
The m ore t h e  schem e w as e x a m in e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  o b j e c t i o n s  
an d  c r i t i c i s m  r a i s e d  a g a i n s t  i t ,  t h e  g r e a t e r  a p p e a r e d  t h e  
m e r i t s  o f  i t s  e x p a n s io n  i n  t h e  d i r e c t i o n  i n d i c a t e d  b y  B r o d r i c k .  
W h ile  i n  E a s t  B e n g a l ,  C u rz o n  w as im p r e s s e d  b y  t h e  m a g n itu d e  o f  
t h e  p ro b le m s  f a c i n g  t h e  G o v ern m en t o f  B e n g a l a n d  c o m m u n ic a te d  
h i s  im p r e s s io n s  t o  B r o d r i c k  a n d  p l e a d e d  f o r  B e n g a l ’ s  d ism e m b e r­
m e n t, n o t i n g :
" B e n g a l i s  a n  im p o s s ib l e  t a s k  f o r  a n y  o n e  man a n d  
one  h a s  o n ly  t o  go t o  t h e  d i s t r i c t s  t o  r e a l i s e  
w h a t t e n u i t y  o f  a d m i n i s t r a t i o n  m e a n s . The B e n g a l i s ,  
who l i k e  t o  t h i n k  th e m s e lv e s  a  n a t i o n ,  a n d  who 
d rea m  o f  a  f u t u r e  w hen t h e  E n g l i s h  w i l l  h a v e  b e e n  
t u r n e d  o u t ,  a n d  a  B e n g a l i  B abu  w i l l  b e  i n s t a l l e d  
i n  G o v ern m en t H o u se , C a l c u t t a ,  o f  c o u r s e  b i t t e r l y  
r e s e n t  a n y  d i s r u p t i o n  t h a t  w i l l  b e  l i k e l y  t o  
i n t e r f e r e  w i th  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  t h i s  d re a m . I f  
we a r e  w eak e n o u g h  t o  y i e l d  t o  t h e i r  c la m o u r  now , 
we s h a l l  n o t  b e  a b l e  t o  d ism em b e r o r  r e d u c e  B e n g a l 
a g a i n ;  a n d  y o u  w i l l  b e  c e m e n t in g  a n d  s o l i d i f y i n g ,  
o n  t h e  e a s t e r n  f l a n k  o f  I n d i a ,  a  f o r c e  a l r e a d y  
f o r m i d a b l e ,  a n d  c e r t a i n  t o  b e  a  s o u r c e  o f  i n c r e a s i n g  
t r o u b l e  i n  t h e  f u t u r e «" 4
1 .  C u rz o n ! s  S p e e c h e s , Vo 1 . I l l ,  p p . 303-4-•
2 .  E r o d r i c k  t o  C u rz o n  -  29 J a n .  1 9 0 4 ; C .C . ,  V o l .163#
3 .  C u rzo n  t o  B r o d r i c k  -  17 F e b .  1 9 0 4 ; TETd.
4 .  I b i d .
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C u rz o n * s  s p e e c h e s  a n d  t h e  e x p o s i t i o n  o f  t h e  m e th o d s  
a d o p te d  b y  t h e  l e a d e r s  o f  a g i t a t i o n  d i s p l e a s e d  an d  a n n o y e d  t h e  
o p p o n e n ts  o f  t h e  sc h e m e . T hey  h a d  h o p e d  t h a t  i t  w o u ld  b e  com­
p l e t e l y  a b a n d o n e d . B u t no  r e a s o n i n g ,  h o w e v e r  s o u n d , w o u ld  h a v e  
a p p e a le d  t o  th e m . I f  i t  i s  t r u e  t h a t  C u rz o n * s  a im  i n  co m in g  t o  
E a s t  B e n g a l w as n o t  t o  a s c e r t a i n  p u b l i c  o p i n i o n  b u t  t o  " o v e r ­
awe i t "  a s  B a n e r j e a  a s s e r t e d ,  *** o r  t o  b r i n g  t h e  p u b l i c  r o u n d  t o
ph i s  v ie w s  a s  t h e  n e w s p a p e r s  s t a t e d ,  i t  i s  e q u a l l y  t r u e  t h a t  
t h e  c r i t i c s  o f  t h e  schem e w e re  u n r e a s o n a b le  a n d  u n f a i r  i nz
r e f u s i n g  t o  a c c e p t  t h e  a s s u r a n c e s  w h ic h  C u rz o n  g a v e ,  i n  p a r t ­
i c u l a r  t h o s e  c o n c e r n in g  t h e  c h a n g e  o f  l a w s ,  t h e  u t i l i s a t i o n  o f  
t h e  E a s t  B e n g a l* s  p u b l i c  c e s s e s  f o r  A ssam , t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  
P e rm a n e n t S e t t l e m e n t  e t c .  T h is  w as t h e  b e s t  c a r d  i n  t h e  h a n d s  
o f  t h e  a g i t a t o r s  a n d  t h e y  c o n t in u e d  t o  u s e  i t  t o  e x c i t e  t h e  
i l l i t e r a t e  m a s s e s .  A t one  p o i n t ,  h o w e v e r ,  C u rz o n  show ed  a  r e a l  
l a c k  o f  s t a t e s m a n s h i p ,  a n  e r r o r  o f  ju d g e m e n t .  T h is  w as i n  h i s  
s p e e c h  a t  D acca  w h en , c o n s i d e r i n g  t h e  f u t u r e  o f  t h e  p r o v i n c e ,  
h e  s a i d  t h a t  p a r t i t i o n  w o u ld  g iv e
" to  t h e  p e o p le  o f  t h e s e  d i s t r i c t s ,  b y  r e a s o n  o f  
t h e i r  n u m e r ic a l  s t r e n g t h  a n d  t h e i r  s u p e r i o r  
c u l t u r e ,  t h e  p r e p o n d e r a t i n g  v o ic e  i n  t h e  p r o v ­
i n c e  so  c r e a t e d ,  w h ic h  w o u ld  i n v e s t  t h e  M ahom edans 
i n  E a s t e r n  B e n g a l w i t h  a  u n i t y  w h ic h  t h e y  h a v e  n o t  
e n jo y e d  s i n c e  t h e  d a y s  o f  t h e  o l d  M usulm an V ic e r o y s  
a n d  K in g s , . * . " c 4
In a sm u c h  a s  h i s  r e m a rk s  lo o k e d  t o  t h e  g ro w th  o f  t h e  E a s t e r n  
d i s t r i c t s  t h e y  w ere  h a r m le s s  e n o u g h , b u t  t h e  a p p e a l  t o  t h e  
M uslim s w as t a k e n  a s  a  b a i t  o f f e r e d  t o  w in  t h e i r  s y m p a th ie s .
I t  was p o o r  d ip lo m a c y  t o  a p p e a l  t o  M u slim  i n t e r e s t s  a n d  
t r a d i t i o n s  w hen t h e  m e a s u re  w as b e i n g  v e h e m e n t ly  o p p o s e d  b y  t h e  
H in d u s  o f  B e n g a l .  T h ro u g h  h i s  s p e e c h  h e  p u t  i n t o  t h e  h a n d s  o f  
h i s  c r i t i c s  a m m u n itio n  w i th  w h ic h  t o  c o n t in u e  t h e i r  a t t a c k ,
1 .  B a n e rjea * , o p . c i t . , p .  1 8 6 .
2 . The D acca  G a z e tu e  -  29 F e b .  1 9 0 4 ; B .N .N .R , , N o .1 0 .
3 ,  The B e n g a le e  -  28 F e b , 1 9 0 4 .
4 ,  C u rzo n * s  S p e e c h e s , V o l . I l l ,  p«303#
5- N e v in s o n , H .W ., The New S p i r i t  i n  I n d i a , p . 1 6 8 .
\ A
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D e s p i t e  t h e  c r i t i c i s m  o f  t h e  n e w s p a p e r s , '1' C u rz o n fs  
t o u r  a n d  s p e e c h e s  seem ed  t o  h a v e  some e f f e c t .  The l a r g e  p r o t e s t  
m e e t in g  h e l d  h y  t h e  B r i t i s h  I n d i a n  A s s o c i a t i o n  o n  18 M arch  1 9 0 4 , 
th o u g h  a t t e n d e d  b y  g r e a t  n u m b e rs  a n d  p ro n o u n c e d  t o  b e  a  " m e e t-
p
in g  o f  a l l  B e n g a l"  d i d  n o t  c a r r y  q u i t e  t h e  e x p e c te d  c o n v i c t i o n .  
R e s o l u t i o n s  w ere  p a s s e d  d e n o u n c in g  b o th  t h e  o r i g i n a l  a n d  t h e  
e n l a r g e d  p a r t i t i o n  s c h e m e s , a n d  d e m a n d in g  t h a t  B e n g a l  b e  made a  
G o v e r n o r s h ip  w i th  a  C o u n c i l .  A c o m m itte e  w as fo rm e d  t o  t a k e  
a p p r o p r i a t e  m e a s u re s  a g a i n s t  t h e  m e a s u r e .  B u t t h e  I n d i a n  
M i r r o r  v e h e m e n t ly  c r i t i c i s e d  S u r e n d r a  N a th  B a n e r j e a .  I t  com­
p l a i n e d  t h a t  he  h a d  s a i d  p r a c t i c a l l y  n o t h i n g  a g a i n s t  t h e  schem e 
a n d  t h a t  h i s  w o rd s  h a d  l a c k e d  s u b s t a n c e .  The p a p e r  d e s c r i b e d  
t h e  s p e e c h e s  made a t  t h e  m e e t in g  a s  " a  d e c l a m a t io n  c o n t e s t "  a n d  
s u g g e s te d  t h a t  B a n e r j e a  s h o u ld  h a v e  " a  m e e t in g  t o  h i m s e l f  a t  
w h ic h  he  c a n  in d u lg e  i n  h i s  s c h o o l - b o y i s h  v a n i t y  o f  w in n in g
5
a p p la u s e  b y  h y s t e r i c a l  a n d  o v e rd ra w n  d i t h y r a m b i c s " .
C u rz o n  h a d  r e t u r n e d  f ro m  E a s t  B e n g a l f u l l y  c o n v in c e d  
t h a t  t h e  schem e o f  3 D ecem ber w as n o t  l a r g e  en o u g h  t o  a f f o r d  
a p p r e c i a b l e  r e l i e f  t o  B e n g a l#  A l a r g e r  a r e a  n e e d e d  t o  b e  
s e p a r a t e d  f ro m  B e n g a l  a n d  made i n t o  a  new  p r o v i n c e ,  w i t h  A ssam  
a p p e n d e d  t o  i t .  He fo u n d  t h e  c a s e  f o r  a  c o m p le te  r e f o r m  i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  B e n g a l  e v e n  s t r o n g e r  t h a n  h e  h a d  a n t i c i p a t e d .  
C u rz o n  w a n te d  t o  t a k e  up  t h e  I s s u e  f o r  d i s c u s s i o n  a n d
7
p o s s i b l y  f o r  f i n a l  s e t t l e m e n t  o n  12  A p r i l  1 9 0 4 . ( He d e s i r e d  t h i s
1 .  The S r i  S r i  V is h n u  P r iy a A to a n d a  B a z a r  P a t r i k a  -  2 M arch  1 9 0 4 ; 
B .N .N .R . ,N o T l 5  A lso  s e e  t h e  O h aru  M ih l r  o f  23 Peb# 1 9 0 4 ; 
I b i d .
2 . The Ben g a l e e  -  18  M arch  1 9 0 4 .
3* P e a ry T lo h u n  M o o k e rje e  t o  G ovt#  o f  I n d i a  -  5 O ct#  1 9 0 4 ; P * L . , 
1905* E n c l . 1 6 ,  R e s o l u t i o n  No#3*
4 .  The B e n g a le e  -  19  M arch. 1904# O n ly  f o u r  m em bers o f  a  t o t a l  
o f  s i x t y - t h r e e  w e re  M u s lim s .
5# The I n d i a n  M i r r o r  -  21 M arch  1 9 0 4 ; B .N .N .R . % N o#13* The 
A m r ita  B a z a r  P a t r i k a  o f  21 M arch  1 9 0 4  ( I b i d , , No #12) a l s o  
c r i t i c i s e d - t h e  p r o c e e d i n g s . The B e n g a le e  o f  22 M arch  1 9 0 4 , 
h o w e v e r , p u b l i s h e d  a n  a c c o u n t  o f  t h 5  S ta te s m a n  t o  t h e  e f f e c t  
t h a t  t h e  m e e t in g  w as a  g r e a t  s u c c e s s .
6 .  C u rzo n  t o  B r o d r i c k  -  23 P e b .  1 9 0 4 ; C .C . , V o l#163*
7 .  R i s l e y ' s  N o te  -  9 M arch  1 9 0 4 . N .R .P .B . , o p . c i t . , p#9#
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b o t h  b e c a u s e  b e  w as a b o u t  t o  p r o c e e d  t o  E n g la n d ,  a n d  b e c a u s e  
b e  b e l i e v e d  t b a t  b e  b a d  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  b i s  a t t e m p t  t o  
sw eep  aw ay t b e  o b j e c t i o n s , ,  I f  t b e y  w ere  b r o u g h t  up  a g a i n ,  t b e y  
w o u ld  n e e d  a  p o l i t i c a l  p l a t f o r m  f o r  t b e i r  su stenance .***  T h e re  
w as, h o w e v e r ,  a  p r a c t i c a l  d i f f i c u l t y ;  t b e  r e p l i e s  f ro m  t b e  
l o c a l  g o v e rn m e n ts  b a d  n o t  b e e n  r e c e iv e d *  I n  t b e  c i r c u m s t a n c e s ,
b e  w as, w i l l i n g  t o  l e a v e  t b e  c a s e  f o r  e x a m in a t io n  a n d  s e t t l e m e n t
2i n  b i s  a b s e n c e *  B e s i d e s ,  t b e  sch em e b a d  a s su m ed  a  new  a s p e c t  
a f t e r  b i s  t o u r  a n d  t b e  p u b l i c  b o d i e s  m ig h t  h a v e  t o  b e  c o n s u l t e d # ^  
C u rz o n  t h e r e f o r e  d e c id e d  t b a t  t o  r e a c h  a  nr e a l  a n d  s t a t e s m a n ­
l i k e  s o l u t i o n  o f  t b e  p r o b le m ” , t b e  schem e s h o u ld  b e  t h o r o u g h l y
4
s c r u t i n i z e d  a n d  e x a m in e d .
I n  t h i s  p r o c e s s  o f  s c r u t i n y  a n d  e x a m in a t io n  t b e  I n d i a
O f f i c e  p l a y e d  l i t t l e  p a r t .  No a c t i o n  a t  a l l  w as t a k e n  b y  t b e
I n d i a  O f f i c e  o n  t b e  schem e o f  3 D ecem ber 1903* th o u g h  t h e r e  i s
a  n o t e  b y  C .J*  L y a l l ,  S e c r e t a r y  o f  t b e  J u d i c a l  an d  P u b l i c
C o m m ittee  w h ich  s u g g e s t s  t b a t  t h e  r e a c t i o n  w as n o t  w h o l ly
f a v o u r a b le *  T hus b e  t o o k  up  t b e  G o v ern m en t o f  I n d i a Ts  a rg u m e n t
t b a t  t b e  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  c o u ld  n o t  p e r s o n a l l y  a t t e n d  t o
t b e  a f f a i r s  o f  a l l  B e n g a l ,  a n d  t b a t  t e r r i t o r i a l  r e l i e f  s h o u ld
t h e r e f o r e  b e  g i v e n ,  o n ly  t o  s t a t e  t b a t  s u r e l y  t b e  O r iy a  t r a c t s
w h ic h  i t  w as p r o p o s e d  t o  t r a n s f e r  t o  B e n g a l  " c o u ld  n o t  p o s s i b l y
o b t a i n  t b e  p e r s o n a l  s u p e r v i s i o n ” o f  t b e  a d m i n i s t r a t o r  e i t h e r #
L y a l l  c o n t in u e d :
"The t r a n s f e r  o f  D acca  aw ay f ro m  B e n g a l w i l l
c e r t a i n l y  b e  v e r y  s t r o n g l y  o p p o s e d  * . •  I t s
e d u c a te d  c l a s s e s  p r e d o m in a te  i n  t b e  o f f i c e s  
& c o u r t s , & i n  t b e  l e g a l  p r o f e s s i o n ,  i n  B e n g a l  
& t b e y  w i l l  r a i s e  a  g r e a t  o u t c r y ” .
L y a l l  s h a r e d  F u l l e r f s  a p p r e h e n s io n  t b a t  t b e  a d d i t i o n  o f  e l e v e n  
m i l l i o n  p e o p le  t o  A ssam  w o u ld  c h a n g e  t b e  c h a r a c t e r  o f  t b a t  
p r o v i n c e .  He a l s o  c r i t i c i s e d  t b e  G o v ern m en t o f  I n d i a  f o r  h a v in g
1 .  C u rz o n * s  N o te  -  3 M arch  1 9 0 4 ; I b i d *
2 . I b i d * , p . 10*
3 .  I b b e t s o n * s  N o te  -  12 M arch  1 9 0 4 ; I b i d *
4 .  C u rz o n * s  N o te  -  13 M arch  1 9 0 4 ; I b id *
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p r o c e e d e d  w i th o u t  c o n s u l t i n g  t h e  N a d ra s  Government.***
F u r t h e r  c r i t i c i s m  w as v o ic e d  b y  S i r  C h a r l e s  S te v e n s  
who a s  m em ber o f  t h e  B o a rd  o f  R ev en u e  h a d  s u p p o r t e d  t h e  p r o ­
p o s a l s  o f  1896* B u t now , S t e v e n s ,  i n  a  n o t e  o f  24- F e b r u a r y  
1904-, a r g u e d  t h a t  t h e  G o v ern m en t h a d  f a i l e d  t o  make o u t  a  c a s e  
He o p p o se d  t h e  t r a n s f e r  o f  C h o ta  N a g p u r  a s  b e i n g  o f  no b e n e f i t  
Ho a l s o  q u e s t i o n e d  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  a d d in g  a  l a r g e  a r e a  t o  
O r i s s a ,  He p o i n t e d  o u t  t h e  i n c o n s i s t e n c y  o f  t h e  a rg u m e n t f o r
b r i n g i n g  t h e  O r iy a s  u n d e r  one  a d m i n i s t r a t i o n  w h i le  p u t t i n g  t h e
*
B e n g a l i s  u n d e r  tw o . He t h o u g h t  t h a t  a d e q u a te  r e l i e f ,  w h ic h  
w as t h e  p a ra m o u n t c o n s i d e r a t i o n ,  w o u ld  n o t  b e  a f f o r d e d  t o  t h e  
B e n g a l a d m i n i s t r a t i o n  b y  t h e  p r e s e n t  schem e a n d  d o u b te d  t h e  
r e a l i t y  o f  t h e  a d v a n ta g e s  e n v i s a g e d  b y  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a .  
On t h e  o t h e r  h a n d ,  h e  f e l t  t h a t  t h e  schem e w o u ld  c a u s e  in c o n ­
v e n ie n c e  t o  t h e  p e o p l e ,  "w h ic h  g r e a t  a n d  s u d d e n  c h a n g e s  n e a r l y  
a lw a y s  p r o d u c e  a t  l e a s t  f o r  a  t i m e . ”
I n s t e a d  S te v e n s  p r o f f e r e d  t h e  i d e a  o f  s p l i t t i n g  B e n g a l
i n t o  tw o D i v i s i o n s  -  W e s te rn  a n d  E a s t e r n .  The W e s te rn  D i v i s i o n
w as t o  c o n s i s t  o f  P a t n a ,  C h o ta  N a g p u r a n d  B h a g a lp u r  (e x c e p t
M ald a) a n d  p o s s i b l y  t h e  R a n ig a n j  s u b - d i v i s i o n  o f  B urdw an
d i s t r i c t .  I t  w o u ld  h a v e  a n  a r e a  o f  8 6 ,0 8 6  s q u a r e  m i l e s  a n d  a
p o p u l a t i o n  o f  29>559>133* The E a s t e r n  D i v i s i o n  w o u ld  c o n t a i n
t h e  P r e s i d e n c y ,  B u rd w an , O r i s s a ,  R a j s h a h i ,  a n d  t h e  D acca  a n d
C h i t t a g o n g  D i v i s i o n s  e x c e p t  M ald a  a n d  e x c lu d in g  R a n i g a n j , w i th
4-
a n  a r e a  o f  1 0 3 ,0 0 0  s q u a r e  m i l e s  a n d  a  p o p u l a t i o n  o f  4 -8 ,9 3 3 ,0 0 *  
The m a in  a d v a n ta g e  o f  t h e  schem e w as t o  p l a c e  t h e  H i n d i - s p e a k in g  
d i s t r i c t s  o f  W est B e n g a l  u n d e r  o n e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  
s p e a k e r s  o f  B e n g a l  u n d e r  a n o t h e r .  H o w ev er, h e  n o t i c e d  o n e  
d i s a d v a n ta g e  i n  h i s  p r o p o s a l  f ro m  t h e  s e r v i c e s  p o i n t  o f  v ie w  -  j
1 .  L y a l l ' s  N o te  -  5 J a n .  1904-; J .  & P .  D e p t . ,  F i l e  2 8 5 7 , I
V o l .6 5 6  o f  1 9 0 3 . i
2 . S t e v e n s '  N o te  -  24- F e b . 1904-; I b i d . , p a r a . 2 2 .  ( S te v e n s
d id  n o t  h a v e  a n y  o f f i c i a l  c o n n e c t i o n  w i th  t h e  I n d i a  O f f i c e  
b u t  h e  h a d  a  lo n g  e x p e r i e n c e  o f  B e n g a l a d m i n i s t r a t i o n  
h a v in g  r e t i r e d  i n  1 8 9 3 . The I n d i a  O f f i c e  p r o b a b ly  i n v i t e d  
h i s  o p i n i o n . )
3 .  I b i d . ,  p a r a s .  2 2 ,2 3  & 2 9 .
4-, Ibid. , para.32.
• 
o
j.
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t h a t  t h e  d r y  d i s t r i c t s  o f  R a n c h i  a n d  B h a g a lp u r  w o u ld  h e  l o s t  
t o  B e n g a l.'* ’ He t h e r e f o r e  p r e f e r r e d  a n  o r g a n i c  c h a n g e  i n  t h e  
fo rm  o f  g o v e rn m e n t h y  p r o v i d i n g  a n  E x e c u t iv e  C o u n c i l  t o  B e n g a l*  
A t th e  sam e t im e  h e  s u g g e s t e d  a  d e c e n t r a l i s a t i o n  o f  t h e  a d m in -  
i s t r a t i o n  h y  d e l e g a t i n g  m ore p o w e rs  t o  c o m m is s io n e r s  a n d  d i s ­
t r i c t  o f f i c e r s . ^
N e v e r t h e l e s s ,  L y a l l ,  th o u g h  h e  a d m i t t e d  t h a t  S te v e n s *  
c r i t i c i s m  h a d  g r e a t  w e i g h t ,  d i d  n o t  f i n d  i t  n e c e s s a r y  t o  d i s ­
c u s s  i t .  R a th e r  h e  t e n d e d  t o  d i s c o u n t  i t ,  h y  f i n d i n g  i n  t h e  
n o te  o f  t h e  l a t e  P o r t  C o m m iss io n e r  o f  C a l c u t t a ,  "som e t r a c e  o f  
j e a l o u s y 1* o f  a n y  d e v e lo p m e n t o f  C h i t t a g o n g  p o r t *  The n o v e l  
s u g g e s t i o n  f o r  E a s t e r n  a n d  W e s te rn  D i v i s i o n s  c e r t a i n l y  w as n o t  
p u r s u e d  h y  t h e  I n d i a  O f f ic e #
The o f f i c i a l  r e s p o n s e  f ro m  t h e  g o v e rn m e n ts  o f  O r i s s a ,  
C h o ta  N a g p u r , t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s ,  A ssam , M ad ras  a n d  B e n g a l 
p l a y e d  a  r a t h e r  m ore s i g n i f i c a n t  p a r t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  r e ­
t h i n k i n g .  Som e, a t  l e a s t ,  o f  t h e i r  s u g g e s t i o n s  w ere  a c c e p te d  
a n d  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  l a t e r  a n d  t h e  f i n a l  schem e o f  2 
F e b r u a r y  1 9 0 5 •
The C o m m iss io n e r  o f  t h e  O r i s s a  D i v i s i o n ,  K .G . G u p ta ,  
o p p o se d  t h e  t r a n s f e r  o f  O r i s s a  t o  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s #  He 
recom m ended  t h a t  t h e  d i v i s i o n  s h o u ld  h e  r a i s e d  t o  t h e  s t a t u s  
o f  a  C h ie f  C o m m is s io n e r 's  p r o v i n c e ,  a n d  t h o u g h t  t h a t  t h i s  w o u ld
IL
h e  i n  a c c o r d a n c e  w i th  t h e  w is h e s  o f  t h e  O r iy a s #
1# I b i d . , p a r a .  33*
2 . TETcL , p a r a s .  34* & 35*
3 .  l y a l l ' s  N o te  -  11 M arch  1904$ J .& P .  D e p t . , F i l e  6 6 2 ,
V o l. 671 o f  1 9 0 4 . S te v e n s  d i s a g r e e d  w x th  t h e  G o v ern m en t o f  
I n d i a  a b o u t  t h e  n e e d  t o  d e v e lo p  t h e  p o r t  o f  C h i t t a g o n g  a s  
he  t h o u g h t  t h a t  i t  w o u ld  h e  a t  t h e  c o s t  o f  C a l c u t t a  w h e re  
m odern  a p p l i a n c e s  w ere  n e e d e d #  M o re o v e r , i n  S te v e n s *  
o p in io n  C h i t t a g o n g  h a d  a n  e x p o s e d  c o a s t  a n d  w as o p e n  t o
d e s t r u c t i v e  s to r m s  a n d  t i d a l  w av es s u c h  a s  h a d  o c c u r r e d  i n
1875 a n d  1897*
4 .  G u p ta , Commr. O r i s s a  D i v i s i o h  t o  G o v t, o f  B e n g a l -  10  Feb# 
1 9 0 4 ; P . L . , 1905^ ..N o .31*T #  E n c l .  22 o f  E n e l#  5* p a r a . 3*
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On a d m i n i s t r a t i v e  g r o u n d s ,  t h e  C o m m iss io n e r  o f  C h o ta
N ag p u r a d v i s e d  a g a i n s t  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  D i v i s i o n  i n
t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s *  He b e l i e v e d  t h a t  t h e  p e r m a n e n t ly
s e t t l e d  d i s t r i c t s  o f  h i s  d i v i s i o n  w o u ld  h e  p u t  a t  a  d i s a d v a n ta g e
h y  t h e  t r a n s f e r  a n d  t h a t  t h e  c h a n g e  w o u ld  n o t  h e  w elco m ed  h y
t h e  p e o p l e .  He s u g g e s t e d ,  h o w e v e r , t h a t  t h e  H in d i - s p e a k in g
s t a t e s  o f  J a s h p u r ,  S i r g u j a ,  U d a ip u r ,  K o re a  a n d  C h a n g h h a k a r
1
s h o u ld  h e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s .
The C h ie f  C o m m iss io n e r  o f  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  re co m ­
m ended  t h a t  S a m h a lp u r  (m in u s  t h e  P h u l j a r  a n d  t h e  C h a n d a rp u r -  
P ad am p u r t r a c t s  w h ic h  w e re  H i n d i - s p e a k i n g  a r e a s )  s h o u ld  h e  made 
a  p a r t  o f  O r i s s a .  He b e l i e v e d  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  in c o n v e n ­
ie n c e  i n e v i t a b l y  i n v o l v e d  w h i le  t h e  d i s t r i c t  fo rm e d  p a r t  o f  
t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  w o u ld  b e  o b v i a t e d  o n c e  i t  w as t r a n s f e r r e d
p
t o  O r i s s a .  He a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  F e u d a to r y  S t a t e s  o f  
B e h r a k h o l ,  B am ra , S o n p u r ,  P a t n a  a n d  K a la h a n d i  b e  a d d e d  t o  
O r i s s a . ^
The A ssam  G o v ern m en t m a in t a in e d  i t s  p r e v i o u s  s t a n d  o f  
p r e f e r r i n g  t h e  u n io n  o f  t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  w i t h  A ssam  t o  
t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  D acca  a n d  M ym ensingh d i s t r i c t s ,  A d m i t t in g  
t h a t  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  tw o d i s t r i c t s  w o u ld  h a v e  c e r t a i n  
a d v a n ta g e s  f o r  A ssam , t h e y  o b s e r v e d  t h a t  i t  w o u ld  b e  o p e n  t o  
o b j e c t i o n  f ro m  t h e  p o i n t  o f  v ie w  o f  t h e  p e o p le  o f  A ssam . 
D i f f i c u l t  c o m m u n ic a t io n s ,  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  com m u n ity  o f  
f e e l i n g  b e tw e e n  t h e  p e o p le  o f  t h e  tw o p r o v i n c e s ,  a n d  t h e  f e a r  
o f  B e n g a l i  d o m in a t io n  i n  t h e  p u b l i c  s e r v i c e s  w e re  some o f  t h e  
r e a s o n s  f o r  t h e  o b j e c t i o n .  A bove a l l ,  t h e  G o v ern m en t f e a r e d  
t h a t  t h e  t r a n s f e r  o f  s u c h  a  l a r g e  t r a c t  f ro m  B e n g a l w o u ld
1 .  S l a c k e ,  Commr. C h o ta  N ag p u r t o  G o v t, o f  B e n g a l  -  12  F e b .
1 9 0 4 ; I b i d . jL .N o.937 I#  E n c l .  21 o f  E n c l .  5* p a r a * 2
2 .  C h ie f  Commr. C e n t r a l  P r o v in c e s  t o  G o v t, o f  I n d i a  -  15  M arch  
1 9 0 4 ; Ib id o ,i-N o o  2646-A * E n c l .  3» p a r a .9 «
3 .  I b i d . He a l s o  s u g g e s t e d  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  H a z a r ib a g h ,  
R a n c h i a n d  P a la m a u  d i s t r i c t s  o f  C h o ta  N a g p u r  t o g e t h e r  w i th  
i t s  n a t i v e  s t a t e s  t o  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s .
4 .  C h ie f  Commr. A ssam  t o  G o v t, o f  I n d i a  -  6  A p r i l  1 9 0 4 ; I b i d . ,
L .N o .1 9 7 , E n c l .  4 ,  p a r a s .  4 - 6 .
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r e s u l t  i n  A ssam  b e i n g  su b m e rg e d  i n  E a s t  B e n g a l . ’*'
R e f e r r i n g  t o  t h e  l a r g e r  schem e fo re s h a d o w e d  b y  O u rzo n  
i n  h i s  s p e e c h e s ,  t h e  A ssam  G o v ern m en t c o n s i d e r e d  t h e  t r a n s f e r  
t o  b e  o f  a d v a n ta g e  t o  t h e  e a s t e r n  d i s t r i c t s  o f  B e n g a l ,  a f f o r d ­
i n g  th em  g r e a t e r  a t t e n t i o n  t h a n  t h e y  h a d  h i t h e r t o  r e c e i v e d .
I t  p o i n t e d  o u t ; h o w e v e r ,  t h a t  t h e  a m p u ta t io n  w o u ld  b e  r e s e n t e d  
b y  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  d i s t r i c t s ,  b u t  f e l t  t h a t  t h e y  w o u ld  
p r o b a b l y  b e  c o n c i l i a t e d  b y  t h e  c r e a t i o n  o f  a  f u l l y - f l e d g e d
p
p r o v i n c e  w i th  a  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r .  W h ile  l e a v i n g  t h e  f i n a l  
d e c i s i o n  w i th  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a ,  t h e  A ssam  G o v ern m en t 
u r g e d  t h a t  t h e  p r o v i n c e  s h o u ld  b e  c a l l e d  "D ac c a  a n d  A ssa m " , 
s o  t h a t  A ssam  s h o u ld  n o t  l o s e  i t s  i d e n t i t y  ^
A t t h e  sam e t im e  F u l l e r ,  t h e  C h ie f  C o m m iss io n e r  o f  
A ssam , s e n t  a  p r i v a t e  n o t e  t o  M i l l e r ,  C u rz o n * s  P r i v a t e  S e c r e ­
t a r y ,  i n d i c a t i n g  h i s  u n f a v o u r a b le  r e a c t i o n s ,  t o  t h e  e n l a r g e d  
sc h e m e . He s u g g e s te d  t h a t  i n s t e a d  o f  t r a n s f e r r i n g  a  l a r g e r  a r e a  
f ro m  B e n g a l ,  t h e  d e s i r e d  e a s i n g  o f  p r e s s u r e  o n  t h e  B e n g a l  Gov­
e rn m e n t m ig h t  b e  p r o v id e d  b y  s e p a r a t i n g  B i h a r  a n d  c o n s t i t u t i n g
lL
i t  a  C h ie f  C o m m is s io n e r ’ s  p r o v i n c e .
He d e p r e c a t e d  t h e  b o r r o w in g  o f  o f f i c e r s  f ro m  B e n g a l 
b e c a u s e  h e  c o n s id e r e d  t h a t  e x p e r i e n c e  i n  B e n g a l  a d m i n i s t r a t i o n  
w as n o t  a  g o o d  p r e p a r a t i o n  f o r  s e r v i c e  i n  A ssam . The t r o u b l e  
w as t h a t  t h e  B e n g a l  G o v ern m en t l a c k e d  i n i t i a t i v e  a n d  o n l y  
a c t e d  w hen i t  w as p e t i t i o n e d  t o  t a k e  c e r t a i n  m e a s u r e s .  The 
r e s u l t  w as t h a t  l a w y e r s  a n d  j o u r n a l i s t s  h a d  a s su m e d  g r e a t  
im p o r ta n c e  i n  B e n g a l a s  t h e  p e o p le  lo o k e d  t o  th e m  f o r  r e d r e s s .  
T h is  g a v e  a n  im p o r ta n c e  t o  t h e  V a k i l  ( l a w y e r )  c l a s s ,  w h ic h  w as 
n o t  c o n d u c iv e  t o  a  h e a l t h y  a d m i n i s t r a t i o n .  "A G o v ern m en t t h a t
1 .  I b i d . ,  p a r a .  10 . M e l i t u s ,  Commr. A ssam  V a l l e y  D i s t r i c t s ,  
a n d  M a x w e ll, P o l i t i c a l  A g e n t ,  M a n ip u r ,  w e re  s t r o n g l y  i n  
f a v o u r  o f  t h e  t r a n s f e r  o f  D acca  a n d  M ym ensingh . D a v i s ,  
I n s p e c t o r  G e n e ra l  o f  P o l i c e ,  h o w e v e r ,  o p p o s e d  i t .
2 .  C h i e f .  Commr. A ssam  t o  G o v t, o f  I n d i a  -  6 A p r i l  1 9 0 4 ; 
o p j c i t . r  p a r a . 1 2 .
3* I b id . , p a r a .13•
4 .  F u l l e r ’ s  N o te  o n  A ssam  C o m m issio n  -  5 A p r i l  1905; E n c l .  
i n  F u l l e r ’ s  t o  M i l l e r  o f  5 A p r i l  1904; C .C . . V o l . 209*
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w i l l  o n ly  a c t  wlien i t  i s  m o v e d " , o b s e r v e d  F u l l e r ,  " i s  a  
G o v ern m en t w h ic h  b y  b i n d i n g  i t s  m a c h in e ry  t o  t h e  l e g a l  p r o ­
f e s s i o n  u n d u ly  e n h a n c e s  t h e  im p o r ta n c e  o f  la w y e r s  a n d  p r o ­
f e s s i o n a l  a g i t a to r s " # ^ *
W ith o u t  c o n s u l t i n g  t h e  M ad ras G o v e rn m e n t, t h e  G o v ern ­
m en t o f  I n d i a  h a d  p r o p o s e d  t o  t r a n s f e r  i t s  O r i y a - s p e a k in g  
t r a c t s  t o  O r i s s a #  A m p t h i l l ,  t h e  G o v e rn o r  o f  M a d ra s , p r o t e s t e d  
t o  B r o d r i c k  a g a i n s t  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a ' s  b e h a v io u r #  "A 
c u t  an d  d r i e d  s c h e m e " , h e  r e p r e s e n t e d ,  " h a s  b e e n  p r e p a r e d  
w i th o u t  o u r  k n o w le d g e  a n d  w i t h o u t  c o n s u l t i n g  u s  • ### T h is  i s  
a  m o s t i n s u l t i n g  a n d  i n t o l e r a b l e  m a n n e r  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e  
o l d e s t  a n d  l a r g e s t  o f  t h e  tw o g r e a t  I n d i a n  P r e s i d e n c i e s " #  He 
fo u n d  no r e a s o n  f o r  t h e  p r o j e c t  e x c e p t  t h a t  o f  b r i n g i n g  O r iy a  
s p e a k e r s  t o g e t h e r ,  a n d  e v e n  t h i s  h e  c o n t e s t e d ,  a s  t h e  la n g u a g e  
u s e d  i n  G anjam  H i l l  T r a c t s  w as K hond a n d  n o t  O riy a #  He e x ­
p l a i n e d  t h a t  t h e  move w o u ld  b e  r e s e n t e d  b y  t h e  r a j a s  a n d  h i l l  
c h i e f s #  He a s s e r t e d  t h a t  t h e  c o n t e n t i o n  o f  t h e  G o v ern m en t o f  
I n d i a  t h a t  t h e  M ad ras G o v ern m en t h a d  c o m p la in e d  a b o u t  t h e o
d i f f i c u l t i e s  o f  a d m i n i s t e r i n g  t h e  O r iy a  t r a c t s  w as u n t r u e #
A m p th i l l  a l s o  e x p r e s s e d  h i s  r e s e n tm e n t  t o  C u rz o n , t o l d  
h im  t h a t  t h e  p r o p o s a l  h a d  come a s  a  " ru d e  s h o c k " ,  a n d  s t i g m a ­
t i s e d  t h e  p l a n  a s  one  o f  R i s l e y ' s  f a d s #  He h o p e d  t h a t  t h e
*
G o v ern m en t o f, I n d i a  w as n o t  d e t e r m in e d  t o  c a r r y  i t  o u t# - '
C u rz o n  r e p l i e d  o n  5 J a n u a r y  1 9 0 4 , e x p r e s s i n g  h i s  r e a d ­
i n e s s  t o  c o n s i d e r  t h e  p o i n t  o f  v ie w  o f  t h e  M ad ras  G o v e rn m e n t, 
an d  h i s  h o p e  t h a t  t h e i r  o b j e c t i o n s  t o  t h e  p r o p o s a l  w o u ld  b e  
"m ore s u b s t a n t i a l  t h a n  t h e  h y s t e r i c a l  o u t c r y "  r a i s e d  i n  
B e n g a l ,  w h e re  t h e  c r i t i c s  w e re  " r a i s i n g  p i t e o u s  h o w ls "  w i th o u t  
r e a l i s i n g  how m u ch * B en g a l G o v ern m en t n e e d e d  r e l i e f  f ro m  t h e  
b u r d e n  o f  a d m i n i s t r a t i o n #  C u rz o n  c o n f e s s e d  t h a t  t h e  t r a n s f e r
1 .  I b i d # , C u rzo n  r e g a r d e d  t h e  c u r t a i l m e n t  o f  t h e  i n f l u e n c e  
e x e r c i s e d  b y  la w y e r s  i n  B e n g a l  a s  o f  p o l i t i c a l  a d v a n ta g e  
an d  s e n t  F u l l e r ' s  N o te  t o  B r o d r i c k .
2 .  A m p th i l l  t o  B r o d r i c k  -  17  Dec# 1 9 0 3 ; A m p th i l l  C o l l e c t i o n ,  
V o l. 7 / 2 .
3# A m p th i l l  t o  C u rz o n  -  21 D ec# 1 9 0 3 ; C .C . , V o l#208#
I l l
o f  t h e  M ad ras t r a c t s  w o u ld  a d d  t o  t h e  B e n g a l  G o v e rn m e n t 's  l o a d ,  
h u t  saw  no  r e a s o n  why l o c a l  g o v e rn m e n ts  s h o u ld  r e s e n t  a n y  
e f f o r t  t o  l i g h t e n  t h e i r  b u r d e n .  He w r o t e ,  !!I  w o u ld  g l a d l y  sh o v e
\V jl~
a n y t h in g  o f f  f ro m  my s h o u ld e r*  o f  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a ,  a n d  
h a v e  b e e n  im p l o r i n g  t h e  Home G o v ern m en t t o  t a k e  o v e r  A den i n  
o r d e r  t o  r e l i e v e  o u r  s t r a i n "
To t h i s  im p l i e d  r e p r o o f ,  t h e  M ad ras  G o v ern m en t r e p l i e d  
o n  20 J u n e  1 9 0 4 , b y  a t t a c k i n g  t h e  v a l u e  o f  t h e  m e m o r ia ls  w h ic h  
h ad  p ro m p te d  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  t o  p r o p o s e  a  u n io n  o f  t h e  
O r i y a s .  The p e t i t i o n e r s ,  t h e y  d e c l a r e d ,  w ere  i n t e r e s t e d  p a r t i e s
p
an d  d i d  n o t  e x p r e s s  t h e  u n a n im o u s  o p i n i o n  o f  t h e  p e o p le *  The 
m ovem ent f o r  O r iy a  u n io n  d i d  n o t  o r i g i n a t e  i n  G an jam , n o r  w as 
t h e r e  m uch sy m p a th y  f o r  i t  i n  t h e  d i s t r i c t s  c o n c e rn e d *  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  M ad ras  G o v ern m en t c l a im e d ,  t h e  c h i e f s ,  t h e  
D i s t r i c t  B o a r d s ,  t h e  L o c a l  B o a r d s ,  t h e  M u n i c i p a l i t i e s  a n d  t h e  
p e o p le  c o n c e r n e d  w e re  a v e r s e  t o  t h e  p r o p o s a l .  T hey  c o n t e s t e d  
t h e  s t a t i s t i c s  g iv e n  b y  t h e  C e n su s  R e p o r t  o f  1901  w h ic h  h a d  
show n a  l a r g e r  n u m b er o f  O r iy a s  t h a n  t h e r e  a c t u a l l y  w ere  i n  
t h e  t r a c t s  w h ic h  i t  w as p r o p o s e d  t o  t r a n s f e r .  I n  f a c t ,  a  
m a j o r i t y  o f  p e o p le  i n  t h o s e  a r e a s  s p o k e  l a n g u a g e s  o t h e r  t h a n  
O riy a*  The d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  r e v e n u e  s y s te m  i n  O r i s s a  a n d  
i n  G an jam , a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  d i f f i c u l t i e s  w h ic h  w o u ld  
r e s u l t  f ro m  t h e  t r a n s f e r ,  w e re  f u r t h e r  a rg u m e n ts  a g a i n s t  t h e  
p r o p o s a l .  The G o v ern m en t a p p r e h e n d e d  t h a t  i f  j o i n e d  w i th  
O r i s s a  t h e  M ad ras t e r r i t o r y  w o u ld  b e  no m ore t h a n  " a n  a n n e x e  
t o  B e n g a l " .^
1 .  C u rzo n  t o  A m p th i l l  -  5 J a n .  1 9 0 4 ; C .C , , V o l*209*
2 .  The M adras G o v ern m en t show ed  t h a t  M adhusudan  D a s , a  s t r o n g  
a d v o c a te  o f  t h e  u n io n ,  w as a  n a t i v e  C h r i s t i a n  who h a d  
s y m p a th ie s  f o r  t h e  B a p t i s t  M is s io n  i n  G anjam  w h ic h  h a d  i t s  
h e a d q u a r t e r s  a t  C u t t a c k .  F o r  t h i s  r e a s o n  h e  a d v o c a te d  t h e  
t r a n s f e r  o f  M ad ras t e r r i t o r y ,  a n d  h a d  e s t a b l i s h e d  t h e  
P r a ja b a n d h u  P r e s s  t o  f u r t h e r  t h e  m ovem ent* S ee  G o v t,  o f  
M ad ras  t o  G o v t, o f  I n d i a  -  20 .Ju n e  1 9 0 4 ; P * L . , 1 9 0 5 ,
E n e l*  6 ,  L . N o. 5 3 1 , p a r a . 1 6 .
3 .  I b i d . ,  p a r a s .  5 -1 2  & 1 8 .
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I n  B e n g a l i t  was n o t  p o s s i b l e  t h u s  t o  b r u s h  a s i d e  t h e  
m e m o r ia ls  a n d  p l e a s  a g a i n s t  t h e  p r o p o s a l*  I f  t h e  b u l k  o f  t h e  
p e o p le  w as i n d i f f e r e n t , t h e  z a m in d a r s , p l e a d e r s  a n d  o t h e r  p r o ­
f e s s i o n a l  men w ere  u n i t e d  i n  o p p o s in g  t h e  sc h e m e , a n d  t h e  l o c a l  
o f f i c e r s  o f  t h e  B e n g a l  G o v ern m en t f o u n d  some v a l i d i t y  i n  t h e i r  
c r i t i c i s m *  The o r i g i n a l  p r o p o s a l  h a d  d e a l t  w i th  a n  a r e a  to o  
s m a l l  t o  p r o v id e  t h e  m a c h in e ry  o f  a  f u l l y - f l e d g e d  p r o v in c e *
The B e n g a l  G o v ern m en t t h e r e f o r e  a s k e d  i t s  o f f i c i a l s  t o  ex a m in e  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  t r a n s f e r  n o t  g u s t  o f  t h e  D acca  a n d  
M ym ensingh d i s t r i c t s  b u t  o f  t h e  w h o le  o f  t h e  D acca  D iv i s i o n * ^  
T h is  w o u ld  a l s o  a n s w e r  t h e  o b j e c t i o n s  v o i c e d  i n  t h e  B r i t i s h  
I n d i a n  A s s o c i a t i o n  m e m o r ia l ,  a n d  r a i s e d  i n  p e r s o n  i n  c o n f e r e n c e  
w i th  F r a s e r  b y  t h e  l a n d h o l d e r s  o f  D a c ca  a n d  M ym ensingh who h e l d
l a n d s  i n  F a r i d p u r  a n d  B a c k e rg u n j  a g a i n s t  a  p a r t i t i o n  w h ic h
2
w o u ld  s p l i t  t h e i r  e s t a t e s  b e tw e e n  tw o  a d m i n i s t r a t i o n s .
T h is  f u r t h e r  p r o p o s a l  w as n o t  s e c r e t *  I t  w as d i s c u s s e d  
b y  t h e  o f f i c i a l s  w i th  p u b l i c  l e a d e r s *  And i t  w as n o t  unknow n 
t o  t h e  p r e s s *  The B e n g a le e  o f  14- J a n u a r y  1 9 0 4 , p u b l i s h e d  t h e  
c i r c u l a r  l e t t e r  f ro m  t h e  B e n g a l  G o v e rn m en t t o  t h e  C o m m iss io n e r  
o f  t h e  D acca  D i v i s i o n  e n q u i r i n g  w h e th e r  t h e  w h o le  o f  t h e  D ac ca  
D i v i s i o n  s h o u ld  b e  t r a n s f e r r e d  t o  A ssam . I t  a l s o  p u b l i s h e d  a  
n o te  f ro m  C. S t r e a t f e i l d ,  t h e  C o l l e c t o r  o f  B a c k e r g u n j ,  i n v i t i n g  
t h e  o p i n i o n s  o f  t h e  C h a irm en  o f  M u n i c i p a l i t i e s ,  o f  t h e  B a r i s a l
1 .  G o v t. Of B e n g a l t o  G o v t, o f  I n d i a  -  6 /2 2  A p r i l  1 9 0 4 ; I b i d * ,  
p a r a *27*
2 .  I b i d . ,  p a r a . 25* One s u c h  C o n fe r e n c e  w as h e l d  o n  26  D ec .1 9 0 3 *  
a t  w h ic h  t h e  f o l l o w i n g  m em bers o f  t h e  B e n g a l  L a n d h o l d e r s 1 
A s s o c i a t i o n  w e re  p r e s e n t :  The Nawab o f  D a c c a , R a ja  B a h a d u r  
o f  D e g h a p a th y a , A.M. B o s e , R a i S i t a  N a th ,  J a n a k i  N a th  R o y , 
R a i P a r v a t i  S a n k e r  Roy C h o u d h u r i ,  Kumar U p e n d ra  Kum ar 
C h o u d u r i, Nawab A bdus S o b h a n  C h o u d u r i ,  G o p a l Das C h o u d u r i ,  
D w arka N a th  C h a k r a v a r t i ,  S a d h u  C h a ra n  R o y , G .L . G a r th  &
H. M y re s . S e e  t h e  B e n g a le e  -  27 D ec . 1 9 0 3 ; a n d  t h e  A m r ita  
B a z a r  P a t r i k a  -  28 D ec . T903* I t  i s  c e r t a i n  t h a t  some o f  
t h e s e  men e x p r e s s e d  t h e i r  a c c e p ta n c e  f o r  a  schem e o f  p a r t i ­
t i o n ,  a s  t h e  n e w s p a p e rs  r e p o r t e d  t h a t  t h o s e  who f a v o u r e d  
t h e  t r a n s f e r  w ere  n o t  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  p e o p l e .  S ee  
t h e  S r i  S r i  V is h n u  P r iy a - o - A n a n d a  B a z a r  P a t r i k a  -  30  D e c . 
1 9 0 3 : B . i O . R * , N o*2.
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B a r  L i b r a r y  a n d  o f  o t h e r  " r e s p o n s i b l e  g e n t le m e n " .  S t r e a t f e i l d ,  
w h i le  f o r e s h a d o w in g  t h e  a d v a n ta g e s  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  new 
p r o v in c e  w i th  D acca  a s  c a p i t a l  a n d  r e a s s u r i n g  t h e  p e o p le  a b o u t  
t h e  m a in te n a n c e  o f  t h e  s t a t u s  quo i n  i t s  la w s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  
w elco m ed  a n y  s o b e r  c r i t i c i s m  a n d  t h e  s u b m is s io n  o f  a n y  s u i t a b l e  
a l t e r n a t i v e  schem e w h ic h  c o u ld  m e e t t h e  n e e d s  o f  B e n g a l .^  I n  
i t s  i s s u e  o f  1 5  J h n u a r y  1 9 0 4 , t h e  p a p e r  p u b l i s h e d  a  l e a d e r  
e n t i t l e d  "T he F u r t h e r  P a r t i t i o n  o f  B e n g a l"  a n d  com m ented
p
a g a i n s t  t h e  m ovec M e e tin g s  w e re  a l s o  h e l d  a g a i n s t  t h e  e n l a r g e d  
s c h e m e ,^  a n d  t h e  M a h a ra ja  o f  M ym ensingh  p u b l i c l y  d e c l a r e d  t h a t  
F r a s e r  w as m o s t a n x io u s  t o  b e  a w a re  o f  t h e  p u b l i c  v ie w s  u p o n  
i t  a n d  h a d  p e r s o n a l l y  a s k e d  h im  t o  e l i c i t  th e m .^  The S a n tj i vaTV* 
o f  14  J a n u a r y  1 9 0 4 , a l s o  in f o rm e d  t h e  p u b l i c  a b o u t  t h e  a l t e r ­
n a t i v e  p r o p o s a l  o f  t r a n s f e r r i n g  t h e  C h i t t a g o n g ,  D ac ca  a n d  
R a j s h a h i  D i v i s i o n s  e x c e p t  J a l p a i g u r i  a n d  D a r j e e l i n g . ^  I t  o n l y  j  
c o n f i r m e d  w h a t W.B. T hom pson , D i s t r i c t  M a g i s t r a t e  o f  M ym ensingh 
s t a t e d  t h a t  h e  i n v i t e d  t h e  o p i n i o n s  o f  s e v e r a l  a s s o c i a t i o n s  
n o t  o n ly  on  t h e  p r o p o s a l s  o f  5 D ecem ber 1903  b u t  a l s o  o n  
w h e th e r  t h e  C h i t t a g o n g ,  a n d  D ac ca  D i v i s i o n s  a n d  a l s o  t h e  
R a j s h a h i  D i v i s i o n  w i t h o u t  D a r j e e l i n g ,  J a l p a i g u r i  a n d  C ooch 
B e h a r  s h o u ld  b e  t r a n s f e r r e d  t o  A ssam . The B e n g a le e  o f  17 
J a n u a r y  1904  c o n f i r m e d  t h i s  b y  w r i t i n g  i n  i t s  l e a d e r ,  "The 
T h re e  R o ck s A head", t h a t  t h e  schem e w as no l o n g e r  c o n f in e d  t o  
t h e  o r i g i n a l  p r o p o s a l s  b u t  now in v o l v e d  F a r i d p u r ,  B a c k e r g u n j ,  
K h u ln a , J e s s o r e  a n d  t h e  d i s t r i c t s  o f  t h e  R a j s h a i  D i v i s i o n .  On 
21 J a n u a r y  1 9 0 4 , i n  a n o t h e r  l e a d e r  "T he T h r e a te n e d  P a r t i t i o n
1 .  The B e n g a le e  -  14  J a n .  1 9 0 4 . A ls o  s e e  t h e  B ik a s h  ( B a r i s a l )
5 J a n .  1 9 0 4 ; t h e  J y o t i  ( C h i t t a g o n g )  o f  7 J a n '.  1 9 0 4 ; B .N .N .R . 
No . 3 ;  t h e  B ik a s h  o f  12  J a n .  a n d  t h e  K a s ip u r  N i v a s i  I B a r i  sal' 
o f  13  J a n .  1 9 0 4 ; I b i d . ,  N o .4 ;  a n d  t h e  A m r lta  B a z a r  P a t r i k a  
o f  13 J a n .  1 9 0 4 ; T E I f f . , N o .3 .
2 .  The B e n g a le e  -  1 5 ~ 3 a n . 1 9 0 4 .
3 .  The B e n g a le e  -  16 & 21 J a n .  1 9 0 4 .
4 .  The B e n g a le e  -  19 J a n .  1 9 0 4 .
5 .  The S a n j i v a n i  -  14  J a n .  1904*  B .N .N .R . , N o. 4 .  A ls o  s e e  t h e  
C h a ru  M i h i r -  12  J a n .  1904*  IbTcTI
6 .  iE o m p so n , M a g i s t r a t e  o f  M ym ensingh  t o  Commr. D ac ca  D i v i s i o n  
-  5 F e b . 1 9 0 4 ; P . L . , 1 9 0 5 , p a r a s .  3 - 9 .
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o f  B e n g a l " ,  t h e  p a p e r  w a rn e d  t h e  p e o p le  a b o u t  t h e  e n l a r g e d  
sc h e m e . One c o u ld  b e l i e v e  S u r e n d r a  N a th  B a n e r j e a 1s  a s s e r t i o n  
i n  h i s  b o o k  a b o u t  t h e  c o m p le te  s e c r e c y  o f  t h e  r e v i s e d  p la n *  
h a d  h i s  own p a p e r  n o t  t h e n  r e p o r t e d  a b o u t  t h e  v a r i o u s  m e e t in g s  
o f  p r o t e s t s  h e l d  i n  t h e  D acca  a n d  R a j s h a h i  D i v i s i o n s  a g a i n s t  
t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  t r a c t s .  T hus i t  i s  a  r e a s o n a b l e  d e d u c t i o n  
t h a t ^ b r o a d  o u t l i n e s  o f  t h e  l a r g e r  p l a n  w e re  w e l l  know n , th o u g h  
i t  i s  t r u e  t h a t  t h e  f i n a l  schem e o f  2 F e b r u a r y  1905? w as n o t  
p u t  f o r w a r d  f o r  p u b l i c  d i s c u s s i o n  l i k e  t h e  G o v ern m en t o f  
I n d i a * s  schem e o f  3 D ecem ber 1903*
When t h e  B e n g a l G o v ern m en t a s k e d  i t s  o f f i c i a l s  f o r  
t h e i r  v i e w s ,  t h e y  recom m ended  t h e  f o r m a t io n  o f  a  l a r g e r  p r o v ­
i n c e  t h a n  h a d  b e e n  p la n n e d  o r i g i n a l l y .  R a n k in ,  t h e  M a g i s t r a t e  
o f  D a c c a , S t r e a t f e i l d ,  t h e  C o l l e c t o r  o f  B a c k e r g u n j ,  Thom pson 
t h e  M a g i s t r a t e  o f  M ym ensingh , G r e e n s h i e l d s , t h e  O f f i c i a t i n g  
C o m m iss io n e r  o f  t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n ,  S l a c k e ,  t h e  Com m iss­
i o n e r  o f  C h o ta  N a g p u r , H a r e ,  a  m em ber o f  t h e  B o a rd  o f  R ev en u e  
a l l  s u g g e s t e d  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  a  p r o v i n c e  a lm o s t  o n  t h e
p
l i n e s  a d o p te d  b y  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a .  K .G , G u p ta ,
1 .  B a n e r j e a ,  o p . c i t . , p p . 1 8 6 -7 *
2 . S ee  R a n k in  vo Commr, D acca  D i v i s i o n  -  28 Ja n #  1904$ p a r a # 3 ;  
S t r e a t f e i l d  t o  Commr, D acca  D i v i s i o n  -  1 J a n .  1 9 0 4 ; p a r a . l O ;  
Thom pson t o  Commr. D acca  D i v i s i o n  -  5 F e b . 1 9 0 4 ; p a r a # 3 5 
G r e e n s h i e ld s  t o  G o v t, o f  B e n g a l  -  9 F e b .  1 9 0 4 ; p a r a . 1 3 ;
S la c k e  t o  G o v t, o f  B e n g a l  -  12  F e b .  1 9 0 4 ; p a r a s  3 - 4 ;  & O f f g .  
S e c .  B o a rd  o f  R ev en u e  t o  G o v t, o f  B e n g a l -  10 Feb# 1 9 0 4 ; 
p a r a . 1 5 .  (T he l e t t e r  f ro m  t h e  B o a rd  o f  R ev en u e  c o n t a i n s  
H a re * s  o p i n i o n ) .  A ls o  s e e  B .C .S e n ,  C o l l e c t o r  o f  N o a k h a l i  t o  
Commr. C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  -  29 J a n .  1 9 0 4 ; p a r a # 3 • P # L « »
1905* R a n k in  recom m ended  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  C h i t t a g o n g  a n d  
D acca  D i v i s i o n s  a n d  R a n g p u r ,  P a b n a  a n d  B o g ra  d i s t r i c t s ;  
S t r e a t f e i l d  n o t  o n ly  o f  t h e  C h i t t a g o n g  a n d  D acca  D i v i s i o n s  
b u t  " a s  m uch a s  p o s s i b l e  o f  Muhammadan E a s t e r n  B e n g a l"  5 
Thom pson t h a t  o f  t h e  D ac ca  a n d  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n s  a n d  a l s o  
t h e  R a j s h a h i  D i v i s i o n  e x c lu d in g  D a r j e e l i n g ,  J a l p a i g u r i  a n d  
C ooch B e h a r .  G r e e n s h i e ld s  t h o u g h t  t h a t  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  
l a r g e r  p r o v in c e  w i th  some d i s t r i c t s  o f  t h e  R a j s h a h i  D i v i s i o n  
w o u ld  a l l a y  m uch o f  t h e  o p p o s i t i o n .  S la c k e  s u g g e s t e d  t h e  
a d d i t i o n  o f  t h e  C h i t t a g o n g  a n d  D ac ca  D i v i s i o n s ,  w h i le  H a re
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  tw o d i v i s i o n s  recom m ended  t h e  a m a lg a m a tio n  
o f  R a n g p u r ,  P a b n a  a n d  B o g ra  d i s t r i c t s .  H e , h o w e v e r ,  p r e f e r r e d  
t h e  d e v o l u t i o n  o f  t h e  d u t i e s  o f  t h e  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  
th r o u g h  a n  E x e c u t iv e  C o u n c i l .  S e n  t h o u g h t  t h a t  t h e  t r a n s f e r  
w o u ld  b e  o f  b e n e f i t  t o  t h e  d i s t r i c t s .
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C o m m iss io n e r  o f  t h e  O r i s s a  D i v i s i o n ,  recom m ended  t h a t  t h e  
C h i t t a g o n g  a n d  D acca  D i v i s i o n s ,  p o r t i o n s  o f  N o r th  B e n g a l 
i n c l u d i n g  P a b n a ,  R a n g p u r  a n d  B o g ra  a n d  p a r t s  o f  C e n t r a l  B e n g a l ,  
i n c l u d i n g  J e s s o r e  a n d  K h u ln a , s h o u ld  b e  s e v e r e d  i n  o r d e r  t o  
a f f o r d  r e a l  r e l i e f  t o  B e n g a l .  He th o u g h t  t h a t  t h e s e  t r a c t s  
a m a lg a m a te d  w i th  A ssam  a n d  c o n s t i t u t i n g  a  p r o v in c e  w i th  a  
p o p u l a t i o n  o f  o v e r  tw e n t y - n i n e  m i l l i o n  w o u ld  o f f e r  r e a l  r e l i e f  
t o  B e n g a l .  On t h e  o t h e r  h a n d  a  r e d u c t i o n  o f  o n ly  e l e v e n  
m i l l i o n ,  a s  p la n n e d  o r i g i n a l l y  w o u ld  n o t  s o l v e  t h e  d i f f i c u l t y ,  
f o r  i t  w o u ld  n o t  b e  lo n g  b e f o r e  t h e  p o p u l a t i o n  w o u ld  b e  i n ­
c r e a s e d  b y  t h a t  n u m b er a g a i n .  He c o n te n d e d  t h a t  t h e  c r e a t i o n  o f  
s u c h  a  p r o v in c e  w o u ld  m erge  A ssam  w i t h i n  i t  a n d  t h a t  t h e  tw o 
i n d u s t r i e s  o f  t e a  a n d  J u t e  w o u ld  b e  b r o u g h t  u n d e r  o n e  a d m in i­
s t r a t i o n . ^
S a v a g e ,  t h e  C o m m iss io n e r  o f  t h e  D acca  D i v i s i o n ,  p r o ­
p o s e d  t h e  f o r m a t io n  o f  t h r e e  d i f f e r e n t  a d m i n i s t r a t i o n s  i n s t e a d  
o f  tw o . L ik e  some o f  t h e  o t h e r  o f f i c e r s  h e  h e l d  t h a t  i f  t h e  
a r e a  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  B e n g a l G o v ern m en t w as r e a l l y  t o  b e  
made m ore m a n a g e a b le ,  i t  w as n e c e s s a r y  t o  r e d u c e  i t  n o t  o n ly  
o n  t h e  E a s t  b u t  a l s o  o n  t h e  W e s t.  He recom m ended  t h a t  C a l c u t t a  
a n d  i t s  s u b u r b s  ( t h e  u r b a n  a r e a )  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  Gov­
e rn m e n t o f  I n d i a  d i r e c t l y  o r  b y  a  D e p u ty  G o v e rn o r ;  t h a t  B i h a r ,  
C h o ta  N a g p u r , B e n g a l W est o f  t h e  H o o g ly  a n d  O r i s s a ,  w i th  a  
p o p u l a t i o n  o f  a b o u t  f o r t y  m i l l i o n ,  m o s t ly  H in d u s ,  b e  fo rm e d  
i n t o  o n e  p r o v i n c e ;  a n d  t h a t  A ssam  w i t h  t h e  r e s t  o f  B e n g a l ,  
w i th  a  p o p u l a t i o n  o f  a b o u t  f o r t y  m i l l i o n  " o f  whom t h e  g r e a t  
m a j o r i t y  a r e  M u ssa lm an s u n i t e d  i n  r e l i g i o n  a n d  l a n g u a g e " ,  b e  
a l s o  e l e v a t e d  i n t o  a  s e p a r a t e  p r o v i n c e .  " E a s t e r n  B e n g a l" ,  
o b s e r v e d  S a v a g e ,  "w o u ld  no l o n g e r  r e m a in  u n d e r - o f f i c e r e d ;  i t s  
r e s o u r c e s  w o u ld  no  l o n g e r  b e  d r a i n e d  t o  im p ro v e  C a l c u t t a  o r
p
B i h a r ;  i t s  c o m m u n ic a tio n s  w o u ld  r e c e i v e  p r o p e r  a t t e n t i o n . . * " .
T hus a n  e n l a r g e d  a n d  r e v i s e d  schem e e m a n a t in g  f ro m  t h e
1 .  G u p ta  t o  G o v t, o f  B e n g a l -  10  P e b .  1 9 0 4 ; P .L .  1 9 0 5 ; 
p a r a s .  6 & 7*
2 .  S a v a g e ,  Commr. D acca  D i v i s i o n  t o  G o v t, o f  B e n g a l -  1 P e b , 
1 9 0 4 ; I b i d . ,  E n c l .  19 o f  E n c l .  5» p a r a s .  8 -1 1 *
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1
d i s t r i c t  o f f i c e r s  a s  w e l l  a s  f ro m  p u b l i c  d i s c u s s i o n s  w as s u b ­
m i t t e d  b y  t h e  B e n g a l  G o v ern m en t o n  6 A p r i l  1904-. The B e n g a l  
G o v ern m en t c la im e d  t h a t  F r a s e r  h a d  d i s c u s s e d  t h e  m a t t e r  w i th
p
p e o p le  i n t e r e s t e d  i n  t h e  i s s u e .  S e v e r a l  i m p o r t a n t  p e r s o n s  h a d  
e x p r e s s e d  t o  F r a s e r  t h e i r  a c c e p ta n c e  o f  t h e  p l a n  i n  p r i v a t e ,  
b u t  t h e y  w ere  a f r a i d  t o  p ro n o u n c e  t h e i r  o p in io n s  p u b l i c l y *
Some o f  t h e  l a n d l o r d s  who w e re  a l s o  m em bers o f  t h e  B e n g a l  
C ham ber o f  Commerce a n d  who ow ned p r o p e r t y  i n  o t h e r  d i s t r i c t s  
o f  t h e  D acca  D i v i s i o n  saw  no o b j e c t i o n  t o  t h e  schem e e x c e p t  
t h e  l o s s  o f  t h e  B o a rd  o f  R e v e n u e , The G o v ern m en t t h o u g h t  t h a t
1 .  K .C . D e, M a g i s t r a t e  o f  F a r i d p u r ,  o p p o s e d  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  
B e n g a l - s p e a k in g  d i s t r i c t s  t o  A ssam  a s  a  " r e t r o g r a d e  m ove­
m en t " .H e  s u g g e s te d ,h o w e v e r ,  t h a t  i f  i t  w as n e c e s s a r y  t o  
p a r t i t i o n  B e n g a l ,  t h e  P r e s i d e n c y ,  B u rd w an , D a c c a , C h i t t a g o n g  
an d  R a j s h a h i  D i v i s i o n s  b e  u n i t e d  w i t h  A ssam  u n d e r  a  L ie u ­
te n a n t - G o v e r n o r  a n d  t h a t  B i h a r ,  C h o ta  N ag p u r a n d  O r i s s a  
w i th  S a m b a lp u r  a n d  t h e  G anjam  d i s t r i c t s  b e  fo rm e d  i n t o  a  
s e p a r a t e  g o v e rn m e n t.  S e e  K .C , De t o  Commr, D acca  D i v i s i o n  -  
31 J a n ,  1904*5 I b i d . I» N o .2 5 5 .G . E n c l .  t o  E n e l ,  19 o f  E n c l .
5 ,  p a r a s  3 -5 *  S c r o o p e ,  t h e  C o l l e c t o r  o f  T ip p e r a  a l s o  o b ­
j e c t e d  t o  t h e  t r a n s f e r  a n d  f a v o u r e d  t h e  p r o v i s i o n  o f  a
G o v e rn o r  w i th  C o u n c i l .  S e e  H .W .P . S c r o o p e ,  t o  Commr.
C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  -  4- F e b .  1904-; I b i d . ,  E n c l .  t o  E n e l ,  20 
o f  E n c l .  5 ,  p a r a s ,  3 -7 *  B u c k la n d ,  m em ber o f  t h e  B o a rd  o f  
R ev en u e  a l s o  c r i t i c i s e d  t h e  s c h e m e . He th o u g h t  t h a t  
" C a l c u t t a  b e i n g  t h e  f o c u s  o f  t h e i r  m a t e r i a l  i n t e r e s t s " ,  t h e  
e d u c a te d  a n d  p r o f e s s i o n a l  c l a s s e s  o f  B e n g a l  w o u ld  r e s e n t  
t h e  p r o p o s a l .  He p r e f e r r e d  t h e  p r o v i s i o n  o f  a n  E x e c u t iv e  
C o u n c i l  t o  t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  b u t  s u g g e s t e d  t h e  fo rm ­
a t i o n  o f  a  " s u b -m o n ta n e  a d m i n i s t r a t i o n "  c o n s i s t i n g  o f  P a tn a  
D i v i s i o n  w i th  p a r t s  o f  M onghyr a n d  B h a g a lp u r  n o r t h  o f  t h e  
G a n g e s , P u r n e a ,  D i n a j p u r ,  J a l p a i g u r i ,  R a n g p u r  a n d  C ooch  
B e h a r  a s  o n e  a d m i n i s t r a t i o n  i n c l u d i n g  A ssam  l e a v i n g  o n ly  
D a r j e e l i n g  t o  B e n g a l .  H is  schem e r e d u c e d  t h e  p o p u l a t i o n  o f  
B e n g a l  t o  s i x t y  m i l l i o n  a n d  fo rm e d  a n  A ssam  w i t h  a  p o p u la ­
t i o n  o f  t w e n t y - t h r e e  m il l io n ®  S ee  B u c k la n d 1 s  N o te  -  29 F e b .
1904-; I b i d . , E n c l .  18  o f  E n c l .  5* p a r a s .  8 -9 *
2 .  G o v t ,  o f  B e n g a l t o  G o v t, o f  I n d i a  -  6 /2 2  A p r i l  1904-. o p . c i t . 
p a r a . 1 ? .  F r a s e r  h e l d  a n o t h e r  c o n f e r e n c e  o n  10  F e b .  1904- 
a t t e n d e d  b y  s i x t y  men f ro m  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  B e n g a l .  
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  B r i t i s h  I n d i a n  A s s o c i a t i o n  a n d  B e n g a l  
L a n d h o l d e r s ’ A s s o c i a t i o n  w ere  a l s o  p r e s e n t .  S e e  t h e  
B e n g a le e  -  11 F e b . 1904-. B e fo r e  t h i s ,  a t  l e a s t  tw o  o t h e r  
c o n f e r e n c e s  h a d  t a k e n  p l a c e .  S ee  G o v t, o f  B e n g a l t o  G o v t.
o f  I n d i a  -  6 /2 2  A p r i l  1904-; o p . c i t . , p a r a . 4-5*
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t h e s e  p e o p le  h a d  a c c e p t e d  t h e  e n l a r g e d  schem e w h ic h  F r a s e r  h a d
a s k e d  th em  t o  c o n s i d e r . ^ ” ’’T h e re  a r e  now a  l a r g e  n u m b er o f
p e r s o n s ” , c o n te n d e d  t h e  B e n g a l  G o v e rn m e n t, ’’who s t r o n g l y
s u p p o r t  t h e  e x p a n d e d  schem e o f  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a ;  a n d
t h e r e  a r e  m any m ore w hose s u p p o r t  o f  i t  w o u ld  u n d o u b te d ly  b e
o p e n ly  g i v e n ,  i f  i t  w e re  n o t  t h a t  t h e y  a r e  p l e d g e d  t o  c a r r y
o u t  t h e  o p p o s i t i o n  w h ic h  h a s  b e e n  o r g a n i s e d  a g a i n s t  t h e  
2
sc h em e # ” F r a s e r  a d m i t t e d  t h a t  a  v e r y  l a r g e  n u m b er o f  m e m o r ia ls  
an d  p e t i t i o n s  h a d  b e e n  r e c e i v e d  b y  h i s  G o v ern m en t a g a i n s t  t h e  
sc h em e , b u t  s t r e s s e d  t h a t  h e  h a d  ” a l s o  r e c e i v e d  some s t r o n g
■Z
o p in io n s  i n  i t s  f a v o u r ” * He b e l i e v e d  t h a t  t h e  o p p o s i t i o n  t o
t h e  sc h em e , m a in ly  b a s e d  o n  m is c o n c e p t io n s  a n d  "so m ew h at n a r ro w
v ie w s  o f  s e l f  i n t e r e s t " , w o u ld  d i s a p p e a r  i f  t h e  p l a n  p r o v id e d
4f o r  a  new L i e u t e n a n t - G o v e r n o r s h i p .
The B e n g a l G o v ern m en t t h e r e f o r e  recom m ended  t h e  fo rm ­
a t i o n  o f  a  new  p r o v i n c e  c o n s i s t i n g  o f  A ssam , a n d  t h e  C h i t t a ­
g ong  an d  D acca  D i v i s i o n s  i n c l u d i n g  t h e  d i s t r i c t s  o f  P a b n a ,
B o g ra  an d  R a n g p u r , t o  b e  know n a s  "The N o r th  E a s t e r n  P r o v i n c e ” 
w i th  D acca  a s  i t s  c a p i t a l *  The i n c l u s i o n  o f  a l l  t h e  d i s t r i c t s  
o f  t h e  D acca  D i v i s i o n  w as p r o p o s e d  a s  i t  w as c o n s i d e r e d  
a d m i n i s t r a t i v e l y  i n a d v i s a b l e  t o  s p l i t  t h e  d i v i s i o n  i n t o  tw o , 
an d  a l s o  b e c a u s e  m any z a m in d a rs  h a d  p r o p e r t y  i n  a l l  t h e  f o u r  
d i s t r i c t s  o f  t h e  D iv i s io n *  The i n c o r p o r a t i o n  o f  R a n g p u r ,  B o g ra  
an d  P a b n a  d i s t r i c t s  w as re c o m m e n d e d ,b o th  t o  a f f o r d  m ore 
a d e q u a te  r e l i e f  t o  B e n g a l a n d  b e c a u s e  t h e  d i s t r i c t s  w e re  l a r g e l y  
M uslim  i n  p o p u l a t i o n  a n d  h a d  m ore i n  common w i th  D acca  t h a n  
w i th  o t h e r  p a r t s  o f  B e n g a l
O r i g i n a l l y  F r a s e r  d i d  n o t  recom m end t h e  a d d i t i o n  o f  
t h e  P a b n a , B o g ra  a n d  R a n g p u r  d i s t r i c t s  o f  t h e  R a j s h a h i  D iv i ­
s i o n ,  a n d  l e f t  t h e  p o p u l a t i o n  o f  B e n g a l  u n d e r  t h e  e n l a r g e d  
schem e a t  6 6 ,6 7 4 ,8 2 4  a n d  t h a t  o f  t h e  p r o p o s e d  p r o v in c e  a t  
2 1 ,8 3 1 ,3 8 7 *  I n  C u rz o n  f s  o p i n i o n  t h e  r e d u c t i o n  w as n o t
1* I b i d # , para#46#
2# Ibid., para.24.
3. TEIcT., para* 17•
4. UbicT., paras. 17 & 23. 
5* Ibid ., paras. 25 & 27.
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s u f f i c i e n t l y  s u b s t a n t i a l  a n d  w as " s u b j e c t  t o  p r e c i s e l y  t h e
sam e o b j e c t i o n  a s  w as t h e  o r i g i n a l  a n d  u n e x p a n d e d  s c h e m e " ,^
w h ic h  h a d  l e f t  B e n g a l f s  p o p u l a t i o n  a t  6 7 ,5 0 0 ,4 8 4 .  He t h e r e f o r e
s u g g e s t e d  tw o a l t e r n a t i v e s ;  e i t h e r  t o  s e p a r a t e  O r i s s a  a n d  j o i n
i t  t o  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  o r  t o  a d d  t h e  d i s t r i c t s  o f  P a b n a ,
B o g ra  a n d  R a n g p u r  t o  t h e  t e r r i t o r i e s  a l r e a d y  recom m ended  f o r  
2t r a n s f e r .
F r a s e r  r e j e c t e d  t h e  i d e a  o f  t r a n s f e r r i n g  O r i s s a  t o  t h e  
C e n t r a l  P r o v in c e s  a n d  i n s t e a d  a c c e p t e d  C u rz o n 1s  a l t e r n a t i v e  o f  
a d d in g  t h e  t h r e e  d i s t r i c t s .  "D a c c a  a n d  t h e s e  d i s t r i c t s "  w ro te
1 . .  C u rz o n  t o  F r a s e r  -  8 A p r i l  1 9 0 4 ; C . C . , V o l . 209*
F r a s e r ' s  l e t t e r  reco m m en d in g  t h e  t r a n s f e r  o f  C h i t t a g o n g  a n d  
D ac ca  D i v i s i o n s  i s  n o t  t r a c e a b l e .  I t  i s  h o w e v e r ,  c e r ­
t a i n  t h a t  F r a s e r  o r i g i n a l l y  recom m ended  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  
tw o d i v i s i o n s  o n l y .  T h is  i s  v e r i f i e d  f ro m  C u rz o n ! s  l e t t e r  
t o  F r a s e r  o f  8 A p r i l  1 9 0 4 , i n  w h ic h  C u rz o n  q u o te s  t h e  f i g u r e  
o f  B e n g a l 's  p o p u l a t i o n  a s  6 6 ,6 7 4 ,8 2 4  a s  o u t l i n e d  b y  F r a s e r  
u n d e r  t h e  r e v i s e d  s c h e m e . The f i g u r e  r e p r e s e n t s  t h e  p o p u la ­
t i o n  o f  B e n g a l a f t e r  t a k i n g  aw ay C h i t t a g o n g  a n d  D ac ca  
D i v i s i o n s ,  t h e  H in d i - s p e a k i n g  s t a t e s  o f  C h o ta  N ag p u r a n d  t h e  
a d d i t i o n  o f  c e r t a i n  t r a c t s  f ro m  M ad ras  a n d  t h e  C e n t r a l  
P r o v i n c e s .  A f t e r  d e d u c t in g  4 ,4 2 9 ,1 7 5  -  Vhe p o p u l a t i o n  o f  
P a b n a ,  B o g ra  a n d  R a n g p u r  -  f ro m  6 6 ,6 7 4 ,8 2 4 ,  ( t h e  f i g u r e  
o r i g i n a l l y  p r o p o s e d  b y  F r a s e r ) ,  B e n g a l  i s  l e f t  w i th  
6 2 ,2 4 5 ,6 4 9 ,  ( t h e  f i g u r e  f i n a l l y  s u g g e s t e d  b y  t h e  B e n g a l  
G o v ern m en t i n  t h e i r  l e t t e r  o f  6 /2 2  A p r i l  1 9 0 4 i I t  a p p e a r s  
t h a t  F r a s e r  h a d  s e n t  a n  a d v a n c e  c o p y  o f  t h i s  l e t t e r  t o  
C u rz o n  (re co m m e n d in g  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  D acca  a n d  C h i t t a ­
go n g  D i v i s i o n s  o n l y ) .  On h e a r i n g  f ro m  C u rz o n  o n  8  A p r i l  
1 9 0 4  a b o u t  t h e  tw o a l t e r n a t i v e s ,  F r a s e r  i n c o r p o r a t e d  t h e  
s u g g e s t i o n  o f  t r a n s f e r r i n g  t h e  t h r e e  d i s t r i c t s  o f  R a j s h a h i  
D i v i s i o n  w i th o u t  s u b s t a n t i a l l y  c h a n g in g  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  
o r i g i n a l  l e t t e r  ( a s  C u rz o n  i n  h i s  l e t t e r  o f  8  A p r i l  1 9 0 4
r e f e r r e d  t o  c e r t a i n  p a r a g r a p h s  o f  F r a s e r ' s  l e t t e r  w h ic h  a r e
p a r t l y  fo u n d  i n  B e n g a l 's  l e t t e r  o f  6 /2 2  A p r i l  1 9 0 4 )  a n d  
i s s u e d  t h e  sam e o n  22 A p r i l  1 9 0 4 .
. 2 .  F r a s e r  t o  C u rz o n  -  16  A p r i l  1 9 0 4 . C .C . , V o l.2 0 9 *
On 8 A p r i l  C u rzo n  h a d  s u g g e s t e d  t o  E r a s e r  t h e  f u r t h e r  t r a n s ­
f e r  o f  t h e  O r i s s a  D i v i s i o n  t o  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s ;  h e  
show ed  h i s  d o u b ts  a b o u t  t h i s  a s  o n  14  A p r i l  1 9 0 4 , w hen h e  
w ro te  t o  F r a s e r  t h a t  t h e  t r a n s f e r  o f  O r i s s a  a n d  t h e  N a t iv e  
S t a t e s  o f  C h o ta  N ag p u r t o  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  w o u ld  
in v o lv e  t h e  e r e c t i o n  o f  t h a t  p r o v in c e  i n t o  a  L i e u t e n a n t -  
G o v e r n o r s h ip  w h ic h  w as a  " s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n "  a s  i t  
w o u ld  c r e a t e  tw o new L i e u t e n a n t - G o v e r n o r s h i p s .  S e e  C u rz o n f s 
t e l e g r a m  t o  F r a s e r  -  14  A p r i l  1 9 0 4 ; I b i d .
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F r a s e r  "h a v e  s p e c i a l  p r o b le m s ;  a n d  i t  w i l l  b e  a  g r e a t  r e l i e f
t o  g e t  r i d  o f  th e m " .^
The B e n g a l G o v ern m en t h o p e d  t h a t  b y  t h e  a d o p t i o n  o f
t h e  e x p a n d e d  schem e t h e  t r a n s f e r r e d  d i s t r i c t s  w o u ld  r e c e i v e
2
g r e a t e r  a t t e n t i o n  a n d  c o n s i d e r a t i o n ;  t h a t  m any o f  t h e  o b j e c t ­
i o n s  t o  t h e  schem e w o u ld  d i s a p p e a r ;  a n d  t h a t  t h e  e a s t e r n  d i s ­
t r i c t s  i n s t e a d  o f  b e i n g  a b s o r b e d  i n  A ssam  w o u ld  becom e a n  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h a t  a d m i n i s t r a t i o n # ^
The B e n g a l G o v ern m en t d i d  n o t  f a v o u r  t h e  t r a n s f e r  o f  
C h o ta  H ag p u r D iv i s io n #  T hey  recom m ended  h o w e v e r ,  t h a t  i t s  
H in d i - s p e a k i n g  s t a t e s  s h o u ld  b e  a d d e d  t o  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  
a n d  t h a t  S a m b a lp u r  a n d  i t s  F e u d a to r y  S t a t e s  s h o u ld  fo rm  p a r t  
o f  O r i s s a #  T hey  a l s o  r e s i s t e d  t h e  i d e a  o f  t r a n s f e r r i n g  O r i s s a  
t o  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s , a s  t h a t  p r o v i n c e  w o u ld  b e  to o  s m a l l  
t o  c o n s t i t u t e  a n  in d e p e n d e n t  u n i t  o f  a d m i n i s t r a t i o n *  M o re o v e r
s u c h  a  move w o u ld  n o t  g r e a t l y  r e d u c e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e
5
p ro b le m s  o f  B e n g a l .
The schem e a s  f o r m u l a t e d  b y  t h e  B e n g a l  G o v ern m en t w as 
t o  c o n s t i t u t e  t h e  a r e a  a n d  p o p u l a t i o n  o f  t h e  p r o v i n c e s  o n  t h e  
f o l l o w i n g  l i n e s
The P r o p o s e d  P r o v in c e
A re a  i n  s q u a r e  P o p u l a t i o n
m i l e s
A ssam  5 6 ,2 4 3  6 ,1 2 6 ,3 4 3
The D acca  D i v i s i o n  1 5 ,0 4 2  1 0 ,7 9 3 * 9 8 8
The C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  1 5 ,8 5 9  4 ,9 1 1 ,0 5 6
The D i s t r i c t s  o f  P a b n a ,
B o g ra  a n d  R a n g p u r  6 ,6 9 1  4 ,4 2 9 * 1 7 5
T o t a l  9 3 ,8 3 S  2 6 ,2 6 0 ,5 6 2
1# F r a s e r  t o  C u rz o n  -  16 A p r i l  1904^  C .C # , V o l .209.
I t  i s  n o t  u n l i k e l y  t h a t  F r a s e r  w as i n f l u e n c e d  b y  C u rz o n 1s 
t e l e g r a m  o f  14  A p r i l  1 9 0 4 .
2# G o v t, o f  B e n g a l t o  G o v t, o f  I n d i a  -  6 /2 2  A p r i l  1 9 0 4 J  o p . c i t  
p a r a .  29*
3 .  I b i d . , p a r a .  23«
4 .  I b i d . , p a r a s *  5 - 8 .
5* T b i 'd . » p a r a s .  1 1 - 1 4 .
A re a  i n  s q u a r e  
m i l e s
P o p u l a t i o n
B e n g a l  a s  i t  s t o o d  
i n c l u d i n g  t h e  F e u d a t o r y  
S t a t e s 1 8 9 ,8 3 7 7 8 ,4 -9 3 ,4 1 0
A d d i t i o n
From  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  
F rom  M a d ra s ,
1 5 ,7 2 2
2 0 ,9 9 4
1 ,6 0 8 ,3 9 1
2 ,8 6 1 ,2 4 4
T o t a l 224-, 555 8 2 ,9 6 3 ,0 4 5
D e d u c t
1# B last B e n g a l 
2# H i n d i - s p e a k i n g  s t a t e s
5 7 ,5 9 0
1 1 ,6 0 4
2 0 ,1 3 4 ,2 1 9
5 8 3 ,1 7 7o f  C h o ta  N ag p u r
B a la n c e  1 7 5 ,5 5 9 6 2 ,2 4 5 ,6 4 9
T h u s , i n  c o n t r a s t  t o  t h e  o r i g i n a l  p r o p o s a l  o f  19 0 3  t o  
r e d u c e  t h e  p o p u l a t i o n  o f  B e n g a l  h y  e l e v e n  m i l l i o n ,  F r a s e r  h a d  
reco m m en d ed  a  r e d u c t i o n  o f  s i x t e e n  m i l l i o n ,  l e a v i n g  B e n g a l  
w i t h  som e 62  m i l l i o n  a n d  c r e a t i n g  a  new  p r o v i n c e  o f  26  m i l l i o n  
p e o p le #
The B e n g a l  G o v e rn m en t w hen m a k in g  t h e s e  r e c o m m e n d a t io n s ,  
d e f i n e d  i t s  p u r p o s e  i n  t h e  f o l l o w i n g  w o r d s : -
"The p r im a r y  o b j e c t  i s  t o  im p ro v e  a d m i n i s t r a t i o n  
i n  B e n g a l ,  b y  r e d u c i n g  i t s  a r e a ,  a n d  so  m a k in g  
i t  a  m ore r e a s o n a b l e  c h a r g e  f o r  o n e  L o c a l  Gov­
e rn m e n t#  The n e x t  o b j e c t  i s  so  t o  s e l e c t  t h e  
d i s t r i c t s  t o  b e  s e p a r a t e d  f ro m  B e n g a l ,  t h a t  t h e  
f i n a l  sch em e may b e  s u c h  a s  b e s t  t o  s e c u r e  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  p e o p l e  g e n e r a l l y  a n d  t h e  e f f i ­
c i e n c y  o f  a d m i n i s t r a t i o n " « 1
The p o l i t i c a l  a d v a n ta g e s  o f  t h e  s c h e m e , F r a s e r
p u r p o s e l y  a b s t a i n e d  f ro m  d e s c r i b i n g  i n  t h i s  l e t t e r ,  a s  h e  d i d  
n o t  w is h  t o  d i s c u s s  th e m  " p u b l i c l y  o r  o f f i c i a l l y " *  He d i d  
r e c o r d  th e m , h o w e v e r ,  i n  a  s e p a r a t e  n o t e  t o  C u rzo n *  I n  t h i s  
n o t e ,  F r a s e r  a r g u e d  t h a t  t h e  s e v e r a n c e  o f  E a s t  B e n g a l  w o u ld  
n o t  h a m p e r  t h e  so u n d  p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n t  o f  t h a t  p r o v i n c e  i f  
i t  w e re  s u f f i c i e n t l y  l a r g e ,  w h i l e  i t  w as
1 .  I b i d # , p a ra # 4 *
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" t r u e  t h a t  i t s  s e p a r a t i o n  f ro m  t h e  r e s t  o f  t h e  
P r o v in c e  w i l l  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  r e d u c e  t h e  
i n f l u e n c e  o f  C a l c u t t a  w i r e - p u l l e r s , a n d  t o  
s e t  E a s t e r n  B e n g a l  f r e e  f ro m  t h e  p o l i t i c a l  
d o m in a t io n  o f  C a l c u t t a . "
The c u r t a i l m e n t  o f  t h i s  i n f l u e n c e  w as c e r t a i n l y  one  o f  t h e  
o b j e c t s  o f  t h e  f r a m e r s  o f  t h e  s c h e m e . The d i s t r i c t s  p r o p o s e d  
t o  h e  t r a n s f e r r e d  w e re  p r e d o m in a n t ly  Muhammadan an d  i t  w as 
n o t  w is e  t o  s e e  th em  c o n ta m in a te d  h y  t h e  C o n g re s s  p a r t y  i n  
C a l c u t t a .  "N or i s  i t " ,  w ro te  E r a s e r ,  "Muhammadans o n l y  who 
f e e l  t h i s ;  t h e r e  a r e  some am ong t h e  H in d u s  who r e c o g n i s e  t h a t  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h a t  p a r t y  i s  n o t  h y  a n y  m eans a n  u n m ix e d  
a d v a n ta g e  t o  E a s t e r n  B e n g a l" .  The s e p a r a t i o n  o f  E a s t  B e n g a l  
w o u ld  go a  lo n g  way t o  d im i n i s h  t h e  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  o f  
C a l c u t t a ,  f o r  i t  w o u ld  h e  d i f f i c u l t  " t o  c o n s o l i d a t e  E a s t e r n  
an d  W e s te rn  B e n g a l i n t o  one  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n ,  d o m in a te d
h y  C a l c u t t a  A s s o c i a t i o n s  a n d  m ore o r  l e s s  t e r r o r i s e d  o r
2
d i s c i p l i n e d  h y  C a l c u t t a  N a t iv e  P r e s s . "
1 .  E r a s e r 1s N o te  o n  t h e  P o l i t i c a l  A s p e c t  o f  t h e  q u e s t i o n  o f  
t h e  P a r t i t i o n  o f  B e n g a l -  21 A p r i l  1 9 0 4 j M id d le to n  P a p e r s , 
N o .5 0 0 7 2 , p a r a . 4 ,  B.M .
2 .  I b i d . ,  p a r a . 6 .  E r a s e r  h a d  o n ly  h i n t e d  a t  t h i s  a s p e c t  o f  
t h e  schem e i n  h i s  o f f i c i a l  l e t t e r  o f  6 /2 2  A p r i l  1 9 0 4  w hen 
h e  w r o t e ,  "A lm o s t a l l  t h e  Muhammadans a n d  a  v e r y  c o n s i d e r ­
a b l e  m i n o r i t y  e v e n  o f  t h e  e d u c a te d  H in d u s  h a v e  l i t t l e  
sy m p a th y  w i th  t h e  p o l i t i c a l  l i f e  a n d  w ork  o f  C a l c u t t a .  By 
m any t h e  i n f l u e n c e  e x e r c i s e d  h y  t h e  p r e s s  a n d  t h e  l e a d e r s  
o f  C a l c u t t a  i s  f e l t  t o  h e  o f  a  som ew hat t y r a n n i c a l  
c h a r a c t e r . "  S e e  G o v t, o f  B e n g a l  t o  G o v t, o f  I n d i a  -  6 /2 2  
A p r i l  1 9 0 4 ; o p . c i t . , p a r a . 4 6 .
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Chapter IV
B e n g a l P a r t i t i o n e d
On 30 A p r i l  1 9 0 4 , C u rz o n  p r o c e e d e d  o n  l e a v e  t o  E n g la n d *
A m p th i l l  t o o k  o v e r .  C u rz o n  w h i le  i n  E n g la n d ,  w as to o  o c c u p ie d
w i th  o t h e r  q u e s t i o n s  t o  g iv e  a n y  a t t e n t i o n  t o  t h e  q u e s t i o n  o f
t h e  p a r t i t i o n .  I n  h i s  c o r r e s p o n d e n c e  o f  t h i s  p e r i o d  t h e r e  a r e
v e r y  few  l e t t e r s  w h ic h  d e a l  w i th  t h e  i s s u e  a n d  t h e r e  i s  n o n e
fro m  C u rz o n  h i m s e l f  i n d i c a t i n g  t h e  way i n  w h ic h  h e  f e l t  t h e
schem e s h o u ld  b e  im p le m e n te d ,  A m p t h i l l ,  who w as k e e p in g  t h e
V i c e r e g a l  s e a t  warm f o r  C u rz o n  a n d  f e l t  a s  th o u g h  h e  w e re
" o n ly  h a l f  a  V ic e ro y "  h a v in g  t o  " d e a l  w i th  2 S e c r e t a r i e s  o f
1
S t a t e "  i n  C u rz o n 1s a b s e n c e ,  d i d  n o t  p r o c e e d  f u r t h e r  t h a n  
a s k in g  R i s l e y  t o  p r e p a r e  t h e  d r a f t  o f  t h e  d e s p a t c h  t o  b e  r e a d y  
b y  t h e  t im e  o f  h i s  m a s t e r f s  r e t u r n .
From  now o n w ard s  R i s l e y  becam e t h e  p r e s i d i n g  g e n iu s *
He f o r m u la te d  t h e  f i n a l  p l a n  w h ic h  w as e v e n t u a l l y  a c c e p t e d  b y  
t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  S in c e  A m p th i l l  w as know n t o  h a v e  b e e n  
a g a i n s t  t h e  a m p u ta t io n  o f  t h e  M ad ras a r e a s ,  t h e  o f f i c i a l s  
s t a r t e d  r e - w r i t i n g  t h e  n o t e s  o n  t h a t  p a r t  o f  t h e  sc h e m e . W hat 
A ru n d e l  h a d  f a i l e d  t o  « f f e c t  w hen h e  o p p o s e d  t h e  s e v e r a n c e  o f
t h e  M adras a r e a s  w as a c c o m p l is h e d  now .
2S to k e s  a n d  R i s l e y  b o t h  recom m ended  t h a t  t h e  i d e a  o f  
t r a n s f e r r i n g  M adras t e r r i t o r y  s h o u ld  b e  d ro p p e d *  S to k e s  
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  t r a n s f e r  w as w a r r a n t e d  n e i t h e r  b y  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e d ie n c y  n o r  o n  t h e  g ro u n d s  
o f  l i n g u i s t i c  h o m o g e n e i ty .  The p r o p o s a l  was i n c o n s i s t e n t  i n  
t h a t  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  w as p r e p a r e d  t o  r e c o g n i s e  t h e  
e x i s t e n c e  an d  h e l p  t h e  d e v e lo p m e n t o f  O r iy a  n a t i o n a l i t y  b u t  
r e f u s e d  " to  a d m it  t h e  f o r c e  o f  a  s i m i l a r  a rg u m e n t a g a i n s t  t h e  
s e v e r a n c e  o f  E a s t  B e n g a l" .  He w as o f  t h e  v ie w  t h a t  i f  ad m in ­
i s t r a t i v e  n e c e s s i t i e s  i n  t h e  c a s e  o f  B e n g a l j u s t i f i e d  o v e r ­
1 .  A m p th i l l  t o  Thom son -  8 A ug . 1 9 0 4 ; A m p th i l l  C o l l e c t i o n ,
V o l .  3 4 / 1 .
2 .  H .G . S to k e s  was U n d e r -S e c .  Home D e p t , ,  G ovt* o f  I n d i a .
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r u l i n g  t h e  o b j e c t i o n s  t h a t  B e n g a l i  " n a t i o n a l i t y "  w o u ld  b e
d i s r u p t e d ,  t h e  sam e c o n s i d e r a t i o n s  s h o u ld  p r e v e n t  t h e  t r a n s f e r
o f  t h e  M adras a r e a  t o  B e n g a l e s p e c i a l l y  when t h e  c a s e  f o r  t h e
1u n io n  o f  t h e  O r iy a s  h a d  n o t  b e e n  c l e a r l y  e s t a b l i s h e d ,
R i s l e y  f o l l o w i n g  S t o k e s ,  a d m i t t e d  t h a t  t h e  t r a n s f e r  
w o u ld  " n r o  t a n t n * d e f e a t  t h e  m a in  o b j e c t i v e  o f  t h e  schem e t o  
r e l i e v e  t h e  B e n g a l  G o v e rn m e n t, He d i s m i s s e d  t h e  p l e a  o f  t h e  
u n io n  o f  t h e  O r iy a s  a s  a n  i d e a  m a n u f a c tu r e d  f ro m  C u t t a c k  " i n  
t h e  sam e way a s  t h e  E a s t e r n  B e n g a l a g i t a t i o n  w as o r g a n i s e d
p
f ro m  C a l c u t t a " ,  W ith  t h e  a p p r o v a l  o f  A m p th i l l  t h e  p r o p o s a l
*
w as f i n a l l y  d r o p p e d .^
As f a r  a s  B e n g a l was c o n c e r n e d ,  R i s l e y  f e l t  t h a t  t h e  
B e n g a l G o v e r n m e n ts  schem e o f  6 /2 2  A p r i l  1 9 0 4  w as a  g r e a t  
im p ro v e m e n t on  t h e  o r i g i n a l  p l a n  a n d  w o u ld  "go a  l o n g  w ay t o  
m e e t in g  a l l  t h e  r e a s o n a b l e  o b j e c t i o n s  t o  t h e  s o - c a l l e d  p a r t i ­
t i o n  o f  B e n g a l" ,  He d o u b te d ,  h o w e v e r , i f  i t  w en t f a r  en o u g h  
a n d  t h e r e f o r e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  w h o le  o f  t h e  R a j s h a h i  D i v i ­
s i o n  i n c l u d i n g  C ooch B e h a r ,  b u t  n o t  D a r j e e l i n g ,  a n d  M a ld a  f ro m  
t h e  B h a g a lp u r  D i v i s i o n  s h o u ld  b e  made a  p a r t  o f  A ssam , I f  t h i s  
e n l a r g e d  p l a n  w as a d o p te d ;  t h e  p o p u l a t i o n  o f  B e n g a l w o u ld  b e  
s u b s t a n t i a l l y  r e d u c e d  -  i t  w o u ld  l e a v e  B e n g a l w i th  f i f t y - f o u r  
m i l l i o n  a n d  c o n s t i t u t e  t h e  new  p r o v i n c e  w i th  t h i r t y - o n e  
m i l l i o n #  T hus i t  w o u ld  do aw ay w i th  t h e  B e n g a l i  o b j e c t i o n  t h a t  
t h e  p o p u l a t i o n  w o u ld  i n c r e a s e  t o  i t s  f o rm e r  s i z e  th r o u g h  demo­
g r a p h i c  c a u s e s  i n  y e a r s  t o  com e. The new  p r o v in c e  w o u ld  h a v e  
a  w e l l  d e f i n e d  b o u n d a ry  w h ic h  w o u ld  c o r r e s p o n d  w i th  t h e  d i v i ­
s i o n  fo rm e d  b y  t h e  " p h y s i c a l ,  l i n g u i s t i c  a n d  e t h n o l o g i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s "  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  I t  w o u ld  c o n c e n t r a t e  n e a r l y  
a l l  t h e  " c h a r a c t e r i s t i c  Muhammadans o f  B e n g a l"  a n d  w o u ld  make
1 .  S t o k e s 1 R o te  -  18  A ug , 1 9 0 4 ; N .R .P .B , „ C#C#, V o l . 2 4 7 , 
p a r a s #  2 7 - 3 8 .
2 .  R i s l e y 1s  R o te  -  1 S e p t#  1 9 0 4 ; I b i d ,  p a r a s .  4 ^ 6 .
3* A m p t h i l l ! s  N o te  -  10 S e p t ,  1 ? 0 4 ; I b i d . A ls o  s e e  A m p th i l l  
t o  B r o d r i c k  -  3 A ug, 1 9 0 4 ; A m p th i l l  t o  C u rz o n  -  19  S e p t ,  
1 9 0 4 ; A m p th i l l  C o l l e c t i o n , V o l .34-/1* A lso  s e e  M i l l e r  t o  
C u rzo n  -  3 J u l y  1 9 0 4 ; C^C. , V o l . 2 1 4 .
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D acca  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  p r o v in c e  w h ere  t h e  Muhammadan i n t e r ­
e s t s  w o u ld  b e  " s t r o n g l y  r e p r e s e n t e d  i f  n o t  p r e d o m in a n t" .  I t  
w o u ld  p u t  t h e  t e a  a n d  t h e  j u t e  i n d u s t r y  u n d e r  o n e  a d m i n i s t r a ­
t i o n .  R i s l e y  b e l i e v e d  t h a t  h i s  p l a n  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  N o r th e r n  
B e n g a l d i s t r i c t s  w o u ld  a l l a y  t h e  o b j e c t i o n  t h a t  t h e  p e o p le  o f  
B ik ra m p u r  em p lo y ed  i n  t h o s e  d i s t r i c t s  w o u ld  l o s e  t h e i r  j o b s .  
M o re o v e r , h e  f e l t  t h a t  t h e  p l a n  w o u ld  s a t i s f y  t h o s e  l a n d ­
o w n e rs  o f  R a j s h a h i  a n d  D in a j p u r  who h a d  p r o p e r t y  i n  t h e  d i s t ­
r i c t s  a l r e a d y  recom m ended  f o r  t r a n s f e r .  No c h a n g e s  w e re  p r o ­
p o s e d  b y  R i s l e y  t o  t h e  r e c o m m e n d a tio n s  o f  t h e  B e n g a l G o v e rn ­
m en t a b o u t  C h o ta  N a g p u r , i t s  f e u d a t o r y  s t a t e s  a n d  t h e  
S a m b a lp u r  d i s t r i c t . ^
A f t e r  a  p r e l i m i n a r y  e x a m in a t io n  o f  R i s l e y 1s  p r o p o s a l
p
H e w e tt g av e  i t  h i s  s u p p o r t ,  a n d  t h e  sc h e m e , d u ly  a p p ro v e d  b y
A m p t h i l l ,  w as f o rw a r d e d  t o  t h e  B e n g a l  a n d  A ssam  G o v ern m en ts
*
f o r  t h e i r  v i e w s . '  E r a s e r  d i s c u s s e d  t h e  am ended  p l a n  w i t h  t h e  
m em bers o f  t h e  B o a rd  o f  R ev en u e  a n d  some s e n i o r  o f f i c e r s  o f  
h i s  G o v e rn m e n t. A l l  s u p p o r t e d  i t  e x c e p t  t h e  C o m m iss io n e r  o f  
t h e  R a j s h a h i  D i v i s i o n ,  who s u g g e s t e d  t h a t  J a l p a i g u r i ^  s h o u ld  
b e  l e f t  w i th  B e n g a l -  a  s u g g e s t i o n  w h ic h  w as o v e r r u l e d  b y  
E r a s e r .  E r a s e r  w as c o n s c io u s  t h a t  t h e  schem e w o u ld  b e  " o b j e c t e d  
t o  b y  m any" b u t  h o p e d  t h a t  e v e n t u a l l y  t h e  p e o p le  w o u ld  becom e 
r e c o n c i l e d  t o  t h e  c h a n g e .  One o f  t h e  m e r i t s  o f  t h e  p r o p o s a l ,  
E r a s e r  f e l t  w as t h a t
" th e  Muhammadans w i l l  h a v e  p o w e r a n d  i n f l u e n c e  
w h ic h  w i l l  e n a b le  th em  much m ore e a s i l y  t o  
a t t r a c t  a t t e n t i o n  t o  t h e i r  n e c e s s i t i e s  a n d  t h e i r  
r i g h t s  t h a n  i n  t h i s  p r o v i n c e , w h ere  t h e  H in d u  
p o p u l a t i o n  o f  t h e s e  d i s t r i c t s  i s  so  m uch m ore 
i n  to u c h  w i th  t h e  i n f l u e n t i a l  H in d u  e le m e n t  i n  
t h e  o t h e r  d i s t r i c t s  o f  B e n g a l " .  4
1 .  R i s l e y f s N o te  -  1 S e p t .  1 9 0 4 ; N .R .P .B . , op . c i t . ,  p a r a s .  
7 - 1 0 .  A lso  s e e  h i s  N o te  o f  6 D ec . 1 9 0 4 ; I b i d . , p a r a s . 1 4 ,  
1 9 - 2 1 .
2 .  H e w e t t f s N o te  -  9 S e p t .  1 9 0 4 ; I b i d . H e w e tt t h o u g h t  t h a t  a  
l a r g e r  p r o v in c e  w o u ld  do aw ay w i th  t h e  o b j e c t i o n  t h a t  t h e  
B e n g a l d i s t r i c t s  w o u ld  b e  s w a llo w e d  up  b y  A ssam .
3 .  G o v t, o f  I n d i a  t o  G o v t, o f  B e n g a l -  13 S e p t .  1 9 0 4 ; P . L . ,
1 9 0 5 - V o l .3 3 ,  E n c l .  7 ,  L . N o .1 9 0 2 .
4 .  G o v t, o f  B e n g a l t o  G o v t, o f  I n d i a  -  26 S e p t .  1 9 0 4 ; I b i d . , 
E n c l .  7 ,  L . N o. 2 7 8 9 .J .D .
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The A ssam  G o v ern m en t a c c e p te d  t h e  p r o p o s a l  r a t h e r  
h e s i t a t i n g l y .  T hey  a p p re h e n d e d  t h a t  t h e  new p r o v in c e  w o u ld  b e  
u n p o p u la r  w i th  t h e  E u ro p e a n s  a s  i t  w o u ld  c o n s i s t  o f  th e  d i s ­
t r i c t s  g e n e r a l l y  " c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  p e n a l  s t a t i o n s  o f  
B e n g a l” . T hey  h o w e v e r , d i d  n o t  f a i l  t o  a p p r e c i a t e  t h e  b e n e f i t s  
a c c r u i n g  t o  t h e  M uslim  p o p u l a t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  p r o v i n c e .
A f t e r  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  r e p l i e s  f ro m  t h e  B e n g a l  a n d
A ssam  G o v e rn m e n ts , R i s l e y  p r e p a r e d  t h e  d r a f t  o f  t h e  d e s p a t c h .
The d r a f t  i n c l u d e d  a n  e x p o s i t i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a n d
p o l i t i c a l  a d v a n ta g e s  o f  t h e  schem e a s  w e l l  a s  a n  a n s w e r  t o
p u b l i c  o b j e c t i o n s *  I n  r e p l y  t o  t h e  B e n g a l i  dem and f o r  a n
E x e c u t iv e  C o u n c i l  R i s l e y  r e p e a t e d  h i s  e a r l i e r  o b j e c t i o n s :  t h a t
d i r e c t  a n d  p e r s o n a l  m e th o d s  o f  g o v e rn m e n t w ere  b e t t e r  s u i t e d
t o  I n d i a n s ;  a  C o u n c i l  w o u ld  w eak en  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  b y
s p l i t t i n g  up  r e s p o n s i b i l i t y .  F u r th e r m o r e ,  i t  w o u ld  g iv e  " t h e
g r e a t e s t  p o s s i b l e  e n c o u ra g e m e n t t o  t h e  s p i r i t  o f  i n t r i g u e  a n d
l o g - r o l l i n g "  w h ic h  h e  fo u n d  " f a r  s t r o n g e r  i n  B e n g a l  t h a n  i n
a n y  o t h e r  p a r t  o f  I n d i a " .  R i s l e y  f e a r e d  t h a t  u n d e r  s u c h  a n
a r r a n g e m e n t , t h e  " B e n g a l i s  w o u ld  l a y  th e m s e lv e s  o u t  t o  g e t
h o ld  o f  M embers o f  C o u n c i l  t o  e x t r a c t  f ro m  th e m  i n f o r m a t i o n  a s
t o  m a t t e r s  u n d e r  d i s c u s s i o n "  a n d  w o u ld  u t i l i s e  th e m  a s
2e x p o n e n ts  o f  t h e i r  c a u s e .
H a v in g  d i s m is s e d  t h e  s u g g e s t i o n  o f  a n  E x e c u t iv e  C o u n c i l  
R i s l e y  c o n s i d e r e d  w h e th e r  t h e  d e s i r e d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  G o v ern ­
m en t w o u ld  b e  m e t th r o u g h  a n y  a l t e r n a t i v e  s c h e m e s -  b y  r a i s i n g  
B ih a r  t o  a  C h ie f  C o m m is s io n e r ’ s  p r o v in c e  a n d  t r a n s f e r r i n g  
O r i s s a  t o  t h e  C e n t r a l  P r o v in c e s  a n d  m a k in g  t h e  l a t t e r  a  
L i e u t e n a n t - G o v e r n o r ’ s  p r o v i n c e ,  o r  b y  c o n s t i t u t i n g  O r i s s a  
i n t o  a  C h ie f  C o m m is s io n e r s h ip .
He o p p o s e d  t h e  i d e a  o f  s e p a r a t i n g  B i h a r .  He o b j e c t e d  
t o  i t  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  C i v i l  S e r v i c e  o n  t h e  g ro u n d s  
t h a t  i t  w o u ld  d e p r i v e  t h e  B e n g a l  o f f i c e r s  o f  some o f  t h e  m o s t
1 .  C h ie f  Commr. A ssam  t o  G o v t, o f  I n d i a  -  24- S e p t .  1 9 0 4 ;
I b i d . ,  E n c l .  1 0 ,  L . N o. 1 4 4 , C o n fd l  -4 2 4 7 -P *
2 .  R i s l e y 1s N o te  -  6 D ec . 1 9 0 4 ; N .R .P .B , , o p . c i t . , p a r a . 9*
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s a l u b r i o u s  d i s t r i c t s  o f  t h e  p r o v i n c e ;  s u c h  a  s e p a r a t i o n ,  b e  
t h o u g h t ,  w o u ld  b e  a  p e rm a n e n t  o b s t a c l e  t o  t h e  d e v e lo p m e n t o f  
A ssam , a s  e v e n  w i th  t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n ,  A ssam  w o u ld  n o t  
b e  l a r g e  e n o u g h  t o  m a i n t a i n  in d e p e n d e n t  s e r v i c e s *  On t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e  B i h a r  C o m m issio n  w o u ld  a l s o  h a v e  t o  d e p e n d  o n  
b o r ro w e d  s e r v i c e s ,  t h u s  c r e a t i n g  tw o  a n o m a l ie s  -  A ssam  o n  t h e  
e a s t  a n d  B ih a r  o n  t h e  w e s t .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  a d m i n i s t r a t i v e  
o b j e c t i o n s  w h ic h  h e  made a g a i n s t  t h e  s e p a r a t i o n  o f  B i h a r ,
R i s l e y  o p p o s e d  i t  o n  p o l i t i c a l  g r o u n d s ,  c l a im in g  t h a t  i t  w o u ld  
c o n s o l i d a t e  " th e  B e n g a l i  i n f l u e n c e  a n d  s o - c a l l e d  n a t i o n a l  
s e n t i m e n t " .  " I n s t e a d  o f  b r e a k i n g  up  t h e  p r e s e n t  c o m b in a t io n  o f  
p o l i t i c a l  a g i t a t o r s " ,  h e  a r g u e d ,  " a n d  c r e a t i n g  w h o leso m e c e n t r e i  
o f  p r o v i n c i a l  o p i n i o n ,  i t  w o u ld  s t r e n g t h e n  t h e  p re d o m in a n c e  o f  
t h e  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n s . . . V
L ik e w is e  R i s l e y  o p p o s e d  t r a n s f e r r i n g  O r i s s a  t o  t h e  
C e n t r a l  P r o v in c e s  a n d  r a i s i n g  i t  t o  a  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r ’ s
p r o v i n c e ,  f o r  t h i s  c o u ld  o n ly  b e  d o n e  " a t  t h e  c o s t  o f  s t e r e o -
2
t y p i n g  t h e  e x i s t i n g  c o n d i t i o n  o f  A ssa m " . S i m i l a r l y ,  h e  d i s ­
m is s e d  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  O r i s s a  s h o u ld  b e  made a  C h ie f  
C o m m is s io n e r s h ip , a s  O r i s s a ,  o n c e  t h e  i d e a  o f  t r a n s f e r r i n g  t h e  
M ad ras a r e a s  h a d  b e e n  r e j e c t e d ,  w o u ld  n o t  b e  l a r g e  e n o u g h  t o  
s u p p o r t  a  s e r v i c e  o f  i t s  ow n. M o re o v e r , t h e  c u r t a i l m e n t  o f  t h e  
p r e s s u r e  o n  t h e  B e n g a l G o v ern m en t w o u ld  b e  i n s u f f i c i e n t  a n d  
A ssam  w o u ld  b e  l e f t  a s  i t  w a s . The r e s u l t  w o u ld  b e  t h e  c r e a t ­
i o n  o f  tw o C o m m is s io n e r s h ip s  i n s t e a d  o f  o n e  (A ssam  a n d  O r i s s a ) ,
*
e a c h  b o r ro w in g  i t s  o f f i c e r s  f ro m  o t h e r  p r o v i n c e s .
W ith o u t  g i v i n g  a n y  r e a s o n s ,  R i s l e y  r e j e c t e d  t h e  sc h em e s
h
s u g g e s t e d  b y  B u c k la n d , S t e v e n s ,  a n d  S a v a g e .  He a g r e e d  a s  t o
1 .  I b i d . , p p . 4 5 - 4 6 .  p a r a s .  2 3 -  4 .
2 .  I b i d . , p a r a .2 5 «
3* I b i d . , p a r a . 2 6 . McLane i n  e x a m in in g  t h e  G o v ern m en t o f  
I n d i a f s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  s e p a r a t i o n  o f  B ih a r  h a s  g iv e n  
o n ly  one r e a s o n ,  t h a t  o f  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  C i v i l  S e r v i c e s ,  
S ee  M cLane, o p , c i t . ,  p . 359* G hosh i s  w ro n g  i n  s t a t i n g  t h a t  
C u rz o n  d i d  n o t  c o n s i d e r  a n y  o f  t h e  a l t e r n a t i v e  p l a n s .  S ee  
G h o sh , o p . c i t . , p . 123*
4 .  S ee  a b o v e ,  p p .  jo6j/tf"-
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t h e  a d v a n ta g e s  t o  b e  g a in e d  b y  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  e a s t e r n  
p r o v in c e ,  a s  S a v a g e  d e s c r i b e d  th e m ; t h e s e  i d e a s  f i t t e d  i n  w e l l  
w i th  t h e  v ie w  o f  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a •
F i n a l l y  R i s l e y  e x a m in e d  t h e  o b j e c t i o n s  h i t h e r t o  r a i s e d  
a g a i n s t  t h e  schem e o f  p a r t i t i o n .  He b a s e d  th e m  o n  t h e  m e m o ria l 
s u b m i t t e d  b y  P e a r y  Mohun M u k e rje e  w h ic h  h e  th o u g h t  t o  b e  t h e  
" f i n a l  e x p r e s s i o n "  o f  t h e  o p in io n s  o f  t h e  e d u c a te d  B e n g a l i s  
o p p o s in g  t h e  p r o p o s a l s .  I t  h a d  b e e n  a l l e g e d  i n  t h e  m e m o ria l  
t h a t  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  B e n g a l i  n a t i o n  w o u ld  d i s r u p t  t h e  
h i s t o r i c a l ,  s o c i a l  an d  l i n g u i s t i c  t i e s  a n d  w o u ld  h am p er t h e  
i n t e l l e c t u a l ,  s o c i a l  a n d  m a t e r i a l  p r o g r e s s  o f  t h e  p eo p le# '* ' 
R i s l e y  t o o k  t h e  ab o v e  a s  t h e  o b j e c t i o n s  o f  t h e  
C o n g re s s  p a r t y  p u t  i n  som ew hat i n d e f i n i t e  l a n g u a g e ,  o n  w h ic h  
h e  com m ented  a s  h e  h a d  d o n e  b e f o r e  t h a t  " B e n g a l u n i t e d  i s  a  
p o w e r , B e n g a l  d i v i d e d  w i l l  p u l l  s e v e r a l  d i f f e r e n t  w a y s " .  He 
fo u n d  t h e  a p p r e h e n s io n s  o f  t h e  C o n g re s s  l e a d e r s  t o  b e  " p e r f ­
e c t l y  c o r r e c t "  an d  t h o u g h t  t h a t  t h e y  fo rm e d  "o n e  o f  t h e  g r e a t  
m e r i t s  o f  t h e  s c h e m e " . He c o n t in u e d :
" I t  i s  n o t  a l t o g e t h e r  e a s y  t o  r e p l y  i n  a  d e s p a t c h  
w h ic h  i s  s u r e  t o  b e  p u b l i s h e d  w i th o u t  d i s c l o s i n g  
t h e  f a c t  t h a t  i n  t h i s  schem e a s  i n  t h e  m a t t e r  o f  
t h e  a m a lg a m a tio n  o f  B e h a r  [ s i c  f o r  B e r a r ]  t o  t h e  
C e n t r a l  P r o v in c e s  o n e  o f  o u r  m a in  o b j e c t s  i s  t o  
s p l i t  up  an d  t h e r e b y  w eak en  a  s o l i d  b o d y  o f  
o p p o n e n ts  t o  o u r  r u l e " .
H a v in g  a d m i t t e d  t h e  p o l i t i c a l  a d v a n ta g e ,  R i s l e y  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r e p l y  t o  t h e  o b j e c t i o n s  i n  t h e  d e s p a t c h  
m ig h t  b e  fo rm e d  a s  f o l lo w s :- *
"A t t h e  p r e s e n t  m oment i t  i s  n o t  to o  much t o  s a y  
t h a t  no p u b l i c  o p i n i o n  i n  t h e  p r o p e r  s e n s e  o f  t h e  
te rm  e x i s t s  i n  B e n g a l .  W hat p a s s e s  f o r  p u b l i c  
o p in io n  i s  m a n u f a c tu r e d  t o  o r d e r  b y  a n  u n s c r u p u ­
lo u s  o r g a n i z a t i o n  c a r r y i n g  o n  i t s  o p e r a t i o n s  
fro m  C a l c u t t a .  T h is  o r g a n i z a t i o n  i s  c o n t r o l l e d  
b y  a  c l i q u e  o f  C o n g re s s  w i r e - p u l l e r s  who m e e t a t  
t h e  I n d i a  C lu b ,  t h e i r  o b j e c t  b e i n g  t h a t  no v ie w s  
on  a n y  p u b l i c  q u e s t i o n  s h o u ld  f i n d  p u b l i c  u t t e r ­
a n c e  e x c e p t  t h e i r  ow n. T hey  h a v e  t h e  B e n g a l i
1 .  P e a r y  Mohun M o o k e rje e  t o  G ov-G en . -  5 O c t .  1 9 0 6 . P .L . , 
1 9 0 5 , p a r a . 1 ( b ) .
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p r e s s  a t  t h e i r  d i s p o s a l  a n d  make u n s c r u p u lo u s  
u s e  o f  t h e  w eapon  o f  p e r s o n a l  a t t a c k .  T h e i r  
c o n s t a n t  e f f o r t ,  h i t h e r t o  d e f e a t e d  m a in ly  b y  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  D acca  N aw ab, h a s  b e e n  t o  
in d u c e  l e a d i n g  Muhammadans t o  s u b m it  t o  t h e i r  
i n f l u e n c e .  I f  D acca  i s  made t h e  c a p i t a l  o f  t h e  
new  p r o v i n c e ,  t h e s e  c h a n c e s  o f  c a p t u r i n g  t h e  
B e n g a l Muhammadans w i l l  becom e s t i l l  m ore r e m o te . "
R i s l e y  w as o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  i t  w as n e c e s s a r y  t o  e n c o u ra g e  
t h e  g ro w th  o f  in d e p e n d e n t  c e n t r e s  o f  p u b l i c  o p i n i o n  i n  v a r i o u s  
p a r t s  o f  t h e  p r o v in c e  w h ic h  h e  h o p e d , c o u ld  b e  a c h ie v e d  b y  
r e d u c i n g  " th e  n u m e r ic a l  p r e p o n d e r a n c e  o f  B e n g a li H in d u s "  b y  
d i v i d i n g  th e  p r o v in c e *  By d o in g  s o ,  he  e x p e c te d  t h a t  in d e p e n d e n t  
c e n t r e s  o f  p u b l i c  o p i n i o n  w o u ld  a p p e a r  among t h e  M u slim s o f  
D a c c a , t h e  i n h a b i t a n t s  o f  B e h a r  a t  P a t n a ,  a n d  t h e  O r iy a s  a t  
C u t ta c k  a n d  t h a t  " a  s m a l l  k n o t  o f  men a t  C a l c u t t a "  w o u ld  no 
lo n g e r  b e  a b l e  t o  m a n ip u la te  a n d  m a n u f a c tu r e  p u b l i c  o p i n i o n  
th r o u g h o u t  B e n g a l .  T h u s , new a v e n u e s  w o u ld  b e  o p e n e d  up  f o r  
t h e  f o r m a t io n  o f  " g e n u in e  a n d  h e a l t h y  p u b l i c  o p i n i o n " .  M ore­
o v e r ,  h e  a r g u e d  t h a t  a  m ere  r e c o n s t r u c t i o n  o f  p r o v i n c i a l  
b o u n d a r i e s  c o u ld  n o t  " p ro v e  f a t a l  t o  a n y  s e n s e  o f  co m m u n ity  o f  
i n t e r e s t s  an d  r a c i a l  sy m p a th y  t h a t  may e x i s t  am ong B e n g a l i s  a s  
s u c h "  . 1
W hat R i s l e y  a d m i t t e d  i n  h i s  c o n f i d e n t i a l  n o t e  t o  b e  
t h e  p o l i t i c a l  a d v a n ta g e  o f  p a r t i t i o n i n g  B e n g a l ,  h e  d is a v o w e d  i n  
t h e  d e s p a t c h  o f  2 F e b r u a r y  1 9 0 5 , s e n t  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  w h ere  h e  w ro te  t h a t  t h e  a l l e g e d  d i s r u p t i o n  o f  t h e  h i s t o r ­
i c a l ,  s o c i a l  a n d  l i n g u i s t i c  t i e s  w as :
" th e  b e l i e f  o f  t h o s e  who r e g a r d  t h e  q u e s t i o n  s o l e l y  
fro m  w h a t we v e n t u r e  t o  t h i n k  t h e  r a t h e r  n a r ro w  
s t a n d p o i n t  o f  c e r t a i n  v a g u e  p o l i t i c a l  a s p i r a t i o n s " .  2
1 .  R i s l e y ! s N o te  -  6  D ec . 1 9 0 4 ; o p . c i t . ,  p a r a . 5 2 .
2 .  G o v t, o f  I n d i a  t o  S e c .  o f  S t a t e  -  2 F e b .  1 9 0 5 ; P . P . , 1 9 0 5 , 
p a r a . 27• The f u l l  p a r a g r a p h  r e a d s  a s  u n d e r : -
" T h is  s t a t e s  i n  som ew hat i n d e f i n i t e  la n g u a g e  t h e  p r o f e s s ­
i o n a l  p o l i t i c i a n ' s  o b j e c t i o n s  t o  t h e  sc h em e ; B e n g a l  u n i t e d  
i s  a  p o w e r , B e n g a l d i v i d e d  w i l l  p u l l  s e v e r a l  d i f f e r e n t  w a y s . 
T h a t  i s  t h e  b e l i e f  o f  t h o s e  who r e g a r d  t h e  q u e s t i o n  s o l e l y  
f ro m  w h a t we v e n t u r e  t o  t h i n k  t h e  r a t h e r  n a r ro w  s t a n d p o i n t  
o f  c e r t a i n  v a g u e  p o l i t i c a l  a s p i r a t i o n s . . .  The p r e s e n t
c o n t in u e d  o n  f o l l o w i n g  p a g e
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There were further educational, constitutional and 
other privileges about which Peary Mohun Mookerjee had expressed 
concern.^ Risley, however, was of the view that decentralisa­
tion in educational matters was desirable. He regarded the 
concentration of educational institutions in Calcutta to be 
bad from the point of view of health and morals, and declared 
that it encouraged the students "to take an active part in 
political agitation11. But there was no reason to apprehend that
the formation of the new province would adversely affect the
2educational interests of the people.
f n .  2 c o n t in u e d  f ro m  p r e v i o u s  p a g e .
a g i t a t i o n  f u r n i s h e s  a  n o t a b l e  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  s y s te m  
u n d e r  w h ic h  a  p a r t i c u l a r  s e t  o f  o p i n i o n s  e x p r e s s e d  p r a c t i c ­
a l l y  i n  t h e  sam e w o rd s  i s  s e n t  o u t  w i th  a  m a n d a te  f ro m  
C a l c u t t a  t o  b e  e c h o e d  i n  t h e  fo rm  o f  t e l e g r a p h i c  p r o t e s t s  
an d  f o r m a l  m e m o r ia ls  f ro m  a  n u m b er o f  d i f f e r e n t  p l a c e s  s i l l  
o v e r  B e n g a l • • • •  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  im a g in e  a  s t a t e  o f  t h i n g s  
m ore c a l c u l a t e d  t o  s t i f l e  a n d  r e t a r d  g e n u in e  n a t i o n a l  d e v ­
e lo p m e n t t h a n  t h a t  w h ic h  h a s  b e e n  c r e a t e d  b y  t h e  a c t i o n  o f  
t h e  s m a l l  b o d y  o f  p e r s o n s  who c l a im  t o  r e p r e s e n t  t h e  B e n g a l i  
n a t i o n .  From  e v e r y  p o i n t  o f  v ie w  i t  a p p e a r s  t o  u s  d e s i r a b l e  
t o  e n c o u ra g e  t h e  g ro w th  o f  c e n t r e s  o f  i n d e p e n d e n t  o p i n i o n ,  
l o c a l  a s p i r a t i o n s ,  l o c a l  i d e a s ,  a n d  t o  p r e s e r v e  t h e  
g ro w in g  i n t e l l i g e n c e  a n d  e n t e r p r i s e  o f  B e n g a l f ro m  b e i n g  
c ram p ed  an d  s t u n t e d  b y  t h e  p r o c e s s  o f  f o r c i n g  i t  p r e m a t u r e l y  
i n t o  a  m o u ld  o f  r i g i d  a n d  s t e r i l e  u n i f o r m i t y .  I n  c o u r s e  o f  
t i m e , i f  t h e  s u b t l e  t e n d e n c i e s  w h ic h  d e te r m in e  s o c i a l  
e x p a n s io n  a n d  i n t e l l e c t u a l  a d v a n c e m e n t a r e  o n ly  g iv e n  a  
f a i r  f i e l d ,  i t  may b e  e x p e c te d  t h a t  s u c h  c e n t r e s  w i l l  a r i s e  
among t h e  Muhammadans a t  D a c c a , am ong t h e  n a t i v e s  o f  B e h a r  
a t  P a t n a ,  an d  among t h e  U r iy a s  a t  C u t t a c k ,  a n d  t h a t  i t  w i l l  
no l o n g e r  b e  p o s s i b l e  f o r  a  s m a l l  k n o t  o f  p e r s o n s  a t  
C a l c u t t a  t o  m a n ip u la te  o r  m a n u f a c tu r e  p u b l i c  o p i n i o n  th r o u g h ­
o u t  t h e  w h o le  o f  B e n g a l . "
1 .  P e a r y  Mohun M o o k e rje e  t o  G ov-G en . -  5 O c t .  1 9 0 4 ; op . c i t . , 
p a r a .  1 ( c ) .
2 .  R i s l e y fs  N o te  -  6 D ec . 1 9 0 4 ; o p . c i t . , p a r a . 3 2 .
W. P a r s o n s ,  S e c .  B e n g a l Cham ber o f  Commerce h a d  p a r t i c u l a r l y  
s t r e s s e d  t h a t  t h e  G o v t, s h o u ld  g iv e  a  g u a r a n t e e  t h a t  t h e  
j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  C a l c u t t a  H ig h  C o u r t  w o u ld  n o t  b e  
i n t e r f e r e d  w i t h .  S ee  P a r s o n s  t o  G o v t, o f  B e n g a l -  19  M arch  
1 9 0 4 ; P . L . , 1 9 0 5 ; E n c l .  2 ,  L . N o . 4 9 1 .
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The a rg u m e n t a b o u t  t h e  l o s s  o f  a  s e a t  o n  t h e  L e g i s l a t ­
i v e  C o u n c i l  was no l o n g e r  t o  b e  s u s t a i n e d , a s  a  C o u n c i l  w as 
b e in g  p r o v id e d  f o r .  N o r w e re  t h e  a p p r e h e n s io n s  a b o u t  r e c o u r s e  
t o  l e g i s l a t i o n  o n  t h e  l i n e s  o f  n o n - r e g u l a t e d  p r o v i n c e s  t r u e .  
I n s t e a d  o f  t h e  B o a rd  o f  R e v e n u e , w h ic h  R i s l e y  th o u g h t  t o  b e  
" a n  a n a c h r o n is m " ,  h e  recom m ended  a  F i n a n c i a l  C o m m is s io n e r .
The j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  C a l c u t t a  H ig h  C o u r t  w as t o  r e m a in  
i n t a c t  f o r  t h e  t im e  b e i n g  o v e r  t h e  s e v e r e d  t e r r i t o r y ,  b u t  i t  
w as n o t  p o s s i b l e  t o  g iv e  a n  a s s u r a n c e  a b o u t  t h e  f u tu r e .^ *
S in c e  B e n g a l i  w as t o  b e  t h e  d o m in a n t la n g u a g e  o f  t h e  
new  p r o v i n c e ,  R i s l e y  b r u s h e d  a s i d e  t h e  o b j e c t i o n  t h a t  t h e  
la n g u a g e  w o u ld  s u f f e r ,  th o u g h  h e  d i d  n o t  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a ­
t i o n  t h a t  i n  W e s te rn  B e n g a l t h e  B e n g a l i - s p e a k i n g  p e o p le  w o u ld  
b e  r e d u c e d  t o  a  m i n o r i t y .  He a l s o  t h o u g h t  t h a t  a n  a d m i n i s t r a t ­
i v e  m e a su re  w o u ld  n o t  c a u s e  a n y  s o c i a l  d i v i s i o n  o r  in c o n v e n ie n c e *  
H ow ever , h e  a d m i t t e d  t h a t  t h e  p e o p le  o f  B ik ra m p u r  w o u ld  h a v e  
t h e i r  c h a n c e s  o f  em p lo y m en t r e s t r i c t e d  an d  i n  o r d e r  t o  m e e t 
t h i s  d i f f i c u l t y  h e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  s h o u ld  
rem ove p r o v i n c i a l  r e s t r i c t i o n s .  The m e m o r i a l i s t s  h a d  a l s o  
a p p re h e n d e d  a  l o s s  o f  t r a d e , f e a r i n g  t h a t  i t  w o u ld  b e  d i v e r t e d
p
t o  t h e  new p o r t  o f  C h i t t a g o n g .  R i s l e y  d i d  n o t  a t t a c h  m uch 
im p o r ta n c e  t o  t h e  o b j e c t i o n  a s  h e  th o u g h t  t h a t  t r a d e  w o u ld  
f o l l o w  th e  c h e a p e s t  r o u t e ,  a n d  t h a t ,  i n  a n y  c a s e ,  a  s u b s t a n t i a l  
q u a n t i t y  o f  j u t e  w o u ld  c o n t in u e  t o  come t o  C a l c u t t a  o n  a c c o u n t  
o f  i t s  m i l l s .  He r e a l i s e d  t h a t  C h i t t a g o n g  w o u ld  a t t r a c t  t h e  
j u t e  p ro d u c e  b e c a u s e  i t  w o u ld  b e  t h e  c h e a p e r  p o r t ,  b u t  h e  
b e l i e v e d  t h a t  w i th  i n c r e a s e d  G o v ern m en t a t t e n t i o n  t o  t h e  n e e d s  
o f  t h e  new p r o v i n c e ,  t h e  j u t e - g r o w i n g  a r e a  w as b o u n d  t o  e x p a n d
1 .  R i s l e y 1 s  N o te  -  6 D ec . 1904-; op . c i t . , p a r a . 3 2 .
2 .  H on. S e c .  B e n g a l N a t i o n a l  C ham ber o f  Commerce t o  G o v t, o f  
B e n g a l -  3 F e b . 1904-; P .L . , 1 9 0 5 ; E n c l .  4- o f  E n c l .  5* 
p a r a .6 3 «  F o r  m a t e r i a l  o b j e c t i o n s  t o  t h e  s c h e m e , a l s o  s e e  
P e a r y  Mohun M o o k e rje e  t o  G ov-G en , -  5 O c t .  1904-; o p , c i t . , 
p a r a s ,  1 6 ,  17» 2 8 - 3 2 ,  4-2-44-.
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a n d  f u r n i s h  am p le  t r a d e  f o r  b o t h  C a l c u t t a  a n d  C h i t ta g o n g * 1
He r e g a r d e d  t h e  o b j e c t i o n  t h a t  new  t a x e s  w o u ld  b e  im p o s e d  i n  
o r d e r  t o  m e e t t h e  c o s t  o f  t h e  new  b u i l d i n g s  a n d  t h e  d u p l i c a t ­
i o n  o f  s e r v i c e s  a s  a b s u r d , s i n c e  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  was 
t o  p r o v id e  f o r  t h e  n e c e s s a r y  f u n d s  f ro m  i t s  s u r p l u s  r e v e n u e s *
* in c l u d e d  2 6 ,0 0 0 ,0 0 0  H i n d i - s p e a k i n g  an d  7 ,6 0 0 ,0 0 0  O r i y a s ,
+ i n c l u d e d  4 ,421 ,4 -94- M a r a th i - s p e a k i n g
R i s l e y ' s  a n a l y s i s  l e a d s  u s  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  h e  
was n o t  s c r u t i n i s i n g  t h e  p r o p o s a l s  p u r e l y  o n  t h e i r  own m e r i t s *  
H is  p u r p o s e  i n  r e j e c t i n g  t h e  a l t e r n a t i v e  sch e m e s  f o r  t h e  
s e p a r a t i o n  o f  B ih a r  a n d  O r i s s a  w as t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  t o
1* R i s l e y ’ s N o te  -  6  D ec . 1 9 0 4 ; o p , c i t ♦ , p a ra * 3 2 *  A lso  s e e  
G o v t, o f  B e n g a l t o  G ovt* o f  I n d i a  -  6 /2 2  A p r i l  1 9 0 4 ; L*No. 
2556  J .  o p * c i t . , p a r a s *  4 2 - 4 4  & 4 8 .  V a r io u s  a s s o c i a t i o n s  
h a d  r e p l i e d  t h a t  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  b o u n d a r i e s  w o u ld  
h a v e  no e f f e c t  o n  t r a d e  o r  i n d u s t r y .  S ee  S e c .  B e n g a l  
C ham ber o f  Commerce t o  G ovt* o f  B e n g a l -  19 M arch  1 9 0 4 , 
o p * c i t . , p a r a s *  2 & 3 ;  A s s t t *  S ec*  B a le d  J u t e  A s s o c i a t i o n  t o  
S e c • B e n g a l C ham ber o f  Commerce -  27 Ja n *  1 9 0 4 : L . N o .483  T ; 
A s s t t .  S e c .  I n d i a n  J u t e  M i l l s 1 A s s o c i a t i o n  t o  o e c ,  B e n g a l 
Cham ber o f  Commerce -  29 J a n .  1 9 0 4 ; L . N o .1 3 b *  p a r a * 2 ;
A s s t t .  S e c .  I n d i a n  M in in g  A s s o c i a t i o n  t o  S e c .  B e n g a l  
C ham ber o f  Commerce -  23 Feb* 1 9 0 4 ; L .N o .7 5 F ; A s s t t ,  S e c ,  
I n d i a n  T ea A s s o c i a t i o n  t o  S e c .  B e n g a l C ham ber o f  Commerce -  
26  n a r c h  1904-; L .N o . 2 0 5 0 , P J , . ,  1905*
2 . R i s l e y ' s  N o te  -  6 D ec . 1 9 0 4 ; o p * c i t * , p a r a s .  34- So 35«
R i s l e y  g av e  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s i s  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n
2o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  r e s p e c t i v e  p r o v i n c e s ,  i f  t h e  e n l a r g e d
schem e w ere  a d o p t e d .
P ro p o s e d
P r o v in c e
B e n g a l
Area
Population
Bengali­
speaking
Others
Hindus
Muslims
1 0 8 ,5 4 0 1 4 1 ,5 8 0 1 3 1 ,5 6 4
3 1 ,5 2 8 ,4 3 3
2 7 ,2 7 2 ,8 9 5
4 ,2 5 5 ,5 3 8
1 2 ,0 3 6 ,3 5 2
18, 036,688
5 4 ,0 9 6 ,8 0 6
1 7 ,1 0 8 ,5 0 7
3 7 ,0 0 8 ,0 2 7 *
4 2 ,1 6 0 ,9 3 2
9 ,0 3 9 ,9 5 5
1 3 ,6 2 1 ,5 5 9
7 ,0 5 9 ,6 4 1
6 ,5 4 -2 ,1 9 0 +
1 1,052 ,011
519 ,4 -32
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f i n d  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  p l a n s  p ro p o u n d e d  b y  t h e  G o v ern m en t 
o f  I n d i a ,  a n d  w as c o l o u r e d  b y  t h e  d e s i r e  t o  m e e t C u r z o n 's  
w is h e s *  B e fo r e  l e a v i n g  f o r  E n g la n d ,  C u rzo n  h a d  d i r e c t e d  R i s l e y  
" to  c r i t i c i s e  a n d  r e j e c t  a  schem e o f  r e d i s t r i b u t i o n ” w h ic h  
r e p r e s e n t e d  t h e  " l i n e  o f  l e a s t  r e s i s t a n c e ” P r o b a b l y ,  t h e  
s e p a r a t i o n  o f  B i h a r  w as t h o u g h t  t o  h a v e  b e e n  " th e  l i n e  o f  
l e a s t  r e s i s t a n c e "  t o  t h e  B e n g a l i s ,  th o u g h  i t  i s  h i g h l y  d o u b t ­
f u l  i f  t h e y  w o u ld  h a v e  a c q u ie s c e d  i n  i t  w i t h o u t  c la m o u r .
R i s l e y  o n ly  c o n s id e r e d  t h e  r a i s i n g  o f  B ih a r  i n t o  a  C h ie f  Com­
m i s s i o n e r ’s  p r o v in c e  b u t  n o t  i t s  c o n v e r s io n  i n t o  a  L i e u t e n a n t -  
G o v e rn o r s h ip  a s  w as r e s o r t e d  t o  b y  L o rd  H a rd in g e  i n  1 9 1 1 . T h is  
w o u ld  h a v e  rem o v ed  t h e  o b j e c t i o n  o f  b o r ro w in g  t h e  o f f i c e r s  f ro m  
o t h e r  p r o v i n c e s ,  a s  t h e  p r o v in c e  w o u ld  h a v e  b e e n  s e l f - c o n t a i n e d .  
B u t t h e  p ro b le m  o f  A ssam  w o u ld  h a v e  r e m a in e d  u n s o lv e d .  M ore­
o v e r ,  t h e  e a s t e r n  d i s t r i c t s  o f  B e n g a l  w i th  t h e i r  a d m i t t e d  
h i s t o r y  o f  p a s t  n e g l e c t  w o u ld  h a v e  h a r d l y  b e n e f i t e d  f ro m  s u c h  
a  p l a n ,  n o r  t h e  M uslim  p o p u l a t i o n  o f  t h e  t r a c t s  w o u ld  h a v e  
a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t o r  * E v en  L o rd  C rew e , 
t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  who d i d  aw ay w i th  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  
1 9 0 5 , h a d  t o  a d m it  t h i s  w hen h e  w r o t e :
" I t  i s  u n i v e r s a l l y  a d m i t t e d  t h a t  up t o  t h e  y e a r  
1905  t h e  t a s k  w h ic h  t h e  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  
B e n g a l an d  h i s  s u b o r d i n a t e s  h a d  t o  p e r f o r m ,  
h a v in g  r e g a r d  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e  P r e s i d e n c y ,  
t o  i t s  p o p u l a t i o n ,  a n d  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  
c o m m u n ic a tio n  i n  m any d i s t r i c t s , w as one  w i t h  
w h ic h  no  e n e r g y  o r  c a p a c i t y  c o u ld  c o m p le t e ly  
c o p e .  I t  i s  e q u a l l y  c e r t a i n  t h a t  t h e  p r o v i n c i a l  
c e n t r e  o f  g r a v i t y  was u n d u ly  d i v e r t e d  t o  t h e  
w e s t e r n  p o r t i o n  o f  t h e  a r e a ,  a n d  t o  C a l c u t t a  
i t s e l f ,  w i th  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  Mahommedan 
com m u n ity  o f  E a s t e r n  B e n g a l  w ere  u n i n t e n t i o n a l l y  
d e p r iv e d  o f  a n  a d e q u a te  s h a r e  o f  c o n s i d e r a t i o n  
a n d  a t t e n t i o n . . . *  t h e  nam e o f  D a c c a , o n c e  so  
f a m i l i a r  t o  B r i t i s h  e a r s ,  h a d  becom e a lm o s t  
unknow n t o  th e m ."  2
On h i s  r e t u r n  t o  I n d i a  i n  D ecem ber 1 9 0 4 , C u rz o n  
e x a m in e d  R i s l e y 1s d r a f t ,  w h ic h  h a d  b e e n  k e p t  r e a d y  f o r  h i s
1 .  I b i d . , p a r a . 2 3 .
2 .  S e c .  o f  S t a t e  t o  G ov-G en . -  1 N ov . 1 9 1 1 ; H .P . , V o l . 1 1 3 ,  
U .L .C .
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p e r u s a l .  He th o u g h t  t h a t  t h e  c a s e  h a d  p r o c e e d e d  i n  t h e  r i g h t  
d i r e c t i o n  i n  h i s  a b s e n c e ,  an d  a p p ro v e d  o f  t h e  schem e e x c e p t  
f o r  t h e  i d e a  o f  i n c l u d i n g  C ooch B e h a r ,  w h ic h  h e  s u g g e s te d  
s h o u ld  b e  p l a c e d  u n d e r  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a . ^
C u rz o n  f e l t  t h a t  t h e  e n l a r g e d  schem e i n d i c a t e d  n e i t h e r  
a  " c h a n g e  o f  p o s i t i o n "  n o r  " v a c i l l a t i o n "  on  t h e  p a r t  o f  t h e  
G o v e rn m en t b u t  a  " p r o g r e s s i v e  a d v a n c e "  to w a r d s  t h e  i d e a l  o f  
r e l i e v i n g  t h e  G o v ern m en t o f  B e n g a l» He n o te d  t h a t  a f t e r  h i s  
t o u r  o f  E a s t e r n  B e n g a l t h e  p r o p o s a l s  h a d  made a  p o s i t i v e  p r o ­
g r e s s  to w a rd s  t h e  c r e a t i o n  o f  a  new  p r o v in c e  -  t h e  s u g g e s t i o n  
" h a v in g  e m a n a te d  fro m  p u b l iB  d i s c u s s i o n  a n d  p u b l i c  o p i n i o n
p
r a t h e r  t h a n  fro m  t h e  G o v e rn m e n t" .
C u rz o n  d i r e c t e d  R i s l e y  t o  p u t  t h e  a rg u m e n ts  a g a i n s t  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  C o u n c i l  i n  B e n g a l  w i th  g r e a t e r  f o r c e  w i th  
" a  v ie w  t o  o b t a i n i n g  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  I n d i a  O f f i c e " *  He f e l t  
s u r e  t h a t  t h i s  w as " th e  a s p e c t  u p o n  w h ic h  t h e  o p p o n e n ts  o f  t h e  
schem e" w o u ld  u n i t e  a n d  " s e e k  t o  d e f e a t  u s  i n  E n g la n d " *  S in c e  
t h e  f a i l u r e  t o  p r o v id e  a  C o u n c i l  f o r  B e n g a l c o u ld  b e  q u e s t i o n e d  
o n  t h e  g ro u n d s  t h a t  b o th  M ad ras a n d  Bombay p o s s e s s e d  th e m , 
C u rzo n  a r g u e d  t h a t  i n  th o s e  p r e s i d e n c i e s ,  a  C o u n c i l  w as p r o ­
v id e d  i n  o r d e r  t o  g u id e  a  g o v e r n o r  who w as a n  o u t s i d e r  a n d
*
" i g n o r a n t  o f  t h e  c o n d i t i o n s  o f  I n d i a n  a d m i n i s t r a t i o n " *  M ore­
o v e r ,  h e  f e l t  t h a t  i f  t h e  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  w as a p p o i n t e d  
f ro m  a m o n g s t t h e  men s e r v i n g  t h e  p r o v i n c e , t h e  c o u n c i l l o r s  
w o u ld  b e  d i s g r u n t l e d  b e c a u s e  o n e  o f  t h e i r  n u m b er h a d  n o t  b e e n  
c h o s e n ;  i f  h e  w as f ro m  o u t s i d e  t h e  p r o v i n c e ,  t h e  l o c a l  know­
le d g e  o f  t h e  c o u n c i l l o r s  w o u ld  g iv e  th em  a  f e e l i n g  o f  s u p e r ­
i o r i t y  o v e r  t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r .
H a v in g  d i s m is s e d  t h e  i d e a  o f  a  C o u n c i l  w o rk in g  i n  c o ­
o p e r a t i o n  w i th  a  L ie u te n a n t -G o ^ v e r n o r t C u rz o n  c o n s i d e r e d  w h e th e r  
i t  w o u ld  b e  a d v a n ta g e o u s  t o  h a v e  a  C o u n c i l  t o g e t h e r  w i th  a  
G o v e rn o r  a p p o i n t e d  f ro m  o u t s i d e  t h e  p r o v i n c e .  He d ro p p e d  t h e
1 .  C u rz o n f s N o te  -  26 D ec . 1 9 0 4 ; N .R .P .B . , o p * c i t . , p a r a . 2 .
2 .  I b i d . , p a r a . 4 .
3* Tbld. , para.5*
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i d e a  s i n c e  h e  f e l t  t h a t  B e n g a l w i th  i t s  p e c u l i a r  n e e d s  r e q u i r e d  
a n  o f f i c e r  w i th  i n t i m a t e  k n o w led g e  o f  i t s  a f f a i r s *  B e s i d e s ,  
t h e  i d e a  o f  t h e  G o v e rn o r  a s  w e l l  a s  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  ( b o th  
fro m  E n g la n d )  l i v i n g  i n  t h e  sam e c i t y  d i d  n o t  a p p e a l  t o  him .'*’ 
H a v in g  g iv e n  h i s  a p p r o v a l ,  C u rz o n  u r g e d  a n  e a r l y  d e s ­
p a t c h  o f  t h e  p r o p o s a l  t o  L o n d o n , a s  i n  t h e  e v e n t  o f  a  ch a n g e  o f  
G o v ern m en t i n  B r i t a i n  w h ic h  m ig h t  r e s u l t  i n  a  R a d i c a l  a d m in i s ­
t r a t i o n ,  h e  f e a r e d  t h a t  11 g r e a t  p r e s s u r e  w o u ld  h e  p l a c e d  b y  t h e
B e n g a l i  p a r t y  u p o n  t h e  l a t t e r  n o t  t o  commence t h e i r  r e i g n  w i th
2a  m e a su re  so  d i s t a s t e f u l  t o  t h e  C o n g r e s s 11*
On 6  J a n u a r y  1 9 0 5 , a f t e r  t h e  u n a n im o u s  a p p r o v a l  o f  t h e
C o u n c i l ,  i t  was d e c id e d  t o  s u b m i t  t h e  p r o p o s a l  t o  t h e  S e c r e t a r y  
*
o f  S t a t e . The f i n a n c i a l  s i d e  o f  t h e  schem e was w o rk ed  o u t  
h u r r i e d l y *  R i s l e y  p r e p a r e d  t h e  d e s p a t c h .  C u rz o n  g av e  i t  a  
f i n a l  p o l i s h  a n d  i t  w as s e n t  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  on  
2 F e b r u a r y  1905*
The sam e d a y  C u rzo n  w ro te  t o  B r o d r i c k  e x p l a i n i n g  t h e  
i n d i s p u t a b l e  n e c e s s i t y  o f  r e l i e v i n g  B e n g a l  a n d  t h e  n e e d  t o  
im p ro v e  i t s  a d m i n i s t r a t i o n *  He s t r e s s e d  t h a t  no o t h e r  r e d i s ­
t r i b u t i o n  o f  t e r r i t o r i e s  c o u ld  o b v i a t e  t h e  c o n d i t i o n  i n  B e n g a l 
a n d  A ssam  a n d  t h a t  t h e  d e c i s i o n  r e a c h e d  r e p r e s e n t e d  t h e  u n a n i ­
mous ju d g e m e n t o f  t h e  o f f i c i a l s  c o n c e r n e d .  He r e c a p i t u l a t e d  h i s  
e a r l i e r  a rg u m e n t t h a t  i t  w o u ld  b e  i n j u r i o u s  t o  t h e  i n t e r e s t s  
o f  B e n g a l t o  p r o v id e  i t  w i t h  a n  E x e c u t iv e  C o u n c i l .  F i n a l l y ,  
C u rzo n  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  schem e b y  t h e
1 .  I b i d . , p a r a s *  7 - 1 2 .  C u rz o n ?s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  
a  C o u n c i l  w as h a r d l y  s u r p r i s i n g  i n  v ie w  o f  h i s  e a r l i e r  
s t a n d  w hen h e  a p p ro a c h e d  t h e  S ec*  o f  S t a t e  t o  a b o l i s h  t h e  
C o u n c i ls  i n  M ad ras a n d  Bombay* S e e  G ov-Gen* t o  S ec*  o f  
S t a t e  -  28  S e p t .  1 8 9 9 ; I . H . P . P . , 1 9 0 0 , V o l* 5 8 ? 2 , P ro c * 7 1  
f o r  M a rc h , L . H o. 5 9 , p a r a s .  2 1 - 2 .  A lso  s e e  S e c .  o f  S t a t e  
t o  G o v .G en . -  15  F e b . 1 9 0 0 ; I b i d . ,  P r o c .  7 1 ,  L . H o .1 6 ,  
p a r a s .  4 - 7 .  A lso  s e e  J .  & P .  D e p t . , F i l e  1 9 5 3 , V o l .521 o f  
1899* A lso  s e e  S t o k e s , op . c i t . , 2 5 6 - 7 .
2 .  C u rz o n f s H o te  -  26 D ec . 1 9 0 4 ; o p . c i t . ,  p a r a . 1 6 .
3 .  L o rd  K i t c h e n e r ,  Law , A r u n d e l ,  R x c h a r d s , E l l i s  & I b b e t s o n  
a l l  a c c e p t e d  t h e  p r o p o s a l s .  H .R .P .B . , o p . c i t »» p*69* A lso  
s e e  C u rzo n  t o  A m p th i l l  -  8  J a n .  1 9 0 5 ; C. 6 . , V o l . 2 1 0 .
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Congress party was "inspire^ by political motives directed to 
a political end”* He cemjaunioated that since Calcutta was the 
centre of Congress activities, "any measure • •• that would 
divide the Bengali-speaking population; that would permit 
independent centres of activity and influence to grow up; that 
would dethrone Calcutta from its place as the centre of suc­
cessful intrigue, or that would weaken the influence of the 
lawyer class" was intensely opposed by that p a r t y H e  attri­
buted the opposition to the fact that the Congress realised 
that it would lose some of its power and influence. In order 
to convince Brodrick of the political advantages of the scheme,
Curzon sent two notes prepared by Fraser and Fuller on this
2aspect of the plan and asked him for an early decision.
Looking at some of the arguments of Curzon, one cannot 
but feel that, like those of Risley, they were directed towards 
justifying the Government of India*s scheme. Convinced as
1 .  C u rz o n  t o  B r o d r i c k  -  2 F e b , 1 9 0 5 ; C .C . » V o l ,1 6 4 .
2 .  F r a s e r f s  N o te  o f  21 A p r i l  1 9 0 4 ; o n  t h e  p o l i t i c a l  s i d e  o f  
t h e  q u e s t i o n  h a s  b e e n  r e f e r r e d  t o  a t  p^rao-i. McLane h a s  d i s ­
m is s e d  C u rz o n 1s  l e t t e r  o f  2 F e b , 1905  i n d i c a t i n g  t h e  p o l i ­
t i c a l  a d v a n ta g e s  o f  t h e  schem e b e i n g  " o n ly  a n  a d d i t i o n a l
o r  i n c i d e n t a l  j u s t i f i c a t i o n " .  He h a s  made a  s w e e p in g  s t a t e ­
m en t b y  w r i t i n g  t h a t  " t h i s  w as t h e  o n ly  l e t t e r  am ong t h e  
d o z e n s  w r i t t e n  t o  p e o p le  i n  I n d i a  a n d  E n g la n d  i n  w h ic h  
C u rz o n  m e n tio n e d  t h i s  a r g u m e n t" ,  (M cL ane, o n , c i t ,  ? p p . 3 6 2 -  
5 )*  McLane seem s t o  h a v e  s e e n  C u rz o n  fs  p a p e r s  v e r y  c u r s o r i ­
l y ,  a s  t h e r e  a r e  v a r i o u s  o t h e r  l e t t e r s  o n  t h e  p o l i t i c a l  
a s p e c t  o f  t h e  schem e i n c l u d e d  i n  C u rz o n  P a p e r s  a t  B.M . , 
w h ic h  McLane c o n s u l t e d ,  v i z .  C u rz o n  t o  B r o d r i c k  -  F e b . 
1 9 0 4 ; C u rzo n  t o  G o d le y  -  5 Ja n *  1 9 0 5 ; G ov-G en . t o  S e c ,  o f  
S t a t e  -  24 May 1 9 0 5 ; ( T e le g r a m ) :  F r a s e r  t o  C u rz o n  -  6  J u n e  
1 9 0 5 ; G o d le y  t o  C u rzo n  -  26  J a n - , 1905* I n  h i s  l e t t e r  o f  
5 J a n .  1905  C u rz o n  w ro te  t o  G o d le y  t h a t  t h e  p a r t i t i o n  w as 
a c c e p t a b l e  t o  e v e ry o n e  " e x c e p t  t h e  C o n g re s s  p a r t y  who s e e  
i n  t h e  s u b - d i v i s i o n  o f  B e n g a l -  a  w e a k e n in g  o f  B e n g a l i  
i n f l u e n c e  i n  t h e  f u t u r e  a n d  a  c r u e l  p o s tp o n e m e n t  o f  t h e  d a y  
w hen C o t t o n ’ s i d e a l  o f  a n  a n t i c i p a t e d  B e n g a l  -under a  B abu 
L ie u t e n a n t - G o v e r n o r ,  w i l l  b e  r e a l i s e d " .  S ee  C u rzo n  t o  
G o d le y  -  5 J a n .  1 9 0 5 ; K i lb r a c k e n  C o l l e c t i o n , V o l . 2 4 .
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C u rzo n  w as a b o u t  b o t h  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  t h e  p o l i t i c a l  
a d v a n ta g e s  o f  t h e  p r o p o s a l ,  h e  w as e q u a l l y  s u r e  t h a t  i t  w o u ld  
b e  o p p o s e d  b y  th e  B e n g a l i s ,  a n d  made no s e c r e t  o f  t h i s  i n  h i s  
c o m m u n ic a tio n s  t o  B r o d r i c k .  He h a d  t o  s a t i s f y  t h e  I n d i a  O f f i c e  
an d  some o f  h i s  a rg u m e n ts  w ere  i n t r o d u c e d  b y  t h e  n e e d  t o  s e e k  
t h e i r  a p p r o v a l .  H is  a rg u m e n t t h a t  a n  E x e c u t iv e  C o u n c i l  w o u ld  
b e  f u l l  o f  i n t r i g u e  a n d  t h a t  G o v ern m en t s e c r e t s  w o u ld  b e  l e a k e d  
t o  t h e  p u b l i c  t h r o u g h  i t s  m em bers d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  v e r y  
c o n v i n c in g .  T h e re  w e re  C o u n c i l s  i n  M ad ras  a n d  Bombay* E v en  
w i th o u t  a  C o u n c i l ,  t h e r e  c o u ld  n o t  b e  a n  a b s o l u t e  g u a r a n t e e  
a g a i n s t  t h e  l e a k a g e  o f  s t a t e  s e c r e t s .  C u rz o n * s  own m in u te  o n  
D e p a r t m e n t a l i s a t i o n  w as p u b l i s h e d  b y  t h e  S ta te s m a n  o f  7 J a n .  1906  
S i m i l a r l y  t h e  m in u te s  o f  H e n ry  C o t to n  a n d  t h e  H ig h  C o u r t  
a g a i n s t  t h e  e a r l i e r  schem e o f  1896  h a d  b e e n  r e p r o d u c e d  v e r b a t i m  
b y  m any B e n g a l i  n e w s p a p e r s .  T h e re  w ere  c o n s t a n t  c o m p la in t s  o f  
l e a k a g e s .  M o re o v e r , a  G o v ern m en t h a s  t o  b e  r u n  o n  c o n f id e n c e  
a n d  t r u s t  a n d  n o t  o n  s u s p i c i o n .  C u rz o n * s  a p p r a i s a l  o f  t h e  
s i t u a t i o n  o v e r lo o k e d  t h e s e  p o i n t s .  He c o u ld  h a r d l y  a n t i c i p a t e  
t h a t  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  V ic e r o y  a s  w e l l  a s  t h a t  o f  t h e  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  w o u ld  b o t h  c o n t a i n  I n d i a n s  im m e d ia te ly  
a f t e r  h e  q u i t t e d  I n d i a .
B u t t h e  f e e t  t h a t  b o t h  E r a s e r  a n d  C u rz o n  w r o te i n  
t h e i r  o f f i c i a l  d e s p a t c h e s  t h a t  t h e  e n l a r g e d  schem e e m a n a te d  
f ro m  p u b l i c  d i s c u s s i o n  w as n o t  w i t h o u t  some t r u t h .  P r e v i o u s l y ,  
o n  t h e  p r o p o s a l s  o f  1 8 9 6 -9 7  t h e  D acca  G a z e t t e  a n d  t h e  D acca  
P r a k a s h  h a d  p o i n t e d  o u t  t h e  a d v a n ta g e s  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  
new  p r o v i n c e .  The S a n tj i v a n i  h a d  com m ented  t h a t  i f  t h e  e a s t e r n  
d i s t r i c t s  s h o u ld  b e  s e p a r a t e d ,  t h e y  s h o u ld  b e  p u t  u n d e r  a  
L ie u t e n a n t - G o v e r n o r .  I n  1903* t h e  m em bers o f  t h e  C h i t t a g o n g  
D i s t r i c t  B o a rd  h a d  p r e s e n t e d  a n  a d d r e s s  t o  B o u r d i l l o n ,
O f f i c i a t i n g  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  B e n g a l f o r  t h e  t r a n s f e r  o f
2t h e  D i v i s i o n .  The W eek ly  C h r o n ic le  a l s o  s u p p o r t e d  t h e  t r a n s f e r  
a n d  a s k e d  th e  c r i t i c s  t o  " s t a n d  s u p e r i o r  t o  p r o v i n c i a l i s m " .
1 .  S ee  a b o v e ,  p y .3 5 - 6 ,
2 .  S ee  a b o v e ,  p * 75 i
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Why s h o u ld  A ssam , t h e  p a p e r  a s k e d ,  f o r  e v e r  r e m a in  a  n o n -  
r e g u l a t i o n  p ro v in c e ? '* - The N iv e d a n  a n d  th e  K h u ln a  H i t a i s h i  
th o u g h t  t h a t  E a s t  B e n g a l w o u ld  b e n e f i t  f ro m  p a r t i t i o n .  The 
K h u ln a  H i t a i s h i  d i c p o l l o d  th e  i d e a  t h a t  t h e  B e n g a l i s  w o u ld  
c e a s e  t o  b e  B e n g a l i s  b y  r e a s o n  o f  t h e  t r a n s f e r  o f  t e r r i t o r y .
The I n d i a n  M i r r o r  a d m i t t e d  t h a t  t h e r e  w ere  c e r t a i n l y  some 
p e o p le  who h a d  s to o d  f o r  p a r t i t i o n ,  b u t  t h e  p a p e r  a s s i g n e d  
s e l f i s h  m o t iv e s  t o  s u c h  s u p p o r t .  E v e n  t h e  B e n g a le e , w hen i t  
came t o  know a b o u t  t h e  e n l a r g e d  schem e a s  fo re s h a d o w e d  b y  
C u rz o n , w ro te  t h a t  t h e  a l t e r n a t i v e  p l a n  w o u ld  b e  m uch l e s s  
o b j e c t i o n a b l e  a s  t h e  B e n g a l i s  p r e f e r r e d  t h e  h i g h l y  l e g a l i s e d  
s y s te m  o f  G o v ern m en t t o  t h e  p e r s o n a l  r u l e  a s  p r e v a i l e d  i n
lL
A ssam . I n  N ovem ber 1 9 0 4 , t h e  D acca  G a z e t t e  p u b l i s h e d  a  l e t t e r  
fro m  B abu G uru  G anga A ic h  C h o u d h u r i ,  E d i t o r  o f  G au ra fr , a  
m o n th ly  m a g a z in e ,  s u p p o r t i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  f u l l - f l e d g e d  
p r o v i n c e .  The B abu  w ro te  t h a t  i f  D acca  was m ade t h e  c a p i t a l  
o f  t h e  new  p r o v i n c e ,  t h e  c i t y  o f  D acca  w o u ld  b e  r e v i v i f i e d  
fro m  i t s  m o r ib u n d  c o n d i t i o n  a n d  a  p a r t  o f  w e a l th  h i t h e r t o  
c o n c e n t r a t e d  i n  C a l c u t t a  w o u ld  f lo w  to w a r d s  t h e  new  c a p i t a l ;  
new s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s  w o u ld  s p r i n g  up  a n d  t h e  p r o v i n c e  
w o u ld  h a v e  i t s  own n e w s p a p e rs  a n d  w o u ld  no l o n g e r  d e p e n d  o n  
C a l c u t t a .  I n  a n o t h e r  l e t t e r  p u b l i s h e d  i n  t h e  sam e p a p e r ,  t h e  
w r i t e r  com m ented t h a t  i t  w as f o o l i s h  t o  t h i n k  t h a t  p a r t i t i o n  
w o u ld  a f f e c t  t h e  n a t i o n a l  u n i t y  o f  t h e  B e n g a l i s .  No s u c h  u n i t y  
e x i s t e d  a b o u t  f i f t y  y e a r s  ago  a n d  a s  t h e  p e o p le  o f  E a s t  B e n g a l  
lo o k e d  down u p o n  t h e  A s s a m e s e , so  d i d  t h e  W est B e n g a l i s ^ j^ e g a rd  
t h e  E a s t  B e n g a l i s  w i th  c o n te m p t .  The w r i t e r  re m in d e d *  t h a t  e v e n  
to d a y  t h e  W est B e n g a l i s  who w ere  t a l k i n g  o f  B e n g a l i  n a t i o n a l i t y ,  
d e n o u n c e d  t h e  E a s t  B e n g a l i s  a s  B a n g a l s .  On 30  J a n u a r y  1905  * 
B abu G u ru  G anga A ic h  C h o u d h u r i o n c e  a g a i n  r e t u r n e d  t o  h i s
1 .  The W eek ly  C h r o n ic le  (A ssam ) -  20 O c t .  1 9 0 3 ; B .N .N .R . ,
N o. 4^1 ■.
2 .  The N iv e d a n  ( C a l c u t t  a) -  16  D ec . 1 9 0 3 ; N o .5 2 ; t h e  K h u ln a  
H ita is fo .1  (K h u ln a )  -  13 E e b . 1 9 0 4 ; I b i d . ,  N o .8 .
3 .  t h e  In d T a n  M ir r o r  -  12 E e b . 1 9 0 4 ; I b i d .
4* The B e n g a le e  -  26 E e b . 1 9 0 4 .
5 .  The D acca  G a z e t te  -  28  N ov . 1 9 0 4 ; B .N .N .R . , N o .4 8 .
r b i d .~Y"~5 D ec . 1 9 0 4 ; N o .4 9 .
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s u p p o r t  o f  t h e  p a r t i t i o n  a n d  a s s e r t e d  t h a t  a f t e r  t h e  a s s u r ­
a n c e  b y  t h e  G o v ern m en t t h a t  t h e  p r i v i l e g e s  e n jo y e d  b y  t h e  
p e o p le  s u c h  a s  t h e  H ig h  G o u r t  a n d  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  
w o u ld  b e  r e t a i n e d  t h e  p e o p le  o f  C h i t t a g o n g  "h a v e  becom e e a g e r  
s u p p o r t e r s  o f  t h e  p a r t i t i o n  s c h e m e ” . He e v e n  c o n te n d e d  t h a t  
a s  s o o n  a s  t h e  a d v a n ta g e s  o f  t h e  e n l a r g e d  p r o p o s a l s  w e re  know n 
t o  t h e  p e o p le  o f  E a s t  B e n g a l ,  m e e t in g s  o f  p r o t e s t  w e re  no  
l o n g e r  n o t i c e a b l e  i n  C h i t t a g o n g .  The B abu p r a y e d  t h a t  t h e  
G o v ern m en t s h o u ld  n o t  b e  d e c e iv e d  b y  t h e  " r e p r e s e n t a t i o n s  o f  
t h e  c l a s s  o f  i n c o n s i d e r a t e ,  s e n s a t i o n - l o v i n g  m en" who o p p o s e d  
th e  p a r t i t i o n . ^  When i t  w as know n t h a t  t h e  schem e h a d  b e e n  
a c c e p t e d ,  t h e  E d u c a t io n  G a z e t t e  a s k i n g  t h e  a g i t a t o r s  t o  a c c e p t  
i t  w ro te  t h a t  o n e  o f  t h e  a d v a n ta g e s  o f  t h e  p l a n  w o u ld  b e  t o  
b r i n g  t h e  b a c k w a rd  A ssam ese  i n t o  t h e  f o l d  o f  t h e  B e n g a l i s  who 
c o u ld  i n t r o d u c e  th em  t o  t h e i r  l a n g u a g e  a n d  c i v i l i s e  them * T hus 
W est B e n g a l w o u ld  r e m a in  i n  t o u c h  w i th  B i h a r  a n d  O r i s s a ,  a n d  
E a s t  B e n g a l w i th  A ssam . " B e n g a l a lo n e  i s  n o t  e n o u g h  f o r
p
B e n g a l i s " ,  t h e  p a p e r  a d d e d .  I n  i t s  i s s u e  o f  7 A u g u s t 1905  j 
t h e  D acca  G a z e t t e  r e g a r d e d  t h e  e n l a r g e d  schem e^m uch b e t t e r  
t h a n  t h e  o r i g i n a l  schem e a n d  w ro te  t h a t  C u rzo n  h a d  a c c e d e d  t o  
a  c o n s i d e r a b l e  e x t e n t  t o  t h e  p o p u l a r  d em an d . The S a n j i v a n i  
r e p o r t e d  E r a s e r  s t a t i n g  t h a t  h e  h a d  r e c e i v e d  m any r e p r e s e n t a -
1L
t i o n s  fro m  H in d u s  a n d  M u slim s f a v o u r i n g  t h e  sc h e m e . The
5
H i ta s a d h a k  a l s o  s u p p o r t e d  t h e  p a r t i t i o n .
I n  a  p a m p h le t  c a l l e d  t h e  P a r t i t i o n  o f  B e n g a l a  G re a t  
B o o n , t h e  w r i t e r  A .K . G hosh d w e l t  u p o n  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  
sc h e m e . He d e f e n d e d  t h e  p a r t i t i o n  a s  o f  g r e a t  a d v a n ta g e  t o  
E a s t  B e n g a l .  The w r i t e r  a s k e d  t h e  l e a d e r s  o f  a g i t a t i o n  t o  
r e a l i s e  t h a t  i f  i n s t e a d  o f  E a s t  B e n g a l ,  B ih a r  a n d  O r i s s a  w o u ld  
h a v e  b e e n  s e p a r a t e d ,  i t  w o u ld  h a v e  b e e n  d i s a s t r o u s  f o r  B e n g a l i s
1 .  I b i d . ,  JO J a n .  1 9 0 5 ; H o .6 .
2 .  t h e  E d u c a t io n  G a z e t t e  ( C h in s u r a h )  -  28 J u l y  1 9 0 5 ;  I b i d . .
No. 3 r: —
5» The D acca  G a z e t t e  -  7 A ug. 190 5 ;  I b i d . , N o .3 2 .  A ls o  s e e  t h e  
H i t a v a r t a  (M uracT nagar) -  14  A ug. I9 & 5 ; I b i d . ,  N o .3 4 .
4 .  The £ a n jT v a n i  -  10 A ug. 1 9 0 5 ;  I b i d . , N o .3 3 .
5* The H ita sa d E a k  ( A l i p o r e )  -  12 A ug. 190 5 ;  I b i d .
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as then the whole Bengali-speaking race would have heen con­
fined to the Bengali area0 But now, Assam would be merged into 
Bengal and "swallowed up by East and North Bengal", As for 
Bengali commercial classes, their apprehension of loss of 
business was ill-founded. With the development of the Chitta­
gong port, the country in and around it would be opened up and 
the industrial resources of the two provinces would be devel- 
oped. Thus it would be a gain to the wholeABengal and not a 
mere loss to Calcutta,
Ghosh asked the West Bengalis to realise the neglect 
with which the eastern districts had been treated in the past. 
As at the expense of the whole nation, a particular class of 
zamindars benefited under the Permanent system, so "at the 
expense of the whole race and province, people of a few dist­
ricts have grown and developed". The result was that East 
Bengal remained undeveloped; the bar and the public services 
became the exclusive monopoly of the people of a few districts. 
Whereas so many institutions existed in towns, in particular 
in Calcutta and its neighbourhood, in East Bengal there was 
only one first grade college at Dacca. Taki, Uttarpara, Barasat, 
Diamond Harbour each could boast of a Government High School,
whereas the High School at Barisal had been abolished. The 
writer added:
"In every branch of life, an East Bengal man has 
to work at a great disadvantage. It begins from 
school days and continues throughout his life.
In College class the Bangal is made the butt of 
ridicule and banter. In practical life the 
difficulties which he encounters are insurmount­
able.... Go to the Mint, Post Office, ... High 
Court, Secretariat, you will find an inscription 
on the portals of those offices, "Bangals excom­
municated". In the mercantile offices, there is 
a well organised secret conspiracy for the total 
exclusion of the Bangals."
How with such disparity, asked the writer could the 
claim of national solidarityAsustain? And if the uniformity of 
the language was the basis of the solidarity of the races,
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t h e n  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  new p r o v i n c e  w o u ld  c e r t a i n l y  n o t  
d i s r u p t  i t ,  a s  B e n g a l i  w o u ld  s t i l l  r e m a i n  t h e  d o m i n a t i n g  
l a n g u a g e *  By t h e  c r e a t i o n  o f  a  new p r o v i n c e ,  t h e  w o rk s  o f  
B ankim  C h a n d ra  a n d  R a b i n d r a  N a th  T a g o r e  w o u ld  n o t  c e a s e  t o  b e  
r e a d  i n  E a s t  B e n g a l  a n d  t h a t  o f  N a b i r a n  C h a n d ra  i n  W est B e n g a l ,  
T hus a c c o r d i n g  t o  G h o sh ,  n o n e  n e e d  f e a r  t h e  c o n s e q u e n ­
c e s  o f  t h e  p a r t i t i o n  e x c e p t  t h e  p r o p r i e t o r s  o f  n e w s p a p e r s  a n d  
p r i v a t e  c o l l e g e s  o f  C a l c u t t a .  T h e se  m en , t h o u g h t  t h e  w r i t e r ,  
r e a l i s e d  t h a t  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  new  p r o v i n c e  was b o u n d  t o  
u s h e r  i n  a  f r e e  a n d  i n d e p e n d e n t  p r e s s  w h ic h  w o u ld  r e d u c e  t h e  
c i r c u l a t i o n  o f  t h e  C a l c u t t a  n e w s p a p e r s .  S i m i l a r l y  t h e  e s t a b ­
l i s h m e n t  o f  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  a  new U n i v e r s i t y  a t  
D a c c a ,  w o u ld  t e l l  u p o n  t h e  in co m e  o f  t h e  p r o p r i e t o r s  o f  t h e  
c o l l e g e s  o f  C a l c u t t a  a m o n g s t  whom S u r e n d r a  N a th  B a n e r j e a  was 
o n e .  " P r a y ” , w r o t e  G h o sh , "do n o t  l o s e  h e a r t  t h a t  i n  t h e  new 
P r o v i n c e  t h e  Mahommedans w i l l  g e t  t h e  u p p e r  h a n d  i n  e v e r y t h i n g "
1 .  G h o sh , A . K . , P a r t i t i o n  o f  B e n g a l  A G r e a t  B o o n , 1905* P »
D e p t . , F i l e  2 4 ^ 0 ,  V o l . ^69  o f  1 9 0 6 .  I n  a n o t h e r  p a m p h l e t  
s i m i l a r  a d v a n t a g e s  o f  t h e  p a r t i t i o n  schem e w ere  p o i n t e d  o u t  
b y  C h u k e r b u t t y .  The w r i t e r  t h o u g h t  t h a t  t h e  a g i t a t o r s  
c o u l d  a d v a n c e  no r e a s o n  a g a i n s t  t h e  p a r t i t i o n  e x c e p t  a  m ere  
s e n t i m e n t a l  a rg u m e n t  t h a t  t h e  p a r t i t i o n  w o u ld  a f f e c t  t h e  
n a t i o n a l  u n i t y .  The w r i t e r  t r i e d  t o  d i s p e l  t h e  i d e a  a n d  
q u o t e d  t h e  I n d i a n  M i r r o r  w h ic h  w r o t e :
"How f a r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s e p a r a t i o n  w i l l  a f f e c t  n a t i o n a l  
u n i t y  i s  a  q u e s t i o n  w h ic h  may b e  l e f t  t o  t im e  t o  i l l u s t r a t e ,  
b u t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  p a s t  w i l l  show t h a t  t h e  f e a r s  o f  
o u r  c o u n t ry m e n  r e g a r d i n g  n a t i o n a l  s e p a r a t i o n  w i l l  n o t  b e  
r e a l i z e d . • •*  The B e n g a l i s  l i v i n g  i n  t h e  o t h e r  p r o v i n c e s  o f  
I n d i a  a r e  a s  much B e n g a l i  a s  o u r s e l v e s  i n s p i t e  o f  t h e i r  
l i v i n g  u n d e r  s e p a r a t e  a d m i n i s t r a t i o n s .  T h e r e  a r e  l a r g e  
c o l o n i e s  o f  B e n g a l i s  i n  t h e  U n i t e d  P r o v i n c e s  who do n o t  dis­
own k i n s h i p  w i t h  u s  a n d  who j o i n  w i t h  u s  i n  e v e r y  n a t i o n a l  
m o v e m e n t . . . .  The f e a r s  o f  a  n a t i o n a l  s e p a r a t i o n  t h e r e f o r e  
a r e  g r o u n d l e s s " .
S ee  C h u k e r b u t t y ,  D . B . , P a r t i t i o n  o f  B e n g a l ,  1 9 0 6 ,
J .  & P .  D e p t . , F i l e  1 9 1 5 ,  V0 I . 7W  o f  1 9 o 6 .
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B e f o r e  p r o c e e d i n g  f u r t h e r ,  i t  w i l l  b e  r e l e v a n t  t o  
ex a m in e  t h e  r e a s o n s  t h a t  m o t i v a t e d  t h e  G o v e rn m en t t o  t a k e  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  t h e  s p e c i a l  b e n e f i t s  o f  t h e  schem e o f  p a r t i t i o n  
a c c r u i n g  t o  t h e  M u slim s  i n  t h e  p r o p o s e d  p r o v i n c e .  I n  B e n g a l  
t h e  M u s l im s , who c o n s t i t u t e d  a b o u t  t h i r t y - t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  
t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  p r o v i n c e ,  l a g g e d  f a r  b e h i n d  t h e  H in d u s  
i n  o p p o r t u n i t i e s  f o r  em p lo y m en t a n d  a d v a n c e m e n t  i n  d i f f e r e n t  
w a lk s  o f  l i f e .  T h i s  was due  p a r t l y  t o  t h e i r  i n i t i a l  a p a t h y  t o  
w e s t e r n  e d u c a t i o n  a n d  p a r t l y  t o  t h e  d o m in a n t  p o s i t i o n  o f  t h e  
H in d u s .  A c c o r d in g  t o  H u n t e r ,  o n e  o f  t h e  c a u s e s  o f  M u slim  i n d i f ­
f e r e n c e  t o  e d u c a t i o n  was t h e  f a c t  t h a t  i n s t r u c t i o n  was c o n d u c t e d  
" i n  t h e  v e r n a c u l a r  o f  B e n g a l ,  a  l a n g u a g e  w h ic h  t h e  e d u c a t e d  
Mohammedans" d e s p i s e d ,  a n d  "b y  m eans o f  H in d u  t e a c h e r s ,  whom 
t h e  w h o le  Mohammedan co m m unity"  h a ted ?*  A f t e r  a b o u t  t w e n t y  
y e a r s  o f  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  H u n t e r * s  b o o k ,  S a v a g e  t h e  Com m iss­
i o n e r  o f  D ac c a  D i v i s i o n ,  a f f i r m e d  H u n t e r ’s  e x p o s i t i o n  a n d  
w ro te  t h a t  o n e  o f  t h e  r e s u l t s  t h a t  w o u ld  f o l l o w  f ro m  t h e  c r e a ­
t i o n  o f  t h e  p r o v i n c e  w o u ld  b e  t h a t
" t h e  M u s a lm a n s , who fo rm  t h e  g r e a t  m a ss  o f  t h e  
p o p u l a t i o n ,  w o u ld  h a v e  e d u c a t i o n  o f f e r e d  t o  th e m  
i n  t h e i r  v i g o r o u s  m o th e r  t o n g u e ,  B e n g a l i ,  u n ­
h a m p e re d  b y  t h e  S a n s k r i t  t e n d e n c i e s  o f  t h e  H i n d u s ,  
who up  t o  now h a v e  c o n t r o l l e d  a n d  p r a c t i c a l l y  
m o n o p o l i z e d  e d u c a t i o n  i n  B e n g a l . . . . " 2
W h a te v e r  t h e  c a u s e s  o f  b a c k w a r d n e s s ,  t h e  M u slim s  i n
B e n g a l ,  a s  p o i n t e d  o u t  b y  D e n is o n  R o s s ,  t h e  P r i n c i p a l  o f
C a l c u t t a  M a d ra s a h  C o l l e g e ,  h a d  " f a l l e n  f a r  b e h i n d  t h e  H in d u
c o m m u n ity ,  n o t  m e r e l y  i n  t h e  r a c e  f o r  d a i l y  b r e a d ,  b u t  a l s o
x
i n  g e n e r a l  c u l t i v a t i o n  a n d  l i t e r a r y  a c t i v i t y " .  The n u m b e r  o f  
M uslim  s t u d e n t s  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  o f  M u slim  
e m p lo y e e s  i n  t h e  v a r i o u s  g r a d e s  o f  s e r v i c e s  i n c l u d i n g  t h o s e  i n  
w h ic h  e d u c a t i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  w ere  r e l a t i v e l y  l o w e r ,  a n d  o f
1 .  H u n t e r ,  W .W ., The I n d i a n  M u s a lm a n s , p . 1 7 8 .
2 .  S a v a g e ,  Commr. D acca  D i v i s i o n  t o  G o v t ,  o f  B e n g a l  -  1 F e b ,  
1 9 0 4 ; P . L . , 1905*1 p a r a . 1 1 .
3 .  D e n is o n  R o ss  t o  M i l l e r  -  J a n .  1 9 0 4 ;  C . C . , V o l .2 0 9 *
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M u slim  m em bers i n  l o c a l  an d  p r o v i n c i a l  b o d i e s , was p i t i a b l y
lo w .  S u c h  was t h e  B e n g a l i  p r e d o m in a n c e  i n  t h e  s e r v i c e s  t h a t
t h e  M u slim s w ere  v i r t u a l l y  a n  ’’e x c l u d e d  c l a s s ” ."1'
The b a c k w a rd  c o n d i t i o n  o f  t h e  M uslim  com m unity  was n o
s e c r e t  t o  t h e  o f f i c i a l s  a d m i n i s t e r i n g  t h e  p r o v i n c e #  T h ey  w ere
c o n s c i o u s  o f  t h e  h a n d i c a p s  u n d e r  w h ic h  t h e  M u slim s  s u f f e r e d
a n d  h o p e d  t h a t  i n  t h e  e v e n t  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  new p r o v i n c e ,
w h e re  t h e  M uslim s w o u ld  fo rm  a  m a j o r i t y ,  t h e y  ’’w o u ld  o b t a i n  a
g r e a t e r  s h a r e  o f  t h e  G o v e rn m e n t’ s  a t t e n t i o n  t h a n  t h e y  h a d  h a d
s i n c e  t h e  E a s t  I n d i a  Company a c q u i r e d  t h e  D ew ani o f  t h e  
2
P r o v i n c e ” . T hey  r e a l i s e d  t h a t  i n  t h e  p a s t ,  t h e  M u slim s  h a d  
f a i l e d  t o  ’’r e c e i v e  t h e  same c o n s i d e r a t i o n ^  a s  t h e  H i n d u s . ”^
And y e t  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  d i d  n o t  f i n d  a n y  e x p l i c i t  
e x p r e s s i o n  i n  t h e  e a r l i e r  d i s c u s s i o n s  l e a d i n g  t o  t h e  schem e o f  
3 D ecem ber 1 9 0 3 .  P r o b a b l y ,  t h i s  was b e c a u s e  t h e  t r a n s f e r  o f  
a b o u t  e l e v e n  m i l l i o n  p e o p l e  t o  A ssam , a s  o r i g i n a l l y  p l a n n e d ,  
w o u ld  n o t  h a v e  made a  s u b s t a n t i a l  d i f f e r e n c e  t o  t h e  communal 
b a l a n c e  i n  E a s t  B e n g a l ,  b u t  t h e  a m a lg a m a t io n  o f  a  l a r g e r  a r e a ,  
a s  now p r o p o s e d ,  w o u ld  c r e a t e  a  M uslim  m a j o r i t y  i n  t h e  p r o p o s e d  
p r o v i n c e .  The e a r l i e r  schem e o f  r e d i s t r i b u t i o n  was o f  a  l i m i t e d  
n a t u r e ;  p u b l i c  c r i t i c i s m  a n d  c e r t a i n  s p e c i f i c  o b j e c t i o n s  t o  
t h e  p l a n  c a u s e d  t h e  G o v ern m en t t o  e x p a n d  i t s  s c o p e #  T h o se  
o b j e c t i o n s  w ere  p u t  f o r w a r d  b y  t h e  p u b l i c  l e a d e r s  o f  B e n g a l ,  
b o t h  H in d u s  a n d  M u s l im s .  Had t h e  r o o t  o f  t h e  G o v e rn m e n t’ s  
i n t e n t i o n  b e e n  t o  s e t  t h e  M u slim s  a g a i n s t  t h e  H in d u s  a s  h a s
lL
b e e n  a l l e g e d  b y  w r i t e r s  on  t h e  s u b j e c t ,  t h e y  w o u ld  s u r e l y  
h a v e  p u t  f o r w a r d  t h e  e n l a r g e d  p l a n  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e , a s  
e v e n  t h e n  a  p o l i t i c a l  m o t iv e  was n o t  a l t o g e t h e r  a b s e n t  f ro m
1 .  S ee  A p p e n d ix .  8 ,
2 .  R a n k in ,  M a g i s t r a t e  o f  D ac ca  t o  Commr. D a c c a  D i v i s i o n  -  
28  J a n .  1 9 0 4 ;  P . L . . 1905* p a ra # 3 *  A ls o  s e e  S t r e a t f e i l d ,  
C o l l e c t o r  o f  B a c k e rg u n j  t o  Commr. D acca  D i v i s i o n  -  1 Eeb# 
1 9 0 4 ; I b i d . , p a r a . 1 0 .
3 .  T hom pson, M a g i s t r a t e  o f  M ym ensingh t o  Commr. D a c c a  D i v i s i o n  < 
5 F e b .  1 9 0 4 ; I b i d . ,  p a r a . 5*
4 .  M a ju m d ar ,  R . C . ,  H i s t o r y  o f  t h e  F re e d o m  M ovement i n  I n d i a , 
V o l . I I ,  p p . 4 - 5 .  A lso  s e e  G o p a l ,  R . , I n d i a n  M u slim s + T  
P o l i t i c a l  H i s t o r y  ( 1 8 5 8 - 1 9 4 7 ) ,  p p . 9 1 - 2 .
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t h e  m in d s  o f  h i g h e r  o f f i c i a l s *  On t h e  o t h e r  h a n d ,  a f t e r  t h e y  
h a d  p r o d u c e d  t h e  o r i g i n a l  s c h e m e ,  t h e r e  w o u ld  h a v e  b e e n  no 
n e e d  t o  e x p a n d  i t ,  i f  t h e  G overnm en t o f  I n d i a  h a d  n o t  b e e n  l e d  
t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  f i n a l  schem e w o u ld  b e  b e t t e r  t h a n  t h e  p l a n  
o f  3 D ecem ber 1903* M o r e o v e r ,  t h e  d i s t r i c t  o f f i c i a l s  who 
t o u c h e d  u p o n  t h e  p ro lb lem  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  schem e t o  t h e  
M u s l im s  d i d  n o t  t a l k  o f  a n y  p o l i t i c a l  a d v a n t a g e  o f  t h e  p r o p o -  
s a l s  t h o u g h  t h e y  c o u l d  e a s i l y  h a v e  r e f e r r e d  t o  i t ,  a s  h a d  b e e n  
p o i n t e d  o u t  o n c e  b e f o r e  i n  1896  b y  O ldham , t h e  C o m m is s io n e r  o f  
C h i t t a g o n g  D i v i s i o n *  I n  h i s  s p e e c h  a t  D a c c a ,  C u rz o n  a l s o  t a c t ­
l e s s l y  r e f e r r e d  t o  some o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  schem e*  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  h i s  e x p o s i t i o n  was n o t  made s i m p l y  i n  o r d e r  t o  
w in  t h e  M uslim  com m unity  b u t  a l s o  b e c a u s e  h e  w as r e p l y i n g  t o  
a n  a d d r e s s  p r e s e n t e d  b y  t h e  M uslim  co m m u n ity  o f  D a c c a  r e f e r ­
r i n g  t o  th e t fb a c k w a rd  c o n d i t i o n  an d  a s k i n g  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  
a  f u l l - f l e d g e d  p r o v i n c e .
N e v e r t h e l e s s  n e i t h e r  F r a s e r ,  n o r  R i s l e y ,  a n d  n o t  e v e n  
C u rz o n  w e re  immune f ro m  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  o b v io u s  
p o l i t i c a l  a d v a n t a g e  o f  a  move w h ic h  w o u ld  r e d u c e  t h e  B e n g a l i s  
i n  b o t h  t h e  p r o v i n c e s  t o  a  m i n o r i t y *  To d i m i n i s h  t h e  i n f l u e n c e  
a n d  p r e d o m in a n c e  o f  t h e  e d u c a t e d  B e n g a l i s , whom t h e  G o v ern m en t 
r e g a r d e d  a s  t h e  o p p o n e n t s  o f  t h e i r  r u l e ,  was c e r t a i n l y  o n e  o f  
t h e  many o b j e c t s  o f  t h e  schem e*
H o w e v e r ,  t h e  u l t i m a t e  a im  was n o t  t o  s e t  o n e  co m m u n ity  
a g a i n s t  t h e  o t h e r *  How t h e  E n g l i s h  o f f i c i a l d o m  lo o k e d  u p o n  t h e  
q u e s t i o n  o f  " d i v i d e  an d  r u l e "  comes o u t  b e s t  i n  a  n o t e  o f  
F r a s e r ,  who w h i l e  d i s c u s s i n g  t h e  r e l a t i o n s  b e tw e e n  H in d u s  a n d  
M u slim s  w r o t e :
" I t  i s  a l t o g e t h e r  c o n t r a r y  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  
G o v ern m en t t o  e n c o u r a g e  j e a l o u s y  b e t w e e n  d i f f e r ­
e n t  c l a s s e s .  The p o l i c y  o f  " D iv id e  e t  im p e r a "  
i s  one  w h ic h ,  i n  my ju d g m e n t ,  i s  e n t i r e l y  i n ­
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  o u r  p o l i c y  i n  
I n d i a *  I t  i s  a  s o u n d  p r i n c i p l e  when i t  r e f e r s  
t o  e n e m ie s ;  i t  i s  a b s o l u t e l y  u n s o u n d  when i t  
r e f e r s  t o  f e l l o w - s u b j e c t s  o f  t h e  same K in g .  I t  
i s  u t t e r l y  w rong  t o  s e t  one c l a s s  a g a i n s t  a n o t h e r ,  
o r  t o  l e a n  upon  one c l a s s  f o r  t h e  s a k e  o f  r e ­
p r e s s i n g  a n o th e r *  What t h e  B r i t i s h  G o v e rn m en t h a s
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a lw a y s  a im e d  a t ,  an d  o u g h t  t o  a im  a t ,  i s  j u s t l y  
a n d ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  e f f e c t i v e l y  t o  a d v a n c e  
t h e  i n t e r e s t s  o f  a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  c o m m u n ity .
I t  w o u ld  h e  w rong  t o  a d v a n c e  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  
Mahommedans a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  H i n d u s ,  o r  o f  
t h e  H in d u s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  M ahommedans, o r  
o f  an y  s e c t i o n  o f  t h e  com m unity  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
a n y  o t h e r .  I  m o s t  c e r t a i n l y  t h i n k  t h a t  t h e  i n t e r ­
e s t s  o f  t h e  Mahommedans h a v e  i n  some r e s p e c t s  n o t  
b e e n  c a r e f u l l y  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  p a r t  o f  I n d i a ;  
an d  I  c o n s i d e r  t h a t  t h e  i n t e r e s t s  o f  b o t h  H in d u s  
an d  Mahommedans i n  c e r t a i n  p a r t s  o f  t h e  p r o v i n c e  
h a v e  n o t  b e e n  a d e q u a t e l y  c o n s i d e r e d .  We m u s t  g i v e  
f u l l  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e s e  c o m p a r a t i v e l y  n e g ­
l e c t e d  i n t e r e s t s .  B u t  we m u s t  do s o ,  n o t  b e c a u s e  
we w a n t i n  a n y  way t o  i n j u r e  a n y  o t h e r  s e c t i o n  o f  
t h e  c o m m u n ity ,  b u t  b e c a u s e  we w a n t  t o  do  j u s t i c e  
t o  a l l .  C a re  m u s t  b e  t a k e n  l e s t  o n  a c c o u n t  o f  
a n y  a c t i o n  t a k e n  b y  c e r t a i n  m em bers o f  o n e  s e c t i o n  
o f  t h e  com m unity  we a r e  i n d u c e d  t o  f a v o u r  
a n o t h e r ;  b u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d  c a r e  s h o u l d  b e  
t a k e n  l e s t  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  r e a c t i o n  we 
a b a n d o n  a  p o l i c y  w h ic h  i s  a n i m a t e d  o n l y  b y  j u s t i c e .  
A t t h e  p r e s e n t  t i m e ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  Mahommedans 
a r e  i n s p i r e d  w i t h  t h e  h o p e  t h a t  j u s t i c e  i s  t o  b e  
done  t o  th em  i n  r e g a r d  t o  t h e i r  r e a s o n a b l e  a s p i r a ­
t i o n s .  T hey  a s k  f o r  j u s t i c e ;  t h e y  now e x p e c t  i t ;  
an d  i t  w i l l  b e  v e r y  d i s a s t r o u s  t o  a l l o w  i t  f o r  a  
moment t o  a p p e a r  t h a t ,  o w in g  t o  H in d u  p r e s s u r e ,  
t h e  p o l i c y  o f  g i v i n g  j u s t  t r e a t m e n t  t o  b o t h  
c r e e d s  i s  i n  d a n g e r * ” 1
1 .  F r a s e r 1s N o te  -  25 M arch  1 9 0 7 ;  E n c l .  i n  F r a s e r  t o  M in to  -  
28 M arch  1 9 0 7 ;  M in to  P a p e r s , M 9 8 0 .
M .N .D a s , w h i l e  m a i n t a i n i n g  t h a t  H in d u -M u s l im  d i f f e r e n c e s  
i n  I n d i a  w ere  t h e  r e s u l t  o f  t h e  B r i t i s h  p o l i c y  a l o n e ,  h a s  
r e f e r r e d  t o  t h e  o p i n i o n s  o f  v a r i o u s  a d m i n i s t r a t o r s  i n v i t e d  
b y  M in to  o n  t h e  q u e s t i o n .  S u r p r i s i n g l y  e n o u g h  t h e  v ie w s  ■ 
o f  a l m o s t  a l l  t h e  h e a d s  o f  l o c a l  g o v e r n m e n ts  f i n d  a  m e n t io n  
i n  D a s 1s  s t u d y  w h i l e  F r a s e r 1s n o t e  h a s  b e e n  s i n g l e d  o u t  t o  
b e  d r o p p e d .  I n  o r d e r  t o  l e n d  w e i g h t  t o  h i s  a r g u m e n t ,  Das 
e v e n  g o e s  a s  f a r  a s  t o  m e n t io n  t h a t  t h e  a g i t a t i o n  i n  t h e  
P u n ja b  a g a i n s t  t h e  C o l o n i s a t i o n  B i l l  was o r g a n i s e d  b y  t h e  
M u s l im s ,  w h ic h  i s  n o t  a  f a c t .  He e v e n  a s s e r t s  t h a t  M in to  
s t e p p e d  down t o  w in  o v e r  t h e  P u n j a b  M o slem s” a n d  t h e r e ­
f o r e  w i t h h e l d  h i s  a s s e n t  t o  t h e  B i l l .  S e e  D a s ,  M .N .,
I n d i a  u n d e r  M o r le y  a n d  M i n t o , p p . 1 5 5 - 8 0 .
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A S p e c i a l  C o m m itte e^  was a p p o i n t e d  b y  t h e  I n d i a  
C o u n c i l  t o  ex a m in e  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a ’ s  c a s e .  S i r  S t e u a r t  
B a y l e y ,  a  member o f  t h e  C o u n c i l ,  w h i l e  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  
G o v ern m en t h a d  " a r r i v e d  a t  t h e  w i s e s t  s o l u t i o n " ,  c r i t i c i s e d  
t h e  m a n n e r  i n  w h ic h  t h e  schem e h a d  b e e n  " e v o l v e d  b i t  b y  b i t " .  
The o b j e c t i o n s  a n d  t h e  c r i t i c i s m  o f f e r e d  b y  p u b l i c  b o d i e s  
r e l a t e d  t o  t h e  o r i g i n a l  p l a n  w h i l e  t h e  C o u n c i l  was d e a l i n g  
w i t h  a  d i f f e r e n t  o n e .  He t h e r e f o r e ,  recom m ended  t h a t  i t  s h o u l d  
b e  made p u b l i c .  He c o n c u r r e d  w i t h  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  i n  
i t s  d e c i s i o n  n o t  t o  recom m end a  G o v e rn o r  an d  C o u n c i l  f o r  
B e n g a l ,  th o u g h  h e  was n o t  c o n v i n c e d  b y  t h e i r  a rg u m e n t  t h a t  i f  
B e n g a l  was g i v e n  a  C o u n c i l  i t  m ig h t  becom e a  s o u r c e  o f  i n t r i g u e  
He a d m i t t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  " a  man o f  s t r o n g  C o n g r e s s  p r o c l i v i ­
t i e s  m i g h t ,  a s  member o f  t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r 1s  C o u n c i l ,  
make t h i n g s  e m i n e n t l y  u n c o m f o r t a b l e  f o r  h i s  c h i e f "  a n d  t h o u g h t  
t h a t  s u c h  a  " re m e d y  w o u ld  b e  w o rs e  t h a n  t h e  d i s e a s e " #  He 
a g r e e d  w i t h  C u rz o n  i n  a t t r i b u t i n g  t h e  a g i t a t i o n  a g a i n s t  t h e  
p r o p o s a l  " t o  t h e  w i r e - p u l l i n g  o f  i n f l u e n t i a l  a n d  i n t e r e s t e d  
a g i t a t o r s  i n  C a l c u t t a "  b u t  b e l i e v e d  t h a t  t h e  d i s c o n t e n t  was 
" r e a l  a n d  i n e v i t a b l e " .  " I f  C a l c u t t a  i s  t h e  c e n t r e  o f  p o l i t i c a l  
a g i t a t i o n  f o r  th e m " ,  h e  n o t e d ,  " i t  i s  a l s o  t h e  c e n t r e  t o  w h ic h  
t h e y  l o o k  f o r  e d u c a t i o n a l ,  l i t e r a r y ,  l i n g u i s t i c ,  a n d  c o m m e rc ia l  
l i f e .  I t  i s  t h e  c e n t r e  t o  w h ic h  i n  l e g a l  a n d  b u s i n e s s  m a t t e r s  
t h e y  h a v e  p o w e r f u l  a n d  m a t e r i a l  a t t a c h m e n t s  a s  w e l l  a s  s e n t i -
p
m e n t a l  o n e s " .
L e e -W a r n e r ,  a n o t h e r  member o f  t h e  C o u n c i l ,  w h i l e  a d ­
m i t t i n g  t h e  n e e d  t o  r e l i e v e  t h e  B e n g a l  G o v ern m en t a n d  o p p o s i n g  
t h e  i d e a  o f  a  C o u n c i l ,  recom m ended  " d e c e n t r a l i s a t i o n  o n  t h e  
S i n d  p r e c e d e n t "  o n  a c c o u n t  o f  t h e  en o rm o u s  e x p e n d i t u r e  w h ic h  
t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a ' s  p r o p o s a l  w o u ld  e n t a i l .
1 .  L e e -W a r n e r ,  C . J .  L y a l l ,  D. F i t z p a t r i c k ,  P .  H u t c h i n s  an d  
S .B a y l e y  w ere  p r o b a b l y  t h e  m em bers o f  t h e  C o m m it te e .
2 .  B a y l e y ' s  N o te  -  9 M arch  1 9 0 5 ;  J* & P .  D e p t# ,  F i l e  4-13*
V o l . 709  o f  1 9 0 5 .
3 .  L e e - W a r n e r 's  N o te  -  12 A p r i l  1905  i  I b i d .  A ls o  s e e  h i s  n o t e  
o f  10 May 1 9 0 5 ;  I b i d .
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The S p e c i a l  C o m m ittee  p r e p a r e d  a  d r a f t  d e s p a t c h  w h ic h
was d u l y  a p p r o v e d  h y  t h e  J u d i c i a l  an d  P u b l i c  C o m m ittee  o n
11 May 1905* The d r a f t  show s t h a t  t h e  C o m m ittee  was n o t
i n c l i n e d  t o  a c c e p t  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a ' s  p r o p o s a l s  w i t h o u t
f u r t h e r  e x a m i n a t i o n .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e
s c h e m e , t h e  C o m m ittee  was i m p r e s s e d  b y  t h e  d i s l i k e  o f  t h e  p r o -»
p o s a l  b o t h  i n  B e n g a l  a n d  Assam  a n d  was n o t  w h o l l y  c o n v i n c e d  
b y  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  t h i s  u n p o p u l a r i t y  
was t h e  r e s u l t  o f  a g i t a t i o n  b y  a  s m a l l  e d u c a t e d  m i n o r i t y  o n ly *  
The d r a f t  recom m ended  t h a t  O r i s s a  a n d  C h o ta  N a g p u r  m ig h t  b e  
a d m i n i s t e r e d  o n  t h e  p a t t e r n  o f  S i n d  a n d  s u g g e s t e d  t h e  a p p o i n t ­
m e n t o f  a  c o m m is s io n  t o  e x a m in e  t h e  w h o le  q u e s t i o n *  S u c h  a  
s c h e m e ,  i n  t h e i r  o p i n i o n ,  w o u ld  b e  f r e e  f ro m  t h e  o b j e c t i o n s  
r a i s e d  b y  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  t h a t  t h e s e  t e r r i t o r i e s ,  i f  
c a r v e d  o u t  a s  C o m m is s i o n e r 's  p r o v i n c e s ,  w o u ld  h a v e  t o
b o r ro w  t h e i r  o f f i c i a l s , a s  t h e n  t h e  c o m m is s io n s  w o u ld  b e l o n g  
t o  t h e  same p r o v i n c e *  A schem e o n  t h e  p a t t e r n  o f  S i n d  w o u ld  
a l s o  g u a r a n t e e  t h e  t r a n s f e r s  o f  o f f i c e r s ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  
c h a n c e s  o f  p r o m o t i o n  t o  h i g h e r  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  p r o v i n c e *  
The C o m m ittee  f e l t  t h a t  i f  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  f o u n d  t h a t  
t h e  p r e s s u r e  o n  B e n g a l  G o v e rn m en t w o u ld  b e  r e d u c e d  t h r o u g h  t h e  
s u g g e s t e d  p la in ,  t h e n  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  t r a n s f e r  o f  s u c h  
t e r r i t o r i e s  a s  w a r r a n t e d  b y  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  f u t u r e  d e v e l ­
opm en t o f  Assam  c o u l d  b e  r e c o n s i d e r e d *  T hey  t h o u g h t  t h a t  
A s s a m 's  i n t e r e s t s  m ig h t  b e  a d e q u a t e l y  s e r v e d  b y  t r a n s f e r r i n g  
t h e  C h i t t a g o n g  D i v i s i o n  a lo n e *  The C o m m ittee  was p r e p a r e d  t o  
r e c o n s i d e r  t h e  o r i g i n a l  schem e i f  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  
s t i l l  a d h e r e d  t o  i t *  T hey  h a d ,  h o w e v e r ,  no o b j e c t i o n  t o  t h e  
t r a n s f e r  o f  S a m b a lp u r  a n d  i t s  s t a t e s , a n d  t h e  H i n d i - s p e a k i n g  
s t a t e s  o f  C h o ta  N a g p u r .^
The d e s p a t c h  was n o t  s e n t *  I n s t e a d ,  B r o d r i c k ,  o n  20 
May 1905> in f o r m e d  C u rz o n  i n  a  t e l e g r a m  t h a t  h i s  C o u n c i l  h a d  
s u g g e s t e d  p u t t i n g  O r i s s a  an d  C h o ta  N a g p u r  u n d e r  C o m m is s io n e rs  
o n  t h e  p a t t e r n  o f  S i n d  a n d  a s k e d  i f  s u c h  a  p l a n  h a d  b e e n
1 .  D r a f t  D e s p a tc h  -  11 May 1 9 0 5 ;  I b i d * , p a r a s *  1 1 - 8 .
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c o n s i d e r e d  b y  t h e  G o v e rn m en t o f  I n d i a . ' 1' On 24 Nay 1 9 0 5 9 
C u rz o n  r e p o r t e d  t h a t  B r o d r i c k f s  s u g g e s t i o n ,  w h ic h  h e  r e g a r d e d  
a s  a  ’’b o m b s h e l l ” , h a d  n o t  b e e n  c o n s i d e r e d  s e r i o u s l y  a s  i t  was 
deem ed  i m p r a c t i c a b l e ;  t h a t  t h e  p l a n  t o  p l a c e  O r i s s a  a n d  C h o ta  
N a g p u r  u n d e r  a  C h i e f  C o m m is s io n e r  h a d  b e e n  e x a m in e d  b u t  r e ­
j e c t e d ;  t h e  i d e a  h a d  n o t  a p p e a l e d  t o  t h e  G o v ern m en t a s  i t  
w o u ld  n o t  h a v e  b r o u g h t  a d e q u a t e  r e l i e f  t o  B e n g a l ;  i t  w o u ld  h a v e  
h a m p e re d  t h e  p r o g r e s s  a n d  d e v e lo p m e n t  o f  A ssam  a n d  w o u ld  h a v e  
b e e n  o p p o s e d  b y  t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  a n d  t h e  C i v i l  S e r v i c e .  
M o r e o v e r ,  i n  t h e  w o rd s  o f  t h e  t e l e g r a m ,
”I t  w o u ld  t e n d  t o  c o n s o l i d a t e  t h e  B e n g a l i  e l e m e n t  
b y  d e t a c h i n g  i t  f ro m  o u t s i d e  f a c t o r s  a n d  w o u ld  
p r o d u c e  t h e  v e r y  e f f e c t  t h a t  we d e s i r e  t o  a v o i d .
The b e s t  g u a r a n t e e  o f  t h e  p o l i t i c a l  a d v a n t a g e  o f  ^
o u r  p r o p o s a l  i s  i t s  d i s l i k e  b y  t h e  C o n g r e s s  P a r t y . 11
On 26 May 1905  * B r o d r i c k  c i r c u l a t e d  C u rz o n * s  t e l e g r a m
t o  t h e  m em bers o f  t h e  C o m m ittee  a n d  p e r s u a d e d  th e m  t o  a c c e p t
*
t h e  p r o p o s a l s  o f  t h e  G o v e rn m en t o f  I n d i a .  He made " a  p e r s o n a l
IL
a p p e a l ” t o  t h e  m em bers t o  t h r o w  aw ay t h e  o r i g i n a l  d r a f t .
1 .  S e c .  o f  S t a t e  t o  G ov-G en , -  20 May 1 9 0 5 ;  ( T e l e g r a m ) ,  C»C. , 
V o l . 1 7 5 .
2 .  G ov-G en . t o  S e c .  o f  S t a t e  -  24  May 1 9 0 5 ;  ( T e l e g r a m ) ,  I b i d . , 
On 26  J a n .  1 9 0 5 ,  G o d le y  h a d  w r i t t e n  t o  C u rz o n  t h a t  " t h e  
o p p o s i t i o n  o f  t h e - C o n g r e s s  P a r t y  w i l l  o f  c o u r s e  h e l p  m a t t e r s  
c o n s i d e r a b l y ,  so  f a r  a s  o u r  C o u n c i l  i s  c o n c e r n e d ” .  S e e  
G o d le y  t o  C u rz o n  -  26 J a n .  1 9 0 5 ;  C . C . , V o l . 1 6 4 .  A ls o  s e e  
C u rz o n  t o  B r o d r i c k  -  25 M arch  19057”"
3 .  B r o d r i c k ' s  N o te  -  26 May 1 9 0 5 ;  J .  & P .  D e p t , ,  P i l e  4 1 3 ,  
o p . c i t . I n  t h i s  n o t e  B r o d r i c k  o b s e r v e d  t h a t  h e  g a t h e r e d  
f ro m  t h e  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  C o m m ittee  t h a t  i f  t h e  G o v t ,  o f  
I n d i a  w ere  a v e r s e  t o  t h e  s u g g e s t i o n s  o f  t h e  C o m m it te e ,  t h e  
schem e m ig h t  a s  w e l l  b e  a c c e p t e d .  B r o d r i c k  t h e r e f o r e  q u e s t ­
i o n e d  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  w a s t i n g  t im e  i n  f o r w a r d i n g  t h e  
v ie w s  o f  t h e  C o m m ittee  w h ic h  h e  f e l t  s u r e  t o  b e  r e j e c t e d .
4 .  B r o d r i c k  t o  A m p t h i l l  -  9 J u n e  1 9 0 5 ;  A m p t h i l l  C o l l e c t i o n ,
V o l . 1 1 .  A ls o  s e e  G o d le y  t o  C u rz o n  -  26 May & 3 0  Ttfay 1 9 0 5 ;
& B r o d r i c k  t o  C u rz o n  -  2 & 9 J u n e  1 9 0 5 ;  C . C . , V o l . 1 6 4 .
A ls o  s e e  B r o d r i c k ! s  C a b i n e t  M in u te  -  30 S e p t .  1 9 0 5 ;  C ab .
1 . 6 .  P o l i o  5 5 6 . ,  P u b l i c  R e c o rd ^  O f f i c e .
S a y l e y  was d e f i n i t e l y  a g a i n s t  a c c e p t i n g  t h e  G o v e rn m en t o f  
I n d i a ' s  p r o p o s a l .  T h i s  com es o u t  c l e a r l y  f ro m  B a y l e y ! s 
l e t t e r  t o  L y a l l  i n  w h ic h  h e  w r o t e  t h a t  C u rz o n  h a d  t r e a t e d
c o n t i n u e d  o n  f o l l o w i n g  p a g e
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On 9 J u n e  1905? t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  a p p r o v e d  t h e  
p a r t i t i o n  p l a n ,  b u t  n o t  w i t h o u t  h e s i t a t i o n  a n d  c r i t i c i s m  o f  
t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a ' s  schem e* He n o t i c e d  t h a t  t h e  p l a n  i n  
i t s  f i n a l  s h a p e  h a d  n o t  b e e n  p u t  b e f o r e  t h e  p u b l i c  " th o u g h  
en o u g h  o f  i t s  g e n e r a l  e f f e c t  h a s  becom e known t o  c r e a t e  c o n ­
s i d e r a b l e  p o p u l a r  f e e l i n g "  i n  B e n g a l*  N e i t h e r  d i d  h e  " u n d e r ­
v a l u e  t h e  s t r e n g t h  a n d  s u b s t a n c e "  o f  t h e  o p p o s i t i o n ,  a s ,  o u t  
o f  f o r t y - o n e  a n d  a  h a l f  m i l l i o n  o f  B e n g a l i - s p e a k i n g  p e o p l e  
w i t h  C a l c u t t a  " a s  t h e i r  c e n t r e  o f  c u l t u r e  a n d  p o l i t i c a l  a n d  
c o m m e rc ia l  l i f e " ,  t h r e e  f i f t h s  o r  t w e n t y - f o u r  a n d  a  h a l f  
m i l l i o n  w ere  b e i n g  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  new  p r o v i n c e ,  " i n v o l v i n g  
t h e  s e v e r a n c e  o f  o l d  a n d  h i s t o r i c  t i e s  a n d  t h e  b r e a k i n g  up  o f  
r a c i a l  u n i t y " .  He p o i n t e d  o u t  a l s o  t h a t  t h e  p e o p l e  o f  A ssam , 
o n  t h e i r  p a r t ,  d i d  n o t  a p p e a r  t o  b e  c o m p l e t e l y  s a t i s f i e d  w i t h  
t h e  p r o s p e c t  o f  b e i n g  a b s o r b e d  b y  t h e  B e n g a l i s  i n  t h e  new 
p r o v i n c e .  The S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  w h i l e  a c c e p t i n g  t h e  s c h e m e ,  
e x p r e s s e d  h i s  d i s a p p o i n t m e n t  t h a t  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  h a d  
r e j e c t e d  t h e  i d e a  o f  d e l e g a t i n g  p o w e rs  t h r o u g h  C o m m is s io n e r s ,  
a n  a l t e r n a t i v e  w h ic h ,  h e  b e l i e v e d ,  c o u l d  b r i n g  a b o u t  t h e  
d e s i r e d  o b j e c t s  o f  t h e  p l a n *  He re co m m en d e d , h o w e v e r ,  t h e  
c o n s t i t u t i o n  o f  a  B o a rd  o f  R e v en u e  i n s t e a d  o f  a  F i n a n c i a l
f n .  4  c o n t i n u e d  f ro m  p r e v i o u s  p a g e
t h e  C o m m is s io n e r s h ip  i d e a  a s  p r o p o s e d  b y  t h e  C o m m ittee  
"som ew hat c a v a l i e r l y " .  He t h e r e f o r e  u r g e d  t h a t  t h e  p l a n  o n  
t h e  S i n d  p a t t e r n  s h o u l d  b e  t h r a s h e d  o u t  b e f o r e  a c c e p t i n g  
t h e  p r o p o s a l ,  n o t  b e c a u s e  i t  was o f  " u r g e n t  c o n s i d e r a t i o n " ,  
b u t  b e c a u s e  h e  t h o u g h t  " t h e  p a r t i t i o n  o f  B e n g a l  t o  b e  i n  
i t s e l f  a  b a d  t h i n g "  a s  i t  i m p l i e d  " u n q u e s t i o n a b l e  i n j u r y  
o n  t h e  p e o p l e  o f  B e n g a l  & w i l l  b e  l o n g  & k e e n l y  r e s e n t e d " *  
He c o m p are d  C u r z o n f s  v ie w  o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  schem e 
b a s e d  o n  i t s  d i s l i k e  b y  t h e  C o n g r e s s  a s  " i n v e s t i n g  i n  
Panam a s h a r e s  p o u r  e m b e te r  l e s  A n g l a i s "  a n d  f o u n d  l i t t l e  
w isdom  i n  a  p o l i c y  d i c t a t e d  b y  " d i s l i k e s "  a n d  " p r e j u d i c e s " *  
"To do a n  i n j u r y "  h e  o b s e r v e d ,  " b e c a u s e  i t  w i l l  b e  s p e c i a l ­
l y  d i s t a s t e f u l  t o  t h e  C o n g r e s s  p a r t y  i s  s u r e l y  n o t  s o u n d  
a d m i n i s t r a t i o n " .  S e e  B a y le y  t o  L y a l l  -  31 May 1 9 0 5 ;  J*& P .  
D e p t . F i l e  4 1 3 .  o p . c i t .
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C o m m is s io n e r  f o r  t h e  new p r o v i n c e  a n d  p r e f e r r e d  " E a s t e r n  
B e n g a l  a n d  A ssam ” a s  i t s  n am e . He a l s o  s u g g e s t e d  t h e  c r e a t i o n  
o f  a  s e p a r a t e  C o m m is s io n e r s h ip  f o r  t h e  Surm a V a l l e y  a n d  h i l l  
d i s t r i c t s *  B e f o r e  t h e  schem e was t o  "be p u t  i n t o  o p e r a t i o n ,  
t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  d e s i r e d  t o  know t h e  c o s t  o f  G o v e rn m en t 
b u i l d i n g s  a t  t h e  new c a p i t a l ,  t h e  n e t  s a v i n g s  i n  t h e  o l d  p r o v ­
i n c e ,  a n d  a l s o  t h e  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  a l l o c a t i o n  o f  t h e  
s t a f f
A l th o u g h  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p a r t i t i o n  schem e h a d  
n o t  b e e n  a n n o u n c e d  o f f i c i a l l y ,  r u m o u rs  w ere  a f l o a t  i n  B e n g a l  
t h a t  i t  h a d  r e c e i v e d  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ’ s  s a n c t i o n *  The 
n e w s p a p e r s  s o u n d e d  a  n o t e  o f  w a r n in g  u r g i n g  t h a t  t h e  a g i t a t i o n
p
m u s t  b e  c o n t i n u e d .  The B e n g a l e e , somehow d e d u c e d  t h a t  t h e r e
was a  d i v e r g e n c e  o f  o p i n i o n  b e t w e e n  C u rz o n  a n d  B r o d r i c k  o n  t h e
i s s u e  a n d  t h a t  B r o d r i c k  was n o t  i n c l i n e d  t o  s e p a r a t e  t h e
e a s t e r n  d i s t r i c t s ^  The p a p e r  a d v o c a t e d  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  a  
*
m e m o r i a l .  The P e o p l e s 1 A s s o c i a t i o n  o f  D ac c a  s e n t  a  t e l e g r a m  
t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  r e q u e s t i n g  h im  t o  s u s p e n d  a  d e c i s i o n  
a n d  s t a t i n g  i t s  i n t e n t i o n  o f  s u b m i t t i n g  a  m e m o r ia l  a g a i n s t  t h eIL
p l a n .
I t  was i n  v ie w  o f  t h e  r e n e w e d  a g i t a t i o n  t h a t  C u rz o n  
made r e a d y  t o  t a k e  n e c e s s a r y  m e a s u r e s  f o r  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  
p r o j e c t *  The p r o s p e c t s  o f  a  c h a n g e  i n  M i n i s t r y  i n  E n g la n d  a l s o  
made i t  i m p e r a t i v e  t o  c a r r y  i t  o u t  w i t h o u t  m ore d e l a y *  B e s i d e s ,
1 .  S e c .  o f  S t a t e  t o  G ov-G en . -  9 J u n e  1 9 0 5 ;  P . P . * 1 9 0 5 ,  V o l . 2 6 ,  
p a r a s .  8 , 9 , 1 1 , 1 2 , 1 4 - 1 7 .
2* The B e n g a le e  -  31 May. & 22 J u n e  1905* A ls o  s e e  t h e  S a n j i -  
v a n i  -  22 l i in e  1 9 0 5 ;  "the D a i l y  H i t a v a d i  -  23 June 1 9 0 5 ;  
t h e  D ac ca  G a z e t t e  -  26 J u n e  l9 t>5; S .N T N .R . * N o .2 5 *
3« The B e n g a le e  -  1 1 .  29 & 30 J u n e  1 9 0 $ ;  t h e  S a n tj i v a n i  -  29 
J u n e  I 9 0 5 , & t h e  C h a ru  M i h i r  -  29 J u n e  1 9 0 $ ;  B . i f , !N .R . ,
N o .2 7 .
4* P r e s i d e n t ,  P e o p l e s 1 A s s o c i a t i o n  D a c c a  t o  Bee* o f  S t a t e  -  
26 J u n e  1 9 0 5 ;  J ,  & P* D e p t * . F i l e  1 8 4 5 ,  V o l* 7 2 4  o f  1905#
5 .  The B e n g a le e  h o p e d  t h a t  t h e  L i b e r a l  G o v ern m en t w h ic h  was 
e x p e c t e d  s o o n  t o  b e  i n  p o w e r ,  w o u ld  n o t  s u p p o r t  t h e  p r o j e c t .  
S ee  t h e  B e n g a le e  -  31 May & 8 J u l y  1905•
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C u rz o n  was b e i n g  s p u r r e d  on  b y  F r a s e r ,  who b e l i e v e d  t h a t  a n
" e a r l y  s e t t l e m e n t  w o u ld  t e n d  t o  p e a c e " I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e
f a c t o r s ,  t h e  f o r t h c o m i n g  t o u r  o f  t h e  P r i n c e  o f  W a les  a l s o
n e c e s s i t a t e d  t h e  s o l u t i o n  o f  a  p r o b le m  w h ic h  was n o t  w i t h o u t
a n x i e t y  t o  t h e  G overnm en t*
I n  o r d e r  t o  m in im is e  t h e  c h a n c e s  o f  a n  a g i t a t i o n ,
C u rz o n  d e s i r e d  t h a t  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e
p r o p o s a l s  s h o u l d  t a k e  p l a c e  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e  c r e a t i o n
o f  t h e  new p r o v i n c e *  F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  d e c i s i o n  a b o u t  t h e
p r o p o s a l s  was n o t  o f f i c i a l l y  a n n o u n c e d  f o r  a b o u t  a  m o n th  a n d ,
when t h e  new s d i d  com e, i t  e m a n a te d  f ro m  t h e  S e c r e t a r y  o f
S t a t e  a n d  n o t  t h e  G o v e rn m en t o f  I n d i a #  The s a n c t i o n  d i d  n o t ,
h o w e v e r ,  r e m a i n  a  s e c r e t  f o r  l o n g .  On 4  J u l y  1905} H e r b e r t
R o b e r t s ,  a  member o f  P a r l i a m e n t ,  t o l d  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e
i n  t h e  H ouse o f  Commons t h a t  " a n  i n f l u e n t i a l l y  s i g n e d "  m e m o r ia l
was b e i n g  s u b m i t t e d  b y  t h e  B e n g a l i s  a n d  q t i e s t i o n e d  i f  t h e
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  w o u ld  p o s t p o n e  t h e  d e c i s i o n  u n t i l  t h e
p e t i t i o n  h a d  b e e n  c o n s i d e r e d #  B r o d r i c k  a n n o u n c e d  t h a t  h e  h a d
a l r e a d y  co m m u n ic a te d  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  schem e t o  t h e
2G ov ern m en t o f  I n d i a *  R e u t e r  c a r r i e d  t h e  new s t o  I n d i a *  The 
P i o n e e r  o f  6 J u l y  1905  w r o t e  w h a t  h a d  e a r l i e r  a p p e a r e d  i n  t h e  
B e n g a l i  p r e s s ,  t h a t  t h e  p r o p o s a l s  h a d  m e t w i t h  t h e  a p p r o v a l  
o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e # ^  The new s c r e a t e d  a la rm #  The 
B e n g a le e  u n d e r  t h e  c a p t i o n  "A G rav e  N a t i o n a l  D i s a s t e r "  
p u b l i s h e d  tw o l e a d e r s  i n  i t s  i s s u e s  o f  7 a n d  8 J u l y  1905* I t  
t o l d  t h e  p e o p l e  t h a t  t h e  d e c i s i o n  a b o u t  t h e  p a r t i t i o n  was t h e  
w ork  o f  " a  t o t t e r i n g  C a b i n e t "  an d  o f  a  V i c e r o y  w hose  t e n u r e  
o f  o f f i c e  c o u l d  "be  c o u n t e d  b y  m o n th s"#  I t  u r g e d  th e m  t o  c a r r y  
o u t  a n  a g i t a t i o n  t o  g e t  t h e  schem e r e v e r s e d *  I t  a l s o  r e p r o d u c e d  
t h e  m e m o r ia l  s a i d  t o  h a v e  b e e n  s i g n e d  b y  7 0 ,0 0 0  p e o p l e ,
1* F r a s e r  t o  C u rz o n  -  6 J u n e  1905? C .C * , V o l . 2 1 0 ,
2* S p e e c h  o f  R o b e r t s  -  4  J u l y  1 9 0 5 ;  1 4 8 ,  H .C .D e b s * , 4 s ,  c o l s .
9 7 2 -3 *  On 5 J u n e  1905* R o b e r t s  h a d  a l s o  q u e s t i o n e d  t h e  S e c .
o f  S t a t e  a b o u t  t h e  p r o p o s a l s .  1 4 7 ,  H .C .D e b s . , 4 s ,  c o l s * 7 0 1 *  
3* The P i o n e e r  -  6 J u l y  1905*
4 .  The B e n g a le e  -  7 J u l y  1905#
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1
p r o t e s t i n g  a g a i n s t  t h e  schem e* D u r in g  t h e  c o u r s e  o f  a  m e e t i n g
h e l d  o n  7 J u l y  1905  i n  t h e  C a l c u t t a  Town H a l l ,  i n  c o n n e c t i o n
w i t h  t h e  f o r t h c o m i n g  t o u r  o f  t h e  P r i n c e  o f  W a le s ,  A . C h a u d h u r i
a  p r o m i n e n t  C o n g re s sm a n  a n d  l e a d i n g  l a w y e r  o f  C a l c u t t a ,
r e f e r r e d  t o  t h e  p a r t i t i o n  a n d  d e p l o r e d  t h e  d e c i s i o n *  On 8  J u l y
1 9 0 5 ,  B abu  B h u p e n d ra  N a th  B a s u ,  a n d  A m bica C h a ra n  M azum dar,
m em bers o f  t h e  B e n g a l  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ,  condem ned  t h e
2a c t i o n  o f  t h e  G o v ern m en t i n  t h e i r  s p e e c h e s .  L ik e  t h e  B e n g a l i  
p r e s s ,  t h e  A n g l o - I n d i a n  n e w s p a p e r s  d i d  n o t  t a k e  k i n d l y  t o  t h e  
s c h e m e .  The E n g l i s h m a n  o f  8 J u l y  1 9 0 5  c a l l e d  t h e  a r r a n g e m e n t  
" p a i n f u l l y  u n s y m m e t r i c a l  a n d  i n a r t i s t i c "  a n d  c o m p a re d  t h e  
p a r t i t i o n  w i t h  " t h e  p a r c e l l i n g  o u t  o f  F r a n c e  i n t o  d e p a r t m e n t s " .  
I t  f e l t  a s  i f  t h e  p a r t i t i o n  m e a n t  p u l l i n g  " t h e  B r i t i s h  c o n s t i ­
t u t i o n  t o  p i e c e s " . ^  The P i o n e e r  M a i l  p o i n t e d  o u t  t h e  e x p e n s i v e  
n a t u r e  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  was o f  t h e  v ie w  t h a t  t h e  way t h e  
q u e s t i o n  h a d  b e e n  h a n d l e d  b y  t h e  G o v e rn m en t w o u ld  c a u s e  t h e
ZL
maximum o f  o p p o s i t i o n .
S i n c e  t h e  new s a b o u t  t h e  s a n c t i o n  h a d  becom e p u b l i c  
p r o p e r t y ,  i t  was n e c e s s a r y  t o  a c q u a i n t  t h e  p u b l i c  w i t h  t h e  
d e t a i l s  o f  t h e  p r o p o s a l .  C u rz o n  w a s ,  h o w e v e r ,  a g a i n s t  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  d e s p a t c h  a s  i t  c o n t a i n e d  much t h a t  h a d  b e e n  
" m e r e ly  i n t r o d u c e d  i n  o r d e r  t o  p e r s u a d e  o r  c o n v i n c e  t h e  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e " .  F u r t h e r ,  a  d e t a i l e d  s t a t e m e n t  w o u ld  
s c a r c e l y  h a v e  b e e n  h e l p f u l  t o  t h e  G o v e rn m en t i n  e a s i n g  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  s c h e m e .  "The m ore we s a y ,  t h e  g r e a t e r  w i l l  
b e  t h e  a n g e r  a n d  c o m m o tio n " .  C u rz o n  a d d e d  " I t  i s  u s e l e s s  t o  
a t t e m p t  t o  p e r s u a d e  B e n g a l .  The f a i t  a c c o m p l i  i s  t h e  o n l y
1 .  I b i d . ,  8 J u l y  1905* Two m e m o r i a l s  w e re  r e c e i v e d  b y  t h e  
I n d i a  O f f i c e ,  one  o n  51 J u l y  & t h e  o t h e r  o n  1 / 2  A ug . 1905  -  
t h e  l a t t e r  was s a i d  t o  h a v e  b e e n  s i g n e d  b y  a b o u t  6 0 ,0 0 0  
p e o p l e .  (T he s i g n a t u r e s  r a n  i n t o  f o u r  v o lu m e s ,  o n e  o f  t h e  
v o lu m e s  i s  p r e s e r v e d  i n  t h e  I . O . L . )  S ee  J .  & P .  D e p t* ,
F i l e  2 5 4 1 ,  V o l . 7 2 8  o f  1 9 0 5 .
2 .  The B e n g a le e  -  9 J u l y  1 9 0 5 .
5 .  The E n g l i s h m a n  -  8 J u l y  1 9 0 5 .
4 .  The P i o n e e r  i f e i l  -  14  J u l y  1 9 0 5 .
5 .  C u r z o n f s f ro te  -  24 J u n e  1 9 0 5 ;  C a l c u t t a  R e c o r d s  -  I .  Home 
D e p t . ,  P u b l i c  A P r o c s . C . C . , V o l . 2 4 7 ,  p p . l O - l l *
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a rg u m e n t  t h a t  w i l l  a p p e a l  t o  th em "*  I t  was t h e r e f o r e  d e c i d e d  
t o  p r e s e n t  t h e  s u b j e c t  i n  a  r e s o l u t i o n  w h ic h  d i d  n o t  c o n t a i n
t o o  many d e t a i l s ,  f o r  a  " l o n g  R e s o l u t i o n  w i l l  m e r e l y  p r o v i d e
WL 1m a t e r i a l  f o r  h u n d r e d s  o f  s c r i b ^ r s  f o r  s c o r e s  o f  w e e k s* "
I n  s p i t e  o f  C u r z o n 1s e a r l i e r  i n s t r u c t i o n ,  t h e  r e s o l u ­
t i o n  on  t h e  p a r t i t i o n ,  a s  o r i g i n a l l y  d r a f t e d  b y  R i s l e y ,  seem s 
t o  h a v e  c o n t a i n e d  much t h a t  was u n d e s i r a b l e  f ro m  t h e  G o v ern *  
m e n t !s  p o i n t  o f  v iew #  T hough t h e  o r i g i n a l  d r a f t  h a s  d i s a p p e a r e d ,  
C u r z o n 1s  r e m a r k s  make i t  c l e a r  t h a t  i t  was n o t  l i k e d ,  a s  h e  
w ro te  t h a t  i t  e x p o s e d  " t h e  c h a n g e s  o f  o p i n i o n s  o f  t h e  L i e u t e n ­
a n t - G o v e r n o r "  a n d  t h e  c r i t i c i s m  o f  F u l l e r ,  a n d  d e s c r i b e d  t h e  
p r o p o s a l s  a s  c o n t r o v e r s i a l *  The r e s o l u t i o n  a l s o  i n c l u d e d  
p a s s a g e s  a b o u t  t h e  f u t u r e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  H ig h  C o u r t ,  
w h ic h ,  i n  C u r z o n f s o p i n i o n ,  " w o u ld  p r o d u c e  a  s t o r m " .  Above a l l  
i t  f a i l e d  " e n t i r e l y  t o  do j u s t i c e  t o  t h e  r e a s o n s  w h ic h  l e d  t h e  
G overnm ent o f  I n d i a  t o  u n d e r t a k e  so  g r e a t  a  c h a n g e ,  a n d  t h e
p
f e e l i n g s  a n d  a im s  w i t h  w h ic h  t h e y  now o r d e r  i t s  e x e c u t i o n " *  
C u rzo n  d e s t r o y e d  t h e  o r i g i n a l  " a p p a l l i n g  d r a f t  R e s o l u t i o n "  
a s  he c a l l e d  i t ,  w h ic h  "w o u ld  o n c e  m ore h a v e  s e t  t h e  h e a t h e r  
a b l a z e ” , a n d  i n s t e a d ,  h i m s e l f  com posed  a  new d r a f t  w h ic h  was 
p u b l i s h e d  i n  t h e  G a z e t t e  o f  I n d i a  o f  19 J u l y  1 9 0 5 * ^
The i m p a t i e n t  V i c e r o y  h u r r i e d  t o  c o m p le t e  t h e  m e a s u r e s  
n e c e s s a r y  t o  p u t  t h e  schem e i n t o  e f f e c t *  The w o rk in g  o u t  o f  
t h e  d e t a i l s  o f  s a v i n g s ,  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  e s t i m a t e s  f o r  
t h e  b u i l d i n g s ,  t h e  a l l o c a t i o n  o f  o f f i c e r s ,  w o u ld  h a v e  n e e d e d  
th o r o u g h  e n q u i r y  w h ic h  w o u ld  h a v e  d e l a y e d  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
p l a n ,  an d  t h i s  t h e  G o v ern m en t was m o s t  a n x i o u s  t o  a v o i d * ^
1* I b i d *
2# C u rz o n 1 s  N o te  -  14  J u l y  1 9 0 5 ;  j t M c U p * 2 1 .
3* C urzo n  t o  F r a s e r  -  2!\ J u l y  1 9 0 5 ;  C. C* , V o l . 211* A ls o  s e e  
C urzon  t o  F u l l e r  -  24 J u l y  1 9 0 5 ,  I b i d . * & C u r z o n ^  N o te  -  
14 J u l y  1 9 0 5 ;  o p . c i t .
4* R e s o l u t i o n  o f  t h e  G o v e rn m en t o f  I n d i a  -  19 J u l y  1 9 0 5 ;  N o t i ­
f i c a t i o n  No*2491« P * P * * Cd* No*2658. The B e n g a le e  o f  20 
J u l y  1 9 0 5 ,  a n d  t h e ^ i o n e e r  M a i l  o f  21 J u l y  1 9 o 5 , p u b l i s h e d  
th e  r e s o l u t i o n  i n  t h e i r  i s s u e s .
5* S t o k e s 1 N o te  -  26 J u n e  1905* C a l c u t t a  R e c o r d s  I .  Home D e p t * 
P u b l i c  A P ro c s * ,  C .C . ,  V o l*247#  A ls o  s e e  C u rz o n ^ s  Note"
30”June 1905. IbTcrT”1 v ' ” "'l'
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H en ce  t h e  e s t i m a t e s  o f  t h e  new b u i l d i n g s , p u t  a t  t e n  l a k h s
o f  r u p e e s ,  a n d  t h a t  o f  t h e  Burma V a l l e y  C o m m is s io n e r s h ip  a t
R s . 4 8 , 0 0 0  a  y e a r ,  w e re  w o rk e d  o u t  h u r r i e d l y *  The c o n s t i t u t i o n
o f  a  B o a rd  o f  R ev en u e  i n s t e a d  o f  a  F i n a n c i a l  C o m m is s io n e r ,
a n d  t h e  name o f  t h e  p r o v i n c e  s u g g e s t e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f
S t a t e ,  w e re  a c c e p t e d  b y  t h e  G o v ern m en t w i t h o u t  h e s i t a t i o n #
T h e s e  d e t a i l s  w e re  c o m m u n ic a te d  t o  B r o d r i c k  on  10  J u l y  1905»
w i t h  a  r e q u e s t  t h a t  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  s h o u l d  b e  a u t h o r *
i s e d  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  p l a n . ’*'
M ean w h ile  C u rz o n  f o r e - a r m e d  h i m s e l f  a g a i n s t -  a n y
s a b o t a g e .  He h a d  h e a r d  f ro m  B a r n e s ,  a  member o f  t h e  I n d i a
C o u n c i l ,  t h a t  s e v e r a l  m em bers a t  t h e  I n d i a  O f f i c e  d e s i r e d  t o
p o s t p o n e  t h e  a c t u a l  c a r r y i n g  o u t  o f  t h e  p r o j e c t  f o r  a  y e a r  o r
tw o  u n t i l  n e c e s s a r y  b u i l d i n g s  w ere  c o n s t r u c t e d  t o  h o u s e  t h e
2
new  G o v ern m en t a t  D acca* The B e n g a l i  l e a d e r s  a n d  p r e s s  w ere  
b u s y  s t i r r i n g  up  t r o u b l e  a n d  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  h a d  
a l r e a d y  b e e n  d e l u g e d  w i t h  t e l e g r a m s ,  u r g i n g  h im  t o  s u s p e n d  
t h e  scheme*
C u rz o n  w a s t e d  no t im e #  He s u b m i t t e d  t h e  name o f  
B a m fy ld e  F u l l e r  a s  t h e  f u t u r e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  t h e  new 
p r o v i n c e  a n d  a s k e d  h im  t o  b u c k l e  t o  h i s  ’’t a s k  w i t h  c h a r a c t e r -
IL
i s t i c  i n t r e p i d i t y ” . F u l l e r  th o u g h  h i m s e l f  p r e f e r r i n g  t h e  
U n i t e d  P r o v i n c e s  w h ic h  h e  c a l l e d  ’’t h e  s e a t s  o f  p a t r i c i a n s ” , 
’’i n s t e a d  o f  f i g h t i n g  w i t h  b e a s t s  i n  t h e  a r e n a  b e l o w ” , p r o m i s e d  
t o  do h i s  b e s t  i n  w h a t  h e  c a l l e d  a  ’’d i f f i c u l t  a n d  t h a n k l e s s  
p o s i t i o n ” . ^  He h a s t e n e d  t o  D ac ca  t o  s e e  f o r  h i m s e l f  t h e
1 .  G ov-G en. t o  S e c .  o f  S t a t e  -  10 J u l y  1 9 0 5 ;  ( T e l e g r a m ) ,  C .C . * 
V o l . 1 7 5 .
2 .  B a rn e s  t o  C u rz o n  -  28 J u l y  1 9 0 5 ;  C .C . , V o l . 1 8 3 .  A ls o  s e e
B a rn e s  t o  C u rz o n  -  4  A ug. 1 9 0 5 ;  I f r l d *
3 .  S e e  M a h a r a ja  o f  U a t o r e ,  Nawab o f  B o g ra  & o t h e r s  t o  S ec*  
o f  S t a t e  -  22 J u l y  1 9 0 5 ;  J .  & P .  Dept .  F i l e  2 1 7 9 ,  V o l . 727  
o f  1 9 0 5 ;  M a h a r a ja  o f  Mymensingh. t o  B e e .  o f  S t a t e  -  23 J u l y  
1 9 0 5 ;  F i l e  2 2 1 1 ,  I b i d .  & M a h a r a ja  o f  C D ss im b a z a r  t o  S e c .  
o f  S t a t e  -  27 J u l y  1 9 0 5 ;  I b i d * t F i l e  2257*
4 .  C u rzo n  t o  F u l l e r  -  24 J u l y  1 9 0 5 s  C .C . , V o l . 2 1 1 .
5 .  F u l l e r  t o  C u rz o n  -  29 J u l y  1 9 0 5 ;  K i d .
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a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  new G o v ern m en t an d  
r e p o r t e d  t h a t  a c c o m m o d a t io n  c o u l d  h e  p r o v i d e d  f o r  c e r t a i n  
o f f i c e r s  h u t  n o t  f o r  a  " f u l l  S e c r e t a r i a t  a n d  d e p a r t m e n t a l  
o f f i c e r s " .  H o w ev er ,  h e  t h o u g h t  t h a t  a  b r a n c h  S e c r e t a r i a t  a n d  
d e p a r t m e n t a l  o f f i c e r s  c o u l d  h e  ac co m m o d a ted  w i t h i n  tw o m o n th s  
a s  a  m a k e s h i f t  a r r a n g e m e n t  u n t i l  a  p e r m a n e n t  G o v ern m en t H ouse  
was b u i l t  a t  D a c c a .^  A p p a r e n t l y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  f u l l -  
f l e d g e d  m a c h in e r y  f o r  t h e  G o v e rn m en t i n  s u c h  a  s h o r t  t i m e  was 
d i f f i c u l t .  B u t C u rz o n  h a d  t o  s a t i s f y  B r o d r i c k  a b o u t  t h e  
a r r a n g e m e n t s .  He t h e r e f o r e  t e l e g r a p h e d  t o  B r o d r i c k  t h a t  " v e r y  
s u i t a b l e  a c c o m m o d a tio n  c a n  b e  p r o v i d e d  i n  e x i s t i n g  h o u s e s "  f o r  
members o f  t h e  B o a rd  o f  R e v e n u e ,  t h e i r  o f f i c e s  a n d  t h e  G o v e rn ­
m en t S e c r e t a r i a t ,  a n d  t h a t  a  t e m p o r a r y  G o v ern m en t H ouse  c o u l d
2
b e  b u i l t  f o r  t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r .
C u rz o n  was i n  a  g r e a t  h u r r y o  He h a d  a l r e a d y  p r o p o s e d  
t o  i n t r o d u c e  t h e  P a r t i t i o n  B i l l  i n  t h e  C o u n c i l  o n  8  S e p te m b e r  
1 9 0 5 ,  and  p u t  t h e  schem e i n t o  o p e r a t i o n  b y  16  O c to b e r  1905#
He d i d  n o t  e v e n  t h i n k  i t  n e c e s s a r y  t o  g e t  t h e  B i l l  e x a m in e d  
b y  t h e  L o c a l  G o v e rn m e n ts  c o n c e r n e d  a s  h e  d i d  n o t  e x p e c t  th e m  
t o  s u g g e s t  a n y  a l t e r a t i o n s .  T h e s e  t a c t i c s ,  h e  j u s t i f i e d  b y  
c o n s i d e r a t i o n s  o f  u r g e n c y  w h ic h  h e  e x p l a i n e d  t h u s :
" I t  i s ,  i n  o u r  ju d g e m e n t ,  m o s t  d e s i r a b l e  t h a t  t h e  
schem e o f  r e - c o n s t r u c t i o n  s h o u l d  b e  b r o u g h t  i n t o  
f o r c e  w i t h  t h e  l e a s t  p o s s i b l e  d e l a y ,  s i n c e  t o  
d e f e r  i t  w o u ld  b e  t o  a f f o r d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
t h e  r e n e w a l  . . .  o f  a n  a g i t a t i o n  w h ic h  w o u ld  b e  
none  t h e  l e s s  h a r m f u l  b e c a u s e  i t  w o u ld  b e  f r u i t ­
l e s s . "  3
The G overnm ent o f  I n d i a ' s  l e t t e r  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
B i l l  an d  t h e  P r o c l a m a t i o n s  r e a c h e d  t h e  I n d i a  O f f i c e  o n  21 
A u g u s t  1905* The B i l l  h a d  t o  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  R e v e n u e ,  
F i n a n c i a l  an d  L e g a l  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  I n d i a  O f f i c e *  The 
P r o c l a m a t i o n  a l s o  r e q u i r e d  t h e  R o y a l  a s s e n t .  T h e se  f o r m a l i t i e s
1 .  F u l l e r  t o  G o v t ,  o f  I n d i a  -  7 A ug. 1 9 0 5 ; ( T e l e g r a m ) ,  I . H . P . P .  
1 9 0 5 , V o l . 7 0 4 8 ,  P r o c .  2 4 0 .
2 .  G ov-G en. t o  S e e .  o f  S t a t e  -  18 Aug. 1905? C .C . . V ol*175«
3 .  G ov .G en . t o  S e c .  o f  S t a t e  -  3 A ug. 1905? P . ^ . » 1905* 
p a r a s .  3* 6 - 8 .
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w e re  t o  b e  c a r r i e d  o u t  w i t h i n  e i g h t e e n  d a y s  o f  t h e  r e c e i p t  o f  
t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a ' s  l e t t e r *  O b v i o u s l y ,  t h e  t im e  a l l o w e d  
f o r  t h e s e  d u t i e s  t o  b e  c a r r i e d  o u t  was v e r y  s h o r t *  The J u d i c i a l  
a n d  P u b l i c  D e p a r tm e n t  t h e r e f o r e  t h o u g h t  t h a t  i t  w o u ld  b e  much 
b e t t e r  i f  t h e  m a t t e r  c o u l d  b e  e x a m in e d  t h o r o u g h l y  b y  t h e  r e s ­
p e c t i v e  d e p a r t m e n t s .  H o w ev er ,  i n  v ie w  o f  t h e  " v e r y  s t r o n g  an d  
o b v io u s  r e a s o n s  f o r  c a r r y i n g  o u t  t h e  n e c e s s a r y  l e g i s l a t i o n  a t  
S i m l a ” ,^  t h e  I n d i a  O f f i c e  m a c h in e r y  was s e t  t o  w ork  a t  g r e a t  
s p e e d  i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  w is h e s  o f  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a *
p
The F in a n c e  C o m m ittee  h a d  no o b s e r v a t i o n s  t o  make* The 
J u d i c i a l  a n d  P u b l i c  C o m m ittee  f o u n d  t h e  B i l l  c o r r e c t  a n d  a d ­
v i s e d  t h a t  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  s h o u l d  b e  g i v e n  a u t h o r i s a t -  
i o n  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  B i l l *  The S e c r e t a r y  o f  S t a t e  o r d e r e d
t h e  p r o c l a m a t i o n  t o  b e  p r e p a r e d  a t  o n c e  f o r  t h e  K i n g ! s  s i g n a ­
ls
t u r e ,  a n d  t h e  C o u n c i l  a p p r o v e d  o f  t h e  p r o c e e d i n g s  o n  24
A u g u s t  1905* The R o y a l  a s s e n t  was o b t a i n e d  w i t h i n  f o u r  d a y s *
Thus t h e  I n d i a  O f f i c e  an d  t h e  K in g  h a d  c o m p le t e d  t h e  n e c e s s a r y
s t e p s  w i t h i n  a  w ee k .  The G o v ern m en t o f  I n d i a  r e c e i v e d  a u t h o r i -
5
s a t i o n  t o  p r o c e e d ,  i s s u e d  t h e  P a r t i t i o n  P r o c l a m a t i o n  o n  1 
S e p te m b e r  1905? a n d  i n t r o d u c e d  t h e  B i l l  a t  t h e  S im la  S e s s i o n  
o f  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .
W h i le  C u rz o n  was b u s y  i n  g e t t i n g  t h e  p a r t i t i o n  p l a n  
p u t  i n t o  e f f e c t ,  h e  was a t  t h e  same t i m e  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  
m o s t  a n x i o u s  a n d  c e r t a i n l y  t h e  m o s t  o m in o u s  m om ents o f  h i s  
v i c e r o y a l t y .  W ith  t h e  r e c e i p t  o f  B r o d r i c k r s d e s p a t c h  oJl 9  J u n e  
1 9 0 5 5 t h e  p a r t i t i o n  b a t t l e  h a d  b e e n  n e a r l y  won* The o t h e r  f r o n t  
w h ic h  C u rz o n  was a t t e m p t i n g  t o  t a c k l e , o v e r  t h e  M i l i t a r y  
A d m i n i s t r a t i o n  c o n t r o v e r s y  was more f o r m i d a b l e  a n d  d i f f i c u l t ,  
a n d  e v e n  h i s  o f t - r e p e a t e d  t h r e a t s  o f  r e s i g n a t i o n  c o u l d  n o t
1 .  R o te  b y  A s s t t .  Sec*  o f  S t a t e  -  22 A ug. 1 9 0 5 ;  J .  & P .  D e p t .  
F i l e  2 5 5 6 ,  V o l . 7 3 0  o f  1 9 0 5 .
2 .  N o te  b y  F i n a n c e  C o m m ittee  -  24 A ug. 1 9 0 5 ;  I b i d *
5 .  N o te  b y  J .  & P .  C o m m it te e ,  I b i d *
4 .  B r o d r i c k ! s  N o te  -  22 Aug* l9 0 5 *  I b i d .
5 .  S e c .  o f  S t a t e  t o  G ov-G en . 29 A ug. 1 9 0 5 ;  ( T e l e g r a m ) ,  C .C . , 
V o l . 1 7 5 .  «.
6 . The B e n g a le e  o f  10 S e p t*  1905  d e p r e c a t e d  t h e  h o l d i n g  o f  t h e  
s e s s I o n  a t  S i m l a •
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s a v e  h im  f ro m  t h e  im p e n d in g  d i s a s t e r ,  The K i t c h e n e r - C u r z o n  
c o n t r o v e r s y  -  nt h e  h a t t l e  o f  t h e  g i a n t s ” a s  G o d le y  c a l l e d  i t ,  
d o e s  n o t  b e l o n g  t o  o u r  s tu d y * '  S u f f i c e  i t  t o  s a y  t h a t  K i t c h e n e r  
d e c i d e d  t o  b e  h i s  own m a s t e r  an d  a b o l i s h  t h e  M i l i t a r y  Member 
a n d  h i s  d e p a r t m e n t .  T h i s  C u rz o n  w o u ld  n o t  a l l o w  a n d  h e  made 
i t  known t o  B r o d r i c k  t h a t  h e  was n o t  p r e p a r e d  t o  s u b m i t*  How­
e v e r ,  h e  d i d  n o t  f i n d  s u p p o r t  f ro m  t h e  home g o v e rn m e n t  who i n  
a  d e s p a t c h  o f  51 May 1905> r e j e c t e d  C u r z o n 1s  p r o p o s a l s  o n  t h e  
c o n t r o v e r s y ,  C u rz o n  o f f e r e d  h i s  r e s i g n a t i o n . " ^  B r o d r i c k *  how­
e v e r ,  was n o t  s u r e  how g e n u i n e  C u r z o n ?s  o f f e r  t o  r e s i g n  w a s ,
1fI f  o n l y  p e o p l e  . c o u l d  know ” * h e  w r o t e  t o  A m p th i l l *  ” t h a t  
t h e  t h r e a t  o f  r e s i g n a t i o n  l o s e s  f o r c e  b y  c o n t i n u a l  r e p e t i t i o n ,  
t h e y  w o u ld  b e  v e r y  c h a r y  o f  u s i n g  t h a t  s a c r e d  b u t  l a s t  !p i d c ep
de r e s i s t a n c e 1” . N e v e r t h e l e s s ,  C u rz o n  d i d  u s e  t h i s  ” l a s t  
p i e c e  de r e s i s t a n c e ” i n  a l l  s e r i o u s n e s s  a n d  r e p e a t e d  h i s  
d e c i s i o n  t o  r e s i g n .
C u r z o n ^  p r o t e s t s  d i d  n o t  s t o p  a t  t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  o r  t h e  P r im e  M i n i s t e r ,  b u t  w e n t  b e y o n d  th e m  t o  B a lm o ra l#
He h a d  d o n e  t h i s  b e f o r e  w h e n e v e r  h e  f o u n d  h i s  way b l o c k e d  b y  
h i s  c o n s t i t u t i o n a l  s u p e r i o r s .  He h a d  p r o t e s t e d  t o  t h e  K in g  a n d  
h i s  p r i v a t e  S e c r e t a r y  K n o l l y s  a g a i n s t  p l a c i n g  t h e  c o s t  o f  
e n t e r t a i n i n g  t h e  I n d i a n  p r i n c e s  a s  c o r o n a t i o n  g u e s t s  i nlL
E n g la n d  o n  t h e  I n d i a n  r e v e n u e s  a n d  h a d  h a d  t h e  p o i n t  c o n c e d e d  
b y  B a l f o u r . ^  He h a d  a p p r o a c h e d  t h e  K in g  t o  i n t e r v e n e  w hen h e  
w is h e d  t o  a n n o u n c e  a  r e m i s s i o n  o f  t h e  S a l t  T ax  a t  t h e  t im e  o f  
t h e  I n d i a n  D u r b a r ,  a n d  h a d  t h r e a t e n e d  t o  r e s i g n *  When t h e
1 .  G ov-G en. t o  B a l f o u r  -  26 J u n e  1 9 0 5 ;  ( T e l e g r a m ) ,  C .C # , V o l .  
1 7 5 .
2 .  B r o d r i c k  t o  A m p t h i l l  -  30  J u n e  1 9 0 5 ;  A m p t h i l l  C o l l e c t i o n ,
V o l . 1 1 .
3 .  G ov-G en . t o  S e c .  o f  S t a t e  -  5> & 12  A ug, 1 9 0 5 ;  ( T e l e g r a m s ) ,  
C .C . , V o l .  1 7 5 .  M o s l e y ^  a c c o u n t  t h a t  C u r z o n l s  u l t i m a t u m  t o  
S a l f o u r  a b o u t  r e s i g n a t i o n  was n o t  s e r i o u s ,  i s  n o t  c o n v i n c i n g .  
S ee  M o s le y ,  L . , C u r z o n .  The End o f  a n  E p o c h , p p * 9 8 -9 *
4 .  C u rz o n  t o  K n o l l y s  -  50  J u l y  1 9 0 2 ;  d . C . , V o l . 1 5 6 .
5 .  C u rz o n  t o  K in g  -  13 A ug. 1 9 0 2 ;  I b i d .
6 .  V i c e r o y  t o  K n o l l y s  -  15  Nov# 1 9 0 2 .  ( T e le g r a m  ) ,  I b i d .
7 .  C u rz o n  t o  K in g  -  27 N ov. 1 9 0 2 ;  I b i d .
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Home G o v ern m en t r e f u s e d  h i s  r e q u e s t s  h e  r e p r i m a n d e d  th e m  an d  
w r o t e  t o  K n o l l y s :
"You know how h o p e l e s s l y  p e r v e r s e  a n d  w ro n g  t h e y  
[ t h e  I n d i a  C o u n c i l ]  w e re  a b o u t  t h a t  [ t h e  C o ro n a ­
t i o n  e x p e n s e s ]  • . .  I  a s s u r e  y o u  e m p h a t i c a l l y  a n d  
c o n f i d e n t l y  t h a t  t h e y  a r e  e q u a l l y  s h o r t - s i g h t e d  
a n d  w rong  now *•* •  I  h a v e  no m ore d o u b t  t h a t  we 
h e r e  a r e  r i g h t  a n d  t h a t  t h e  I n d i a  C o u n c i l  i n  
L ondon  i s  i r r e d e e m a b l y  w ro n g ,  t h a n  I  h a v e  t h a t  
t h e  e a r t h  i s  r o u n d  o r  t h e  s u n  i s  i n c a n d e s c e n t '1* 1
W h e th e r  C u rz o n  was r i g h t  o r  w rong  d i d  n o t  m a t t e r  much i n  t h e  
p r e s e n t  c o n t r o v e r s y ,  a s  e v e n  t h e  K in g  r e g a r d e d  K i t c h e n e r  a s  " a  
man o f  s u c h  im p o r ta n c e *  t h a t  h e  a d v i s e d  C u rz o n  t o  a c c e p t  t h e
p
d e c i s i o n  o f  t h e  C a b i n e t .  B u t  C u rz o n  d i d  n o t  s t o p *  He a p p e a l e d  
t o  t h e  K in g  a n d  s t r e s s e d  t h e  s h a t t e r e d  s t a t e  o f  h i s  h e a l t h  an d  
t h e  r e c e n t  w o r r i e s  h e  h a d  r e c e i v e d ,  " e n o u g h  t o  p r o d u c e  a  
c o m p le te  b r e a k d o w n " .^  He r e g r e t t e d  t h a t  he  h a d  come b a c k  t o  
I n d i a  a n d  h i s  l e t t e r s  r e v e a l  t h e  d e s p e r a t e  s t a t e  o f  h i s  m ind* 
" A l l  t h e  w o r r y " ,  h e  w r o te  t o  K n o l l y s ,  " o f  t h e  p a s t  few  w eeks -  
w i t h  my r e s i g n a t i o n  p e n d i n g  •* * h a s  t o l d  u p o n  me so  t h a t  my 
o l d  m a la d y  h a s  r e t u r n e d  i n  t h e  fo rm  o f  a  v i o l e n t  a t t a c k  * *• 
w i t h  t e r r i b l e  p a i n s  s h o o t i n g  down t h e  n e r v e s  o f  my l e g " *
B r o d r i c k f s  a t t a c k  was s u c c e s s f u l ;  h e  h a d  s h o t  down h i s  
t a r g e t .  W ith  t h e  K i n g ' s  m e s s a g e ,  C u rz o n  was no l o n g e r  i n  s u s ­
p e n s e ;  t h e  p r o t e s t s  a n d  p a t h e t i c  a p p e a l s  h a d  f a i l e d *  "W ith  
d e e p  r e g r e t "  w r o t e  t h e  K in g ,  " I  h a v e  no o t h e r  a l t e r n a t i v e  b u t  
t o  a c c e p t  y o u r  r e s i g n a t i o n  a t  y o u r  u r g e n t  r e q u e s t *  M ost w arm ly  
do  I  t h a n k  y o u  f o r  y o u r  i n v a l u a b l e  s e r v i c e s  t o  y o u r  S o v e r e i g n  
a n d  y o u r  C o u n t r y  a n d  e s p e c i a l l y  t o  t h e  I n d i a n  E m p ire*  M ost 
s i n c e r e l y  do I  h o p e  t h a t  y o u r  h e a l t h  may im p r o v e * " ^
1* C u rz o n  t o  K n o l l y s  -  12 Nov* 1 9 0 2 ;  I b i d .
2* K in g  t o  C u rz o n  -  2 J u n e  1 9 0 5 ;  I b i d .
3 .  C u rz o n  t o  K in g  -  6 J u l y  1 9 0 5 ;  I b i d .
4 ,  C u rz o n  t o  K n o l l y s  -  12  J u l y  1 9 0 5 ;  f t  i d .
5* K in g  t o  C u rz o n  -  22 Aug* 1 9 0 5 ;  I b i d * H o s le y  g i v e s  t h e  d a t e  
o f  t h e  K i n g ' s  c o m m u n ic a t io n  a s  1 6  A ug. 1905  w h i c h / i s  w rong* 
S ee  M o s le y ,  op * c i t  *» p . 123* On 16 A ug. 1905* t h e  r e s i g n a t i o n  
was n o t  a c c e p t e d  b u t  c o m m u n ic a te d  t o  t h e  K in g  f o r  h i s  s a n c ­
t i o n .  S ee  F r a s e r ,  L . ,  o p . c i t . ,  p * 4 4 6 .  A ls o  s e e  R o n a ld s h a y ,  
V o l . I I ,  p . 387*
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M e a n w h i le ,  B r o d r i c k ,  C u rz o n * s  f r i e n d  o f  l o n g  s t a n d i n g ,  
whom h e  u s e d  t o  a d d r e s s  a s  ”My d e a r  o l d  b o y ’*, h a d  s p a r e d  no 
p a i n s  t o  d r i v e  C u rz o n  o u t  o f  o f f i c e  a s  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e *  
E v en  b e f o r e  t h e  K i n g ’ s a c c e p t a n c e  o f  C u rz o n * s  r e s i g n a t i o n ,  
B r o d r i c k  h a d  h a s t e n e d  t o  p r e s s  B a l f o u r  t o  s e l e c t  C u r z o n 1s 
s u c c e s s o r . ^  He w o u ld  h a v e  l i k e d  A m p t h i l l  t o  t a k e  o v e r  f ro m
p
C u rz o n  p e n d i n g  L o rd  M in to * s  a r r i v a l ,  C u rz o n  h a d  s e t  h i s  
h e a r t  o n  w e lc o m in g  t h e  P r i n c e  o f  W a les  f o r  w hose r e c e p t i o n  h e  
h a d  made o f f i c i a l l y  t h e  n e c e s s a r y  a r r a n g e m e n t s ,  a n d  h e  was 
’’m i s e r a b l e  a t  t h e  t h o u g h t  o f  l e a v i n g  t h i s  t a s k  t o  a n o t h e r ” *
The K in g  was p r e p a r e d  t o  g r a t i f y  C u r z o n ' s  w i s h e s  a n d  y e t ,  a s  
i s  c l e a r  f ro m  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  B r o d r i c k  a n d  B a l f o u r ,  
t h e  f o r m e r  s p a r e d  no e f f o r t  t o  p u t  o b s t r u c t i o n s  i n  C u rz o n * s  
w ay . Code w o rd s  w ere  u s e d  i n  r e f e r r i n g  t o  t h e  c h i e f  a c t o r s  i n  
t h e  d ram a  i n  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  t h e  P r im e  M i n i s t e r  a n d  
a n d  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  p r e v e n t  B r o d r i c k * s  t a c t i c s  b e i n g  
d e t e c t e d ,  B a l f o u r  h i m s e l f  seem s t o  h a v e  b e e n  i n c l i n e d  t o  l e t  
C u rz o n  r e c e i v e  t h e  P r i n c e ,  a n d  when p r e s s e d  b y  B r o d r i c k  he  
w r o t e :
” I t  seem s d i f f i c u l t  t o  r e s i s t  B a d e n ’ s [ t h e  K i n g ’ s ]  
w i s h e s  u n l e s s  a  c l e a r  c a s e  c a n  b e  made o u t  f o r  
s t a t e m e n t  t h a t  H a w ic k ’ s  [ M i n t o ’ s ]  p o s i t i o n  w i l l  
s u f f e r ” •
He a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  i t  was d i f f i c u l t  n o t  t o  a l l o w  C u rz o n  
t o  r e m a i n ,  on  a c c o u n t  o f  ’’t h e  m o s t  r e c e n t  p r e c e d e n t ” o f  L o rd
Zl
E l g i n  h a v i n g  t a k e n  f o u r  m o n th s  t o  make o v e r  c h a r g e  t o  C urzon#  
B u t  B r o d r i c k  f o u n d  a n o t h e r  a rg u m e n t  a n d  r e p r e s e n t e d  t h a t  
o f f i c i a l  b u s i n e s s  was g e t t i n g  i n t o  a r r e a r s  o n  a c c o u n t  o f
5
’’C u rz o n * s  r e m a i n i n g  so  l o n g  a f t e r  h i s  r e s i g n a t i o n ” * H o w e v e r ,
1 ,  B r o d r i c k  t o  B a l f o u r  -  13 Aug* 1 9 0 5 ;  B a l f o u r  P a p e r s *  No*
4-9721. B.M.
2 .  S e c ,  o f  S t a t e  t o  G ov-G en . -  19 Aug* 1 9 0 5 ;  ( T e l e g r a m ) ,  C .C , , 
V o l . 175*
3* C u rz o n  t o  K n o l l y s  -  16 A ug. 1 9 0 5 ;  I b i d . ,  V o l .1 3 6 #
4-. B a l f o u r  t o  B r o d r i c k  -  19 S e p t .  1 9 0 5 ;  S a i f o u r  P a p e r s ,  No, 
4-9721, B.M.
5 .  B ro d r ic E ^ E o  B a l f o u r  -  21 S e p t .  1 9 0 5 ;  I b i d . A ls o  s e e
B r o d r i c k  t o  K n o l l y s  -  22 S e p t .  1 9 0 5 ;  M i d d l e t o n  P a p e r s ,
N o .5 0 0 7 2 ,  B.M.
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t h i s  d i d  n o t  c a r r y  a n y  w e ig h t  w i t h  t h e  K in g  w ho, i n  uf a c e  o f  
c o n s i d e r a b l e  o p p o s i t i o n  a n d  a f t e r  l a b o r i o u s  c o r r e s p o n d e n c e ” , 
a n d  b y  " p e r s o n a l  i n t e r v e n t i o n ” , f o u n d  a  way o u t  o f  a  " h o p e l e s s  
s i t u a t i o n " ^ *  a n d  a l l o w e d  C u rz o n  t o  r e c e i v e  t h e  P r i n c e  o f f i c i a l l y
p
a t  Bom bay, th o u g h  B r o d r i c k  h a d  d r a f t e d  a  t e l e g r a m  o n l y  p e r m i t ­
t i n g  C u rz o n  t o  "b e  r e c e i v e d  i n  a  p r i v a t e  c a p a c i t y "  b y  t h e  
P r i n c e  a t  Bombay, Aden o r  S u e z . ^  " D e s e r t e d  b y  a l l ,  o r  n e a r l y  
a l l "  C u rz o n  f o u n d  t h e  g e s t u r e  o f  h i s  K in g  c o n s o l i n g . ^
B r o d r i c k  was a n n o y e d .  He h a d  a l r e a d y  b e e n  h u r t  b y  t h e  
warm m e ssa g e  w h ic h  t h e  K in g  h a d  s e n t  t o  C u rz o n  i n  a c c e p t i n g  
h i s  r e s i g n a t i o n .  The K in g  w a n te d  t o  h o n o u r  C u rz o n  w i t h  a  t i t l e . ^  
B u t  B r o d r i c k  u n d e r m in e d  t h e  m o v e , w r i t i n g  t o  B a l f o u r  t h a t
"h e  whom h i s  S o v e r e i g n  d e l i g h t s  t o  h o n o u r ,  w i l l  
b e  t h e  a g g r i e v e d  p a r t y ,  an d  t h a t  I  o n  b e h a l f  
o f  t h e  G o v e rn m e n t ,  o r  y o u ,  w i l l  h a v e  t o  o p e n  a  
n u m b er  o f  r a t h e r  d a r k  d o o r s  a s  t o  h i s  c o n d u c t  
d u r i n g  t h e  l a s t  tw e l v e  m o n th s " . 6
E a r l i e r ,  B r o d r i c k  h a d  i m p r e s s e d  u p o n  B a l f o u r  t h a t  n e i t h e r  
L ansdow ne n o r  E l g i n  w ere  r e w a r d e d  a t  o n c e  a n d  t h a t  " i f  
G eo rg e  i s  e l e v a t e d  b e f o r e  a l l  t h i s  h a s  b lo w n  o v e r ,  i t  w i l l  
b e  r e g a r d e d  a s  a  p r e t t y  s e v e r e  sn u b  t o  t h e  M i n i s t r y  a p a r t  
f ro m  m y s e l f . . . " .  He c o n t i n u e d ,  "The w h o le  o f f i c i a l  w o r l d
w o u ld ,  I  t h i n k ,  condem n u s ,  i f  y o u  do n o t  p r e v a i l  a s  t o
n
d e f e r r i n g  t h e  h o n o u r " .  The K in g ,  h e  t h o u g h t ,  h a d  " e v i d e n t l yo h
c o m m it te d  h i m s e l f " ;  s t i l l  B r o d r i c k  c o n t i n u e d  t o  o p p o s e  i t .  
A p p a r e n t l y  he  w o u ld  n o t  h a v e  s u c c e e d e d ,  h a d  C u rz o n  f o l l o w e d  
t h e  K i n g ' s  a d v i c e  " n o t  t o  w ash  o n e ' s  d i r t y  l i n e n  i n  p u b l i c "
1 .  K in g  t o  C u rzo n  -  28  S e p t .  1 9 0 5 ;  ( T e le g r a m )  C . C . , V o l .1 3 6 .
2 .  K n o l l y s  t o  C u rz o n  -  21 S e p t .  1 9 0 5 ;  ( T e l e g r a m ) .  I b i d .
3 .  S e c .  o f  S t a t e  t o  G ov-G en . -  14* S e p t .  1 9 0 5 ; ( T e l e g r a m ) ,  
B a l f o u r  P a p e r s , No .4 -9721 , B.M .
4-. C u rz o n  t o  K n o l l y s  -  11 O ctTTT905; C .C . , V o l# 1 3 6 .
5« B a l f o u r  t o  B r o d r i c k  -  15  O c t ,  1905# B a l f o u r  P a p e r s ,  N o.
4-9721, B.M.
6 .  I b i d . .
7* B r o d r i c k  t o  B a l f o u r  -  12  S e p t ,  1 9 0 5 ;  I b i d .
8 .  B r o d r i c k  t o  B a l f o u r  -  14- S e p t .  1 9 0 5 ;  TETcT.
9« B r o d r i c k  t o  B a l f o u r  -  4- & 18  O c t .  1 9 0 5 .  A ls o  s e e  B a l f o u r
t o  B r o d r i c k  -  15 O c t .  1 9 0 5 ;  I b i d ,
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an d  r e m a in e d  q u i e t  a f t e r  h i s  r e t u r n  t o  E n g la n d *  -  a  c o u r s e  
w h ic h  t h e  K in g  t h o u g h t  n e c e s s a r y  " i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  
B r i t i s h  E m p ire  a t  l a r g e  a n d  e s p e c i a l l y  a s  r e g a r d s  I n d i a  #••"*** 
B r o d r i c k f s  j e a l o u s y  a n d  l a c k  o f  m a g n a n im i ty  t o w a r d s  h i s  d e ­
f e a t e d  enemy i s  i l l u s t r a t e d  f u r t h e r  b y  t h e  f a c t  t h a t  h e  a s k e d  
B a l f o u r  n o t  t o  r e c e i v e  C u rz o n  a t  t h e  r a i l w a y  s t a t i o n  o n  C u r z o n 1 
r e t u r n  t o  E n g la n d .  " I f  o u r  c o l l e a g u e s " ,  h e  w r o t e  t o  B a l f o u r ,
"go t o  m e e t  h im ,  i t  w i l l  a d d  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  m a in
2
q u a r r e l  i s  p e r s o n a l " .
B r o d r i c k * s  a t t i t u d e  t o  t h e  p a r t i t i o n  q u e s t i o n  was no 
d i f f e r e n t .  The p a r t i t i o n  i s s u e  a n d  t h e  K i t c h e n e r - C u r z o n  c o n ­
t r o v e r s y  w ere  i n  p r o g r e s s  s i m u l t a n e o u s l y .  I t  was o n  26 May 
1 9 0 5 ,  t h a t  B r o d r i c k  a p p e a l e d  t o  h i s  C o u n c i l  t o  a c c e p t  t h e  
p a r t i t i o n  p l a n ,  an d  i t  r e c e i v e d  s a n c t i o n  on  9 J u n e  1905* The 
d e s p a t c h  r e j e c t i n g  t h e  G o v e rn m en t o f  I n d i a ’ s  schem e o n  t h e  
M i l i t a r y  a d m i n i s t r a t i o n  d i s p u t e  was i s s u e d  o n  31 May 1905*
The p a r t i t i o n  d e s p a t c h  show s t h a t  B r o d r i c k  h a d  a c c e p t e d  t h e  
schem e g r u d g i n g l y ,  p o s s i b l y  a g a i n s t  h i s  own ju d g e m e n t  a n d  
c e r t a i n l y  a g a i n s t  t h e  p r o t e s t s  o f  some o f  t h e  m em bers o f  h i s  
C o u n c i l .  He h a d  f a i l e d  t o  go i n t o  t h e  d i f f e r e n t  s i d e s  o f  t h e  
q u e s t i o n ,  an d  t h e  o n l y  e n q u i r y  w h ic h  h e  m a d e , a n d  t h a t  b y  
t e l e g r a m ,  was a b o u t  t h e  C o m m is s io n e r s h ip  p r o p o s a l #  T h i s  
c a r r i e d  l i t t l e  w e i g h t  i n  v ie w  o f  a n  e a r l i e r  c o m m u n ic a t io n  
f ro m  h im  p r o m i s i n g  C u rz o n  t o  do h i s  b e s t  t o  " b a c k  t h e  I n d i a n  
G o v e rn m e n t’ s p r o p o s a l "  a n d  g e t  i t  a p p r o v e d  i f  C u rz o n  was 
o p p o s e d  t o  t h e  r e c o m m e n d a t io n s  o f  t h e  I n d i a  C o u n c i l*  W h e th e r  
o r  n o t  C u rz o n  w o u ld  h a v e  a c c e p t e d  t h e  s u g g e s t i o n s  o f  t h e  I n d i a  
C o u n c i l ,  B r o d r i c k  h a d  a l r e a d y  made h i s  t e l e g r a m  o f  20  May 1905  
i n e f f e c t u a l  b y  h i s  p r e v i o u s  p r o m is e  o f  h e l p .  When t h e  r e p l y  
d i d  come f ro m  C u r z o n ,  B r o d r i c k  a p o l o g e t i c a l l y  o f f e r e d  a n  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  t e l e g r a m :
1 .  K in g  t o  V i c e r o y  -  15 S e p t .  1 9 0 5 ;  C .C . , V o l . 130#
2 .  B r o d r i c k  t o  B a l f o u r  -  20 N ov. 1 9 0 5 ;  B a l f o u r  P a p e r s ,  
N o .4 9 7 2 1 ,  B.M .
3 .  B r o d r i c k  t o  C u rz o n  -  12 May 1 9 0 5 ;  C .C . , V ol#164#
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”1 w a n te d  t o  know w h a t y o u  f e l t ,  b e c a u s e  o t h e r w i s e  
i t  was u s e l e s s  f o r  me t o  em b a rk  on  a  v e r y  h e a v y  
b a t t l e  t o  e n d e a v o u r  t o  g e t  a  c h a n g e  i n  t h e  d e s ­
p a t c h ,  a s  d r a f t e d  an d  s e n t  up  t o  m e . . , *  I  c a n  do 
a l l  t h a t  l i e s  i n  my p o w e r  t o  o b t a i n  a  c h a n g e * ” 1
How C u rz o n  f e l t  a b o u t  h i s  own p r o p o s a l s  was w e l l  known 
t o  B r o d r i c k .  He h a d  i m p r e s s e d  u p o n  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  p r o p o s a l s  a n d  h a d  b e e n  u r g i n g  h im  t o  e n s u r e  
a n  e a r l y  a c c e p t a n c e .  B r o d r i c k  seem s t o  h a v e  b e e n  p l a y i n g  a  
d u b i o u s  gam e. On t h e  o n e  h a n d ,  o n  t h e  s u g g e s t i o n  o f  h i s  
C o u n c i l ,  h e  made a  q u e r y ,  o n  t h e  o t h e r  h e  c o n v e y e d  t h e  i m p r e s s ­
i o n  t o  C u rz o n  t h a t  t h e  schem e w o u ld  b e  a c c e p t e d *  He o b t a i n e d
s a n c t i o n  f o r  t h e  schem e f ro m  t h e  C o u n c i l  a n d  y e t  r e t a i n e d  i n
t h e  d e s p a t c h  a  s t r o n g  e x p r e s s i o n  o f  t h e  d i v e r g e n c e  o f  v ie w s  
b e t w e e n  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  a n d  h i s  C o t tn c i l*  E v e n  a b o u t  
tw o m o n th s  a f t e r  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p l a n ,  B r o d r i c k  b r o u g h t  
u p  t h e  p a r t i t i o n  i s s u e  i n  a  t e l e g r a m  w h ic h  h e  c o u l d  h a v e  
e a s i l y  a v o i d e d .  He w r o t e :
ViI  h a v e  l e a r n e d  y o u r  d e c i s i o n  t o  r e s i g n  w i t h  v e r y  
d e e p  r e g r e t .  T h ro u g h o u t  y o u r  a d m i n i s t r a t i o n  s i n c e  
y o u r  a p p o i n t m e n t  a s  G o v e r n o r - G e n e r a l  i n  1 8 9 8 ,  
my C o l l e a g u e s  a n d  I  h a v e  e n d e a v o u r e d  t o  g i v e  y o u  
c o n s t a n t  s u p p o r t  i n  t h e  many m e a s u r e s  o f  a d m i n i ­
s t r a t i v e  r e f o r m  w h ic h  y o u  h a v e  i n i t i a t e d  i n c l u d ­
i n g  t h e  p a r t i t i o n  o f  B e n g a l ,  u p o n  w h ic h  we 
r e c e n t l y  a d o p t e d  y o u r  p r o p o s a l s ” . 2
T h i s  t e l e g r a m ,  w h ic h  B r o d r i c k  made p u b l i c ,  c o n f i r m e d  
t h e  d o u b t s  i n  I n d i a  t h a t  t h e  p a r t i t i o n  schem e h a d  b e e n  a c c e p t e d  
w i t h  h e s i t a t i o n .  A l r e a d y  t h e  n e w s p a p e r s  i n  B e n g a l  h a d  b e g u n  
t o  s a y  t h a t  s i n c e  t h e  Home G o v ern m en t h a d  r e j e c t e d  t h e  r e ­
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  M i l i t a r y  D e p a r t m e n t , t h e y  h a d  a g r e e d  t o  
a c c e p t  t h e  p a r t i t i o n  p r o j e c t  i n  o r d e r  t o  p r o p i t i a t e  C urzon*
The D a i l y  H i t a v a d i  w r o te  t h a t  t h e  a p p r e h e n s i o n  t h a t  t h e  S e c ­
r e t a r y  o f  S t a t e  w o u ld  " p a r t i a l l y  r e h a b i l i t a t e  L o rd  C u r z o n fs
1 .  B r o d r i c k  t o  C u rz o n  -  26 May 1 9 0 5 ; I b i d .
2 .  S e c .  o f  S t a t e  t o  G o v -G e n .-1 6  A ug. 1 9 0 5 ; ( T e l e g r a m ) ,  C . C . ,  
V o l .  1 7 5 .  ~ -----
5 -  The B e n g a le e  -  29 J u n e  1905#
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l o s t  p r e s t i g e "  b y  a c c e p t i n g  t h e  p a r t i t i o n  p r o p o s a l s  h a s  p r o v e d  
t r u e . '* '  The C h a ru  M i h i r  a n n o u n c e d  t h a t  B r o d r i c k  h a d  t h w a r t e d  
C u rz o n  o v e r  T i b e t  a n d  t h e  Army A d m i n i s t r a t i o n  q u e s t i o n  a n d  h a d ,  
t h e r e f o r e ,  " s o u g h t  t o  p l e a s e  t h e  V i c e r o y  b y  a c c e p t i n g  t h e
p
p a r t i t i o n  s c h e m e " .  A f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  B r o d r i c k ! s
t e l e g r a m  o f  16  A u g u s t  1 9 0 5 ,  i t  was g e n e r a l l y  b e l i e v e d  i n  B e n g a l
t h a t  t h e  p a r t i t i o n  h a d  b e e n  s a n c t i o n e d  " m e r e ly  t o  hum our L o rd
C u r z o n " ,  a n d  t h a t  i t  was " a  s o p  t o  C e r b e r u s  o v e r  t h e  p r o j e c t
il
o f  m i l i t a r y  a d m i n i s t r a t i o n " .
C o u ld  i t  b e  t h a t  B r o d r i c k  c o n c e d e d  t h e  p a r t i t i o n  t o  
C u rz o n  b e c a u s e  h e  was d e t e r m i n e d  n o t  t o  g i v e  i n  o n  t h e  
M i l i t a r y  A d m i n i s t r a t i o n  q u e s t i o n ?  G c d le y * s  i s  t h e  o n l y  e v i d e n c e  
s u p p o r t i n g  t h e  p o i n t :  who r e  h e  d e s c r i b e d  C u r z o n ^  p a r t i t i o n  a s  
" a  c o m p le t e  b l u n d e r "  a n d  s t a t e d  t h a t  i t  wes a c c e p t e d  u n d e r  
u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e s .  The e x p e r t s  i n  t h e  I n d i a  C o u n c i l ,  h e  
w r o t e ,  w e re  r a t h e r  w eak a n d  th o u g h  t h e y  d i d  n o t  l i k e  t h e  p l a n ,  
" t h e y  w e re  n o t  t h e  men t o  s t a n d  up a g a i n s t  i t  a n d  make t h e i r  
v o i c e s  h e a r d " .  F u r t h e r m o r e ,  w r o t e  G o d le y ,  " M i d d l e t o n ,  who
" h a d  no s t r o n g  o p i n i o n  one  way o r  a n o t h e r  on  t h e  
m e r i t s ,  made no s e c r e t  o f  t h e  f a c t  t h a t  h e  was 
v e r y  a n x i o u s  n o t  t o  v e t o  t h e  p r o p o s a l  o r  r e f e r  i t  
b a c k ,  f o r  t h e  s i m p l e  r e a s o n  t h a t  h e  was a l r e a d y  
h a v i n g  a  d e a d l y  s t r u g g l e  w i t h  C u rx o n  o v e r  t h e  
M i l i t a r y  Member q u e s t i o n ,  a n d  i n t e n d e d  t o  o v e r ­
r u l e  h im  o n  t h a t .  When t h e  t im e  cam e; h e  was 
t h e r e f o r e  a l l  t h e  m ore d e s i r o u s  o f  a v o i d i n g  
a n o t h e r  g r e a t  ro w ,  a n d  I  rem e m b er  h i s  g i v i n g  me 
d e f i n i t e  i n s t r u c t i o n  t o  do a l l  I  c o u l d  t o  g e t  
t h e  C o u n c i l  t o  a c c e p t  C u r z o n 1 s  s c h e m e ^  5
1 .  The D a i l y  H i t a v a d i  -  7 J u l y  1 9 0 5 ;  B .N .N .R . , No#28»
2 .  The C h a ru  h i h i r  -  11 J u l y  1 9 0 5 ;  I b i d . , N o .29*
5« The I n d i a n  N a t i o n  -  28 A ug, 1 9 0 5 ;  I b i d . , No#55*
4-. The B e n g a le e  -  29 A ug. 1 9 0 5 .
5 .  L o rd  K i l b r a c k e n  t o  H a r d in g e  -  10 F e b .  1 9 1 2 ;  H . P . , V o l . 92# 
U jLoC. I n  1 9 1 2 ,  G o d le y  c a l l e d  p a r t i t i o n  a  b l u n S e r  b u t  how 
S i f f e r e n t  w ere  h i s  v ie w s  i n  1905  a p p e a r  f ro m  h i s  l e t t e r s  
t o  C u rz o n  when h e  f o u n d  h i m s e l f  " i n  c o m p le t e  s y m p a th y "  
w i t h  t h e  p l a n .  He a l s o  co m m u n ic a te d  t h a t  t h e  m em bers o f  
t h e  C o u n c i l  w e re  m a k in g  d i f f i c u l t y  m ore t h a n  h e  e x p e c t e d ,  
b u t  t h a t  "we s h a l l  s u c c e e d "  i n  a c c e p t i n g  t h e  p l a n .  S e e  
G o d le y  t o  C u rz o n  -  26 May 1 9 0 5 ;  C . C . , V o l . 2 1 0 ,
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G o d le y  fs  o p i n i o n  though , i m p o r t a n t  i n  i t s e l f  was c o n ­
v e y e d  t o  H a r d in g e  a f t e r  t h e  a n n u lm e n t  o f  t h e  p a r t i t i o n ,  when 
G o d le y  c o n g r a t u l a t e d  H a r d in g e  o n  h i s  v o l t e  f a c e * B u t  G o d le y  
h a d  c o n g r a t u l a t e d  C u rz o n  o n  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  schem e too,"*"
a s  S i r  W a l t e r  L a w r e n c e ,  o n c e  t h e  p r i v a t e  S e c r e t a r y  t o  C u rz o n ,
2
h a d  d o n e ,  a n d  s t i l l  a d v i s e d  K in g  G e o rg e  V t o  undo  t h e  p a r t i -  
t i o n .  We a r e  o b l i g e d  t o  r e j e c t  G o d le y 1s  t e s t i m o n y ,  f o r  
B r o d r i c k ,  a s  s o o n  a s  h e  r e c e i v e d  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a f s  
d e s p a t c h  o n  p a r t i t i o n ,  i n f o r m e d  C u rz o n  t h a t  t h e  p r o j e c t  was 
" l i k e l y  t o  b e  a c c e p t a b l e 11, t h a t  i n  v i e w  o f  C u r z o n f s  s t r o n g  
v ie w s  on  t h e  p l a n ,  h e  w o u ld  b a c k  t h e  p r o j e c t  so  f a r  a s  i t  l a y  
i n  h i s  p o w e r ,  a n d  t h a t  i t  m ig h t  b e  a c c e p t e d  b y  h i s  C o u n c i l  
w i t h o u t  v e r y  much a m e n d m e n t^  N e v e r t h e l e s s ,  B r o d r i c k ^  C o u n c i l  
p r o p o s e d  c e r t a i n  a m e n d m e n ts ,  t h o u g h  h e  g o t  t h e  o r i g i n a l  p r o ­
j e c t  a c c e p t e d .  The i m p o r t a n t  p o i n t  i s  t h a t  B r o d r i c k ,  t h o u g h  
a  f i g u r e  o f  d e c i s i v e  i m p o r t a n c e  i n  t h e  p a r t i t i o n  t a n g l e ,  was 
o n l y  one  o f  t h e  many i n t e r e s t e d  i n  t h e  K i t c h e n e r - C u r z o n  
c o n t r o v e r s y .  The f i n a l  d e c i s i o n  o n  t h e  p a r t i t i o n  p r o p o s a l  was 
t a k e n  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  a n d  h i s  C o u n c i l ,  b u t  i n  t h e  
M i l i t a r y  A d m i n i s t r a t i o n  d i s p u t e  t h e  P r im e  M i n i s t e r  a n d  t h e  
e n t i r e  C a b i n e t  w e re  in v o lv e d *  B r o d r i c k ,  a s  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
h e a d  o f  I n d i a n  a f f a i r s ,  h a d  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  b u t  d i d  n o t  
h a v e  t h e  f i n a l  s a y  i n  t h e  l a t t e r  i s s u e .  As l a t e  a s  A u g u s t  
1 9 0 4 ,  a t  a  m e e t i n g  h e l d  i n  L o n d o n ,  B a l f o u r ,  G o d le y ,  B r o d r i c k  
a n d  C u rz o n  d i s c u s s e d  t h e  M i l i t a r y  A d m i n i s t r a t i o n  q u e s t i o n ,  
a n d  B a l f o u r  made i t  c l e a r  t h a t  h e  d i d  n o t  w a n t  t h e  "a rm y  t o  b e  
p a r a l y s e d " .  T h i s  d e m o n s t r a t e s  t h e  c l o s e  i n t e r e s t  t h a t  t h e  
P r im e  M i n i s t e r  h i m s e l f  t o o k  i n  t h e  p r o b l e m .  E v e n  t h e  K in g
1 .  G o d le y  t o  C u rz o n  -  JO May 1 9 0 5 ;  I b i d . I n  t h i s  l e t t e r  G o d le y  
w h i l e  c o n g r a t u l a t i n g  C u rz o n  w r o t e  t h a t  " i t  was a  b i g  t h i n g "  
w h ic h  C u rz o n  h a d  a c h i e v e d  a n d  t h a t  " I  h a v e  m y s e l f  f ro m  t h e  
f i r s t  b e l i e v e d  i n  y o u r  s c h e m e . . . "  A ls o  s e e  G o d le y  t o  
C u rz o n  -  7 J u n e  1905* I b i d .
2* L aw ren o e  t o  C u rz o n  -  5 i ’u n e  1 9 0 5 ;  C .C . , V o l* 1 8 3 .
3 .  Crewe t o  H a r d in g e  -  11 Aug* 1 9 1 1 ;  flrewe P a p e r s ,  U .L .C .
4 .  B r o d r i c k  t o  C u rz o n  -  3 M arch  1905* C .C . , Vo1*164*
5 .  B r o d r i c k  t o  C u rz o n  -  20 Ja n *  1 9 0 5 ;  5 7 5 . ,  V o l . 164*
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seem ed  t o  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  a b o u t  i t .  K i t c h e n e r  was a  g r e a t  
s o l d i e r  a n d  C u rz o n  was a  g r e a t  V i c e r o y ,  b u t  t h e  d i f f e r e n c e  l a y  
i n  t h e  e x t e n t  o f  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  B r i t i s h  p u b l i c  o p i n i o n  i n  
r e s p e c t  o f  t h e s e  tw o p e r s o n a l i t i e s ♦ The Home G o v ern m en t c o u l d  
n o t  b u t  b e  aw a re  o f  "w h a t t h e  l o s s  o f  K i t c h e n e r  w o u ld  m e a n " .  
L o rd  K i t c h e n e r  was " t h e  i d o l  o f  t h e  B r i t i s h  p e o p l e "  a n d
2
B r o d r i c k  "hum oured  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  E n g l i s h  p e o p l e " .  I t  
i s  p o s s i b l e ,  t o o ,  t h a t  t h e  Home G o v e rn m e n t ,  a t  a  t im e  w hen i t s  
own f u t u r e  was q u i t e  u n c e r t a i n ,  f e l t  u n a b l e  t o  r i s k  a  d e c i s i o n  
w h ic h  w o u ld  h a v e  b e e n  m o s t  u n f a v o u r a b l y  r e c e i v e d  b y  p u b l i c  
o p i n i o n  i n  B r i t a i n .  T h u s ,  w h e re a s  t h e  p a r t i t i o n  was a n  I n d i a n  
i s s u e ,  t h e  K i t c h e n e r - C u r z o n  d i s p u t e  h a d  t r a n s c e n d e d  i t s  p u r e l y  
I n d i a n  c h a r a c t e r ,  a n d  t h e  d e c i s i o n  o n  t h e  one  m a t t e r  c o u l d  n o t  
b e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  o t h e r .  B e s i d e s ,  B r o d r i c k  was w eak  a n d  
v a c c i l a t i n g ,  an d  w o u ld  h a v e  h a r d l y  w i t h s t o o d  C u r z o n 1s rem o n ­
s t r a n c e s  an d  r e b u f f s  h a d  h e  a t t e m p t e d  n o t  t o  a c c e p t  t h e  p a r ­
t i t i o n  p r o p o s a l s .
M e a n w h ile ,  B r o d r i c k  was b e i n g  p r e s s e d  b y  Members o f  
P a r l i a m e n t  t o  l a y  b e f o r e  t h e  H ouse p a p e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  
p a r t i t i o n  an d  a l s o  t h e  g r o u n d s  f o r  t h e  d e c i s i o n .  O r i g i n a l l y ,  
B r o d r i c k  h a d  d e s i r e d  t o  p u b l i s h  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a * s  
l e t t e r s  o f  3 D ecem ber 1903  a n d  o f  2 F e b r u a r y  1905  w i t h  t h e i r  
e n c l o s u r e s ,  t o g e t h e r  w i t h  h i s  own d e s p a t c h  o f  9 J u n e  1 9 0 5 ,
lL
a n d  h e  a s k e d  t h e  G o v ern m en t f o r  t h e i r  v ie w s  o n  t h i s .  The 
G o v ern m en t o f  I n d i a  w e re  o p p o s e d  t o  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  c o r r e s ­
p o n d e n c e  , b e l i e v i n g  t h a t  i t  w o u ld  b e  a  c a l a m i t y .  T hey  t h o u g h t  
t h a t  t h e i r  l e t t e r  o f  2 F e b r u a r y  1 9 0 5 ,  c o n t a i n e d  p a s s a g e s * '
1 .  B r o d r i c k  t o  B a l f o u r  -  5 O c t .  1 9 0 4 ;  B a l f o u r  P a p e r s , N o. 
4 9 7 2 1 ,  B.M.
2 .  The D a i l y  H i t a v a d i  -  9 J u l y  1905^ B .N .N .R . , N o .2 8 .
3* On l l  J u l y  1 9 ^5  R o b e r t s  a s k e d  t h e  B e e .  o f  S t a t e  t o  p l a c e  
t h e  p a p e r s  b e f o r e  t h e  H o u s e .  J .  & P .  D e p t »» F i l e  1 9 9 5 ,
V o l . 725  o f  1905* A ls o  s e e  S e c .  o f  £>*bate t o  G ov .-G en*  -  19 
J u l y  1 9 0 5 ;  ( T e l e g r a m ) ,  C . C . , V ol*175»
4 .  S e c .  o f  S t a t e  t o  G ov-G en . -  15 J u l y  1 9 0 5 ; I b i d .
5 .  T hey  p o i n t e d  o u t  t h a t  p a r a s .  7 , 9 , 2 2 , 2 6  & 27*V f  t h e  d e s p a t c h  
o f  2 F e b .  1905  w ere  u n s u i t a b l e  f o r  p u b l i c a t i o n .
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w h ic h  w o u ld  " p ro v o k e  r e n e w a l  o f  b i t t e r  a g i t a t i o n "  i n  B e n g a l  
a n d  w o u ld  p r o v e  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  new 
p r o v i n c e  , w h ic h  t h e y  w e re  so  a n x i o u s  t o  a c c o m p l i s h  w i t h o u t  t h e  
l e a s t  d e l a y .  I n  t h e i r  o p i n i o n ,  i t  was s u f f i c i e n t  t o  i n f o r m  
P a r l i a m e n t  b y  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  r e s o l u t i o n  o n  t h e  
s u b j e c t , 1 The r e s o l u t i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  l e t t e r  o f  23 
D ecem ber 1903 t o  t h e  G o v e rn m en t o f  B e n g a l  was p r e s e n t e d  t o  
P a r l i a m e n t  on  9 A u g u s t  1905* B u t  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a  m ere  
r e s o l u t i o n  o n  a  s u b j e c t  w h ic h  h a d  a n g e r e d  t h e  B e n g a l i  commun­
i t y  a n d  w h ic h  was t h e  c a u s e  o f  i n c e s s a n t  p r o t e s t s  t o  t h e  Home 
G o v ern m en t was n o t  r e g a r d e d  a s  e n o u g h .  The P i o n e e r  N a i l  
p r o n o u n c e d  i t  a s  " a  s i n g u l a r l y  u n s a t i s f a c t o r y  d o c u m e n t"  r a t h e r  
" i n  t h e  n a t u r e  o f  a n  a d v o c a t e ’ s  a d d r e s s  t o  a  j u r y  t h a n  o f  a
p
G ov ern m en t t a k i n g  a  p e o p l e  i n t o  c o n f i d e n c e " .
On 9 A u g u s t  1 9 0 5 ,  H e r b e r t  R o b e r t s  s .sk ed  t h e  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e  t o  p u b l i s h  t h e  e n t i r e  c o r r e s p o n d e n c e #  He a l s o  t a b l e d  
a  m o t io n  f o r  t h e  a d j o u r n m e n t  o f  t h e  H ouse  i n  v ie w  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  h e  h a d  r e c e i v e d  o n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  a g i t a t i o n  i n  
B e n g a l .  I n  h i s  s p e e c h  R o b e r t s  c r i t i c i s e d  t h e  m e a s u re  a s  
" a l i e n a t i n g  t o  some e x t e n t  t h e  a f f e c t i o n  a n d  w e a k e n in g  t h e  
c o n f i d e n c e  o f  t h e  p e o p l e  o f  I n d i a  i n  o u r  r u l e " #  R o b e r t s ,  
h o w e v e r ,  w i th d r e w  h i s  m o t i o n  i n  v ie w  o f  t h e  u n d e r t a k i n g  g i v e n  
b y  B r o d r i c k  " t o  c o m m u n ic a te  w i t h  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a ,  a n d
t o  l a y  b e f o r e  P a r l i a m e n t  , . •  w h a t e v e r  p a p e r s  i t  was i n  h i s
a.
p o w e r  t o  l a y  i n  o r d e r  t o  e l u c i d a t e  t h e  whole q u e s t i o n " #
A c c o r d i n g l y ,  B r o d r i c k  g o t  i n  t o u c h  w i t h  C u rz o n  a n d  
u r g e d  h im  t o  a g r e e  t o  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  c o r r e s p o n d e n c e .
He a s k e d  C u rz o n  i f  h e  w a n te d  t o  o m i t  a n y  p a p e r s  f ro m  p u b l i c a -  
t i o n .  S i n c e  C u rz o n  was o p p o s e d  t o  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  
c o r r e s p o n d e n c e ,  B r o d r i c k  a p p e a l e d  t o  B a l f o u r  f o r  h e l p # ^
1 .  G ov-G en . t o  S e c .  o f  S t a t e  -  17 J u l y  1 9 0 5 ;  ( T e l e g r a m ) f C .C . ,
V o l . 1 7 5 .
2 .  The P i o n e e r  M a i l  -  18 Aug# 1905*
3 .  S p e e c h  o f  R o b e r t s  -  9 Aug# 1 9 0 5 ;  151 *H . C . D e b s . , 4 s , c o l s , 8 7 8 - 8 3 •
4 .  S p e e c h  o f  B r o d r i c k  -  9 A ug .1 9 0 5 ;  I b i d , ,  c o l #892#
5* S e c .  o f  S t a t e  t o  G o v -G e n .-  10 A u g .1 9 0 5 ; ( T e l e g r a m ) , C ,C . ,V o l» 1 7 S
6 .  B r o d r i c k  t o  B a l f o u r -  23 A u g .1 9 0 5 ;B a l f o u r  P a p e r s ,H o T 4 9 7 2 1 ,B.M .
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I t  seem s t h a t  B r o d r i c k  w is h e d  t o  p r e s e n t  t h e  p a p e r s  
n o t  o n l y  b e c a u s e  o f  h i s  p l e d g e  t o  P a r l i a m e n t  b u t  b e c a u s e  h e  
was c o n t e m p l a t i n g  m o d i f y i n g  t h e  d e c i s io n .^ *  On 27 S e p te m b e r  
1 9 0 5 ,  h e  w r o t e  t o  B a l f o u r  t h a t  " t h e  o p p o s i t i o n  a r e  c o n s i d e r ­
i n g  i f  t h e y  s h o u l d  n o t  t a k e  up  t h e  c a s e  & p r e s s  f o r  a  G o v r ,  & 
C o u n c i l  l i k e  Bombay -  C u rz o n  w o u ld  n e v e r  l i s t e n  t o  t h i s , b u t  
L ansdow ne t h i n k s  we may b e  f o r c e d  t o  make some c o n c e s s i o n " .  
T h i s  h e  t h o u g h t  was i m p o s s i b l e  so  l o n g  a s  C u rz o n  was t h e r e ,  
" E v e ry  d a y " ,  h e  c o n t i n u e d ,  "m akes a  d i f f e r e n c e  & i t  w i l l  b e  
t h e  2 0 t h  o f  Nov? b e f o r e  I  c a n  g e t  a n  o p i n i o n  f ro m  a n y o n e  e l s e  
a s  t o  w h e th e r  t h e  a g i t a t i o n  i s  s h o d d y  o r  o n e  o f  t h o s e  c u r i o u s
p
I n d i a n  i m p u l s e s  wh. a r e  r e a l l y  d a n g e r o u s " .  To M in to ,  h e  
r e g r e t t e d  t h e  K i n g ’ s d e c i s i o n  t o  l e t  C u rz o n  s t a y  so  l o n g .  He 
a l s o  t o l d  h im  t h a t  t h e  K in g  d i d  " n o t  e s t i m a t e  t h e  g r a v e  p u b l i c  
i n c o n v e n i e n c e  o f  h i s  a r r a n g e m e n t  f o r  C u r z o n ’ s  s t a y i n g " *  I n  
a d d i t i o n  t o  o t h e r  r e a s o n s  B r o d r i c k  c i t e d  t h e  g r o w in g  a g i t a t i o nO’
i n  B e n g a l ,  w h ic h  n e c e s s i t a t e d * " r e s p o n s i b l e  a n d  i n d e p e n d e n t  
a d v i s e r  o n  t h e  s p o t  . . .  one  who i s  n o t  c o m m i t t e d " .  He t o l d  
M in to  t h a t  h e  h a d  a s k e d  C u rz o n  t o  p o s t p o n e  t h e  e x e c u t i o n  o f  
t h e  p r o j e c t  f o r  t h r e e  w eeks  i n  o r d e r  t o  f i n d  o u t  w h e t h e r  t h e
IL
a g i t a t i o n  was b o g u s  o r  n o t .  On t h e  same d a y  h e  w r o t e  a  
C a b i n e t  M in u te  d e a l i n g  w i t h  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h ic h  t h e  
G o v ern m en t o f  I n d i a ’ s  p r o p o s a l s  h a d  b e e n  a c c e p t e d ,  a n d  p o i n t e d  
o u t  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  p u b l i s h i n g  t h e  c o r r e s p o n d e n c e ,  r e i t e r ­
a t i n g  t h a t ,  i f  i t  was n o t  d o n e ,  t h e  O p p o s i t i o n  w o u ld  t a k e  a  
" l i n e  a g a i n s t  t h e  m e a s u r e " .  He o n c e  a g a i n  s t r e s s e d  t h e  f a c t  
t h a t  h e  c o u l d  " g e t  no g u id a n c e  a s  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
a g i t a t i o n "  an d  recom m ended  a n  i n t e r v a l  b e tw e e n  t h e  p u b l i c a t i o n  
o f  t h e  o f f i c i a l  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  
s c h e m e .^
1 .  B r o d r i c k  t o  K n o l l y s  -  22 S e p t#  1 9 0 5 ;M i$ .d le to n  P a p e r s ,
N o .5 0 0 7 2 ,  B.M.
2 .  B r o d r i c k  t o  f e a l f o u r  - 2 7  S e p t , 1 9 0 5 ; B a l f o u r  P a p e r s ,N o * 4 9 7 2 1 , 
5# B r o d r i c k  t o  M in to  - 2 7  S e p t , 1 9 0 5 ; ( T e l e g r a m ) , M in to  P a p e r s ,
Box 2 . S e r i e s  3*229*
4-. B r o d r i c k  t o  M in to  -  30 S e p t , 1 9 0 5 ;  I b i d . , Box l , S e r i e s 3 ,228#  
5* B r o d r i c k * s  C a b i n e t  M in u te  -  30  S e p t .1 9 0 5 ;  C ab , 1 , 6 , P o l i o  
3 5 6 , P u b l i c  R e c o rd ^  O f f i c e ,
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B a l f o u r  was o p p o s e d  t o  p u b l i c a t i o n .  He w r o t e  t o  B ro d ­
r i c k ,
" I f  p u b l i c a t i o n  w o u ld  p u t  C u r z o n ^  c a s e  i n  so  
f a v o u r a b l e  a  l i g h t  t h a t  t h e  o p p o s i t i o n  w o u ld
a c c e p t  h i s  v ie w  i t  m ig h t  b e  w o r t h w h i l e  t o
p u b l i s h :  b u t  i f  n o t  w h e re  i s  t h e  g a i n ? "
He a l s o  t o l d  B r o d r i c k  t h a t  i f  h e  h a d  no  i n t e n t i o n  o f  w i th d r a w ­
i n g  t h e  schem e i n  t h e  f a c e  o f  c r i t i c i s m ,  t h e  p u b l i c a t i o n  w o u ld
o n l y  " p r o v i d e  f r e s h  m a t e r i a l  f o r  h o s t i l e  c r i t i c s " . ' * '
B r o d r i c k  a d m i t t e d  t o  B a l f o u r  t h a t  h e  h a d  n o t  c o m m it te d  
h i m s e l f  t o  P a r l i a m e n t  o n  t h e  p o i n t  b u t  h a d  s a i d  t h a t  h e  w o u ld  
g e t  i n  t o u c h  w i t h  C u rz o n  a b o u t  t h e  m a t t e r .  Now h i s  c o u r s e  was 
t o  t e l l  t h e  H ouse t h a t  C u rz o n  a d v i s e d  a g a i n s t  p u b l i c a t i o n  an d  
c o n s e q u e n t l y  h e  w o u ld  " d e c l i n e  t o  p u b l i s h  a n y t h i n g " • B u t  s o o n  
h e  r e t r a c e d  h i s  s t e p s  b y  s t a t i n g  t h a t  t h e  w i t h h o l d i n g  o f  p a p e r s  
w o u ld  i n c r e a s e  t h e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  p l a n ,  a n d  w o u ld  g i v e  a n  
a p p e a r a n c e  o f  c o n c e a l m e n t ,  w h e r e a s  i f  t h e y  w ere  p u b l i s h e d ,  
t h e  way i n  w h ic h  t h e y  w e re  r e c e i v e d  w o u ld  g u i d e  t h e  G o v e rn m en t 
i f  a n y  m o d i f i c a t i o n  was n e c e s s a r y *  Above a l l  B r o d r i c k  d i d  n o t  
w a n t  a  " m o r ib u n d  V ic e r o y "  t o  h a v e  t h e  f i n a l  s a y  o n  t h e  i s s u e *
He t h e r e f o r e  j e a l o u s l y  c o n t e n d e d  t h a t  i t  was f o r  t h e  Home 
G o v ern m en t t o  d e c i d e  a n d  n o t  f o r  o n e  who w a s ,  i n  h i s  o p i n i o n ,
p
" m e r e ly  a  lo cu m  t e n e n s . . . " .  B a l f o u r  c o n s u l t e d  L ansdow ne a n d  
n e i t h e r  o f  th e m  f e l t  t h a t  a  c a s e  h a d  b e e n  made f o r  p u b l i c a t i o n *  
B a l f o u r  h a d  t o  y i e l d ,  h o w e v e r , i n  d e f e r e n c e  t o  B r o d r i c k ! s 
w i s h e s . ^
B r o d r i c k ' s  p l e a  t h a t  t h e  p a p e r s  s h o u l d  b e  p u b l i s h e d  
b e c a u s e  o t h e r w i s e  t h e  O p p o s i t i o n  w o u ld  t a k e  a  l i n e  a g a i n s t  
t h e  m e a s u r e  was a b s u r d .  He was m i s t a k e n  i f  h e  h o p e d  t h a t  t h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  p a p e r s  w o u ld  make t h e  O p p o s i t i o n  f a v o u r  
t h e  s c h e m e .  The o p p o s i t i o n  h a d  l o n g  b e f o r e  b e e n  s t a r t e d  i n  
I n d i a  a s  w e l l  a s  i n  P a r l i a m e n t *  C o t t o n  h a d  condem ned  t h e
1 .  B a l f o u r  t o  B r o d r i c k  -  4  O c t .  1 9 0 5 ;  B a l f o u r  P a p e r s ,  No*
4 9 7 2 1 ,  B.M.
2 .  B r o d r i c k  t o  B a l f o u r  -  4  O c t .  1 9 0 5 ;  I b i d .
3 .  B a l f o u r  t o  B r o d r i c k  -  5 O c t .  1 9 0 5 ;  I b i d .
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schem e w h i l e  p r e s i d i n g  a t  t h e  t w e n t i e t h  s e s s i o n  o f  t h e  I n d i a n  
N a t i o n a l  C o n g r e s s  a t  Bombay* He h a d  r a i s e d  a  p r o t e s t  a t  a  
C o n f e r e n c e  h e l d  i n  C a l c u t t a  o n  11 J a n u a r y  1905* R o b e r t s  h a d  
c e n s u r e d  t h e  p l a n  an d  h a d  i n d e e d  o n  9 A u g u s t  1 9 0 5 ,  t a b l e d  a  
m o t io n  f o r  t h e  a d j o u r n m e n t  o f  t h e  H o u s e .  I t  was o n  t h i s  d a y  
t h a t  B r o d r i c k  h a d  p r o m is e d  t o  g e t  i n  t o u c h  w i t h  C u rz o n  i n  
o r d e r  t o  l a y  w h a t e v e r  f u r t h e r  p a p e r s  he  c o u l d  b e f o r e  
P a r l i a m e n t ,  B e tw e e n  9 A u g u s t  1905  soicL 20 A u g u s t  1905» w hen h e  
a u t h o r i s e d  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  e x e c u ­
t i o n  o f  t h e  p r o j e c t ,  k n o w in g  a s  h e  d i d  t h e  d a t e s  w hen t h e  
P a r t i t i o n  B i l l  was t o  b e  i n t r o d u c e d ,  t h e  d a t e  o f  t h e  P r o c l a m a ­
t i o n ,  a n d  t h e  d a t e  when t h e  schem e w o u ld  a c t u a l l y  b e  e n f o r c e d ,  
B r o d r i c k  h a d  am p le  t im e  t o  d e c i d e  w h e t h e r  h e  w o u ld  a l l o w  t h e  
G o v ern m en t o f  I n d i a  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  p l a n  o r  w h e t h e r  h e  
w o u ld  p o s t p o n e  a c t i o n  t i l l  h e  h a d  c a r r i e d  o u t  h i s  p l e d g e  t o  
P a r l i a m e n t .  He e v e n  a c c e p t e d  t h e  u n s a t i s f a c t o r y  a r r a n g e m e n t s  
f o r  h o u s i n g  t h e  new G o v ern m en t a t  D ac ca  when some o f  t h e  
m em bers o f  h i s  C o u n c i l  h a d  a c t u a l l y  p l a n n e d  t o  s u s p e n d  t h e  
p r o j e c t .  When i t  was p o i n t e d  o u t  t o  h im  t h a t  t h e  B i l l  a n d  t h e  
P r o c l a m a t i o n s  s h o u l d  b e  t h o r o u g h l y  e x a m in e d  b y  t h e  r e s p e c t i v e  
d e p a r t m e n t s  o f  t h e  I n d i a  O f f i c e ,  h e  d i d  n o t  a l l o w  t h i s  t o  
d e l a y  i t s  p r o g r e s s  a n d  m an ag ed  t o  g e t  t h e  r o y a l  a s s e n t  w i t h i n  
f o u r  d a y s  o f  t h e  a p p r o v a l  o f  h i s  C o u n c i l .
B r o d r i c k f s s e c o n d  a r g u m e n t  t h a t  h e  w o u ld  b e  b e t t e r  
a b l e  t o  g u a g e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  a g i t a t i o n  i f  t h e  p a p e r s  
w ere  p u b l i s h e d  was e q u a l l y  i n v a l i d *  The a g i t a t i o n  h a d  b e e n  
re n e w e d  w i t h  g r e a t  f e r v o u r ;  o n  7 A u g u s t  1 9 0 5 ,  t h e  b o y c o t t  o f  
B r i t i s h  g o o d s  h a d  b e e n  r e s o r t e d  t o  a n d  t e l e g r a m s  h a d  b e e n  
s h o w e re d  u p o n  h im  a g a i n s t  t h e  p l a n *  E v e n  i f  s u f f i c i e n t  a l l o w ­
a n c e  i s  made f o r  t h e  f a c t  t h a t  C u rz o n  m in i m is e d  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  a g i t a t i o n  i n  h i s  c o m m u n ic a t io n s  w i t h  B r o d r i c k ,  t h e  
l a t t e r  h a d  m eans t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  w h a t  t h e  B e n g a l i s  a n d  
t h e  O p p o s i t i o n  m em bers i n  P a r l i a m e n t  w ere  s a y i n g  was t r u e  o r  
n o t .  And i n d e e d  B r o d r i c k  d i d  n o t  s i t  i d l e  on  t h a t  a c c o u n t*  On 
3 A u g u s t  1 9 0 5 ,  h e  w r o te  t o  A m p t h i l l :
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" I  f e a r  t h e  t r o u b l e  a b o u t  t h e  p a r t i t i o n  o f  B e n g a l  
w i l l  b e  v e r y  g r e a t  i n d e e d ,  a n d ,  a l t h o u g h  t h e  
V i c e r o y  may b y  h i s  p e r s o n a l i t y  p u s h  i t  t h r o u g h ,  
t h e  o p p o n e n t s  o f  t h e  schem e w i l l  s p a r e  n o t h i n g  
t o  make h im  go b a c k  u p o n  i t *  E v en  t h e  P r e s s  h e r e  
a r e  a t  l a s t  b e g i n n i n g  t o  g e t  a  l i t t l e  f r i g h t e n e d  
a b o u t  i t . . . " .  1
He w r o t e  t h i s  b e f o r e  t h e  b o y c o t t  r e s o l u t i o n  h a d  b e e n  p a s s e d  
a n d  b e f o r e  t h e  a d j o u r n m e n t  i n  t h e  H o u s e .  On 11 A u g u s t  1905* 
( f o u r  d a y s  a f t e r  t h e  b o y c o t t  r e s o l u t i o n  an d  tw o d a y s  a f t e r  t h e  
a d j o u r n m e n t  m o t i o n )  h e  a g a i n  w r o t e  t o  A m p t h i l l  :
" H is  [ C u r z o n ! s ]  u n p o p u l a r i t y  i n  B e n g a l  w h ic h  w o u ld  
h a v e  b e e n  a l m o s t  c e r t a i n  i n  t h e  c a s e  o f  a n y  V i c e ­
r o y ,  b u t  o f  w h ic h  h e  h a s  s e c u r e d  t o  h i m s e l f  a  
s p e c i a l  m e a s u re  b y  h i s  r e c e n t  p l a i n  s p e a k i n g ,  
m akes i t  v e r y  d o u b t f u l  w h e t h e r  i t  w o u ld  b e  a d v a n ­
t a g e o u s  f o r  h im  t o  r e c e i v e  t h e  P r i n c e  o f  W a le s .
We h a v e  r e a s o n  t o  t h i n k  t h a t  t h i s  i s  o n e  o f  t h e  
c a u s e s  o f  h i s  a n x i e t y  t o  r e s i g n  n o w . . . ’1.  2
T hough B r o d r i c k  w r o n g ly  a t t r i b u t e d  C u r z o n 1s d e s i r e  t o  
r e s i g n  t o  h i s  u n p o p u l a r i t y  i n  B e n g a l , i t  was t r u e  t h a t  p a r t i ­
t i o n  was o n e  o f  t h e  c a u s e s  o f  h i s  u n p o p u l a r i t y  a n d  B r o d r i c k  
knew i t  t o  b e  s o .  E v en  C u rz o n  made no s e c r e t  o f  i t ,  an d  a b o u t  
t h r e e  m o n th s  b e f o r e  B r o d r i c k  p u t  h i s  s e a l  o n  t h e  p r o p o s a l s ,  
C u rzo n  h a d  w r i t t e n  t o  h im :
” . . .  t h e  e n a c tm e n t  o f  t h i s  m o s t  n e c e s s a r y  a n d  
s a l u t a r y  m e a s u re  w i l l  make m e, d u r i n g  t h e  r e ­
m a in d e r  o f  my t i m e ,  t h e  m o s t  u n p o p u l a r  V i c e r o y  
a g a i n s t  whom t h e  B e n g a l i  w i r e - p u l l e r s  a n d  a g i ­
t a t o r s  h a v e  e v e r  p o u r e d  f o r t h  t h e i r  i l l i m i t a b l e  
r e s o u r c e s  o f  i n v e c t i v e ,  v i l i f i c a t i o n  a n d  s c o r n " * 3
C u rz o n  r e p e a t e d  t h i s  p o i n t  a n d  w r o t e  a g a i n  i n  t h e  same t o n e :
"No member o f  G o v e rn m e n t ,  a n d  p e r h a p s  l e a s t  o f  
m y s e l f ,  c a n  b e  a n x i o u s  f o r  a  r e n e w a l  o f  B e n g a l i  
a g i t a t i o n  w i t h  i t s  t r a i l  o f  p e s t i l e n t  f a l s e h o o d *
. . .  I t  w i l l  e x p o s e  me p e r s o n a l l y  t o  a  t o r n a d o  o f  
i n v e c t i v e  t h a t  w i l l  n o t  c e a s e  u n t i l  a f t e r  I  h a v e  
l e f t  I n d i a " .  4
1 .  B r o d r i c k  t o  A m p t h i l l  -  3 A ug . 1905* A m p t h i l l  C o l l e c t i o n ,  
V o l . 1 2 .
2 .  B r o d r i c k  t o  A m p t h i l l  -  11 A ug. 1 9 0 5 ;  I b i d .
3* C u rz o n  t o  B r o d r i c k  -  23 ^ a r c h  1 9 0 5 •  C .C * , Vo1 . 1 6 4 .
4 .  C u rz o n  t o  B r o d r i c k  -  15 J u n e  1 9 0 5 ;  I b i d .
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Moreover, Brodrick expressed his apprehensions about the 
unpopularity of the scheme in his despatch of 9 June 1905* He 
was thus well aware of the opposition.
After according sanction to the project, he did not 
rest there and enquired of Ampthill about the agitation. It 
is true that Ampthill did not attach much importance to it 
and thought that it would not be sustained for long, "The
Bengali", he wrote to Brodrick, "has neither the courage nor
2t h e  s t a m i n a  t o  do s o " .  B u t  B r o d r i c k  t o l d  A m p t h i l l  t h a t  h i s  
was " th e  o n l y  r e a s s u r i n g "  o p i n i o n  t h a t  h e  h a d  s o  f a r  r e c e i v e d *  
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  o t h e r  o p i n i o n s  w h ic h  B r o d r i c k  h a d  r e c e i v e d  
h a d  n o t  b e e n  r e a s s u r i n g .  On 26 S e p te m b e r  1905  * j u s t  l e s s  t h a n  
t h r e e  w eeks b e f o r e  t h e  p a r t i t i o n  was t o  b e  e n f o r c e d ,  B r o d r i c k  
a s k e d  A m p t h i l l  i f  t h e r e  c o u l d  b e  a n y  a l t e r n a t i v e  p l a n  t o  t h a t  
p u t  f o r w a r d  b y  t h e  G o v e rn m en t o f  I n d i a  an d  w r o t e ,  "You d o n * t
1L
say that you think Curzonfs scheme the only possible one".
It was too late for Brodrick to pose the question. He 
also informed Curzon that he would present the papers to 
Parliament on 10 October 1905* and asked him to allow three 
weeks of interval between this date and the consummation of 
the partition. In this telegram, Brodrick gave only one reason 
for the postponement - to avoid the "appearance of haste", but 
his other real intentions he had already disclosed in his 
letters to Knollys, Minto and Balfour wherein he cited Lans- 
downe as suggesting modifications in the plan at that late 
hour.
However, the Government of India did not fail to per­
ceive the effect of Brodrick1s request for postponement and 
did not take the telegram at its face value. They thought that 
if the project was postponed for the period suggested, the
1 . Brodrick to Ampthill - 7 Sept* 1 9 0 5 ;  Ampthill Collection, 
Vol.1 2 .
2 . Ampthill to Brodrick - 25 Sept. 1 9 0 5 ;  Ibid,, V o l .7 / 3 *
5* Brodrick to Ampthill - 4  Oct, 1 9 0 5 .  I b i d •, Vol. 1 2 .
4 . Brodrick to Ampthill - 26 Sept. 1 9 0 5 ;  Ibid*, Vol.1 2 .
5 . Sec. of State to Gov-Gen. - 7 Oct. 1 9 0 5 ;  C.C., Vol.175*
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a g i t a t o r s  "w o u ld  e n d e a v o u r  t o  g e t  t h e  e n t i r e  schem e s u s p e n d e d "  
u n t i l  s u c h  t im e  a s  a  R o y a l  C o m m iss io n  was a p p o i n t e d  t o  e n q u i r e  
i n t o  t h e  w h o le  i s s u e .  T h e r e  w e re  o t h e r  p r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s  
t o o .  P o s tp o n e m e n t  w o u ld  h a v e  i n v o l v e d  t h e  w i t h d r a w a l  o f  t h e  
P r o c l a m a t i o n ,  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  P u l l e r ^  a p p o i n t m e n t ,  an d  
t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  n e c e s s a r y  a r r a n g e m e n t s  w h ic h  t h e y  h a d  
a l r e a d y  made w i t h  t h e  f u l l  c o n s e n t  o f  B r o d r i c k .  An a m en d in g  
A c t ,  w o u ld  a l s o  h a v e  “b e e n  r e q u i r e d  t o  l e g i s l a t e  t h e  p o s t p o n e ­
m e n t .  "The G o v e r n m e n t" ,  o b s e r v e d  R i s l e y ,  "w o u ld  b e  a n  o b j e c t
o f  d e r i s i o n  t h r o u g h o u t  I n d i a " . ^  A c c o r d i n g l y ,  t h e  G o v e rn m en t o f
2I n d i a ,  w h i l e  a g r e e i n g  t o  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  p a p e r s ,  p r o -  
t e s t e d  a g a i n s t  t h e  s u g g e s t e d  p o s t p o n e m e n t .  C u rz o n  a c c u s e d  
B r o d r i c k  o f  d e l a y i n g  t a c t i c s  a n d  r e m a r k e d  t h a t  B r o d r i c k  was 
l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  t h e  a g i t a t i o n  an d  
t h e  a c c e p t a n c e  o f  h i s  " l a t e s t  s u g g e s t i o n  c o u l d  o n l y  h a v e  g i v e n  
a  f r e s h  l e a s e  o f  l i f e  w i t h  t h e  g r a v e s t  i n j u r y  t o  t h e  p u b l i c  
i n t e r e s t " .  B r o d r i c k  o n c e  a g a i n  y i e l d e d  a n d  a c c e p t e d  t h e
5
G o v ern m en t o f  I n d i a f s  r e c o m m e n d a t i o n s .^  The new p r o v i n c e  o f  
E a s t  B e n g a l  a n d  Assam  came i n t o  e x i s t e n c e  w i t h  e f f e c t  f ro m  
16  O c to b e r  1 9 0 5 •
B r o d r i c k r s  h a n d l i n g  o f  t h e  p a r t i t i o n  q u e s t i o n  was f a r
1 .  R i s l e y 1s  N o te  -  8 O c t .  1 9 0 5 ;  S im la  R e c o r d - I .  Home D e p t . ,  
P u b l i c  -  A P r o c s . , C .C . , V o l . 2 4 7 ,  P r o c .  5 0 2 ,  p .  14’*
2 .  C e r t a i n  p a p e r s  w e re  o m i t t e d  f ro m  p u b l i c a t i o n .  Two r e a s o n s  
w ere  a s s i g n e d :  f i r s t l y ,  t h a t  a  l e t t e r  f ro m  a n  i n d i v i d u a l  
c o u l d  n o t  b e  e d i t e d  w i t h o u t  h i s  c o n s e n t ,  w h ic h  w o u ld  h a v e  
i n v o l v e d  d e l a y  a n d  s e c o n d l y  i t  was n o t  t h o u g h t  d e s i r a b l e  t o  
p u b l i s h  t h e  " v e r y  h o s t i l e "  m in u te  o f  B u c k la n d  w h ic h  c o u l d  
b e  o m i t t e d  " o n l y  b y  o m i t t i n g  a l l " ,  s e e  j o i n t  N o te  b y  S e c .  
Home D e p t . ,  ( I n d i a )  & C u rz o n  -  24  A ug. 1 9 0 5 ^  I b i d .
5* G ov-G en . t o  S e c .  o f  S t a t e  -  9 O c t .  1 9 0 5 ;  ( T e l e g r a m ) ,  C .C . , 
V o l . 1 7 5 .
4 .  C u rz o n * s  N o te  -  10 O c t .  1 9 0 5 ;  S im la  R e c o r d - I .  Home D e p t . 
P u b l i c - A  P r o c s . ,  C .C . , V o l . 2 4 7 .
5* S e c .  o f  S t a n e  t o  G ov-G en . -  11 O c t .  1 9 0 5 ;  ( T e l e g r a m ) ,  C .C . , 
V o l . 1 7 5 .
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f ro m  s a t i s f a c t o r y .  I n  h i s  R e c o r d s  & R e a c t i o n s , B r o d r i c k  
d e n i e s  a n y  f e e l i n g  o f  " j e a l o u s y  o r  c o m p e t i t i o n ” "between h im ­
s e l f  a n d  C u r z o n ,  m a i n t a i n i n g  t h a t  t h e  " p o l i t i c a l  p a t h s 11 o f  t h e  
tw o w ere  w h o l l y  d i f f e r e n t .  H o w ev e r ,  t h e  l a t e r  a c t i o n s  o f  
B r o d r i c k  b e l i e  t h i s  a s s e r t i o n  a n d  r e v e a l  a  s e n s e  o f  f r u s t r a t i o n  
a n d  g r i e v a n c e  w h ic h  made h im  a d o p t  u n d e r - h a n d  m eans i n  a t t e m p t ­
i n g  t o  d r i v e  C u rz o n  t o  i g n o m in y ,  th o u g h  C u rz o n  was p a r t l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  own t r o u b l e s *  C u rz o n  o n c e  c o m p la in e d  t o  
A m p t h i l l :
" I  w ork  u n d e r  h im  [ B r o d r i c k ]  w i t h  no  p l e a s u r e  
w h a t e v e r ,  f o r  h e  seem s t o  me t o  d e r i v e  a  p e c u l i a r  
s a t i s f a c t i o n  f ro m  d i s a g r e e i n g  w i t h  me o n  t h e  
m a j o r i t y  o f  p o i n t s  t o  w h ic h  r i g h t l y  o r  w ro n g ly  
I  a t t a c h  i m p o r t a n c e  • • • n, 2
T h i s  comment h i g h l y  e x a g g e r a t e s  B r o d r i c k 1s  u n c o - o p e r a t i v e
a t t i t u d e .  I n  i t  C u rz o n  g i v e s  h i s  s i d e  o f  t h e  s t o r y  o n l y ,  a n d
B r o d r i c k  was r i g h t  i n  s t a t i n g  t h a t  C u rz o n  h a d  n e v e r  l e a r n t  t o
t a k e  "no f o r  a n  a n s w e r"  a n d  " t h a t  i f  h e  h a d  o b t a i n e d  80  p e r
c e n t  o f  t h a t  f o r  w h ic h  h e  a s k e d ,  h e  s t i l l  p r e s s e d  v e h e m e n t ly  
f o r  [ t ] h e  r e m a i n i n g  2 0 " . ^  B u t ,  a s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  i t  was 
B r o d r i c k 1s r e s p o n s i b i l i t y  t o  ju d g e  f o r  h i m s e l f  w h a t  t o  g i v e  
t o  C u rz o n  an d  w h a t  t o  w i t h h o l d  f ro m  h im ,  a n d  h a v i n g  c o n s e n t e d  
t o  a  m e a s u r e ,  i t  was h i s  b o u n d e n  d u t y  t o  s u p p o r t  t h e  G o v e rn m en t 
o f  I n d i a  when h i s  s u p p o r t  was n e c e s s a r y  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  
good  a d m i n i s t r a t i o n .
H o w ev er ,  B r o d r i c k  h a d  a d o p t e d  a  d i f f e r e n t  c o u r s e *  On 
9 A u g u s t  1 9 0 5 ,  w h i l e  s p e a k i n g  on  t h e  a d j o u r n m e n t  m o t i o n  p u t  
f o r w a r d  b y  R o b e r t s ,  B r o d r i c k  f a i l e d  t o  d e f e n d  t h e  p a r t i t i o n  
c o n v i n c i n g l y  i n  t h e  H o u s e .  He a d m i t t e d  t h a t  " t h e  d i s r u p t i o n  o f  
s o c i a l  a n d  l i n g u i s t i c  t i e s  b y  t h e  d i v i s i o n  was a  c o n s i d e r a b l e  
o n e . . . "  b u t  i m m e d i a t e l y  f o l l o w e d  t h i s  b y  a s s e r t i n g  t h a t  " t h o s e  
who lo o k e d  a t  i t  c o o l l y  h e r e  h a d  r e a s o n  t o  d o u b t  w h e t h e r  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n s  t h a t  t h i s  d i s r u p t i o n  o f  t i e s  i n v o l v e d  a l s o  a n
1 .  M d l e t o n ,  R e c o r d s  & Re a c t i o n s . p . 1 8 7 .
2 .  C u rz o n  t o  A m p t h i l l  -  3 1  O ct*  JL9CK; A m p t h i l l  C o l l e c t i o n ,
V o l .  3 7 / 1 .
3 .  B r o d r i c k  t o  A m p t h i l l  -  24 J u n e  1 9 0 4 ;  I b i d .
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e f f e c t  on  t h e  i n t e l l e c t u a l  a n d  m a t e r i a l  p r o g r e s s  o f  t h e  p o p u -  
l a t i o n  t o  b e  t r a n s f e r r e d ,  c o u l d  b e  s u s t a i n e d ” • He p r e s e n t e d  
t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a ' s  c a s e  i n  a  m a n n e r  t h a t  s u g g e s t e d  h i s  
own r e s e r v a t i o n s  a n d  o f f e r e d  a  d e f e n c e  w h ic h  was m ore i n  t h e  
n a t u r e  o f  a  c o n f e s s i o n  f ro m  a n  a c c u s e d  r a t h e r  t h a n  a  c o n v i n c ­
i n g  a r g u m e n t  f ro m  h i s  c o u n s e l .  H is  r e a s o n  f o r  t h e  " a c c e p t a n c e  
o f  t h e  schem e on  t h e  g ro u n d  t h a t  i t  was n e c e s s a r y  t o  t a k e  
a c t i o n ,  a n d  t h a t ,  a f t e r  p r o l o n g e d  c o n s i d e r a t i o n ,  t h e  G o v e rn ­
m en t o f  I n d i a  h a s  t a k e n  t h e  l i n e  o f  l e a s t  r e s i s t a n c e  w i t h  a
p
v ie w  t o  g r e a t e r  e f f i c i e n c y ” b e t r a y e d  B r o d r i c k * s  e s s e n t i a l  
l a c k  o f  s y m p a th y  a n d  h i s  h a l f - h e a r t e d  s u p p o r t  f o r  t h e  p a r t i t ­
i o n ,  f o r  w h ic h  h e  was a s  much r e s p o n s i b l e  a s  t h e  G o v ern m en t o f  
I n d i a .  I t  was a  w eak d e f e n c e  a n d  t h e  B e n g a le e  d i d  n o t  f a i l  t o  
n o t e  t h a t  B r o d r i c k fs  s p e e c h  was " h a l t i n g  a n d  d e p r e c a t o r y  an d  
c o n v e y e d  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  h e  i s  n e i t h e r  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
p a r t i t i o n  schem e n o r  e n a m o u re d  o f  i t ” .
T h i s  i m p r e s s i o n  B r o d r i c k  c o n t i n u e d  t o  c r e a t e  a n d  i n  
v ie w  o f  h i s  a t t i t u d e  to w a r d s  t h e  q u e s t i o n  o f  h o n o u r i n g  C u rz o n ,  
i t  seem s t h a t  i t  was i n t e n t i o n a l .  He r e f e r r e d  t o  t h e  p a r t i t i o n  
i n  h i s  t e l e g r a m  o f  16 A u g u s t  19 0 5  w hen t h e r e  was h a r d l y  a n y  
r e a s o n  t o  m e n t io n  i t ,  a n d  made t h e  t e l e g r a m  p u b l i c .  The e f f e c t  
i t  h a d  o n  t h e  c o u r s e  o f  a g i t a t i o n  was d e s c r i b e d  b y  A m p t h i l l  i n  
t h e  f o l l o w i n g  w o r d s : -
"A t t h e  p r e s e n t  m om ent, h o w e v e r ,  e v e r y  a d v a n ta g e  
i s  b e i n g  t a k e n  o f  a  s e n t e n c e  i n  one  o f  y o u r  
p u b l i s h e d  t e l e g r a m s  w h ic h  i s  t a k e n  t o  im p ly  
t h a t  y o u  d i s a p p r o v e d  o f  P a r t i t i o n  y o u r s e l f  a n d  
o n l y  s a n c t i o n e d  t h e  schem e o u t  o f  d e f e r e n c e  t o  
L o rd  C u r z o n ! s p e r s o n a l  w i s h e s .  T h i s  i s  u n f o r ­
t u n a t e  a s  i t  may l e a d  t o  r e n e w e d  c la m o u r  a s  s o o n  
a s  L o rd  C u rz o n  h a s  gone  • • • ”« 4
1* S p e e c h  o f  B r o d r i c k  -  9 A ug. 1 9 0 5 ;  151 . H .C . D e b s . ,  4 s ,  c o l s .
8 8 8 - 9 .
2 .  I b i d .
3 .  frhe B e n g a le e  -  11 A ug . 1905*
4 .  A m p th l11 ■16 ^ B r o d r i c k  -  29 A ug. 1 9 0 5 j  A m p t h i l l  C o l l e c t i o n , 
V o l . 7 / 3 .  L o v a t  F r a s e r  w r i t e s  " t h a t  o n e  t e l e g r a m  d i d  m ore 
t o  p r o l o n g  r i o t  an d  d i s o r d e r  i n  B e n g a l  t h a n  a  h u n d r e d  
i n c i t e m e n t s  f ro m  t h e  B e n g a l i  l e a d e r s " .  F r a s e r  L * ,  o p . c i t . ,
p . 3 8 8 .
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L ik e w is e  when t h e  p a p e r s  d e a l i n g  w i t h  t h e  p a r t i t i o n  w e re  p u b ­
l i s h e d ,  t h e y  f a i l e d  t o  c o n v i n c e  t h o s e  who w ere  o p p o s e d  t o  i t .
B e n g a le e  o f  2 D ecem ber 1 9 0 5 ,  com m ented :
"The i m p r e s s i o n  l e f t  o n  t h e  p u b l i c  m ind  f ro m  a  
p e r u s a l  o f  t h e  p a p e r s  i s  t h a t  i f  t h e  K i t c h e n e r  
c o n t r o v e r s y  h a d  n o t  b l o c k e d  t h e  w ay, a n d  i f  M r.
B r o d r i c k  h a d  n o t  f e l t  c o m p e l l e d  t o  v e t o  t h e  
V ic e r o y * s  p r o p o s a l s  i n  t h a t  c o n n e c t i o n ,  t h e  
p a r t i t i o n  p r o p o s a l s  o f  t h e  G o v e rn m en t o f  I n d i a  
w o u ld  n o t  h a v e  b e e n  a c c e p t e d  b y  h im " .  1
B r o d r i c k  t h r o u g h  h i s  t a c t l e s s  a n d  lu k e w a rm  a p p r o a c h  p u t  good  
c a r d s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  a g i t a t o r s ,  w h ic h  t h e y  u s e d  t o  t h e  
g r e a t  d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  G o v e rn m en t o f  I n d i a .  E i t h e r  h e  o u g h t  
t o  h a v e  r e j e c t e d  t h e  schem e o r ,  h a v i n g  a c c e p t e d  i t ,  h e  o u g h t  
n o t  t o  h a v e  a d o p t e d  t h e  c o u r s e  h e  d id *
I t  i s  a  s t r a n g e  phenom enon  o f  h i s t o r y  t h a t  s t a t e s m e n  
a n d  a d m i n i s t r a t o r s ,  f e a r i n g  t h e  v e r d i c t  o f  t h e  f u t u r e ,  o f t e n  
d is a v o w  t h e i r  own a c t i o n s .  B r o d r i c k  i n  a  d e b a t e  i n  t h e  H ouse  
o f  L o rd s  h e l d  o n  50  J u n e  1908  r e p o r t e d  t h a t  h i s  t e l e g r a m  o f
p
16 A u g u s t  1 9 0 5 ,  was p u b l i s h e d  a t  C u r z o n 1s  own r e q u e s t .  E i t h e r
Kvs
h i s  memory h a d  f a i l e d  h im  or,%£& was a  t r a v e s t y  o f  t r u t h .  I t  
was he  who h a d  a p p r o a c h e d  C u rz o n  t o  i n c l u d e  t h e  t e l e g r a m  i n  
t h e  p u b l i s h e d  c o r r e s p o n d e n c e ,  a n d  C u rz o n  a c c e p t e d  i t .  B u t  m ore 
d i s p a r a g i n g  t h a n  B r o d r i c k ' s  d e n i a l  o f  h i s  a c t i o n  was C u r z o n 1s  
d i s a v o w a l  o f  t h e  p a r t i t i o n  schem e w h en , i n  t h e  H ouse  o f  L o r d s  
o n  t h e  same d a y ,  h e  d i s c l a i m e d  a n y  c r e d i t  f o r  t h e  p a r t i t i o n  a n d  
s a i d  t h a t  t h e  fo rm  w h ic h  t h e  p r o p o s a l s  u l t i m a t e l y  t o o k  was 
v e r y  d i f f e r e n t  f ro m  t h e  p r o p o s a l  h e  h a d  p u t  f o r w a r d  i n i t i a l l y  
a n d  w h ic h  u n d e r w e n t  a  c h a n g e  when A m p t h i l l  was t h e  h e a d  o f  t h e  
I n d i a n  a d m i n i s t r a t i o n .  ‘'When I  r e t u r n e d  t o  I n d i a " , e x p l a i n e d  
C u r z o n ,  " I  fo u n d  t h a t  h e  [ A m p t h i l l ]  h a d  c o u r t e o u s l y  r e s e r v e d  
t h e  m a t t e r  f o r  my d e c i s i o n ,  a n d ,  k n o w in g  t h e  s i n c e r i t y  a n d  t h e  
t h o r o u g h n e s s  w i t h  w h ic h  t h e  m a t t e r  h a d  b e e n  d i s c u s s e d  b y  h i s
1 .  The B e n g a le e  -  2 D ec . 1905*
2 .  S p e e c h  o f  B r o d r i c k  -  30  J u n e  1 9 0 8 ,  1 9 1 ,  H .L .D e b s . , 4 s ,  
c o l s .  5 4 2 -3 •
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G o v e rn m e n t ,  I  r e a d i l y  a c q u i e s c e d  i n  h i s  v i e w s " . ^  I t  i s  t r u e
t h a t  A m p t h i l l  h a d  r e s e r v e d  t h e  m a t t e r  f o r  C u rz o n * s  d e c i s i o n ,
b u t  e v e n  b e f o r e  C u rz o n  l e f t  f o r  E n g la n d  h e  h a d  d i r e c t e d  F r a s e r
t o  a d d  a  few  m ore d i s t r i c t s  t o  w h a t  h a d  b e e n  o r i g i n a l l y
p r o p o s e d *  M o re o v e r ,  h e  h a d  l e f t  d e f i n i t e  i n s t r u c t i o n s  w i t h
R i s l e y  a s  t o  t h e  m a n n e r  i n  w h ic h  t h e  schem e s h o u l d  b e  c a r r i e d  
2
o u t .  On h i s  r e t u r n ,  C u rz o n  e x a m in e d  t h e  d r a f t  a n d  p r o n o u n c e d  
t h a t  t h e  p l a n  h a d  p r o c e e d e d  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n .  I t  was h e  
who a c t u a l l y  p o l i s h e d  t h e  d e s p a t c h  a n d  a d v i s e d  R i s l e y  t o  ad d  
c e r t a i n  a r g u m e n ts  m e r e l y  t o  g e t  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  S e c r e t a r y
lL
o f  S t a t e .  A g a in  i t  was u n d e r  C u r z o n 1s a e g i s  t h a t  t h e  V i c e r o y ' s
C o u n c i l  a p p r o v e d  o f  t h e  p l a n .  C u rz o n  h a d  t h e  i n i t i a l  a s  w e l l
a s  t h e  f i n a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s c h e m e .
B u t  i n  1 9 1 2 ,  a f t e r  t h e  p a r t i t i o n  h a d  b e e n  m o d i f i e d ,  
C u rz o n  s e n t  a  l e t t e r  t o  A m p t h i l l  i n  w h ic h  h e  a s su m e d  " f u l l  an d  
f i n a l  r e s p o n s i b i l i t y "  f o r  t h e  sc h e m e . A m p t h i l l  r e m in d e d  C u rz o n  
o f  t h e  l a t t e r 1s e a r l i e r  s t a n d  w hen C u rz o n  h a d  d i s c l a i m e d  t h e  
" c r e d i t "  f o r  t h e  p a r t i t i o n  a n d  w r o t e :
" I t  seem s t o  me t h a t  i f  y o u  h a d  f u l l  a s  w e l l  a s  
f i n a l  r e s p o n s i b i l i t y  y o u  w e re  a l s o  e n t i t l e d  t o  
f u l l  c r e d i t ,  a n d  t h a t  no s h a r e  e i t h e r  o f  r e s p o n ­
s i b i l i t y  o r  o f  c r e d i t  c o u l d  b e l o n g  t o  m e. I  d i d
n o t  a c c e p t  c r e d i t  i n  1908  a n d  I  do n o t  a c c e p t  i t  
now; I  d i s c l a i m e d  r e s p o n s i b i l i t y  a t  t h e  same t im e  
a n d  I  s h a l l  d i s c l a i m  i t  n o w " .5
1 .  S p e e c h  o f  C u rz o n  -3 0  J u n e  1 9 0 8 ;  I b i d . ,  c o l s .  5 1 0 - 1 1 .  B e f o r e  
t h e  d e b a t e  C u rz o n  t o l d  M o r le y  t h a t  *Ke was g o in g  t o  d e f e n d  
p a r t i t i o n  i n  t h e  H ouse  o f  L o r d s ,  " m a i n t a i n i n g  t h a t  A m p t h i l l  
d i d  t h e  m i s c h i e f " .  S e e  H i r t z e l ' s  D i a r y  -  20 J u n e  1 9 0 8 ,
I n d i a  Home M is c . N o. 8 6 4 - 4 .When H i r t z e l ,  M o r l e y r s  p r i v a t e  
S e c r e t a r y  t o l d  A m p t h i l l  t h a t  C u rz o n  i n t e n d e d  t o  d i s c l a i m  
t h e  p a r t i t i o n ,  A m p t h i l l  t o l d  H i r t z e l  " t h a t  e v e r y t h i n g
d o n e  w h i l e  C. was i n  E n g la n d  h a d  b e e n  a u t o m a t i c a l l y  s e n t
t o  h im  f o r  a p p r o v a l " .  H i r t z e l ' s  D i a r y  -  25 J u n e  1 9 0 8 ;  I b i d .
A ls o  s e e  H i r t z e l ' s  a c c o u n t  o f  20 J u l y  1 9 0 8 ,  i n  w h ic h  h e  
w r o t e  t h a t  C u rz o n  came w i t h  t h e  d o c u m e n ts  o n  p a r t i t i o n  
c l a i m i n g  t h a t  he  was " r i g h t  & A m p t h i l l  w r o n g " .  I b i d .
2 .  S e e  a b o v e ,  p £  u s* i* 2>a.
3 .  S e e  a b o v e ,  p .  iS V
4 .  S e e  a b o v e ,  p « .
5 .  A m p t h i l l  t o  C u rz o n  -  24 F e b # 1912.; C .C . , V o l* 4 3 4 .
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S u c h  b e i n g  t h e  s t a n d s  o f  t h e  h i g h  p e r s o n a g e s  i n v o l v e d  
i n  t h e  i s s u e ,  t h e  h i s t o r i a n  i s  a t  a  l o s s  t o  f i n d  t h e  c a u s e s  o f  
t h e i r  s o m e r s a u l t s ,  w h ic h  o f t e n  r e m a i n  h i d d e n ,  o r  c a n  o n l y  b e  
e x p l a i n e d  a s  t o  t h e  p e r s o n a l  a t t i t u d e s  an d  s q u a b b l e s  o f  
i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d  i n  t h e  c h a n g in g  t i d e s  o f  h i g h  p o l i t i c s .
I n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  i s  n o t  w i t h o u t  a  n o t e  o f  c a u t i o n  t h a t  
t h e  f i n a l  v e r d i c t  i s  t o  b e  aw ard ed *
N e v e r t h e l e s s , h i s t o r i a n s  h a v e  p r o n o u n c e d  t h e  p a r t i t i o n  
a s  a  b l u n d e r ,  an d  h a v e  a r g u e d  t h a t  t h e  b e s t  way t o  r e l i e v e  
B e n g a l  was t o  s e p a r a t e  B i h a r ,  an d  t h a t  t h i s  w o u ld  h a v e  b e e n  
f a r  l e s s  o b j e c t i o n a b l e  t o  t h e  B e n g a l i s * ^
The move f o r  t h e  s e p a r a t i o n  o f  B i h a r  was n o t  n ew . I t  
d a t e d  b a c k  t o  t h e  b i r t h  o f  t h e  B i h a r  T im es i n  1893* Tbe dem and 
f o r  a  s e p a r a t e  p r o v i n c e  o f  B i h a r ,  l i k e  t h a t  w h ic h  was made i n  
O r i s s a  f o r  some t i m e ,  came a s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e s e n t m e n t  w h ic h  
t h e  B i h a r i s  f e l t  a t  b e i n g  d o m in a te d  b y  t h e  B e n g a l i s ,  The i d e a  
was f l o a t e d  a n d  l a t e r  g i v e n  e x p r e s s i o n  t h r o u g h  t h e  B i h a r  T im es 
a n d  i n  1896  a n  a d d r e s s  o n  t h e  m a t t e r  was p r e s e n t e d  b y  t h e  
D i s t r i c t  B o a rd  o f  Gaya t o  M a c k e n z ie , t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  
o f  B e n g a l*  M a c k e n z ie  d i s m i s s e d  i t  a s  a  "m ere  b a l l o o n  w i t h o u t  
a n y  s u b s t a n c e " *  A s o r t  o f  a g i t a t i o n  was a l s o  s t a r t e d  b u t  
" t h e  e n t i r e  b a t t e r y  o f  t h e  B e n g a l i  p r e s s  was » » ,  d i r e c t e d  
a g a i n s t  t h e  a g i t a t i o n ;  t h e y  a t  o n c e  saw  t h a t  i t  was a n  i d e a l l y  
p e r f e c t  schem e t h a t  was b e i n g  p r o p o s e d ,  a n d  t h e y  t h e r e f o r e ,  
t r i e d  t o  k i l l  t h e  a g i t a t i o n  w i t h  a l l  t h e  c o n t e m p t ,  v i l i f i c a t i o n  
a n d  m i s - r e p r e s e n t a t i o n  t h a t  t h e y  c o u l d  c o m m a n d " T h e  move was 
o p p o s e d  b y  t h e  B e n g a l i s  f ro m  u l t e r i o r  m o t i v e s ,  a s  B i h a r  was t o
1 .  M cLane, o p * c i t • ,  p p . 359 & 4-34-*
2* The P a r t i t i o n  o f  B e n g a l  o r  t h e  S e p a r a t i o n  o f  B i h a r , T r a c t  
1037> A ls o  s e e  S i n h a ,  A ,, M r, 0 1 D o n n e l l y s  iF a lse  S t e p
( p a m p h l e t ) ,  B an k ip n rc , 1906* J ,  & P* D e p t , , iF i le  4 1 1  o f  
V o l . 794- o f  1907* p p * 6 - 7 ,  ( S i n h a  w r o t e  t h e  p a m p h le t  a g a i n s t  
O’D o n n e l l ’ s  a d v o c a c y  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  B i h a r ,  The a u t h o r  
r e g a r d e d  t h e  move a s  a  " p o s i t i v e  i n j u r y  t o  B i h a r  a s  w e l l  
a s  B e n g a l " .
3 .  The P a r t i t i p n _ o f  B en g a l  o r  t h e  S e p a r a t i o n  o f  B i h a r , o p , c i t •
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th e m  " t h e  e l  D orado  o f  c o u n t l e s s  B e n g a l i  c l e r k s ,  t h e  a s y lu m  o f  
. . .  B e n g a l i  s u h - o r d i n a t e  J u d g e s  a n d  M u n s i f s " ,  a n d  a  s o u r c e  o f  
m a t e r i a l  a d v a n c e m e n t  .■*"
B i h a r  was a n  o p e n  f i e l d  f o r  B e n g a l i  e n t e r p r i s e *  T hey  
h a d  v i r t u a l l y  a  m o n o p o ly  o f  p o s t s  i n  G o v ern m en t s e r v i c e s  a n d  
o o c u p i e d  o t h e r  i m p o r t a n t  p o s i t i o n s *  I n  a n  a d d r e s s  p r e s e n t e d  
b y  t h e  p e o p l e  o f  B i h a r  t o  t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  B e n g a l  
i n  1 9 0 8 ,  t h e  B i h a r i s  c o m p la in e d  t h a t  t h o u g h  t h e y  fo rm e d  a  
m a j o r i t y  i n  W e s te r n  B e n g a l ,  t h e y  w e re  l a m e n t a b l y  u n d e r - r e p r e ­
s e n t e d  i n  t h e  G o v ern m en t s e r v i c e s ,  a n d  h e l d  t h e  f o l l o w i n g  p o s t s
p
co m p a red  w i t h  t h e  r e s t : -
T o t a l  
n u m b er  
o f  p o s t s
P o s t s  
h e l d  b y  
B i h a r i s
S a l a r y  rang* 
i n g  b e tw e e n
E x e c u t i v e  B r a n c h  o f  P r o v i n ­
c i a l  C i v i l  S e r v i c e . ..................
M u n s i f  s   .................. .........................
S u b - o r d i n a t e  C i v i l  S e r v i c e .
P r o v i n c i a l  E d u c a t i o n a l  
S e r v i c e .............................. . . . . . . . .
J u d i c i a l  B ra n c h  o f  t h e  P r o v ­
i n c i a l  S e r v i c e  ( S u b - o r d i n a t e  
J u d g e s ) . .  ..................................
( P r o v i n c i a l  P o l i c e  S e r v i c e  
(D e p u ty  S u p e r i n t e n d e n t s  o f  
P o l i c e ) ...............................  .............
I n s p e c t o r s  o f  P o l i c e   .
375
318
233
127
61
20
65
l> 1 9 9
39
23
18
3
12
R s * 2 0 0 -8 0 0  
2 0 0 -4 0 0  
100-250
200-700
6 0 0 -1 0 0 0
250-500
200-250
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P o r  y e a r s  t h e  B e n g a l i s  h a d  b e e n  su p re m e  i n  B i h a r  a n d  O r i s s a
a n d  c l a im e d  t o  b e  " t h e  l e a d e r s  o f  e v e r y  p r o g r e s s i v e  m ovem ent"*
1 • The P i o n e e r  a s  c i t e d ^ a J s ^ e , p 07«
2 .  S e c .  G o v t ,  o f  I n d i a  t o  G o d le y ,  U n d e r  S e c .  o f  S t a t e  -  1 O ct*  
1 9 0 8 .  N o .67 o f  1 9 0 8 .  A p p e n d ix  t o  t h e  a d d r e s s  p r e s e n t e d  b y  
t h e  p e o p l e  o f  B i h a r  t o  t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  B e n g a l  
o n  14 A ug. 1 9 0 8 .  P . L .  1908* V o l . 3 6 , L .N o .67*
3 .  G h o sh , A . K . , P a r t i t i o n  o f  B e n g a l  -  A g r e a t  Boon ( P a m p h le t )  
J .  & P .  D e p t . , P i l e  2 4 2 0 ,  V o l .7 6 9  o f  1 9 0 6 .  p . 12*
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The s e p a r a t i o n  o f  B i h a r  w o u ld  h a v e  b e e n  i n j u r i o u s  t o  t h e i r  
m a t e r i a l  i n t e r e s t s  a s  t h e y  w o u ld  t h e n  h a v e  b e e n  c o n f i n e d  t o  
t h e  B e n g a l i - s p e a k i n g  a r e a  o f  t h e  p r o v i n c e .  T h i s  w o u ld  e x p l a i n  
t h e  f a c t  t h a t  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  i n  w h ic h  t h e  schem e o f  
p a r t i t i o n  was d i s c u s s e d ,  t h e  B e n g a l i s  n e v e r  s u g g e s t e d  t h e  
a l t e r n a t i v e  o f  t a k i n g  away B i h a r .
The o n l y  s u g g e s t i o n  t o  t h i s  e f f e c t  came f ro m  S i r  H e n ry  
C o t t o n ,  who i n  h i s  p r e s i d e n t i a l  a d d r e s s  a t  t h e  1904  s e s s i o n  o f  
t h e  I n d i a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s  h e l d  a t  Bom bay, a d m i t t e d  t h e  
d e s i r a b i l i t y  o f  c u r t a i l i n g  t h e  b o u n d a r i e s  o f  B e n g a l .  C o t t o n  
s u g g e s t e d  t h a t  e i t h e r  a n  E x e c u t i v e  C o u n c i l  s h o u l d  b e  c r e a t e d  
o r  B i h a r  s h o u l d  b e  s e p a r a t e d  a n d  c o n s t i t u t e d  a s  a  C h i e f  Com- 
m i s s i o n e r ' s  p r o v i n c e .  E a r l i e r ,  C o t t o n  h a d  p u t  f o r w a r d  t h e
s u g g e s t i o n  i n  t h e  S u b j e c t s  C o m m ittee  M e e t in g  o f  t h e  C o n g r e s s ,
2a n d  i t  h a d  b e e n  d u l y  s e c o n d e d  b y  S .  S i n h a  a n d  s u p p o r t e d  b y  
Ganga P r a s h a d  V arm a, d e l e g a t e s  t o  t h e  C o n g r e s s .  The s u g g e s t i o n  
d i d  n o t  f i n d  f a v o u r  w i t h  t h e  B e n g a l i s  an d  was nif l.ughed  dow n” 
b y  t h e  d e l e g a t e s  f ro m  B e n g a l ,  w ho, i n s t e a d ,  r e s o l v e d  t o  
dem and t h a t  B e n g a l  s h o u l d  h a v e  a  G o v e rn o r  w i t h  a n  E x e c u t i v e  
C o u n c i l .  T h i s  was f i n a l l y  moved a s  a  r e s o l u t i o n  f ro m  t h e
ZL
C o n g r e s s  p l a t f o r m  a n d  p a s s e d .  S h o r t l y  a f t e r  t h e  C o n g r e s s  
S e s s i o n ,  S i r  H e n ry  C o t t o n  p r e s i d e d  a t  a  C o n f e r e n c e  h e l d  o n  
11 J a n u a r y  1905* i n  t h e  C a l c u t t a  Town H a l l ,  a n d  a g a i n  r e f e r r e d  
t o  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  p l a c i n g  B i h a r  a n d  C h o ta  N a g p u r  u n d e r  
a  s e p a r a t e  a d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  t h i s  was n o t  i n c o r p o r a t e d  i n  
t h e  r e s o l u t i o n s  p a s s e d  a t  t h e  C o n f e r e n c e ,  w h ic h  a g a i n  a s k e d  
f o r  B e n g a l  t o  b e  r a i s e d  t o  t h e  s t a t u s  o f  a  G o v e r n o r ! s  p r o v i n c e .
1 .  C o t t o n f s  P r e s i d e n t i a l  A d d r e s s ,  R e p o r t  o f  t h e  I . N . C . ,  1 9 0 4 ,  
p . 4 5 .
2 .  I n  t r a c t  1 0 5 7 ,  Q P o C i t . ,  S i n h a  i s  r e f e r r e d  t o  a s  a  d e l e g a t e  
f ro m  B i h a r .  H is  name d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  a p p e a r  i n  t h e  l i s t  
o f  t h e £ & £ ¥ e g a te s  t o  t h e  C o n g r e s s .  He i s  m e n t io n e d  a s  b e i n g  
f ro m  A l l a h a b a d  a n d  a l s o  moved a  r e s o l u t i o n  a t  t h e  s a i d  
s e s s i o n  o f  t h e  C o n g r e s s .
3* P a r t i t i o n  o f  B e n g a l  o r  t h e  S e p a r a t i o n  o f  B i h a r , o p . c i t . , p#9#
4 .  R e p o r t  o f  t h e  1 .N .C .Y  1 9 6 4 .  R e s o l u t i o n  X tV .
5* T r a c t  N o . lO ^ ? .  o p . c i t . , p .9 # A l s o  s e e  t h e  C ase  a g a i n s t  t h e  
B r e a k - u p  o f  B e n g a l ^ T r a c t  1057? P P * 1 7  & 4 4 .
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McLane i n  h i s  t h e s i s  a s s e r t s  t h a t  11 w h i l e  t h e  i s s u e  was 
u n s e t t l e d ,  a l t e r n a t i v e  p l a n s  w ere  p u t  f o r w a r d  h y  t h e  n a t i o n a l ­
i s t s ” , t h a t  t h e  n o n - B e n g a l i  a r e a s  o f  t h e  p r o v i n c e  s u c h  a s  
O r i s s a ,  C h o ta -N a g p u r  a n d  B i h a r  m ig h t  h e  s e p a r a t e d .  As f o r  
B i h a r ,  S i r  H e n ry  C o t t o n  was t h e  o n l y  s u c h  " n a t i o n a l i s t ” who 
p u t  f o r w a r d  t h e  p l a n .  B u t  S i r  H e n ry  was n o t  a  B e n g a l i  a n d  h i s  
p l a n  was o p p o s e d  h y  t h e  B e n g a l i  n a t i o n a l i s t s  a s  we h a v e  shown# 
H is  v o i c e  f a i l e d  t o  p r o d u c e  a n  e c h o .
The l e a d i n g  n e w s p a p e r s  o f  B e n g a l  a l s o  o p p o s e d  t h e  
Ps e p a r a t i o n  o f  B i h a r .  T hey  f o u g h t  a g a i n s t  t h e  s u g g e s t i o n s  o f
t h e  B i h a r  T im es w h ic h  h a d  a d v o c a t e d  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a
*
m ovem ent t o  p r e s s  f o r  t h i s # - '  E v en  a s  e a r l y  a s  1903* t h e  
B e n g a l e e ,  h o p in g  t h a t  O r i s s a  m ig h t  b e  c o n v e r t e d  i n t o  a  C h i e f  
C o m m i s s i o n e r ^  p r o v i n c e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s u g g e s t e d  a d d i t i o n  
o f  O r iy a  t r a c t s  f ro m  M a d ra s ,  a d v o c a t e d  t h a t  i t  s h o u l d  b e  r e ­
t a i n e d  a s  a  p a r t  o f  B e n g a l . ^  The B e n g a l i  p a p e r ? c o n t e s t e d  t h e  
i d e a  o f  p a r t i t i o n  an d  s a i d  t h a t  w h a t  B e n g a l  n e e d e d  was t h e  r e ­
1 .  M cLane, o i p . c i t . » p p .3 5 6 - 7 *  The s u g g e s t i o n  f o r  t h e  s e p a r a t ­
i o n  o f  O r i s s a  an d  C h o ta  N a g p u r  was p u t  b y  t h e  S ec#  o f  t h e  
B e n g a l  N a t i o n a l  Cham ber o f  Commerce a s  w e l l  a s  b y  t h e  
i n h a b i t a n t s  o f  D ac ca  i n  t h e i r  m e m o r i a l s .  The C e n t r a l  Muha­
mmadan A s s o c i a t i o n  a l s o  p u t  f o r w a r d  t h e  i d e a  o f  s e p a r a t i n g  
O r i s s a  b u t  a t  t h e  same t im e  a s k e d  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  
p r o v i n c e  w i t h  a  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  i n  c a s e  B e n g a l  was t o  
b e  p a r t i t i o n e d .  (S e e  a b o v e ,  p ^ f r ' i ) ,  McLane h a s  a l s o  r e l a t e d  
t h e  s t o r y  a s  g i v e n  b y  T r a c t  N o#1037 an d  t h e  a d o p t i o n  o f  a  
d i f f e r e n t  r e s o l u t i o n  b y  t h e  C o n g r e s s  t h a n  w h a t  h a d  b e e n  
p r o p o s e d  b y  C o t to n #  He a l s o  a d m i t s  t h a t  " T h e re  seem  n o t  t o  
h a v e  b e e n  a n y  p e t i t i o n s  o r  m e m o r ia l s  f ro m  B e n g a l i s  p r e v i o u s  
t o  t h e  summer o f  1905  w h ic h  recom m ended  t h e  c r e a t i o n  o f  a  
n o n - B e n g a l i  p r o v i n c e  i n c l u d i n g  B i h a r ” a n d  i s  s t i l l  o f  t h e  
v ie w  t h a t  t h e  s e p a r a t i o n  o f  B i h a r  w o u ld  h a v e  b e e n  l e s s  
o b j e c t i o n a b l e  t o  t h e  B e n g a l i s .  He f a i l s  t o  s u p p o r t  h i s  
c o n t e n t i o n  b y  a n y  e v i d e n c e  n o r  h a s  h e  e x a m in e d  t h e  B e n g a l i  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  i d e a  o f  s e p a r a t i n g  B i h a r  e x c e p t  f o r  w h a t
^ h a s  b e e n  g i v e n  b y  t h e  w r i t e r s  o f  t h e  T r a c t  1 0 3 7 t o p # c i t »
2 .  B e n g a le e  -  1 0 ,  12 a n d  24 Jan #  1 9 0 4 .  A ls o  s e e ,  t h e  B e n g a le e  
o f  2 A p r i l  1 9 0 4 .  A ls o  s e e  t h e  I n d i a n  M i r r o r  o f  29 tfah* 19H4; 
B .N .N .R . , No. 6 .
3 .  The B i h a r  T im es -  15 & 29 J a n .  & 19 F e b .  & 26  M arch  1 9 0 4 ;  
I b i d .# N o s .4 , 6 , 9  & 14 r e s p e c t i v e l y .  A ls o  s e e  t h e  B i h a r  News 
-  23 & 30 J a n . 1 9 0 4 ;  I b i d # , N o s . 5 & 6 r e s p e c t i v e l y .  A ls o  s e e  
B i h a r  News o f  15 March- 1 9 0 5 ;  I b i d . , N o .12 o f  1905*
4 .  S ee  a b o v e , p . %
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a n n e x a t i o n  o f  Assam t o  t h e  p r o v i n c e . ^  The B e n g a le e  o f  20 F e b ­
r u a r y  1 9 0 4 ,  h a d  o p p o s e d  t h e  a m p u t a t i o n  o f  B i h a r ,  O h o ta  N ag p u r  
a n d  O r i s s a ^  an d  t h e  H i t a v a r t a  o f  30  A p r i l  1 9 0 4 ,  s t a t e d  t h a t  
t h e  p e o p l e  o f  B e n g a l  w ere  d e c i d e d l y  a v e r s e  t o  t h e  s e p a r a t i o n  
o f  B i h a r ,  The B i h a r e e , t h e r e f o r e ,  i n  l a t e r  y e a r s ,  a t t r i b u t e d  
t h e  f a i l u r e  o f  t h e  B e n g a l i s  t o  g e t  t h e  p a r t i t i o n  m o d i f i e d  t o  
" t h e i r  s e l f i s h  a t t i t u d e  i n  s t r e n u o u s l y  r e s i s t i n g  t h e  s e p a r a t i o n  
o f  B i h a r " . 4
T h i s  a t t i t u d e  d i d  n o t  ch an g e*  When o n  9 A u g u s t  1905» 
H e r b e r t  R o b e r t s  moved a n  a d j o u r n m e n t  m o t io n  on  p a r t i t i o n ,  he  
c r i t i c i s e d  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  G o v e rn m en t o f  I n d i a  b u t  a d m i t t e d  
t h a t  B e n g a l  was a  h e a v y  c h a r g e  an d  t h a t  some s o r t  o f  p a r t i t i o n  
was n e c e s s a r y * ^  The B e n g a le e  o f  30  A u g u s t  1 9 0 5 ,  t o o k  e x c e p t i o n  
t o  R o b e r t s '  a d m i s s i o n  t h a t  t h e r e  was a  c a s e  f o r  r e d u c i n g  t h e  
t e r r i t o r i e s  o f  B e n g a l*  When O 'D o n n e l l  w r o t e  i n  h i s  p a m p h le t  
t h a t  t h e  s e p a r a t i o n  o f  B i h a r  was d e s i r e d  b y  t h e  p e o p l e  o f  
B e n g a l  a s  w e l l  a s  B i h a r ,  t h e  A m r i t a  B a z a r  P a t r i k a  c h a l l e n g e d  
h i s  c o n t e n t i o n . 7 O 'D o n n e l l  a l s o  w ro te  a  l e t t e r  t o  S u r e n d r a n a t h  
B a n e r j e a  t o  t h e  e f f e c t .  The A m r i t a  B a z a r  P a t r i k a , h o w e v e r ,  
a s s e r t e d  t h a t  no one  i n  B e n g a l  w o u ld  a g r e e  t o  O 'D o n n e l l l s 
s u g g e s t i o n * 8
1* S ee  a b o v e ,  p . 40.
2* The B e n g a le e  -  20 F e b .  1904*
3* The Hitavarta -  30 A p r i l  1904* B .N .N .R * , N o*18 . A ls o  s e e  
t h e  Daily H r t a v a d i  -  23 A p r i l  1 9 0 5 “ 1 5 i d * , No * 1 7 .
4 .  The k j h a r e e  -  13 J u l y  1 9 0 6 ;  B .N .N .R . 7 1^0*51*
5* S p e e c h  o f  H e r b e r t  R o b e r t s - 9  iu g *  1505? 151* H .C .D e b s * ,  4 s ,  
c o l s .  8 8 0 - 1 .  . ----------------
6 .  The B e n g a le e  -  30 A ug. 1 9 0 5 .  The A m r i t a  B a z a r  P a t r i k a  
w r o t e  t h a t  t h e  c a s e  f o r  t h e  r e v e r s a l  o f  t h e  p a r t i t i o n  h a d  
b e e n  m ism an ag ed  i n  P a r l i a m e n t  in a s m u c h  a s  t h e  p r i n c i p l e  o f  
p a r t i t i o n  h a d  b e e n  a c c e p t e d  b y  p u t t i n g  f o r w a r d  a l t e r n a t i v e  
p r o p o s a l s .  The b e s t  t h i n g ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  p a p e r  was t o  
p r o v e  t h a t  t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  B e n g a l  was n o t  o v e r ­
w o rk e d  an d  e v e n  i f  i t  was s o , t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b u r d e n s  
s h o u l d  b e  c u r t a i l e d  t h r o u g h  a  schem e o f  d e c e n t r a l i s a t i o n  
a s  h a d  b e e n  recom m ended  b y  B r o d r i c k *  S ee  t h e  A m r i t a  B a z a r  
P a t r i k a  -  12 O c t .  1906< B .N .N .R * , N o .4 2 .
7 .  The A m r i ta  B a z a r  P a t r i k a  -  57  t fo v . 1 9 0 6 .
8 * I b i d * , -  £5 Dec* 1 9 ^ 6 .  A ls o  s e e  O 'D o n n e l l ' s  i n t e r v i e w  a s  
p u b l i s h e d  i n  t h e  W e s t m i n s t e r  G a z e t t e  o f  14 J u l y  1 9 0 5 ;  C .O . ,  
V o l . 247*
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The i d e a  t h a t  B i h a r  s h o u l d  h e  s e p a r a t e d , a s  e v e n t u a l l y  
p u t  f o r w a r d  h y  t h e  B e n g a l i s  h y  i m p l i c a t i o n ,  was o n l y  a n  " a f t e r ­
t h o u g h t  a f t e r  t h e  schem e h a d  b e e n  a c c e p t e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e .  As l a t e  a s  J u l y  1905? e v e n  when t h e  p a r t i t i o n  p l a n  
h a d  b e e n  a c c e p t e d ,  t h e  B e n g a l i s  d i d  n o t  i n c o r p o r a t e  t h e  
s u g g e s t i o n  t h a t  B i h a r  s h o u l d  b e  s e p a r a t e d  i n  t h e  m e m o r ia l  
s u b m i t t e d  b y  t h e  p e o p l e  o f  E a s t e r n  B e n g a l  a n d  s a i d  t o  h a v e  b e e n  
s i g n e d  b y  t h o u s a n d s  o f  p e o p l e .  I n s t e a d  t h e y  a s k e d  f o r  a  Gov­
e r n o r ’ s  p r o v i n c e  an d  f a i l i n g  t h a t ,  t h e  t r a n s f e r  o f  O r i s s a  a n d
p
C h o ta  N a g p u r  t o  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s .  I f  t h e  g r i e v a n c e  o f  
t h e  B e n g a l i s  a g a i n s t  t h e  a m p u t a t i o n  o f  t h e i r  n a t i o n a l  i d e n t i t y  
was g e n u i n e ,  a n d  i n d e p e n d e n t  o f  s e r i o u s  m a t e r i a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  
t h e  l o g i c a l  c o u r s e  f o r  th e m  was t o  p u t  f o r w a r d  t h e  p l e a  t h a t  
B i h a r ,  a  n o n - B e n g a l i - s p e a k i n g  a r e a  s h o u l d  b e  s e p a r a t e d #  B u t  
u n d e r n e a t h  t h e i r  p o l i t i c a l  c la m o u r  a l s o  l a y  t h e  d e e p - r o o t e d  
f e a r  o f  t h e  l o s s  o f  p o w e r ,  p o s i t i o n  a n d  m a t e r i a l  b e n e f i t s  w h ic h  
t h e y  w o u ld  h a v e  s u s t a i n e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  
e i t h e r  E a s t e r n  B e n g a l  o r  o f  B i h a r .
The B e n g a l i s  u l t i m a t e l y  c h a n g e d  t h e i r  s t a n d  a n d  b r o u g h t  
f o r w a r d  a  r e s o l u t i o n  o n  7 A u g u s t  1 9 0 5 ,  -  t h e  d a y  o f  t h e  p a s s i n g  
o f  t h e  b o y c o t t  r e s o l u t i o n  -  a s k i n g  f o r  t h e  r e - c o n s i d e r a t i o n  
o r  w i t h d r a w a l  o f  t h e  o r d e r s ,  " o r  i f  p a r t i t i o n  b e  u n a v o i d a b l e " ,  
(w h ic h  t h e y  r e f u s e d  t o  a d m i t ) ,  " m o d i fy  t h e  o r d e r s ,  so  t h a t  
t h e  B e n g a l e e - s p e a k i n g  r a c e  may fo rm  p a r t  an d  p a r c e l  o f  t h e  
same A d m i n i s t r a t i o n  b y  i n c o r p o r a t i n g  t h e  P r e s i d e n c y  a n d  t h e  
B urdw an  D i v i s i o n s  i n t o  t h e  n e w ly  fo rm e d  P r o v i n c e s ” ^  I n  o t h e r  
w o r d s , t h e  B e n g a l i s  w o u ld  h a v e  b e e n  p r e p a r e d  u n w i l l i n g l y  t o  
a c c e p t  t h e  p a r t i t i o n  a t  t h i s  l a t e  d a t e  i f  f o r  t h e  l o s s  o f
1 .  C u r z o n ’ s r e p l y  t o  O ’D o n n e l l ’ s  i n t e r v i e w .  C u rz o n  w r o t e  t h e  
r e p l y  b u t  p r o b a b l y  d i d  n o t  s e n d  i t  f o r  p u b l i c a t i o n .  I b i d .
2 .  M e m o ria l  f ro m  t h e  p e o p l e  o f  E a s t  B e n g a l  t o  S e c .  o f  S t a t e  -  
A ug. 1 9 0 5 ;  J .  & P .  D e p t . , P i l e  2 3 4 1 ,  V o l . 728  o f  1 9 0 5 .
3 . The B e n g a le e  -  8 Aug. 1905* A ls o  s e e  T e le g ra m s  f ro m  B a s u ,  
S i r c a r ,  M azum dar, C h a u d h u ri  t o  S e c .  o f  S t a t e  -  15  A ug#1905 ;
J .  & P .  D e p t . , P i l e  2 5 0 3 ,  V o l . 729  o f  1 9 0 5 .  R . C . D u t t  made
a  s i m i l a r  s u g g e s t i o n  t o  M o r le y .  S e e  R . C . D u t t  t o  M o r le y  -  
22 & 24 P e b .  1 9 0 8 ; M o r le y  P a p e r s , V o l . 4 3 ,  B u n d le  G#
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O r i s s a ,  C h o ta  N ag p u r  a n d  B i h a r ,  t h e y  c o u l d  h a v e  o b t a i n e d  
A ssam  -  a  t r a c t  w hose i n c o r p o r a t i o n  w i t h  B e n g a l  t h e y  h a d  p r e ­
v i o u s l y  o p p o s e d  a s  a  r e t r o g r e s s i v e  move w h ic h  w o u ld  h a rm  t h e i r  
c h a s t e  l a n g u a g e ,  a n d  t h e i r  s o c i a l ,  r e l i g i o u s  a n d  p o l i t i c a l  
t i e s .  I n  t h e i r  f i n a l  p e t i t i o n  s u b m i t t e d  t o  L o rd  H a r d in g e  i n  
J u n e  1911? t h e y  h a d  s e c o n d  t h o u g h t s  a b o u t  w h a t  t h e y  h a d  s a i d  
e a r l i e r .  T hey  a s k e d  t h a t  t h e  B u rd w an , P r e s i d e n c y ,  R a , j s h a h i ,  
D a c c a ,  C h i t t a g o n g ,  P a t n a  a n d  B h a g a lp u r  D i v i s i o n s  i n c l u d i n g  
S a n t h a l  P a r g a n a s , H a z a r i b a g h  a n d  Manbhum d i s t r i c t s  o f  C h o ta  
N ag p u r  b e  p l a c e d  u n d e r  a  G o v e r n o r  a n d  C h o ta  N a g p u r  a n d  O r i s s a  
b e  p l a c e d  e i t h e r  u n d e r  a  C o m m is s io n e r  o r  a m a lg a m a te d  w i t h  t h e  
C e n t r a l  P r o v i n c e s .  B u t  i f  t h e  G o v e rn m en t w e re  n o t  d i s p o s e d  t o  
a c c e p t  t h e  s u g g e s t i o n ,  t h e y  p l e a d e d  t h a t  t h e  f i v e  B e n g a l i ­
s p e a k i n g  D i v i s i o n s ,  Manbhum a n d  H a z a r i b a g h  d i s t r i c t s ,  Assam 
a n d  t h e  F e u d a t o r y  S t a t e s  o f  Cooch B e h a r ,  S ik k im  a n d  H i l l  
T i p p e r a h  b e  fo rm e d  i n t o  a  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r ' s  p r o v i n c e  an d  
t h a t  t h e  t h r e e  d i v i s i o n s  o f  B i h a r  t o g e t h e r  w i t h  P a la m a u ,  R a n c h i  
a n d  S inghbhum  d i s t r i c t s  o f  C h o ta  N a g p u r ,  O r i s s a  a n d  t h e  
S a m b a lp u r  d i s t r i c t  i n c l u d i n g  t h e  F e u d a t o r y  S t a t e s  o f  C h o ta  
N a g p u r  a n d  O r i s s a  b e  c o n s t i t u t e d  a s  a  s e p a r a t e  p r o v i n c e « As 
p o i n t e d  o u t  e a r l i e r ,  t h e  dem and f o r  ^ s s a m  was  f o r  no  o t h e r  
r e a s o n s  t h a n  m a t e r i a l  g a i n s .  T h i s  com es o u t  b e s t  e s p e c i a l l y  
t h r o u g h  t h e i r  dem and f o r  t h e  d i s t r i c t  o f  H a z a r i b a g h  w h e re  t h e  
B e n g a l i - s p e a k i n g  p o p u l a t i o n  was l e s s  t h a n  o n e  p e r  c e n t*  L i t t l e  
d i d  i t  m a t t e r  i f  H a z a r i b a g h  d i d  n o t  c o n t a i n  a  c o n s i d e r a b l e  
n u m b er  o f  B e n g a l i s ;  i t  h a d  no l e s s  t h a n  f o r t y - t w o  m ic a  m in e s .  
S i m i l a r l y  Manbhum c o n t a i n e d  r i c h  c o a l - f i e l d s .  I f  l a n g u a g e  was 
t h e  t e s t -  f o r  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p r o v i n c e s ,  a s  p r o p o s e d  
b y  t h e  B e n g a l i s ,  t h e y  f o r g o t  t h a t ,  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  own 
c r i t e r i o n ,  t h e y  w e re  n e i t h e r  e n t i t l e d  t o  Assam  n o r  t o  some 
o t h e r  p a r t s  w h ic h  t h e y  d e m a n d e d . As a  m a t t e r  o f  f a c t  t h e y  h a d
no  c l a i m  o n  C a l c u t t a ,  a s  i t  c o n t a i n e d  l e s s  t h a n  f i f t y  p e r  c e n t
2o f  B e n g a l i - s p e a k i n g  p o p u l a t i o n .
1 .  M e m o ria l  f ro m  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  E a s t  & V e s t  B e n g a l  4 t o  
H a r d in g e  ( n . d . ) .  The K i n g ' s  D u rb a r  A n n o u n cem en t V o lum e,
Crewe P a p e r s , U .L .C .
2 .  C e n s u s ' o r T n d i a ' 1911 > B e n g a l ,  P a r t  I ,  p p . 4 0 5 ,  5 2 8 .
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T hus we s e e  t h a t  w hen t h e  s u g g e s t i o n  f o r  t h e  s e p a r a t i o n  
o f  B i h a r  d i d  co m e , i t  was c o n d i t i o n a l , a n d  g i v e n  a s  a  r e s u l t  
o f  d e s p e r a t i o n  a n d  t h a t  t o o  m o s t  g r u d g i n g l y ,  a n d  n o t  w i t h o u t  
s e v e r e  c r i t i c i s m  f ro m  B e n g a l i  n e w s p a p e r s *  I n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
i t  i s  h i g h l y  d o u b t f u l  i f  t h e  B e n g a l i s  w o u ld  h a v e  a c c e p t e d  t h e  
s e p a r a t i o n  o f  B i h a r  h a d  i t  b e e n  p r o p o s e d  i n  1 9 0 3 ,  a n d  i t  i s  
a l m o s t  c e r t a i n  t h a t  t h e y  w o u ld  h a v e  d e b a t e d ,  p r o t e s t e d  a n d  
a g i t a t e d  a g a i n s t  i t .
To a t t r i b u t e  t h e  a g i t a t i o n  i n  B e n g a l  a n d  t h e  g e n e r a l  
u n r e s t  i n  I n d i a  <ii>lT=fyy t o  t h e  p a r t i t i o n  o f  B e n g a l  i s  a  v e r y  
n a r r o w  v ie w  o f  h i s t o r y *  I t  i s  t o  focusjS  a l l  t h e  a t t e n t i o n  t o  
t h e  s p a r k  w h ic h  k i n d l e d  t h e  f i r e  w i t h o u t  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  
t h a t  t h e  f u e l  i s  p r o b a b l y  m ore  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  s p a r k *  F o r  
a s  l o n g  a s  t h e  f u e l  a c c u m u l a t e s ,  t h e  s i t u a t i o n  i s  a lw a y s  
e x p l o s i v e *
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C h a p t e r  V 
A g i t a t i o n  A g a i n s t  P a r t i t i o n
E ven  b e f o r e  t h e  i s s u i n g  o f  t h e  P a r t i t i o n  R e s o l u t i o n  
o f  19 J u l y  1 9 0 5 j t h e  a g i t a t i o n  a g a i n s t  P a r t i t i o n  w h ic h  t h e  
s y m p a t h e t i c  B a y le y  h a d  f o r e s e e n , t h e  B e n g a le e  h a d  c a l l e d  f o r ,  
a n d  C u rz o n  b y  h i s  m a n o e u v re s  h a d  s o u g h t  t o  m i n i m i s e ,  h a d  
b r o k e n  o u t  i n  f u l l  f o r c e .  The a g i t a t i o n  was t o  b e  l o n g  s u s ­
t a i n e d  a n d  was t o  c a l l  f o r t h  new t e c h n i q u e s  o f  o p p o s i t i o n  t o  
G o v ern m en t i n  t h e  B o y c o t t  a n d  S w a d e s h i  m ovem ents#  I t  o c c a s i o n e d  
a  c o n c e a l e d  p o l i c y  c l a s h  b e tw e e n  B e n g a l i  C o n g re s sm e n  a n d  
C o n g re s s  l e a d e r s  f ro m  o t h e r  p r o v i n c e s , an d  a n  o p e n  r i f t  b e tw e e n  
M o d e ra te s  a n d  E x t r e m i s t s .  I t  s e r v e d  t o  r o u s e  t h e  M u slim s  o f  
E a s t e r n  I n d i a ,  h i t h e r t o  a p a t h e t i c ,  t o  p a r t i c i p a t e  i n  o r g a n i s e d  
p o l i t i c s .  I t  was u s e d  a s  a  w eapon  i n  B r i t i s h  p o l i t i c s ,  a n d  
how t o  h a n d l e  a n  a g i t a t i o n  t u r n i n g  i n t o  t e r r o r i s m  b ecam e a  
m a jo r  i s s u e  b e tw e e n  M in to  a n d  M o r le y .  P i n a l l y  r i v a l  e s t i m a t e s  
o f  t h e  r e a l  n a t u r e  a n d  i m p o r t a n c e  o f  t h e  a g i t a t i o n  b ecam e t h e  
b a s i s  o f  a r g u m e n ts  f o r  a n d  a g a i n s t  a  r e v e r s a l  o f  P a r t i t i o n #
I n  1905  a n t i - B r i t i s h  a g i t a t i o n  was no new t h i n g  i n  
I n d i a .  T h e re  h a d  b e e n  a g i t a t i o n  i n  1 8 7 8  when t h e  V e r n a c u l a r  
P r e s s  A c t  an d  t h e  Arms A c t  w ere  p a s s e d ,  i n  1 8 8 £  o v e r  t h e  
I l b e r t  B i l l ,  i n  1891  o v e r  t h e  Age o f  C o n s e n t  B i l l ,  a n d  i n  18 9 6  
o v e r  t h e  C o t t o n  D u t i e s  a n d  I n d i a n  T a r i f f  B i l l s #  B u t  t h e  
f a c t o r s  r e s p o n s i b l e  f o r  d i s c o n t e n t  a n d  r e s e n t m e n t  a g a i n s t  t h e  
B r i t i s h  i n  I n d i a  h a d  b e e n  s t e a d i l y  g a i n i n g  s t r e n g t h #  The 
p o l i t i c a l  g r i e v a n c e s  o f  e d u c a t e d  I n d i a n s  who a s p i r e d  t o  a  s h a r e  
i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  c o n s t a n t l y  v o i c e d  b y  t h e  I n d i a n  N a t i o n a l  
C o n g r e s s ,  h a d  l o n g  a l s o  r e m a in e d  u n f u l f i l l e d .  C u rz o n  a d m i t t e d  
t h a t  t h e r e  was " g ro w in g  up  a  s o r t  o f  n a t i o n a l  f e e l i n g " #  The 
t i m i d  a p p r o a c h  t o  p a r t n e r s h i p  d i s p l a y e d  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h e  S t a t u t o r y  C i v i l  S e r v i c e ,  i n  R i p o n ' s  l o c a l  g o v e rn m e n t  
r e f o r m s ,  o r  i n  t h e  I n d i a n  C o u n c i l s  A c t s  o f  1892  h a d  n o t  
s a t i s f i e d  t h a t  n a t i o n a l  f e e l i n g .  C u r z o n ^  a t t e m p t  t o  c o n v i n c e  
" t h e  m ass  o f  t h e  p e o p l e  t h a t  o u r  r u l e  i s  j u s t e r ,  p u r e r  an d
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m ore b e n e f i c ^ e n t  t h a n  e i t h e r  a n y  o t h e r  r u l e  c o u l d  h e ,  o r  t h a n  
w o u ld  h e  t h e  r u l e  o f  t h e i r  own m e n " ,  a n d  t o  c o n v i n c e  t h e  
p o l i t i c a l l y  a m b i t i o u s  m i n o r i t y  t h a t  t h e y  ’’w e re  a s  y e t  p r o f o u n d ­
l y  u n f i t t e d "  f o r  o f f i c e ,  t h a t  t h e r e  was no I n d i a n  i n  t h e  w h o le  
s u b - c o n t i n e n t  f i t  e n o u g h  t o  becom e a  member o f  t h e  V i c e r o y ' s  
E x e c u t i v e  C o u n c i l^  m e r e l y  i n f l a m e d  n a t i o n a l  f e e l i n g *  To n o t e ,  
b u t  t h e n  i g n o r e  c h a n g e ,  a s  C u rz o n  d i d ;  o r  t o  d e n y  c h a n g e  a s  
A m p t h i l l  d i d  w i t h  h i s  p r o n o u n c e m e n t  t h a t  " t h e  p e o p l e  o f  I n d i a  
c a n n o t  g o v e r n  t h e m s e l v e s ,  n e v e r  h a v e  g o v e r n e d  t h e m s e l v e s ,  do
p
n o t  w is h  t o  g o v e r n  t h e m s e l v e s "  was no  l o n g e r  p r a c t i c a l
p o l i t i c s *  M in to  show ed  a  much s o u n d e r  ju d g e m e n t  when h e  w r o t e
t o  M o r le y  i n  1 9 0 ?
" • . .  we c a n n o t  c o n t i n u e  t o  g o v e r n  I n d i a  w i t h  a n y  
h o p e  o f  t r a n q u i l i t y  t i l l  we g i v e  h e r  e d u c a t e d  
c l a s s e s  a  c h a n c e  o f  g r e a t e r  s h a r e  i n  t h e  g o v e r n ­
m en t o f  t h e  c o u n t r y " *  3
M o re o v e r  I n d i a n  a g i t a t i o n  w as no l o n g e r  s o l e l y  
p o l i t i c a l *  The e x p a n s i o n  o f  I n d i a n  t r a d e  a n d  i n d u s t r y  h a d  
f o s t e r e d  t h e  g r o w th  o f  new I n d i a n  b u s i n e s s  i n t e r e s t s  w i t h  
t h e i r  own e c o n o m ic  g r i e v a n c e s *  T hey  r e s e n t e d  t h e  d o m in a n c e  o f  
B r i t i s h  A gency  H o u se s  a n d  r e j e c t e d  t h e  L i b e r a l  d o c t r i n e  o f  
F r e e  T r a d e .  The r e v e n u e  a n d  f i s c a l  p o l i c i e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  
t h e  i n c r e a s i n g  m i l i t a r y  e x p e n d i t u r e , t h e  i m p o s i t i o n  o f  c o t t o n  
d u t i e s  w ere  d e n o u n c e d .  The i n d u s t r i a l  b a c k w a r d n e s s  o f  I n d i a  
becam e a n  i m p o r t a n t  i s s u e  w i t h  t h e  c r i t i c s  a n d  t h e  g o v e rn m e n t  
was c o n s t a n t l y  a t t a c k e d  f o r  d r a i n i n g  t h e  w e a l t h  o f  t h e  c o u n t r y
Z j.
a n d  p a n d e r i n g  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  L a n c a s h i r e  m a n u f a c t u r e r s *  
T h i s  m id d le  c l a s s  d i s c o n t e n t ,  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic ,  
h a d  b e e n  g i v e n  g r e a t e r  s t r e n g t h  a n d  s c o p e  b y  b e i n g  l i n k e d  w i t h
1 .  C u rzo n  t o  B a l f o u r  -  31 M arch  1 9 0 1 ;  C .C . , V o l* 1 8 1 .
2 .  A m p t h i l l * s  A d d r e s s  t o  t h e  J u n i o r  C o n s t i t u t i o n a l  C lu b ,  
P i c c a d i l l y  on  B r i t i s h  A d m i n i s t r a t i o n  i n  I n d i a  -  21 N o v .1 9 0 6 ;  
A m p t h i l l  C o l l e c t i o n , V o l . 58*
3# M in to  t o  M o r le y  -  8 May 1 9 0 7 ;  M o r le y  P a p e r s , V o l . 5*
4-. F o r  d e t a i l s  s e e  G h o sh , op * c i t . ,  C h a p t e r  I I . B o th  C u rz o n  
an d  M in to  d e p r e c a t e d  t h e  i m p o s i t i o n  o f  c o t t o n  d u t i e s .
S ee  C u rz o n  t o  B r o d r i c k  -  23 F e b .  1904*; C . C . , V ol*164-, &
M in to  t o  I b b e t s o n  -  7 B e e .  1 9 0 7 ;  M in to  P a p e r s » M981.
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H in d u  r e l i g i o u s  r e v i v a l i s m  b y  B .G 0 T i l a k ,  L a j p a t  R a i ,  B .C .
P a l  a n d  A u ro b in d o  G h o se .  P a l  a s c r i b e d  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  
C o n g r e s s  t o  becom e a  m ass  m ovem ent t o  " i t s  p r o n o u n c e d  s e c u l a r  
c h a r a c t e r " .  I t s  p r o p a g a n d a
" f a i l e d  t o  d raw  m a s s e s ,  f i r s t  b e c a u s e  i t  was c o n ­
d u c t e d  m a i n l y  i n  a  f o r e i g n  t o n g u e ;  n e x t  b e c a u s e  
i t s  i d e a s  an d  i d e a l s  h a d  no r e f e r e n c e  t o  t h e  
t h o u g h t s  an d  t r a d i t i o n s  o f  t h e  p e o p l e ,  . . .  a n d ,  
l a s t l y ,  a n d  c h i e f l y ,  b e c a u s e  i t  h a d  no r e l i g i o u s  
r e f e r e n c e  o r  i n s p i r a t i o n  i n  i t " .  1
When T i l a k  p l a c e d  h i s  p r o p a g a n d a  u n d e r  t h e  p a t r o n a g e  o f  t h e  
god  G a n e s h ,  a n d  S u r e n d r a  N a th  B a n e r j e a  in v o k e d  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  t h e  g o d d e s s  K a l i  i n  s u p p o r t  o f  S w a d e s h i  a n d  t h e  b o y c o t t ,  
r e l i g i o u s  a p p e a l  g av e  a  new d r i v i n g  f o r c e  t o  a n t i - B r i t i s h  
a g i t a t i o n .  T hen  i n  1905  t o  i n t e r n a l  f a c t o r s  was j o i n e d  t h e  
e x h i l a r a t i o n  t h a t  came f ro m  t h e  h i s t o r i c  v i c t o r y  o f  J a p a n  
o v e r  R u s s i a .  I n  t h e  w o rd s  o f  M in to ,  i t  b r o u g h t  a
"m ark ed  c h a n g e  i n  t h e  n a t i v e  o p i n i o n  a s  t o  t h e  
p o s s i b l e  o u tc o m e  o f  a n y  s t r u g g l e  b e tw e e n  
A s i a t i c s  an d  E u ro p e a n s " *  2
U n d er  C u r z o n ,  m o r e o v e r ,  t h e  B e n g a l i s  h a d  t h e i r  own 
p a r t i c u l a r  g r i e v a n c e s .  The C a l c u t t a  M u n i c i p a l  A c t  p a s s e d  i n  
1 9 0 0 ,  t h e  O f f i c i a l  S e c r e t s  Amendment B i l l  i n t r o d u c e d  i n  1904  
a n d  t h e  e d u c a t i o n a l  r e f o r m s  h a d  e n r a g e d  th e m .  The B e n g a l i s  
p r o t e s t e d  a g a i n s t  t h e  m e a s u r e s  a n d  e v e n  a s k e d  f o r  C u r z o n ^
Zl
r e c a l l .  B u t  C u r z o n ,  b e l i e v i n g  t h a t  t h e y  w a n te d  t o  g e t  r i d  o f  
h im  " b e c a u s e  I  am l a y i n g  f i r m  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  B r i t i s h  r u l e  
i n  t h i s  c o u n t r y ,  an d  am d e p r i v i n g  th e m  o f  t h e  g r i e v a n c e s  u p o n  
w h ic h  t h e y  h a v e  h i t h e r t o  s u b s i s t e d " ,  i g n o r e d  t h e  p r o t e s t s .  
I n s t e a d ,  h e  w e n t* to  p r o v i d e  th e m  w i t h  a n o t h e r  g r i e v a n c e  b y  
h i s  s p e e c h  o f  11 F e b r u a r y  1 9 0 5 ,  a t  t h e  C a l c u t t a  U n i v e r s i t y
1 .  P a l ,  B . C . ,  The S p i r i t  o f  I n d i a n  N a t i o n a l i sm , p p . 1 2 - 2 1 .
2 .  E n c teec i n  M in to  t o  M o r le y  -  9 May 1 9 6 5 ; M o r le y  P a p e r s , 
V o l . 2 .  A ls o  s e e  A m p t h i l l  t o  G o d le y  -  51 May 1 9 0 4 ;  A m p tE i l l  
C o l l e c t i o n , V o l . 5 4 / 1 .
5 .  F o r  d e t a i l s  s e e  M cLane, o p . c i t . , p p . 1 5 6 - 5 4  & 5 4 5 -5 1 *
4 .  C u rz o n  t o  H a m i l to n  -  22 J u l y  i § 0 5 ;  H a m i l to n  C o l l e c t i o n ,  
V o l . 1 4 .
5 .  C u rz o n  t o  H a m i l to n  -  5 A ug. 1 9 0 5 ;  I b i d .
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C o n v o c a t i o n  w h e r e i n  h e  co m p a re d  w e s t e r n  a n d  e a s t e r n  i d e a l s  o f  
t r u t h ,  much t o  I n d i a ' s  d i s a d v a n t a g e ,  a n d  c a s t  a s p e r s i o n s  o n  
H in d u  s a c r e d  h o o k s W i t h  a l l  t h e s e  g r i e v a n c e s  s t i l l  f r e s h  i n  
t h e  m in d s  o f  t h e  B e n g a l i s ,  came t h e  p a r t i t i o n ,  The f u e l  was 
t h e r e ,  p a r t i t i o n  k i n d l e d  i t .  When C u rz o n  d e s c r i b e d  t h e  p a r t i ­
t i o n  a s  " m e r e ly  t h e  p e g  s e l e c t e d  b y  t h e  a g i t a t o r s , * * ,  o n  w h ic h
p
t o  h a n g  t h e i r  a c t i o n "  t h e r e  was t h u s  much t r u t h  i n  t h e  
s t a t e m e n t .
The B e n g a l i s  w e re  n a t u r a l l y  s o r e  f o r  p a r t i t i o n  t h r e a t ­
e n e d  many v e s t e d  i n t e r e s t s ,  C a l c u t t a  e n j o y e d  a n  u n r i v a l l e d  
p o s i t i o n  a s  t h e  c e n t r e  o f  c o m m e rc ia l  a n d  p o l i t i c a l  a c t i v i t y .
I t  was t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  m oneyed  a n d  b u s i n e s s  c l a s s ,  
w i t h  i n t e r e s t s  i n  t h e  j u t e  a n d  r i c e  p r o d u c i n g  d i s t r i c t s  o f  t h e  
new p r o v i n c e *  W ith  t h e  e x c e p t i o n  o f  a  few  E u r o p e a n  f i r m s ,  t h e  
j u t e  a n d  r i c e  t r a d e  was a l m o s t  i n  t h e  h a n d s  o f  H in d u  m e r c h a n t s  
o f  E a s t  B e n g a l ,  T h e se  b u s i n e s s  men h a d  much c a p i t a l  i n v e s t e d  
i n  C a l c u t t a  a n d  w e re  a f r a i d  t h a t  i n  y e a r s  t o  come t h e  t r a d e  
w o u ld  s h i f t  t o  C h i t t a g o n g  w h ic h ,  b e i n g  n e a r e r  t o  t h e  j u t e  
p r o d u c i n g  a r e a s ,  w o u ld  b e  t h e  c h e a p e r  p o r t ,  S i t a  N a th  R o y , 
S e c r e t a r y  o f  t h e  B e n g a l  N a t i o n a l  Cham ber o f  Commerce a n d  o n e  
o f  t h e  p r i n c i p a l  a g i t a t o r s  h a d  a l r e a d y  p o i n t e d  o u t  t h e  m a t e r i a l  
d i s a d v a n t a g e s  t o  h i s  c l a s s  o f  s u c h  a  s w i t c h  o f  e x p o r t s  a n d  
i m p o r t s  f ro m  C a l c u t t a *  H is  m e m o r ia l  d e c l a r e d  t h a t  t h e  d e v e l o p ­
m en t o f  C h i t t a g o n g  p o r t  a n d
" t h e  e n f o r c e d  a n n e x a t i o n  o f  t h e  j u t e - g r o w i n g  
d i s t r i c t s  t o  i t  w i l l  b e  t h e  r i n g i n g  o f  t h e  
d e a t h - k n e l l  o f  C a l c u t t a  p o r t ,  i t  w i l l  b e  
d e a l i n g  a  d e a t h - b l o w  p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  
n u m e ro u s  m i l l s ,  p r e s s e s  a n d  t h e  c a r r y i n g  
c o m p a n ie s ,  h e r e ,  f o r  t h e  t im e  i s  n o t  f a r  
d i s t a n t  when m i l l s  a n d  p r e s s e s  w i l l  b e  s e t  
up  on  t h e  b a n k s  o f  t h e  K a r n a f u l i  R i v e r , , , ,
1 .  A m p t h i l l  t o  C u rz o n  -  15 A p r i l  1 9 0 5 ;  C . C . , V o l*210*  C u rz o n  
w h i l e  r e f e r r i n g  t o  h i s  s p e e c h  w r o te  t o  L a m in g to n ,  t h e  Gov­
e r n o r  o f  Bombay, " C a l c u t t a  m ig h t  n o t  u n r e a s o n a b l y  h o w l ,
P o r  i t  m ig h t  b e  s a i d  t h a t  i t  was B e n g a l i  c h a r a c t e r  t h a t  I  
was e x p o s i n g " .  S ee  C u rz o n  t o  L a m in g to n  -  6 A p r i l  1 9 0 5 ;  
I b i d , A lso  s e e  I , H * P . P * , 1 9 0 5 ;  V o l . 7 0 4 7 ,  P ro c *  94*
2 .  C u rz o n  t o  B a l f o u r  - ”TT D ec , 1 9 0 8 ;  B a l f o u r  P a p e r s * 49733*
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T h is  c h a n g e  may o r  may n o t  e f f e c t  E n g l i s h  com merce 
i n  I n d i a ,  h u t  i t  w i l l  p r o v e  t h e  r u i n  o f  t h o s e  who 
h a v e  a  l a r g e  i n v e s t e d  c a p i t a l  i n  C a l c u t t a " .  1
The same f e a r s  w e re  e x p r e s s e d  h y  t h e  W est B e n g a l  n e w s p a p e r s .
The H in d o o  P a t r i o t  w r o t e :
" E a s t  B e n g a l  c o n t r i b u t e s  m a i n l y  t o  t h e  sum t o t a l  
o f  B e n g a l ’ s  p r o s p e r i t y  a n d  a d v a n c e m e n t ,  a n d  i t s  
s e v e r a n c e  •* •  w o u ld  m ean p o s i t i v e  d i s a s t e r  t o  
t h e  W est"#  2
Z a m in d a rs  who h e l d  p r o p e r t y  o n  h o t h  s i d e s  o f  t h e  r i v e r  
B r a h m a p u t r a ,  o f t e n  a b s e n t e e  l a n d l o r d s  w i t h  l a r g e  e s t a b l i s h m e n t s  
a t  C a l c u t t a ,  l i k e w i s e  f o u n d  t h e i r  m a t e r i a l  i n t e r e s t s  t h r e a t e n e d *  
I n  1897  t h e  B r i t i s h  I n d i a n  A s s o c i a t i o n ,  w i t h  P r o d y a t  Kumar 
T a g o re  a s  i t s  s e c r e t a r y ,  h a d  d raw n  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  g o v e r n ­
m en t t o  t h e  d i s a d v a n t a g e s  t h e y  w o u ld  s u f f e r  i f  B e n g a l  w ere
'A 1L
d i v i d e d .  Now t h e y  r e n e w e d  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  p a r t i t i o n *
The M a h a r a ja  0 f  CtJssfcmbazar who p r e s i d e d  a t  t h e  C a l c u t t a  Town 
H a l l  m e e t i n g  h e l d  o n  7 A u g u s t  1905?  when t h e  b o y c o t t  r e s o l u t i o n  
was p a s s e d ,  when a s k e d  b y  F r a s e r  t o  e x p l a i n  h i s  o p p o s i t i o n ,  
s t a t e d :
" I  h a v e  e s t a t e s  i n  B o g r a ,  F a r i d p u r  * ••  so  I  s h a l l  
h a v e  t o  k e e p  a n  a g e n t  a t  D ac c a  H e a d q u a r t e r s  f o r  c 
th e m ,  a s  w e l l  a s  a t  C a l c u t t a  f o r  my e s t a t e s  h e r e " *
1* S i t a  N a th  H oy, Hon* S ec#  B e n g a l  N a t i o n a l  C ham ber o f  Com­
m e rce  t o  G ovt* o f  B e n g a l  -  3 Feb* 1 9 0 4 ; P . L * » 1905? V o l .
33? E n c l .  4  t o  E n c l .  5> p a r a s * 6 3 - 7 0 .  N a l i n  B i h a r i  S i r c a r  
a n o t h e r  l e a d e r  o f  t h e  a g i t a t i o n  b a s e d  h i s  o p p o s i t i o n  on  
s i m i l a r  g ro u n d s *  S e e  F r a s e r  t o  C u rz o n  -  8 O ct* 1 9 0 5 ;  C«C*» 
V o l . 2 1 1 .
2 .  The H indoo  P a t r i o t  -  12  Feb# 1 9 0 4 ; A ls o  s e e  t h e  A m r i t a  
B a z a r  P a t r i k a  -  26 Aug# 1905  & t h e  B e n g a le e  o f  14  S e p t  *1905•
3 .  S e e  a b o v e  , p . 3 V ^ * ^ «
4* M a h a ra ja -K u m a r  P r o d y a t  Koomar T a g o r e ,  H on. Sec*  B r i t i s h  
I n d i a n  A s s o c i a t i o n  t o  G ovt* o f  B e n g a l  -  19 Feb* 1 9 0 4 ;  P * L * , 
1 9 0 5 ,  E n c l .  5 o f  E n c l .  5? p a r a * 5 ;  H o n .S e c s # ,  B e n g a l  L a n d -  
h o l d e r s 1 A s s o c i a t i o n  t o  G ovt# o f  B e n g a l  -  1 M arch  1 9 0 4 ;  
I b i d . ,  E n c l .  6 o f  E n c l .  5* A ls o  s e e  R i s l e y f s  N o te  o f  7 Feb* 
1 9 0 4 ;  N .H .P .B o , o p » c i t 0 , p a r a # 4 *
5 .  F r a s e r  t o  C u rz o n  -  10 Aug# 1 9 0 5 ;  C .C . , V o l*211#  The R a j a  o f  
L a l g o l a  a l s o  p o i n t e d  o u t  s i m i l a r  o b j e c t i o n s *  S ee  F r a s e r  t o  
C u rz o n  -  11 Aug# 1 9 0 5 ; I b i d *
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The l a w y e r s  o f  C a l c u t t a ,  who w e re  t h e  m o s t  a r d e n t
o r g a n i z e r s  o f  t h e  a n t i - p a r t i t i o n  a g i t a t i o n ,  w ere  a l s o  f a c e d
w i t h  a  p r o s p e c t  o f  l o s s .  C a l c u t t a  was t h e  s e a t  o f  t h e  H ig h
C o u r t ,  an d  h a d  t h e  l a r g e s t  n u m b er  o f  l a w y e r s  i n  B e n g a l*  W ith
t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  new p r o v i n c e ,  t h e i r  f l o u r i s h i n g  b u s i n e s s
i n  E a s t  B e n g a l  w hose i n h a b i t a n t s  w e re  n o t o r i o u s l y  l i t i g io u s ,* * "
w o u ld  p a r t l y  b e  l o s t  t o  D acca*  M o r e o v e r ,  s i n c e  t h e  g o v e rn m e n t
h a d  r e f u s e d  t o  b i n d  i t s e l f  n o t  t o  e s t a b l i s h  a  new H ig h  C o u r t
*
f o r  E a s t  B e n g a l  a n d  A ssam , t h e r e  was t h e  p r o s p e c t  t h a t  t h e
|L
l o s s  w o u ld  becom e t o t a l .
S i m i l a r l y  t h e  m o n o p o ly  w h ic h  C a l c u t t a  e n j o y e d  i n  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  n e w s p a p e r s  a n d  i n  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  was 
b o u n d  t o  b e  a f f e c t e d  i n  so  f a r  a s  t h e  n e e d s  o f  t h e  new p r o v -  
i n c e  w ere  l o c a l l y  p r o v i d e d  f o r .
C o u p le d  w i t h  f e a r  o f  p e c u n i a r y  d i s a d v a n t a g e s  was a  
f e e l i n g  o f  l o s s  a n d  d i m i n u t i o n  i n  t h e  p o l i t i c a l  p o w e r  a n d  
i n f l u e n c e  w h ic h  t h e  C a l c u t t a  l e a d e r s  e n j o y e d  i n  u n d i v i d e d  
B e n g a l .  W ith  e i g h t  a n d  a  h a l f  m i l l i o n  H in d u  p o p u l a t i o n  t r a n s ­
f e r r e d  t o  t h e  new p r o v i n c e ,  t h e y  w e re  " p r o p o r t i o n a t e l y
c r i p p l e d " .  T h e re  was a l s o  a  s t r o n g  s e n t i m e n t a l  a t t a c h m e n t  t o
6t h e  p r o v i n c e  w h ic h  c a u s e d  t h e  B e n g a l i s  t o  a g i t a t e .
A l l  t h e  a l a r m  a n d  i n d i g n a t i o n  a r o u s e d  b y  t h e  p a r t i t i o n  
fo u n d  i t s  e x p r e s s i o n  i n  a  g r e a t  b u r s t  o f  a g i t a t i o n .  T h e re  w ere
1 .  R i s l e y fs  N o te  -  7 F e b .  1 9 0 4 ;  N .R .P .B . , o p . c i t . , p a r a * 4 .
2 .  M in to  t o  M o r le y  -  5 F e b .  1 9 0 6 ;  Memorandum. Mxnto P a p e r s ,
M. 1 0 0 5 .
3 .  G o v t ,  o f  B e n g a l  t o  B e n g a l  Cham ber o f  Commerce -  11 A ug . 
1 9 0 5 ;  I . H . P . P . , 1 9 0 5 ,  V o l . 7 0 4 8 ,  P r o c . 2 0 .
4 .  Th e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  B e n g a l  u n d e r  S i r  A ndrew  E r a s e r , p * 7 t
5 .  The B e n g a le e  -  15 Sep~b. 1*0$»
6 .  M in to  t o  M o r le y  -  3 F e b ,  1 9 0 6 ;  Memorandum, o p . c i t « ,  L ik e
C u rz o n  a n d  h i s  o f f i c i a l s ,  M in to  j u s t i f i e d  t h e  p a r t i t i o n  o n  
a d m i n i s t r a t i v e  a n d  p o l i t i c a l  g r o u n d s .  A p ro p o s  t h e  p o l i t i c a l  
a d v a n t a g e ,  M in to  w r o te  t h a t  t h e  " c r i p p l i n g  o f  B e n g a l i  
p o l i t i c a l  p o w e r  i s  i n  my o p i n i o n  one  o f  t h e  s t r o n g e s t  
a r g u m e n ts  i n  f a v o u r  o f  p a r t i t i o n " .  A ls o  s e e  M in to  t o  M o r le y  
-  13 D ec . 1 9 0 5 ;  M o r le y  P a p e r s , V o l .  1 .
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c ro w d ed  p u b l i c  m e e t i n g s  a n d  d e m o n s t r a t i o n s .  L e a f l e t s ,  p a m p h l e t s  
an d  n e w s p a p e r  e d i t o r i a l s  s t r e s s e d  B e n g a l i  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
p l a n .  T e le g ra m s  a n d  m e m o r ia l s  came t h i c k  a n d  f a s t  a n d  q u e s t i o n s  
w e re  r a i s e d  b o t h  i n  t h e  C o u n c i l s  i n  I n d i a  a n d  i n  P a r l i a m e n t  i n  
E n g la n d .  B u t d e s p i t e  t h e  s c a l e  an d  i n t e n s i t y  o f  t h e s e  p r o t e s t ­
a t i o n s  a n d  p r a y e r s , g o v e rn m e n t  r e m a i n e d  unm oved»
The f a i l u r e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  m e th o d s  o f  p r o t e s t  
d e m o n s t r a t e d  t h e  n e e d  t o  a d o p t  some m ore e f f e c t i v e  fo rm  o f  
a g i t a t i o n .  The B e n g a l i  l e a d e r s  t h o u g h t  t h a t  i n  t h e  I r i s h  w eapon  
o f  t h e  b o y c o t t  t h e y  h a d  f o u n d  t h e  i n s t r u m e n t  t h e y  r e q u i r e d *  A t 
C a l c u t t a  Town H a l l  m e e t i n g  t h e  r e s o l u t i o n  was t a k e n  t o  b o y c o t t  
E n g l i s h  m a n u f a c t u r e r ^ ,  a n d  b y  a n  a t t a c k  u p o n  E n g l i s h  c o m m e rc ia l  
i n t e r e s t s  so  t o  i n f l u e n c e  E n g l i s h  p u b l i c  o p i n i o n  a s  t o  s e c u r e  
a  r e v o c a t i o n  o f  t h e  p a r t i t i o n *  S i d e  b y  s i d e  w i t h  t h i s  p u r e l y  
p o l i t i c a l  m ovem ent w e n t  t h e  S w a d e s h i  m o v em en t, s t a r t e d  w i t h  
t h e  o b j e c t  o f  p r o m o t i n g  i n d i g e n o u s  i n d u s t r i e s  a n d  d e v e l o p i n g  
I n d i a ' s  r e s o u r c e s ,  b u t  d e s i g n e d  a l s o  t o  i n c u l c a t e  a  s p i r i t  o f  
s e l f - r e l i a n c e  a n d  s e l f - h e l p  w i t h  B a n d e -M a ta ra m  a s  t h e  new 
s l o g a n .
I t  was n o t  e n o u g h ,  h o w e v e r ,  t o  h a v e  f o u n d  new m e th o d s  
o f  a g i t a t i o n ,  I f  p a r t i t i o n  was t o  b e  r e p e a l e d ,  t h e  a g i t a t i o n  
m u s t  be  s u s t a i n e d  an d  i n t e n s i f i e d .  P o l i t i c a l  s l o g a n s  a n d  
g r i e v a n c e s  m ig h t  move t h e  e d u c a t e d  c l a s s e s ,  p a r t i c u l a r l y  w h ere  
t h e i r  p e r s o n a l  i n t e r e s t s  w e re  i n v o l v e d .  B u t  t h e  i l l i t e r a t e  
p e a s a n t r y  who fo rm e d  t h e  b u l k  o f  t h e  p o p u l a t i o n  c o u l d  h a r d l y  
b e  e x p e c t e d  u n a i d e d  t o  a p p r e c i a t e  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  p a r t i ­
t i o n .  N or was t h e  s u p p o r t  f o r  t h e  b o y c o t t  a n d  S w a d e s h i  move­
m e n ts  e a s y  t o  s e c u r e  when t h e y  h a d  o f t e n  t o  p a y  h i g h e r  p r i c e s  
f o r  S w a d e s h i  g o o d s . '1' I t  was n e c e s s a r y  t h e r e f o r e  t o  t a k e  a c t i v e
1 ,  The B e n g a l i  n e w s p a p e r s  c o n t i n u o u s l y  c o m p la in e d  t h a t  t h e  
p r i c e s  o f  S w a d e s h i  g o o d s  h a d  b e e n  r a i s e d  c o n s i d e r a b l y .  S ee  
t h e  B e n g a le e  o f  1 5 ,  2 1 ,  a n d  23 S e p t .  1905* The r i s e  i n  
p r i c e s  p r o v e d  a  g r e a t  o b s t a c l e  i n  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  b o y ­
c o t t  a n d  t h e  B e n g a le e  o f  5 O c t .  1 9 0 5 ,  a d m i t t e d  t h a t  p e o p l e  
o f  m o d e r a te  m eans w e re  c o m p e l l e d  t o  p u r c h a s e  f o r e i g n  goods*  
I n  i t s  i s s u e  o f  9 O c t ,  1 9 0 5 ,  t h e  p a p e r  p u b l i s h e d  a  l e t t e r  
f ro m  S a c h i n d r a  P r a s a d  B a s u ,  S ec*  A n t i - C i r c u l a r  S o c i e t y ,
c o n t i n u e d  on  f o l l o w i n g  p a g e
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s t e p s  t o  s e c u r e  m ass  s u p p o r t  f o r  t h e  a g i t a t i o n *  The s e r v i c e s  
o f  t h e  l a n d l o r d s  a n d  t h e i r  a m a la  ( a g e n t s )  w ere  r e q u i s i t i o n e d  
t o  e n f o r c e  t h e  " b o y c o t t ,  a t  t h e  c o s t  s o m e t im e s  o f  " b re a c h e s  o f  
t h e  p e a c e  a n d  H in d u -M u s lim  r i o t s * 1 S t u d e n t  v o l u n t e e r s  t o o ,  
a p p l i e d  p e r s u a s i o n ,  p i c k e t i n g  a n d  i n t i m i d a t i o n *  The a p p e a l  o f  
r e l i g i o u s  s e n t i m e n t  was a l s o  u s e d  t o  f u r t h e r  t h e  a g i t a t i o n *  
T h o se  who f a i l e d  t o  o b s e r v e  t h e  b o y c o t t  m ig h t  b e  e x p o s e d  t o
p
s o c i a l  an d  r e l i g i o u s  o s t r a c i s m ,  w h i l e  a  r e l i g i o u s  c l o a k  was
s p r e a d  o v e r  t h e  m ovement* The a l t a r s  o f  t h e  t e m p le  b ecam e a s
i m p o r t a n t  a s  t h e  p u b l i c  p l a t f o r m  o r  t h e  c o l l e g e  a s s e m b ly *  The
H indoo  P a t r i o t  r i g h t l y  a r g u e d  t h a t
" t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  r e l i g i o u s  e l e m e n t  i n t o  t h e  
m ovem ent w i l l  s e r v e  a s  a  p o w e r f u l  s t i m u l u s ,  
s e c u r i n g  i t s  p e r p e t u i t y  f o r  n o t h i n g  c a t c h e s  so  
e a s i l y  i n  t h i s  c o u n t r y  a s  r e l i g i o u s  f e r v o u r " *  3
So when on  28 S e p te m b e r  1 9 0 5 ,  t h e  S w a d e s h i  vow was a d m i n i s t e r e d  
a t  t h e  K a l i g h a t  t h e  w h o le  a p p a r a t u s  o f  i n v o c a t i o n  o f  t h e
f o o t n o t e  1 c o n t i n u e d  f ro m  p r e v i o u s  p a g e :
C o l l e g e  S q u a r e ,  C a l c u t t a ,  i n  w h ic h  t h e  w r i t e r  c o m p la in e d  
t h a t  i n d i g e n o u s  g o o d s  w e re  n o t  com m anding a  good  m a r k e t  a s
t h e  s h o p k e e p e r s  c h a r g e d  h i g h e r  p r i c e s *  The I n d i a n  m i l l s
w ere  n o t  c a p a b l e  o f  m e e t i n g  t h e  d e m a n d s .  (S e e  G o k h a le f s  
s p e e c h  a t  t h e  1905 s e s s i o n  o f  t h e  I n d i a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s ,  
R e p o r t  o f  t h e  I . N . C . ,  1 9 0 5 ;  p p * 1 0 - 1 2 ) .  E f f o r t s  t o  s e t  up  
new m i l l s  i n  B e n g a l  h a d  m e t w i t h  f a i l u r e *  (S e e  B a n e r j e a ,  
o p . c i t . ,  p p . 2 0 8 - 9 ) ,  a n d  v e r y  o f t e n  t h e  f o r e i g n  g o o d s  w ere  
p a s s e d  i n t o  t h e  m a r k e t  a s  S w a d e s h i  i t e m s .  S e e  t h e  B e n g a le e  
-  10 S e p t .  1 9 0 5 ;  t h e  S a n n i v a n i  -  2 A ug. 1 9 0 6 :  B .N . t O l T ,
No* 3 2 . A ls o  s e e  t h e  n o t e  o f  t h e  J ,  & P .  C o m m itte e  o n  t h e  
q u e s t i o n  p u t  b y  R ees  i n  P a r l i a m e n t  o n  9 J u l y  1 9 0 6 .  R ev en u e  
an d  S t a t i s t i c a l  D e p t * , P i l e  1 7 9 2 ,  V o l . 558  o f  1906* Xlso
s e e  G o v t ,  o f  B e n g a l  t o  G o v t ,  o f  I n d i a  -  9 A ug . 1 9 0 7 ;  J* & P
D e p t . , P i l e  2 3 1 ,  V o l . 792  o f  1 9 0 7 ,  L . No. 3 2 3 5 - P .
1 .  The r i o t s  i n  M ym ensingh  w ere  c a u s e d  b y  t h e  i n t e r f e r e n c e  o f  
t h e  z a m in d a r s  an d  t h e  v o l u n t e e r s .  P o r  d e t a i l s  s e e  J* & P . 
D e p t * % P i l e ,  3 0 8 1 ,  Vo1 .8 2 1  o f  1907♦
2 .  S ee  P i l e  3 7 1 8 ,  J .  & P .  D e p t . , V o l . 981 o f  1909» B e tw ee n  
J u n e  1906  a n d  Dec* 1 9 0 9 ,  m ore t h a n  f i v e  h u n d r e d  s u c h  c a s e s  
w ere  r e p o r t e d  b y  t h e  EJJ3.&A. G ovt*
3 .  The H in d o o  P a t r i o t  -  22 S e p t .  1 9 0 5 ;  B .N .N .R . , N o .3 8 .
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g o d d e s s  K a l i ,  im m e r s io n  i n  t h e  w a t e r s  o f  t h e  G anges  , r e c i t a t -  
i o n  o f  m a n t r a s  a n d  c i t a t i o n  o f  s h a s t r a s  was u s e d  t o  m u l t i p l y  
t h e  f e r v o u r  a n d  t h e  n u m b er  o f  t h e  d e v o t e e s *  R e f e r r i n g  t o  t h e  
c e re m o n y ,  t h e  B e n g a le e  w r o t e :
"Round t h e  im age  o f  t h e  G o d d ess  i n  t h e  t e m p le  
c e n t r e s  t h e  d e v o t i o n ,  t h e  d e a t h l e s s  f a i t h  o f  
m i l l i o n s  o f  H in d u s#  No vow i s  m ore s a c r e d  o r  
m ore b i n d i n g  t h a n  a  vow t a k e n  b e f o r e  t h e  God­
d e s s  a t  K a l i g h a t *  No c e re m o n y  i s  m ore s o le m n  
t h a n  a  c e re m o n y  p e r f o r m e d  a t  t h a t  p l a c e ,  no 
s a c r i f i c i a l  o f f e r i n g  h a s  a  h i g h e r  v a l u e  t h a n  
t h e  o f f e r i n g  made i n  t h a t  t e m p l e " •
The p a p e r  c o n t i n u e d :
"The i m p r e s s i v e  c e re m o n y  a t  K a l i g h a t  w as t h e  
c r o w n in g  s u c c e s s  o f  t h e  S w a d e s h i  movem ent*
S tam p e d  w i t h  t h e  s e a l  o f  a p p r o b a t i o n  b y  t h e  
m i n i s t e r s  o f  o u r  r e l i g i o n ,  s a n c t i f i e d  b y  t h e  
h o l i e s t  c e re m o n y  i n  t h e  m o s t  s a c r e d  t e m p le  
i n  B e n g a l  an d  a f f i r m e d  b y  t h e  so le m n  vows o f  
t h o u s a n d s  o f  o u r  c o u n t r y m e n ,  t h e  S w a d e s h i  
m ovem ent w i l l  go f o r t h  a s  a  s a c r e d  c a u s e # # 1
By s u c h  m e th o d s  was p o p u l a r  s u p p o r t  f o r  t h e  a g i t a t i o n  
s e c u r e d ,  o r  t h e  a p p e a r a n c e  o f  p o p u l a r  s u p p o r t *  K or t h e  m u l t i ­
t u d e s  who g a t h e r e d  a t  K a l i g h a t  a n d  o t h e r  c e n t r e s  o n  t h e  
o c c a s i o n  o f  a n t i - p a r t i t i o n  d e m o n s t r a t i o n s  d i d  n o t  do so  s o l e l y  
i n  s u p p o r t  o f  t h e  a g i t a t i o n #  The m e e t i n g  h e l d  o n  28 S e p te m b e r
a t  t h e  K a l i g h a t ,  s a i d  t o  h a v e  b e e n  a t t e n d e d  b y  a b o u t  f i f t y
2 3th o u s a n d  p e o p l e ,  t o o k  p l a c e  o n  t h e  d a y  o f  t h e  M a h a la y a , ^ a
r e l i g i o u s  o c c a s i o n  w h ic h  a lw a y s  a t t r a c t e d  H in d u  p i l g r i m s  f ro m
t h e  r e m o t e s t  c o r n e r s *  A g a in ,  b y  s h e e r  c o i n c i d e n c e  16  O c t o b e r ,
when B e n g a l  was p a r t i t i o n e d  was B i . j o y a , t h e  l a s t  d a y  o f  t h e
D u rg a  p u . j a , when l a r g e  c ro w d s  h a d  g a t h e r e d  t o  b i d  f a r e w e l l  t o
D u rg a .  A n t i - p a r t i t i o n  m e e t i n g s  c o n t i n u e d  t o  b e  a r r a n g e d  o n
d a y s  when r e l i g i o u s  g a t h e r i n g s  w e re  d u e  t o  t a k e  p l a c e #  So
1* The B e n g a le e  -  3 O c t .  1905# A ls o  s e e  t h e  B e n g a le e  -  27 
A u g . , 5 & 12 S e p t*  1 9 0 5 ;  t h e  B a n g a v a s i  -  2 S e p t#  1 9 0 5 ;  
B . N . N . R . , N o#36; t h e  D a i l y  H i t a v a d i  -  16 S e p t*  1 9 0 5 ;  I b i d * .
M6 ' : 5 8 * ' ----------------------------------- ----------
2* The A m r i t a  B a z a r  P a t r i k a  -  29 S e p t .  1 9 0 5 ;  I b i d #
3 .  The B e n g a le e  -  3 O ct*  1 9 0 5 •
4-. The flharxL M i h i r  -  12  S e p t .  1 8 9 5 ;  B .N .N .R . , No#33#
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th o u g h  i n  1 9 0 6 ,  t h e  p a r t i t i o n  a n n i v e r s a r y  was c e l e b r a t e d  on  
16 O c t o b e r ,  i n  1907  N a r e n d r a  N a th  S e n ,  M o t i l  L a i  G h o se ,  
S u r e n d r a  N a th  B a n e r j e a  a n d  o t h e r  l e a d e r s  d e c r e e d  t h a t  i t  
s h o u l d  b e  c e l e b r a t e d  one  d a y  l a t e r ,  so  a s  t o  c o i n c i d e  w i t h  
B i . jo y a  d a y i  S u c h  m e a s u r e s  s e c u r e d  f o r  t h e  m ovem ent a n  i n t e n s e  
r e l i g i o u s  t o n e ,  o f  w h ic h  N i r a d  C h a u d h J jr i  com m ented :
" I t  was n o t  t h e  l i b e r a l  p o l i t i c a l  t h o u g h t  o f  t h e  
o r g a n i z e r s  o f  t h e  I n d i a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s ,  b u t  
t h e  H in d u  r e v i v a l i s m  o f  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  -  a  m ovem ent w h ic h  p r e v i o u s l y  
h a d  b e e n  a l m o s t  w h o l l y  c o n f i n e d  t o  t h e  f i e l d  o f  
r e l i g i o n  -  w h ic h  was t h e  d r i v i n g  f o r c e  b e h i n d  
t h e  a n t i - p a r t i t i o n  a g i t a t i o n  o f  1905  a n d  s u b s e ­
q u e n t  y e a r s  * T h i s  m ovem ent w as b o u n d  s o o n e r  o r  
l a t e r  t o  c l a s h  w i t h  l i b e r a l i s m ,  an d  t h e  c l a s h  
w h ic h  o c c u r r e d  a t  S u r a t  i n  1907  was o n l y  s u p e r ­
f i c i a l l y  a  q u a r r e l  b e tw e e n  t h e  M o d e r a te s  a n d  
t h e  E x t r e m i s t s ;  i n  e s s e n c e  i t  was t h e  m a n i f e s t ­
a t i o n  o f  t h e  i r r e c o n c i l a b i l i t y  o f  l i b e r a l  
n a t i o n a l i s m  a n d  H in d u  n a t i o n a l i s m " • 2
1 .  The S a n . l i v a n i  -  3 O c t ,  19075 B ,N ,N ,R . N o ,4 1 ;  t h e  D a i l y  
H i t a v a & i  -  8 O c t ,  1 9 0 7 ; I b i d , 7  t h e  f f i t a v a d i  -  11 Oct# 19075 
Ibid, , N o ,4 2 «  t h e  Howrah H i t a i s h i  -  12  O c t ,  1905  • I b i d ,
No,43. A lso  s e e  t h e  B e n g a le e  of"T3 O c t ,  ;907«  U s u a l l y t h e  
p u j a  d a y s  c o i n c i d e d  w i t h  a n t i - p a r t i t i o n  c e l e b r a t i o n s .
When t h e  b o y c o t t  c e re m o n y  was h e l d  o n  7 Aug* 1 9 0 7 ,  t h e  
S a n d h v a  w r o t e  t h a t  t h e  S a t g r a h a  Yoga ( t h e  p l a n e t a r y  c o n ­
j u n c t i o n  o f  s i x  p l a n e t s  when a  p a r t m a n i f e s t a t i o n  o f  L o rd  
K r i s h n a  was e x p e c t e d )  w o u ld  f a l l  o n  8  A ug. 1 9 0 7 j a n d  t h a t  
t o  a v o i d  t h e  o m in o u s  i n f l u e n c e  o f  s i x  g r a h a s  w h ic h  was t o  
c o n t i n u e  f o r  tw o a n d  a  h a l f  y e a r s  o n  I n d i a ,  t h e  p e o p l e  
s h o u l d  c o n t i n u e  t o  do t h e  k a rm a  d u t i f u l l y  b y  k e e p i n g  up  
t h e  b o y c o t t  vow -  t h a t  b e i n g  t h e  command o f  L o rd  K r i s h n a *  
S e e  t h e  S a n d h y a  o f  3 & 5 A ug, 1 9 0 7 ;  IL N .N .R , , N o ,32*
I t  was a l s o  r e p o r t e d  t h a t  a t t a c k s  o n  B r i t i s h  o f f i c e r s  w e re  
p r e m e d i t a t e d  a n d  c a r r i e d  o u t  o n  H in d u  r e l i g i o u s  d a y s .  The 
a s s a u l t  oH L e e -W a rn e r  b y  K u n ja  L a i  B h a t t a c h a r y a  a n d  B a su  
D a t t  B h a t t a c h a r y a  was p l a n n e d  a n d  e x e c u t e d  o n  a  d a y  t h o u g h t  
t o  b e  s a c r e d  b y  t h e  H in d u s .  S e e  t h e  n o t e  o f  t h e  a s s a u l t  
o n  S i r  L e e - W a r n e r ,  L e e - W a r n e r Js C o l l e c t i o n .  MSS, E u r .
F . 9 2 .  I . O . L ,
2 ,  C h a u d h u r i , N . C . , The A u to b io g r a p h y  o f  An Unknown I n d i a n ,  
p p . 2 2 6 - 7 .
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I t  m u s t  b e  c o n f e s s e d  t h a t  w h a t  C h a u d h u r i  c a l l e d  H in d u  
n a t i o n a l i s m  was n o t  a lw a y s  p a r t i c u l a r l y  s c r u p u l o u s  i n  t h e  
t a c t i c s  i t  a d o p t e d  t o  p ro m o te  t h e  b o y c o t t *  P e r h a p s  w i t h  M u t in y  
s t o r i e s  o f  t h e  g r e a s e d  c a r t r i d g e  i n  m in d ,  s t a t e m e n t s  w e re  made 
f ro m  t h e  p l a t f o r m  a n d  i n  t h e  p r e s s  t h a t  f o r e i g n  s a l t  a n d  s u g a r  
w ere  p o l l u t e d  a s  t h e y  w ere  p u r i f i e d  b y  t h e  b l o o d  o f  b o n e s  
o f  co w s , d o g s  a n d  s w i n e s .  T h e i r  u s e  t h e r e f o r e  e n t a i l e d  l o s s  
o f  r e l i g i o n  a n d  was d e c l a r e d  s i n f u l . ^ "  T hough  t h e  n e w s p a p e r s  
w en t t o  m ore e x t r e m e  l i m i t s  i n  t h e i r  a t t a c k s ,  e v e n  B a n e r j e a  
was r e p o r t e d  a s  a s k i n g  t h e  p e o p l e  n o t  t o  u s e  f o r e i g n  g o o d s  on  
r e l i g i o u s  g r o u n d s .  I t  was t h i s  w h ic h  l e d  t h e  I n d i a n  N a t i o n  t o  
c r i t i c i s e  h i s  m e th o d s  i n  p r o m o t i n g  t h e  b o y c o t t ,  o b s e r v i n g ,
f,I f  t h e  d i s c a r d i n g  o f  g o o d s  i s  r e g a r d e d  a s  
p a t r i o t i c  d u t y ,  why s h o u l d  r e l i g i o n  b e  r e q u i ­
s i t i o n e d ?  H o , h i s  L B a n e r j e a ' s ]  m e th o d s  a r e  
h o l l o w  a n d  i n s i n c e r e  a n d  h i s  g o s p e l  i s  o n e  
o f  h a t e ” . 2
1 .  The n e w s p a p e r s  c o n t i n u e d  t o  e m p h a s i s e  t h i s  t h r o u g h o u t  t h e
y e a r s  o f  t h e  b o y c o t t  a n d  s u p p o r t e d  t h e i r  c o n t e n t i o n  b y
s t a t e m e n t s  o f  t h e  p a n d i t s *  H a n d b i l l s  t o  t h e  e f f e c t  w e re
a l s o  d i s t r i b u t e d .  S e e  t h e  A m r i t a  B a z a r  P a t r i k a  -  19 A ug.
& 27 S e p t .  1 9 0 5 ; t h e  S a n d h y a  3 "O’c t . "  19&'5V"X ^ T .N .R . ,
H o .4 1 ;  t h e  S a n . i i v a n i  -  St) A p r i l  1 9 0 6 ;  I b i d . , 3No*T8; t h e  
D a i l y  H i t a v a d i  -  2& A u g . , & 10 O c t .  1 9 0 5 7 ~  & 21 A p r i l  1 9 0 7 ;  
- i b i d . * J f e s .  35 & 4-1 o f  1906  a n d  H o*17 o f  1907  r e s p e c t i v e l y *  
A ls o  s e e  t h e  B a n g a v a s i  o f  27  J u l y  1 9 0 7 ;  I b i d * , H o *51*
Some o f  t h e  n e w s p a p e r s  w ere  q u i t e  o b s c e n e .  M ie S a n d h y a  
w r o te  t h a t  t h e  f o r e i g n  s a l t  was t h e  d u s t  o f  "m em sahabs 
b r e a s t s M a n d  t h a t  c o n d e n s e d  m i l k  was t h e  s p i t t l e  o f  o l d  
m en. S e e  t h e  S a n d h y a  o f  5 O ct* 1 9 0 5 ;  I b i d * H o*41* The 
G o v ern m en t r e p o r t s  a l s o  p o i n t  o u t  s i m i l a r  i n c i t e m e n t .
S o n g s  w e re  a l s o  com posed  t o  a d v o c a t e  t h e  b o y c o t t *  One o f  
t h e  s o n g s  c o n t a i n e d  t h e  f o l l o w i n g
" C o u n t r y  s a l t  i s  p u r e  an d  s p a r k l i n g ;
I t  i s  p u r e r  t h a n  f o r e i g n  s a l t ;
I n  f o r e i g n  s a l t  a r e  t h e  b o n e s  o f  p r o s t i t u t e s . "
S e e  t h e  A b s t r a c t  o f  R e p o r t s  o n  P a r t i t i o n  b y  H*A* S t u a r t  -  
26  Hov. 1 9 0 6 ;  J .  & P .  D e p t . . F i l e  4 3 0 6 .  V o l .7 8 8  o f  1 9 0 6 .
2 .  The I n d i a n  H a t i o n  -  10 & 25 S e p t*  1 9 0 6 ;  B .N .N .R * H o .39*
A ls o  s e e  S e c .  Home D e p t . ,  G o v t ,  o f  I n d i a  t o  G o d le y  -
14  H ov. 1 9 0 6 ;  D .O . N o * 2 0 1 . J .  & P .  D e p t . F i l e  4024*  V o l .
785 o f  1 9 0 6 .  The n o t e  s t a t e d  ttiefb^ B a n e r j e a  p r e a c h e d  t h e  
b o y c o t t  on  r e l i g i o u s  g r o u n d s .
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S u c h  c r i t i c i s m  o f  t h e  l e a d e r s 1 m e th o d s  was r a r e .  B u t  
t h e r e  was a  m ore g e n e r a l  c o m p l a i n t  t h a t  t h e y  f a i l e d  t o  p r a c ­
t i c e  w h a t t h e y  t h e m s e l v e s  p r e a c h e d ,  p a r t i c u l a r l y  w hen t h e  
b o y c o t t  was e x t e n d e d  f ro m  B r i t i s h  g o o d s  t o  o f f i c e s  u n d e r  t h e  
B r i t i s h .* ^  Many n e w s p a p e r s  n o t e d  t h a t  l e a d e r s  who a s k e d  t h e
p e o p l e  t o  b o y c o t t  g o o d s  w e re  n o t  p r e p a r e d  t o  s e t  a n  e x a m p le  b y
2
r e s i g n i n g  o f f i c e s #  When a f t e r  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  p r o v i n c e ,  
e l e c t i o n s  t o  t h e  new L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  w e re  t o  t a k e  p l a c e ,  
t h e  W est B e n g a l  l e a d e r s  a n d  n e w s p a p e r s  made f r a n t i c  e f f o r t s  t o  
d i s s u a d e  t h e  p e o p l e  f ro m  t a k i n g  p a r t  i n  t h e  e l e c t i o n s *  The 
S a n . j i v a n i , o n e  o f  t h e  p i o n e e r s  o f  t h e  i d e a  o f  b o y c o t t ,  r e m a r k e d  
t h a t  i t  was i n c o n c e i v a b l e  t h a t  t h o s e  who h a d  a l l  a l o n g  p r o ­
t e s t e d  a g a i n s t  t h e  p a r t i t i o n  s h o u l d  o f f e r  t h e m s e l v e s  f o r
e l e c t i o n :  i f  t h e y  d i d ,  t h e i r  a c t i o n  w o u ld  am o u n t t o  a c c e p t a n c e  
o f  t h e  p a r t i t i o n # ^  B u t t h e  h o l d e r s  o f  o f f i c e s  r e f u s e d  t o  p a r t  
w i t h  th e m ,  a n d  p r o s p e c t i v e  c a n d i d a t e s  w e re  n o t  d e t e r r e d  f ro m  
s e e k i n g  e l e c t i o n #  S u r e n d r a n a t h  B a n e r j e a ! s  e x p l a n a t i o n  t h a t  
h o n o r a r y  p o s i t i o n s  w e re  n o t  r e s i g n e d  b e c a u s e  " t h e y  w ere  a  
s o u r c e  o f  l o c a l  i n f l u e n c e  w h ic h  w o u ld  b e  u s e f u l  i n  t h e  com ing
1# L a i  Mohan G h o s e ,  t h e  f i r s t  I n d i a n  who s t o o d  f o r  p a r l i a m e n t ­
a r y  e l e c t i o n  a n d  who was t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  1 9 t h  s e s s i o n  
o f  t h e  I n d i a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s ,  p r o p o s e d  i t  o n  21 J u l y  
1 9 0 5 ,  a t  a  m e e t i n g  a t  D in a j p u r #  S e e  t h e  B e n g a le e  -  23 J u l y  
19055 t h e  A m r i t a  B a z a r  P a t r i k a  -  25 J u l y  1 9 0 $ •
2# S e e  t h e  I n d i a n  M i r r o r  -  14- £ e p t »  1 9 0 5 ;  The S r i  S r i  P r i y a - o -  
A nanda  B a z a r  P a t r i k a " -  21 S e p t*  1 9 0 5 ;  B .N .n T K .^ N o .3 9  an d  
The S a n d h y a  -  1 Dec# 1 9 0 5 ;  I b i d .*3 N o»49* The S r i  S r i  P r i y a -  
o -A n a n d a  B a z a r  P a t r i k a  r e m a r k e d  t h a t  t h e  l e a d e r s  d i d  n o t  
h a v e  t h e  c o u r a g e  o f  t h e i r  c o n v i c t i o n s *  E v en  L o rd  C u rz o n  
h a d  r e s i g n e d  w h e r e a s  t h e y  c l u n g  t o  t h e i r  p o s i t i o n s *  The 
S a n d h y a  p o i n t e d  o u t  t h a t  when t h e  s t u d e n t s  a b s t a i n e d  f ro m  
a t t e n d i n g  s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s ,  t h e  l e a d e r s  e n c o u r a g e d  
a n d  b l e s s e d  th em  b u t  t h e y  d i d  n o t  t h e m s e l v e s  p r a c t i s e  w h a t  
t h e y  p r e a c h e d .
3* The S a n j i v a n i  -  15 Feb* 1 9 0 6 ;  B .N .N .R * No* 8* A ls o  s e e  t h e  
S a n d h y a  -  1 M arch  1 9 0 6 ;  I b i d .*-No* 10 a n d  t h e  A m r i t a  B a z a r  
^ a t r l f e a  -  17  J u l y  1 9 0 6  ^ I b i d . , No#29«
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s t r u g g le " '* '  s c a r c e l y  r a n g  t r u e  when h i s  own p a p e r ,  t h e  B e n g a l e e ,
2h a d  h e e n  u r g i n g  p e o p l e  t o  r e s i g n  h o n o r a r y  o f f i c e s  a n d  a d v i s i n g  
t h e  i n h a b i t a n t s  o f  E a s t  B e n g a l  an d  Assam  n o t  t o  s e e k  e l e c t i o n .  
"D eeds a n d  n o t  w o r d s ” , w r o t e  t h e  p a p e r ,  w e re  r e q u i r e d  t o  undo  
t h e  p a r t i t i o n . ^  The A m r i t a  B a z a r  P a t r i k a  a l s o  c r i t i c i s e d  t h e  
a t t i t u d e  o f  t h e  W est B e n g a l  l e a d e r s  a n d  r e m a r k e d  t h a t  i f  i t  
was n e c e s s a r y  f o r  t h e  p e o p l e  o f  E a s t  B e n g a l  t o  b o y c o t t  t h e  
e l e c t i o n s ,  i t  was e q u a l l y  in c u m b e n t  u p o n  t h e  l e a d e r s  o f  W est 
B e n g a l  t o  h o l d  a l o o f  f ro m  t h e  C o u n c i l  o f  t h e i r  p r o v i n c e .  "The 
l a t t e r  m u s t  p r a c t i c e  w h a t  t h e y  p r e a c h "  w r o t e  t h e  p a p e r .  T h i s ,  
h o w e v e r ,  t h e y  w ere  n o t  p r e p a r e d  t o  do a n d  t h e  D acca  G a z e t t e  
was c o n s t r a i n e d  t o  o b s e r v e
"W hat i s  s a u c e  f o r  t h e  g a n d e r  o f  W est B e n g a l  
i s  n o t  s a u c e  f o r  t h e  g o o s e  o f  E a s t  B e n g a l " .  5
1 .  B a n e r j e a ,  o p . c i t .#  p . 1 8 9 .  McLane h a s  a c c e p t e d  t h e  
e x p l a n a t i o n  w i t h o u t  b o t h e  r i n g  t o  e x a m in e  i t *  S e e  M cLane, 
o p . c i t . , p . 3 6 8 .
2 .  The B e n g a le e  -  1 May 1906* The S a n d h y a  h a d  e a r l i e r  
c r i t i c i s e d  t h e  d i v e r g e n c e  i n  B a n e r j e a ^ s  p r e a c h i n g  a n d  
a c t i o n s *  I t  w r o t e  t h a t  B a n e r j e a  was c a r r y i n g  o n  t h e  a g i t a ­
t i o n  a g a i n s t  t h e  r u l e r s  i n  o r d e r  t o  becom e h i m s e l f  a  
r u l e r ,  a n d  'W ished  t o  h a v e  h i s  r e v e n g e  on  t h e  p r e s e n t  
r u l e r s  f o r  t h e i r  d i s m i s s a l  o f  h im  f ro m  t h e  C i v i l  S e r v i c e " .  
S ee  t h e  S a n d h y a  -  28 A p r i l  1 9 0 6 ;  B .N .N .R . , No* 1 8 .
3* The B e n g a le e  -  29 May 1 9 0 6 .
4 .  The A m r i t a  B a z a r  P a t r i k a  -  28 Aug# 1 9 0 6 .
5* The Dacca Gazette -  1^  S e p t .  1 9 0 6 ;  B .N .N .R . No#39»
R e f e r r i n g  t o  t h e r o l e  o f  B h u p e n d ra  N a th  B a s u ,  t h e  p a p e r  
w ro te  t h a t  h e  " i s  a  d o u b l e - e d g e d  k n i f e ,  h e  c u t s  b o t h  w a y s .  
He w o u ld  b o t h  a s s o c i a t e  a n d  d i s a s s o c i a t e  w i t h  G o v e rn m en t 
a s  o c c a s i o n  may d e m a n d * . . . "  The I n d i a n  N a t i o n  a l s o  
c r i t i c i s e d  B a n e r j e a  a n d  s a r c a s t i c a l l y  r e m a r k e d  t h a t  " t h e  
g r e a t  a p o s t l e  o f  b o y c o t t  a n d  r e s i g n a t i o n "  g a v e  " a  p r o o f  
o f  h i s  p r a c t i c a l  a d h e s i o n  t o  t h a t  m ovem ent b y  a l l o w i n g  
h i m s e l f  t o  b e  e l e c t e d "  a s  C h a irm a n  o f  t h e  N o r t h  B a r r a c k p u r  
M u n i c i p a l i t y *  S e e  t h e  I n d i a n  N a t i o n  -  26 N ov . 1 9 0 6 ;
B .N .N .R . N o .4 8 .
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B u t e v e n  t h e  s u p p o r t  w h ic h  r e l i g i o u s  s e n t i m e n t  an d  
s u p e r s t i t i o n  l e n t  t o  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic  g r i e v a n c e s  w o u ld  
n o t  l o n g  h a v e  k e p t  t h e  a g i t a t i o n  g o in g  h a d  n o t  o u t s i d e  e v e n t s  
p r o v i d e d  a  new l e a s e  o f  l i f e ,  B r o d r i c k f s h e s i t a n t  s u p p o r t  f o r  
p a r t i t i o n  h a d  i n i t i a l l y  e n c o u r a g e d  t h e  t r u m p e t  b l a s t s  o f  t h e  
c r i t i c s . ^ "  T hen  came C u r z o n 1s  r e s i g n a t i o n  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  
c o n t r o v e r s y ,  a  g r e a t  b lo w  t o  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  G o v ern m en t
o f  I n d i a ,  s i n c e  t h e  p e o p l e  r e g a r d e d  i t  a s  v i r t u a l l y  a  d i s -
2
m i s s a l .  T h e n ,  a f t e r  p a r t i t i o n ,  came t h e  c h a n g e  o f  M i n i s t r y
i n  E n g la n d  i n  D ecem ber 1905  t o  g i v e  new h o p e .  M o r l e y 1s
t r a d i t i o n a l  l i b e r a l i s m  i n  p a r t i c u l a r  r a i s e d  t h e  a g i t a t o r J e '
*
e x p e  c t a t i o n s • ^
F o r  a n y  r e v e r s a l  o f  t h e  p a r t i t i o n ,  i t  w a s ,  h o w e v e r ,  
n e c e s s a r y  t o  i m p r e s s  u p o n  t h e  new S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t h e  
g r a v i t y  o f  t h e  w ro n g  d o n e  t o  t h e  B e n g a l i s .  The a g i t a t i o n  
d u r i n g  t h e  l a t e r  m o n th s  o f  1905  a n d  e a r l y  1 9 0 6  h a d  b e e n  r e -
il 5
p o r t e d  t o  b e  d y i n g  down a n d  t h e  b o y c o t t  t o  b e  l e s s  e f f e c t i v e ; * ^  
b o t h  w ere  now t o  b e  s t r e n g t h e n e d  w i t h  r e n e w e d  f e r v o u r .  The 
A m r i ta  B a z a r  P a t r i k a  t h e r e f o r e  u r g e d  t h e  B e n g a l i s  t o  c o n t i n u e  
t h e i r  p r o t e s t s ,  h o p i n g  t h a t  t h e  L i b e r a l  a n d  L a b o u r  m em bers i n  
P a r l i a m e n t  w o u ld  n o t  t h r o w  aw ay t h e i r  a p p e a l s , ^  b u t  e m p h a s i s i n g
1 .  S ee  a b o v e ,  pj*. 160-lti*
2 .  C u rzo n  t o  B a l f o u r  -  11 D ec , 1 9 0 8 ;  Ba l f o u r  P a p e r s , N o*49733#
3 .  The S a n j j i v a n i  -  4  J a n ,  1 9 0 6 ;  B .N .N .R . ,  No, 2 .  A ls o  s e e  
0 !D o n n e l l , C . J . ^ C a u s e s  o f  P r e s e n t  D i s c o n te n t*  i n  I n d i a , 
p . 6 5 .
4 .  Summary o f  t h e  Adm in i s t r a t i o n  o f  t h e  E a r l  o f  M in to  i n  t h e  
home D e p a r tm e h F T H i h t o  P a p e r s , p . 6 J
5 .  fohe D a i l y  h i t a v a d l  -  12 N ov . 1 9 0 5 ;  B .N .N .R . , N o .45*  The 
p a p e r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  p u r c h a s e  o f  f o r e i g n  c l o t h  h a d  
i n c r e a s e d  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  f r e s h  c o n t r a c t s  f o r  
i m p o r t s  w ere  b e i n g  m ad e . A ls o  s e e  t h e  S a n d h y a  -  1 D e c .
1 9 0 5 ; I b i d . N o .4 9 .  The H indoo  P a t r i o t ~ o f  22 J a n .  1 9 0 6 ,  
c i t i n g  t h e  B r i t i s h  T ra d e ^ R e v ie w  a l s o  r e f e r r e d  t o  t h e  
f a i l u r e  o f  t h e  b o y c o t t .  A ls o  s e e  t h e  M a n c h e s t e r  G u a r d i a n  
o f  27 N ov . a n d  4  D ec . 1905» w h ic h  t h o u g h t  t h a t  t h e  f o r c e  
o f  t h e  b o y c o t t  seem ed  t o  h a v e  s p e n t  i t s e l f .
6 .  The A m r i t a  B a z a r  P a t r i k a  -  22 J a n .  1 9 0 6 ;  B .N .N .R . , N o .4 ,
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t h a t  t h e  p e o p l e  s h o u l d  n o t  e x p e c t  a n y  h e l p  f ro m  t h e  new M i n i s ­
t r y  u n l e s s  t h e y  f o r c e d  t h e i r  g r i e v a n c e s  u p o n  i t s  a t t e n t i o n  b y  
a  v i g o r o u s  a n d  p e r s i s t e n t  a g i t a t i o n *^
W h ile  e f f o r t s  w e re  b e i n g  made t o  p u t  t h e  a g i t a t i o n  
m a c h in e r y  o f  t h e  two B e n g a l s  i n t o  t o p  g e a r  a g a i n , M o r le y  made 
a  s p e e c h  o n  26 F e b r u a r y  1906  i n  t h e  H ouse  o f  Commons w h ic h  
g a v e  a  g r e a t  s t i m u l u s  t o  t h e  a g i t a t o r s #  M o r le y  seem ed  t o  b e  
t o r n  b e tw e e n  h i s  l i b e r a l  i d e a s  a n d  t h e  p r a c t i c a l  d i f f i c u l t y  
o f  s e t t i n g  a s i d e  t h e  d e c i s i o n  o f  h i s  p r e d e c e s s o r #  The l i b e r a l  
i n  h im  n o t i c e d  t h e  d i s r e g a r d  o f  B e n g a l i  s e n t i m e n t  w i t h  w h ic h  
t h e  p a r t i t i o n  h a d  b e e n  c a r r i e d  o u t  a n d  s p u r r e d  h im  t o  d e c l a r e  
t h a t  t h e  p a r t i t i o n  "w e n t d e c i s i v e l y  a g a i n s t  t h e  w i s h e s  o f  
m o s t  o f  t h e  p e o p l e  c o n c e r n e d " * The a d m i n i s t r a t o r  p r o n o u n c e d  
t h a t  t h e  p a r t i t i o n  was a  " s e t t l e d  f a c t "  a n d  t h a t  t h e r e  was
p
" a  s u b s i d e n c e "  o f  t h e  f e e l i n g  a g a i n s t  i t .  M o r l e y f s  r e m a r k
t h a t  t h e  a g i t a t i o n  was s u b s i d i n g , w h ic h  h e  l a t e r  a d m i t t e d  t o
*
b e  i n j u d i c i o u s ,  l e d  t h e  B e n g a l i s  t o  show h im  t h a t  t h e  f a c t  
was o t h e r w i s e .  The B e n g a le e  o b s e r v e d  t h a t  M o r le y * s  p r o n o u n c e -
IL
m e n t s h o u l d  b e  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  a  f r e s h  a g i t a t i o n  so  
t h a t  i t s  f a l s e h o o d  m ig h t  b e  e x p o s e d
I m m e d i a t e l y  a f t e r  M o r le y * s  s p e e c h ,  p r o t e s t  m e e t i n g s  
w ere  h e l d ,  a n d  t h e y  g a v e  a  new  l e a s e  o f  l i f e  t o  t h e  a g i t a t i o n #  
C . J .  0*D o n n e l l ,  now a  member o f  P a r l i a m e n t  s u p p l i e d  f u r t h e r  
e n c o u ra g e m e n t  b y  u r g i n g  B a n e r j e a  t o  c o n t i n u e  t h e  p r o t e s t  an d  
n o t  t o  b e  d i s h e a r t e n e d  b y  w h a t  M o r le y  h a d  s a i d #  0 * D o n n e l l  
w r o t e :
1 .  The A m r i t a  B a z a r  P a t r i k a  -  29 J a n .  1 9 0 6 ;  t h e  D a i l y  H i t a v a d i  
-  23 J a n .  1 9 0 6 ;  a n d  t h e  S a n j i v a n i  -  26 Ja n #  1 9 0 6 ;  B .ftf.lf .k#  
No #4 .
2 .  S n e e d h  o f  M o r l e v -  26 Feb# 1 9 0 6 ;  1 5 2 ,  H .C .D e b s # ,  4 s ,  c o l s #  
8 4 2 - 5 1 .
3# M o r le y  t o  ^ i n t o  -  19 Oc^* 1 9 0 6 ;  M o r le y  P a p e r s # V o l# I#
4# The B e n g a le e  -  28 F e b .  1 9 0 6 .
5 .  I b i d . ,  -  1 M arch  1906# F r a s e r  t h o u g h t  t h a t  M o r le y * s  r e m a r k  
was u n f o r t u n a t e  a s  i t  was i n t e r p r e t e d  t o  "m ean t h a t  
a g i t a t i o n  m ig h t  p r e v a i l . . . # "  S ee  F r a s e r  t o  M in to  -  5 M arch  
1 9 0 6 ; M in to  P a p e r s , M978# The I n d i a n  N a t i o n  o f  3 ^ a r c h  
1906  was o f  t h e  same v i e w .
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"Keep o n  a g i t a t i n g  an d  do so  e f f e c t i v e l y .  L a r g e  
m ass m e e t i n g s  a r e  t h e  m o s t  u s e f u l , . . .  You h a v e  
t h e  j u s t e s t  o f  c a u s e s  a n d  I  h o p e  y o u  w i l l  make 
y o u r  v o i c e  h e a r d .  E v e r y t h i n g  d e p e n d s  o n  y o u  i n  
I n d i a  a n d  rem em b er  a  Whig d o e s  n o t h i n g  u n l e s s  
p r e s s e d . . .  P . S .  Have m ass  m e e t i n g s  b y  t h e  d o z e n  
i n  e v e r y  d i s t r i c t  -  i n  d o o r s  a n d  o u t  o f  d o o r s ,
M o r le y  w i l l  y e t  y i e l d , "  1
M o r le y  c o n t i n u e d  t o  b e t r a y  h i s  d i s l i k e  f o r  t h e  m e a s u r e  
b o t h  i n  p r i v a t e  a n d  i n  p u b l i c .  To M in to  h e  w r o t e :
" P a r t i t i o n  was a  s a d  m i s t a k e ;  i t  came t o  u s  b y  
i n h e r i t a n c e  a n d  I  s t i l l  s e e  no  r e a s o n  t o  d o u b t  
t h a t  we w ere  r i g h t  i n  h o l d i n g  o n .  W h e th e r ,  i n  
t i m e ,  a f t e r  t h e  row  h a s  a b a t e d ,  we s h o u l d  
m o d i f y  t h e  p a r t i c u l a r  l i n e  o f  p a r t i t i o n ,  we 
c a n  ju d g e  some m o n th s  h e n c e " ,  2
I n  P a r l i a m e n t ,  t o o ,  h e  e x p o s e d  t h e  c o n f l i c t  h e  f e l t  b e tw e e n  
h i s  c o n v i c t i o n s  a n d  p o l i t i c a l  e x p e d i e n c y ,  o f f e r i n g  o n l y  t h e  
w e a k e s t  d e f e n c e  o f  p a r t i t i o n .  I n  h i s  s p e e c h  o f  1 N ovem ber 1 9 0 6 ,  
M o r le y  e x p l a i n e d  t h a t  when t h e  L i b e r a l  M i n i s t r y  came i n t o  
p o w e r ,  t h e  i s s u e  b e f o r e  th em  was w h e t h e r  p a r t i t i o n  " s h o u l d  b e  
r e v e r s e d  o r  i t  s h o u l d  b e  u p h e l d .  The q u e s t i o n  was w h e t h e r  t h e  
d i s a d v a n t a g e s  o f  s e t t i n g  a s i d e  a l l  t h e  o p e r a t i o n s  w h ic h  h a d  
f o l l o w e d  d i d  n o t  f a r  m ore t h a n  c o u n t e r b a l a n c e  t h e  e r r o r s  ,««
1 .  O’D o n n e l l  t o  S u r e n d r a n a t h  B a n e r j e a  -  2 ^ a r c h  1 9 0 6 ;  E n c t.  t o  
H a re  t o  ^ i n t o  -  1 S e p t .  1 9 0 6 ;  M in to  P a p e r s . M .^79* B a n e r j e a  
c i r c u l a t e d  t h e  l e t t e r  among t h e  l e a d e r s  a n d  t o l d  th e m  t h a t  
h e  h a d  r e c e i v e d  s i m i l a r  a d v i c e  f ro m  C o t t o n .  B a n e r j e a  a s k e d  
t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  " a t  l e a s t  tw o o r  t h r e e  m e e t i n g s  e v e r y  
w eek  a n d  t h e  p r o c e e d i n g s  w i r e d  t o  t h e  n e w s p a p e r s ,  A r e g u l a r  
o r g a n i z a t i o n  s h o u l d  b e  fo rm e d  f o r  t h e  p u r p o s e . , . , "  A ls o  s e e  
t h e  A m r i ta  B a z a r  P a t r i k a  -  15 S e p t ,  1 9 0 6 .
2 .  M o r le y  *to h i n t o  -  6  A ug . 1 9 0 6 ;  M o r le y  P a p e r s , V o l . I *  A ls o  
s e e  M o r le y  t o  M in to  -  11 O c t ,  1 9 0 6 ;  I b i d . On 24 J a n ,  1 9 0 7 ,  
M o r le y  w r o t e  t o  M in t o ,  " I  h a d  o n l y  t o  l i f t  my f i n g e r ,  an d  
t h e  H. o f  C. w o u ld  i n s t a n t l y  h a v e  p a s s e d  a  r e s o l u t i o n  t h a t  
w o u ld  h a v e  o v e r t h r o w n  t h e  " s e t t l e d  f a c t "  i n  a  t r i c e " .  I t  
a p p e a r s  t h a t  t h e  o u t r a g e s  i n  B e n g a l  i n f l u e n c e d  M o r le y  n o t  
t o  t o u c h  t h e  p a r t i t i o n .  S ee  M o r le y  t o  M in to  -  12  N o v . , a n d  
4  D ec . 1 9 0 6 ;  I b i d .  When i n  1909> i n  v ie w  o f  t h e
r u m o u rs  a b o u t  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  p a r t i t i o n ,  F i r t z e l ,  
M o r l e y 1s P r i v a t e  S e c r e t a r y ,  a s k e d  M o r le y  a b o u t  h i s  
d e c i s i o n ,  M o r le y  r e p l i e d  t h a t  " so  l o n g  a s  h e  was S ,  o f  S .  
i t  was a  s e t t l e d  f a c t :  t h e r e  m ig h t  come a n o t h e r  S /S  who w d. 
b e  w i s e r " .  S e e  H i r t z e l ’s  D i a r y  -  14  ^ a r c h  1909* Home M is c ,  
864';
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o f  t h e  o r i g i n a l  ch a n g e" . '* ' When he  w e n t  on  p u b l i c l y  t o  a i r  t h e  
d o u b t  t h a t  t h e  G o v e rn m e n t ,  i n  d e c i d i n g  t o  u p h o l d  t h e  p a r t i t i o n  
’•may h a v e  t a k e n  a  w rong  v i e w " , t h e  a g i t a t o r s  i n  B e n g a l  c o u l d  
n o t  b u t  r e a c t  a s  a n  e x a s p e r a t e d  b u l l  d o e s  t o  a  p i e c e  o f  r e d  
ra g *
N e v e r t h e l e s s ,  i t  becam e  c l e a r  t h a t  M o r l e y ,  f o r  a l l  
h i s  l i b e r a l  d o u b t s ,  was n o t  p r e p a r e d  t o  undo  p a r t i t i o n ,  how­
e v e r  v i g o r o u s  t h e  a g i t a t i o n  a g a i n s t  i t *  B u t b e f o r e  t e m p e r s  a n d  
h o p e s  c o u l d  c o o l ,  t h e r e  came S u r e n d r a  N a th  B a n e r j e a ’ s  a r r e s t  
a t  B a r i s a l  on  16 A p r i l  1 9 0 6 ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  h o l d i n g  
o f  t h e  B e n g a l  P r o v i n c i a l  C o n fe r e n c e #  T h i s  p r o v i d e d  a n o t h e r  
o p p o r t u n i t y  t o  c o n t i n u e  t h e  a g i t a t i o n . ^  P r o t e s t ^  m e e t i n g s  
w ere  h e l d ,  s l o g a n s  r a i s e d  a n d  p r o c e s s i o n s  t a k e n  o u t#  The 
h e a t h e r  was a b l a z e  o n c e  a g a in #  A c c o r d in g  t o  t h e  B e n g a l e e * t h e  
e n t h u s i a s m  f o r  S w a d e s h i ,  w h ic h  h a d  c o o l e d  o f f ,  was r e k i n d l e d  
b y  t h e  B a r i s a l  a f f a i r . ^
Hardly had that turmoil ceased when on 6 J u l y  1906,
F u l l e r  t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  E a s t  B e n g a l  a n d  A ssam
r e s i g n e d  on  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  d i s a f f i l i a t i o n  o f  tw o s c h o o l s  
15
o f  S i r a j g a n j .  I r r e s p e c t i v e  o f  t h e  m e r i t s  a n d  d e m e r i t s  o f  t h e  
c a s e ,  o r  o f  t h e  a n x i e t i e s  w h ic h  F u l l e r ’ s  a d m i n i s t r a t i o n  h a d  
c a u s e d  t o  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  a n d  t o  M o r l e y ,  a n d  t h e i r  
d e s i r e  t o  g e t  r i d  o f  h im ,  F u l l e r f s  e x i t  l i k e  C u r z o n ' s  r e s i g n a ­
t i o n  h a d  a  p o w e r f u l  im p a c t  o n  t h e  f u t u r e  c o u r s e  o f  t h e
1* S p e e c h  o f  M o r le y  - 1  Nov* 1 9 0 6 ;  1 6 3 > H .C .D e b s # * 4 s #  c o l s #  
1 3 1 6 -7 *  A ls o  s e e  h i s  s p e e c h  o f  fc 'N o v . 1 9 0 6 ;  164 , H*C*Debs# * 
4 s ,  c o l s *  3 2 3 -5 *  The B e n g a l i  n e w s p a p e r s  f o u h 3 ' i f o r T e y r s 
s p e e c h  a p o l o g e t i c *  S e e  t h e  New I n d i a  -  3 Nov# 1 9 0 6 ;
, B .N .N .R . , N o*45; t h e  D a i l y  H i t a v a d l 9 Nov# 1 9 0 6 ;  I b i d #,
No*46; t h e  B a n g a v a s i  fc t h e  N acca  G a z e t t e  -  12  Nov# 1 9 0 6 ;  
I b i d  •
2* I t  i s  s i g n i f i c a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  C o n g r e s s  i n c o r p o r a t e d  
M o r l e y ’ s w o rd s  o f  t h e  p a r t i t i o n  b e i n g  a n  " a d m i t t e d  e r r o r "  
i n  t h e  r e s o l u t i o n  a n d  a s k e d  M o r le y  t o  do aw ay w i t h  t h a t  
wrong* S e e  R e p o r t  o f  t h e  I . N . C *# 1 9 0 6  & 1 9 0 7 ,  R e s o l u t i o n
VI & V r e s p e c t i v e l y *
3# F o r  d e t a i l s  s e e  W a s t i ,  o p # c i t # * p p . 4 1 - 8 .  A ls o  s e e  B a n e r j e a ,  
op , c i t # * p p # 2 2 1 -7 •
4* The B e n g a le e  -  11 May 1906#
5* S ee  W a s t i , o p . c i t * * p p # 3 6 - 5 7  & M cLane, o p . c i t # * p p # 3 7 3 -4 0 8
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a g i t a t i o n #  B e f o r e  F u l l e r ' s  r e s i g n a t i o n  was a c c e p t e d ,  I b b e t s o n
h a d  p o i n t e d  o u t  t h a t  i t  w o u ld  b e  a  " p o l i t i c a l  m a d n ess  t o  th r o w
F u l l e r  o v e r "  a s  t h e  a g i t a t o r s  w o u ld  r e g a r d  i t  a s  a n  o u tc o m e
o f  t h e i r  p r o t e s t s .  He h a d  a l s o  s t r e s s e d  t h a t  t h e y  w o u ld
"e m p lo y  t h e  same w eapons w h e n e v e r  t h e y  o b j e c t  t o  
a n y  a c t i o n  on  o u r  p a r t ;  i n  t h e  a s s u r a n c e s  t h a t ,  
i f  t h e y  o n l y  s h o u t  l o n g  e n o u g h ,  we s h a l l  g i v e  
w a y " .  1
I b b e t s o n ' s  a p p r a i s a l  p r o v e d  t r u e ;  t h e  B e n g a l i  n e w s p a p e r s
j u b i l a n t l y  a t t r i b u t e d  t h e  r e s i g n a t i o n  t o  t h e i r  a g i t a t i o n  a n d
2
p r o t e s t s .  The New I n d i a  w r o t e  t h a t  a  " few  w eeks  o f  d e t e r m i n e d  
p a s s i v e  r e s i s t a n c e  h e l p e d  t o  b r i n g  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  
a l m o s t  o n  i t s  k n e e s " . ^
The l e a d e r s  t h u s  t o o k  t h e  f u l l e s t  a d v a n t a g e  o f  a n y  
e v e n t  w h ic h  m ig h t  b e  made t o  h e a r t e n  t h e i r  s u p p o r t e r s  a n d  
s e r v e  t h e i r  c a u se #  E v en  so  t h e  a g i t a t i o n  m ig h t  n o t  h a v e  b e e n  
so  v o c i f e r o u s  an d  s u s t a i n e d  i f  t h e y  h a d  n o t  t h e m s e l v e s  b e e n  
c o n s t a n t l y  s u p p o r t e d  b y  c e r t a i n  m em bers o f  P a r l i a m e n t #  T hey  
k e p t  t h e  f la m e  b u r n i n g  a n d  M in to  c o n s t a n t l y  c o m p la in e d  a b o u t  
t h e  b a d  e f f e c t  t h e i r  i n t e r f e r e n c e  was c a u s i n g  i n  I n d i a #
A l r e a d y  i n  1895  a n  I n d i a n  P a r l i a m e n t a r y  C o m m ittee  h a d  b e e n  
e s t a b l i s h e d  i n  B r i t a i n  t o  b r i n g  I n d i a n  g r i e v a n c e s  t o  t h e  
n o t i c e  o f  t h e  B r i t i s h  p u b l i c #  By 1 9 0 6 ,  i t s  m e m b e rsh ip  h a d  
g row n t o  tw o h u n d re d #  L i b e r a l  m em bers l i k e  H. R o b e r t s ,  S i r  
H e n ry  C o t t o n ,  C . J .  O 'D o n n e l l ,  T . H a r t - D a v i e s  a n d  D#M. S m ea to n  
k e p t  o n  p r e s s i n g  M o r le y  f o r  a  r e v e r s a l  o f  t h e  p a r t i t i o n *  
C o n s t a n t  q u e s t i o n s  p u t  b y  t h e s e  m em bers a n d  men l i k e  K e i r  
H a r d i e , F .C .  M a c k a rn e s s  an d  Dr# V .H . R u t h e r f o r d  s t r e n g t h e n e d
ZL
t h e  f o r c e  o f  t h e  a g i t a t i o n #  E v en  t h e  P r i n c e  o f  W ales  was l e d  to
1* I b b e t s o n  t o  M in to  -  29 J u n e  1 9 0 6 ;  M in to  P a p e r s , M#9?8*
A ls o  A ru n d e l  t o  M in to  -  23 J u l y  1 9 0 5 ;  - f o ld # M 979»
2 .  The B e n g a le e  -  7 A ug . 1 9 0 6 ;  t h e  A m r i t a  B a z a r  P a t r i k a  -
6 & 7 A ug. & 19 Nov# 1906# A ls o  s e e  t h e  Indian Mirror -
7 A ug. 1 9 0 6 .  |
3 .  The New I n d i a  -  24 N ov. 1 9 0 6 ;  B . N . N . R . , No*48# A ls o  s e e  j
L yon t o  C u rz o n  -  8 O c t .  1 9 0 6 ;  ff#'6'. , Vo1 .4 2 0 #  i
4 .  W a s t i ,  o p . c i t . , p p * 9 - 1 0  & 3 2 -3 *  A ls o  s e e  Gumps t o n ,  01#, ;
"Some E a r l y  I n d i a n  N a t i o n a l i s t s  a n d  T h e i r  A l l i e s  i n  t h e  
B r i t i s h  P a r l i a m e n t ,  1 8 5 1 - 1 9 0 6 " ;  E n g l i s h  H i s t o r i c a l  R e v ie w , 
A p r i l  1 9 6 1 ;  V o l .IX X V I, N o .2 2 9 . ,  p p * 279-97*
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comment t h a t
" t h e  d a n g e r  i s  n o t  so  much w i t h  t h e  C o n g r e s s ,  a s  
f ro m  i r r e s p o n s i b l e  Members o f  P a r l i a m e n t ,  w i t h  
v e r y  s c a n t y  k n o w le d g e  o f  I n d i a  a n d  h e r  p e o p l e s " .1
M o re o v e r ,  t h e  I n d i a n  l e a d e r s  o f  t h e  a g i t a t i o n  w ere  i n
c o n s t a n t  c o m m u n ic a t io n  w i t h  them # Money was a l s o  t r a n s m i t t e d
2
t o  a s s i s t  t h e  a n t i - p a r t i t i o n  m ovem ent i n  E n g la n d *  M in to  was 
w o r r i e d  b y  t h e  h a r a s s m e n t  h e  e n c o u n t e r e d  f ro m  P a r l i a m e n t ,  a n d  
d i s t u r b e d  a b o u t  t h e  B e n g a l i s  b e i n g  i n  t o u c h  w i t h  " t h e  a d v a n c e d  
i d e a s  a t  home" a n d  b y  t h e  e n c o u ra g e m e n t  t h e y  r e c e i v e d  f ro m  
P a r l i a m e n t .  D i s g u s t e d  w i t h  t h e  s u p p o r t  t h e  a g i t a t o r s  g o t  
f ro m  E n g l a n d ,  M in to  l a t e r  r e m a r k e d :
" C o t to n  & C o . ,  a r e  d o in g  a l l  t h e y  c a n  t o  k e e p  
s e d i t i o n  g o i n g .  T hey  o u g h t  t o  b e  h u n g  i n  t h e  
Hyde P a r k " .  4
M in to ,  f ro m  h i s  a r r i v a l  h a d  t h u s  b e e n  f a c e d  w i t h  
a g i t a t i o n  o n  two p o i n t s .  He was s o o n  t o  b e  e n g a g e d  o n  a  t h i r d ,  
f o r  w h i l e  P u l l e r ’ s  e x i t  was made t h e  o c c a s i o n  f o r  a t t a c k s  b y  
t h e  a n t i - p a r t i t i o n i s t s ,  i t  was a l s o  f o l l o w e d  b y  a  wave o f  
r e s e n t m e n t  among t h e  M uslim s who h a d  h i t h e r t o  s u p p o r t e d  t h e  
p a r t i t i o n  a l m o s t  t o  a  m an^  P r o t e s t  m e e t i n g s  w ere  h e l d  t h r o u g h ­
o u t  t h e  two B e n g a l s  a n d  e v e n  b ey o n d #  T e l e g r a m s ,  sh o w in g
1 .  P r i n c e  o f  W ales  t o  M in to  -  11 J u l y  1 9 0 6 ;  M in to  P a p e r s ,
M995-
2 .  M in to  r e p o r t e d  t h a t  R s .1 5 ,0 0 0  h a d  b e e n  s e n t  t o  H e n ry  
C o t t o n ’ s s o n  a n d  R s .2 0 ,0 0 0  t o  G o k h a le  i n  L ondon  f o r  t h e  
p u r p o s e .  S ee  M in to  t o  M o r le y  -  8 A ug. 1 9 0 6 ;  M o r le y  P a p e r s # 
V o l . 3 .
3 .  M in to  t o  M o r le y  -  2 J a n .  1 9 0 7 ;  M o r le y  P a p e r s * V o l . 5* A ls o  
s e e  M in to  t o  P r i n c e  o f  W ales  -  6 J u n e  1 9 0 6 ;  M in to  P a p e r s *
M995*
4 .  M in to  t o  B ig g e  -  21 Dec# 1 9 0 8 ;  I b i d .  M996. The r e f e r e n c e s  
t o  t h e  i n t e r f e r e n c e  b y  m em bers o f  P a r l i a m e n t  r u n  t h r o u g h ­
o u t  M in to  c o r r e s p o n d e n c e #  F o r  i n s t a n c e . ,  M in to  w r o te  t h a t  
" C o t t o n i a n  c r i t i c i s m  w o r t h l e s s  a s  i t  may b e  i n  t h e  H ouse  o f  
Commons, i t  b eco m es  d a n g e r o u s  when i t  r e a c h e s  I n d i a .  I t  
k e e p s  t h e  p o t  b o i l i n g " .  S e e  M in to  t o  M o r le y  -  6 J a n . 1 9 0 9 ; 
M o r le y  P a p e r s . V o l . 13* A ls o  s e e  M in to  t o  B ig g e  -  14  J a n .  
1909* M in to  p a p e r s * M996. ( " • * »  t h e r e  a r e  mem bers o f  
P a r l i a m e n t  who d e s e r v e  h a n g i n g  -  whom I  know h a v e  b e e n  
d o i n g  t h e i r  b e s t  t o  k e e p  up t h e  a g i t a t i o n  h e r e " # )
5 .  F o r  M uslim  s u p p o r t  t o  p a r t i t i o n ,  s e e  Ahmed, S # ,  
o p . c i t . , p p . 3 2 0 - 4 2 9 .
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1
sy m p a th y  w i t h  F u l l e r  p i l e d  up  a t  G o v e rn m en t H o u s e .  The r e s i g ­
n a t i o n  j o l t e d  t h e  M u slim s  i n t o  a w a r e n e s s  a n d  a c t i o n  an d  
f u r t h e r  e m p h a s i s e d  t h e  a l r e a d y  r e c o g n i s e d  n e e d  f o r  a  p o l i t i c a l  
o r g a n i s a t i o n  t o  h r i n g  t o  t h e  n o t i c e  o f  t h e  g o v e rn m e n t  t h e i r  
j u s t  d e m an d s .  W ith  t h e  b i r t h  o f  t h e  A l l - I n d i a  M uslim  L e a g u e ,
o n  30 D ecem ber 1 9 0 6 ,  t h a t  n e e d  f o r  a n  A l l - I n d i a  o r g a n i s a t i o n
2was s a t i s f i e d .
So f a r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a g i t a t i o n  a g a i n s t  p a r t i ­
t i o n  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  m a i n l y  i n  t e r m s  o f  t h e  B e n g a l i  
i n t e r e s t s  i n v o l v e d  a n d  o f  a c t i o n  t a k e n  w i t h i n  t h e  tw o B e n g a l s .  
B u t ,  a s  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  M uslim  L e a g u e  i n d i c a t e d ,  p a r t i t ­
i o n ,  t h e  b o y c o t t  a n d  t h e  S w a d e s h i  m ovem ents  h a d  a l l - I n d i a  
i m p l i c a t i o n s .  T hus f ro m  1903 o n w a rd s  t h e  C o n g r e s s  h a d  p a s s e d  
r e s o l u t i o n s  a g a i n s t  a n y  p a r t i t i o n  o f  B e n g a l  a n d  h a d  so  r a i s e d  
t h e  i s s u e  f ro m  a  p r o v i n c i a l  t o  t h e  n a t i o n a l  l e v e l .
B u t a n  e x a m i n a t i o n  r e s t r i c t e d  s o l e l y  t o  t h e  r e s o l u ­
t i o n s  w h ic h  w e re  p a s s e d  w o u ld  b e  m i s l e a d i n g ,  f o r  f ro m  1903 
o n w ard s  t h e r e  was i n  f a c t  a  d i v e r g e n c e  o f  o p i n i o n  w i t h i n  
C o n g re s s  a s  t o  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  g i v i n g  s u p p o r t  t o  t h e  a n t i ­
p a r t i t i o n  a g i t a t i o n  o r  t o  t h e  m ovem ents  c o n n e c t e d  w i t h  i t .
Much w en t o n  b e h i n d  t h e  s c e n e s  i n  t h e  m e e t i n g s  o f  t h e  
S u b j e c t s 1 C o m m it te e ,  a n d  a t  l e a s t  i n  1903  i t  was d e b a t e d
w h e th e r  p a r t i t i o n  was a  p r o p e r  i s s u e  f o r  t h e  C o n g r e s s  p l a t ­
fo rm .  T h i s  was r e v e a l e d  b y  V. K r i s h n a s w a m i I y e r ,  a  d e l e g a t e  
f ro m  M adras  who w h i l e  m o v in g  a n  am endm ent t o  t h e  r e s o l u t i o n
a g a i n s t  t h e  p a r t i t i o n  schem e s a i d :
" I  do n o t  t h i n k  I  am v i o l a t i n g  a n y  s e c r e t  w hen I  
s a y  t h a t  t h e  S u b j e c t s 1 C o m m ittee  was n o t  u n a n im o u s  
i n  h a v i n g  a  r e s o l u t i o n  o f  t h i s  d e s c r i p t i o n . . .  
b e c a u s e  i t  was f e l t  t h a t  i t  was n o t  a  s u b j e c t  
t o  b e  t a k e n  up  b y  t h e  C o n g r e s s ” .
K r is h n a s w a m i p o i n t e d  o u t  t h a t  i t  was ” i n  d e f e r e n c e  t o  t h e  
w is h e s  o f  t h e  B e n g a l i  g e n t l e m e n ” t h a t  t h e  r e s o l u t i o n  was
1 .  F o r  d e t a i l s  s e e  B a d s ,  t o  L .N o s .  53*67  & 74 f ro m  G o v t ,  o f  
I n d i a  t o  S i r  A r t h u r  G o d le y .  P . L . , 1 9 0 6 ,  V o l . 3 4 .
2 .  V a s t i ,  o p . c i t . , p p . 5 9 - 8 8 .
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s u p p o r t e d . ' 1' A g a in  a t  t h e  C o n g re s s  s e s s i o n  o f  1 9 0 4 ,  h e l d  a t  
Bombay, t h e r e  seem s t o  h a v e  b e e n  some d i v e r g e n c e  o f  o p in io n *
As p o i n t e d  o u t  e a r l i e r ,  H e n ry  C o t t o n ,  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  
s e s s i o n  s u g g e s t e d  a  r e s o l u t i o n  i n  f a v o u r  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  
B i h a r  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  l o s s  o f  t h e  e a s t e r n  d i s t r i c t s #  
B u t C o t to n * s  s u g g e s t i o n  was " l a u g h e d  down" b y  t h e  B e n g a l i  
d e l e g a t e s ,  who i n s t e a d  p r o p o s e d  t h e  c o n v e r s i o n  o f  B e n g a l  i n t o
p
a  G o v e r n o r ' s  p r o v i n c e .  I n  1905  t o o ,  a t  B e n a r e s ,  t h e  r e s o l u ­
t i o n  seem s t o  h a v e  a r o u s e d  some c o n t r o v e r s y .  W h ereas  i n  1 9 0 4 ,  
C o n g re s s  h a d  a s k e d  t h a t  B e n g a l  b e  r a i s e d  t o  t h e  s t a t u s  o f  a  
g o v e r n o r ' s  p r o v i n c e ,  i n  1 9 0 5 ,  R .C .D u t t  o p p o s e d  t h e  i d e a , ^  an d  
t h e  r e s o l u t i o n  f i n a l l y  a d o p t e d  s p o k e  o f  p l a c i n g
" t h e  B e n g a l i  co m m u n ity  u n d e r  o n e  u n d i v i d e d  
a d m i n i s t r a t i o n  e i t h e r  b y  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  
a  G o v e rn o r  a n d  C o u n c i l  o r  b y  t h e  a d o p t i o n  o f  
some o t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  a r r a n g e m e n t . . . " •  4
H ere  t h e  e m p h a s is  h a d  s h i f t e d  f ro m  B e n g a l  t o  t h e  B e n g a l i  
c o m m u n ity ,  an d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  " a d o p t i o n  o f  some o t h e r  
a d m i n i s t r a t i v e  a r r a n g e m e n t "  h a d  b e e n  r e c o g n i s e d #  T h e re  was a  
s i m i l a r  p o l i c y  c l a s h  o y e r  s u p p o r t  f o r  t h e  b o y c o t t *  A r e s o l u ­
t i o n  on  t h e  b o y c o t t  " a s  a  l a s t  p r o t e s t ,  an d  p e r h a p s  t h e  o n l y  
c o n s t i t u t i o n a l  a n d  e f f e c t i v e  m eans l e f t  t o  th em "  ( B e n g a l i s  
n o t  I n d i a n s )  was p a s s e d . ^  B u t  t h i s  r e s o l u t i o n  when t h e  b o y c o t t
1 .  R e p o r t  o f  t h e  I « N ,C .»  1 9 0 3 ;  p .1 3 1 *  A ls o  s e e  R e s o l u t i o n  XI*
2 .  S e e  a b o v e ,  p . n s .  X ls o  s e e  R e p o r t  o f  t h e  I . N . C . ,  1 9 0 4 ,  
R e s o l u t i o n  XIV . C o t t o n  a l s o  r e f e r r e d  t o  i t  i n  h i s  p r e s i d e n t  
i a l  a d d r e s s ,  I b i d . , p*45*
3* R . C . D u t t ' s  s p e e c t i ,  R e p o r t  o f  t h e  I . N . C . ,  1 9 0 5 ,  p * 6 8 .
4 .  R e s o l u t i o n ,  X I I ,  I b i c l .
5 .  R e s o l u t i o n ,  V II I ,"~ T E Id . G o k h a l e ' s  s p e e c h  a l s o  show s t h a t  
t h e  C o n g r e s s  was u n w i l l i n g  t o  p a s s  t h e  r e s o l u t i o n .
G o k h a le  s a i d  t h a t  " b o y c o t t  h a s  a  s i n i s t e r  m e a n in g  -  i t  
i m p l i e s  a  v i n d i c t i v e  d e s i r e  t o  i n j u r e  a n o t h e r " .  He a l s o  
q u e s t i o n e d  i f  i n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  i n d u s t r i a l i s a t i o n ,  
t h e  b o y c o t t  c o u l d  s u c c e e d .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  G o k h a le  
w h i l e  summing up h i s  p r e s i d e n t i a l  s p e e c h  p u t  e i g h t  
dem ands a s  "O ur Im m e d ia te  Demands" b u t  t h e  dem and f o r  t h e  
r e v o c a t i o n  o f  p a r t i t i o n  was c o n s p i c u o u s  b y  i t s  a b s e n c e  
th o u g h  h e  h a d  v e h e m e n t ly  c r i t i c i s e d  t h e  p a r t i t i o n  i n  h i s  
p r e s i d e n t i a l  s p e e c h .
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was r e f e r r e d  t o  m e r e ly  a s  a n  " i n c i d e n t "  was o p p o s e d  b y  t h e  
d e l e g a t e s  o f  t h e  U n i t e d  P r o v i n c e s .  The H in d u  o f  30 D ecem ber 
1905 , r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  was "much e x c i t e m e n t  among t h e  
B e n g a l i  a n d  U n i t e d  P r o v i n c e s  d e l e g a t e s .  The l a t t e r  h a d  d e t e r ­
m in e d  t h a t  t h e  C o n g r e s s  s h o u l d  h a v e  n o t h i n g  t o  do w i t h  t h e  
b o y c o t t  m o v em en t. . . .
A t t h i s  p o i n t ,  i t  i s  c l e a r ,  i n t e r - p r o v i n c i a l  c o n f l i c t  
a b o u t  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  p a r t i t i o n  i s s u e  a s  a  p l a n k  i n  t h e  
C o n g r e s s  p l a t f o r m  h a d  m e rg e d  i n t o  t h e  w i d e r  q u a r r e l  b e tw e e n  
M o d e r a te s  a n d  E x t r e m i s t s .  So f a r  t h e  C o n g r e s s  h a d  c o n d u c te d  
i t s  a g i t a t i o n  b y  c o n s t i t u t i o n a l  m e th o d s  -  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  
r a t h e r  t h a n  d i s a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t ,  t h r o u g h  
p e t i t i o n  r a t h e r  t h a n  d i c t a t i o n .  B u t  t o  t h e  E x t r e m i s t s  l i k e  P a l ,  
L a j p a t  R a i ,  A u ro b in d o  a n d  T i l a k  s u c h  m e th o d s  w e re  o u t  o f  d a t e ,  
a n d  t h e y  s e i z e d  u p o n  t h e  w eap o n s  o f  t h e  b o y c o t t  a n d  S w a d e s h i  
m o v e m e n ts ,  f o r g e d  f o r  t h e  s t r u g g l e  i n  B e n g a l ,  a n d  p r o p o s e d  t o  
u s e  th em  i n  a  g e n e r a l  I n d i a n  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t .  
B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  e d u c a t i o n  w ere  t o  b e  b o y c o t t e d  a s  
w e l l  a s  g o o d s ,  an d  S w a d e s h i  was t o  b e  t r a n s f o r m e d  i n t o  S w a r a j .
To a n y  s u c h  e x t e n s i o n  an d  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  t h e
B e n g a l  a g i t a t i o n  b y  t h e  E x t r e m i s t s ,  G o k h a le  was f i r m l y  o p p o s e d .
He t h o u g h t  t h a t  t h e  B e n g a l i s  h a d  " l o s t  t h e i r  h e a d s "  a n d  w a n te d
0
t o  d r a g  " o t h e r  p r o v i n c e s  w i t h  th e m  i n t o  t h e  m i r e " ,  b y  a d v o c a t ­
i n g  a n  i m p r a c t i c a b l e  p rogram m e o f  s e l f - g o v e r n m e n t ,  n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  a n d  a  c o m p re h e n s iv e  b o y c o t t  a g a i n s t  e v e r y t h i n g  
E n g l i s h .  "M r. P a l  a n d  h i s  p a r t y "  w r o t e  G o k h a le  t o  W e d d e rb u rn ,  
" h a v e  b e e n  p r o c l a i m i n g  t h a t  i t  i s  t h e i r  d e t e r m i n a t i o n  e i t h e r  
t o  c a p t u r e  t h e  C o n g re s s  i f  t h e y  c a n  o r  e l s e  t o  d e s t r o y  i t  a s  
f a r  a s  t h e y  c a n " .  G o k h a le  d o u b te d  i f  t h e  new p a r t y  " b o r n  o f  
b i t t e r n e s s "  a n d  " f e d  on  c o n t i n u a l  r e s e n t m e n t "  w o u ld  a c h i e v e
1 .  The H in d u  (M a d ra s )  -  30 D ec . 1 9 0 5 -  A ls o  s e e  t h e  P i o n e e r  
M a i l  -  19 J a n ,  1 9 0 6 .  W.D.A. E h a r e  a  d e l e g a t e  f ro m  Bombay 
a l s o  d e p l o r e d  t h e  a p a t h e t i c  a t t i t u d e  o f  t h e  d e l e g a t e s  f ro m  
o t h e r  p r o v i n c e s  to w a r d s  t h e  b o y c o t t .  S ee  R e p o r t  o f  t h e
I . N . C . , 1 9 0 5 ,  p . 7 5 .
2 .  S o k h a le  t o  W e d d e r b u r n ' -  15 S e p t ,  1 9 0 6 ;  M in to  P a p e r s , Box 2 ,  
S e r i e s .  7 .  2 3 2 .
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m uch, i f  o n l y  on  a c c o u n t  o f  w h a t h e  t h o u g h t  t o  h e  ’’t h e  c o n s t i ­
t u t i o n a l  i n c a p a c i t y  o f  t h e  h u l k  o f  my c o u n t ry m e n  f o r  an y  
s u s t a i n e d  e x e r t i o n . . . ” .^" He a l s o  f e l t  c o n f i d e n t  t h a t  t h e  
’’e n d l e s s  d i v i s i o n s  a n d  t h e  i m p o s s i b i l i t y  w h i l e  t h e y  l a s t  o f  
s u b s t i t u t i n g  a n y  s t a b l e  i n d i g e n o u s  G o v ern m en t f o r  t h e  p r e s e n t  
f o r e i g n  one  a r e  so  p a t e n t  . •« t h a t  t h e  new p a r t y  i t s e l f  w i l l  
s o o n  b e  o v e rw h e lm e d  b y  t h e  f e e l i n g  w h ic h  i t s  u t t e r a n c e s  w i l l
p
p r o v o k e  a g a i n s t  i t  on  a l l  s i d e s . . . ’J B u t  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
r i v a l  p a r t y  i n h i b i t e d  t h e  a c t i o n  o f  t h e  M o d e r a t e s ,  who i n  1906  
f o u n d  t h e m s e l v e s  o v e rw h e lm e d  b y  B e n g a l i s  whom t h e y  w e re  u n ­
w i l l i n g  t o  o f f e n d *  I n  1903 B e n g a l  f u r n i s h e d  o n l y  f o r t y - s e v e n  
o f  t h e  538  d e l e g a t e s  a t t e n d i n g  t h e  C o n g r e s s ,  a n d  i n  1 9 0 4  o n e  
h u n d r e d  a n d  two o u t  o f  1 , 0 1 0 , b u t  i n  1905  t h e i r  n um ber r o s e  t o  
209 o u t  o f  757  * &ncL i n  1906  r e a c h e d  6 8 6  o u t  o f  t h e  t o t a l  o f  
1 ,6 6 3  d e l e g a t e s  p r e s e n t  a t  t h e  C a l c u t t a  s e s s i o n *  T h e i r  p r e ­
p o n d e r a n c e  i n  1906  v i r t u a l l y  c o m p e l l e d  t h e  C o n g r e s s  t o  a d o p t  
r e s o l u t i o n  i n  s u p p o r t  o f  t h e  B e n g a l i  a g i t a t i o n .  A p r o p o s a l  i n  
t h e  o r i g i n a l  r e s o l u t i o n  p r o p o s i n g  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  c o m m is s io n  
o f  e n q u i r y  t o  e x a m in e  t h e  p a r t i t i o n  i s s u e  was d r o p p e d  i n  v ie w  
o f  B e n g a l i  o p p o s i t i o n  a n d  i n  ’’d e f e r e n c e  t o  t h e  B e n g a l i  f e e l i n g ” , 
a n d  a  r e s o l u t i o n  d e m a n d in g  t h e  r e v e r s a l  o f  p a r t i t i o n  was p a s s e d .  
R e s o l u t i o n s  w ere  a l s o  c a r r i e d  o n  S w a d e s h i ,  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  
an d  t h e  b o y c o t t . ^  C o n g r e s s  t h u s  d e c l a r e d  t h e  b o y c o t t  o f  g o o d s  
i n  B e n g a l  t o  b e  ’’l e g i t i m a t e ” , (b e c a u s e  t h e  M o d e ra te s  d a r e d  n o t  
’’r e f u s e  t o  d e a l  w i t h  t h e  b o y c o t t  a t  a l l ’’ , ^  th o u g h  i t  was r e ­
g a r d e d  ’’w i t h  c o n s i d e r a b l e  d o u b t  b y  l e a d e r s  o f  I n d i a n  o p i n i o n ” 
f ro m  o u t s i d e  B e n g a l ,  who r a i s e d  o b j e c t i o n s  t o  t h e  ’’c o m b i n a t i o n
o f  t h e  S w a d e s h i  m ovem ent w i t h  a n y  p o l i t i c a l  a g i t a t i o n  w h a t s o -  
6e v e r . . . . ” The r e s o l u t i o n  was c a r r i e d  b u t  a  p o l i c e  r e p o r t
1 .  G o k h a le  t o  W e d d e rb u rn  -  21 S e p t .  1 9 0 6 ;  I b i d .
2 .  I b i d .
3 .  S u r e n d r a  N a th  B a n e r j e a ’ s  s p e e c h ,  R e p o r t  o f  t h e  I . N . C . ,
1 9 0 6 , p .  7 2 .
4 .  I b i d . , R e s o l u t i o n s  V I - V I I I  & X I .
5 .  G o v t • o f  B e n g a l  t o  G o v t ,  o f  I n d i a  -  9 J a n .  1 9 0 7 ;  J .  & P .
D e p t . , F i l e  2 3 1 1 V o l . 792  o f  1 9 0 7 ,  L .  N0 . F . A . R . 6 .
6 . G o v t ,  o f  E .B .  & A. t o  G o v t ,  o f  I n d i a  -  12 J a n .  1 9 0 7 ;  I b i d .
L .  N o .2 9 1 - T .
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c l a im e d  t h a t  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  r e s o l u t i o n  h y  a  show o f  h a n d s  
was q u e s t i o n e d  b y  ’’many d e l e g a t e s  a n d  some o f  t h e  M o d e ra te  
C o n g re s s  j o u r n a l s ,  who a l l e g e  t h a t  i f  a  c o u n t  h a d  b e e n  m ad e , 
i t  w o u ld  h a v e  b e e n  fo u n d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  was a g a i n s t  t h e  
r e s o l u t i o n ” *^ T h e re  seem s t o  b e  some e l e m e n t  o f  t r u t h  i n  t h e  
r e p o r t ,  f o r  when S u r a t  was c h o s e n  f o r  t h e  C o n g r e s s  s e s s i o n ,
t h e  B e n g a l i  p a p e r s  v o i c e d  t h e  f e a r  t h a t  t h e  b o y c o t t  a n d
2
S w a d e s h i  r e s o l u t i o n s  w o u ld  n o t  b e  p a s s e d  t h e r e *  The S r i  S r i
P r i y a - o - A n a n d a  B a z a r  P a t r i k a  e v e n  a d v o c a t e d  t h e  d r o p p i n g  o f
t h e  b o y c o t t  r e s o l u t i o n .  As i s  w e l l  know n , t h e  m a t t e r  was 
n e v e r  t e s t e d  b e c a u s e  t h e  S u r a t  s e s s i o n  e n d e d  i n  u p r o a r *  B u t  
i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  no b o y c o t t  r e s o l u t i o n  was v o t e d  u p o n  
a f t e r  1906* A " t r u s t w o r t h y  a g e n t ” o f  t h e  g o v e rn m e n t  who 
a c c o m p a n ie d  t h e  B e n g a l  a n d  U n i t e d  P r o v i n c e s  d e l e g a t e s  a t  t h e  
1908  s e s s i o n  o f  M a d ra s ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e  B e n g a l  d e l e g a t e s  
h a d  b e e n  k e e n  t o  t a b l e  a  b o y c o t t  r e s o l u t i o n ,  b u t  t h a t  S u r e n d r a  
N a th  B a n e r j e a  h a d  c a l l e d  a  p r i v a t e  c o n f e r e n c e  o n  28 D ecem ber 
1 9 0 $ ,  a n d  a d v i s e d  th em  n o t  t o  do so  a s  t h e  m o t i o n  was c e r t a i n  
t o  b e  l o s t *  B a n e r j e a  was r e p o r t e d  t o  h a v e  s a i d ;
" t o  move a n d  h a v e  t h e  r e s o l u t i o n  l o s t  w o u ld  b e  
d i s a s t r o u s ,  a s  t h e n  i t  w o u ld  m ean t h a t  t h e  
C o n g r e s s  d i d  n o t  s a n c t i o n  o r  a p p r o v e  o f  t h e
b o y c o t t ,  an d  i f  t h e y  k e p t  s i l e n t  t h a t  w o u ld
mean t h a t  t h e  o l d  r e s o l u t i o n  was i n t a c t  a n d  
i n  f o r c e  an d  t h e y  c o u l d  go o n  w i t h  t h e  w ork  
o f  t h e  b o y c o t t  i n  B e n g a l ” * 4-
The t r u t h  was t h a t  t h e  f e e l i n g  a g a i n s t  t h e  p a r t i t i o n  h a d
s t a r t e d  t o  wane i n  B e n g a l ;  i t  h a d  n e v e r  p r o v o k e d  a n y  s t r o n g
1* A b s t r a c t  o f  P o l i c e  R e p o r t  f ro m  B e n g a l  -  29 Ja n *  1 9 0 7 ; I b i d * 
2* The D a i l y  H i t a v a d i  -  29 Nov* 1 9 0 7 ;  B*N,N*R, * No#4-9* A ls o  
s e e  t h e  N a v a s a k t i  -  4- Dec* 1 9 0 7 ,  I b i d *
3# The S r i  £>ri P r i y a - o - A n a n d a  B a z a r  P a t r i k a  -  5 Dec# 1907* 
I b i d .
4-* S ec*  Gov. o f  I n d i a  (Home D e p t* )  t o  G o d le y  -  7 J a n #  1 9 0 9 ;
J* & P .  D e p t . , P i l e  264-, V o l . 913  o f  1 9 0 9 .  D .O . No*9 ( P o l * ) #  
G o k h a le  a l s o  t o l d  D u n lo p  S m i th  t h a t  h e  h a d  p r e v e n t e d  t h e  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  b o y c o t t  an d  p a r t i t i o n  i s s u e s  a t  t h e  
C o n g re s s  s e s s i o n  o f  1908# S e e  M in to  t o  M o r le y  -  6  J a n .  1909  
N o r l e y  P a p e r s , V o l . 1 3 .  On t h e  S u r a t  C o n g r e s s ,  s e e  The 
S u r a t  C o n g r e s s ?T r a c t  104-2.
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r e a c t i o n  e l s e w h e r e .  As M in to  s a i d  t o  M o r le y ,  t h e  i d e a  o f  t h e
B e n g a l i  sp o k e sm e n  " b e i n g  c o n s i d e r e d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e
p e o p l e  o f  I n d i a  i s  l o o k e d  down u p o n  o u t s i d e  B e n g a l  a s
l u d i c r o u s " E v e n  G o k h a le  was r e p o r t e d  t o  h a v e  u p - b r a i d e d
B h u p e n d ra  N a th  B a su  "o n  t h e  s e l f i s h n e s s  o f  t h e  B e n g a l e e s  i n
2p r e f e r r i n g  a n  a n t i - p a r t i t i o n  t o  a  n a t i o n a l  c o m p a ig n "#
From t h e  b e g i n n i n g  o f  1907  o n w a rd s  M in to  a n d  h i s
o f f i c i a l s  f e l t  t h a t  t h e  a g i t a t i o n  a g a i n s t  t h e  p a r t i t i o n  was
g r a d u a l l y  d y i n g  dow n. The p o l i c e  r e p o r t s  o n  a n t i - p a r t i t i o n  
4a g i t a t i o n  s u p p o r t e d  s u c h  a  v i e w ,  w h ic h  many p r o m i n e n t  
I n d i a n s ,  i n c l u d i n g  t h e  B e n g a l i s  a l s o  h e l d .  T hus i n  M arch  1 9 0 7 ,  
when t h e  M a h a r a ja  o f  D a r b a n g h a ,  who was a  C o n g r e s s  s y m p a t h i s e r  
and  who h a d  c o n t r i b u t e d  l a r g e  sums t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  d u r i n g  
E l g i n ’ s  v i c e r o y a l t y ,  h a d  a n  i n t e r v i e w  w i t h  D u n lo p - S m i th ,
M i n t o ’ s P r i v a t e  S e c r e t a r y .  He t o l d  S m i th  t h a t  t h e  " a n t i ­
p a r t i t i o n  a g i t a t i o n  was r e a l l y  o v e r ,  a n d  t h a t  e v e n  t h e  l e a d e r s  
w ere  t i r e d  o f  i t " , ^  M o t i l  L a i  G h o se ,  t h e  e d i t o r  o f  t h e  A m r i ta  
B a z a r  P a t r i k a  a l s o  m e t S m i th  o n  13 M arch  1 9 0 7 ,  a n d  S m i th  
g a t h e r e d  f ro m  h i s  t a l k  t h a t  G hose s h a r e d  D a rb a n g h a * s  v ie w s  
t h a t  " t h e  f e e l i n g  a g a i n s t  p a r t i t i o n  h a d  v e r y  l a r g e l y  d i e d  
a w a y " .  M o t i j f  L a i  was v e r y  d e s p o n d e n t  a b o u t  t h e  p o o r  r e s p o n s e  
t h e  b o y c o t t  h a d  r e c e i v e d . ^  G o k h a le  w as o f  t h e  same v ie w #  He 
e v e n  a d m i t t e d  t h a t  t h e  p a r t i t i o n  h a d  "done  no  o n e  a n y  h a rm , 
t h a t  i t  h a d  c r e a t e d  no p r a c t i c a l  g r i e v a n c e , . . " #  G o k h a le  
e m p h a s i s e d  t h a t  " n i n e - t e n t h s  o f  e d u c a t e d  I n d i a  d o n ’ t  c a r e  a
1 .  M in to  t o  M o r le y  -  2 J a n ,  1 9 0 7 ;  M o r le y  P a p e r s , V o l ,5 *
2 .  B u t l e r ’ s  N o te  -  20 A p r i l  1 9 1 0 ;  M in to  f e p e r s , Box 2
S e r i e s  7 * 2 3 1 .
3 .  M in to  t o  A r u n d e l  -  3 J a n ,  1 9 0 7 ;  M in to  P a p e r s , M995* A lso  
s e e  M i n t o Ts Memo. E n c l .  i n  M in to  t o  M o r le y  -  5 M arch  1 9 0 7 ;  
I b i d . , M 1 0 0 7 .
, 4 .  T h e r e  w ere  f o r t n i g h t l y  r e p o r t s  f ro m  t h e  two B e n g a l s  o n
t h e  c o u r s e  o f  a g i t a t i o n .  T hey  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  I . H . P . P . ,  
V o l s .  7 3 1 2 ,  7313* 7 5 8 7 - 9 ,  7 8 7 2 - 4 ,  8 1 5 0 - 2 ,  8 4 2 7 -9  & Y.H.EV 
P o l .  P r o c s . ,  V o l s .  7 5 9 0 ,  7 8 7 5 ,  8 1 5 3 ,  8 4 3 0 - 1 ,  a s  w e l l  a s  i n  
t h e  J .  & P .  D e p t . , p a p e r s .
5 .  D u n lo p ^ S m ith .i s  N o te  -  13 M arch  1 9 0 7 ;  E n c l .  i n  M in to  t o
M o r le y  -  19 M arch  1 9 0 7 ;  M o r le y  P a p e r s , V o l ,5 »
6 .  D u n l o p - S m i t h ’s  N o te  -  15 iV1a r c n  1 9 0 7 ;  E n c l .  i n  M in to  t o
M o r le y  -  19 M arch  1 9 0 7 ;  I b i d .
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r a p  w h e t h e r  B e n g a l  i s  p a r t i t i o n e d  o r  n o t . . . " .  He r e v e a l i n g l y  
a d d e d  t h a t  t h e  s p e e c h e s ,  w r i t i n g s  a n d  v i o l e n t  a c t s  o f  t h e  
E x t r e m i s t s  h a d  d o n e  m ore h a rm  t o  t h e  c a u s e  o f  t h e  c o u n t r y  
" t h a n  a l l  t h e  r e p r e s s i v e  m e a s u r e s  o f  G o v ern m en t p u t  t o g e t h e r " #  
G o k h a le  t h o u g h t  t h a t  B e n g a l  h a d  b e e n  t r e a t e d  much t o o  
l e n i e n t l y  a s  c o m p ared  w i t h  t h e  Punjab^" a n d  t h a t  "B ead o n  S q u a r e  
t i n  C a l c u t t a  w h e re  m e e t i n g s  w ere  g e n e r a l l y  h e l d ]  s h o u l d  h a v e
p
b e e n  s i l e n c e d  l o n g  a g o " .
The o p i n i o n s  q u o t e d  a b o v e  may b e  t h o u g h t  p e r h a p s
u n r e p r e s e n t a t i v e .  I t  i s  w o r t h k  w h i l e  t h e r e f o r e  t o  e x a m in e
w h a t S u r e n d r a  N a th  B a n e r j e a ,  " t h e  K in g  o f  B e n g a l"  a n d  one  o f
t h e  c h i e f  o r g a n i s e r s  o f  t h e  a n t i - p a r t i t i o n  a g i t a t i o n ,  h a d  t o
s a y .  We m u s t  r e c o g n i s e  t h a t  a f t e r  h a v i n g  l e d  t h e  a g i t a t i o n ,
B a n e r j e a  c o u l d  n o t  p u b l i c l y  d e c l a r e  t h e  p a r t i t i o n  a  s e t t l e d
f a c t .  B u t  h e  d i d  a d m i t  i t  i n  p r i v a t e .  I n  O c to b e r  1907* K e i r
H a r d i e ,  a  L a b o u r  member o f  P a r l i a m e n t ,  who h a d  b e e n  o n  a  t o u r
o f  t h e  two B e n g a l s  h a d  a n  i n t e r v i e w  w i t h  R i s l e y  an d  t o l d  h im
t h a t  B a n e r j e a  an d  o t h e r  l e a d e r s  " a c c e p t e d  P a r t i t i o n  a s  a
*
s e t t l e d  f a c t " .  When R i s l e y  p o i n t e d  o u t  t h a t  B a n e r j e a  h a d
1 .  I n  A p r i l  1 9 0 7 ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a g i t a t i o n  a g a i n s t  
t h e  P u n ja b  C o l o n i z a t i o n  B i l l ,  r i o t s  h a d  t a k e n  p l a c e  i n  
L a h o re  a n d  R a w a l p i n d i ,  a n d  t h e  G o v ern m en t d e p o r t e d  L a j p a t  
R a i  a n d  A j i t  S i n g h .  S e e  W a s t i ,  o p . c i t . , p p « 9 3 -7 *
2 .  D u n lo p  S m i t h s  N o te  -  29 S e p t .  1 9 0 7 ;  E n c l .  i n  M in to  t o  
M o r le y  -  29 O c t .  1 9 0 7 ;  M o r le y  P a p e r s . Vo1 .1 3 #  G o k h a le  a l s o  
h a d  a n  i n t e r v i e w  w i t h  M in to  a n d  a d m i t t e d  t h a t  h e  was n o t  
p e r s o n a l l y  a g a i n s t  p a r t i t i o n ,  t h a t  h e  r e c o g n i s e d  M uslim  
c l a i m s  a n d  t h a t  t h e  a n t i - p a r t i t i o n  f e e l i n g  was " n o t h i n g  b u t  
s e n t i m e n t a l " .  B u t G o k h a le  f e l t  t h a t  t h e  f e e l i n g  h a d  s u n k  
d e e p  i n  B e n g a l .  M in to ,  h o w e v e r ,  r e p u d i a t e d  G o k h a l e ! s  c l a i m  
a b o u t  t h e  f e e l i n g  b e i n g  d e e p  r o o t e d  an d  w r o te  t h a t  t h e  
i n f o r m a t i o n  t h e  G o v ern m en t r e c e i v e d ,  p o i n t e d  t o  p a r t i t i o n  
b e i n g  d e a d .  S e e  M in to  t o  M o r le y  -  5 N ov. 1 9 0 7 ;  I b i d . A ls o  
s e e  M in to  t o  A ru n d e l  -  9 D ec . 1 9 0 7 ;  M in to  P a p e r s , M 995# 
M in to  k e p t  on  r e p e a t i n g  t h a t  p a r t i t i o n  was d ea d ”.  S e e  G ov-G en 
t o  S e c .  o f  S t a t e  -  31 M arch  1 9 0 8 ;  ( T e le g r a m )  M o r le y  P a p e r s , 
V o l . 2 9 ;  M in to  t o  B r o d r i c k  -  29 A p r i l  1 9 0 8 ;  M in to  P a p e r s ,
M. 9 9 5 ;  M in to  t o  M o r le y  -  30 N ov. 1 9 0 8 ;  M orlV y l* a p e r isT "
V o l . 1 2 ;  M in to  t o  K i t c h e n e r  -  2 A ug. 1 9 0 9 ;  M inuo P a p e r s ,
M 9 8 5 ;  M in to  t o  M o r le y  -  26 A ug. 1 9 0 9 ;  M o r le y  P a p e r s ,
V o l . 1 5 .
3 .  R i s l e y  t o  D un lop  S m i th  -  17 O c t .  1 9 0 7 ;  M in to  P a p e r s , M981.
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n o t  s a id  so  i n  p u b l i c ,  H a rd ia g a  r e p l i e d  t h a t  B a n e r je a  d id  n o t
d a r e  do so « ^  B u t  a t  t h e  e n d  o f  1908  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  1909>
B a n e r j e a  m e t B a k e r ,  who s u c c e e d e d  E r a s e r  a s  t h e  L i e u t e n a n t -
G o v e rn o r  o f  B e n g a l  a n d  a d m i t t e d  t h a t  t h e  p a r t i t i o n  was d e a d
a n d  t h a t  "h e  h a d  o n l y  c a l l e d  a  r e c e n t  m e e t i n g  f o r  t h e  s a k e  o f
g i v i n g  i t  a  d e c e n t  b u r i a l ,  th o u g h  h e  knew  t h e  n um ber o f
6
m o u rn e r s  w o u ld  b e  s m a l l " *  I n  1909* t h e r e f o r e ,  when M in to  
w a n te d  t o  s t o p  t h e  b o y c o t t  c e l e b r a t i o n s ,  t h e  L i e u t e n a n t -  
G o v e rn o rs  o f  t h e  tw o p r o v i n c e s ,  d i d  n o t  deem i t  d e s i r a b l e  a s  
t h e y  t h o u g h t  t h a t  t h e  c e l e b r a t i o n s  w o u ld  n o t  h a v e  much e f f e c t • 
I n  f a c t  t h e y  w ere  r e p o r t e d  t o  h a v e  g o n e  f l a t .  H a r e ,  t h e  
L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  E a s t  B e n g a l  a n d  Assam  r e p o r t e d  t h a t  t h e
1 .  I b i d .
2 .  M in to  t o  M o r le y  -  6 J a n * ,.1909 ; M o r le y  P a p e r s , V o l . 13*
3* M in to  h a d  e v e n  s u g g e s t e a  T n e  S e d i t i o u s  M e e t in g s  A c t
Calcutta for which Baker saw no need* See Baker to Viceroy 
-  5 Aug. 1 9 0 9 ;  (Telegram), Minto Papers, M 985* Also see 
Hare to Minto -  5 Aug. 1 9 0 9 ;  Ib id .
4-. B a k e r  t o  M in to  -  7 A ug. 1 9 0 9 ;  ( T e l e g r a m ) ,  I b i d * A ls o  s e e  
G ov-G en. t o  S ec#  o f  S t a t e  -  8 A ug. 1 9 0 9 ;  M o r le y  P a p e r s , 
V o l*29  & M in to  t o  M o r le y  -  26 A ug. 1909* I b i d * , Y o i *15* 
B h u p e n d ra  N a th  B a su  h a d  made a  p r o m i s e  t o  b a k e r  n o t  t o  
a l l o w  A u ro b in d o  G hose t o  s p e a k  a t  t h e  b o y c o t t  a n n i v e r s a r y  
m e e t in g  h e l d  a t  C a l c u t t a  o n  7 A ug. 1909* B a s u  was t h e  c h i e f  
s p e a k e r  a t  t h e  m e e t i n g .  I r o n i c a l l y  e n o u g h ,  h e  h a d  t o  a p p e a l  
t o  t h e  B e n g a l i s  t o  k e e p  up S w a d e s h i  b y  r e p e a t i n g  t h e  w o rd s  
o f  t h e  much m a l i g n e d  a n d  h a t e d  C u rz o n  who a t  t h e  o p e n i n g  
o f  t h e  I n d i a n  A r t  E x h i b i t i o n  o n  30 D ecem ber 1 9 0 2 ,  h a d  
l a m e n t e d  t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  I n d i a n  a r t s  a n d  i n d u s t r i e s  
an d  s a i d
"If Indian art, therefore, is to continue to flourish, 
or is to be revived, it can only be if the Indian 
Chiefs and aristocracy, and people of culture and 
high degree, undertake to patronise it* So long as 
they prefer to fill their palaces with flaming 
Brussels carpets, with •Tottenham Court Road furniture, 
with cheap Italian mosaics, with Erench olegraphs, 
with Austrian lustres, and with German tissues and 
cheap brocades, I fear there is not much hope".
S ee  t h e  B e n g a le e  -  8 A ug. 1909* C u rz o n  s i n c e r e l y  b e l i e v e d  
i n  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  I n d i a n  a r t s ,  a n d  i n d u s t r i e s  a n d  
s o u n d e d  m ore S w a d e s h i t e  t h a n  many o f  t h e  B e n g a l i  l e a d e r s .  
S ee  C u r z o n 's  S p e e c h e s ,  o p . c i t . ,  V o l . I ,  p p . 3 0 - 2 :  34—5 ;  64—5 ;  
1 9 2 ;  '“2 4 1 ;  ' 3 '28 ; Vo I  I I , p 7 S F ? " V o l . I I I , p p . 8 7 -9 1 *
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B e n g a l i s  w ere  " t i r i n g  o f  t h e i r  a g i t a t i o n "  a n d  t h e r e f o r e  d i d  
n o t  e x p e c t  t h e  b o y c o t t  t o  c a u s e  t r o u b l e  a n y  more**** T h i s  was 
n o t  s u r p r i s i n g  a s  i n  1909  B a n e r j e a  d r o p p e d  t h e  N a t i o n a l  P r o c ­
l a m a t i o n  h i t h e r t o  i s s u e d  e v e r y  y e a r  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e
2p a r t i t i o n  a n n i v e r s a r y .  I n  M arch  1 9 1 0 ,  M in to  r e p o r t e d  t h a t  
S i n h a  h a d  e x t r a c t e d  a  p r o m is e  f ro m  B a n e r j e a  t o  r e n o u n c e  t h e  
b o y c o t t  vow . M in to  a l s o  a p p r o a c h e d  B a n e r j e a  a n d  t h e  l a t t e r  
t o l d  h im  t h a t  h e  h a d  g i v e n  up  im p o s in g  t h e  vow a n d  h i n t e d  t h a t  
b y  t h e  t im e  o f  t h e  b o y c o t t  a n n i v e r s a r y ,  " i t  m ig h t  c e a s e  
e n t i r e l y  t o  e x i s t " . B a n e r j e a 1s e x c u s e ,  w r o t e  M in to
" f o r  n o t  p u b l i c l y  r e n o u n c i n g  i t  a l t o g e t h e r  a n d  
a t  o n c e ,  i s ,  t h a t  b y  d o i n g  so  t h e  s t u d e n t  b o y s  
o v e r  whom h e  h a s  i n f l u e n c e  w o u ld  th r o w  h im  
o v e r b o a r d  a s  a  u s e l e s s  l e a d e r ,  a n d  w o u ld  f a l l  
i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  e x t r e m i s t s " .  3
W r i t i n g  i n  A u g u s t ,  1 9 1 0 ,  H a re  f e l t  t h a t  t h e  " p e o p l e  a r e  
t h o r o u g h l y  r e c o n c i l e d  t o  t h e  p a r t i t i o n  a n d  t h a t  n o t h i n g  w o u ld
1 .  H a re  t o  M in to  -  9 S e p t .  1909? M in to  P a p e r s , Vo1#985* H a re  
h a d  a l s o  r e f u s e d  t o  im p o se  t h e  S e d i t i o u s  M e e t in g s  A c t  a s  
h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  p e o p l e  w e re  t i r e d  o f  t h e  b o y c o t t .  S e e  
H a re  t o  M in to  -  5 A ug. 1909? I b i d .
2 .  The n o t i c e  f o r  h o l d i n g  t h e  a n t i - p a r t i t i o n  a n n i v e r s a r y  o n  
16 O c t .  1909  was i s s u e d  i n  t h e  name o f  B a n e r j e a ,  A b d u r  
R a s u l  an d  J .  C h a u d h u r i .  B u t  u n l i k e  p r e v i o u s  y e a r s ,  i t  d i d  
n o t  c o n t a i n  t h e  N a t i o n a l  P r o c l a m a t i o n  w h ic h  r a n  a s  f o l l o w s :
"W h ereas  t h e  G o v e rn m en t h a s  t h o u g h t  f i t  t o  e f f e c t ­
u a t e  t h e  P a r t i t i o n  o f  B e n g a l  i n  s p i t e  o f  t h e  u n i ­
v e r s a l  p r o t e s t  o f  t h e  B e n g a le e  n a t i o n ,  we h e r e b y  
p l e d g e  a n d  p r o c l a i m  t h a t  we a s  a  p e o p l e  s h a l l  do 
e v e r y t h i n g  i n  o u r  p o w e r  t o  c o u n t e r a c t  t h e  e v i l  
e f f e c t s  o f  t h e  d ism e m b e rm en t o f  o u r  p r o v i n c e ,  a n d  
t o  m a i n t a i n  t h e  i n t e g r i t y  o f  o u r  r a c e .  So God h e l p  
u s  " .
A. R a s u l  r e f u s e d  t o  s i g n  t h e  n o t i c e  a n d  o b j e c t e d  t o  t h e  
o m i s s i o n  o f  t h e  P r o c l a m a t i o n .  M o ti  L a i  G h o se* s  name was 
s u b s t i t u t e d  f o r  A. R a s u l 1s .  T h e re u p o n  A .R a s u l  a n d  A u ro b in d o  
t h r e a t e n e d  t h a t  t h e y  w o u ld  e x p o s e  B a n e r j e a  a n d  b r i n g  up  
t h e  i s s u e  a t  t h e  p u b l i c  m e e t i n g .  The P r o c l a m a t i o n  was s u b ­
s e q u e n t l y  r e a d  o u t .  S e e  t h e  Dharm a ( C a l c u t t a )  -  18  O c t .  
1 9 0 9 ;  B .N .N .R . , N o .4 4 .
3 .  M in to  t o  M orTey -  10 M arch  1 9 1 0 ;  M o r le y  P a p e r s , Vo 1*17*
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b e  s o  u n p o p u l a r  a s  a n y  t a m p e r i n g  w i t h  i t " . 1 I n  B e n g a l ,  B a k e r  
f o u n d  t h a t  t h e  l e a d e r s  w is h e d  t o  p u t  a  s t o p  t o  b o y c o t t
pc e l e b r a t i o n s  b u t  w ere  a f r a i d  t o  s a y  so  p u b l i c l y .  When i n  
1 9 1 0 ,  t h e  b o y c o t t  a n n i v e r s a r y  e n d e d  i n  f i a s c o ,  M in to  e x c l a i m e d ,  
" I  t r u s t  we h a v e  h e a r d  t h e  e n d  o f  p a r t i t i o n " .
P r o b a b l y  i f  t h e  M o d e ra te s  i n  C o n g r e s s ,  o r  e v e n  t h e  
o r i g i n a l  l e a d e r s  o f  t h e  a g i t a t i o n  i n  B e n g a l  h a d  t h e i r  s a y ,  
t h e  i s s u e s  o f  p a r t i t i o n ,  t h e  b o y c o t t  a n d  t h e  S w a d e s h i  m ovem ent 
w o u ld  h a v e  b e e n  a l l o w e d  q u i e t l y  t o  d i e  aw ay . B u t  B a n e r j e a * s  
e x c u s e  f o r  n o t  p u b l i c l y  r e n o u n c i n g  t h e  b o y c o t t  vow , h a d  some 
t r u t h  i n  i t , f o r  t h e r e  c e r t a i n l y  w e re  e x t r e m i s t s  i n  B e n g a l  
a n x i o u s  t o  t a k e  o v e r  t h e  a g i t a t i o n *
J u s t  a s  i n  C o n g r e s s  a s  a  w h o le  t h e  E x t r e m i s t s  h a d  
b r o k e n  aw ay f ro m  t h e  M o d e r a t e s , so  i n  B e n g a l  a n  e x t r e m e  g ro u p  
o f  " t e r r o r i s t s "  o r  " r e v o l u t i o n a r i e s "  b r o k e  aw ay f ro m  t h e  
l e a d e r s  o f  t h e  a g i t a t i o n ,  b e l i e v i n g  t h e i r  m e th o d s  i n a d e q u a t e  
a n d  t h e i r  a im s  t o o  l i m i t e d *  The " t e r r o r i s t "  g r o u p ,  c o n s i s t i n g  
o f  y o u n g  men o f  t h e  m id d le  c l a s s ,  t h e  b h a d r a l o k ,  h a d  e m e rg e d  
u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  B a r i n d r a  Kumar G h o se ,  t h e  b r o t h e r  o f
IL
A u ro b in d o  G h o se .  N e w s p a p e rs  l i k e  t h e  Y u g a n ta r  o f  w h ic h  
B a r i n d r a  was one  o f  t h e  f o u n d e r s , t h e  S a n d h y a  a n d  N a v a s a k t i  
p r o v o k e d  t h e  p e o p l e  a g a i n s t  t h e  G o v ern m en t b y  a p p e a l i n g  t o  
t h e i r  p a t r i o t i c  s p i r i t  a s  w e l l  a s  t o  t h e i r  p r e j u d i c e s .  The 
v i o l e n t  c r i t i c i s m  o f  t h e s e  n e w s p a p e r s ,  t h e  v i r u l e n c e  p o u r e d  
a g a i n s t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  d i s a f f e c t i o n  a n d  i n c i t e m e n t  
c a u s e d  b y  s p r e a d i n g  s t o r i e s  f a n n e d  t h e  f la m e  o f  b i t t e r n e s s .
The Y u g a n ta r  a t t r i b u t e d  t h e  i l l s  f ro m  w h ic h  B e n g a l i  s o c i e t y
seem ed  t o  s u f f e r  t o  f o r e i g n  r u l e .  S u b j u g a t i o n  b y  a n  a l i e n
r a c e  h a d  p r o d u c e d  " i n a c t i v i t y ,  l i f e l e s s n e s s ,  im p o te n c e  a n d  
w a n t  o f  e n e r g y "  a n d  " p o v e r t y ,  p e s t i l e n c e ,  s c a r c i t y  a n d  
f a m i n e " .  The re m e d y  was r e v o l u t i o n ,  a n d  d e l i v e r a n c e  f ro m  t h e
1 .  H are  t o  M in to  -  8 A ug. 1 9 1 0 ; M in to  P a p e r s , M 987*
2 .  B a k e r  t o  ^ i n t o  -  25 J u l y  1 9 1 0 ; I b i d . A ls o  s e e  M in to  t o  
B a k e r  -  29 J u l y  1 9 1 0 .  I b i d .
3 .  M in to  t o  B a k e r  -  14 A ug . 1 9 1 0 .  I b i d .
4 .  S e d i t i o n  C o m m it te e ,  1918  -  R e p o r t , p . 1 1 .
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f o r e i g n  y o k e .  C o n s t i t u t i o n a l  m e th o d s  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  b e
p
f r u i t f u l ;  t h e  c a g e d  b i r d  w o u ld  n o t  b e  f r e e d  b y  t h e  f o w l e r *
The p a p e r  s t r e s s e d  t h a t  I n d i a ,  a  ^ m o n e y le s s ,  f o o d l e s s  c r e m a t ­
i o n  g r o u n d  f u l l  o f  o n l y  hum an s k e l e t o n s ” , c o u l d  o n l y  b e
r e s c u e d  b y  a d o p t i n g  t h e  A m e r ic a n  m o t t o :  "G iv e  me l i b e r t y  o r
*
g i v e  me d e a t h ” .
S i n c e  t h e  c a l l  f o r  l i b e r t y  was n o t  e n o u g h ,  t h e  a p p e a l  
t o  r e l i g i o n  was c a l l e d  i n t o  p l a y ,  a s  w hen G od! s  a d v i c e  t o  
A r j u n a  a t  K u r u k e s e t r a  was q u o t e d :
"0  P a r t h a ,  do n o t  a c t  l i k e  a n  i m b e c i l e *  S u c h  
c o n d u c t  d o e s  n o t  becom e y o u .  L ay  a s i d e  t h i s  
w e a k n e s s  o f  y o u r  h e a r t  a n d  r i s e  up  a s  t h e  
o p p r e s s o r  o f  y o u r  e n e m i e s ” , 4
T h i s  was o f t e n  c o m b in e d  w i t h  a  v i o l e n t  a p p e a l  t o  r a c i a l  p r e j u ­
d i c e s  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  t y p i c a l  q u o t a t i o n s ;
" F e r i n g i  h a s  o u s t e d  y o u  f ro m  y o u r  h o u s e s ,  h a s  
m o l e s t e d  t h e  c h a s t i t y  . . .  o f  y o u r  m o t h e r s ,  
s i s t e r s ,  w iv e s  a n d  d a u g h t e r s  . . . .  F e r i n g i  h a s  
c a u s e d  t o  b e  r e d u c e d  t o  d u s t  y o u r  i d o l s  [ g o d s ]  
o r  d e s e c r a t e d  th e m  b y  g a r l a n d i n g  th e m  w i t h  
b o n e s  o f  co w s” .  5
”And y o u  E u ro p e a n  t h i e v e s ,  who a r e  a c c u s to m e d  
t o  s t e a l  o t h e r s '  w e a l t h ,  I n d i a  d i d  n o t  h e s i t a t e  
t o  g i v e  p l a c e  i n  h e r  bosom  e v e n  t o  venom ous 
r e p t i l e s  l i k e  y o u ,  when l o n g i n g  t o  e a r n  y o u r  
b r e a d  y o u  w e n t  o u t  c o m m i t t in g  r o b b e r y  i n  t h e  
name o f  s p r e a d i n g  c i v i l i s a t i o n . . • *  You d i s c i p l e s  
o f  J e s u s  a n d  p r e a c h e r s  o f  e q u a l i t y ,  y o u  h a v e  f o r  
e v e r  b a n i s h e d  p e a c e  f ro m  t h e  p l a c e  y o u  h a v e  o n c e  
s e t  y o u r  f o o t  o n .  Who was i t  t h a t  made t h e  
A m e r ic a n  I n d i a n s  v a n i s h  from t h e  e a r t h  ! s  s u r f a c e ?
What w ic k e d  man was t h a t  who w e n t  t o  A f r i c a  a n d
1* The Y u g a n ta r  -  12 J u n e  1 9 0 6 ;  B .N .N .R , , N o ,25*
2 .  I b i d T , 1 J u l y  1 9 0 6 ;  N o .2 7 .
3 .  TEIcC. , 14- A ug. 1 9 0 6 ;  N o .34-.
4 .  I b i d , , 8 J u l y  1 9 0 6 ;  N o .2 8 .  The M a h a b h a r ta  d e s c r i b e s  t h e  
c i v i l  w a r  f o u g h t  i n  t h e  k in g d o m  o f  t h e  K u ru s  known a s  
K u r u k e s e t r a .  S e e  B asham , A . L . , The W onder t h a t  was I n d i a , 
p p . 340^ 4 0 8 .
5 .  The e x t r a c t  i s  f ro m  a  b o o k l e t ,  A ry ab h u m i w r i t t e n  b y  J a d u  
G opa l D h a r .  S e e  G o v t ,  o f  E .B .& . A. t o  G o v t ,  o f  I n d i a  -  
25 O c t .  1 9 0 7 ;  J .  & P .  D e p t . ,  F i l e  3 4 7 6 ,  V o l . 826  o f  1 9 0 7 ,  
L .N o . 6 3 5 - 0 .
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s n a t c h e d  away i n f a n t s  f ro m  t h e i r  w e e p in g  m o th e r s  1 
l a p s  an d  p u t  m a n a c l e s  o f  s l a v e r y  o n  t h e i r  t e n d e r  
a rm s?  What man was t h a t  who f o r c e d  o p iu m  i n t o  
t h e  m o u th s  o f  t h e  C h in e s e  a t  t h e  p o i n t  o f  b a y o n e t  
. . . . ?  A la s  t h a t  y o u ,  a  d i s g r a c e  t o  h u m a n i ty  t h a t  
y o u  a r e , s h o u l d  b e  t h o u g h t  f i t  f o r  i n d e p e n d e n c e  
a n d  t h a t  we s h o u l d  n o t " *  1
The " p r e a c h i n g  o f  t h e  g o s p e l  o f  f o r c e  a n d  s t r e n g t h  a s
t h e  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  o f  p o l i t i c a l  f r e e d o m "  t h r o u g h  a p p e a l s
t o  t h e  g r im  s t r e n g t h  ( S a k t i )  o f  t h e  m o t h e r - g o d d e s s  K a l i ,
2e n c o u r a g e d  t h e  y o u n g  b h a d r a l o k  t o  r e s o r t  t o  v i o l e n c e .  T h ey
w ere  a s k e d  t o  g i v e  up  p l a y i n g  gam es l i k e  t e n n i s  a n d  b a d m in to n
a n d  t a k e  up  l a t h i s  ( s t i c k s ) ,  s a r k i s  ( s p e a r s )  a n d  sw o rd s
i n s t e a d .  The S a n d h y a  g a v e  o u t  t h a t  a n  e x c e l l e n t  k i n d  o f  bomb
was b e i n g  m a n u f a c t u r e d  -  " K a l i  M a i ' s  boma" ( t h e  bomb o f  M o th e r
K a l i ) .  A s o n  was w a n te d  f ro m  e v e r y  f a m i l y  t o  p r a c t i s e  t h e
4v i r t u e s  o f  k s a t r i y a  a n d  t o  u s e  t h e  " K a l i  M a i ' s  b o m a " . The 
Y u g a n ta r  a s k e d  K a l i ' s  d e v o t e e s  t o  p e r f o r m  t h e  c e re m o n y  o f  
S a b a s a d h a n a  b y  l a y i n g  hum an h e a d s  a t  h e r  f e e t . ^  S a m i t i s  
( p h y g i r e t l— r ; r.’lx ib s j  e n r o l l e d  t h e s e  z e a l o t s  b y  a d m i n i s t e r -  
i n g  vows a n d  i n c i t i n g  th e m  t o  v i o l e n c e .  T hey  i m i t a t e d  t h e  
t e c h n i q u e s  o f  E u r o p e a n  a n a r c h i s t s  a n d  i n d u l g e d  i n  a t t a c k s  on  
g o v e rn m e n t  o f f i c i a l s ,  c o l l e c t e d  f i r e a r m s ,  a m m u n i t io n  a n d
1 .  The Y u g a n ta r  -  2 D e c .  1 9 0 6 ; B .N .N .R . , N o .4 9 .
2 .  S e d i t i o n  C o m m it te e ,  1 9 1 8 - R e p o r t , p . 67* On i a k t i  s e e  
B ash am , o p , c i t . ,  p p . 3 1 1 - 2 .
3 .  The S a n d h y a  -  2 May 1 9 0 7 ;  B .N .N .R . , N o .19*
4 .  I b i d . ,  -  6  May 1 9 0 7 .  A ls o  s e e  t h e  S a n d h y a  o f  12 J u n e  1 9 0 7 ;  
I b i d . , N o .25* F o r  hum an s a c r i f i c e s  i n  H in d u is m  s e e  B asham , 
o p . c i t . , p p . 3 3 6 - 7 .
5 .  f e e  Y u g a n ta r  -  12 May 1 9 0 7 ;  B .N .N .R . , N o .2 0 .
6 .  The vows w e re  o f t e n  a d m i n i s t e r e d  b e f o r e  K a l i .  S e e  S e d i t i o n  
C o m m it t e e , 1 9 1 8 - R e p o r t , p . 6 2 .  On t h e  a c t i v i t i e s  o f  S a m i t i s  
a n d  N a t i o n a l  V o l u n t e e r s , s e e  J .  & P .  D e p t . ,  P i l e  36B31 
76X7827" o f '~ l W r 3 ? i l e ‘" 4 3 5 6 , V d l .9 0 0  o f 'T 9 0 8 ,  P i l e  7 0 8 ,
V o l . 9 4 7  o f  1 9 0 9 ,  P i l e  4 2 8 9 ,  V o l . 9 6 8  o f  1 9 0 9 ,  V o l . 1022  o f  
1910  & P i l e  3 6 4 3 ,  V o l . 1030  o f  1 9 1 0 .
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e x p l o s i v e s ,  a n d  c o m m it te d  m u r d e r s  a n d  d a c o i t i e s . ' 3"
B e tw e e n  1907  a n d  1917? one  h u n d r e d  a n d  e i g h t y - s i x  
p e r s o n s  w ere  c o n v i c t e d  f o r  r e v o l u t i o n a r y  c r im e s  o r  k i l l e d  
d u r i n g  t h e  c o m m is s io n  o f  s u c h  c r im e s  i n  B e n g a l .  Of t h e s e ,  
s i x t y - e i g h t  w e re  s t u d e n t s ,  s i x t e e n  t e a c h e r s ,  n i n e t e e n  l a n d ­
o w n e r s ,  t w e n t y - t h r e e  w ere  e n g a g e d  i n  t r a d e  a n d  com m erce , 
t w e n t y  c l e r k s  a n d  p e r s o n s  i n  G o v e rn m en t s e r v i c e ,  s e v e n  d o c t o r s  
an d  c o m p o u n d e rs ,  f i v e  c o n n e c t e d  w i t h  n e w s p a p e r s  a n d  p r e s s e s ,  
t w e n t y - f o u r  h a d  no o c c u p a t i o n ,  o n l y  o n e  was a  c u l t i v a t o r ,  a n d  
t h e r e  was o n e  op ium  s m u g g l e r .  A q u a r t e r  o f  t h e  c r i m i n a l s  w ere  
u n d e r  t w e n t y  y e a r s  o f  a g e  a n d  a n o t h e r  f o r t y  p e r  c e n t  w e re  
u n d e r  t h e  a g e  o f  t w e n t y - f i v e .  O n ly  a  h a n d f u l  w e re  o v e r  t h i r t y  
an d  o n l y  one  man o v e r  f o r t y - f i v e .  A g a in  a l l  h u t  a  h a n d f u l
_  o
b e l o n g e d  t o  t h e  B rah m an , K s a t r i y a  a n d  B a id y a  c a s t e s .
From  t h e  a b o v e  a n a l y s i s  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  " c o n s p i r ­
a t o r s "  b e l o n g e d  t o  t h e  e d u c a t f c d n a l  m id d le  c l a s s e s ;  t h a t  m o s t  
o f  th em  w e re  y o u n g  s t u d e n t s  b e l o n g i n g  t o  t h e  h i g h e s t  H in d u  
c a s t e s .  How was i t  t h a t  y o u n g  men w hose  p a r e n t s  w e re  d o u b t l e s s  
r e s p e c t a b l e  g o v e rn m e n t  s e r v a n t s ,  t r a d e s m e n  a n d  s c h o o l  t e a c h e r s  
-  o f  a  c l a s s  g e n e r a l l y  known f o r  i t s  l o y a l t y  t o  g o v e rn m e n t  
fo rm e d  t h e m s e l v e s  i n t o  " g a n g s  o f  m u r d e r e r s " ?  Was i t  d u e  t o  
t h e  p a r t i t i o n  a g i t a t i o n  a n d  i t s  a l l i e d  m o v e m e n ts ,  t h a t  t h e y
1 .  I n  t h e  b e g i n n i n g  o f  D ecem ber 1907  a n  a t t e m p t  was made t o  
b lo w  up t h e  t r a i n  o f  t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r ,  B e n g a l .  On 
23 D ec .  B .C . A l l e n ,  D i s t r i c t  M a g i s t r a t e  o f  D ac ca  was s h o t  
th o u g h  n o t  f a t a l l y .  On 30 A p r i l  1 9 0 8 ,  a  bomb i n t e n d e d  t o  
k i l l  K i n g s f o r d ,  t h e  J u d g e  o f  M u z a f f a r p u r ,  was th r o w n  i n t o  
t h e  c a r r i a g e  o f  M rs .  & M iss  K en n ed y  a n d  k i l l e d  t h e  l a d i e s .  
On 7 N ov. 1 9 0 8 ,  a  B e n g a l i  s t u d e n t  a t t e m p t e d  t o  k i l l  t h e  
L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  B e n g a l  a n d  o n  9 N ov . Nando L a i  
B a n e r j i ,  a  s u b - i n s p e c t o r  o f  P o l i c e  who h a d  t r a c k e d  o n e  o f  
t h e  M u z a f f a r p u r  m u r d e r e r s  was s h o t  d e a d .  On 10 F e b .  1909* 
A s h u to s h  B i s w a s ,  t h e  p u b l i c  p r o s e c u t o r  was m u r d e r e d  an d  
o n  24 J a n .  1 9 1 0 ,  S h a m su l  A lam , D e p u ty  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
P o l i c e  was s h o t  d e a d  i n  t h e  p r e c i n c t s  o f  t h e  C a l c u t t a  H ig h  
C o u r t .  F o r  d e t a i l s  s e e  S e d i t i o n  C o m m it te e ,  1 9 1 8 - R e p o r t .
2 .  I b i d . , A n n e x u re  2 .  The o c c u p a t i o n  o f  two p e r s o n s  a n d  t h e  
a g e s  o f  e l e v e n  p e o p l e  was n o t  r e p o r t e d .
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r e s p o n d e d  t o  r e v o l u t i o n a r y  a p p e a l s ?  The a n s w e r  i s  s u r e l y  t h a t  
t h e  d i s c o n t e n t  w h ic h  l e d  t h e  y o u n g  men t o  t e r r o r i s t  a c t i v i t i e s  
was much d e e p e r  t h a n  d i s l i k e  o f  p a r t i t i o n ,  o r  e v e n  o f  B r i t i s h  
r u l e *  T h e re  w ere  m ore s e r i o u s  f r u s t r a t i o n s  among t h e  B e n g a l i  
h h a d r a l o k * As Le M e s u r i e r ,  t h e  C h i e f  S e c r e t a r y  o f  t h e  E a s t  
B e n g a l  a n d  Assam G o v ern m en t p o i n t e d  o u t , t h e  h i g h e r  B e n g a l i  
c a s t e s
" f o r  g e n e r a t i o n s  p a s t ,  h a v e  b e e n  s u p p o r t e d  p a r t l y  
b y  t h e  w ages  o f  G o v ern m en t a n d  z e m i n d a r i  s e r v i c e  
a n d  p a r t l y  b y  t h e  p r o f i t s  o f  r e n t  c h a r g e s  h e l d  
b e tw e e n  t h e  c u l t i v a t o r  a n d  t h e  z e m in d a r  w h ic h  
t h e  e a s y  t e r m s  o f  P e r m a n e n t  S e t t l e m e n t  a n d  t h e  
d e v e lo p m e n t  d u r i n g  p a s t  y e a r s  o f  a l l u v i u m  h a v e  
e n a b l e d  t h o s e  two i n t e r e s t s  h i t h e r t o  t o  e n d u r e " *
B u t  l a t e l y ,  h e  w e n t  o n ,  t h e i r  n u m b er  h a d  i n c r e a s e d  " f a r  
b e y o n d  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  i n c r e a s e d  n u m b er  o f  a p p o i n t m e n t s  
a v a i l a b l e  f o r  th e m ,  w h i l e  t h e  s t e a d y  r i s e  i n  p r i c e s  a n d  t h e  
t e n d e n c y  a l i k e  o f  G o v ern m en t a n d  z a m in d a r s  t o  d e a l  w i t h  
c u l t i v a t i n g  t e n a n t s  d i r e c t ,  a n d  n o t  t o  p a r t  w i t h  t h e  t e n a n t  
r i g h t  i n  p e r p e t u i t y "  made t h e  m eans o f  l i v e l i h o o d  f o r  t h e s e  
c l a s s e s  l e s s  a n d  l e s s  s u f f i c i e n t *  I n  v ie w  o f  t h e  s o c i a l  an d  
r e l i g i o u s  s t a t u s  w h ic h  t h e y  e n j o y e d  a n d  w h ic h  t h e y  w e re  no 
l o n g e r  i n  a  p o s i t i o n  t o  m a i n t a i n ,  t h e y  f e l t  t h e  p i n c h  o f  
e c o n o m ic  i n s e c u r i t y  m ore t h a n  a n y  o t h e r  c l a s s *  T hey  becam e 
i n c r e a s i n g l y  f r u s t r a t e d ,  d i s c o n t e n t e d  a n d  b i t t e r *
The d i s c o n t e n t  a n d  b i t t e r n e s s  was n o w h e re  m ore v i s i b l e  
t h a n  i n  t h e  s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s  o f  t h e  two B e n g a l s  w i t h  t h e i r  
lo w  p a i d  s t a f f  an d  p o o r  s t u d e n t s *  T hey  becam e t h e  f e e d i n g  
c e n t r e s  o f  d i s c o n t e n t ,  a n d  s u p p l i e d  t h e  r e c r u i t s  t o  c a r r y  o u t  
r e v o l u t i o n a r y  d e s i g n s *  The D i r e c t o r  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  
B e n g a l  r e m a r k e d ,
1* I n  1907? t h e  a v e r a g e  p r i c e  o f  r i c e  was f i f t y - e i g h t  p e r
c e n t  a n d  o f  m a iz e  s e v e n t y  p e r  c e n t  a b o v e  t h e  p r e v i o u s  norm* 
2* Le M e s u r i e r f s  Memo* -  9 Dec* 1 9 0 8 ;  Mi n t o  P a p e r s , M 998*
A ls o  s e e  S e d i t i o n  C om m ittee*  1 9 1 8 - R e p o r t , p p * l l - 1 2 .  A ls o  
s e e  M i s r a , B *B . ,  ffihe I n d i a n  iMlddle d l a s s e s , T h e i r  G row th  
i n  M odern  T im e s , p p . 3 9 0 -9 5 *
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" i t  i s  i n  t h e  h ig h , s c h o o l s ,  w i t h  t h e i r  u n d e r ­
p a i d  a n d  d i s c o n t e n t e d  t e a c h e r s ,  t h e i r  c ro w d e d ,  
d a r k  a n d  i l l - v e n t i l a t e d  c l a s s  ro o m s ,  a n d  t h e i r  
s o u l - d e s t r o y i n g  p r o c e s s  o f  u n c e a s i n g  c ra m , 
t h a t  t h e  s e e d s  o f  d i s c o n t e n t  a n d  f a n a t i c i s m  
a r e  so w n " .  1
B o th  M in to  a n d  M o r le y  h a d  b e e n  d i s t u r b e d  a t  t h e  t o n e  
o f  t h e  e x t r e m i s t  p r e s s ,  t h e  u s e  t h a t  was made o f  t h e  p u b l i c  
p l a t f o r m  a n d  t h e  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  p o l i t i c a l  a c t i v i t y
o f  s t u d e n t s .  M in to  b e l i e v e d  t h a t  C a l c u t t a  was t h e  h o t - b e d  o f
2t h e  " i n d i s c r i m i n a t e  p r e a c h i n g "  o f  t h e  " p o i s o n o u s  s t u f f " .  " I t  
i s  f ro m  t h e r e " ,  h e  o b s e r v e d ,  " t h a t  t h e  m a c h in e r y  o f  s e d i t i o n  
i s  w o rk e d ,  n o t  o n l y  i n  E a s t e r n  B e n g a l ,  b u t  i n  t h e  P u n ja b  a n d  
i n  t h e  f r o n t i e r . . . " .  To c h e c k  t h e  g r o w in g  i n c i d e n c e  o f  c r im e  
a n d  s e d i t i o n ,  M in to  a d v o c a t e d  r e p r e s s i v e  m e a s u r e s .  He c u r ­
t a i l e d  t h e  l i b e r t y  o f  p r e s s ,  r e s t r i c t e d  p u b l i c  m e e t i n g s  a n d  
e v e n  r e s o r t e d  t o  d e p o r t a t i o n .  He j u s t i f i e d  h i s  a c t i o n s  a s  
w a r r a n t e d  b y  t h e  s i t u a t i o n  a s  h e  saw  i t  o r  a s  i t  was i m p r e s s e d  
u p o n  h im  b y  h i s  o f f i c i a l s .  "W ith  t h e  E a s t e r n  p o p u l a t i o n s  we 
h a v e  t o  d e a l  w i t h ,  u t t e r l y  u n l i k e  t h o s e  o f  t h e  W e s t"*  h e
w r o t e  t o  M o r le y ,  "we c a n n o t  a t  p r e s e n t  a f f o r d  t o  b e  o t h e r w i s e
n
t h a n  s e v e r e " .  M o r le y  a p p r e c i a t e d  M i n t o f s  d i f f i c u l t i e s  b u t  
w as o n l y  p r e p a r e d  t o  m e e t  h im  h a l f  w ay . S i n c e  M o r le y  d i s l i k e d  
d e p o r t a t i o n  a n d  t h e  c u r b i n g  o f  t h e  p r e s s , h e  o f t e n  q u e s t i o n e d  
M in to  a b o u t  t h e i r  n e c e s s i t y .  T h i s  M in to  r e s e n t e d  a n d  h e  
a c c u s e d  M o r le y  o f  i n t e r f e r e n c e #  M o r l e y ,  h e  t o l d  L a n sd o w n e , 
h a d  b e e n  "m o s t t r o u b l e s o m e ,  i n t e r f e r i n g  i n  e v e r y  l i t t l e  tw o ­
1 .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,
B e n g a l  f o r  t h e  y e a r  1 9 1 5 - 1 6 ,  a s  c i t e d  i n  t h e  S e d i t i o n  
C o m m it te e , 1 9 1 8 - R e p o r t , p . 75*
2 .  M in to  t o  M o r le y  -  16  S e p t .  1 9 0 7 ; M o r le y  P a p e r s , V o l .6 »
3# M in to  t o  M o r le y  -  26 S e p t*  1 9 0 7 ;  i b i d .
4 .  M in to  t o  M o r le y  -  19  A ug. 1 9 0 8 ;  Ib icTT, V o l . 9 .
5 .  As f o r  i n s t a n c e  o n  L a j p a t  R a i fs  d e p o r t a t i o n  w h ic h  e v e n
M in to  d o u b te d  " w h e th e r  t h e r e  was s u f f i c i e n t  c a u s e . . . " .
S e e  M in to  t o  M o r le y  -  6  May 1 9 0 8 ;  I b i d . , Vo1 .9 #  W a s t i  i n  
d e s c r i b i n g  L a j p a t * s  d e p o r t a t i o n  h a s  t r i e d  t o  e x o n e r a t e  
M in to  w h ic h  i s  n o t  s u p p o r t e d  b y  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  
M in to  an d  M o r le y .  S e e  W a s t i ,  o p . c i t . , p p . 9 3 - 8 .
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p e n n y - h a l f - p e n n y  t h i n g ,  t o  t h e  d i s t r a c t i o n  o f  a l l  o t h e r  
d e p a r t m e n t s 11, a n d  " v e r y  d i f f i c u l t  . . .  t o  d e a l  w i t h ,  s e n s i t i v e  
a s  a  c h i l d  a n d  s u s p i c i o u s  t o  a  d e g r e e  I  c a n n o t  d e s c r i b e " . '* '  I n  
one  o f  h i s  l e t t e r s  t o  C l a r k e ,  G o v e rn o r  o f  Bom bay, M in to  
r e p e a t e d  h i s  p o i n t ,  i n  l e s s  p e r s o n a l  t e r m s :
" I n d i a  c a n n o t  b e  a d m i n i s t e r e d  f ro m  home -  g r e a t  
p r i n c i p l e s  may b e  e n u n c i a t e d  b y  a  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e ,  b u t  h e  c a n n o t  d i r e c t  t h e  d a i l y  a d m i n i s ­
t r a t i o n  o f  I n d i a ,  i f  h e  a t t e m p t s  t o  do s o ,  h e  
c a n  o n l y  h a m p e r  i t s  G o v e rn m e n t ,  a n d  I  h a v e  
a lw a y s  f e l t  t h a t ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  many 
p e r s o n a l  d i f f i c u l t i e s  w i t h  w h ic h  I  h a v e  h a d  t o  
d e a l ,  a n d  w h ic h  s h o u l d  n e v e r  h a v e  b e e n  i n f l i c t e d  
o n  m e, my d u t y  was t o  s a i l  t h e  s h i p  a s  b e s t  I  
c o u l d . . . " .  2
M in to  may h a v e  b e e n  r i g h t  i n  h i s  a p p r a i s a l  b u t  h e  
f a i l e d  f u l l y  t o  a p p r e c i a t e  t h e  p r e s s u r e s  o n  M o r le y  b o t h  f ro m  
P a r l i a m e n t  a n d  f ro m  h i s  own t r a i n i n g  a s  a  l i b e r a l *  As C h i r o l  
p o i n t e d  o u t ,  t h e r e  was i n  M o r l e y ! s  m ind
" a  s t r u g g l e  b e tw e e n  h i s  n a t u r a l  s e n s e  o f  j u s t i c e  
a n d  h i s t o r i c a l  l o v e  o f  a c c u r a c y  an d  t r u t h  on  
t h e  one  h a n d ,  a n d  o n  t h e  o t h e r ,  h i s  i n t e n s e  
d o c t r i n a i r e  p r e j u d i c e s  a g a i n s t  a  b u r e a u c r a t i c  
fo rm  o f  g o v e r n m e n t ,  e s p e c i a l l y  when t i n g e d ,  a s  
i n  I n d i a  w i t h  m i l i t a r i s m " . 3
M o r l e y f s  h e s i t a t i o n  i n  s u p p o r t i n g  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  i n  
i t s  r e p r e s s i v e  m e a s u r e s  was n o t  due  t o  a n y  w e a k n e s s  o n  h i s  
p a r t ,  n o r  was h i s  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e i r  a f f a i r s  d u e  t o  a n y  
a u t o c r a t i c  a t t i t u d e :  i t  was f o r  t h e  s a k e  o f  t h o s e  E n g l i s h  
p r i n c i p l e s  w h ic h  M o r le y  e x p l a i n e d  t h u s :
" w h i l e  s i t t i n g  t i g h t ,  i t  i s  o u r  b u s i n e s s  t o  k e e p  
o u r  s y s t e m  f a i Y ,  l e g a l ,  c o n s t i t u t i o n a l ,  a n d  a l l
1 .  M in to  t o  L ansdow ne -  11 D ec . 1 9 0 8 ; M in to  P a p e r s , M 9 9 6 . .  
M in to  a g a i n  w r o t e  t h a t  M o r le y  was " t h e  mo s t  e x t r a o r d in a i f c r  
d i f f i c u l t  man t o  d e a l  w i t h " ,  a n d  t h a t  h e  was "m o s t d i c t a t ­
o r i a l " .  S ee  M in to  t o  L ansdow ne -  3 & 12 Nov* 1 9 0 9 ;  I b i d .
2 .  M in to  t o  C l a r k e  -  23 J u l y  1 9 1 0 ;  I b i d . , M 987«
3 .  E x t r a c t  o f  a  l e t t e r  f ro m  C h i r o l  t o  f e i s l e y  s e n t  t o  L ad y  
M in to  o n  6 F e b .  1 9 0 7 .  I b i d . ,  B o x .2 2 7 .
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t h e  o t h e r  good  t h i n g s  t h a t  make one  s i n g  "R u le  
B r i t a n n i a ” , w i t h  a  c l e a r  c o n s c i e n c e  a s  w e l l  a s  
l u s t y  l u n g s ” • 1
N e v e r t h e l e s s  M o r le y  s u p p o r t e d  M in to  when i t  was fo u n d  
t h a t  a n t i - B r i t i s h  a g i t a t i o n  h a d  b e e n  d a n g e r o u s l y  i n t e n s i f i e d  
n o t  o n l y  i n  B e n g a l  h u t  a l s o  i n  t h e  P u n j a b  a n d  M a h a r a s h t r a *
I n  t h e  m id d le  o f  1907? L a j p a t  R a i  a n d  A j i t  S i n g h ,  r e g a r d e d  a s  
t h e  c h i e f  o r g a n i z e r s  o f  t h e  a g i t a t i o n  i n  t h e  P u n j a b ,  w e re  
d e p o r t e d .  I n  May 1907? t h e  G o v e rn m en t o f  I n d i a ,  i s s u e d  t h e  
R e g u l a t i o n  o f  M e e t in g s *  O rd in a n c e  t o  c h e c k  t h e  h o l d i n g  o f  
s e d i t i o u s  m e e t i n g s  a n d  e n f o r c e d  t h e  O rd in a n c e  i n  t h e  P u n ja b  
a n d  E a s t e r n  B e n g a l  a n d  A ssam . ^  M in to  seem ed  t o  b e  u n n e c e s s a r ­
i l y  p a n i c k y  a b o u t  t h e  s p r e a d  o f  s e d i t i o n  i n  t h e  n a t i v e  arm y 
a n d  h e  w a n te d  t o  i n t r o d u c e  a  p r e s s  la w  s p e c i a l l y  d e v i s e d  f o r  
t h e  a rm y . T h i s  g a v e  M o r le y  " s h i v e r s ” a s  h e  t h o u g h t  t h a t  a n y  
s u c h  la w  w o u ld  g i v e  a  " p u b l i c  a d v e r t i s e m e n t  o f  o u r  f e a r s ”
IL
a b o u t  t h e  f i d e l i t y  o f  t h e  a rm y . He t h e r e f o r e  d i s a l l o w e d  t h e  
b i l l ,  t h o u g h  h e  l e t  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  p a s s  t h e  P r e v e n t i o n  
o f  S e d i t i o u s  M e e t in g s  A c t  i n  N ovem ber 1 9 0 7 ^
The s e r i e s  o f  m e a s u r e s  t o  d e a l  w i t h  " s e d i t i o u s ” 
a g i t a t i o n  w h ic h  M in to  h a d  s e c u r e d  d e s p i t e  M o r l e y !s  q u a lm s ,  
s t i l l  d i d  n o t  e n s u r e  t r a n q u i l l i t y  i n  t h e  two B e n g a l s .  News­
p a p e r s  c o n t i n u e d  t o  p r i n t  in f la m j ja to ry  a r t i c l e s ,  e x p l o s i v e s  
w e re  d i s c o v e r e d ,  a n d  p l o t s  t o  m u rd e r  o f f i c i a l s  w e re  u n m a sk e d .  
M i n t o , who was h i m s e l f  u n d e r  p r e s s u r e  f ro m  t h e  l o c a l  g o v e r n ­
m e n t s ,  a s k e d  t h e r e f o r e  f o r  f u r t h e r  p o w e r s .  A c c o r d i n g l y ,  o n  8 
J u n e  1 9 0 8 ,  t h e  E x p l o s i v e s  A c t  a n d  t h e  N e w sp a p e rs  ( I n c i t e m e n t  
t o  O f f e n c e s )  A c t  w e re  p a s s e d  w i t h  a  v ie w  t o  s u p p r e s s i n g
1 .  M o r le y  t o  M in to  -  23 A p r i l  1 9 0 8 ;  M o r le y  P a p e r s , V o l . 3*
2 .  Summary o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n ,  o f  t h e  E a r l  o f  M i n t o ,p p . 7 -8 *
3 * M in to  t o  M o r le y  -  12  J u n e  & 15 ^ u l y  1 9 0 7 ;  M o r le y  P a p e r s ;
V o l . 6 .
4 .  M o r le y  t o  M in to  -  2 ,  8 & 15 Aug* 1 9 0 7 ;  I b i d . ,  V o l . 2 .
5 .  S e c .  o f  S t a t e  t o  G ov-G en . -  30  A ug. 1 9 0 7 T ~ Z i£ e > 1907?
V o l . 2 8 .  L . N o .131* p a r a s .  2 - 5 .  A ls o  s e e  G ov-G en . t o  S e c .  
o f  S t a t e  -  11 J u l y  1 9 0 7 ;  I . H . P o l . P j f c . , 1 9 0 7 ;  V o l . 7 5 9 0 .
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a n a r c h i c a l  c r im e ?  M o r le y  a g a i n  a d v i s e d  M in to  t o  u s e  t h e  p o w e rs  
g r a n t e d  t o  t h e  G o v ern m en t s p a r i n g l y *  TT¥ e  m u s t  k e e p  o r d e r ” , 
h e  w r o t e  t o  M i n t o , " b u t  e x c e s s  o f  s e v e r i t y  i s  n o t  t h e  p a t h  t o  
t h e  bomb* I t  w i l l  b e  i n s u p p o r t a b l e  i f  y o u ,  who a r e  a  s o u n d  
W h ig , I  who am a n  " a u t o r i t a i r e ” R a d i c a l  ( s o  t h e y  s a y ) , go 
down t o  o u r  g r a v e s  ( I  f i r s t )  a s  i m i t a t o r s  o f  E l d o n ,  S id m o u th ,
t h e  S i x  A c t s ,  a n d  a l l  t h e  men a n d  p o l i c i e s  w h ic h  we w e re  b o t h
2o f  u s  b r o u g h t  up t o  a b h o r ” •
M in to  was i n  f a c t ^ c ?  show t h e  f o r e b e a r a n c e  w h ic h
M o r le y  d e s i r e d #  I n  May 1 9 0 8 ,  when t h e  B e n g a l  G o v ern m en t
recom m ended  t h e  d e p o r t a t i o n  o f  A u ro b in d o  G h o s e ,  A b in a s h
*
C h a n d ra  B h a t t a c h a r i  a n d  S a l i e n d r a  Kumar B o s e ,  M in to  r e f u s e d ,  
o b s e r v i n g :
" I f  we go i n  f o r  d e p o r t a t i o n ,  i t  m u s t  b e  o n  a  
b i g g e r  s c a l e ,  a n d  w i t h  g r e a t e r  c e r t a i n t y  t h a n  
we now p o s s e s s ,  t h a t  i t  w i l l  b e  a  s e r i o u s  m a t t e r  
f o r  t h e  d e p o r t e d ,  a n d  n o t  a  h o l i d a y  o f  a  few  
m o n t h s 1 d u r a t i o n ” • 4
M in to  c o m m u n ic a te d  h i s  d e c i s i o n  t o  M o r le y  w i t h  t h e
r e m a r k  t h a t  th o u g h  d e p o r t a t i o n  was a  d o u b t f u l  w e a p o n ,  "we may
b e  f o r c e d  i n t o  d o i n g  so  l a t e r  o n ” #^ And n o t  b e f o r e  l o n g ,  i n
D ecem ber 1 9 0 8 ,  M in to  o r d e r e d  t h e  a r r e s t  an d  d e p o r t a t i o n  o f
n i n e  p e r s o n s  f ro m  t h e  tw o B e n g a l s . ^  I n d i a n  C r i m i n a l  Law
n
Amendment A c t  was a l s o  p a s s e d #f
1 .  M in to  t o  M o r le y  -  13 May 1 9 0 8 ;  M o r le y  P a p e r s , V o l*9*  A ls o  
s e e  M in to  t o  M o r le y  -  27 May & 4  J u n e  1 9 o 5 ;  I b i d # , Y ol*10« 
A ls o  s e e  F r a s e r  t o  M in to  -  3 S e p t .  1 9 0 7 ;  M in to  P a p e r s ,
M 9 8 1 .
2 .  M o r le y  t o  M in to  -  30  J u l y  1 9 0 8 ;  M o r le y  P a p e r s # V o l*3*
3* Govt# o f  B e n g a l  t o  G ovt# o f  I n d i a  -  l b  May 1 9 0 8 ;  I . H . P #
P o l .  P r o c s . , 1 9 0 8 ,  V o l*7875#  A ls o  s e e  F r a s e r  t o  M in to  -
19 May 1 9 0 8 ; M in to  P a p e r s , M 982#
4 .  M in to  t o  F r a s e r  -  30  May 1 9 0 8 ,  I b i d .
5* M in to  t o  M o r le y  -  19 May 1 9 0 8 ;  M o r le y  P a p e r s , V o l# 9 .
6 .  The p e r s o n s  d e p o r t e d  w e r e :  .SubodtL C h a n d ra  M u l l i c k ,  M a n o ra n -  
j a n  Guha T h a k u r t a ,  K r i s t o  Kumar M i t t r a ,  S a c h i n d r a  P r a s a d  
B o s e ,  S h a m su n d e r  C h a k r a v a r t i ,  A s w in i  Kumar D u t t a ,  S a t i s h  
C h a n d ra  C h a t t e r j e e ,  P u l i n  B e h a r i  Das an d  B h u p e sh  C h a n d ra  
N ag . E a r l i e r  i n  J u n e  1 9 0 8 ,  T i l a k  h a d  b e e n  a r r e s t e d  f o r  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  i n f l a m m a t o r y  a r t i c l e s  i n  t h e  K e s a r i #
7 •  Summary o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  E a r l  o f  K i n t o ,
M in to  P a p e r s » p p .1 1 -1 3 ■
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By 1 9 0 8 ,  a s  h a s  b e e n  s e e n ,  a n t i - p a r t i t i o n  a g i t a t i o n
VfiiJwas no l o n g e r  a ^ l i v e  i s s u e  f o r  t h e  C o n g re s s *  The d e p o r t a t i o n s  
o r d e r e d  t h a t  y e a r ,  a n d  t h e  b r e a k i n g  up  o f  r e v o l u t i o n a r y  
S a m i t i s  u n d e r  t h e  I n d i a n  C r i m i n a l  Law Amendment A c t  s e r v e d  t o  
c u r b  t h e  t e r r o r i s t  m ovem ent* The p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  t h e  
tw o p r o v i n c e s  a c c o r d i n g l y  show ed  a  m a rk e d  im p ro v e m e n t*  T h e re  
w e re  some i s o l a t e d  bomb i n c i d e n t s  a n d  some s e v e n t e e n  d a c o i t i e s  
i n  t h e  tw o B e n g a l s  d u r i n g  1909  a n d  1 9 1 0 ,  so  t h a t  w hen t h e  
B e n g a l  G o v e rn m en t p r o p o s e d  t o  d e p o r t  a n o t h e r  f i f t y - f o u r  
p e r s o n s ,  M in to  s h S r e d  s i g n s  o f  w i s h i n g  t o  t a k e  f u r t h e r  a c t i o n *  
B u t  M o r le y  was a b l e  t o  p e r s u a d e  h im  t h a t  f u r t h e r  a r r e s t s  w ere  
n o t  n e e d e d ,  a n d  t h a t  i t  was u n n e c e s s a r y  t o  a d o p t  t h e  R u s s i a n  
a r g u m e n t :
"b y  p a c k i n g  o f f  t r a i n - l o a d s  o f  s u s p e c t s  t o  
S i b e r i a ,  w e ' l l  t e r r i f y  t h e  a n a r c h i s t s  o u t  o f  
t h e i r  w i t s ,  a n d  a l l  w i l l  come o u t  r i g h t *  T h a t  
p o l i c y  d i d  n o t  w o rk  o u t  b r i l l i a n t l y  i n  R u s s i a ,  
a n d  d i d  n o t  s a v e  t h e  l i v e s  o f  t h e  T r e p o f f s ,  
n o r  d i d  i t  s a v e  R u s s i a  f ro m  a  D u m a.* * ” * 1
S o ,  w i t h o u t  r e s o r t  t o  c o u n t e r - t e r r o r ,  a n d  w i t h o u t  
c o n c e s s i o n  o f  a  Duma, M in to  a n d  M o r le y  r o d e  o u t  t h e  a g i t a t i o n .  
T h ey  h a d  b e e n  a b l e  t o  w in  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  m ore  n u m e ro u s  
m o d e ra te  I n d i a n  o p i n i o n ,  g a t h e r i n g  c o n s i d e r a b l e  s u p p o r t  
t h r o u g h  t h e  r e f o r m s  t h e y  i n i t i a t e d *  By r e p r e s s i v e  m e a s u r e s ,  
t h e y  h a d  c u r b e d  t h e  r e v o l u t i o n a r i e s .  T e r r o r i s t  a c t i v i t y  d i d  
n o t  a l t o g e t h e r  c e a s e ;  t h e r e  w e re  f u r t h e r  m u r d e r s  a n d  d a c o i t ­
i e s ,  a n d  e v e n  a n  a t t a c k  o n  M i n t o 1 s  l i f e .  B u t  M in to  a n d  h i s  
o f f i c e r s  saw  t h a t  t h e  o u t r a g e s  h a d  l o s t  much o f  t h e i r  p o l i t i ­
c a l  s i g n i f i c a n c e , a n d  t h a t  t h e  l e a d e r s  h a d  b e e n  i s o l a t e d *
M in to  h a d  s e t  o u t  h i s  p o l i c y  o f  s u p p r e s s i o n  a n d  r e f o r m  t o  
M o r le y  i n  t h e  p h r a s e ,  "We m u s t  g i v e  t h e  m e d ic i n e  f i r s t ,  a n d  
t h e n  do a l l  we c a n  t o  t a k e  t h e  t a s t e  a w a y " .  (He c o n f e s s e d ,
l o o k i n g  t o  t h e  im p e n d in g  r e f o r m s ,  t h a t  h e  t h o u g h t  " t h e  t a s t e
0
o f  t h e  l a s t  d o s e  w o u ld  r e m a i n  i n  t h e  p a t i e n t ' s  m o u th " * ) .
1 .  M o r le y  t o  M in to  -  27 J a n .  1 9 1 0 ;  M o r le y  P a p e r s , V ol#5*
2* M in to  t o  M o r le y  -  30  N ov. 1 9 0 8 ;  M o r le y  P a p e r s , V o l* 1 2 .
2 2 2
The t r e a t m e n t  w orked*  The m o d e r a te  l e a d e r s  o f  I n d i a n  p o l i t i c a l  
o p i n i o n  b e g a n  t o  r a l l y  r o u n d  t h e  g o v e r n m e n t .^ - The M o d e ra te s *  
r e j e c t i o n  o f  e x t r e m is m ,  v o i c e d  a t  S u r a t  i n  1907? h a d  b e e n  
s t r e n g t h e n e d  b y  t h e i r  a b h o r r e n c e  o f  t h e  m u r d e r s  a n d  a s s a s s i n a ­
t i o n s  c o m m it te d  i n  B e n g a l .  E a r l y  i n  1 9 0 8 ,  G o k h a le  a s s u r e d  
M in to  t h a t  t h e  e x t r e m i s t s  h a d  l o s t  t h e  gam e, a n d  o n  24  Decem­
b e r ,  M in to  r e c e i v e d  a  d e p u t a t i o n  o f  some h u n d r e d  p r o m i n e n t  
I n d i a n s ,  "co m p o sed  o f  a l l  t h e  g r e a t  B e n g a l  m a g n a te s " ?  p e o p l e  
o f  a l l  s h a d e s  o f  p o l i t i c a l  t h o u g h t ? a n d  " t h e  l e a d e r s  o f  t h e  
s e d i t i o u s  p r e s s  • . .  who sw o re  a l l e g i a n c e  t o  t h e  G o v ern m en t o f  
I n d i a " . ^
T hus b y  t h e  e n d  o f  M in to * s  t e r m  o f  o f f i c e ?  t h e  i s s u e  
o f  p a r t i t i o n  was no  l o n g e r  a  l i v e  one*  The m o d e r a te  l e a d e r s  
h a d  a b a n d o n e d  t h e i r  a g i t a t i o n ,  t h e  e x t r e m i s t s  h a d  l o s t  g r o u n d ,  
t h e  t e r r o r i s t s  a s  t h e y  w e r e ,  h a d  m oved aw ay f ro m  t h e  l i m i t e d  
c a u s e  o f  p a r t i t i o n .  As C r a d d o c k ,  t h e  C h i e f  C o m m is s io n e r  o f  
t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s  s a i d ,  t h e  g o v e rn m e n t  h a d  a c h i e v e d  t h e  
" s u p p r e s s i o n  o f  t h e  i r r e c o n c i l a b l e ?  a n d  t h e  c o n c i l i a t i o n  o f  
t h e  r e c o n c i l a b l e " . ^  W r i t i n g  i n  1910? M in to  c o u l d  c o n f i d e n t l y  
t e l l  M o r le y ,
" G o k h a le  a n d  S i n h a ,  i n  f a c t  e v e r y o n e  w hose  o p i n i o n  
i s  w o r th  h a v i n g  -  a s s u r e  me t h a t  t h e  p o l i t i c a l  
p o s i t i o n  g e n e r a l l y  i s  a s  I  h a v e  a lw a y s  t o l d  y o u  
v e r y  much im p ro v e d  -  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e r e  i s  
much m ore g o o d  w i l l  t o w a r d s  t h e  R a j  -  much m ore 
s a t i s f a c t i o n  w i t h  o u r  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  much 
m ore i n c l i n a t i o n  t o  h e l p  u s " .  4
C . J . J e n k i n s ,  t h e  C h i e f  J u s t i c e  o f  C a l c u t t a  H ig h  C o u r t  was o f
t h e  same v i e w .  C o n g r a t u l a t i n g  M in to  ? h e  w r o t e :
"You w i l l  h a v e  t h e  su p rem e  s a t i s f a c t i o n  o f  k n o w in g  
t h a t  y o u  h a v e  q u i e t e d  t h e  u n r e s t  a m i d s t  many p r o v o ­
c a t i o n s . . .  a n d  t h a t  y o u  w i l l  h a n d  down a n  i n h e r i ­
t a n c e  o f  w h ic h  y o u r  s u c c e s s o r  w i l l  h a v e  no  o c c a s i o n  
t o  c o m p la in "  *5
1 .  The th em e  r u n s  t h r o u g h o u t  M in to  c o r r e s p o n d e n c e  e s p e c i a l l y  
i n  t h e  l a t e r  p a r t  o f  h i s  r e i g n .  S e e  M in to  t o  M i d d l e t o n  -  
7 D ec . 1 9 0 8 ;  & M in to  t o  F r a s e r  -  1 M arch  1 9 0 9 ;  M in to  
P a p e r s  , M 9 9 6 > w <**^
2 .  M in to  t o  B ig g e  -  14  J a n .  1 9 0 9 ;  I b i d . , M 9 9 6 .
3 .  C ra d d o c k  t o  M in to  -  10 A ug.1 9 1 0 ;  M in to  P a p e r s , M 987*
4 .  M in to  t o  M o r le y  -  17 F e b .  1 9 1 0 ;  I b i d . ,  f io x .2 3 0  s e r i e s  3*
5 .  J e n k i n s  t o  M in to  -  31 A ug. 1 9 1 0 ;~ T b T d . , M 9 8 7 •
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C h a p t e r  VI 
P a r t i t i o n  Undone
The q u e s t i o n  o f  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  M in to * s  s u c c e s s o r  
h a d  "been i n  t h e  a i r  f o r  some t i m e .  L o rd  K i t c h e n e r  h a d  b e e n  
p u l l i n g  a l l  p o s s i b l e  s t r i n g s  t o  a c h i e v e  f o r  h i m s e l f  t h e  
c o v e t e d  v i c e r e g a l  g a d d i . He was t h e  c a n d i d a t e  f a v o u r e d  b y  K in g  
E dw ard  V I I ,  who h a d  u r g e d  h i s  appointment#*** B u t  K i t c h e n e r
p
fo u n d  M o r le y  " a  h a r d  n u t  t o  c r a c k ” * S i n c e  t h e r e  was s t r o n g
o p p o s i t i o n  t o  K i t c h e n e r f s  c a n d i d a t u r e ,  C h a r l e s  H a r d i n g e ,  a
d i p l o m a t ,  was c h o s e n  t o  s u c c e e d  a  s o l d i e r  a n d  a d m i n i s t r a t o r #
F o r  H a r d in g e  i t  was t h e  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  d re a m  o f  h i s  l i f e #
He h a d  a r d e n t l y  d e s i r e d  t h e  p o s i t i o n  a n d  was e x u l t a n t  t o  go %
t o  a  c o u n t r y  w h ere  e a r l i e r ,  s i x t y  y e a r s  a g o ,  h i s  g r a n d f a t h e r
21
h a d  n o u r i s h e d  t h e  n a s c e n t  B r i t i s h  E m p ire#
I m m e d i a t e ly  a f t e r  H a r d in g e * s  a p p o i n t m e n t ,  t h e  K in g * s  
v i s i t  t o  I n d i a  was d e c id e d #  As P r i n c e  o f  V a l e s ,  K in g  G eo rg e  V 
h a d  b e e n  t o  I n d i a  i n  1 9 0 5 -0 6  a n d  h a d  r e t u r n e d  c o n v i n c e d  t h a t  
i t  was n e c e s s a r y  f o r  t h e  B r i t i s h  a d m i n i s t r a t o r s  t o  p u r s u e  a
5
p o l i c y  o f  “w i d e r  s y m p a th y ” t o w a r d s  t h e  I n d i a n s #  He c o n s i d e r e d  
C u rz o n * s  p a r t i t i o n  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  m i s t a k e ,  w h ic h  h a d
1 .  H i r t z e l ! s  D i a r y  -  26 J u l y  1 9 0 9 ;  I n d i a  Home M is c . , H o#864—4-# 
A ls o  s e e  S m i th  t o  M in to  -  10 M arch  l 9 l 6 ;  M in to  ^ P a p e r s ,
M. 9 9 6 .
2# K i t c h e n e r  h a d  a l s o  a p p r o a c h e d  M o r le y  f o r  h i s  s u p p o r t #  S ee
K i t c h e n e r  t o  M in to  -  29 A p r i l  & 26  May 1 9 1 0 ;  I b i d # A ls o
s e e  H a r d i n g e ,  My I n d i a n  Y e a r s , p p * 4 -5 *
5# H a r d i n g e ,  o p » c i t >, p p » l - 5 o  t i l f l d l e t o n  t h o u g h t  t h a t  H a r d in g e
was n o t  " q u i t e  t h e  man f o r  t h e  p o s t "  a n d  w r o te  t o  M in to
t h a t  C h u r c h i l l * s  name w h ic h  h e  t h o u g h t  t o  b e  a  c a l a m i t y  t o  
t h e  E m p i r e ,  h a d  a l s o  b e e n  s u g g e s t e d .  S e e  M id d l e t o n  t o  
M in to  -  2 M arch  1 9 1 0 ;  M in to  P a p e r s , M. 9 9 6 .
4 .  V i s c o u n t  H a r d i n g e ,  G ov-G en• o f  I n d i a , 1 8 4 4 - 1 8 4 8 .
5# N i c h o l s o n ,  H . , K in g  G eo rg e  V, H is  L i f e  a n d  R e i g n , p p # 8 8 -8 9  
& 1 6 6 .
6* C o m m u n ic a t io n  r e c e i v e d  f ro m  L i b r a r i a n ,  W in d s o r  C a s t l e #  A ls o  
s e e  s t a t e m e n t  o f  t h e  K in g  t o  L o rd  L ansdow ne a s  c i t e d  b y  
A u s te n  C h a m b e r la in  t o  M rs .  M ary C h a m b e r la in  -  15 Feb# 1 9 1 2 ;  
A u s te n  C h a m b e r la in  P a p e r s , U n i v e r s i t y  L i b r a r y ,  B irm in g h a m . 
The p u b l i s h e d  v e r s i o n  o f  t h e  l e t t e r  was s u p p r e s s e d  i n  
C h a m b e r l a in ,  A . ,  P o l i t i c s  f ro m  I n s i d e , p p # 4 0 9 -1 2 #  The K in g * s  
p ro n o u n c e m e n t  t h a t  t h e  p a r t i t i o n  was a  m i s t a k e  com es a f t e r
c o n t i n u e d  o n  f o l l o w i n g  p a g e
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b e e n  f o l l o w e d  b y  a  p e r i o d  o f  u n r e s t  i n  B e n g a l  a n d  e l s e w h e r e #  
Now h e  h a d  d e c i d e d  t o  v i s i t  I n d i a  t o  s t r e n g t h e n  t h e  l o y a l t y  
o f  t h e  Indians."**
A t f i r s t  t h e  C a b i n e t  d i d  n o t  seem  e n t h u s i a s t i c  a b o u t p
t h e  K i n g ' s  p r o p o s e d  v i s i t ,  b u t  i t s  m em bers u l t i m a t e l y  a g r e e d #  
M in to  d i d  n o t  f a v o u r  i t  e i t h e r ,  a s  h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  v i s i t  
m ig h t  r a i s e  e x p e c t a t i o n s  a m o n g s t  I n d i a n s  w h ic h  c o u l d  n o t  b e  
f u l f i l l e d , i .  t h u s  c r e a t e  d i s a p p o i n t m e n t . C rew e , t h e  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e ,  th o u g h  f a v o u r a b l e ,  f e a r e d  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
v i s i t  d e p e n d e d  on  t h e  s o r t  o f  b e n e f i t  o r  g r a n t  t h a t  c o u l d  b e  
a s s o c i a t e d  w i t h  i t .
I n  B e n g a l  t h e  news o f  t h e  K i n g ' s  v i s i t  was e n t h u s i a s t ­
i c a l l y  r e c e i v e d .  I t  i s  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e  r o y a l  
v i s i t  s h o u l d  h a v e  b e e n  so  f e r v e n t l y  w elcom ed  i n  B e n g a l  w h e re  
a g i t a t i o n  a g a i n s t  t h e  B r i t i s h  r a j  h a d  l a t e l y  b e e n  so  v o c i f e r ­
o u s .  I n  E n g la n d  i t s e l f  b e l i e f  i n  t h e  D iv in e  R i g h t  o f  K in g s  h a d  
l o n g  ago l o s t  e f f e c t i v e  c u r r e n c y ,  y e t ,  a m o n g s t  a  c e r t a i n  
s e c t i o n  o f  B e n g a l i  p u b l i c  o p i n i o n ,  b o t h  n e w s p a p e r s  a n d  l e a d e r s  
w elcom ed  t h e  K in g  a s  a  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  d i v i n i t y *  E v en  i n  
1 9 0 5 -0 6  c e r t a i n  p a p e r s  h a d  w r i t t e n  t h a t  r i s i n g  a g a i n s t  t h e  
S o v e r e i g n  h a d  no  " p l a c e  i n  t h e  H in d u  co d e  o f  m o r a l i t y " - •*'
f n .  1 c o n t i n u e d  f ro m  p r e v i o u s  p a g e
h i s  a c c e s s i o n  t o  t h e  t h r o n e *  We h a v e  n o t  come a c r o s s  a n y  
o t h e r  r e f e r e n c e  a s  t o  h i s  v ie w s  o n  t h e  p a r t i t i o n  i n  h i s  
c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  M in to  n o r  d o e s  N icJA o lso n , h i s  b i o g r a p h e r  
th r o w  a n y  l i g h t  o n  i t .
1 .  N i c h o l s o n ,  o p . c i t . , p . 1 6 6 .
2 .  Crewe t o  H a r d in g e  -  11 N ov. 1 9 1 0 ;  H .P . , V o l# 7 3 ,  U .L .C .
A ls o  s e e  P r im e  M i n i s t e r  t o  K in g  -  8 Nov. 1 9 1 0 ;  ( C a b i n e t
L e t t e r ) ,  A s q u i t h  P a p e r s , B o d l e i a n  L i b r a r y ,  O x f o r d ,  D e s p a tc h  
A s q u i t h  5* 4 1 s o  s e e  H e rm e s s y ,  J . P . , L o rd  C re we* p * 8 8 ,  & 
N ic jS o ls o n ,  o p . c i t . , p .  1 6 8 ,
3 .  Crewe t o  H a r d in g e  -  16  D ec . 1 9 1 0 ;  H . P . , Vo1 * 1 1 7 % U .L .C *
A ls o  s e e  H a r d in g e  t o  Crewe -  4  J a n .  1 9 1 1 ; I b i d  *
4-. Crewe t o  H a r d in g e  -  18 Nov. 1 9 1 0 ; I b i d .
5 .  The S r i  S r i  P r i y a - o - A n a n d a  B a z a r  P a t r i k a  -  4- J a n *  1 9 0 6 ;
B . N . N . k . , N o. 2 .  The M e d in i  feandhav  w r o t e  t h a t  "To t h e  
& in d u  t h e  S o v e r e i g n  i s  a n  i n c a r n a t i o n  o f  t h e  d e i t y ,  t h e  
v e r y  s i g h t  o f  whom i s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  H in d u  S h a s t r a s ,  
p r o d u c t i v e  o f  g r e a t  r e l i g i o u s  c e re m o n y " .  The M e d in i  B a n d h av  
( M id n a p o r e )  -  27 D ec . 1 9 0 5 ;  I b i d . ,  N o . l .
H o w e v e r , a t  t h a t  t i m e ,  b e c a u s e  o f  t h e  p a r t i t i o n ,  t h e r e  w ere  
e l e m e n t s  w h ic h  h a d  a d v o c a t e d  a  b o y c o t t  o f  t h e  P r i n c e *  The 
A m r i ta  B a z a r  P a t r i k a  h a d  p r o c l a i m e d  t h a t  t h e  p e o p l e  o f  B e n g a l  
w o u ld  h a v e  no i n t e r e s t  i n  r e c e i v i n g  h im ,  y e t ,  when h e  cam e, 
i t s  e d i t o r  M o ti  L a i  G h o se ,  c o u l d  n o t  r e s i s t  f a l l i n g  a t  t h e
p
P r i n c e ’s f e e t  a n d  b u r s t i n g  i n t o  t e a r s .
Any o p p o s i t i o n  t h a t  h a d  e x i s t e d  i n  1905  t o  g i v i n g  a  
r e c e p t i o n  t o  a  member o f  t h e  r o y a l  f a m i l y  h a d  b e e n  c o m p l e t e l y  
s i l e n c e d  b y  1911* I n  f a c t ,  t h e  B e n g a l i  n e w s p a p e r s  v i e d  w i t h  
e a c h  o t h e r  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  show  r e s p e c t  an d  make a  p r a c t i ­
c a l  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e i r  r e v e r e n c e  f o r  t h e  K ing*  The Samay 
w ro te  t h a t  I n d i a  r e g a r d e d  t h e  S o v e r e i g n  a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  God. The N ayak  e c h o e d  t h i s  s e n t i m e n t :  "The H in d u  c o n s i d e r s  
h i s  K in g  a n d  Q ueen a s  d e i t i e s  a n d  h e  w a n ts  t o  p a y  th e m  t h e
4
same r e v e r e n c e ” . The p a p e r  r e m in d e d  t h e  H in d u s  t h a t  t h e y  
s h o u l d  n o t  v i o l a t e  t h e  com m andm ents o f  t h e  s a s t r a s  b y  s e e i n g
c;
h im  w i t h o u t  o f f e r i n g  g i f t s .  When t h e  news b r o k e  o u t  t h a t  t h e  
D u b l in  C o r p o r a t i o n  h a d  r e f u s e d  t o  p r e s e n t  a n  a d d r e s s  t o  t h e  
K in g  o n  h i s  i n t e n d e d  v i s i t ,  t h e  N ayak  com m ented  t h a t  t h e  H in d u s  
w ere  a  l o y a l  p e o p l e  a n d  e v e n  t h o s e  who w ere  b r a n d e d  a s
1 .  The S a n n i v a n i  -  3 Aug# 1 9 0 5 ;  I b i d . N o .3 2 .  The D a i l y  H i t a v a d i  
w r o te  t h a t  t h e  P r i n c e  w i l l  b e  " l o u d l y  w elcom ed  b y  d o g s  w hose 
s o l e  a im  i n  l i f e  i s  t o  l i c k  o t h e r s '  f e e t  a n d  l o o k  f o r  t h e  
l e a v i n g s  o f  t h e  t a b l e . . . ” The D a i l y  H i t a v a d i  -  1 Nov# 1 9 0 5 ;  
I b i d . ,  N o .4 5 .  A ls o  s e e  t h e  H i t a v a r t a  -  l 9  N ov . 1 9 0 5 ;  £ b i d .  
N o .47* A ls o  s e e  t h e  S a n d h y a  o f  ^0  N ov . 1 9 0 5 ,  t h e  B a n g a v a s i , 
t h e  B h a r a t  M i t r a  a n d  t h e  D ac c a  P r a k a s h  o f  18  N ov . 1955*
I b i d . E v en  t h e  I n d i a n  M i r r o r , a  m o d e r a te  p a p e r  a d v o c a t e d  
•fcha'E t h e  m em bers o f  t h e  R e c e p t i o n  C o m m ittee  f o r  t h e  P r i n c e  
s h o u l d  r e s i g n  an d  p e o p l e  s h o u l d  n o t  c o n t r i b u t e  t o w a r d s  t h e  
r e c e p t i o n .  The I n d i a n  M i r r o r  -  27 J u l y  1 9 0 $ ;  I b i d # , N o#30 .
2 .  N e v in s o n ,  o p . c i t ♦ , p . 213*
3 .  The Samay (C a lcu tta * ) -  7 A p r i l  1 9 1 1 ;  B .N .N .R . , No#15»
4 .  The N ayak  ( C a l c u t t a )  -  6 May 1 9 1 1 ; I b i d . ,  N o*19*
5 .  I b i d . , 1 2  May 1 9 0 5 ;  N o .2 2 .  I n  i t s  i s s u e  o f  20 May 1 9 1 1 ,  t h e
p a p e r  w r o t e  t h a t  t h e  p e o p l e  w o u ld  l i k e  t o  s e e  t h e  K in g  a s
t h e y  s e e  t h e  good  V a sw a n a th  a t  B e n a r e s .  N o .2 1 #  A ls o  s e e  t h e  
S i k s h a  ( B a n k i p o r e )  -  18 May 1 9 1 1 ; I b i d . , & t h e  H i t a v a r t a
( C a l c u t t a )  -  22 J u n e  1 9 1 1 ; I b i d . , N o .2 6 .
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s e d i t i o n i s t s  c o u l d  n o t  do s u c h  a  d i s c o u r t e o u s  a c t #  The H in d o o  
P a t r i o t  s t a t e d  t h a t  t h e  i d e a  o f  r e f u s i n g  t o  pay hom age t o  t h e  
K in g  was r e p u g n a n t  e v e n  t o  t h e  e x t r e m i s t s  i n  I n d i a * " E a s t  i s  
E a s t " ,  t h e  j o u r n a l  w r o t e ,  " a n d  w i l l  a lw a y s  r e m a i n  so  u n l e s s
p
t h e  v i c e s  o f  W e s te r n  S o c i e t y  d e g e n e r a t e  i t " .  E a r l i e r  t h e  
B e n g a l e e ,  i n s p i r e d  h y  " w i d e s p r e a d  f e e l i n g  among t h e  H in d u  
com m unity  i n  B e n g a l"  h a d  a d v o c a t e d  t h e  T a l u t  c e re m o n y  h y  
w e ig h in g  t h e  K in g  i n  g o l d  a n d  s i l v e r *  The R e c e p t i o n  
C o m m it te e ’ s  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  s u g g e s t i o n  s u r p r i s e d  H a r d in g e
ZL
who o p p o s e d  i t  a n d  t h e  i d e a  w as d ro p p e d #
Prom t h e  o u t s e t  t h e  B r i t i s h  G o v e rn m en t was w o r r i e d  
a b o u t  t h e  e x p e n s e s  i n v o l v e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  v i s i t  o f  
t h e  K in g  a n d  t h e  c o n f e r m e n t  o f  a n  a p p r e c i a b l e  b o o n  o n  t h e  
I n d i a n s #  When t h e  q u e s t i o n  o f  i n v i t i n g  t h e  I n d i a n  c h i e f s  an d  
p r in ce s* * ' t o  t h e  C o r o n a t i o n  ce re m o n y  a r o s e ,  i t  was d e c i d e d  t o  
l e t  s u c h  p r i n c e s  who d e s i r e d  t o  come t o  E n g la n d  know t h a t  " t h e y  
w ere  n o t  i n v i t e d  b y  t h e  G o v e rn m en t"  a n d  s h o u l d  m e e t  t h e i r  own 
e x p e n s e s S i m i l a r l y  t h e  C a b i n e t  was n o t  p r e p a r e d  t o  m e e t  t h e  
e x p e n s e s  o f  t h e  d u r b a r  f ro m  t h e  I m p e r i a l  f u n d s  a n d  Crewe 
in f o r m e d  H a r d in g e  t h a t  t h e y  w o u ld  p r o b a b l y  a g r e e  o n l y  " t o  l a n d  
t h e  R o y a l  p a r t y  a t  y o u r  h o s p i t a b l e  s h o r e s  a t  o u r  c o s t  •♦ * "  
a n d  n o t h i n g  m ore t h a n  t h a t * ^
More d i f f i c u l t  o f  s o l u t i o n  p r o v e d  t h e  p r o b le m  o f  a  
b o o n .  C h i r o l  was t h e  f i r s t  t o  s t r e s s  t h e  p o i n t  t h a t  u n l e s s  t h e  
K i n g ’ s v i s i t  was a c c o m p a n ie d  b y  some c o n s p i c u o u s  b o o n  w h ic h  
w o u ld  a p p e a l  t o  t h e  I n d i a n s  a n d  c a t c h  t h e i r  i m a g i n a t i o n ,  t h e
1 .  The N ayak  -  6 A p r i l  1 9 1 1 ;  I b i d # * N o#15# t h e  B i h a r  B andhu
( B a n k i p o r e )  -  13 A p r i l  1 9 1 1 ;  I b i d . ,  & t h e  A m r i t a  B a z a r  
P a t r i k a  -  18 A p r i l  1 9 1 1 ;  I b i d #
2# The H indoo  P a t r i o t  -  7 A p r i l  1 9 1 1 ;  I b i d *
3# The B e n g a le e ” -  24 ^ a r c h  1 9 1 1 ;  t h e  A m r i ta  P a t r i k a  -  27 M arch  
1 9 1 1 ;"  jB.N.N.R#  , N o*13 , & t h e  H i t a v a d i  -  21 A p r i l  1 9 1 1 ;  I b i d #  
No# 1 7 .
4# H a r d in g e  t o  J e n k i n s  -  20 May 1 9 1 1 ;  H .P . , V ol#  81 ,, U *L ,C #
A ls o  s e e  H a r d in g e  * s  d i a r y  -  11 M arch  1 9 1 1 ;  H#C# , Vp5“J 
K. A. 0 .
5* K in g  t o  H a r d in g e  -  16  Dec# 1 9 1 0 ;  H .P * , Yol#104-^ U ,L »C #
6 .  Crewe t o  H a r d in g e  -  11 Nov# 1 9 1 0 ;  I b i d * ^ 1  so  s e e  N i c h o l s o n ,  
o p * c i t * , p p # 1 6 7 -8 *
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v i s i t  w o u ld  b e  f r u i t l e s s .  H a r d in g e  was a s  y e t  new t o  I n d i a  
an d  i t  t o o k  h im  some t im e  t o  a p p r e c i a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
b o o n s .  He t h o u g h t  C l a i r o l 1s s u g g e s t i o n  "som ew hat e m b a r r a s s i n g "  
a s  r a i s i n g  u n n e c e s s a r y  e x p e c t a t i o n s  i n  I n d i a .  However, h e  d i s ­
c u s s e d  t h e  q u e s t i o n  i n  t h e  C o u n c i l  a n d  fo u n d  t h a t  n o t  much 
c o u l d  b e  d o n e .  A r e m i s s i o n  o f  t a x a t i o n  w o u ld  b e  c o s t l y ,  w h i l e  
a  r e d u c t i o n  o f  t h e  s a l t  t a x  w o u ld  h a r d l y  t o u c h  t h e  m a sse s #
O n ly  s m a l l  c o n c e s s i o n s  i n  t h e  fo rm  o f  t h e  r e l e a s e  o f  p r i s o n e r s ,  
t h e  s e t t i n g  a s i d e  o f  some l a n d  f o r  c o l o n i s a t i o n  b y  s o l d i e r s ,  
an d  t h e  w ip in g  o f f  a  few  f a m in e  l o a n s  seem ed  t o  o f f e r  a
p o s s i b l e  way o u t .  "We a r e  to o  p o o r "  w r o t e  H a r d in g e  t o  C rew e ,
2
" t o  make b i g  o n e s " .
N e v e r t h e l e s s  b o t h  t h e  K in g  a n d  t h e  home a u t h o r i t i e s  
w ere  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  q u e s t i o n  o f  a  b o o n .  Crewe made two 
s u g g e s t i o n s , t h a t  B r i t a i n  s h o u l d  make a  g i f t  f o r  t h e  e n c o u r a g e ­
m e n t o f  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  i n  I n d i a  a n d  t h a t  t h e  B r i t i s h  
G o v ern m en t s h o u l d  t a k e  o v e r  t h e  c o s t  o f  t h e  I n d i a n  e s t a b l i s h ­
m en t i n  L o n d o n . H o w ev e r ,  h e  d i d  n o t  f e e l  s u r e  t h a t  h e  w o u ld  b e  
a b l e  t o  p e r s u a d e  t h e  C a b i n e t  " t o  a n y t h i n g  handsom e b e i n g  done  
f ro m  h e r e " . ^  He a s k e d  H a r d in g e  t o  l o o k  i n t o  t h e  p o s s i b i l i t i e s  
o f  t h e  r e m i s s i o n  o f  f e e s  i n  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  b u t  f e a r e d  t h a t  
t h i s  m ig h t  ad d  a n  e x t r a  b u r d e n  o f  unknow n d i m e n s io n s  t o  t h e
Ll
p u b l i c  c h a r g e s .  He a l s o  p r o m i s e d  t o  l o o k  i n t o  t h e  " t h o r n y  
q u e s t i o n "  o f  t h e  g r a n t  o f  C o m m iss io n s  t o  I n d i a n s  i n  t h e  a rm y , 
a s  H a r d in g e  h a d  s u g g e s t e d  t h i s  a s  a  p o s s i b l e  boon#  Crewe was 
t o  b r i n g  b e f o r e  t h e  C a b i n e t  t h e  b o o n  p r o b le m  w h ic h  i n  h i s  
o p i n i o n  i n v o l v e d  " a  s a c r i f i c e  f o r  t h e  t a x  p a y e r s # " * '
B r i e f e d  b y  a d v i c e  f ro m  v a r i o u s  q u a r t e r s , ^  H a r d in g e
1# C h i r o l  t o  H a r d in g e  -  9 & 17 Nov# 1 9 1 0 ;  H . P . ,  V o l# 9 2 ,  U . h . C #
2 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  8 D e c .  1 9 1 0 ;  I b i d . , T o l # 1 1 7 #
3 .  Crewe t o  H a r d in g e  -  16 Dec# 1 9 1 0 ;  I b i d  a
The i d e a  o f  a  g i f t  f o r  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  came f ro m  C h i r o l .
4 .  Crewe t o  H a r d in g e  -  23 D e c .  1 9 1 0 ;  I b i d . M a c D o n n e ll  h a d
s u g g e s t e d  t h a t  f r e e  p r i m a r y  e d u c a t i o n  b e  a n n o u n c e d  a s  a
b o o n .  S e e  B ig g e  t o  H a r d in g e  -  22 D ec . 1 9 1 0 ;  I b i d #-, V o l#104#
5 .  Crewe t o  H a r d in g e  -  30  D ec . 1 9 1 0 ;  I b i d . , V o l7 H 7 *  \
6 .  C l a r k e ,  t h e  Commerce Member w r o t e  t h a t  t h e  s p e c t a c u l a r  a s p e c t  
o f  t h e  d u r b a r  w o u ld  o n l y  a p p e a l  t o  t h e  p e o p l e  f ro m  E n g la n d #
He s u g g e s t e d  t h e  c o n f e r m e n t  o f  c o m m is s io n s  t o  I n d i a n s  in )
t h e  a rm y a n d  p r e s s e d  f o r  t h e  g i f t  o f  a  c r o r e  o f  r u p e e s  ffcom 
hom e. S e e  C l a r k e  t o  H a r d in g e  -  25 D ec . 1 9 1 0 ;  I b i d # , V o l#82#
J
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r e a l i s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a  "boon a n d  r e q u e s t e d  Crewe t o  p e r ­
s u a d e  t h e  C a b i n e t  t o  g i v e  a  c r o r e  o f  r u p e e s  ( h a l f  a  m i l l i o n  
p o u n d s )  f o r  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  o r  t o  do 
s o m e th in g  w h ic h  m ig h t  h a v e  " t h e  m o s t  t r e m e n d o u s  e f f e c t  i n  
I n d i a " .  S u ch  a  g i f t  f ro m  t h e  B r i t i s h  G o v e rn m en t w o u ld , i n  
H a r d i n g e f s  o p i n i o n ,  s i l e n c e  t h o s e  who c h a r g e d  i t  w i t h  e x p l o i t ­
i n g  I n d i a  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  L a n c a s h i r e . ^  He a l s o  a p p r o a c h e d  
B ig g e  f o r  h i s  h e l p . ^
The a c c o u n t  w h ic h  H a r d in g e  r e c e i v e d  f ro m  E n g la n d  a b o u t  
t h e  p r o s p e c t s  o f  a  b o o n  was d i s c o u r a g i n g .  B i g g e ,  Z in g * s  P r i v a t e  
S e c r e t a r y ,  f e l t  t h a t  i t  was a n  " a l m o s t  i m p o s s i b l e  p r o b le m "  f o r  
E n g la n d  t o  p l e a s e  t h e  w h o le  o f  I n d i a ,  a s  d i f f i c u l t  a s  t o  
g r a t i f y  " a l l  E u ro p e  b y  one  a c t ” * The s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  B r i t ­
i s h  G overnm en t s h o u l d  m e e t  p a r t  o f  t h e  c o s t  o f  I n d i a ! s  e s t a b ­
l i s h m e n t  a t  home w o u ld  r e n d  " t h e  v e r y  v e i l  o f  t h e  T r e a s u r y  •«* 
a t  t h e  s o u n d  o f  s u c h  a n  i d e a " .  I n  a n o t h e r  l e t t e r  B ig g e  w r o te  
d i s c o u r a g i n g l y  t o  H a r d i n g e :
" I t  i s  a  v e r y  d i f f i c u l t  q u e s t i o n ,  a n d  i t  seem s 
t h e r e  i s  n o t h i n g  w o r t h  g i v i n g  t h a t  w o u ld  n o t  
i n v o l v e  l a r g e  am ount o f  m o n e y " .  4
H a r d i n g e ,  h o w e v e r ,  c o n t i n u e d  t o  p r e s s  t h e  home a u t h o r ­
i t i e s .  To h im  t h e  c e n t r a l  i d e a  o f  t h e  b o o n  was s o m e th in g  t h a t  
w o u ld  " a p p e a l  t o  t h e  i m a g i n a t i o n  a n d  i m p r e s s i o n a b i l i t y  o f  t h e  
I n d i a n  p e o p l e " .  He knew o f  n o t h i n g  b e t t e r  t h a t  w o u ld  a c h i e v e  
t h i s  o b j e c t  t h a n  t h e  g r a n t  o f  money w h ic h  h e  h a d  a s k e d  f o r *
He w e n t so  f a r  a s  t o  s a y  t h a t  s u c h  a n  a c t  o n  t h e  p a r t  o f
B r i t a i n  w o u ld  b r i n g  a l l  t h e  d o u b t f u l  m o d e r a t e s  i n  I n d i a  " t o  
t h e  s i d e  o f  l o y a l t y ,  a n d  we s h a l l  h e a r  no m ore o f  s e d i t i o n  f o r
a  v e r y  l o n g  t i m e " .  " I t  w o u ld " ,  h e  a d d e d ,  "b e  a  v e r y  c h e a p
m e th o d  o f  b u y in g  l o y a l t y  an d  p e a c e ,  e s p e c i a l l y  when we com pare  
i t  t o  t h e  p r i c e  o f  a  s i n g l e  D r e a d n o u g h t " . ^
1* H a r d in g e  t o  Crewe -  4  J a n .  1 9 U ?  I b i d . , V o l*117*
2 .  H a r d in g e  t o  B ig g e  -  5 J a n .  1 9 1 1 ;  I b i d . , V o l* 1 0 4 .
3* B ig g e  t o  H a r d in g e  -  13 D ec .  1 9 1 0 ;~ T S id .
4 .  B ig g e  t o  H a r d in g e  -  5 Ja n *  19115 I b i d .
5* H a r d in g e  t o  Crewe -  25 J a n .  1 9 1 1 ;~T bT d. , V o l* 1 1 7
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E a r l i e r ,  h o w e v e r ,  a n o t h e r  m e th o d  f o r  a l l a y i n g  d i s c o n ­
t e n t  h a d  b e e n  s u g g e s t e d  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  boon# T h i s
was t h e  r a i s i n g  o f  B e n g a l  t o  a  G o v e r n o r 1s p r o v i n c e  o n  t h e
1 2 p a t t e r n  o f  M ad ras  a n d  Bombay# The K in g  h i m s e l f  s p o k e  t o  Crewe
a b o u t  i t  a n d  w r o te  t o  H a r d i n g e :
”1 h o p e  t h a t  y o u  w i l l  c o n s u l t  a l l  t h e  b e s t  men i n  
I n d i a  t o  c o n s i d e r  w h a t  w o u ld  b e  t h e  b e s t  way t o  
m a rk  t h e  f a c t  o f  t h e  f i r s t  v i s i t  o f  t h e  K in g -  
E m p e ro r  t o  I n d i a .  Why n o t  make t h e  tw o B e n g a l s  
i n t o  a  P r e s i d e n c y  l i k e  Bombay a n d  M a d ra s ;  t h i s  
w o u ld  f l a t t e r  t h e  B e n g a l i s  v e r y  m uch , a l l a y  d i s ­
c o n t e n t  a n d  s t o p  s e d i t i o n ;  a n d  w o u ld  b e  w e l l  w o r t h  
t h e  e x t r a  c o s t  t o  t h e  c o u n t r y . ». ”#3
I n  h i s  b o o k  My I n d i a n  Y e a r s , H a r d in g e  r e f e r r i n g  t o  h i s  
i m p r e s s i o n s  w i t h i n  tw o d a y s  o f  h i s  a r r i v a l  i n  I n d i a ,  w r i t e s  
t h a t  " C u r z o n 's  p o l i c y  o f  t h e  p a r t i t i o n  o f  B e n g a l ,  . . .  was 
s e v e r e l y  c r i t i c i z e d  o n  a l l  s i d e s T! a n d  t h e  g e n e r a l  u n r e s t  was
il
a t t r i b u t e d  t o  t h a t  p o l i c y .  The b o o k  was w r i t t e n  many y e a r s  
a f t e r  H a r d in g e  h a d  l e f t  I n d i a  a n d  n o t  w i t h o u t  a  m o t iv e  o f  
j u s t i f y i n g  h i s  own p o l i c i e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  
t h e  p a r t i t i o n #  Y e t  u n t i l  J u n e - J u l y  1 9 1 1 ,  n e i t h e r  i n  h i s  c o r r e s ­
p o n d e n c e  n o r  i n  h i s  p r i v a t e  d i a r i e s  d i d  H a r d in g e  w r i t e  much 
a b o u t  t h e  p a r t i t i o n ,  a b o u t  t h e  g e n e r a l  u n r e s t ,  o r  a b o u t  t h e  
a n t a g o n i s m  t o  t h e  m e a s u r e .  On t h e  o t h e r  h a n d  h e  r e p o r t e d  t o  
C rew e , " . . .  e v e r y b o d y  t e l l s  me t h a t  t h e r e  i s  a  m a rk e d  im p r o v e ­
m en t an d  t h a t  t h i n g s  a r e  q u i e t i n g  d o w n " .^  H is  d i a r y  o f  25
1 .  B ig g e  t o  V i c e r o y  -  13 P e c .  1 9 1 0 ;  I b i d # ,  V o l#104*
2 .  Crewe t o  H a r d in g e  -  16  P e c .  1 9 1 0 ;" T b T d 1 , V o l#117*  Crewe 
w r o te  t h a t  "Som ebody h a d  i n s p i r e d "  t t i e  k i n g  w i t h  t h e  id e a #
As e a r l y  a s  A ug. 1 9 1 0 ,  t h e  K in g  h a d  s p o k e n  t o  Crewe a b o u t
i t  a n d  c i t e d  W a l t e r  L a w r e n c e ,  o n c e  C u r z o n 's  P r i v a t e  S e c r e t a r y  
a s  t o  h a v i n g  t o l d  t h e  K in g  "how m i s t a k e n  C u rz o n  h a d  b e e n  
b o t h  i n  t h e  m a t t e r  o f  t h e  c h a n g e  i t s e l f  a n d  i n  t h e  p a r t i c u l a r  
m e th o d s  e m p lo y e d " .  S ee  Crewe t o  H a r d in g e  -  11 A ug . 1 9 U ?  
I b i d . ,  V ol*113»  A ls o  s e e  Crewe t o  H a r d in g e  -  27 Ja n #  19 1 1 ]  
I b i d .  I n  t h i s  l e t t e r  t o o ,  t h e  K in g  c i t e d  W a l t e r  L a w r e n c e ’ s  
o p i n i o n .
3 .  K in g  t o  V i c e r o y  -  16 P e c .  1 9 1 1 ;  I b i d . , V o l . 1 0 4 .
4 .  H a r d i n g e ,  o p . c i t . , p . 1 1 .
5 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  24 Nov# 1 9 1 0 ;  H .P . , V o l# 1 1 7 ,  U .L .C ,
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N ovem ber 1 9 1 0 ,  c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  o p i n i o n
" . . .  I  c a n n o t  h e l p  f e e l i n g  t h a t  p a c i f i c a t i o n  i s  
i n  t h e  a i r  & t h a t  i t  w o u ld  b e  v e r y  f a t a l  t o  m is s  
t h e  p r e s e n t  o p p o r t u n i t y 11, 1
T hus H a r d i n g e 1s a p p r a i s a l  o f  t h e  s i t u a t i o n  was no
d i f f e r e n t  f ro m  M in to * s ,w h e n  a t  t h e  c l o s e  o f  h i s  s t r e n u o u s
r e i g n  t h e  l a t t e r  o b s e r v e d  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  h a d
" v e r y  much im p ro v e d  • . .  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e r e  i s  much m ore
g o o d  w i l l  t o w a r d s  t h e  R a j  -  much g r e a t e r  s a t i s f a c t i o n  w i t h  o u r
pa d m i n i s t r a t i o n  an d  much m ore i n c l i n a t i o n  t o  h e l p  u s , , , " .
I n  h i s  b o o k ,  h o w e v e r ,  H a r d in g e  g r e a t l y  e x a g g e r a t e d  
" t h e  s t a t e  o f  p o l i t i c a l  u n r e s t  a n d  t e r r o r i s m "  when h e  d e s c r i b e d  
d a c o i t i e s  a n d  t h e  a s s a s s i n a t i o n s  " a s  a l m o s t  o f  d a i l y  o c c u r ­
r e n c e " . ^  T h i s  s t a t e m e n t  i s  n o t  s u p p o r t e d  b y  e v i d e n c e  f ro m  h i s  
p a p e r s *  I n  f a c t  t h e y  c o n t r a d i c t  t h e  i m p r e s s i o n  w h ic h  t h e  b o o k  
g i v e s .  I n  N o v em b er,  1 9 1 0 ,  h e  w r o t e  t o  G re y ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s ,  t h a t  t h e  p e o p l e  seem ed  t o  b e  
" w e a ry  o f  s e d i t i o n  a n d  a n x i o u s  f o r  c o n c i l i a t i o n " .  He a l s o
Zj.
c o m m u n ic a te d  h i s  i m p r e s s i o n s  t o  M o r le y  i n  t h e  same t o n e .  A t 
t h e  en d  o f  D ecem ber 1910  he  in f o r m e d  Crewe t h a t  t h e  s i t u a t i o n
i n  B e n g a l  was s l o w l y  b u t  g r a d u a l l y  im p r o v in g ^  a n d  n o t i f i e d  t h e
6K in g  a c c o r d i n g l y .  N or d i d  H a r d in g e  h a v e  c a u s e  t o  c o m p la in  
a b o u t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  s t u d e n t s ,  who h a d  b e e n  a  s o u r c e  
o f  t r o u b l e  f o r  M i n t o ' s  G o v e rn m e n t .  He fo u n d  t h a t  t h e y  w e re  no 
l o n g e r  i n  p o l i t i c s ,  b u t  w e re  t u r n i n g  t h e i r  e n e r g i e s  t o  g a m e s .
7
" I n  f a c t "  w r o te  H a r d in g e  " t h e y  h a v e  becom e n o r m a l  y o u n g  m e n " .
I n  A p r i l ,  1 9 1 1 ,  B u t l e r ,  a f t e r  h i s  t o u r  o f  E a s t  B e n g a l ,  th o u g h  
c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  am oun t o f  c r im e  i n  t h e  p r o v i n c e ,  t h o u g h t
1 .  H a r d i n g e f s d i a r y  -  25 N ov. 1 9 1 0 ;  H .C . , V P2, K .A .O . A ls o  
s e e  H a r d in g e  t o  C l a r k e  -  25 N ov . 1 9 1 0 ;  H .P . , Y o T .8 1 ,  U .L .C .
2 .  S ee  a  Dove, p .A 3 A ,
5* H a r d i n g e ,  o p . c i t . , p .  14-.
4 .  H a r d in g e  t o  E dw ard  G re y  -  50 N ov. 1 9 1 0 ;  & H a r d in g e  t o  
M o r le y  -  30 N ov. 1 9 1 0 ;  H .P . , V o l . 9 2 ,  U .L .C .
5 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  28  b e e ,  1 9 1 0 ;  I b i d . ,  V o l . 117»
6 .  V i c e r o y  t o  K in g  -  19 J a n .  1 9 1 1 ;  I b i d . , V o l . 1 0 4 .
7 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  1 M arch  1 9 1 1 ;  Cirewe P a p e r s , U .L .C .
A ls o  s e e  H a r d in g e  t o  C h i r o l  -  2 M arch  1911; H .P . , V o l . 9 2 .
U .L .C .
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t h a t  t h e  e v i l  h a d  ’’p a s s e d  f ro m  t h e  s t a g e  o f  p o l i t i c s  t o  t h e  
s t a g e  o f  p o l i c e  a d m i n i s t r a t i o n ” H a r d in g e  w r o t e  a g a i n  t o  t h e  
K in g  i n  May 1911 an d  in f o r m e d  h im  o f  t h e  g e n e r a l l y  im p ro v e d  
s i t u a t i o n .  He d i d  c o m p la in  a b o u t  t h e  l a w l e s s n e s s  i n  E a s t e r n  
B e n g a l  b u t  d i d  n o t  a t t r i b u t e  i t  t o  s e d i t i o n  o r  p o l i t i c a l  
u n r e s t . 2
T h a t  t h e r e  w ere  d a c o i t i e s  i n  B e n g a l  a n d  E a s t e r n  B e n g a l  
a n d  A ssam  was n o t h i n g  n ew . D a c o i t i e s  a n d  r i v e r  p i r a c y  h a d  
b e e n  w i d e s p r e a d  i n  many d i s t r i c t s  o f  E a s t e r n  B e n g a l  e v e n  b e f o r e  
t h e  p a r t i t i o n .  Some o f  t h e s e  d i s t r i c t s  w e re  known f o r  l a w l e s s -  
n e s s  a n d  d i s o r d e r .  O u tb r e a k s  o c c u r r e d  w i t h  i n c r e a s e d  f r e q u e n c y  
a f t e r  t h e  p a r t i t i o n ,  a n d  d i d  n o t  c e a s e  e v e n  a f t e r  i t s  m o d i f i ­
c a t i o n *  T h e s e  d a c o i t i e s  a n d  t h e  e l e m e n t s  o f  d i s o r d e r ,  a f t e r  
t h e  p a r t i t i o n ,  w ere  p a r t l y  d u e  t o  p o l i t i c a l  u n r e s t  i n  t h e  tw o 
B e n g a l s .  B u t  d u r i n g  t h e  l a t e r  y e a r s  -  t o w a r d s  t h e  c l o s e  o f  
M i n t o ’ s p e r i o d  -  t h e y  seem ed  t o  ’’i n d i c a t e  r o b b e r i e s  b y  m ere  
" b a n d i t t i ” r e c r u i t e d  l a r g e l y  f ro m  t h e  s t u d e n t  c l a s s  a n d  a im in g  
a t  p l u n d e r  f o r  t h e m s e l v e s ” . T h i s  was w h a t  M in to  w r o t e  i n  
A u g u s t  1 9 1 0 .  H a r d i n g e ,  s i x  m o n th s  a f t e r  h i s  a r r i v a l  i n  I n d i a  
h a d  no r e a s o n  t o  d i f f e r  f ro m  M in to  a n d  p o i n t e d  o u t  t h e  m i s t a k e  
o f  a t t a c h i n g  a n y  p o l i t i c a l  i m p o r t a n c e  t o  t h e  d a c o i t i e s .  He 
a t t r i b u t e d  th e m  t o  t h e  p e c u l i a r  c o n d i t i o n s  o f  E a s t e r n  B e n g a l  
a n d  t h e  s t a t e  o f  p o l i c e  a d m i n i s t r a t i o n . ^  When t h e  T im es 
a t t r i b u t e d  t h e  d a c o i t i e s  t o  s e d i t i o n ,  H a r d in g e  was a n g r y  a n d  
w r o t e ,  " . . .  t h e y  do n o t  know w h a t t h e y  w r i t e .  T h ey  t a l k  o f  
c a s e s  o f  d a c o i t y  i n  E a s t e r n  B e n g a l  a s  c a s e s  o f  s e d i t i o n .  T hey
r
a r e  s i m p l y  c a s e s  o f  c r i m e E v e n  a s  l a t e  a s  J u n e  1911  
H a r d in g e  d e s c r i b e d  th em  a s  " e n d e m ic  a s  a  f o rm  o f  v u l g a r  a n d
1 .  B u t l e r  t o  H a r d in g e  -  4  A p r i l  1 9 1 1 5 I b i d . , V o l . 8 1 .
2 .  V i c e r o y  t o  K in g  -  4  May 1 9 1 1 ;  I b i d . , V o l . 1 0 4 .
3 .  F o r  d e t a i l s  s e e  B r a m le y ,  P . B . , " 7F rade  C o n d i t i o n s  a n d  Crim e 
on  N a v i g a b l e  W a te rw ay s  i n  B e n g a l ,  Assam  a n d  t h e  U n i t e d  
P r o v i n c e s .
4 .  M in to  t o  C h i r o l  -  11 A ug. 1 9 1 0 ;  M in to  P a p e r s ,M 996.
5 .  H a r d in g e  t o  M o n tag u  -  5 A p r i l  1 9 1 1 ;  V o l« 9 2 ,  U .L .C .
A ls o  s e e  H a r d in g e  t o  B u t l e r  -  9 A p r i l  1 9 1 1 ;  I b i d . , Vo1 . 8 1 .
6 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  11 A p r i l  1 9 1 1 ;  I b i d . , V0XT1X7 .
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r e m u n e r a t i v e  c r i m e .  T h e re  i s  n o t h i n g  p o l i t i c a l  a b o u t  th e m  a t  
a l l  a t  p r e s e n t ,  a n d  t h e i r  e x i s t e n c e  i s  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  
s m a l l  n u m b er  o f  t h e  p o l i c e  i n  d e n s e l y  p o p u l a t e d  a r e a s  a n d  t h e  
i n e f f i c a c y  o f  t h e i r  m e a s u r e s  t o  p u t  a n  e n d  t o  t h e m , . * ”
H o w e v e r ,  i t  w o u ld  b e  a  m i s t a k e  t o  s u p p o s e  t h a t  e v e r y ­
t h i n g  was q u i e t  a n d  s m o o th .  N e i t h e r  M in to  n o r  h i s  o f f i c i a l s  
c l a i m e d  t h a t  u n r e s t  h a d  d i s a p p e a r e d  c o m p l e t e l y  f ro m  I n d i a .
M in to  t h o u g h t  t h a t  f o r  a  v a r i e t y  o f  c a u s e s  -  r a c i a l ,  p o l i t i c a l ,  
e c o n o m ic  a n d  e d u c a t i o n a l  -  nwe c a n  n e v e r  e x p e c t  a  u n i v e r s a l l y  
c o n t e n t e d  I n d i a . . . ’1 I n  h i s  o p i n i o n  t h i s  was t h e  i n e v i t a b l e  
r e s u l t  o f  t h e  g ro w in g  a m b i t i o n s  o f  t h e  I n d i a n s ,  an d  o f  t h e  
’’n a t u r a l  p r o d u c t s  o f  u n d i g e s t e d  e d u c a t i o n 1^ , a n d  o f  a  g r o w in g  
sy m p a th y  w i t h  many p o p u l a t i o n s  o u t s i d e  I n d i a ’*. M in to  u n h e s i t a t ­
i n g l y  a d m i t t e d  t h a t  t h e  f u t u r e  o f  I n d i a  was ’’f u l l  o f  d i f f i -
2
c u l t i e s  a n d  p o s s i b l e  d a n g e r s ” . He r e c o g n i s e d  t h e  " a d v e n t  o f  a  
new s t a t e  o f  a f f a i r s ” . ”Ve m u s t  p r e p a r e ” , w r o t e  M in to ,  ” t o  
d e a l  w i t h  new c o n d i t i o n s  -  c o n d i t i o n s , t o o , w h ic h  w i l l  c o n t i n u e  
t o  c h a n g e  a s  y e a r s  go o n ” . ^  H e re  a g a i n  H a r d in g e  d i d  n o t  
d i f f e r  f ro m  h i s  p r e d e c e s s o r ’ s  ju d g e m e n t  an d  t h o u g h t  t h a t  t h e  
e n l a r g e d  c o u n c i l s  w h ic h  h e  d e s c r i b e d  a  n e c e s s a r y  e v o l u t i o n  h a d  
i n t r o d u c e d  a  new s p i r i t  i n  I n d i a  w h ic h  w o u ld  ’’make t h e  c o u n t r y  
f a r  m ore d i f f i c u l t  t o  g o v e r n  i n  f u t u r e . . .  ’I
To M in to  t h e  a s s a s s i n a t i o n s  a n d  m u r d e r s  c a r r i e d  no 
m ore p o l i t i c a l  w e i g h t  t h a n  ’’t h e  T o t te n h a m  m u r d e r s  d i d  a t  home 
• ♦ ♦ ’i  He t h o u g h t  t h a t  t h e y  d i d  n o t  i n d i c a t e  a  g e n e r a l  d e t e s t a ­
t i o n  o f  B r i t i s h  r u l e  b u t  r e p r e s e n t e d  ’’t h a t  h a t r e d  o f  a  r u l i n g  
p o w e r  w h ic h  i s  common t o  t h e  a n a r c h i s t s  o f  t h e  W e s te r n  w o r ld  
a s  w e l l  a s  t o  I n d i a .  * . He b e l i e v e d  t h a t  t h o u g h  t h e  c u l t  o f  
t h e  bomb h a d  c a u g h t  h o l d  i n  I n d i a ^  t h e  o u t r a g e s  d i d  n o t
1 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  1 J u n e  1 9 1 1 ;  H . P . , V o l . 117? U .L .C .
2 .  M in to  t o  C h i r o l  -  18  May 1 9 1 0 ;  M in to  P a p e r s . M986.
3* M in to  t o  C ra d d o c k  -  15 Aug. 1 9 1 6 ;  t b i d .
4-. H a r d in g e  t o  P o n s o n b y  -  7 May 1 9 1 1 ;  H .P . , V o l . 9 2 ,  U .L .C .
5 .  M in to  t o  F r a s e r  -  1 M arch  1 9 0 9 ;  M in to  P a p e r s , M 9 9 ^
6 .  M in to  t o  H u t t o n  -  2 F e b .  1 9 0 9 ;  A i d . A ls o  s e e  M in to  t o  
L ansdow ne -  3 F e b .  1909 & M in to  t o  A r u n d e l  -  8  F e b .  1 9 0 9 ;  
I b i d .
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i n d i c a t e  t h e  c o n d i t i o n  o f  I n d i a  a s  a  w h o l e . ^ When tw o p o l i t i ­
c a l  a s s a s s i n a t i o n s  t o o k  p l a c e  i n  J u n e  1911? H a r d in g e  t h o u g h t  
t h a t  i t  w o u ld  h e  a  m i s t a k e  " t o  t a k e  u n d u e  a l a r m  a t  t h e s e  
i s o l a t e d  m u r d e r s " .  I n d e e d ,  h e  e x p e c t e d  s u c h  t h i n g s  t o  h a p p e n  
p e r i o d i c a l l y ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n c i t e m e n t  h y  s e d i t i o u s  
p a p e r s #  W r i t i n g  on  29 J u n e  1911? Ha r &in g e o n c e  a g a i n  t r i e d  
t o  rem o v e  a n y  a p p r e h e n s i o n s  a h o u t  g e n e r a l  u n r e s t  a n d  i n f o r m e d
Orewe t h a t  a n a r c h y  h a d  t a k e n  r o o t  i n  I n d i a  h u t  t h e  c o u n t r y  a s
*
a  w h o le  r e g a r d e d  t h e  m u r d e r s  " w i t h  i n t e n s e  d e t e s t a t i o n " .
I n  1911? t h e r e  w ere  many t r i a l s  f o r  s e d i t i o n  p e n d i n g  
i n  t h e  tw o B e n g a l s .  H a r d i n g e ,  i n  v ie w  o f  t h e  K i n g l s  v i s i t  was 
e a g e r  t o  c o n c lu d e  th e m  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  I m m e d i a t e ly  a f t e r  
h i s  a r r i v a l ,  H a r d in g e  w r o te  t o  C l a r k e  t h a t  h e  f e l t  i t  d e s i r a ­
b l e  t o  b r i g h t e n  t h e  h o r i z o n  h y  a  p o l i c y  o f  r e l a x a t i o n  i n  
p r o s e c u t i o n s #  He a l s o  s p o k e  t o  S i r  L a w re n c e  J e n k i n s  i n  t h e  
same m a n n e r  a n d  i m p r e s s e d  u p o n  h im  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  p a c i f i ­
c a t i o n .  On 28 N ovem ber 1 9 1 0 ,  he  c a l l e d  B a k e r ,  t h e  L i e u t e n a n t -
15
G o v e rn o r  o f  B e n g a l , a n d  t a l k e d  a b o u t  v a r i o u s  c a s e s ♦ H a r d in g e  
a l s o  n o t e d  t h a t  Crewe f a v o u r e d  t h e  s p e e d i n g  up  o f  t h e  a b o r t i v e  
p r o s e c u t i o n s ♦^
A t t h e  same t im e  J u s t i c e  F l e t c h e r  o f  t h e  C a l c u t t a  H ig h  
C o u r t  t o l d  H a r d in g e  t h a t  t h e  p l a i n t i f f s  i n  t h e  M id n a p u r  c a s e  
d e s i r e d  a  c o m p ro m ise .  F l e t c h e r  u r g e d  H a r d in g e  t o  t r y  t o  
a r r a n g e  i t #  H a r d in g e  s p o k e  t o  K e n r i c k ,  t h e  A d v o c a te  G e n e r a l  
o f  B e n g a l ,  an d  e x t r a c t e d  f ro m  h im  " a n  o f f e r  o f  c o m p ro m is e "*{ 
B u t t h e  a t t e m p t  f a i l e d  a s  K e n r i c k  i n s i s t e d  t h a t  t h e  c h a r g e s  
s h o u l d  b e  f u l l y  p a i d  f o r  b y  t h e  p l a i n t i f f s .  To H a r d in g e  t h i s  
was v e r y  a n n o y i n g . ^
1# M in to  t o  J e n k i n s  -  4  Aug# 1 9 1 0 ;  I b i d . , M 987«
2# H a r d in g e  t o  Crewe -  22 J u n e  1 9 1 1 ;  hT P . , V o l# 1 1 7 ?  U .L .C #
3* H a r d in g e  t o  Crewe -  29 J u n e  1 9 1 1 ;  T b a d .
4 .  H a r d in g e  t o  C l a r k e  -  25 N ov. 1 9 1 0 ;  H .P # ,  V o l . 8 2 .  U .L .C .
5# H a r d i n g e ' s  d i a r y  -  28 N ov. 1 9 1 0 ;  H .C . , V p2, K .A .O .
6 .  Crewe t o  H a r d in g e  -  23 Dec# 1 9 1 1 ;  H .P . , V ol#73*
7# H a r d i n g e Ts d i a r y  -  2 J a n .  1 9 1 1 ;  H .C # , Vp2? K.A .O . A ls o  s e e
K e n r i c k  t o  J e n k i n s  -  2 J a n .  1 9 1 1 ;  t f . P . » V o lT 8 IT “U .L .C .
8# H a r d i n g e f s d i a r y  -  10 J a n .  1 9 1 1 ; H .C . , Vp2? K .A .O #
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I n  s p i t e  o f  t h e  e n c o u r a g e m e n t  H a r d in g e  r e c e i v e d  f ro m  
t h e  j u d g e s  o f  t h e  H ig h  C o u r t ,  he  f o u n d  t h e  t a s k  d i f f i c u l t  a n d  
h a d  t o  f a c e  a  c e r t a i n  am o u n t o f  o p p o s i t i o n  f ro m  some m embers 
o f  t h e  C o u n c i l ,  e s p e c i a l l y  S i r  J o h n  J e n k i n s ,  t h e  Home M ember, 
who was a g a i n s t  a n y  i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  j u d i c i a l  p r o c e e d i n g s *  
H a r d in g e  r e g a r d e d  t h i s  a s  ’’c a r r y i n g  d e c e n t r a l i s a t i o n  t o o  f a r ” * 
He d e c i d e d  t o  i n t e r f e r e ,  t h i s  t im e  e f f e c t i v e l y ,  i n  p r o s e c u t i o n s  
w h ic h ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  w e re  ’’d r a g g i n g  o n  t h e i r  w e a ry  c o u r s e "  
a n d  w h ic h  h e  w a n te d  t o  b e  f o r g o t t e n  m o n th s  b e f o r e  t h e  K in g
v i s i t e d  I n d i a  " a s  a  m e s s e n g e r  o f  p e a c e  a n d  good  w i l l  a m o n g s t
2
a l l  c l a s s e s " *
H a r d in g e  sp o k e  t o  S i r  L a w r e n c e , an d  a r r a n g e d  w i t h  h im
t h a t  t h e  a c c u s e d  i n  t h e  K h u ln a  Gang c a s e  s h o u l d  b e  a p p r o a c h e d
t h r o u g h  t h e i r  c o u n s e l s  t o  p l e a d  g u i l t y ,  o n  t h e  u n d e r s t a n d i n g
t h a t  t h e y  w o u ld  b e  l e t  o f f  b u t  w o u ld  b e  p r e p a r e d  t o  a p p e a r
f o r  s e n t e n c e  when c a l l e d  f o r #  S i r  L a w re n c e  o f f e r e d  t o  s p e a k  
*
t o  S i n h a .  H a r d in g e  a l s o  d i r e c t e d  B a k e r  t o  a r r a n g e  a  co m p ro m ise
4w i t h  t h e  a c c u s e d .
B a k e r  a c c o r d i n g l y  a s k e d  D uke , a  member o f  h i s  C o u n c i l  
a n d  Chapm an, t h e  L e g a l  R em em b ran cer  a n d  J u d i c i a l  S e c r e t a r y  o f  
t h e  B e n g a l  G o v ern m en t t o  t a k e  s t e p s  t o  a r r a n g e  i t *  Chapman 
p e r s o n a l l y  a p p r o a c h e d  N e o g i ,  c o u n s e l  f o r  one  o f  t h e  a c c u s e d ,  
t o  p r o p o s e  t h e  co m p ro m ise  b u t  N e o g i  d i s a p p r o v e d  o f  t h e  i d e a ,  
a s s e r t i n g  t h a t  h e  w o u ld  g e t  h i s  c l i e n t  o f f ,  a n d  " i f  n o t ,  l e t  
h im  b e  s e n t e n c e d " . ^  M e an w h ile  t h e  C h i e f  J u s t i c e  h a d  a p p r o a c h e d  
S i n h a  t o  t a k e  s t e p s  t o  g e t  t h e  a c c u s e d  t o  p l e a d  g u i l t y ,  a n d  
S i n h a  m anaged  t o  a r r a n g e  t h i s  w i t h  t h e  c o u n s e l s  f o r  t h e  
a c c u s e d .  H o w ev er ,  t h e  m a t t e r  was t a k e n  up  b y  B a k e r  i n  h i s  
C o u n c i l ,  a n d  t h e  r i s k s  a n d  o b j e c t i o n s  t o  H a r d i n g e f s p l a n  w e re  
p o i n t e d  o u t .  Duke s u g g e s t e d  a s  a  b e t t e r  a r r a n g e m e n t  t h a t  t h e
1 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  4  J a n .  1 9 1 1 ;  H . P . , V o l .1 1 7 *  U *L .C .
2 .  V i c e r o y  t o  K in g  -  19 J a n .  1 9 1 1 ;  I b i d . , V o l . 1 0 4 .
3 .  H a r d in g e  t o  B a k e r  -  23 M arch  1 9 l l ;  I b i d . ,  V o l# 8 1 .
4 .  B a k e r  t o  Du B o u la y  -  17 M arch  1 9 1 1 ;H ? Im la  R e c o r d s - 5 - 1 9 1 1 * 
G o v t ,  o f  I n d i a  P o l .  D e p t . ,  P r o c s . , May l 9 l l ,  P ro c #  l b ,
Crewe P a p e r s , E n c l .  V o l .  P a r t  I I , U .L .C .
5 .  Duke t o  B a k e r  -  17 M arch  1 9 1 1 ;  I b i d .
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a c c u s e d  s h o u l d  p l e a d  g u i l t y  an d  r e c e i v e  s e n t e n c e  a n d  t h e n  
t h e y  c o u l d  h e  r e l e a s e d  o n  some s u i t a b l e  o c c a s i o n #  D u k e f s  p l a n  
c o u l d  n o t  b e  a d o p t e d  a s  t h e  C h i e f  J u s t i c e  h a d  a l r e a d y  i n t e r ­
v e n e d ,  a s  was w e l l  known t o  t h e  p e o p l e ,  a n d  t h e  m a t t e r  h a d  
p r o c e e d e d  t o o  f a r  t o  b e  u n d o n e#  S i n c e  t h e r e  was no o t h e r  
a l t e r n a t i v e ,  B a k e r  a g r e e d  t o  a d h e r e  t o  t h i s  c o u r s e #  He h a d  no  
h e s i t a t i o n  i n  t e l l i n g  H a r d in g e  t h a t  o v e r t u r e s  t o  t h e  a c c u s e d  
o u g h t  n o t  t o  h a v e  b e e n  made b y  t h e  C h i e f  J u s t i c e  i n d e p e n d e n t l y  
o f  t h e  B e n g a l  G o v e rn m e n t ,  a n d  " i n d e e d  w i t h o u t  t h e i r  k n o w le d g e 11 
a n d  t h a t  h e  r e g a r d e d  t h e  a c t i o n  a s  u n c o n s t i t u t i o n a l #
H a r d in g e  now t o l d  B a k e r  w h a t h a d  t r a n s p i r e d  b e tw e e n  
h i m s e l f  a n d  S i r  L aw ren c e  a b o u t  s e e k i n g  t h e  h e l p  o f  S in h a #  He 
a l s o  d e f e n d e d  S i r  L a w re n c e * s  a c t i o n .  W h e th e r  H a r d i n g e f s  own 
i n t e r f e r e n c e  h a d  b e e n  u n c o n s t i t u t i o n a l  o r  n o t ,  H a r d in g e  d i d  
" n o t  c a r e  t o  d i s c u s s "  a n d  h a d  "no f e a r  a s  t o  t h e  v e r d i c t  o f
p
a n y b o d y  o n  t h a t  s c o r e " ,  H a r d in g e  s e n t  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  
t o  B a k e r  w i t h  i n s t r u c t i o n s  t h a t  i t  s h o u l d  b e  r e a d  o u t  b y  t h e  
A d v o c a te  G e n e r a l  a f t e r  t h e  a c c u s e d  h a d  p l e a d e d  g u i l t y
"My L o r d ,  t h e  p r i s o n e r s  h a v e  p l e a d e d  g u i l t y  i n  
t h i s  c a s e *  U n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  I  may b e  
p e r m i t t e d  t o  s a y  t h a t  t h e  G o v ern m en t h a v e  d e ­
c i d e d ,  o n  g r o u n d s  o f  c l e m e n c y ,  n o t  t o  p r e s s  
a n y t h i n g  f u r t h e r  a g a i n s t  them* I t  i s  t o  b e  
h o p e d  t h a t ,  now t h a t  t h e y  h a v e  r e a l i z e d  t h e  
e n o r m i t y  o f  t h e  a c t s  o f  w h ic h  t h e y  h a v e  b e e n  
g u i l t y ,  t h e y  w i l l  make a  f r e s h  s t a r t  i n  l i f e  a n d  
a n d  b e  h o n e s t  c i t i z e n s  h e r e a f t e r " *  3
The c a s e  was h e a r d  b y  t h e  H ig h  C o u r t  o n  1 A p r i l  1911♦
K e n r i c k ,  w h i l e  p r e s e n t i n g  t h e  G o v ern m en t c a s e  d i d  n o t  r e s t r i c t
h i m s e l f  t o  t h e  s t a t e m e n t  p r e p a r e d  f o r  him# He r e f e r r e d  t o  t h e
g r a v i t y  o f  t h e  c h a r g e s  a g a i n s t  t h e  p r i s o n e r s ,  t h e n  s a i d  t h a t
h e  h a d  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n s  f ro m  t h e  G o v ern m en t t o  show
c le m e n c y ,  a n d  h o p e d  t h a t  t h e  j u d g e s  m ig h t  b e  d i s p o s e d  t o
r e l e a s e  t h e  a c c u s e d ,  o n  t h e i r  e n t e r i n g  i n t o  b o n d s  t o  a p p e a r
1* B a k e r  t o  H a r d in g e  -  22 M arch  1 9 1 1 ; I b i d , , p a r a s #3-6*
2 .  H a r d in g e  t o  B a k e r  -  23 M arch  1 9 1 1 ;  H .P . , V o l# 8 1 ,  U .L .C .
3* H a r d in g e  t o  B a k e r  -  25 M arch  1 9 1 1 ;  I b i d . H a r d in g e  Tiad
d r a f t e d  t h e  s t a t e m e n t  w h ic h  was s l i g h t l y  c h a n g e d  b y  A l i  
Imam, t h e  Law M ember.
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b e f o r e  t h e  c o u r t  a n d  r e c e i v e  t h e  s e n t e n c e  when c a l l e d  u p o n ,  
a n d  t h a t ,  i n  t h e  m e a n t im e ,  " t h e y  s h o u l d  b e  o f  g o o d  b e h a v i o u r  
a n d  k e e p  t h e  p e a c e " ,  K e n r i c k  t o l d  t h e  c o u r t  t h a t  t h e  s u g g e s t ­
i o n  e m a n a te d  f ro m  t h e  G o v ern m en t a n d  n o t  f ro m  h i m , ’*' He o m i t t e d
p
t h e  l a s t  s e n t e n c e  o f  t h e  s t a t e m e n t  g i v e n  a b o v e .  The a c c u s e d  
w e re  r e l e a s e d *
H a r d in g e  was u n h a p p y  a b o u t  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  o a s e  a n d  
c a l l e d  f o r  a n  e x p l a n a t i o n  f ro m  t h e  A d v o c a te  G e n e r a l  a s  w e l l  
a s  f ro m  t h e  G o v ern m en t o f  B e n g a l#  K e n r i c k  a s s u r e d  t h e  G o v e rn ­
m e n t t h a t  i t  h a d  n o t  b e e n  h i s  i n t e n t i o n  t o  i m p l i c a t e  t h e  
I m p e r i a l  G o v ern m en t a n d  t h a t  t h i n g s  h a d  h a p p e n e d  a s  t h e y  d i d
b e c a u s e  h e  h a d  n o t  b e e n  d i r e c t l y  c o n s u l t e d , ^  H o w e v e r ,  H a r d in g e
4a d m o n is h e d  t h e  B e n g a l  G o v e rn m en t a s  w e l l  a s  K e n r i c k .
I t  i s  n o t  w i t h  t h e  l e g a l i t y  o r  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
a s p e c t  o f  t h e  c a s e  t h a t  we a r e  c o n c e r n e d ;  o u r  c o n c e r n  i s  r a t h e r  
w i t h  t h e  i m p r e s s i o n  w h ic h  was c r e a t e d  b y  t h e  i n t e r f e r e n c e  o f  
t h e  V ic e ro y *  I n  a  l e t t e r  p u b l i s h e d  b y  t h e  S t a t e s m a n , t h e  move 
was i n t e r p r e t e d  a s  " d a n g e r o u s  a n d  m i s g u id e d  l e n i e n c y "  a n d  
b a s e d  on  t h e  s u b o r d i n a t i o n  o f  la w  a n d  j u s t i c e  a n d  m o t i v a t e d  
b y  t h e  a p p r o a c h i n g  p a g e a n t  o f  t h e  d u r b a r .  "To r e c o i l  f ro m  
p u n i s h m e n t , w h e re  p u n i s h m e n t  i s  j u s t l y  d u e  * .*  i s  t o  i n v i t e  
t h e  b e l i e f  t h a t  l e n i e n c y  i s  t h e  o u tc o m e  o f  f e a r  a n d  n o t  t h e  
p r o m p t i n g  o f  c i v i c  g e n e r o s i t y " #  The r e s u l t s  o f  s u c h  i n t e r f e r ­
e n c e  w i t h  j u s t i c e ,  t h e  w r i t e r  t h o u g h t ,  w o u ld  b e  d i s a s t r o u s *  
" C o n s p i r a c y  w i l l  h e n c e f o r t h  b e  r e g a r d e d  a s  a  f r e e  a r t ,  
a s s a s s i n a t i o n  a s  p a r d o n a b l e * . . " ,  p r o v i d e d  t h e  s i n n e r s  c o u l d  
o b s t r u c t  a n  E m p e r o r ’ s  s u r v e y  o f  h i s  d o m in io n s *  F i n a l l y  t h e  
p a p e r  r e m in d e d  t h e  G o v ern m en t o f  t h e  d a n g e r  o f  t h e  e x e c u t i v e  
w o rk in g  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  j u d i c i a r y  a n d  o f  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  C o n g r e s s  h a d  o f t e n  dem anded  t h a t  t h e  tw o s h o u l d  b e
5
s e p a r a t e d .
1 .  The S t a t e s m a n  -  2 A p r i l  1911* A ls o  s e e  H a r d in g e  t o  B a k e r  -  
11 A p r i l  1 9 1 1 ;  H .P . , V o l . 8 1 ;  H a r d in g e  c a l l e d  K e n r i c k * s  
a c t i o n  a s  " c u l p a b l e " *
2 .  B a k e r  t o  H a r d in g e  -  7 A p r i l  1 9 U ;  I b i d .
3* K e n r i c k  t o  G o v t ,  o f  B e n g a l  -  24 A p r i l  1 9 1 1 ;  S im la  R e c o r d , 
o p . c i t *
4* H a r d in g e  t o  B a k e r  -  29 May 1 9 1 1 ;  I b i d .
5« The S t a t e s m a n  -  7 A p r i l  1911* ( A r t i c l e  u n d e r  " I n d i g n a t i o " ) *
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B u t t h i s  was t h e  v ie w  o f  a n  A n g l o - I n d i a n  p a p e r *  The 
r e a c t i o n  o f  t h e  B e n g a l i  P r e s s  i s  n o t  t o  h e  j u d g e d  m e r e l y  f ro m  
t h e  m o m e n ta ry  w elcom e t h e y  g a v e  t o  t h e  move b u t  f ro m  t h e  
e x p e c t a t i o n s  w h ic h  w ere  a r o u s e d  a n d  t h e  dem ands w h ic h  t h e y  
s u b s e q u e n t l y  m ad e . The A m r i ta  B a z a r  P a t r i k a , w e lc o m in g  t h e  
a c t i o n ,  r e g r e t t e d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  same p o l i c y  w as n o t  a d o p t e d  
i n  e v e r y  p o l i t i c a l  c a s e .  I t  a s k e d  f o r  t h e  w i t h d r a w a l  o f  t h e  
P r e s s  A c t  a n d  o t h e r  r e p r e s s i v e  m e a s u r e s  a n d  t h e  r e l e a s e  o f  
p o l i t i c a l  p r i s o n e r s . ' 1' The K h u l n a v a s i  a s k e d  f o r  t h e  w i t h d r a w a l  
o f  t h e  p u n i t i v e  p o l i c e  f ro m  K h u ln a  a n d  a t  a  m e e t i n g  h e l d  i n  
t h e  to w n  t h e  s p e a k e r s  dem anded  t h e  r e f u n d  o f  t h e  p u n i t i v e
p
t a x e s  a l r e a d y  r e a l i s e d .  The S a n j i v a n i  t h o u g h t  t h a t  h a d
M i n t o 1s  G o v ern m en t p a r d o n e d  t h o s e  c o n v i c t e d  i n  t h e  A l i p o r e
c a s e ,  t h e  l i v e s  o f  t h e  p o l i c e  o f f i c e r s  A s h u to s h  B isw a s  a n d
S h a m sh u l Alam w o u ld  h a v e  b e e n  s a v e d .  When, i n  t h e  H ow rah  Gang
c a s e ,  s e v e n t e e n  o f  t h e  a c c u s e d  w ere  l e t  o f f ,  t h i s  p a p e r  a s k e d
t h e  G o v ern m en t t o  p u n i s h  t h o s e  o f f i c i a l s  who h a d  b e e n  r e s p o n ­
ds
s i b l e  f o r  s e n d i n g  t h e  a c c u s e d  t o  j a i l .  The p a p e r s  dem anded  
t h a t  t h e  G o v ern m en t s h o u l d  c o m p e n s a te  t h o s e  who w ere  c o n f i n e dlL
i n  p r i s o n .  The com m ents o f  o t h e r  n e w s p a p e r s  w e r e ,  h o w e v e r ,  
d i f f e r e n t .  The I n d i a n  M i r r o r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  f e a r  was b e i n g  
e x p r e s s e d  i n  some q u a r t e r s  t h a t  G o v e rn m e n t’ s  a c t i o n  w o u ld  b e  
m i s c o n s t r u e d  a s  a  s i g n  o f  w e a k n e s s T h e  H i t a v a r t a  com m ented  
t h a t  t h e  G o v ern m en t h a d  a c t e d  u n w i s e l y  b y  r e l e a s i n g  d a n g e r o u s
CL
d a c o i t s  b a c k  i n t o  s o c i e t y .  The M usulm an a l s o  q u e s t i o n e d  t h e  
G o v e rn m e n t’ s  w isdom  i n  r e l e a s i n g  " m u r d e r e r s ,  b u r g l a r s ,  r o b b e r s
1 .  The A m r i ta  B a z a r  P a t r i k a  -  3 A p r i l ,  15 & 20 May 1911?
B .N .N .R . ,  N o s .  1 4 .  20 & 21 r e s p e c t i v e l y .  A ls o  s e e  t h e  
N ayak  -  6 A p r i l  1 9 1 1 ;  I b i d * , No*15*
2* I 'he K h u ln a v a s i  ( K h u ln a )  -  8 & 15 A p r i l  1911? I b i d * , N os*15 
& 16  r e s p e c t i v e l y .
3 .  The S a n j i v a n i  -  6  & 22 A p r i l  1 9 1 1 ;  I b i d * % Nos# 16 & 17 
r e s p e c t i v e l y .
4 .  I b i d . ,  25 May 1 9 1 1 ;  N o*20 . A ls o  s e e  t h e  S r i  S r i  P r i y a - o -  
A nanda B a z a r  P a t r i k a  -  25 May 1 9 1 1 ;  t h e  H i t a v a d i  -  26 Tlay 
1911'; &■ t h e  iB asum ati -  27 May 1 9 1 1 ;  I b i d . , No #22*
5« The I n d i a n  M i r r o r  -  4  A p r i l  1 9 1 1 ;  I b i d . , No#14*
6 .  The H i t a v a r t a  -  5  A p r i l  1 9 1 1 ;  I b i d . ,  N o .1 6 .
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and. s h e d d e r s  o f  human b lo o d "  i n  i t s  d e s i r e  t o  p r e s e n t  a  " c l e a n  
b i l l  t o  t h e  K i n g " . ^
H a r d in g e  a l l o w e d  h i s  p o l i c y  o f  " r e c o n c i l i a t i o n  an d  
p a c i f i c a t i o n "  t o  o v e r s t e p  i t s  p o l i t i c a l  an d  a d m i n i s t r a t i v e  
l i m i t s  a n d  h i m s e l f  p l a y e d  t h e  r o l e  o f  a  b r o k e r  b e tw e e n  t h e  
J u s t i c e s  o f  t h e  C o u r t  a n d  t h e  a c c u s e d #  He e v e n  d r a g g e d  t h e
C h i e f  J u s t i c e  f ro m  h i s  h i g h  p o s i t i o n  a s  a n  i m p e r i a l  a d j u d i c a -
2t o r  t o  t h a t  o f  a  n e g o t i a t o r #  S u c h  a  s t e p  h a d  o b v io u s  d a n g e r s  
a s  t h e  o f f e r  o f  co m p ro m ise  d i d  n o t  r e m a i n  a  s e c r e t .  H a r d in g e  
h a d  t r i e d  t o  a c t  l i k e  a  d i p l o m a t ;  b u t  t h e  m e th o d s  h e  h a d  
f o r m e r l y  p r a c t i s e d  i n  t h e  c l o s e d  c o u n c i l  c h a m b e rs  o f  E u r o p e ,  
w h e re  p r o c e e d i n g s  a n d  d o c u m e n ts  o f t e n  r e m a in e d  s e c r e t *  w ere  
s c a r c e l y  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  o p e n  c o u r t s  o f  C a l c u t t a  w h e re  t h e s e  
c a s e s  fo rm e d  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  u n e n d i n g  g o s s i p  a n d  n ew s­
p a p e r  com m ents# I f  p r o s e c u t i o n  i n  s u c h  c a s e s  was d i f f i c u l t  o r  
u n j u s t i f i a b l e ,  t h e  b e s t  c o u r s e  w o u ld  h a v e  b e e n  t o  d r o p  th e m  o r  
p r o c l a i m  am n es ty #  I t  may b e  a r g u e d  t h a t  t h e  G o v e rn m en t b y  d o i n g  
so  w o u ld  h a v e  l o s t  p r e s t i g e ,  b u t  i t  c e r t a i n l y  d i d  n o t  r e t a i n  
p r e s t i g e  b y  i n t e r v e n i n g  i n  t h e  c a s e .  The N ayak  w h i l e  j u s t i f y ­
i n g  t h e  a c t i o n ,  made t h e  p e r t i n e n t  comment t h a t  f o r  t h e  Gov­
e rn m e n t  t h e  p r o b le m  o f  d i s p o s i n g  o f  t h e  c a s e s  p e n d i n g  i n  t h e  
c o u r t s  was l i k e  t h e  a t t e m p t  o f  a  s n a k e  t o  e a t  a  m u s k - r a t ,  
w h ic h  was b o t h  h a r d  t o  s w a l lo w  a n d  d i f f i c u l t  t o  t h r o w  o u t* ^
T hus H a r d i n g e ' s  a t t e m p t  o f  l e t t i n g  o f f  a  few  a c c u s e d  was 
u n l i k e l y  t o  move p u b l i c  o p i n i o n  s i g n i f i c a n t l y  i n  G o v e r n m e n t 's  
f a v o u r  e s p e c i a l l y  when T i l a k  l a n g u i s h e d  i n  j a i l *  M o r e o v e r ,  
t h e  co m p ro m ise  d i d  n o t  s t o p  t h e  o c c u r r e n c e  o f  d a c o i t i e s  i n
1# The M usulm an ( C a l c u t t a )  -  23 J u n e  1 9 H ;  I b i d # , N o.2 7 *
2# S u r p r i s i n g l y  e n o u g h ,  t h ?  V i c e r o y  who c o n f e s s e d  t o  h a v i n g  
u s e d  t h e  C h i e f  J u s t i c e  a s  a  " t r u m p " ,  l a t e r  c r i t i c i s e d  t h e  
a c t i o n s  o f  t h e  C a l c u t t a  H ig h  C o u r t  f o r  t h e i r  c o n c i l i a t o r y  
a t t i t u d e #  H a r d in g e  w r o te  t h a t  " s o  l o n g  a s  S i r  L a w ren c e  
J e n k i n s  r e m a in s  C h i e f  J u s t i c e ,  I  a lw a y s  f e e l  t h a t  we m u s t  
g iv e  up t h e  C a l c u t t a  H ig h  C o u r t  a s  a  b a d  jo b " *  S ee  H a r d in g e  
t o  C a r m ic h a e l  -  10 N ov. 1912  & 7 J u n e  1 9 1 2 ;  H*C> , V o l s .  Va 
8 & Va 9 r e s p e c t i v e l y .  K .A .O #
3 .  The N ayak  -  5 A p r i l  1 9 1 1 ;  B*N.N*R. , N o .1 5 .
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t h e  tw o B e n g a l s .  On t h e  o t h e r  h a n d  t h e y  w e re  r e p o r t e d  t o  h a v e  
t a k e n  p l a c e  im m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  ca se . '* '
I t  i s  t r u e  t h a t  H a r d in g e  f o u n d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  
t h e  tw o B e n g a l s  w eak an d  f a u l t y *  He a s c r i b e d  i t  t o  t h e  p o l i c y  
o f  n o n - i n t e r f e r e n c e  b y  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  i n  p r e v i o u s
p
y e a r s • N e v e r t h e l e s s  h e  h o p e d  t h a t  i n  a  s h o r t  t i m e  o r d e r  w o u ld
p r e v a i l  i n  t h e  d i s t r a c t e d  p r o v i n c e s , I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o
n o t e  t h a t  a s  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  p o l i t i c a l  u n r e s t ,
s o  o n  t h e  i s s u e  o f  d a c o i t i e s  i n  t h e  tw o B e n g a l s ,  H a r d in g e  i n
h i s  p r i v a t e  l e t t e r s  d i d  n o t  a t t r i b u t e  t h e  c a u s e s  o f  b a d
Ll
a d m i n i s t r a t i o n  t o  p a r t i t i o n *
I t  i s  i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  H a r d i n g e ! s  a t t i t u d e  t o  t h e  
p a r t i t i o n  p r o b le m  h a s  t o  b e  s t u d i e d *  O r i g i n a l l y  b o t h  Crewe 
a n d  H a r d in g e  w ere  n o t  a t  a l l  i n c l i n e d  t o  t a m p e r  w i t h  t h e  
" s e t t l e d  f a c t ’1 * B e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  I n d i a  t o  p r e s i d e  a t  t h e  
19 1 0  s e s s i o n  o f  t h e  I n d i a n  n a t i o n a l  C o n g r e s s ,  W e d d e rb u rn  
b r o a c h e d  t h e  s u b j e c t  w i t h  C re w e , who r e p l i e d  t h a t  i t  was " n o t  
p r a c t i c a l  p o l i t i c s . . . " - ^  I n  a g r e e i n g  t o  r e c e i v e  a  d e p u t a t i o n  
f ro m  t h e  C o n g r e s s , H a r d in g e  made s u r e  t h a t  no  m e n t io n  was £
made o f  t h e  p a r t i t i o n  i s s u e ,  a s  i t  was now a  " c l o s e d  b o o k " .  
H a r d in g e  a c c o r d i n g l y  in f o r m e d  Crewe t h a t  t h e r e  was no q u e s t i o n
1* I b i d * , 2 & 23 A p r i l  1 9 1 1 ;  I b i d * , N o . l7 «  A ls o  s e e  t h e  I n d i a n  
M i r r o r  -  9 A p r i l  1 9 1 1 ;  I b i d . , N o .15*
2 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  25 May 1 9 1 1 ;  H . P * , Vo1*117* U .L .C .
3 .  H a r d in g e  t o  C h i r o l  -  28 May 1 9 1 1 ;” I F i d , ,  V o l .$ 2 *
4-. To M o n tag u  & Crewe H a r d in g e  w r o t e  t h a t  t h e  d i f f i c u l t y  o f  
a d m i n i s t e r i n g  E .B .&  A* was d u e  t o  i t s  w a te rw a y s  a n d  t h e  
a b s e n c e  o f  r o a d s .  S e e  H a r d in g e  t o  M o n tagu  -  5 A p r i l  1 9 H ;  
I b i d . ,  & H a r d in g e  t o  Crewe -  1 ,  29 J u n e ,  6 & 13 J u l y  1 9 1 1 ;  
I b i d . , V o l .1 1 7 *  & H a r d in g e  f s  d i a r y  -  7 & 8 J u l y  1 9 H ;  H .C * , 
V p2, K .A .O . A ls o  s e e  E n c l .  i n  H a r d i n g e 1 s  t o  Crewe o f  l]5>
J u l y  I 9 1 1 ; Crewe P a p e r s , E n c l .  V o l . I l l ,  P a r t  I I I ,  U . b . C .
5» Crewe t o  H a r d in g e  -  25 N ov. 1 9 1 0 ;  H . P . , V o l . 117* U .li.CV
6 .  H a r d in g e  t o  W e d d e rb u rn  -  9 D e c .  1 9 lO ;  I b i d . , V o l .H T .
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o f  r e - e x a m i n i n g  t h e  d e a d  issue."*"
When the King wrote to Hardinge about considering the
2
possibility of raising Bengal to a Governor1s province,
Hardinge regarded the idea with apprehension - "a reversal of 
the policy of the last few years", He informed the King that 
a return to the pre-partition system was 1 quite impossible” 
as the charge would be 1 far too unwieldy”. However, he prom­
ised to examine whether it would be possible to give a Governor 
with Commissioners to the two Bengals.
A f t e r  d i s c u s s i n g  t h e  m a t t e r  w i t h  some m em bers o f  h i s  
C o u n c i l  H a r d in g e  d i s m i s s e d  t h e  i d e a  o f  r e v i s i n g  t h e  o l d  
p o l i c y .  On 25 J a n u a r y  1 9 1 1 ,  b e  i n f o r m e d  Crewe t h a t  i t  w o u ld  
b e  ”a  c o n c e s s i o n  t o  n o i s y  c l a m o u r ” a n d  w o u ld  b e  a  s e v e r e  b lo w  
t o  t h e  I n d i a n  l o y a l i s t s  who w ere  ”b y  f a r  t h e  l a r g e s t  s e c t i o n ” 
o f  t h e  p o p u l a t i o n .  He f e l t  t h a t  s u c h  a  r e v e r s a l  w o u ld  b e  
p o t e n t  w i t h  d i r e  c o n s e q u e n c e s  o f  a n a r c h y  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e  two B e n g a l s  an d  t h o u g h t  i t  u n f a i r  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  
t h e  new p r o v i n c e ,  w h ic h  was e n t i t l e d  t o  t h e  "sam e am ount o f  
d e f e r e n c e  a n d  d i g n i t y  a s  t h e  o t h e r  P r o v i n c e s  o f  I n d i a ” *
Further, such a policy would convince the Indians that it was 
”only necessary to go in for sedition and crime to eventually 
attain any object” that they might desire. He suggested to let 
the suggestion ”quietly drop altogether”.^* He also notified
1 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  15 & 22 Dec* 1 9 1 0 ;  & 4  J a n ,  1 9 1 1 ;  I b i d , 
Vo 1 .1 1 7 *  The m em bers o f  t h e  C o n g r e s s  d e p u t a t i o n  t o  H a r d in g e  
w ere  a s  f o l l o w s : -  R a sh  B e h a r i  G h o s e ,  S u r e n d r a  N a th  B a n e r j e a ,  
B h u p e n d ra  N a th  B ose ( C a l c u t t a ) ;  D .E .W ac h a ,  M ,A ,J i n n a h ,  D .A . 
K h are  & G.K. G o k h a le  (B o m b ay );  S y e d  Muhammad, N, S u b h a  Row 
( M a d r a s ) ;  Madan Mohan M a l a v i y a ,  Ganga P r a s a d  Varma ( U . P . ) ;  
M a z h a ra l  Haq ( B i h a r ) ;  L a l a  H a r k i s h a n  L a i  ( L a h o r e ) ;  H .S ,
Gour & R.N.Mudhalkar (Central Provinces). The members of the 
deputation did not raise the partition issue in the address.
See Hardingefs Memo -  12 Jan, 1 9 1 1 ;  Crewe Papers, Encl.
V o l .I, Part I, U.L.C.
2 .  S e e  a b o v e ,  p .x iq .
5 .  V i c e r o y  t o  K i n g ’-  5 J a n .  1 9 1 1 ;  H .P . , V o l . 1 0 4 ,  H a r d in g e
t h o u g h t  t h a t  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  G o v e rn o r  w o u ld  b e  a  
" s i n e c u r e ” . L ik e  C u rzo n  h e  b e l i e v e d  t h a t  a  G o v e rn o r  w i t h  
h i s  s e a t  a t  C a l c u t t a  w o u ld  b e  o v e r s h a d o w e d  b y  t h e  V ic e ro y *
4 # Hardinge to Crewe -  25 Jan. 1 9 1 1 ;  H.P., Vol.117* U.L.C.
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B ig g e  t h a t  t h e  i d e a  was " q u i t e  i m p r a c t i c a b l e "  a n d  t h a t  i t  was
" d e s i r a b l e  t h a t  n o t  a  w h i s p e r  o f  s u c h  p o s s i b i l i t y  s h o u l d  b e
h e a r d ,  a s  i t  w o u ld  o n l y  a r o u s e  a f r e s h  t h e  a g i t a t i o n  w h ic h  h a s
1
now p r a c t i c a l l y  s u b s i d e d " .
H a r d in g e * s  l e t t e r  o f  25 J a n u a r y  1911* t o  Orewe c r o s s e d  
t h a t  o f  Crewe t o  H a r d in g e  o f  27 J a n u a r y  1 9 1 1 )  i n  w h ic h  Crewe 
d i s c u s s e d  t h e  " t h o r n y  q u e s t i o n "  i n  g r e a t e r  d e t a i l *  On 25 
J a n u a r y  1911  Crewe saw  t h e  K in g ,  who h a d  r e o p e n e d  t h e  B e n g a l  
p r o b le m .  Crewe w r o te  t h a t  h e  t h o u g h t  t h e  K in g  " q u i t e  w rong"*
More t h a n  a n y t h i n g  e l s e ,  t h e  K in g  " h a d  s e t  h i s  h e a r t  u p o n  
d o in g  s o m e th in g  w h ic h  w o u ld ,  t o  some e x t e n t ,  s a t i s f y  t h a t  
s e c t i o n  o f  o p i n i o n  i n  I n d i a  w h ic h  r e g a r d e d  p a r t i t i o n  a s  a  
m i s t a k e " .  Crewe a l s o  in f o r m e d  H a r d in g e  t h a t  t h e  K in g  h i m s e l f  
"h a d  a lw a y s  d i s l i k e d  t h e  c h a n g e 11 a n d  h a d  b e e n  r e c e n t l y  s u p p o r t e d  
i n  t h a t  v ie w  b y  W a l t e r  L a w re n c e  a n d  o t h e r s .
Now t h a t  t h e  K in g  was i n t e r e s t e d  i n  a n n o u n c in g  t h e  
c h a n g e  i f  p o s s i b l e  a t  t h e  D u r b a r , ^  Crewe g av e  i t  h i s  c o n s i d e r ­
a t i o n .  T h e re  w a s ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  no q u e s t i o n  o f  r e v e r t i n g  t o  
" t h e  s t a t u s  quo a n t e  C u rz o n e m " . a s  e v e n  t h e  C o n g r e s s  l e a d e r s  
d i d  n o t  d e s i r e  i t .  He t h o u g h t  t h a t  w h a t  t h e y  w a n te d  was t o  
p u t  t h e  two B e n g a l s  u n d e r  a  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r ,  o r  a  G o v e r n o r ,  
w i t h  C h ie f  C o m m is s io n e r s h ip s  f o r  A ssam , B i h a r  a n d  O r i s s a *  S u c h  
a  p o l i c y ,  i n  C rew e*s o p i n i o n ,  w o u ld  r e v e r s e  t h e  o l d  s y s t e m  n o t  
f o r  an y  a d m i n i s t r a t i v e  a d v a n t a g e s  b u t  " f o r  t h e  g r a t i f i c a t i o n  
o f  B e n g a l i  s e n t i m e n t " .  As f o r  t h e  i d e a  o f  e s t a b l i s h i n g  a  
P r e s i d e n c y  f o r  B e n g a l ,  w i t h  a  g o v e r n o r  i n  C a l c u t t a  " c l o s e  t o  
y o u r  f r o n t  d o o r " ,  Crewe saw  o b v i o u s  o b j e c t i o n s  b u t  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e y  m ig h t  b e  o v e rco m e  b y  w h a t  h e  c a l l e d  " a  w i l d - c a t  
s u g g e s t i o n "  o r  " t h e  l a s t  w ord  i n  s t a t e s m a n s h i p "  -  m a k in g  
C a l c u t t a  a n  I m p e r i a l  e n c l a v e  d i r e c t l y  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  
V i c e r o y ,  s h i f t i n g  t h e  c a p i t a l  o f  B e n g a l  t o  D a c c a  o r  e l s e w h e r e ,  
a n d  a p p o i n t i n g  C o m m is s io n e r s  a s  i n  Bombay t o  a d m i n i s t e r  t h e
1 .  H a r d in g e  t o  B ig g e  -  26 J a n .  1 9 1 1 5 I b i d . ,  V o l*104*
2 .  Crewe t o  H a r d in g e  -  27 J a n .  1 9 1 1 ;  ITTp T ,  Vo1*115* U .L .C .  
5* I b i d .
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B e n g a l  t r a c t s .  Crewe r e a l i s e d  t h a t  h i s  s u g g e s t i o n  w o u ld  
p r o b a b l y  b e  o p p o s e d  o n  g r o u n d s  o f  i n c r e a s e d  e x p e n d i t u r e ,  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n ,  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  B e n g a l i s  
t o  t h e  p l a n  t o  s e p a r a t e  C a l c u t t a ,  an d  t h e  e f f e c t  o f  t h e  c h a n g e  
on  t h e  M u s l im s .  He a l s o  c i t e d  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  p o l i c y  -  
,fc e l e b r a t i n g  t h e  D u r b a r  a n d  t h e  K i n g ’ s  v i s i t  b y  a  d r a m a t i c  a c t  
o f  p o l i c y " $ - a n d  d i s s o c i a t i n g  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  f ro m  t h e  
B e n g a l  G o v ern m en t w h ic h  w o u ld  b e  h e l p f u l  s i n c e  t h e  a c t i o n s  o f  
t h e  l a t t e r  w e re  o f t e n  a t t r i b u t e d  t o  t h e  f o r m e r .  Crewe c o n c l u d e d :
"N obody n e e d  b e  s u r p r i s e d  i f  n e i t h e r  y o u  n o r  I  
a r e  a b l e  t o  f a c e  so  g r e a t  a  c h a n g e , b u t  we m u s t  
t h i n k  t h e  q u e s t i o n  o v e r  i n  t h e  l i g h t  o f  p o s s i b l e  
a l t e r n a t i v e s .  I  s h o u l d  b e  r e l u c t a n t ,  i n  v ie w  o f  
t h e  K i n g ’ s  s t r o n g  f e e l i n g  an d  o f  t h e  g e n e r a l  
a t t r a c t i o n  o f  t h e  i d e a ,  t o  a b a n d o n  a l l  h o p e  o f  
f i n d i n g  a  way o u t  u n t i l  e v e r y  p a t h  h a s  b e e n  t r i e d " ,
H a r d in g e  h a s t e n e d  t o  c o n s u l t  S i r  J o h n  J e n k i n s ,  B a k e r ,  
a n d  H a r e ,  a n d  i n v i t e d  t h e i r  v i e w s .  He seem ed  t o  h a v e  b e e n  
" f i l l e d  w i t h  h o r r o r "  a t  t h e  i d e a  o f  t h e  V i c e r o y  g o v e r n i n g  
C a l c u t t a  a s  a n  e n c l a v e , a n d  t h o u g h t  t h a t  i f  B e n g a l  was t o  h a v e
a  G o v e r n o r ,  " t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  h a d  b e t t e r  c l e a r  o u t  a n d
2
go e l s e w h e r e " .
J e n k i n s  o p p o s e d  C re w e f s  p r o p o s a l s .  L ik e  t h e  o r i g i n a l  
a u t h o r s  o f  t h e  s c h e m e ,  J e n k i n s  c o n s i d e r e d  t h a t  p r i o r  t o  p a r ­
t i t i o n ,  b e c a u s e  o f  t h e  v a s t  a r e a  a n d  p o p u l a t i o n  o f  B e n g a l ,  i t s  
a d m i n i s t r a t i o n  h a d  b e e n  r o t t e n  a n d  " t h e  o u t l y i n g  d i s t r i c t s  
s h o c k i n g l y  n e g l e c t e d " ;  t h e  G o v ern m en t h a d  o n l y  j u s t  m anaged  
t o  g e t  a l o n g .  E v en  w i t h  C o m m is s io n e r s  f o r  t h e  t r a c t s  " t h e  
b u r d e n  w o u ld  b e  i n t o l e r a b l y  h e a v y  f o r  o n e  G o v e rn m e n t" ,  C h i e f  
C o m m is s io n e r s  u n d e r  a  G o v e rn o r  o f  B e n g a l  w o u ld  b e  " a n  a n o m a ly  
i n  t h e  schem e o f  I n d i a n  G o v e rn m e n t" .
As f o r  t h e  i d e a  o f  C a l c u t t a  a s  t h e  s e a t  o f  t h e  V i c e r o y  
a s  w e l l  a s  o f  t h e  G o v e rn o r  ( i f  B e n g a l  was t o  b e  c o n v e r t e d  i n t o  
a  P r e s i d e n c y )  J e n k i n s  l i k e n e d  i t  t o  " tw o K in g s  i n  B r e n t f o r d " ,
He t h o u g h t  i t  u n f o r t u n a t e  f o r  t h e  G o v e rn m en t o f  I n d i a  t o  b e
1 .  I b i d .
2 .  E fa rd in g e  t o  J e n k i n s  a n d  B a k e r  -  13 F e b .  1 9 1 1 ;  H .P . , V o l . 1 1 3 ,  
U .L .C .
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stationed in a city which was also the capital of a provincial 
Government, Both the Governments suffered as a consequence*
It would he an advantage for the Government of India to leave 
Calcutta, where public opinion, both European and Indian was 
"the worst in India" - "the European conservative and prejud­
iced, the Indian flighty and running into extremes"* Calcutta, 
in his opinion, exercised undue influence and a "bad influence" 
on the Government of India* He therefore suggested that there 
should be an Imperial capital just like the federal capitals 
in the United States, Canada, South Africa, and Australia*^
The removal of the Bengal Government from Calcutta 
which Crewe had suggested would, in Jenkins'S view cause 
enormous difficulties. It would arouse greater resentment 
than was caused by the partition, as it was a part of Bengal 
drawing "most of its wealth" from the interior* To separate 
Calcutta from Bengal would be "another and a worse partition" 
and any suggestion of locating the capital in Dacca would 
raise a storm of protest.
Jenkins fervently hoped that the partition "would not 
be touched in any way", and observed:
"The agitation against it has died down almost 
completely* No one now expects any change# The 
vast majority of the people of Eastern Bengal, 
who were shamefully neglected under the old 
regime, were always in favour of the partition.
They have now begun to enjoy and appreciate the 
benefits of it, They have been assured^ over 
and over again, that the partition is immutable; 
and if it is now disturbed, they will justly 
accuse us of breach of faith, and confidence 
in our consistency and honesty of purpose will 
be shaken throughout India* The British Government 
has enough perfidies of this kind to its account 
without committing another", 2
With a plea "to stave off any interference with the 
partition in any shape or form"Jenkins concluded that the
1 . Encl. i n  J e n k i n s  t o  H a r d in g e  -  14  F e b .  1 9 1 1 ;  I b i d ,
2 .  I b i d .
3 .  J e n k i n s  t o  H a r d in g e  -  14 F e b .  1911* I b i d .
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c o u n t r y  was i n  " p e a c e  an d  q u i e t "  a n d  t h a t  i t  w o u ld  h e  " t h e
g r e a t e s t  p o s s i b l e  m i s t a k e  t o  d i s t u r b  t h e  c u r r e n t  o f  e v e n t s
which is  now flowing strongly in  our favour"* "We do not want",
he emphasised "fireworks, or grand coups, however, a r tfu lly
designed to produce an effect",'*’
In a subsequent le t te r  Jenkins was more e x p lic it  about
the advantages which the p artition  had bestowed on the Muslims
of the new province, and defended i t  on that ground. He
observed that the Muslims had been staunch and loya l and had
"suffered much at the hands of the Hindus" who owned the land
and f i l le d  the Government services and professions, and that
i t  would be "base now to leave in  the lurch" those who were
promised the permanence of the partition* The step would be a
"Hindu triumph and a blow to the Mahommedans" ♦ The resu lt  of
the union of the provinces would be to bring back the dominance
of the Bengali p o lit ic ia n s  of Calcutta and make them supreme,
2and East Bengal and Assam would " fa ll into the background" *
The idea of modifying the p artition  f i l l e d  Baker "with 
something lik e  despair". Baker argued that even i f  i t  could 
be shown that a scheme d ifferen t from the one adopted by 
Curzon might have been preferab le, i t  would not estab lish  the 
case for modification* He objected to i t  because of the heavy 
cost involved, and because the creation of Chief Commissioner- 
ships for Assam and Bihar would be an "extremely retrograde 
step" reverting back to the old system of indenting the loan 
of o fficers  on Bengal and thus weakening the administration*^ 
Baker thought that the ag ita tion  against the p a rtit io n , which 
in  h is opinion was wholly "factitious" and "engineered" from 
the s ta r t , was dying out and i f  the Government could be firm  
"and leave the p artition  alone", i t  would disappear* The 
e ffe c t  of Crewefs proposals on the Muhammadans as w ell as the
1* Enel* to Jenkins to Hardinge -  14  Feb* 1 9 1 1 ;  Ib id ,
2* J e n k i n s  t o  V i c e r o y 1s P r i v a t e  S e c r e t a r y  ~ 16  F eb  V  1911> I b i d * 
3* The same a r g u m e n ts  w e re  a d d u c e d  i n  1905  a g a i n s t  r a i s i n g  
B i h a r  t o  a  C h i e f  C o m m is s i o n e r 's  p r o v i n c e .
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l o y a l i s t s  w o u ld  b e  d i s a s t r o u s ,  m a k in g  them  f e e l  t h a t  t h e y  h a d  
b e e n  flb e t r a y e d  a n d  a b a n d o n e d ” , a n d  t h e y  w o u ld  b e  f i l l e d  w i t h  
” c o n te m p t  a n d  b i t t e r n e s s ” a g a i n s t  t h e  G overnm en t*  B a k e r  t h o u g h t  
t h a t  C re w e ’ s  s u g g e s t i o n  o f  s e p a r a t i n g  C a l c u t t a  m ig h t  b e  t h e  
s t a r t i n g  p o i n t  o f  a  f r e s h  a g i t a t i o n *  The c l a m a n t  c l a s s e s  
■’g r a t i f i e d  a t  t h e  a p p a r e n t  r e v e r s a l  o f  t h e  p a r t i t i o n  a n d  t h e  
p a r t i a l  s u c c e s s  o f  t h e i r  a g i t a t i o n 1' * m ig h t  t e m p o r a r i l y  h a i l  t h e  
c h a n g e ,  b u t  t h e y  w o u ld  s o o n  f i n d  t h e m s e l v e s  d i s i l l u s i o n e d *
Baker appreciated the King’s desire to "make some striking 
announcement at the Durbar” but, like Jenkins, he cautioned 
Hardinge that the contemplated move was "fraught with disaster 
to the best interests" of the Indian Empire*
I n  h i s  l e t t e r  H a r e ,  t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  E a s t  
B e n g a l  an d  A ssam , u p h e l d  t h e  p a r t i t i o n ,  p r a i s i n g  t h e  
p r o g r e s s  a n d  d e v e lo p m e n t  made b y  t h e  p r o v i n c e  i n  d i f f e r e n t  
s p h e r e s ,  a n d  t h e  s t r o n g  f e e l i n g  o f  p r o v i n c i a l  p r i d e  t h a t  was 
g r o w in g .  The f e e l i n g  o f  a n t a g o n i s m  a n d  a p a t h y  w h ic h  t h e  
B e n g a l i s  h a d  shown to w a r d s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  b e g i n n i n g  
was s u b s i d i n g ,  a n d  some o f  t h e  m o s t  avow ed e n e m ie s  o f  t h e  
p a r t i t i o n  w ere  a s k i n g  f o r  t h e  G o v e rn m e n t’ s  c o - o p e r a t i o n  a n d
p
h e l p  i n  v a r i o u s  p u b l i c  e n t e r p r i s e s *  T h e re  was a  g ro w in g
d e s i r e  t o  m e e t  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  p r o v i n c e  b y  t h e
*
establishment of a separate University^ and a strong feelingh
i n  f a v o u r  o f  a  H ig h  C o u r t  f o r  t h e  p r o v i n c e .  H a re  i l l u s t r a t e d  
th ©  g r o w in g  p o p u l a r i t y  o f  t h e  p a r t i t i o n  b y  c i t i n g  t h e  r e c e p t ­
i o n s  a n d  t h e  w elcom e g i v e n  t o  h im  i n  t h e  v a r i o u s  d i s t r i c t s  b y  
t h o s e  who h a d  b e e n  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  a g i t a t i o n *  He a s s e r t e d
1* B a k e r  t o  H a r d in g e  -  14 Feb* 19115 H .P * , V o l# 1 1 3 ,  U .L .C *
2 .  He c i t e d  A nanda C h a n d ra  R a y ,  one o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e
a g i t a t i o n  a s k i n g  f o r  G o v e rn m e n t’ s  h e lp *  ^
5* The a s p i r a t i o n  was e x p r e s s e d  b y  a  n o n - o f f i c i a l  H in d u  member 
i n  t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r 1s  C o u n c i l*  ;
4 .N c S ite d  t h e  D i s t r i c t  J u d g e  o f  D acca  a s  s t a t i n g  t h a t  t h e  i
j u n i o r  m em bers o f  t h e  b a r  f a v o u r e d  t h e  i d e a  a n d  o n e  o f  th em  
a p p r o a c h e d  t h e  j u d g e  t o  s e e  i f  a  m e m o r ia l  c o u l d  b e  subm ittecC ;
t o  t h e  G o v ern m en t o n  t h e  s u b j e c t .  j
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t h a t  t h e  p a r t i t i o n  was 110 l o n g e r  u n p o p u l a r  " e v e n  w i t h  t h e  
H in d u  b h a d r a l o g ” «
L ik e  J e n k i n s ,  H a re  a l s o  r e f e r r e d  t o  t h e  way i n  w h ic h  
t h e  d i s t r i c t s  o f  t h e  new p r o v i n c e  h a d  b e e n  n e g l e c t e d  b e f o r e  
t h e  p a r t i t i o n ,  "T hey  h a d  b e e n  s t a r v e d ” o b s e r v e d  H a r e ,  ”b o t h  i n  
o f f i c e r s  a n d  i n  f u n d s ,  an d  h a d  b e e n  i n a d e q u a t e l y  s u p e r v i s e d ” . 
B u t  a f t e r  t h e  p a r t i t i o n ,  a l l  h a d  b e e n  c h a n g e d  a n d  ’’w i t h  a  
s t r o n g e r  a n d  b e t t e r  s t a f f  a n d  w i t h  m ore a d e q u a t e  s u p e r v i s i o n  
t h e  w h o le  l e v e l  o f  t h e  w o rk ” h a d  b e e n  ’’r a i s e d  t o  t h e  v e r y  
g r e a t  b e n e f i t  o f  t h e  p e o p l e ” . He r e c o r d e d  t h a t  g r e a t  p r o g r e s s  
h a d  b e e n  made i n  c o m p l e t i n g  a  s u r v e y  an d  r e c o r d  o f  r i g h t s .  
V a r i o u s  e x p e r i m e n t s  w ere  b e i n g  c o n d u c te d  i n  t h e  A g r i c u l t u r e  
D e p a r tm e n t .  The V e t e r i n a r y  D e p a r tm e n t  h a d  a  go o d  r e c o r d  o f  
w o rk .  The C o - o p e r a t i v e  C r e d i t  S o c i e t i e s ,  p r e v i o u s l y  a l m o s t  
unknow n , h a d  made a  g r e a t  i m p a c t .  The p u b l i c  h e a l t h  d e p a r t m e n t  
h a d  c a r r i e d  o u t  s u c c e s s f u l  p ro g ram m es  o f  a n t i - m a l a r i a l  m e a s u r e s  
S chem es f o r  im p r o v in g  t h e  d e p l o r a b l e  c o n d i t i o n  o f  t h e  p o l i c e  
a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  d i s t r i c t s  h a d  a l r e a d y  b e e n  s u b m i t t e d *  
C o m m u n ic a t io n s  w h ic h  h a d  b e e n  s a d l y  n e g l e c t e d  i n  t h e  p a s t  w ere  
now f a i r l y  d e v e l o p e d  a n d  t h e  im p ro v e m e n t  o f  C h i t t a g o n g  p o r t  
was r e c e i v i n g  t h e  c o n s t a n t  a t t e n t i o n  o f  t h e  G o v e rn m e n t .
P r o g r e s s  i n  e d u c a t i o n  h a d  r e c e i v e d  g r e a t  im p e tu s  d u r i n g  t h e  
l a s t  f i v e  y e a r s  -  t h e  nu m b er  o f  s t u d e n t s  a t  p r i m a r y  s c h o o l s  
h a d  i n c r e a s e d  w i t h i n  f o u r  y e a r s  f ro m  f i v e  a n d  a  h a l f  l a k h s  t o  
s i x  a n d  a  h a l f  l a k h s .  I n  t h e  e d u c a t i o n a l  f i e l d  t h e  p r o v i n c e  
s t o o d  ”o n  a n  a l t o g e t h e r  d i f f e r e n t  f o o t i n g  t o  t h a t  w h ic h  i t  
o c c u p i e d  i n  1 9 0 5 ” . A G o v ern m en t H ig h  S c h o o l  was m a i n t a i n e d  i n  
e a c h  o f  t h e  t r a n s f e r r e d  d i s t r i c t s .  B r e s h  h o s t e l s  w e re  b e i n g  
p r o v i d e d  f o r  y e a r  b y  y e a r .  C o l l e g i a t e  e d u c a t i o n  w h ic h  b e f o r e  
p a r t i t i o n  h a d  b e e n  i n  a  m i s e r a b l e  c o n d i t i o n  h a d  u n d e r g o n e  a  
’’c o m p le t e  r e v o l u t i o n ” . S i m i l a r l y  s t e p s  h a d  b e e n  t a k e n  t o  
im p ro v e  t h e  e d u c a t i o n  o f  g i r l s . ^
B e f o r e  r e c e i v i n g  H a r e ’ s  l e t t e r ,  H a r d in g e  h a d  a l r e a d y
1 .  H a re  t o  V i c e r o y ’ s P r i v a t e  S e c r e t a r y  -  20 Peb* 1 9 1 1 ;  H .P . , 
V o l . 1 1 3 ,  U .L .C «
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i s s u e d  a  p r e l i m i n a r y  c o m m u n ic a t io n  t o  Crewe o n  16 F e b r u a r y  
1 9 1 1 ,  o p p o s i n g  t h e  p r o p o s a l *  He w r o t e :
" F e e l i n g  a b o u t  t h e  p a r t i t i o n  h a s  a l m o s t  e n t i r e l y  
d i s a p p e a r e d ,  an d  i n  a  y e a r  o r  two n o b o d y  w i l l  
t h i n k  o f  i t .  What we w a n t i s  q u i e t ,  an d  a n y  
t i n k e r i n g  w i t h  w h a t  was d o n e  s i x  o r  s e v e n  y e a r s  
ag o  w o u ld  r a i s e  a  t e r r i b l e  s to rm *  I  s h u d d e r  t o  
t h i n k  o f  i t " *  1
Now t h a t  H a r d in g e  h a d  r e c e i v e d  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  o f f i c e r s ,  
o n  t h e  q u e s t i o n ,  an d  h a d  s t u d i e d  t h e  p r o b le m  f u r t h e r  h i m s e l f ,  
h e  r e j e c t e d  C re w e f s id e a #  He d e f e n d e d  C u r z o n ’ s  p a r t i t i o n  on  
t h e  g ro u n d s  t h a t  t h e  o r i g i n a l  p r o v i n c e  was to o  l a r g e  f o r  
a d m i n i s t r a t i v e  p u r p o s e s .  He n o t e d  t h a t  t h e  H in d u s  h a d  o p p o s e d  
t h e  p a r t i t i o n  s i n c e  t h e y  w e re  i n  a  m i n o r i t y  i n  E a s t  B e n g a l  an d  
Assam  b u t  t h i s  was o f f s e t  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  fo rm e d  a  
m a j o r i t y  i n  W est B e n g a l*  He d i d  n o t  p a y  much a t t e n t i o n  t o  t h e  
a g i t a t i o n ,  w h ic h  h e  t h o u g h t  was d y in g  o u t*  N o t o n l y  d i d  h e  
d e f e n d  t h e  p a r t i t i o n  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  M u s l im s , b u t  h e  
t h o u g h t  t h a t  a  r e v e r s a l  w o u ld  t a k e  t h e  p r o v i n c e  b a c k  " t o  i t s  
f o r m e r  s t a t e  o f  s t a g n a t i o n "  s i n c e  i t  w o u ld  a g a i n  becom e m a i n l y  
d e p e n d e n t  o n  t h e  B e n g a l  G o v ern m en t i n  C a l c u t t a *  M ost o f  t h e  
o t h e r  a r g u m e n ts  w h ic h  H a r d in g e  u s e d  w e re  t h o s e  e x p r e s s e d  b y
pJ e n k i n s ,  B a k e r  an d  H a r e ,  w h ic h  h a v e  a l r e a d y  b e e n  su m m a r ised *  
H a r d in g e  s y m p a t h i s e d  w i t h  t h e  K i n g ’ s  i d e a  o f  " s e t t i n g  
r i g h t "  w h a t  h a d  b e e n  " r e p r e s e n t e d  t o  h im  a s  a  w ro n g  a n d  a  
g r i e v a n c e "  b u t  o b s e r v e d :
" . . .  I  am q u i t e  s u r e  t h a t  y o u  w i l l  a g r e e  w i t h  me 
t h a t  a n  a n n o u n c e m e n t  o f  t h i s  k i n d  w h ic h  w o u ld  
a l i e n a t e  t h e  Mahommedan p o p u l a t i o n ,  a n d  w o u ld  
e v e n  a r o u s e  t h e  f u t u r e  r e s e n t m e n t  o f  a  l a r g e  
s e c t i o n  o f  t h e  B e n g a l i s ,  i s  n o t  a t  a l l  w h a t  
t h e  K in g  o r  we d e s i r e • • * •  And I  am q u i t e  c e r t a i n  
t h a t  t h e  l a s t  t h i n g  H is  M a j e s t y  w o u ld  w i s h  t o  
do w o u ld  b e  t o  t a k e  a n y  s t e p  t h a t  m ig h t  e m b i t t e r  
a f r e s h  f e e l i n g  i n  t h i s  c o u n t r y " .  3
1 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  16  F e b .  19115 I b i d .
2 .  H a r d in g e  t o  Crewe ~ 22 Feb* 1 9 1 1 ;  I b i d .
3 .  I b i d .
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H a r d in g e  u r g e d  Crewe t o  a b a n d o n  t h e  i d e a .  ”To g i v e  t h e  s l i g h t ­
e s t  h o p e  o f  a n y  s u c h  s o l u t i o n ” , h e  c o n t i n u e d ,  tTw o u ld  b e  s im p ly  
t o  p ro v o k e  a  r e n e w a l  o f  a g i t a t i o n ,  w h ic h  I  h a v e  s a i d  b e f o r e  i s  
d y in g  down an d  w i l l  d i s a p p e a r  s h o r t l y  f ro m  i n a n i t i o n ” *'1'
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  ex a m in e  H a r d i n g e ' s  s t a n d  o n  t h e  
p a r t i t i o n  q u e s t i o n  c l o s e l y ,  s i n c e  i n  h i s  b o o k  t h e  r e s p o n s i b i l ­
i t y  f o r  d e c l a r i n g  t h e  p l a n  o f  r e v i s i o n  t o  b e  i m p r a c t i c a b l e  i s
p
s h i f t e d ,  b y  i m p l i c a t i o n ,  t o  h i s  a d v i s e r s .  W h ile  i t  i s  t r u e  
t h a t  H a r d in g e  h a d  b e e n  i n  I n d i a  f o r  o n l y  a  s h o r t  t i m e ,  a n d  h a d  
t o  s e e k  t h e  a d v i c e  o f  h i s  o f f i c e r s  a n d  a l s o  t h a t  h e  a c q u i e s c e d  
i n  t h e i r  v ie w s  a n d  r e p e a t e d  t h e  a r g u m e n ts  w h ic h  t h e y  h a d  made 
a g a i n s t  t h e  s c h e m e ;  n e v e r t h e l e s s  i t  was H a r d in g e  who was t h e  
V i c e r o y  an d  t h e  c h i e f  a d m i n i s t r a t o r , a n d  i t  was h i s  r e s p o n s i ­
b i l i t y  t o  b e  f u l l y  in fo rm e d *  He h a d  m eans t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  
t h e  c o u n s e l  g i v e n  t o  h im  was s o u n d  o r  n o t*  He was a b l e  t o  
b r i n g  a l l  h i s  d i p l o m a t i c  e x p e r i e n c e  t o  b e a r  on  t h e  t a s k  o f  
d i s c o v e r i n g  t h e  t r u t h ,  a n d  c o u l d  d e f e r  h i s  ju d g e m e n t  u n t i l  
s u c h  t im e  a s  h e  was c o n v i n c e d  o f  t h e  p r o p e r  c o u r s e  t o  t a k e *  
F u r t h e r ,  h e  was n o t  b o u n d  b y  t h e  a d v i c e  t e n d e r e d  t o  h im ;  h e  
c o u l d  h a v e  d i f f e r e d  f ro m  i t  i f  h e  h a d * c a u s e ,  h e  c o u l d  h a v e  
o v e r r u l e d  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  h i s  a d v i s e r s  a n d  c o u l d  h a v e  gone  
i n t o  t h e  m a t t e r  a t  g r e a t e r  d e p t h .  A f t e r  a l l  h e  h a d  d i f f e r e d  
f ro m  t h e  mem bers o f  h i s  C o u n c i l  a n d  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  
B e n g a l  G overnm en t o n  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  c o m p ro m ise  i n  t h e  
K h u ln a  Gang c a s e , a n d  he  d i d  w h a t  h e  t h o u g h t  b e s t *  F u r t h e r ­
m o r e , h e  h a d  G o v ern m en t r e p o r t s  o n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  a g i t a t ­
i o n ,  o n  t h e  b a s i s  o f  w h ic h  h e  c o u l d  f o r m u l a t e  h i s  ju d g e m e n t .
I f  t h e y  g av e  o n l y  a  o n e - s i d e d  s t o r y ,  h e  h a d  a c c e s s  t o  t h e  
s u m m a r is e d  n e w s p a p e r  c u t t i n g s  t h r o w i n g  l i g h t  o n  t h e  s u b j e c t *
I n  v ie w  o f  t h e  im p o r t a n c e  o f  t h e  p r o p o s a l  t o  r e v i s e  t h e  
p a r t i t i o n ,  e s p e c i a l l y  when i t  h a d  b e e n  i n i t i a t e d  b y  h i s  
S o v e r e i g n ,  we a r e  b o u n d  t o  c o n c lu d e  t h a t  h e  made u s e  o f  a l l  
t h e  a v a i l a b l e  s o u r c e s  an d  p r o n o u n c e d  h i s  v e r d i c t  a f t e r  due
1 .  I b i d .
2 .  H a r d i n g e , o p . c i t . ,  p . 3 6 .  - .> >
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e n q u i r y  an d  t h o r o u g h  e x a m i n a t i o n .  I n  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  f a c t o r s  
t h e  r e a s o n  why h e  e x c u s e d  h i m s e l f  i n  h i s  h o o k  f ro m  t h e  o p i n i o n  
w h ic h  he  h a d  c o n v e y e d  t o  Crewe o n  22 F e b r u a r y  1911? c a n  o n l y  
h e  t h a t  h e  was a t t e m p t i n g  t o  j u s t i f y  h i s  l a t e r  d e c i s i o n  t o  
m o d i f y  t h e  p a r t i t i o n .
W ith  H a r d in g e * s  l e t t e r  o f  22 F e b r u a r y  1911? t h e  f i r s t  
p h a s e  o f  t h e  p a r t i t i o n  d i s c u s s i o n s  came t o  a n  e n d ,  y e t  t h e  
p r o b le m  o f  m a k in g  a  d r a m a t i c  a n n o u n c e m e n t  a t  t h e  d u r b a r  
r e m a i n e d ,  t o  p u z z l e  t h e  V i c e r o y ,  t h e  K in g  a n d  t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e .  I t  a p p e a r s  t h a t  m e a n w h ile  t h e  K in g  h i m s e l f  h a d  a b a n d o n e d  
h i s  " i l l - t i m e d  i d e a " ,  a s  M o r le y ,  who a c t e d  a s  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  i n  C rew e*s i l l n e s s ,  c a l l e d  i t .  M o r le y  saw  t h e  K in g  some 
t im e  a t  t h e  e n d  o f  M a rc h v  1911? an d  g a t h e r e d  t h a t  t h e  K in g  
seem ed  " t o  h a v e  made up h i s  m in d  t h a t  i t  w o u ld  n e v e r  d o " .  He 
" q u i t e  saw  t h e  p o i n t "  when M o r le y  t o l d  h im  o f  t h e  " u n a n s w e r ­
a b l e "  o b j e c t i o n s  w h ic h  H a r d in g e  h a d  b r o u g h t  up  a g a i n s t  t h e  
p r o p o s a l ,  e s p e c i a l l y  H a r d i n g e f s p ro n o u n c e m e n t  t h a t  i t  w o u ld  
" r e - k i n d l e  t h e  e x p i r i n g  a s h e s  o f  t h e  fam ous a n t i - p a r t i t i o n  
a g i t a t i o n " . ^
P r o b a b l y ,  H a r d in g e  r e j e c t e d  t h e  s u g g e s t e d  m o d i f i c a t i o n  
i n  t h e  h o p e  t h a t  some o t h e r  p l a n  f o r  t h e  b o o n  w o u ld  b e  w o rk e d  
o u t  b y  t h e  Home G o v e rn m e n t .  He h a d  w r i t t e n  t o  t h e  K in g  a n d  
was g l a d  t o  know t h a t  t h e  S o v e r e i g n  w as e a g e r  t o  o b t a i n  t h e  
g i f t  o f  a  c r o r e  o f  r u p e e s  f ro m  t h e  B r i t i s h  G o v e rn m e n t .  H a r d in g e  
was a s s u r e d  b y  a n  I n d i a n  t h a t  i f  t h e  B r i t i s h  G o v ern m en t c o n t r i ­
b u t e d  t h e  a m o u n t ,  t h e  C h i e f s  i n  I n d i a  w o u ld  s u b s c r i b e  a n  e q u a l
sum . As a  m a t t e r  o f  f a c t  H a r d in g e  h a d  b e e n  p r o m is e d  £ 1 0 ,0 0 0  a s
2a  p e r s o n a l  c o n t r i b u t i o n  f ro m  t h i s  I n d i a n ,  who o f f e r e d  o v e r  
a n d  ab o v e  t h i s  t o  c o l l e c t  a n o t h e r  £ 1 0 0 ,0 0 0  f ro m  Bom bay. H a r d in g e
1 .  M o r le y  t o  H a r d in g e  -  24 M arch  1911? H .P . , V o l . 73* U .L .C .
A ls o  s e e  B ig g e  t o  H a r d in g e  -  17 F e b • l ' 9 l l ; I b i d . ,  V o I . l Q 4 .  
B ig g e  in f o r m e d  t h a t  t h e  K in g  r e a l i s e d  t h e  f o r c e  o f  t h e  
a rg u m e n ts  a g a i n s t  r a i s i n g  B e n g a l  t o  a  P r e s i d e n c y  a n d  t h a t  
t h e  i d e a  w o u ld  b e  d r o p p e d .
2 .  P r o b a b l y  i t  was t h e  Aga K han a s  H a r d in g e  d i s c u s s e d  t h e  
i s s u e  w i t h  h im .
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h o p e d  t h a t  t h e  p r o p o s a l  w o u ld  m e e t  w i t h  t h e  f u l l e s t  s u p p o r t  o f
t h e  C o n s e r v a t i v e  P a r t y  i n  P a r l i a m e n t  h u t  f e a r e d  t h a t  t h e
E x tre m e  S o c i a l i s t s  an d  t h e  L a b o u r  P a r t y  w o u ld  b e  o p p o s e d  t o  it* '* '
The K in g  d i d  n o t  s e e  " t h e  s l i g h t e s t  c h a n c e  o f  f i n a n c i a l
a i d  f ro m  h o m e " .  The T r e a s u r y  h e  w ro te  t o  H a r d i n g e ,  " a s s e r t  t h a t
I n d i a  i s  much b e t t e r  o f f  t h a n  E n g l a n d ,  no w o n d e r  t h a t  i t  i s  s o ,
i f  we h a v e  t o  f i n d  money f o r  a l l  t h e  new s c h e m e s ” s u c h  a s
p
I n s u r a n c e  p a y m e n t  f o r  s i c k n e s s  a n d  u n em p lo y m e n t e t c * *  N e v e r ­
t h e l e s s  t h e  K in g  i m p r e s s e d  u p o n  t h e  P r im e  M i n i s t e r  t h e  i m p o r t ­
a n c e  o f  t h e  g r a n t ,  b u t  A s q u i t h  d i d  n o t  h o l d  o u t  much h o p e ,  a n d
q u e s t i o n e d  w h e th e r  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  w o u ld  b e  o f  much u s e  t o  
*
t h e  I n d i a n s .  H a r d in g e  seem ed  d i s a p p o i n t e d  a t  f i n d i n g  E n g la n d  
u n w i l l i n g  t o  make a  g i f t ,  i n  v ie w  o f  t h e  " h a r e - b r a i n e d  s c h e m e s ”
Zl  w kU S tw h ic h  w ere  b e f o r e  t h e  C a b i n e t ,  a i ^ w e r e  d e s c r i b e d  b y  C u rz o n  a s
" b r i b e s  t o  t h e  l a b o u r i n g  c l a s s e s " *  The V i c e r o y  o n c e  a g a i n
a p p e a l e d  t o  t h e  K in g  a n d  w r o te  t o  h im  t h a t  t h e  I n d i a n s  r e s e n t e d
t h e  e x c i s e  l e v y  o n  c o t t o n  a s  a  m e a s u re  Im p o se d  i n  t h e  i n t e r e s t s
o f  L a n c a s h i r e  a n d  s a i d  t h a t  a f t e r  t h e  c o n t e m p l a t e d  r e d u c t i o n
o f  d u t y  o n  t o b a c c o  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  B r i s t o l ,  t h e y  w o u ld
c la m o u r  t h a t  I n d i a  was " r u n  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  E n g la n d " *  He
t h e r e f o r e  s t r e s s e d  t h a t  a  g e n e r o u s  b o o n  w o u ld  i n v a l i d a t e  t h a t
6p a r t i c u l a r  o b j e c t i o n *  The K in g  was d e p r e s s e d  a t  t h e  " n o n -
r e  s p o n s i b l e  a n d  u n s y m p a t h e t i c "  a t t i t u d e  o f  h i s  G overnm en t*
B ig g e  r e m a r k e d  t h a t  " t h e  G o v ern m en t a n d  e v e r y o n e  e l s e  i s  a t
t h e i r  w i t s *  en d  t o  c r e a t e  some g r e a t  b o o n  o r  c o n c e s s i o n #  • •  fi
He c o m m u n ic a te d  t h e  c o n s t a n t  r e p o r t s  r e a c h i n g  t h e  K in g  t h a t
"m ere  D u r b a r s , t a m a s h a s a  s h o w e r  o f  h o n o u r s , 
t i t l e s , a n d  p r i v i l e g e s  o n  t h e  P r i n c e s  a n d  
n o b i l i t y  w i l l  a v a i l  n o t h i n g  u n l e s s  we t o u c h  t h e  
i m a g i n a t i o n  o f  t h e  m ass  o f  t h i s  g r o w in g ,  r e s t ­
l e s s ,  e n q u i r i n g ,  p o w e r f u l ,  d o u b t i n g  c i t y  a n d
1 .  E x t r a c t  f ro m  H a r d in g e  t o  B ig g e  -  26  F e b .  1 9 1 1 ;  H .C . , Va 1 6 ,  
K.A* 0 . ^
2* K in g  Jt o  V i c e r o y  -  10 F e b .  1 9 1 1 ;  H .P . , V o l*79*  U»L»C.
3 .  B ig g e  t o  H a r d in g e  -  24 Feb* 1 9 1 1 V i L C . , Va 1 6 ,  K*XT0.
4 .  H a r d in g e  t o  H e w e t t  -  1 M arch  1 9 1 1 ;~ T E i d .
5 .  C u rz o n  t o  H a r d in g e  -  8 May 1 9 1 1 ;  I b i d * , Va*17«
6 .  V i c e r o y  t o  K in g  -  2 M arch  1 9 1 1 ;  H . P * , V o l . 1 0 4 ,  U .L .C .
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urban population of India, and that it would 
he better that there should be no visit rather 
than that His Majesty should hold a Durbar 
without being, able to announce some tangible 
boon to the people”• 1
He also informed Hardinge that the Government was apprehensive 
about the cost of the King’s visit, tfdisagreeable” questions 
were being put by the Labour M#P#*s and the whips were disin-
p
clined towards it#
The grant for technical education was not the only 
boon Hardinge had asked for# He had recommended the opening of 
the King’s Commission in the Native Army to the Princes and 
Chiefs, observing that by doing so ”we should remove a slur on 
our good faith”# Hardinge was sure that there would be opposi­
tion to the proposal, as the idea of giving high posts to the 
Indians had been previously opposed# In order to minimise the 
chances of such opposition Hardinge argued that if the Indian 
nobility were granted the Commission, many Indians would not 
rise beyond the rank of Captain as
”One cannot help noticing in this country how 
prematurely old people are and how very few 
really old men one sees# They seem to be quite
1# B ig g e  t o  H a r d in g e  -  10 M arch  19115 I b i d #
2# B ig g e  t o  H a r d in g e  -  7 A p r i l  1 9 0 4 ;  i b i d # A ls o  s e e  R i t c h i e  t o  
H a r d in g e  -  21 A p r i l  1 9 1 1 ;  I b i d # , VoT773* Q u e s t i o n s  w ere  
p u t  i n  t h e  H ouse o f  Commons b y  S y l v e s t e r  H o rn e  o n  6 M a rc h ,  
Ram say M acD onald  o n  14  & 16  M a rc h ,  b y  M o r r e l l ,  K e i r  H a r d i e  
a n d  P a g e  C r o f t  o n  24 M arch  & b y  K e i r  H a r d i e  a n d  M o r r e l l  
o n  4  A p r i l  1 9 1 1 .  2 2 ,  H .C .D e b s # ,  5 s ,  c o l s .  9 9 0 - 1 ,  2 0 4 3 - 4 ,  
2 4 4 5 - 6 ;  23* H .C .D e b s # , 5 s ,  c o l s .  1 3 3 3 -4  & 1 9 7 7 - 8 .  The S ec#  
o f  S t a t e  a l s o  in f o r m e d  t h e  G ovt#  o f  I n d i a  t h a t  t h e  B r i t i s h  
G o v ern m en t w o u ld  make no g r a n t  " to w a r d s  t h e  c o s t  o f  e n t e r ­
t a i n i n g  H is  M a j e s t y  i n  I n d i a ” , S e e  e x t r a c t  f ro m  M e s to n  t o  
Du B o u la y  -  20 A p r i l  1 9 1 1 .  H # C # ,V a .l7 >  K .A .O #
I n s p i r e d  b y  t h e  c r i t i c i s m  o f  M .P .s  i n  P a r l i a m e n t  a b o u t  t h e  
c o s t  o f  t h e  D u r b a r ,  t h e  D a i n i k  C h a n d r ik a  w r o t e  t h a t  t h e  
K in g  was f i r s t  t h e  K in g  o f  E n g la n d  a n d  t h e n  t h e  E m p e ro r  o f  
I n d i a .  The c o r o n a t i o n  w o u ld  a d d  t o  t h e  g l o r y  o f  b o t h  t h e  
c o u n t r i e s  a n d  t h e r e f o r e  t h e  c o s t  s h o u l d  a l s o  b e  b o r n e  b y  
b o t h .  S ee  t h e  D a i n i k  C h a n d r i k a  ( C a l c u t t a )  20 M arch  1 9 1 1 ;  
B . N . N . R . , N o .13# A ls o  s e e  t h e  Bha r a t  M i t r a  -  13 May 1 9 1 1 ;  
I b i d . ,  N o# 2 0 . >
p l a y e d  up  b y  t h e  t im e  t h e y  a r e  4 5 ,  due p r o b a b l y  
t o  r a c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  p r e m a t u r e  m a r r i a g e s  
e t c . ,  M o r e o v e r ,  i t  i s  n o t  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
y o u n g  P r i n c e s  t o  p u t  up f o r  a n  i n d e f i n i t e  p e r i o d  
w i t h  s t e r n  d i s c i p l i n e , . . .  A f t e r  a  few  y e a r s  i n  a  
N a t i v e  r e g i m e n t  t h e y  w i l l  w a n t  t o  r e t u r n  t o  
t h e i r  hom es a n d  t o  s p e n d  a  l i f e  o f  i n d u l g e n c e  
s u c h  a s  t h e y  h a v e  s e e n  t h e i r  f a t h e r s  a n d  r e l a t i o n s  
s p e n d  b e f o r e  th e m ” . 1
p
H a r d in g e  f o u n d  t h e  K in g  k e e n  a b o u t  t h e  s u b j e c t  a n d  c o n s t a n t l y  
u r g e d  t h e  home a u t h o r i t i e s  f o r  a  d e c i s i o n  b e f o r e  t h e  D u r b a r .  
However, h e  d o u b te d  t h a t  t h e r e  w o u ld  b e  a  s a t i s f a c t o r y  a n s w e r  
i n  v ie w  o f  t h e  c o m m u n ic a t io n s  w h ic h  h e  h a d  r e c e i v e d  e a r l i e r .
H a r d i n g e f s d o u b t s  w e re  c o n f i r m e d  when Crewe r e p o r t e d  
d i s a g r e e m e n t ,  n o t i n g :
"A lm o s t e v e r y b o d y  seem s a f r a i d  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  t h e  s i l l i e s t  s u b - a l t e r n  a n d  t h e  s t u p i d e s t  
p r i v a t e  may n o t  a l t o g e t h e r  a p p r o v e  o f  a n y  c o n ­
c e s s i o n s ’' * 4
I n  a  s u b s e q u e n t  l e t t e r  Crewe a g a i n  in f o r m e d  H a r d in g e  o f  t h e  
d i f f i c u l t  s i t u a t i o n  a n d  c o n c lu d e d :
"We r u n  s t r a i g h t  up  a g a i n s t  B r i t i s h  p r e j u d i c e  i n  
i t s  m o s t  u n d e r - h e a d e d  a s p e c t " .  5
As f o r  t h e  i d e a  t h a t  f r e e  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  s h o u l d  
b e  a n n o u n c e d  a s  a  b o o n ,  H a r d in g e * s  e a r l i e r  r e a c t i o n  t o  t h e  
s u g g e s t i o n  h a d  b e e n  u n f a v o u r a b l e .  He im p u te d  u l t e r i o r  m o t i v e s
1 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  1 J a n .  1 9 1 1 ;  H . P . , V o l .1 1 7 *  U .L .C .
2 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  9 M arch  1 9 1 1 ;~ T b i d .
5 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  23 & 29 M arch  1911; I b i d . , H a r d in g e  t o
B ig g e  -  16 M arch  1 9 1 1 ,  a n d  H a r d in g e  t o  R i t c h e  -  18 May 1911  
I b i d . ,  V o l . 1 0 4 .  I n  h i s  l e t t e r  o f  29 M arch  t o  C rew e ,
H a r d in g e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  A l l  I n d i a  M uslim  L e a g u e  h a d  a l s o  
p a s s e d  a  r e s o l u t i o n  u r g i n g  t h e  G o v t ,  t o  g r a n t  c o m m is s io n s  
t o  I n d i a n s  i n  t h e  a rm y . N e w s p a p e rs  i n  B e n g a l  s u p p o r t e d  t h e  
M uslim  L ea g u e  R e s o l u t i o n .  S e e  t h e  B a n g a v a s i  -  4  Peb* 1 9 1 1 ;  
t h e  B a s u m a t i  -  4  P e b .  1 9 1 1 ;  & t h e  B i r  B h a r a t  ( C a l c u t t a )  -  
5 P e b .  1911; B .N .N .R . , N o .6 .
4 .  Crewe t o  H a r d in g e  -  16 A ug. 1 9 1 1 ;  H .P . , V o l . 117* U .L .C .
5 .  Crewe t o  H a r d in g e  -  7 S e p t ,  1 9 1 1 ;  I b i d .
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t o  G o k h a le  i n  a d v o c a t i n g  i t  s u s p e c t i n g  t h a t  h e  a n d  h i s  f o l l o w ­
e r s ,  w a n te d  f r e e  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  n o t  o n l y  f o r  i t s  b e n e f i t s ,  
b u t  i n  o r d e r  t o  b r i n g  t h e  r y o t s  i n t o  t h e  g r o u p s  o f  a g i t a t o r s ,  a s  
a n  e x t e n s i o n  o f  e d u c a t i o n  was b o u n d  t o  c r e a t e  m ore v o c a l  c r i t i ­
c i s m ,  H a r d in g e  a s c r i b e d  t h e  a p a t h y  o f  I n d i a n  l e a d e r s  t o  
p r o p o s a l s  f o r  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  t o  s i m i l a r  p o l i t i c a l  m o t i v e s ,  
a s  t h e  s t u d e n t s  t r a i n e d  i n  t e c h n i c a l  s u b j e c t s  w o u ld  n o t  s w e l l  
t h e  r a n k s  o f  p o l i t i c i a n s ,  j o u r n a l i s t s  a n d  l a w y e r s *  He was i n  
f a v o u r  o f  n e i t h e r  f r e e  n o r  c o m p u ls o r y  e d u c a t i o n * ^  H o w e v e r ,  a s  
t h e  p r o s p e c t s  o f  a n y  b o o n  f ro m  E n g la n d  g rew  d im ,  H a r d i n g e Ts  
a p p r o a c h  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  e d u c a t i o n  c h a n g ed *  W r i t i n g  i n  J u n e  
1 911  h e  f e l t  i t  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  t o  u n d e r t a k e  a n  e d u c a t i o n ­
a l  p ro g ra m m e , an d  t h o u g h t  t h a t  f r e e  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  m ig h t
p
b e  11 a  v e r y  handsom e b o o n ” f o r  t h e  D u r b a r ,  F i n a l l y  h e  s u b m i t t e d  
a  schem e f o r  e d u c a t i o n ,  p r e p a r e d  b y  B u t l e r ,  f o r  t h e  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e f s  s a n c t i o n ,
H a r d in g e  e x p l o r e d  o t h e r  p o s s i b i l i t i e s *  When C l a r k e ,  
Commerce M em ber, t h r e w  o u t  a  h i n t  t h a t  r e v e n u e  a r r e a r s  m ig h t
Zl
b e  r e m i t t e d ,  H a r d in g e  a s k e d  C a r l y l e ,  t h e  F i n a n c e  Member t o  
e x a m in e  t h e  q u e s t i o n . ^  C a r l y l e ’ s  d e l a y e d  r e p l y  was n o t  v e r y  
e n c o u r a g i n g .  T h e se  e n q u i r i e s  w ere  made to w a r d s  t h e  e n d  o f  
J u n e  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  J u l y ,  when H a r d in g e  was c o n t e m p l a t i n g  
a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  b o o n .
I t  a p p e a r s  t h a t  H a r d i n g e ’ s d e s i r e  was t o  a n n o u n c e  a  
b o o n  w h ic h  was m ore d r a m a t i c  t h a n  s u b s t a n t i a l *  He h a r d l y  t o o k  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t h e  c a n c e l l i n g  o f
1* H a r d in g e  t o  Crewe -  9 Feb* 1 9 1 1 J H .P . , V o l*117»  U*L*C.
Crewe a p p e a r e d  t o  h a v e  a g r e e d  w i t h  H a r d in g e  r s  v i e w s 'a b o u t  
G o k h a le*  S e e  Crewe t o  H a r d in g e  -  3 M arch  1 9 1 1 ;  I b i d *
2 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  1 J u n e  1 9 U ;  I b i d . A ls o  s e e  H a r d i n g e  
t o  M o r le y  -  4  May 19115 I b i d . Crewe saw ”a  v a s t  a t t r a c t i o n
i n  h i t c h i n g  t h e  p l a n  o n  -bo t h a t  o f  a  D u rb a r  b o o n ” * S e e  Crewe
t o  H a r d in g e  -  15 J u n e  1 9 1 1 5 I b i d ,
3* H a r d in g e  t o  Crewe -  29 J u n e  1 9 1 1 ;  I b i d .
4 .  C l a r k e  t o  H a r d in g e  -  18  J u n e  1911;~H TU . , V a* 1 8 , K»A*0.
5 .  H a r d in g e  t o  C a r l y l e  -  24 J u n e  1 9 1 1 ;~ T F id .
6 .  C a r l y l e  t o  Du B o u la y  -  12 J u l y  1 9 1 1 ; 'T E T d .
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p a r t i c u l a r  t a x e s  w h ic h  t h e  I n d i a n s  h a d  p r o t e s t e d  a g a i n s t  f o r  
many y e a r s .  The e x c i s e  d u t y  o n  c o t t o n  h a d  l o n g  b e e n  a  s o u r c e  
o f  g r i e v a n c e o  The s a l t  t a x  h a d  b e e n  c r i t i c i s e d  a n d  O u rz o n  h a d  
d o n e  h i s  b e s t  t o  b e  a b l e  t o  a n n o u n c e  i t s  a b o l i t i o n  a t  t h e  
D u rb a r  h e l d  i n  h i s  p e r i o d ,  H a r d in g e  was a g a i n s t  t h e  r e m o v a l  o f  
e x c i s e  i n  a n y  form ,'*’ an d  y e t  h e  a g r e e d  t o  t h e  r e d u c t i o n  o f  
t o b a c c o  d u ty *  To C h i r o l  h e  w r o t e  t h a t  t h e  i m p o r t  d u t y  h a d  
r e d u c e d  t h e  sm o k in g  o f  a  p e r n i c i o u s  k i n d  o f  c i g a r e t t e s  made b y  
M e ss rs*  W i l l s  o f  B r i s t o l ,  a n d  t h a t  t h e  G o v e rn m en t w e re  u s i n g  
" t h e  s h i b b o l e t h  o f  f r e e  t r a d e  s u p p l y  t o  p r o t e c t  Mr W i l l s  a n d
p
t o  s e c u r e  h i s  P a r l i a m e n t a r y  s u p p o r t " . H ow ever, h i s  p r o t e s t s  t o
Crewe w ere  m i l d e r * ^  When t h e  i s s u e  was d i s c u s s e d  i n  t h e  I m p e r i a l
C o u n c i l , t h e  c a s e  was p r e s e n t e d  i n  s u c h  a  way a s  n o t  t o  i n d i -
il
c a t e  t h a t  t h e  r e d u c t i o n  was due  t o  t h e  p r e s s u r e  f ro m  home*
H a r d i n g e ,  h o w e v e r ,  c o u l d  n o t  s t o p  a d v e r s e  c r i t i c i s m  i n  t h e
n e w s p a p e r s  w h ic h  h a d  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  r e d u c t i o n  o f  t o b a c c o
*5d u t y  was f o r  t h e  s a k e  o f  f o r e i g n  m e r c h a n ts *  The N ayak  com­
m e n te d  t h a t  w h i l e  t h e  G o v ern m en t h a d  d e c i d e d  t o  r e d u c e  t h e  d u t y  
on  t o b a c c o ,  i t  d i d  n o t  b o t h e r  t o  r e d u c e  t h e  t a x  on  k e r o s e n e  o i l ,  
w h ic h  a f f e c t e d  t h e  p o o r*  H a r d in g e  d i d  n o t  f i n d  i t  p r a c t i c a l  
t o  do aw ay w i t h  t h e  s a l t  t a x  a s  t h i s  w o u ld  h a v e  r e d u c e d  t h e
7
r e v e n u e s  o f  t h e  G ov ern m en t b y  £ 3 , 0 0 0 , 0 0 0  p e r  annum r b u t  h e  d i d  
n o t  s u p p o r t  t h e  m o t io n  moved i n  h i s  C o u n c i l  t o  im p o s e  d u t y  ono
f o r e i g n  s u g a r*  The H i n d i  B a n g a v a s i  com m ented t h a t  t h e  G o v e rn ­
m en t h a d  r e f u s e d  t o  im p o se  d u t y  o n  f o r e i g n  s u g a r  on  t h e  p l e a  
t h a t  i t  w o u ld  a f f e c t  t h e  p o o r ,  b u t  t h e  same c o n s i d e r a t i o n  d i d
1 .  H a r d in g e  t o  Orewe -  19 Ja n *  1 9 1 1 ;  H *P, , V o l . 1 1 7 ,  U »IuC *
2* H a r d in g e  t o  C h i r o l  -  19 Feb* 1 9 1 1 ;"T b i d * » V ol«92*
3* H a r d in g e  t o  Crewe -  23 F e b .  1 9 H ?  I b i d * , V ol*117*
4 .  H a r d in g e  t o  M o r le y  -  16 M arch  1 9 1 1 ffi>id«
5* The B asum atl -  18 M arch  1 9 1 1 ;  B .N .N .R * , -^0 *1 2 *
6 . The N ayak  -  8  May 1 9 1 1 ;  I b i d . Y  N o . 2 i . A ls o  s e e  t h e  B a n g a v a s i  
-  11 May 1 9 1 1 I b i d .
7* V i c e r o y  t o  K in g  -  3 O c t .  1 9 1 1 ;  H .P * , V o l# 8 0 ,  U »L .C *
8 . The D a i n i k  C h a n d r ik a  -  20 M arch  1 9 1 1 ;  B .N .N .R *Y N o*13* A ls o  
s e e  t h e  B i t a v a r t a ^ o ?  23 M arch  1 9 1 1 ; & t h e  H i t a v a d i  o f  24- 
M arch  1 9 1 1 ;  i h l d .
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n o t  move th em  a t  a l l  t o  c o n s i d e r  a b o l i s h i n g  t h e  d u t y  on  c l o t h  
a s  t h a t  w o u ld  h a v e  a f f e c t e d  t h e  i n t e r e s t s  o f  E n g l i s h  m e r c h a n t s  •**" 
When M in to  u r g e d  a  p r o t e c t i o n i s t  p o l i c y  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  
I n d i a ,  H a r d in g e  c a l l e d  i t  "o n e  o f  t h e  m o s t  w ic k e d  a n d  m is ­
c h i e v o u s  s t a t e m e n t s . . .  *1 I n  a  v e i n  o f  r e s e n t m e n t  H a r d in g e  
c o n t i n u e d :
"M in to  h a s  d o n e  h i s  u t m o s t  t o  make y o u r  a n d  my 
p o s i t i o n  a n d  t h a t  o f  my C o u n c i l  a s  d i f f i c u l t  
a s  p o s s i b l e  i n  t h i s  c o u n t r y  b y  t h r o w i n g  h i m s e l f  
u p o n  t h e  s i d e  o f  t h e  O p p o s i t i o n *  M in to  m ay, how­
e v e r ,  b e  q u i t e  c e r t a i n  t h a t  h i s  C o n s e r v a t i v e  
f r i e n d s  w i l l  n o t  b e  i n  a  h u r r y  t o  l o s e  L a n c a s h i r e  
s e a t s  b y  p r o m o t in g  p r o t e c t i o n i s t  p r o p a g a n d a  i n  
I n d i a " .  2
The E r e e  T r a d e r  o f  1911 h o w e v e r ,  t a l k e d  d i f f e r e n t l y  i n  1915  
when i n  one  o f  h i s  m i n u t e s  H a r d in g e  recom m ended  t h e  a b o l i t i o n  
o f  t h e  e x c i s e  d u t y  o n  c o t t o n .
The V i c e r o y  who h a d  o p p o s e d  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  s a l t  
t a x  b e c a u s e  o f  t h e  l o s s  o f  r e v e n u e  i n v o l v e d ,  who h a d  f a i l e d  t o  
e x t r a c t  a  g i f t  f ro m  E n g l a n d ,  a n d  who h a d  n o t  p r o t e s t e d  e f f e c t -  j 
i v e l y  a g a i n s t  t h e  r e d u c t i o n  i n  t o b a c c o  d u t y ,  i n v o l v i n g  a  l o s s  
t o  I n d i a n  r e v e n u e s ,  h o w e v e r ,  f o u n d  i t  c o n v e n i e n t  t o  p a y  
f ro m  t h e  I n d i a n  r e v e n u e s  f o r  a  new C row n. T hough  t h e r e  w e re  
o b j e c t i o n s  t o  a  " N a p o le o n ic  a u t o - c o r o n a t i o n "  o f  t h e  K in g  i n  
I n d i a ,  i t  was t h o u g h t  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  K in g  s h o u l d  a p p e a r  i n  
a  c ro w n  a t  t h e  D u rb a r  i n  o r d e r  " t o  i m p r e s s  t h e  p e o p l e  o f  I n d i a "  
i f  n o t  t h e  "m ore o r  l e s s  c u l t i v a t e d  p e r s o n s "  o f  E n g la n d  w i t hlL
t h e  t h e a t r i c a l  s i d e  o f  t h e  show* The o r i g i n a l  i d e a  was t h a t  
t h e  crow n  s h o u l d  b e  t a k e n  f ro m  E n g l a n d ,  b u t  t h e  K i n g ! s  c ro w n  
c o u l d  n o t  l e a v e  t h e  c o u n t r y .  Crewe w r o t e  h u m o u r o u s ly  t o  
H a r d i n g e :
" . . .  y o u r  d a c o i t s ,  t h o u g h  i n g e n i o u s ,  w o u ld  n o t  
h a v e  b e e n  l i k e l y  t o  g e t  a t  i t ;  w h i l e  i f  we do
1* The H i n d i  B a n g a v a s i  -  27 M arch  1 9 1 1 ;  I b i d . A ls o  s e e  t h e  
B a n g a v a s i  o f  25 M arch  1 9 1 1 ;  I b i d .
2 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  8  J u n e  1 9 1 1 ; H .P . , V o l . 1 1 7 ,  U .L .C . 
3* H a r d in g e  f s  M in u te  o f  O ct*  1 9 1 5 ;  HTCo , Va 54-, K .A .O * ,
4-. Crewe t o  H a r d in g e  -  13 J a n .  1 9 1 1 ;  T ? .P . » Vo 1 * 117V L . C. 
5* Crewe t o  H a r d in g e  -  27 J a n .  1 9 1 1 ;  I b i d .
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b y  c h a n c e  a l l  go t o  t h e  b o t to m  i n  t h e  Bay o f  
B i s c a y ,  i t  m ig h t  b e  h o p e d  t h a t  e v e n  t h e  l o s s  
o f  t h e  B l a c k  P r i n c e f s r u b y ,  w h ic h  was i n  H e n ry  
V f s  h e l m e t  a t  A g i n c o u r t ,  an d  o f  t h e  S t u a r t  
S a p p h i r e ,  w o u ld  n o t  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  m o s t  
u n to w a r d  p a r t  o f  t h e  b u s i n e s s 11. 1
I t  was d e c i d e d  t o  h a v e  a  new crow n  made b y  G e r r a r d ,  t h e  j e w e l ­
l e r s  o f  L o n d o n ,  on  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  a f t e r  u s e  t h e  c ro w n  
w o u ld  b e  b r o k e n  up a n d  t h e  h i r i n g  c h a r g e s  o f  a b o u t  f o u r  t h o u s ­
a n d  p o u n d s  b e  p a i d  t o  t h e  j e w e l l e r s .  B u t i t  w o u ld  b e  d e r o g a t o r y  
t o  b r e a k  " s u c h  a  p r i c e l e s s  v e n e r a t e d  em blem "; o n  t h e  o t h e r  h a n d  
i t  was d i f f i c u l t  t o  f i n d  money f o r  i t ,  a s  n e i t h e r  t h e  K in g  n o r
t h e  B r i t i s h  T r e a s u r y  w ere  w i l l i n g  t o  a f f e c t  a  p u r c h a s e  c o s t i n g
2a b o u t  s i x t y  t h o u s a n d  p o u n d s .  M ean w h ile  W a l t e r  L a w re n c e  whom
H a r d in g e  t h o u g h t  t o  b e  " e x c e s s i v e l y  m ed d leso m e a n d  m i s c h i e v o u s "
h a d  i m p r e s s e d  t h e  K in g  t h a t  a  s u i t a b l e  c ro w n  c o u l d  b e  s u b s c r i b e d
*
f o r  b y  t h e  I n d i a n  N o b le s  a n d  C h i e f s ,  a n d  h a d  a c t u a l l y  a r r a n g e dh
t h i s  w i t h  t h e  M a h a r a ja s  o f  B urdw an  a n d  T a g o r e .  B ig g e  t h o u g h t  
t h a t  " t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  s p l e n d i d  j e w e l s  p o s s e s s e d  
b y  t h e  N a t i v e  C h i e f s ,  i t  w o u ld  n o t . d o  f o r  t h e  K i n g f s  Crown t o  
b e  I n f e r i o r  t o  t h e  s t a n d a r d "  t o  w h ic h  t h e  p e o p l e  o f  I n d i a  w ere  
a c c u s t o m e d .  Crewe a l s o  a p p r o a c h e d  H a r d in g e  t o  s e e  i f  i t  w e re  
p o s s i b l e  " f o r  some o f  t h e  w e a l t h i e r  C h i e f s  t o  c o n t r i b u t e  e i t h e r  
a  sum o r  some d i a m o n d s , a n d  f o r  t h e  b i g  z e m in d a r s  a n d  t h e  h e a d s  
o f  t h e  m e r c a n t i l e  com m unity  t o  s u b s c r i b e  o n  b e h a l f  o f  B r i t i s h  
I n d i a " .  H o w ev er ,  t h e  i d e a  was " n o t  t o  b e  made p u b l i c "
H a r d in g e  d i s c u s s e d  t h e  " t i r e s o m e  i d e a "  w i t h  t h e  m em bers o f  h i s  
C o u n c i l ,  who d e p r e c a t e d  t h e  p r o p o s a l  o f  a  s u b s c r i p t i o n  a s  
d e r o g a t o r y  a n d  p o l i t i c a l l y  u n s o u n d ,  a n d  v o t e d  t h a t  i t  s h o u l d
1 .  Crewe t o  H a r d in g e  -  21 J u n e  1 9 1 1 ;  I b i d .
2 .  B ig g e  t o  V i c e r o y  -  27 M arch  & 11 A p r i l  1 9 1 1 ;  I b i d # ,  V ol#104*  
3« H a r d in g e  t o  M o r le y  -  29 M arch  1 9 1 1 5 I b i d . , V0IYIT7# *
4 .  H a r d i n g e ,  o p . c i t . , p . 1 8 .
5 .  B ig g e  t o  V i c e r o y  -  24 M arch  1 9 1 1 ;  I b i d . ,  V o l#104*
6 . Crewe t o  H a r d in g e  -  2 J u n e  1 9 1 1 ;  H .P . , V o l . 117* U .L .C .
A ls o  s e e  S e c .  o f  S t a t e  t o  G ov-G en . -  20 J u n e  191^1 
( T e l e g r a m ) ,  H . C♦, Va8 , K .A .0 .  S c i n d i a  was t o  b e  a s k e d  t o  
a p p r o a c h  t h e  c h i e f s  f o r  s u b s c r i p t i o n s .
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“be p u r c h a s e d  f ro m  I n d i a n  r e v e n u e s . ^  H o w e v e r ,  t h e  f i n a n c i a l  
a u t h o r i t i e s  o f  t h e  I n d i a  O f f i c e  g ru m b le d  a t  i t s  b e i n g  p a i d  f o r  
b y  I n d i a  a n d  h o p e d  t h a t  " t h e  T r e a s u r y  m ig h t  h e l p " .  I n  t h a t  
c a s e  t h e  b i l l  h a d  " to  b e  l u b r i c a t e d  t h r o u g h  P a r l i a m e n t "  a n d  i t  
m ig h t  n o t  h a v e  commended i t s e l f  t o  t h e  H ouse  o f  Commons* I n  
t h e  c i r c u m s t a n c e s  some m em bers o f  t h e  I n d i a  C o u n c i l  t h o u g h t  
t h a t
" i f  t h e  Crown came b a c k  h e r e  i t  m ig h t  g r a d u a l l y  
d i s a p p e a r ,  l i k e  t h e  C h e s h i r e  c a t  i n  t h e  f a i r y  
s t o r y ,  a n d  b e  f o r g o t t e n ,  w h ic h  w o u ld  e n a b l e  i t  
t o  b e  b r o k e n  up"*  2
F i n a l l y ,  t h e  crow n  was p a i d  f o r  b y  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a7
a n d  a d d e d  t o  t h e  R o y a l  R e g a l i a .  I t  was o n l y  a  d i g n i f i e d  
g e s t u r e  f o r  a  good  K in g  who th o u g h  v e r y  e a g e r  t o  do s o m e th in g  
b e f i t t i n g  h i s  o f f i c e ,  was u n a b l e  b e c a u s e  o f  h i s  l i m i t a t i o n s  a s  
a  c o n s t i t u t i o n a l  m o n a rc h ,  t o  g o ad  h i s  G o v ern m en t i n t o  m a k in g  
a  s u i t a b l e  g i f t  t o  I n d i a  an d  h a d  b e e n  f o r c e d  t o  o b s e r v e  
e a r l i e r :
"B u t w o u ld  i t  n o t  b e  p o s s i b l e  t o  t h i n k  o f  some 
o t h e r  schem e w h ic h  w o u ld  b e n e f i t  I n d i a  w i t h o u t  
c o s t i n g  m oney t o  t h e  B r i t i s h  t a x - p a y e r " ?  4
N a t u r a l l y  H a r d in g e  a n d  h i s  a d v i s e r s  k e p t  o n  t h i n k i n g  
a b o u t  "some o t h e r  s c h e m e " .  C e r t a i n  p r o p o s a l s  h a d  b e e n  made b y  
H a r d in g e  f o r  a  b o o n ,  b u t  h e  was n o t  s u r e  w h e t h e r  t h e y  w o u ld  
b e  a c c e p t e d  b y  t h e  I n d i a  O f f i c e ,  o r  how w e l l  t h e y  w o u ld  b e  
r e c e i v e d  b y  t h e  p e o p l e  o f  I n d i a . ^  The s o l u t i o n  t o o k  a  l o n g  t im e
a n d  was t h e  p r o d u c t  o f  S i r  J o h n  J e n k in s *  m in d .
On 18 J u n e  1 9 1 1 ,  H a r d in g e  w r o t e  i n  h i s  d i a r y :
"A lso  r e c e i v e d  a  b o m b s h e l l  f ro m  J e n k i n s  "Y He w r o t e
1* G ov-G en . -  t o  S e c .  o f  S t a t e  -  23 J u n e  1 9 1 1 ;  ( T e l e g r a m ) ,  
I b i d .
2 .  Crewe t o  H a r d in g e  -  14 J u l y  1 9 1 1 ;  H . P . , V o l .1 1 7 *  H .L .C .
3 .  H a r d i n g e ,  o p . c i t . t p . 18*
4 .  K in g  t o  V i c e r o y  -  7 A p r i l  1 9 1 1 ;  H . P . , V o l . 1 0 4 ,  U .L .C .
5« F o r  i n s t a n c e  C l a r k e  was s c e p t i c a l  a b o u t  t h e  a d v a n t a g e  o f  
e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n .  I n  C l a r k e * s  o p i n i o n  i t  w o u ld  n o t  
p l e a s e  t h e  m a s s e s .  S e e  C l a r k e  t o  H a r d in g e  -  30  J u n e  1 9 1 1 ;
H . C . , V a .1 8 ,  K.A.O# A ls o  s e e  C l a r k e  t o  H a r d in g e  -  21 J u l y  
T 9 T l ;  I b i d . .
1911 [30 Pays] 18 Sunday— 1 aft Trin C169-106J June 18
<k-4U- ^  (jl^/u su . .
 ^ fcjLM~*r**ju CcIlA. .
GsIa *4) tu^ toCsxfi-c*} ji/*j s Cl
£* ^ L u ^ W (/U /.
/
! A pn^e from Ilarrlinre's diary wherein he described 
j Jenkins 1 idea of the modification ofN partition aa
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a b o u t  two m ore l i n e s  a n d  s c r i b b l e d  th e m  i n  s u c h  a  way t h a t  t h e y  
c o u l d  n o t  b e  r e a d .  The l a s t  s e n t e n c e  e n d e d :  "A b i g  i d e a *  W i l l  
t a l k  t o  J e n k i n s  t o m o r r o w " H a r d i n g e  t a l k e d  w i t h  J e n k i n s  on  
19 J u n e  1 9 1 1 •  H is  d i a r y  c o n t a i n s :
2"Saw J e n k i n s  a n d  i n t e n d  t o  t a k e  up h i s  i d e a " .
The r e l a t i o n s  b e tw e e n  J e n k i n s  a n d  H a r d in g e  w e re  n o t
v e r y  c o r d i a l , th o u g h  i n  h i s  b o o k  H a r d in g e  w r o te  t h a t  h e  a lw a y s
*
g o t  o n  e x t r e m e l y  w e l l  w i t h  J e n k i n s .  H a r d i n g e f s d i a r y  r e v e a l s
a  d i f f e r e n t  s t o r y .  On 16 D ecem ber 1 9 1 0 ,  h e  r e c o r d e d :
" J e n k i n s  i s  a  v e r y  m a s t e r f u l  m an, v e r y  h o n e s t  
& s t r a i g h t f o r w a r d  b u t  h e  r e s e n t s  o p p o s i t i o n .  A l l  
t h e  o t h e r  m em bers o f  C o u n c i l  a r e  q u i t e  e a s y  t o  
m anage"*  4
When t h e  q u e s t i o n  o f  h o u s e  s e a r c h e s  b y  t h e  p o l i c e  i n  B e n g a l
was d i s c u s s e d  i n  t h e  V i c e r o y ' s  C o u n c i l ,  H a r d in g e  e n c o u n t e r e d
t h e  same o p p o s i t i o n ,  an d  w r o t e :
" J e n k i n s  & C a r l y l e  d i s s e n t e d .  They  a r e  a lw a y s  
i n  o p p o s i t i o n .  The r e s t  o f  t h e  C o u n c i l  e n t i r e l y  
a g r e e d " .  5
H a r d in g e  d e c i d e d  t o  b r i n g  J e n k i n s  i n t o  l i n e  a n d  o n  23 May 1911  
s e n t  f o r  him* He " p i t c h e d  i n t o  h im  w e l l "  f o r  h i s  " d i s l o y a l "  
a t t i t u d e ,  H a r d in g e  s a i d  t h a t  h e  f e l t  J e n k i n s 1 m i n u t e s  w e re  d i s ­
a g r e e a b l e  a n d  r e m in d e d  h im  o f  t h e  c l i m a x  when a  m in u te  w r i t t e n  
b y  J e n k i n s  h a d  b e e n  " p r i n t e d  & d i s s e m i n a t e d "  t h r o u g h o u t  t h e  
Home D e p a r tm e n t  o f  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a .  I n  h i s  m in u te  
J e n k i n s ,  a c c o r d i n g  t o  H a r d i n g e ! s  a c c o u n t ,  h a d  w r i t t e n  t h a t :
" a s  f a r  a s  h e  knew t h e  G o v t ,  h a d  no p o l i c y  & 
t h a t  h e  w o u ld  l i k e  t o  know w h a t  i t  w a s " .
H a r d in g e  r e s e n t e d  s u c h  a  s t a t e m e n t  f ro m  h i s  Home Member im p l y ­
i n g  " a  p o l i c y  o f  d r i f t "  an d  c o n t a i n i n g  " a  s e r i o u s  r e f l e c t i o n "
u p o n  H a r d in g e  an d  h i s  G o v e rn m e n t .  J e n k i n s 1 a t t i t u d e ,  t h o u g h t
n
H a r d in g e  "was o p e n  t o  c r i t i c i s m  an d  h i s  p e n  s t i l l  w o r s e " .
1 .  H a r d i n g e f s d i a r y  -  18 J u n e  1 9 1 1 ;  I b i d . , V p2 .
2 .  H a r d i n g e ' s  d i a r y  -  19 J u n e  1 9 1 1 ;  I b i d ,
3 .  H a r d i n g e ,  o p . c i t . ,  p . 1 6 .
4 .  H a r d i n g e ' s  d x a r y  -  16  D ec . I 9 I O 5 H . C . .  V p2. K .A .O ,
5 .  I b i d , , 24  F e b .  1 9 1 1 .
6 .  T E I3 ,  , 5 May 1 9 1 1 .
7 .  I b i d . , 23 May 1 9 1 1 .
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J e n k i n s  was “d e e p l y  g r i e v e d ” f o r ,  a s  h e  w r o t e  t o  t h e
V i c e r o y ,
" i t  was t h e  f i r s t  t im e  i n  my s e r v i c e  t h a t  s u c h  
t h i n g s  h a d  b e e n  s a i d  t o  m e , a n d  I  was so  much 
s h o c k e d ,  a n d  t a k e n  b y  s u r p r i s e ,  t h a t  I  h a r d l y  
knew w h a t  t o  s a y ” .1
I n  t h i s  l e t t e r  J e n k i n s  t r i e d  t o  a b s o l v e  h i m s e l f  o f  " a n y  f a c t ­
i o u s  o p p o s i t i o n "  o r  a n y  " i n t e n t i o n  t o  c a u s e  a n n o y a n c e "  t o  h i s  
C h ie f*  He t h o u g h t  t h a t  i f  i n s t e a d  o f  " p e r s u a d i n g  a n d  c o n v i n c i n g "  
t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  b y  w h a t  h e  t o o k  t o  b e  t h e  r i g h t  c o u r s e  
o f  a c t i o n ,  h e  h a d  c a u s e d  a n n o y a n c e ,  t h e n  " I  h a v e  b u n g l e d  my 
b u s i n e s s  a n d  so  much t h e  w o rs e  f o r  me"* He was i n c a p a b l e  o f  
" p r o c e e d i n g  b y  t h e  way o f  s u g g e s t i o n  o r  in n u e n d o "  a n d  c o u l d  n o t  
p r o m is e  t o  t r y  t o  u s e  a  " l i g h t e r  t o u c h " .  He c o n c l u d e d  b y  
a s s u r i n g  H a r d in g e  o f  h i s  " l o y a l  s u p p o r t  a n d  c o - o p e r a t i o n  i n  a n y
p
p o l i c y " *  H a r d in g e  s e n t  a  f r i e n d l y  r e p l y ,  p o i n t i n g  o u t  t h a t  h e
d i d  n o t  m in d  a  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  b u t  o b s e r v e d :  " i n  p r e s s i n g
y o u r  v ie w s  y o u  s o m e t im e s  w r i t e  i n  y o u r  m i n u t e s  m ore t h a n  y o u  
*
m e a n " .  Prom  now o n w a r d s ,  a s  a  r e s u l t  o f  w h a t  H a r d in g e  c a l l e d  
" t h e  b lo w in g  u p "  h e  g a v e  t o  J e n k i n s ,  H a r d in g e  f o u n d  h i s  Home 
Member " i n  q u i t e  a n  a m ia b l e  mood"#
The q u e s t i o n  o f  t i m i n g  i n  h i s t o r y  -  why a  p a r t i c u l a r  
i n c i d e n t  t o o k  p l a c e  when i t  d i d  -  o f t e n  r e m a in s  u n a n s w e re d #  
S o m e tim e s  i t  i s  t h e  r e a l  c l u e  t o  a  p r o b le m .  H e re  i t  i s  s i g n i ­
f i c a n t  t o  n o t e  t h a t  a  member o f  t h e  V i c e r o y ’ s  C o u n c i l  w hose 
a t t i t u d e  h a d  b e e n  d e s c r i b e d  b y  t h e  V i c e r o y  a s  " d i s l o y a l "  an d  
" a lw a y s  i n  o p p o s i t i o n " , a n d  who h a d  p r e v i o u s l y  o p p o s e d  a n y  
m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  p a r t i t i o n  i n  a n y  way now o f f e r e d  a  s o l u t i o n  
t o  t h e  p r o b le m  o f  t h e  b o o n .  W i t h i n  l e s s  t h a n  a  m o n th  a f t e r  
H a r d i n g e ’s r e p r i m a n d ,  J e n k i n s  s u g g e s t e d  a  " r e v i s i o n  o f  t h e  
p a r t i t i o n  o f  B e n g a l " ,  o f  w h ic h  t h e  e s s e n t i a l  p o i n t  was " t h e  
c r e a t i o n  o f  a n  I m p e r i a l  C a p i t a l  a t  D e l h i " .  T h i s  was t h e  i d e a
1 .  J e n k i n s  t o  H a r d in g e  -  25 May 1 9 1 1 ;  H .P . , V o l* 8 1 ,  U .L .C #
2 .  I b i d *
3 .  H a r d in g e  t o  J e n k i n s  -  26 May 1 9 1 1 ;  I b i d .
4* H a r d i n g e ' s  d i a r y  -  26 May 1 9 1 1 ;  H .C * , V p2, K .A .O .
5 .  J e n k i n s  t o  H a r d in g e  -  1?  J u n e  1 9 l " l • H .P . > V0TY IT3 r U .L .C *
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1
w h ic h  H a r d in g e  i n  h i s  d i a r y  c a l l e d  " a  b o m b s h e l l 11.
J e n k i n s  t h o u g h t  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  h i s  schem e w o u ld  b e
" m a g ic a l "  an d  t h a t  " i t  w o u ld  t o u c h  t h e  i m a g i n a t i o n  o f  t h e
2
m a s s e s  o f  t h e  p e o p l e  i n d e s c r i b a b l y " . C u r i o u s l y  e n o u g h ,  t h e  
i d e a  o f  t h e  b o o n  was a l s o ,  t o  u s e  H a r d i n g e f s w o r d s ,  t o  g i v e  
s o m e th in g  w h ic h  w o u ld  " a p p e a l  t o  t h e  i m a g i n a t i o n  a n d  i m p r e s s -  
i o n a b i l i t y  o f  t h e  I n d i a n  p e o p l e " .  T hus t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  
t h e  p a r t i t i o n  a c c o m p a n ie d  b y  t h e  s h i f t i n g  o f  t h e  c a p i t a l  was 
t o  a c h i e v e  w h a t  m ig h t  h a v e  b e e n  a c h i e v e d  b y  a  g i f t  f o r  t h e  
e n c o u r a g e m e n t  o f  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  -  a n  i d e a  w h ic h  H a r d in g e  
h a d  d e s c r i b e d  a s  " a  v e r y  c h e a p  m e th o d  o f  b u y i n g  l o y a l t y  a n d
1L
p e a c e " .
H a r d in g e  was s u r p r i s e d  a t  J e n k i n s 1 i n g e n i o u s  s u g g e s t ­
i o n ,  f o r  a s  r e c e n t l y  a s  F e b r u a r y  1 9 1 1 ,  J e n k i n s  h a d  p r o v i d e d  h im  
w i t h  "p o w d er  a n d  s h o t "  t o  r e f u t e  t h e  K i n g ’ s p r o p o s a l #  N a t u r a l l y  
t h e  V i c e r o y ’ s p o s i t i o n  was a s  u n t e n a b l e  a s  o f  J e n k i n s 1 i n  v ie w  
o f  t h e i r  e a r l i e r  s t a n d .  F u r t h e r  H a r d in g e  was n o t  h o p e f u l  a b o u t  
t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  M u slim s  o f  E a s t e r n  B e n g a l ,  who h a d  b e e n  
c o n s t a n t l y  a s s u r e d  o f  t h e  p e rm a n e n c e  o f  t h e  p a r t i t i o n #  He 
q u e s t i o n e d  w h e th e r  t h e  s h i f t i n g  o f  t h e  c a p i t a l  t o  D e l h i  -  o n c e  
t h e  s e a t  o f  M uslim  r u l e r s  -  "w o u ld  b e  a  s u f f i c i e n t  a n d  s a t i s ­
f a c t o r y  p a n a c e a  t o  th e m  f o r  t h e  l o s s  o f  t h e i r  p o s i t i o n  o f  p r e -
5d o m in a n c e " .  W hat H a r d in g e  was g o in g  t o  a s s e r t  i n  t h e  d e s p a t c h  
o n  t h e  p r o p o s a l s  f o r  m o d i f i c a t i o n ,  h e  now d e n i e d  b y  s t a t i n g  
t h a t  t h e  c h o i c e  o f  D e l h i  a s  t h e  s e a t  o f  t h e  G o v e rn m en t o f  
I n d i a  "w o u ld  b e  a  p u r e l y  s e n t i m e n t a l  s a t i s f a c t i o n "  t o  t h e  
M u s l im s  o f  E a s t  B e n g a l .  He a g r e e d  t h a t  i t  w o u ld  b e  a d v a n t a g e o u s  
t o  s h i f t  t h e  c a p i t a l  f ro m  C a l c u t t a  b u t  p r o p h e t i c a l l y  d o u b te d  
" i f  t h e  B e n g a l i s  w o u ld  i n  t h e  en d  b e  s a t i s f i e d " , ^  t h o u g h  i n  
h i s  d e s p a t c h  h e  was t o  w r i t e  t h a t  i t  w o u ld  s a t i s f y  a l l  c l a s s e s
1 .  S e e  a b o v e ,  p .H 5 7 »
2 .  J e n k i n s  t o  H a r d in g e  -  17  J u n e  1 9 1 1 ;  o p . c i t .
3* S e e  a b o v e ,  p . 3,3.$.
4 .  I b i d .
5* H a r d in g e  t o  J e n k i n s  -  18  J u n e  1 9 1 1 ;  H .P .  , V o l# 1 1 3 i  U .L .C .
6 .  I b i d .
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o f  p e o p l e .  On 19 Ju n e  1 9 1 1 ,  H a r d in g e  c a l l e d  J e n k i n s  t o  d i s c u s s  
t h e  i s s u e  a n d  d e c i d e d  t o  " t a k e  up h i s  idea"."*"
On 20 J u n e  1 9 1 1 ,  H a r d in g e  d rew  up a  n o t e  f o r m u l a t i n g  
t h e  m a in  p o i n t s  o f  t h e  schem e* I t  may h e  n o t e d  t h a t  J e n k i n s '  
m em orandum , a c c o m p a n y in g  h i s  l e t t e r  o f  17 J u n e  1 9 1 1 ,  w h ic h  
m u s t  h a v e  c o n t a i n e d  t h e  r e a l  i s s u e s ,  h a s  d i s a p p e a r e d *  Why d i d  
n o t  H a r d in g e  p r e s e r v e  i t ?  P o s s i b l y  t o  c o v e r  up t h e  f a c t  t h a t  
t h e  p l a n  was c o n c e i v e d  o f  o p p o r t u n i s m  a n d  t h a t  i t  came u n d e r  
c o n s i d e r a t i o n  s im p ly  b e c a u s e  t h e  G o v ern m en t h a d  f a i l e d  t o  g e t  
a  boon*
H a r d in g e  made a  b i g  s o m e r s a u l t .  I t  com es f a i r l y  e a s i l y  
t o  some t y p e s  o f  hum an n a t u r e  t o  r e v e r s e  a  p a r t i c u l a r  s t a n d  
c o m p l e t e l y  an d  f i n d  a r g u m e n ts  i n  f a v o u r  o f  a n  i d e a  t h a t  one  
h a d  p r e v i o u s l y  c o n t e s t e d ,  d i s p u t e d  a n d  r e j e c t e d *  T h i s  i s  w h a t  
H a r d in g e  d i d  now i n  h i s  a t t i t u d e  t o  t h e  p a r t i t i o n *  T h ro u g h o u t  
h i s  c o r r e s p o n d e n c e , H a r d in g e  h a d  a t t r i b u t e d  t h e  d a c o i t i e s  an d  
m u r d e r s  i n  t h e  two B e n g a l s  t o  a d m i n i s t r a t i v e  w e a k n e s s |  now h e  
a s c r i b e d  th e m  t o  t h e  p a r t i t i o n .  He h a d  c o n t e n d e d t n o t  l o n g  
b e f o r e ,  t h a t  " P e e l i n g  a b o u t  t h e  p a r t i t i o n  h a s  a l m o s t  e n t i r e l y  
d i s a p p e a r e d " ; ^  now h e  w r o te  t h a t  " f e e l i n g  a m o n g s t  t h e  B e n g a l i s
4
i n  b o t h  p r o v i n c e s  . . .  i s  a s  s t r o n g  a s  e v e r " • P r e v i o u s l y  
H a r d in g e  h a d  c a l l e d  t h e  a g i t a t i o n  a g a i n s t  t h e  p a r t i t i o n  
f a c t i t i o u s ,  b a s e d  on  a n  a p p r e h e n s i o n  o f  t h e  l o s s  o f  i n f l u e n c e  
t o  t h e  B e n g a l i s ,  a n d  h a d  t h o u g h t  t h a t  t h e y  w e re  " n o t  a  p e n n y
5
w o rs e " .  ^ Now h e  a s s e r t e d  t h a t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p a r t i t i o n  t h e  
B e n g a l i s  " c a n  n e v e r  h a v e  i n  e i t h e r  p r o v i n c e  t h a t  i n f l u e n c e  t o  
w h ic h  t h e y  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  e n t i t l e d  b y  r e a s o n  o f  t h e i r
1 .  H a r d i n g e f s  d i a r y  -  19 Ju n e  1 9 1 1 ; H . C . ,  V p2, K .A * 0 .
2 .  H a r d i n g e ’ s N o te  -  20 J u n e  1 9 1 1 ; H J ? .  , Vq 1 . 1 1 3 T T3TL*C*
3 .  S e e  a b o v e ,  p* 2 4 7 .
4 .  H a r d i n g e f s  N o te  -  20 J u n e  1 9 1 1 ;  o p . c i t .
5* H a r d in g e  t o  Crewe -  22 F e b .  1 9 1 1 ; H J ? . , V o l . 1 1 3 .  U .L .C *
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n u m b e rs ,  w e a l t h  a n d  e d u c a t i o n " ^  On 18 J u n e  1911? h e  w r o te
t h a t  t h e  s h i f t i n g ^  o f  t h e  c a p i t a l  t o  D e l h i  w o u ld  b e  a  " p u r e l y
s e n t i m e n t a l  s a t i s f a c t i o n " ^  t o  t h e .  M u s l im s ,  b u t  w i t h i n  tw o d a y s
he  a d o p t e d  t h e  r e v i s e d  v ie w  t h a t
"The Mahommedans w o u ld  b e  i n t e n s e l y  g r a t i f i e d  
b y  t h e  a n c i e n t  c a p i t a l  o f  t h e  M oghu ls  a g a i n  
b e c o m in g  t h e  s e a t  o f  E m p i r e " ,  3
L i k e w i s e , tw o d a y s  e a r l i e r  h e  h a d  d o u b te d  " w h e th e r  t h e  B e n g a l i s
w o u ld  i n  t h e  e n d  b e  s a t i s f i e d "  i f  t h e  c a p i t a l  was s h i f t e d ;  now
h e  com m enteds
"The B e n g a l i s  w i l l  g l a d l y  a s s e n t  t o  t h e  r e m o v a l  
o f  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  f ro m  C a l c u t t a ?  i n  
e x c h a n g e  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e i r  P r o v i n c e ,  
w i t h  a  G o v e rn o r  i n  C o u n c i l 4
P r e v i o u s l y  H a r d in g e  h a d  a r g u e d  t h a t  t o  g i v e  a n y  h o p e  o f  a  
m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  p a r t i t i o n  w o u ld  i n v i t e  a  r e n e w a l  o f  t h e  
a g i t a t i o n ; ^  now h e  r e a s o n e d  t h a t  t h e r e  was a  f e e l i n g  a m o n g s t  
t h e  I n d i a n s  t h a t  t h e  K in g  w o u ld  undo  t h e  p a r t i t i o n ?  a n d  t h a t  
i f  t h e s e  e x p e c t a t i o n s  w e re  n o t  r e a l i s e d  t h e r e  w o u ld  b e  t r o u b l e  
i n  f u t u r e . 6
I n  o r d e r  t o  j u s t i f y  t h e  p l a n  H a r d in g e  p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h e r e  w ere  c o n s t a n t  ru m o u rs  t h a t  p a r t i t i o n  w o u ld  b e  u n d o n e  b y  
t h e  K in g ,  He a l s o  s t a t e d  t h a t  a  m e m o r ia l  was b e i n g  p r e p a r e d  t o  
b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  K in g  t o  s t o p  t h e  s l a u g h t e r  o f  cows b y  t h e  
M u s l im s .  A r e f u s a l  t o  a c c e p t  t h e  m e m o r ia l  a n d  f a i l u r e  t o  c a n c e l  
t h e  p a r t i t i o n  a t  t h e B u r b a r ,  a c c o m p a n ie d  b y  t h e  " a b s e n c e  o f
1 .  H a r d i n g e ' s  N o te  -  20 J u n e  1 9 1 1 ;  o p , c i t . H a r d in g e  a r g u e d  
t h a t  t h e  B e n g a l i s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p a r t i t i o n  w ere  i n  a  
m i n o r i t y  i n  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l s  o f  b o t h  p r o v i n c e s #  
J e n k i n s  h a d  h o w e v e r  t o l d  H a r d in g e  i n  F e b r u a r y  t h a t  t h o u g h  
t h e  M uslim  m a j o r i t y  w o u ld  b e  p e r m a n e n t  i n  E a s t e r n  B e n g a l  
an d  A ssam , t h e  b a l a n c e  m ig h t  b e  r e d r e s s e d  i n  W e s te r n  B e n g a l  
i n  f a v o u r  o f  t h e  B e n g a l i s  b y  t h e  n e x t  e l e c t i o n #  S e e  J e n k i n s  
t o  V i c e r o y ^  P r i v a t e  S e c r e t a r y  -  16 F e b .  1911? I b i d .
2 .  S ee  a b o v e ,  p , £ 6 0 ,
3 .  H a r d i n g e f s  N o te  -  20 J u n e  1 9 1 1 ; o p . c i t .
4 .  I b i d .
5 .  S ee  a b o v e ,  p .iM S*
6 .  H a r d i n g e ' s  N o te  -  20 J u n e  1 9 1 1 ;  o p . c i t .
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a n y  l a r g e  b o o n  t o  s a t i s f y  t h e  g e n e r a l  e x p e c t a t i o n s " , h e  a r g u e d ,  
w o u ld  c o n v in c e  a  c e r t a i n  s e c t i o n  o f  I n d i a n  o p i n i o n  t h a t  t h e  
K in g  h a d  "no s o v e r e i g n  p o w e r s " ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  v i s i t  w o u ld  
be  a  d i s a p p o i n t m e n t  a n d  w o u ld  g iv e  r i s e  t o  r e v o l u t i o n a r y  
c r i m e . 1
As r e g a r d s  t h e  r u m o u r s ,  t h e y  w ere  b u t  a  n a t u r a l  p r o d u c t
o f  t h e  s t a t e  o f  e x p e c t a n c y  e n g e n d e r e d  b y  t h e  im p e n d in g  r o y a l
v i s i t .  B u t p a r t i t i o n  was n o t  t h e  o n l y  s u b j e c t  o f  ru m o u rs #  A
p e r u s a l  o f  t h e  B e n g a l  N a t i v e  N e w sp a p e rs  R e p o r t s  w o u ld  show
t h a t  t h e r e  w ere  ru m o u rs  a b o u t  t h e  r e l e a s e  o f  p o l i t i c a l  p r i s o n -  
2
e r s , t h e r e  w ere  e x p e c t a t i o n s  o f  d o i n g  aw ay w i t h  w h a t  t h e  
B h a r a t  M i t r a  c a l l e d  t h e  " d i s g r a c e f u l  a n d  s c a n d a l o u s "  p a y m e n t  
o f  t h e  I n d i a  O f f i c e  e s t a b l i s h m e n t  f ro m  t h e  I n d i a n  r e v e n u e s , ^
IL
a n d  t h e r e  w ere  h o p e s  o f  t h e  r e m i s s i o n  o f  c e r t a i n  t a x e s ,  o f  t h e  
d o i n g  away o f  t h e  S e d i t i o u s  M e e t in g s  A c t  a n d  t h e  E x p l o s i v e s
5
A c t ,  o f  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  o l d  C o n g r e s s  dem and f o r  h o l d i n g  
C i v i l  S e r v i c e  E x a m i n a t i o n s  s i m u l t a n e o u s l y  i n  I n d i a  a n d  E n g la n d
a n d  o f  t h e  r e p e a l  o f  e x c i s e  d u t y  on  c o t t o n ,  o f  t h e  p r o h i b i t i o n
6 *7o f  cow s l a u g h t e r  a n d  o f  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  p a r t i t i o n #(
As f o r  t h e  ru m o u r  a b o u t  t h e  p a r t i t i o n ,  H a r d in g e  w as p a r t l y  t o
b la m e  a s  i t  was a f t e r  h i s  co m p ro m ise  o v e r  t h e  K h u ln a  Gang c a s e
t h a t  t h e s e  e x p e c t a t i o n s  w e re  a r o u s e d  th o u g h  t h e y  w e re  n o t
a l t o g e t h e r  a b s e n t  b e f o r e .  The H i t a v a d i  o f  11 A u g u s t  1 9 1 1 ,
1 .  H a r d in g e  *s N o te  -  20 J u n e  1 9 1 1 ;  o p o d t  *
2 .  The J o s h a r  ( J e s s o r e )  -  11 Feb# l 9 l l ; B .N .N .R . # No#7*
3 .  The B h a r a t  M i t r a  -  1 A p r i l  1 9 1 1 ;  I b i d , ,  No p 14»
The A m r i ta  B a z a r  P a t r i k a  -  6 A p r i l  1 9 1 1 ;  I b i d # , No#15*
5* I b i d « , l l  J u l y  1 9 l l ; NoT29 *
6 .  H ie  B a s u m a t i  -  20 May 1 9 1 1 ;  B .N .N .R . , N o .2 1 ,  t h e  P a l l i v a s i  
( K a l n a J  May 1 9 1 1 ;  I b i d , , N o#24 ; & t h e  H i t a v a d i  -
8 S e p t .  1 9 1 1 ;  I b i d . ,  N o .3 7 .
7 .  F o r  ru m o u rs  b e f o r e  t h e  K h u ln a  Gang c a s e  c o m p ro m ise  s e e
t h e  N ayak  -  3 F e b .  1 9 1 1 ;  I b i d . , N o .6 ;  t h e  B e n g a le e  -  28 Feb#
1 9 1 1 ;  t h e  Samay “  10 M arch  1 9 l l ;  & t h e  B a s u m a t i  -  l l  M arch  
1 9 1 1 ;  B .N .F o R , , N o .11# A f t e r  t h e  K h u ln a  Gang' c a s e  was com­
p r o m i s e d ,  t h e  ru m o u rs  g a i n e d  g r o u n d .  S ee  t h e  N ayak  -  12 
A p r i l  1 9 1 1 ;  t h e  I n d i a n  E m p ire  -  19 A p r i l  1 9 1 1 ;  1ll>Td# , No #15* 
t h e  B a n g a v a s i  -  29 A p r i l  l 9 l l ;  I b i d . , N o. 1 6 .  A ls o  s e e  t h e  
B e n g a l e e -  28 A p r i l ,  2 J u n e , 2 & A ug. 1911* & t h e  A m r i ta  
B a z a r  P a t r i k a  o f  4- A ug. 1 9 1 1 ;  B .N .N .R . , No#32#
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r e m a rk e d  t h a t  t h e  i d e a  a b o u t  t h e  a n n u lm e n t  o f  t h e  p a r t i t i o n  
g a i n e d  g r o u n d  b e c a u s e  o f  t h e  c o n c i l i a t o r y  p o l i c y  o f  t h e  Gov­
e rn m e n t  a n d  t h a t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  G o v ern m en t d i d  n o t  c o n t r a ­
d i c t  t h e  ru m o u r  seem ed  t o  h a v e  c o n f i r m e d  t h a t  i m p r e s s i o n * ^  Y e t  
a n o t h e r  f a c t o r  t h a t  m ig h t  h a v e  g i v e n  r i s e  t o  t h e s e  ru m o u rs  was
H a r d i n g e fs  c o n v e r s a t i o n  w i t h  S u r e n d r a  N a th  B a n e r j e a  a n d  h i s
2
a g r e e i n g  t o  c o n s i d e r  a  m e m o r ia l  a g a i n s t  t h e  p a r t i t i o n *  We do 
n o t  know w h a t  t r a n s p i r e d  b e tw e e n  H a r d in g e  a n d  B a n e r j e a ,  a s  t h e  
a c c o u n t s  a r e  s i l e n t *  H o w e v e r ,  t h e  E a s t  B e n g a l  a n d  A ssam  G o v e rn ­
m en t r e p o r t e d  on  3 May 1 9 1 1 t t h a t  ru m o u rs  w e re  a f l o a t  t h a t  
B a n e r j e a  h a d  o b t a i n e d  " a  p e r s o n a l  p r o m i s e ” f ro m  H a r d in g e  t h a t  
t h e  p a r t i t i o n  w o u ld  b e  u n d one*  On 28 O c to b e r  1 9 1 1 j C# B a y l e y ,  
who s u c c e e d e d  H a re  a s  t h e  I d e u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  E a s t  B e n g a l  
a n d  Assam  a l s o  w ro te  t o  H a r d in g e  t h a t  i t  was ru m o u re d  t h a t  
B a n e r j e a  ”h a d  r e c e i v e d  a  h i n t  f ro m  y o u  t h a t  t h e  p a r t i t i o n  
w o u ld  b e  m o d i f i e d ” . ^
T hus t h e  a r g u m e n ts  p u t  f o r w a r d  b y  H a r d in g e  f o r  u n d o in g  
p a r t i t i o n  w ere  m ere  e x c u s e s  t o  s t r e n g t h e n  h i s  c a s e *  N e i t h e r  
t h e  r e j e c t i o n  o f  t h e  a n t i - c o w - k i l l i n g  m e m o r ia l  n o r  t h e  ru m o u rs  
a b o u t  t h e  a n n u lm e n t  c o u l d  j u s t i f y  d o i n g  aw ay w i t h  t h e  p a r t i t i o n .  
I t  was a n  e s t a b l i s h e d  p r a c t i c e  o f  t h e  B r i t i s h  n o t  t o  i n t e r f e r e  
w i t h  t h e  r e l i g i o u s  p e r f o r m a n c e s  o f  a n y  co m m u n ity  a n d  t h e  r e ­
j e c t i o n  o f  t h e  m e m o r ia l  was n o t  u n e x p e c t e d .  A f t e r  C u r s o r s  
r e s i g n a t i o n ,  t h e r e  w e re  n o t  o n l y  ru m o u rs  b u t  s t r o n g  e x p e c t a ­
t i o n s  a m o n g s t  t h e  B e n g a l i s  t h a t  a  L i b e r a l  G o v e rn m en t w o u ld  
undo  t h e  p a r t i t i o n .  M o r le y  s t i l l  u p h e l d  t h e  p a r t i t i o n *
1 .  The H i t a v a d i  -  11 A ug. 1 9 1 1 ;  I b i d . , N o ,3 5 .
2* H a r d i n g e 7s N o te  -  20 J u n e  1 9 1 1 ; H . P . , V o l . 113? U .L .C . I n  
M arch  1911  when t h e  G o v t ,  l e a r n t  t h a t  B a n e r j e a  was o r g a n i s ­
i n g  a  d e p u t a t i o n ,  h e  was in f o r m e d  t h a t  t h e  V i c e r o y  w o u ld  
n o t  r e c e i v e  s u c h  a  d e p u t a t i o n  (S e e  Du B o u la y  t o  S u r e n d r a  
N a th  B a n e r j e a  -  17  M arch  1911* H . P . , V o l . 8 1 ,  U. L . C . ) To 
t h i s  B a n e r j e a  r e p l i e d  t h a t  n o t h i n g  w o u ld  b e  do n e  i r c o n t r a r y  
t o  t h e  t e r m s  o f  c o n v e r s a t i o n ” h e  h a d  w i t h  H a r d i n g e ,  (S e e  
B a n e r j e a  t o  Du B o u la y  -  18  M arch  1 9 1 1 ;  I b i d * )
3* Le M e s u r i e r  t o  E a r l i e  -  3 May 1 9 1 1 ;  I .H . 'P o  1 ■ P r o c s  * ,
(1 1  May 1 9 H ) >  D .O . N o,6 9 2  N, 1 2 0 - 1 0 ,  Crewe P a p e r s , The 
K in g s  D u r b a r  A n n o u n cem en t V o lu m e . U .L .C .
4-. B a r l e y  t o  H a r d in g e  -  2S O c t . '  1 9 l l ;  H .P . , V o l* 8 1 ,  U .L .C .
S i m i l a r l y  H a r d in g e * s  i d e a  o f  i m p r e s s i n g  t h e  I n d i a n s  w i t h  t h e  
show o f  " s o v e r e i g n  p o w e r s ” b y  n u l l i f y i n g  t h e  p a r t i t i o n  c o n s t i ­
t u t e d  a  m is u s e  o f  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  S o v e r e i g n  who a s  a  
m a t t e r  o f  f a c t  d i d  n o t  h a v e  a n y  s u c h  p o w e rs#  The Muhammadi 
q u e s t i o n e d  i f  t h e  K in g  h a d  t h e  p o w er  t o  do so  a t  a l l #  The 
a n n u lm e n t  o f  t h e  p a r t i t i o n  was e m b a rk e d  u p o n  " i n  t h e  a b s e n c e  
o f  a n y  l a r g e  b o o n ” , w h ic h  H a r d in g e  was u n w i l l i n g  t o  a d m i t  o r  
w h ic h  he a d m i t t e d  o n l y  r e l u c t a n t l y #
H a r d i n g e ’ s p r o p o s a l s ,  w h ic h  r u l e d  o u t  !,a  r e v e r s i o n  t o  
t h e  s t a t u s  quo a n t e 11 w ere  i n t e n d e d  t o : -  " ( i )  p r o v i d e  c o n v e n i e n t  
a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s ;  ( i i )  s a t i s f y  t h e  B e n g a l i s ;  ( i i i )  c o n c i l ­
i a t e  Mahommedan s e n t i m e n t ;  a n d  ( i v )  b e  so  c l e a r l y  b a s e d  u p o n  
b r o a d  g r o u n d s  o f  p o l i t i c a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e d i e n c y  a s  t o
n e g a t e  a n y  p r e s u m p t i o n  t h a t  i t  h a s  b e e n  e x a c t e d  b y  c l a m o u r
2
a n d  a g i t a t i o n ” # To a c h i e v e  t h i s  h e  recom m ended! t h e  r e s t o r a ­
t i o n  o f  t h e  C h i e f  C o m m is s io n e r s h ip  o f  A ssam ; t h e  c r e a t i o n  o f  
a  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r s h i p  o f  B i h a r ,  O r i s s a  a n d  C h o ta  N a g p u r  
w i t h  a  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ;  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  B e n g a l i  
s p e a k i n g  D i v i s i o n s  o f  B u rd w an , P r e s i d e n c y ,  R a j s h a h i ,  D a c ca  a n d  
C h i t t a g o n g  i n t o  a  P r e s i d e n c y  w i t h  a  G o v e rn o r  i n  C o u n c i l ;  an d  
m a k in g  D e l h i  a s  t h e  I m p e r i a l  C a p i t a l .  " A p a r t  f ro m  t h e  q u e s t i o n  
o f  t r y i n g  t o  a p p e a s e  B e n g a l  b y  a  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  p a r t i t i o n "  
H a r d in g e  e m p h a s iz e d  t h e  n e e d  o f  s h i f t i n g  t h e  c a p i t a l  w h ic h  h elL
t h o u g h t  " s h o u l d  b e  do n e  now o r  n e v e r ” .
H a r d i n g e f s  d i a r y  f ro m  19 J u n e  1911  o n w a rd s  d o e s  n o t
m e n t io n  t h e  s t e p s  o r  d i s c u s s i o n s  a b o u t  t h e  s c h e m e .  T h e r e  a r e
e n t r i e s  c o n c e r n i n g  h i s  g o in g  t o  t h e a t r e s ,  w a t c h i n g  p o l o ,  a n d
a t t e n d i n g  d i n n e r s  a n d  d a n c e s  an d  a b o u t  t h e  w e a t h e r ,  b u t  n o t
a b o u t  t h e  s c h e m e ,  e x c e p t  t h a t ,  o n  26  J u n e  1911* H a r d in g e  h a d
a n  i n t e r v i e w  w i t h  B u t l e r  a n d  C a r l y l e  a n d  d i s c u s s e d  t h e  p l a n  
5
w i t h  th e m .
1# The Muhammadi ( C a l c u t t a )  -  19 May 1 9 1 1 ;  B .N .N » R . , No.2 1 #
2# H a r d i n g e 1 s  N o te  -  20 J u n e  1 9 U ;  o p > c i t .
3 .  I b i d .
4 . I b i d #
5 .  H a r d i n g e ' s  d i a r y  -  26 J u n e  1 9 1 1 ;  H .C # , V p2, K .A .O #
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W i th in  a b o u t  tw o w eeks  H a r d in g e  was a b l e  t o  g e t  t h e  
v ie w s  o f  a l l  t h e  mem bers o f  h i s  C o u n c i l  on  a  p r o j e c t  a b o u t
w h ic h  i t  h a d  t a k e n  m ore t h a n  two y e a r s  f o r  C u rz o n  t o  r e a c h  a
d e c i s i o n .  Once t h e  m em bers saw  t h e i r  C h i e f  a d v o c a t i n g  t h e  p l a n ,  
a l l  b u t  two o f  th em  a g r e e d  w i t h  him* S i r  Guy F le e tw o o d  W i ls o n  
a  member o f  V ic e r o y * s  C o u n c i l ,  t o o k  c r e d i t  i n  p o i n t i n g  o u t  
t h a t  e v e r  s i n c e  1909  h e  was c o n v i n c e d  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  
u n d o in g  t h e  p a r t i t i o n  b u t  d i d  n o t  h a v e  t h e  c o u r a g e  t o  t e l l  
t h i s  t o  M in to ,  th o u g h  h e  h a d  t a l k e d  t o  K i t c h e n e r  a b o u t  i t *  
H o w e v e r ,  he  was o p p o s e d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  a  L i e u t e n a n t -  
G o v e r n o r s h ip  f o r  B i h a r  an d  O r i s s a  a n d  s u g g e s t e d  t h e  t r a n s f e r
-Ihi. rcuiiV*, _  ,
o f  O r i s s a  t o  M adras  and* o f  B i h a r  iS r  B engal*  o r  t h e  a d d i t i o n  o f
B i h a r  t o  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e s *  0 fM. C r e a g h ,  t h e  Com m ander-
i n - C h i e f ,  c o n f i n e d  h i s  r e m a r k s  t o  t h e  a d v a n t a g e s  o f  s h i f t i n g  
t h e  c a p i t a l  t o  D e l h i ,  w h ic h  h e  c a l l e d  a  " g r e a t  a c t  o f  s t a t e s -
p
m a n s h ip " .  J e n k i n s  s u p p o r t e d  w h a t  was i n  f a c t  h i s  own p l a n  b y  
s t a t i n g  t h a t  " u n t i l  we g e t  r i d  o f  t h e  p a r t i t i o n  u l c e r ,  we 
s h a l l  h a v e  no  p e a c e  i n  B e n g a l" *  C u r i o u s l y  e n o u g h ,  w h i l e  
w r i t i n g  t h a t  h e  s h o u l d  a lw a y s  h a v e  b e e n  h i m s e l f  "w i l l i n g  t o  
c o n s i d e r  p r o p o s a l s  f o r  a  r e v i s i o n " *  J e n k i n s  f o r g o t  t h a t  h e  
h a d  r e c e n t l y  o p p o s e d  s u c h  a  r e v i s i o n  S y ed  A l i  Imam, a  M uslim  
Member o f  t h e  V i c e r o y f s  C o u n c i l ,  h a i l i n g  f ro m  B i h a r ,  a n d  
k n o w in g  t h e  " f e e l i n g s  an d  s e n t i m e n t s  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h a t  
p r o v i n c e "  w elcom ed  t h e  i d e a  o f  r a i s i n g  B i h a r  a n d  O r i s s a  t o  a  
L i e u t e n a n t - G o v e r n o r ’ s  p r o v i n c e *  He c r i t i c i s e d  C u r z o n f s p a r t i ­
t i o n  a s  a  " r u d e  s h o c k  t o  t h e  p o l i t i c a l  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e  
B e n g a l i s  ( H i n d u s ) " ;  an d  d e c l a r e d  t h a t  "L o rd  C u r z o n f s  k n i f e  h a d  
c u t  th em  t o  t h e  q u i c k * * . ’,’ He t h o u g h t  t h a t  w h e r e a s  t h e  B e n g a l i  
b e f o r e  t h e  p a r t i t i o n  "was su p rem e  a n d  p l a y e d  w i t h  t h e  f o r t u n e s  
o f  t h e  B e h a r i s , O ry a s  a n d  t h e  Mahommedans o f  E a s t  B e n g a l " , 
t h e  r e d i s t r i b u t i o n  s e c u r e d  t o  h im  " u n m e a s u re d  s t r e n g t h " *  He 
p l e a d e d  f o r  a d j u s t i n g  t h e  r e l a t i v e  c l a i m s  o f  c o m m u n i t i e s
1 .  W i l s o n ’ s N o te  -  22 J u n e  1911? H . P . , V o l . 1 1 3 ,  U .L .C *
2 .  0*m C r e a g h f s N o te  -  24- J u n e  1 9 1 1 ; I b i d .
3 .  J e n k i n s ’ N o te  -  24- J u n e  1 9 1 1 ;  I b i d .
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n o t  on  t h e  b a s i s  o f  p o l i t i c a l  e x p e d i e n c y  a l o n e  b u t  nt h e  h i g h e r  
r i g h t s  o f  j u s t i c e ” . A l i  Imam t h o u g h t  t h a t  t h e  schem e w o u ld
’’s e c u r e  e f f i c i e n c y  , s o o t h e  t h e  B e n g a l i ,  s a t i s f y  
t h e  B e h a r i ,  s t r e n g t h e n  Mahommedan l o y a l t y ,  an d  
g r a t i f y  t h e  m a r t i a l  r a c e s  o f  I n d i a  who d e t e s t  
C a l c u t t a  d o m i n a t i o n ” , 1
C a r l y l e 1s  an d  B u t l e r 1s v ie w s  w e re  som ew hat d i f f e r e n t  
f ro m  t h o s e  o f  t h e i r  o t h e r  c o l l e a g u e s ,  C a r l y l e  q u e s t i o n e d  t h e  
a d v i s a b i l i t y  o f  a d o p t i n g  t h e  m e a s u re  w h ic h  h e  c l a i m e d  w o u ld  b e  
’’u n c o n s t i t u t i o n a l ” b e c a u s e  n o n - o f f i c i a l  o p i n i o n  was n o t  c o n ­
s u l t e d .  He was n o t  s u r e  a s  t o  t h e  e f f e c t  o f  t h e  c h a n g e  a n d  
t h o u g h t  t h a t
" n o t h i n g  c o u l d  b e  m ore u n f o r t u n a t e  t h a n  t o  a l l o w  
t h e  K in g  t o  p r o c l a i m  a s  a  b o o n  a n y t h i n g  l i k e l y  
t o  b e  a  m a t t e r  o f  b i t t e r  c o n t r o v e r s y .  We c a n n o t  
r i s k  a  l e a p  i n  t h e  d a r k .  The m a t t e r  o f  v i t a l  
i m p o r t a n c e  i s  t h a t  we s h o u l d  do n o t h i n g  i n  t h i s  
m a t t e r  w h ic h  c o u l d  l e a d  Mahommedans t o  b e l i e v e ,  
e v e n  w ro n g ly  t o  b e l i e v e ,  t h a t  t h e i r  i n t e r e s t s  
w ere  b e i n g  s a c r i f i c e d  t o  B e n g a l i  c l a m o u r ” .
R e f e r r i n g  t o  t h e  o p p o s i t i o n  t o  C u r z o n ’s  p a r t i t i o n ,  h e  c o n t i n u e d :
”A t t h e  r o o t  o f  t h e  b i t t e r n e s s  l i e s  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  q u e s t i o n  i s  one  b e tw e e n  j u s t i c e  t o  Mahommedans 
a n d  t o l e r a t i o n  o f  t h e  c o n t i n u a n c e  i n  E a s t e r n  B e n g a l  
o f  H in d u  s u p re m a c y  u n c h a l l e n g e d  f o r  many y e a r s  
b e f o r e  t h e  p a r t i t i o n , * , .  The Mahommedans h a d  
s e t t l e d  down t o  a c q u i e s c e n c e  i n  t h e i r  s u b j e c t i o n  
t o  t h e  g o v e rn m e n t  o f  my c o u n t ry m e n ,  b u t  t h e y  a r e  
n o t  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  i n  i t s  p l a c e  g o v e rn m e n t  b y  
H i n d u s ,  an d  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  t h i s  h a s  c a u s e d  a  
m a t e r i a l  c h a n g e  f o r  t h e  w o rs e  i n  H indu-M ahom m edan 
r e l a t i o n s ” ,
C a r l y l e  q u e s t i o n e d  a s  t o  how t h e  M uslim s o f  E a s t e r n  B e n g a l  
w o u ld  be s a v e d  f ro m  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  H in d u s  b y  a  m ere  
t r a n s f e r  o f  t h e  C a p i t a l ,  a n d  a r g u e d  t h a t  t h e y  w e re  e n t i t l e d  
t o  "some b e t t e r  s e c u r i t y ” . He was a l s o  a p p r e h e n s i v e  a b o u t  t h e  
a t t i t u d e  o f  t h e  B e n g a l i s  t o w a r d s  t h e  s h i f t i n g  o f  t h e  c a p i t a l  
a n d  f o r e c a s t :
1 ,  A l i  Im a m 's  N o te  -  1 J u l y  1 9 1 1 ;  I b i d .
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" I t  i s  p o s s i b l e  t h e y  m ig h t  f o r  t h e  moment l o s e  
s i g h t  o f  e v e r y t h i n g  e l s e  i n  t h e  j o y  o f  a  m o d i f i e d  
p a r t i t i o n ,  b u t  w i l l  t h e  s a t i s f a c t i o n  b e  l a s t i n g ? "
Once a g a i n  h e  e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  M u sl im s  o f  E a s t e r n  B e n g a l
s h o u l d  n o t  b e  b e t r a y e d  f o r
" so  f a r  a s  we a d m i t  I n d i a n s  i n t o  p a r t n e r s h i p ,  
we w i l l  s e e  t o  i t  t h a t  Mahommedans h a v e  t h e i r  
f u l l  s h a r e " ,
C a r l y l e ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  p r e s s  t h e  p o i n t  a n d  a g r e e d  w i t h  t h e  
d e t a i l s  o f  t h e  p r o j e c t , 1
B u t l e r ,  t h e  E d u c a t i o n  M em ber, was o p p o s e d  t o  " a n y  r e ­
o p e n i n g  o f  t h e  p a r t i t i o n  o n  i t s  m e r i t s " .  He a s c r i b e d  t h e  b a d  
s t a t e  o f  a f f a i r s  i n  B e n g a l  t o  c a u s e s  o t h e r  t h a n  t h e  p a r t i t i o n  
a n d  o b s e r v e d  t h a t  t h e  a g i t a t i o n  a g a i n s t  i t  h a d  l o s t  i t s  f o r c e • 
B u t l e r  d e f e n d e d  t h e  p a r t i t i o n  f o r  t h e  new l i f e  i t  h a d  g i v e n  t o  
t h e  p r o v i n c e ,  w h ic h  i n  h i s  o p i n i o n  h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  s t a r v e d .  
He was a t t r a c t e d  b y  t h e  i d e a  o f  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  c a p i t a l  
b u t  l i k e  C a r l y l e  h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  M u slim s  o f  E a s t  B e n g a l  
w o u ld  n o t  b e  a p p e a s e d  b y  i t ,  B u t l e r  was p r e p a r e d  t o  s u p p o r t  
t h e  p r o j e c t  i f  t h e  c h a n g e  o f  t h e  c a p i t a l  a n d  t h e  e r e c t i o n  o f  
a  s t r o n g  f r o n t i e r  p r o v i n c e  o f  Assam w e re  t h e  m a in  o b j e c t s  o f  
t h e  G o v e rn m e n t ,  E v en  t h e n  he  recom m ended  a  s e m i - i n d e p e n d e n t  
C o m m is s io n e r ,  a  s e p a r a t e  H ig h  C o u r t  o r  C h i e f  C o u r t  a n d  a  
U n i v e r s i t y  a t  D a c c a ,  W ith  a n  e y e  t o  p r o t e c t i n g  h i s  own 
i n t e r e s t s  a n d  t h a t  o f  h i s  b r e t h r e n  o f  t h e  I , C , S , ,  h e  p r o p o s e d  
t h a t  t h e  p o s t  o f  G o v e rn o r  s h o u l d  n o t  b e  c l o s e d  t o  t h e  I , C , S . ^  
H a r d in g e  was h a p p y  t o  h a v e  r e c e i v e d  w h a t  h e  c a l l e d  t h e  
" g e n e r a l  s u p p o r t "  t o  t h e  p r o p o s a l  f ro m  t h e  m em bers o f  h i s  
C o u n c i l  a n d  d e c i d e d  t o  g e t  i n  t o u c h  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
As f o r  c o n s u l t i n g  t h e  p e o p l e , H a r d i n g e 1s  i d e a  was t o  t a k e  
n e c e s s a r y  m e a s u r e s  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  o n l y  a f t e r  t h e  a n n o u n c e -
IL
m e n t h a d  b e e n  made b y  t h e  K in g ,
1 .  C a r l y l e ' s  N o te  -  29 J u n e  1 9 1 1 ;  I b i d ,
2 .  B u t l e r ' s  N o te  -  30 J u n e  1 9 1 1 ;  lETdT
3 .  I b i d ,
A, H a r d in g e  t o  B u t l e r  -  29 J u n e  1 9 1 1 ;  I b i d ,
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But the paradox of Hardingefs position was that he had 
all along opposed any modification of the partition* In his 
book he wrote that, after his first rejection of the scheme 
in February 1911 , he had been thinking on the lines finally 
adopted and that Jenkins memorandum caused his views "to 
materialize into a definite policy".^ But his views about the 
partition, as revealed in his correspondence were altogether 
different from what he set forth in print* From February 1911 
until 15 June 1911 - two days before he received Jenkins1 
letter and memorandum, Hardinge had been consistently opposing 
any reversal of the partition* On 2 March 1 9 1 1» Hardinge sent 
to Crewe a copy of a letter from a Hindu leader from East 
Bengal in support of maintaining the partition* The letter ran:-
""They say the partition is a mistake. If it is 
a mistake to make a province self-contained - to 
provide for its expansion - to pay infinitely 
greater attention to local needs and to the 
comforts of the people - then I say that the 
mistake deserves to be perpetuated*
You have scarcely any idea with which the 
Western Bengal people look down upon the East 
Bengal people - the "Bangals", The West Bengal 
people loftily aver that we have no culture, 
no literature, - a reproach that we feel keenly*
It will be our aim to show that we possess both, 
and that we can do without them - which is more 
than they can do judging by their present acti­
vities. It is better that we should recognise 
open enemies than be bullied to a sense of false 
security by false professions of friendship*
I trust that Government will not give in to 
interested agitation at the late hour when new 
hopes and aspirations have come into our life 
and throw us to the wolves". 2
When OfDonnell asked Hardinge to undo the partition, Hardinge 
quoted the above letter and wrote that undoing of the partition 
would be a treachery to Eastern Bengal. He concluded:
1 .  H a r d i n g e ,  o p . c i t * , p p . 3 6 -7 *
2 .  E n c l .  i n  H a r d in g e  t o  Crewe -  2 M arch  1 9 1 1 ;  H .P * , V o l . 117? 
U .L .C .  The l e t t e r  was s e n t  by H a re  t o  H a r d in g e  w i t h o u t  t h e  
name o f  t h e  w r i t e r .
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" T h in g s  h a v e  c h a n g e d  a n d  a r e  c h a n g in g  r a p i d l y , 
a n d  t h e  c l o c k  c a n n o t  h e  s e t  h a c k  i n  E a s t e r n  
B e n g a l  f o r  t h e  s a k e  o f  a  few  B e n g a l i  a g i t a t o r s  
o f  C a l c u t t a " .  1
T h i s  h e  w r o te  m ore t h a n  two m o n th s  a f t e r  r e j e c t i n g  t h e  f i r s t  
s u g g e s t i o n  f o r  m o d i f i c a t i o n .  When H a r d in g e  h e a r d  t h a t  B h u p e n d ra  
N a th  B a su  was o n  h i s  way t o  E n g l a n d ,  h e  w a rn e d  Crewe o n  4  May 
1911  * n o t  t o  l i s t e n  t o  h im  a p p r e h e n d i n g  t h a t  B a s u  m ig h t  o p e n  
t h e  p a r t i t i o n  i s s u e .  To g i v e  s u p p o r t  t o  h i s  c o n t e n t i o n ,  h e  
t o l d  Crewe t h a t  B a su  h a d  n e v e r  m e n t io n e d  t h e  s u b j e c t  t o  h im  
d u r i n g  s e v e r a l  c o n v e r s a t i o n s  t h a t  h e  h a d  h a d  w i t h  him# F u r t h e r  
H a r d in g e  e m p h a s i s e d :
"nor was the word partition mentioned once during 
the whole Legislative Session# I  therefore, 
regard the question as practically dead##.." 2
Some time in June 1911» Hardinge received a memorial 
for the modification of the partition. Unlike the previous 
memorials which had asserted the wrong done to the Bengali 
community (Hindus and Muslims) and which had heen garhed on 
the grievances of the Bengali "nation", the present memorial 
spoke of the harm done hy the partition to the "Bengali­
speaking Hindu population" and asked for the revocation of the 
evil deed#
On 15 June 1911» (just three days before he accepted 
Jenkins1 proposals), Hardinge dismissed the request made in 
the memorial and wrote to Crewe:
"It [the memorial] repeats all the old arguments#
There is absolutely no doubt that the partition 
was carried out on wrong lines, but so much money 
has been spent on the new province, which is
1# H a r d in g e  t o  O fD o n n e l l  -  27 A p r i l  1 9 1 1 ;  H.P.aV o l# 9 2 ,  U .L .C .
2 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  4  May 1 9 1 1 ;  I b i d . , V o l . 117*
3 .  M e m o ria l  f ro m  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  E las t B e n g a l  a n d  W est B e n g a l  
t o  H a r d in g e  ( n . d . )  Crewe P a p e r s # The m e m o r ia l  h a s  a l r e a d y  
b e e n  r e f e r r e d  t o  a t  I t  may b e  n o t e d  t h a t  u n l i k e
t h e  p r e v i o u s  m e m o r ia l s  a g a i n s t  p a r t i t i o n  w h ic h  w e re  n o t  
t r e a t e d  c o n f i d e n t i a l l y ,  H a r d in g e  m a rk e d  i t  a s  " S t r o n g l y  
C o n f i d e n t i a l " .
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r a p i d l y  s e t t l i n g  down t o  i t s  p r o v i n c i a l  e x i s t e n c e , 
t h a t  I  s h u d d e r  a t  t h e  t h o u g h t  o f  a n y  a t t e m p t  t o  
p r o d u c e  a d m i n i s t r a t i v e  c h a o s  a n d  t o  e x p o s e  u s  t o  
t h e  c h a r g e  o f  i n d e c i s i o n  o f  p u r p o s e  a n d  o f  t r e a c h ­
e r y  t o  t h e  M ahom edans" . 1
T hus H a r d in g e  o n  15 J u n e  1 9 H ,  h a d  o n c e  a g a i n  d i s p o s e d  
o f  t h e  m o d i f i c a t i o n  p l a n ,  w h i l e  f ro m  18 J u n e  1 9 1 1 ,  o n w a rd s  h e  
c e a s e d  t o  " s h u d d e r "  a t  t h e  t h o u g h t  o f  b e i n g  c h a r g e d  w i t h  
" i n d e c i s i o n  a n d  o f  t r e a c h e r y  t o  M ahom edans" , a n d  b e g a n  t o  
a d o p t  a  new f o rm u la *  M e an w h ile  h e  r e c e i v e d  a  l e t t e r  f ro m  Orewe
i n  r e p l y  t o  h i s  o f  22  F e b r u a r y  1 9 1 1 ,  w h e r e i n  ^ a r d i n g e  h a d  d i s ­
c a r d e d  t h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  K in g  -  t h e  r e p l y  h a v i n g  b e e n  
d e l a y e d  o n  a c c o u n t  o f  C rew e*s i l l n e s s *  Crewe i n  h i s  l e t t e r  o f  
21 J u n e  1 9 1 1 ,  a c c e p t e d  H a r d in g e * s  e a r l i e r  a rg u m e n ts  f o r  r e ­
j e c t i n g  t h e  i d e a  o f  m o d i f i c a t i o h  a n d  s a i d  h e  w o u ld  n o t  t r o u b l e  
H a r d in g e  " w i th  f u r t h e r  e x c u r s i o n s  o n  t h e  s u b j e c t " *  Crewe 
o b s e r v e d :
" I f  I  s t i l l  t h i n k  t h a t  I  was n o t  s i jc h  a  d — d  f o o l  
t o  make t h e  s u g g e s t i o n  a s  I  s h o u l d  a l m o s t  u n i v e r ­
s a l l y  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e*  t h i s  i s  p r o b a b l y  d u e  t o
c u s to m a r y  p r i d e  i n  p a t e r n i t y  o f  a  p l a n " *  2
Crewe h a r d l y  knew t h a t  t h i s  " p a t e r n i t y "  w o u ld  now b e  a s su m e d  
b y  H a r d in g e  who h a v i n g  s e n t  h i s  l e t t e r  o f  15 J u n e  a n d  h a v i n g  
r e c e i v e d  a  d i r e c t i o n  f ro m  Crewe h i m s e l f  t o  c l o s e  t h e  c h a p t e r ,  
a n d  now f i n d i n g  h i m s e l f  i n  a n  u n c o m f o r t a b l e  p o s i t i o n ,  t e l e ­
g r a p h i c a l l y  in f o r m e d  C rew e:
"Do n o t  b e  v e r y  s u r p r i s e d ,  b u t  my v ie w s  h a v e  c h a n g e d ,  
a n d  I  s e n t  y o u  b y  l a s t  m a i l  a  s e c r e t  l e t t e r  c o n t a i n ­
i n g  new p r o p o s a l s " *  3
On 6 J u l y  1 9 1 1 ,  H a r d in g e  c o m m u n ic a te d  t o  Crewe t h e  
g i s t  o f  h i s  new p r o p o s a l s  c o n t r a r y  t o  h i s  s t a t e m e n t  o f  15 J u n e
1 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  15 J u n e  1 9 1 1 ;  H .P * , V o l« 1 1 7 ,  U .L .C *
The l e t t e r  was n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  p r i n t e d  v o lu m e  1 1 3  
w h ic h  c o n t a i n s  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  o n  t h e  m o d i f i c a t i o n *
2 .  Crewe t o  H a r d in g e  -  21 J u n e  1 9 1 1 ;  Crewe P a p e r s , V o l . l ,  
U .L .C . The l e t t e r  i s  a l s o  a v a i l a b l e  i n  H .P * , Vo1*115  b u t  
i t  i s  d a t e d  15 J u n e  1911*
3* G ov-G en. t o  Bee* o f  S t a t e  -  10 J u l y  1 9 1 1 ;  ( T e l e g r a m ) ,  H .P . * 
V o l . 1 1 3 ,  U .L .C .
1911* He s a i d  t h a t  i t  was n e c e s s a r y  t o  c a r r y  o u t  t h e  new p l a n  
i n  o r d e r  t o  h a v e  p e a c e  i n  t h e  two B e n g a l s . ^  A w eek  l a t e r  
H a r d in g e  s u p p l i e d  Crewe w i t h  t h e  d e t a i l s  a n d  t h e  r e a s o n s  f o r  
e m b a r k in g  u p o n  t h e  s c h e m e .  R e f e r r i n g  t o  C u r z o n f s s c h e m e , 
H a r d in g e  p o i n t e d  o u t  t h a t
" w h i l e  t h e  u r g e n t  n e e d  f o r  g i v i n g  r e l i e f  t o  t h e  
o v e r - b u r d e n e d  p r o v i n c e  o f  B e n g a l  was t h e  m a in  
r e a s o n  o f  t h e  p r o p o s a l s  f o r  p a r t i t i o n ,  t h e  d e s i r e  
t o  a im  a  b lo w  a t  t h e  B e n g a l i s  o v e rc a m e  o t h e r  
c o n s i d e r a t i o n s  i n  g i v i n g  e f f e c t  t o  t h a t  l a u d a b l e  
o b j e c t " .  2
He t h o u g h t  t h a t  t h e  a d v a n t a g e s  t o  t h e  M u slim s i n  t h e  o r i g i n a l  
schem e o f  1905  w ere  o n l y  " i n c i d e n t a l "  a n d  " a n  a f t e r t h o u g h t " #  
H a r d in g e  a r g u e d  t h a t  t h e  p a r t i t i o n  h a d  n o t  j u s t i f i e d  i t s e l f  
b y  t h e  r e s u l t s ;  th o u g h  much g o o d  h a d  b e e n  d o n e  i n  t h e  new 
p r o v i n c e ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  M u s l im s ,  " t h e  
p o l i t i c a l  p o w e r  o f  t h e  B e n g a l i s  h a s  n o t  b e e n  b r o k e n " .  On t h e  
o t h e r  h a n d  t h e y  h a d  becom e "m ore p o w e r f u l  a n d  c e r t a i n l y  m ore 
t r o u b l e s o m e " .  B e s i d e s ,  h e  w r o t e  t h a t
" a  g r a v e  i n j u s t i c e  h a s  b e e n  do n e  t o  t h e  B e n g a l i s ,  
s e e i n g  t h a t  t h e y  a r e  i n  a  m i n o r i t y  i n  b o t h  p r o v ­
i n c e s ,  a n d  t h i s  i n j u s t i c e  s h o u l d  c e r t a i n l y  b e  
r e c t i f i e d .  The B e n g a l i s  a r e  b o r n  a g i t a t o r s ,  an d  
t h e r e  i s  no d o u b t  w h a t s o e v e r  t h a t  t h e y  w i l l  n e v e r  
c e a s e  t o  a g i t a t e  u n t i l  t h e y  h a v e  o b t a i n e d  a  m o d i­
f i c a t i o n  o f  t h e  p a r t i t i o n " . 3
1 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  6  J u l y  1 9 1 1 ; I b i d .
2 .  I b i d . , 13  J u l y  1 9 1 1 .
3* THTH. The d e s p a t c h  o n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c h a n g e s  a l s o  
s p e c i f i e d  t h e  f a c t  t h a t  a f t e r  t h e  p a r t i t i o n ,  t h e  B e n g a l i s  
f o u n d  t h e m s e l v e s  i n  a  m i n o r i t y  i n  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l s  
o f  t h e  tw o B e n g a l s  " b e i n g  o u tn u m b e re d  i n  t h e  one b y  B e h a r i s  
a n d  O r i y a s ,  an d  i n  t h e  o t h e r  b y  t h e  Mahommedans o f  E a s t e r n  
B e n g a l  a n d  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  A ssa m " , (S e e  G ov-G en . t o  S e c ,  
o f  S t a t e  -  Aug, 1 9 1 1 ;  H .P . , V o l .1 1 3 *  p a r a . 1 9 )*  The w ord  
B e n g a l i  a s  u s e d  i n  t h e  d e s p a t c h  d e n o t e d  t h e  B e n g a l i - s p e a k i n g  
H in d u  p o p u l a t i o n .  The e x p r e s s i o n  was a d o p t e d  t o  show t h e  
B e n g a l i - s p e a k i n g  H in d u  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h e  C o u n c i l s  i n  a  
m i n o r i t y ,  s i n c e  a  c o m p a r i s o n  b e tw e e n  t h e  H in d u  a n d  M uslim  
r e p r e s e n t a t i v e s  w o u ld  h a v e  e s t a b l i s h e d  n i n e t e e n  H in d u s  
a g a i n s t  s e v e n  M u slim s  i n  t h e  B e n g a l  C o u n c i l  a n d  t h i r t e e n  
H in d u s  a g a i n s t  e i g h t  M uslim  i n  E .B .  & A. C o u n c i l  ( i n  b o t h
c o n t i n u e d  o n  f o l l o w i n g  p a g e
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f o o t n o t e  3 c o n t i n u e d  f ro m  p r e v i o u s  p a g e
c a s e s  t h e  f i g u r e s  i n c l u d e  e l e c t e d , n o m in a te d  o f f i c i a l  & 
n o n - o f f i c i a l  m em bers)*  I f  o n  t h e  o t h e r  h an d *  a  d i s t i n c t i o n  
w o u ld  h a v e  b e e n  made b e tw e e n  t h e  B e n g a l is -sp e a k in g  a n d  t h e  
n o n - B e n g a l i - s p e a k i n g  r e p r e s e n t a t i v e s  (H in d u s  a n d  M u slim s 
i n c l u d e d ) , i t  w o u ld  h a v e  shown a  m i n o r i t y  o f  t h e  B e n g a l i ­
s p e a k i n g  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  B e n g a l  ( f o u r t e e n  n o n - B e n g a l i s  
a g a i n s t  tw e l v e  B e n g a l i s ) ,  b u t  w o u ld  h a v e  e s t a b l i s h e d  a  
m a j o r i t y  o f  n o t  l e s s  t h a n  n i n e  B e n g a l i - s p e a k i n g  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  i n  E .B .&  A* ( s e e  t h e  I n d i a  O f f i c e ^ L i s t * 1 9 1 1 ,  P P # 4 5 ,
& 5 5 ) -  T h i s ,  h o w e v e r ,  w o u ld  n o t  h a v e  s u i t e d  t h e  G o v e rn m e n t’ s  
c o n t e n t i o n .  H ence  t h e  B e n g a l i - s p e a k i n g  H in d u  r e p r e s e n t a t i v e s  
i n  t h e  B e n g a l  C o u n c i l  w ere  co m p a re d  a g a i n s t  t h e  M u s l im s , 
B i h a r i s  a n d  O r i y a s  p u t  t o g e t h e r  & a g a i n s t  t h e  B e n g a l i ­
s p e a k i n g  M u s l im s ,  & t h e  A ssam ese  ( b o t h  M u s l im s  a n d  H in d u s )  
i n  E .B .&  A* C a r l y l e  h e l d  t h a t  e v e n  a c c o r d i n g  t o  t h e  c o n ­
v e n i e n t  d e f i n i t i o n  o f  t h e  G o v e rn m e n t ,  t h e  B e n g a l i - s p e a k i n g  
H in d u s  w ere  i n  a  m a j o r i t y  i n  t h e  E#B.& A* C o u n c i l .  "(See 
C a r l y l e ’ s  N o te  -  16  J u l y  1 9 1 1 ;  H / P . ,  V o l . 1 1 3 ,  U »IuO . )
C a r l y l e  e v e n  t h o u g h t  t h a t  t h e  B e n g a l i s  w e re  i n  a  m a j o r i t y  
i n  b o t h  t h e  C o u n c i l s ,  A l i  Imam, h o w e v e r ,  c o n t e s t e d  C a r l y l e ’ s  
f i g u r e s  a n d  show ed  t h a t  i n  B e n g a l  C o u n c i l ,  t h e  B e n g a l i s  
w ere  i n  a  m i n o r i t y .  H is  n o t e  was s i l e n t  a b o u t  t h e  f i g u r e s  
i n  E .B .  & A* C o u n c i l  p r o b a b l y  b e c a u s e  i t  c o n t a i n e d  a  
m a j o r i t y  o f  B e n g a l i  H i n d u s ,  (S e e  A l i  Im a m 's  N o te  -  18  
J u l y  1 9 1 1 ;  I b i d ) .
O d d ly  e n o u g h ,  H a r d in g e  l a t e r  c o n t r a d i c t e d  h i m s e l f  a s  
t o  h i s  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  B e n g a l i s  b e i n g  i n  a  m i n o r i t y  i n  
t h e  B e n g a l  C o u n c i l ,  W h ile  r e f u s i n g  a s s e n t  t o  t h e  O r i s s a  
T e n a n c y  Law an d  M in in g  Law , h e  w r o t e :  "K now ing t h a t  t h e  
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  o f  B e n g a l  i s  com posed  c h i e f l y  o f  
B e n g a l i s ,  an d  t h e  B e h a r i s  a n d  O o ry a s  a r e  i n  a  v e r y  s m a l l  
m i n o r i t y ,  I  c o u l d  n o t  h e l p  f e e l i n g  t h a t  t h e r e  was som e­
t h i n g  w rong  a b o u t  t h e  B i l l . , , # "  S e e  H a r d in g e  t o  Crewe -  
28 M arch  1 9 1 2 ;  H J P . , V o l . 1 1 8 ,  U .L .C .
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A t t h e  same t im e *  H a r d in g e  seem ed  a  l i t t l e  c o n c e r n e d  
a s  t o  t h e  e f f e c t  o f  h i s  schem e u p o n  t h e  M u slim s  o f  E a s t e r n  
B e n g a l  an d  A ssam . To p r o p i t i a t e  th e m ,  h e  p r o p o s e d  t o  c o n s t i ­
t u t e  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  p r o p o s e d  p r o v i n c e  i n  s u c h  a  way 
t h a t  t h e  M u slim s  h a d  e i t h e r  e q u a l i t y  o r  s m a l l  s u p e r i o r i t y  i n  
n u m b e rs  o v e r  t h e  H in d u s .  He r e c o g n i s e d  t h a t  t o  t h e  M u slim s  t h e  
l o s s  o f  t h e i r  O v e r w h e lm in g  m a j o r i t y  i n  E a s t e r n  B e n g a l  w o u ld
b e  a  s e v e r e  b lo w  b u t  h e  o f f e r e d  a  c y n i c a l  a rg u m e n t  t h a t  t h e y
1
w o u ld  b e  s o o t h e d  b y  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  c a p i t a l  t o  D e lh i#
On 26  J u l y  1 9 1 1 ,  H a r d in g e  r e c e i v e d  C re w e Ts  a p p r o v a l
p
o f  t h e  schem e on  g e n e r a l  l i n e s *  Crewe was r e l u c t a n t  t o  p u t  
t h e  p l a n  f o r m a l l y  b e f o r e  h i s  C o u n c i l  b u t  i n t e n d e d  t o  " m e n t io n  
i t  p r i v a t e l y  t o  th e m 11, i n  h i s  room  i n  o r d e r  t o  b r i n g  th e m  
r o u n d ,  ^ Crewe e v e n  t h o u g h t  t o  do aw ay w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  
h i s  C o u n c i l  b u t  was a f r a i d  o f  ,fs t r a i n i n g  t h e  l a w 11 a n d  
e x p o s i n g  t h e  G o v ern m en t t o  s e v e r e  c r i t i c i s m .  He t h e r e f o r e  
d e c i d e d  t o  s o u n d  t h r e e  o r  f o u r  m em bers a n d  t h e n  c a l l  t h e  
e n t i r e  C o u n c i l  an d  g e t  t h e i r  a p p r o v a l  b y  r e a d i n g  o u t  t h e  d e s ­
p a t c h .  He a s k e d  H a r d in g e  t o  s e n d  h im  a  d e s p a t c h  b y  1 O c to b e r  
w i t h  a  v ie w  t o  i t s  e n t i r e  p u b l i c a t i o n  a n d  i n s t r u c t e d  t h a t  t h e lL
same b e  s e n t  t o  h im  p e r s o n a l l y  a s  i f  i t  w e re  a  p r i v a t e  l e t t e r .
On 10  A u g u s t  1 9 1 1 ,  Crewe s p o k e  t o  K in g  a n d  B ig g e  a n d
15
im p r e s s e d  u p o n  th em  t h e  n e e d  o f  c o m p le t e  s e c r e c y .  The K in g  
was d e l i g h t e d  " b o t h  a s  r e g a r d s  D e l h i  a n d  B e n g a l ,  h a v i n g  l o n g  
w is h e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  l a t t e r " , a n d  was p a r t i c u l a r l y  a n x i o u s
1 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  13 J u l y  1 9 1 1 ;  H .P . , V o l .1 1 3 ;  U#Iu.C#
2 .  H a r d i n g e ! s  d i a r y  -  26 J u l y  1 9 1 1 ;  H . 6 . , V p2, K .A .O .
3* S e c .  o f  S t a t e  t o  G ov-G en . -  28 J u l y  1 9 1 1 ; H .P .V T o l # 1 1 3 »  
U .L .C .
4 ,  S e c . o f  S t a t e  t o  G ov-G en , -  7 A ug. 1 9 1 1 ; ( T e l e g r a m ) ,  I b i d # 
Crewe d e c i d e d  t o  i n f o r m  t h e  C a b i n e t  " n o t  b e f o r e  I  ta k e "  s h i p  
f o r  B om bay". S e e  S e c .  o f  S t a t e  t o  G ov-G en . -  15 Aug* 1 9 1 1 ;  
I b i d .
5 .  S e c .  o f  S t a t e  t o  G o v -G e n .-  11 A ug. 1 9 1 1 ;  I b i d . E l a b o r a t e
p r e c a u t i o n s  w e re  t a k e n  t o  m a i n t a i n  s e c r e c y .  H a r d i n g e  c o p i e d
h i s  l e t t e r s  h i m s e l f  a n d  g o t  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  m em bers o f
h i s  C o u n c i l  t y p e d  b y  t h e  n u r s e  o f  h i s  d a u g h t e r #  A s p e c i a l
c y p h e r  was s e t  up f o r  t h e  t e l e g r a m s .  (S e e  Gov-Gen# -  t o
S e c .  o f  S t a t e  -  10 & 13 J u l y  & 3 A ug. 1 9 1 1 ;  & S ec#  o f  S t a t e
t o  G o v -G en . -  4  A ug. 1 9 1 1 ;  I b i d # )
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t o  make t h e  a n n o u n c e m e n t  w i t h  h i s  own v o ic e . '* '  Some t im e  l a t e r  
Crewe s p o k e  t o  A s q u i t h ,  t h e  P r im e  M i n i s t e r ,  a n d  M o r le y ,  b o t h  
o f  whom w ere  r e p o r t e d  t o  h a v e  b e e n  d e e p l y  i m p r e s s e d  an d  
f a v o u r a b l e .  Crewe was p a r t i c u l a r l y  g r a t i f i e d  a t  M o r l e y ! s  
a d h e s i o n  whom h e  t h o u g h t  f,a p t  t o  t e a r  h i s  h a i r  a n d  s c a t t e r
p
a s h e s  when a  n o v e l  schem e i s  a f o o t ” *
The o r i g i n a l  d e s p a t c h  o n  t h e  schem e a s  p r e p a r e d  b y
H a r d in g e  h a d  t o  b e  s l i g h t l y  c h a n g e d  i n  v ie w  o f  C rew e*s
*
i n s t r u c t i o n s .  I t  c o n t a i n e d  " u n f l a t t e r i n g  r e m a r k s 11 a b o u t  t h e  
B e n g a l i s  a n d  p o r t r a y e d  t h e  f e e l i n g  o f  o t h e r  p r o v i n c e s  to w a r d s  
B e n g a l :
" F o r  no  g r e a t  h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n s  a t t a c h  t o  
B e n g a l ,  a n d  t h e  B e n g a l i s  a r e  n o t ,  a s  a  r a c e ,  
e i t h e r  l i k e d  o r  r e s p e c t e d  i n  o t h e r  p a r t s  o f  
I n d i a ,  e v e n  a m o n g s t  H in d u s ,  w h i l s t  t h e  m ore 
m a r t i a l  r a c e s ,  R a j p u t s  a n d  S i k h s  a s  w e l l  a s  
M ahommedans, do n o t  d i s g u i s e  t h e i r  s e n t i m e n t s  
t o w a r d s  th e m " .
I t  a l s o  s t r e s s e d  t h e  n e e d  o f  s h i f t i n g  t h e  c a p i t a l  o u t  o f  t h e
s p h e r e  o f  t h e  B e n g a l i  i n f l u e n c e  w h ic h  i n  H a r d in g e * s  o p i n i o n
was " b a d  f o r  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a ,  b a d  f o r  t h e  B e n g a l
z l
G o v ern m en t a n d  u n f a i r  t o  t h e  o t h e r  p r o v i n c e s " .  H a r d in g e  a l s o  
t r i e d  t o  s t r e n g t h e n  h i s  a r g u m e n t  b y  s t a t i n g  t h a t  t h e  M uslim s 
w o u ld  b e  h a p p y  " t o  s e e  t h e  a n c i e n t  c a p i t a l  o f  t h e  M oghu ls  
r e s t o r e d  t o  i t s  p r o u d  p o s i t i o n  a s  t h e  s e a t  o f  E m p i r e " .
As f o r  t h e  p a r t i t i o n ,  t h e  B e n g a l i  f e e l i n g  a g a i n s t  i t  
was d e s c r i b e d  a s  " v e r y  w i d e - s p r e a d  a n d  u n y i e l d i n g " ,  a n d  i t  was
1 .  Bee* o f  S t a t e  t o  G ov-G en . -  11 & 12 A ug. 1 9 1 1 ;  (T e le g ra m s ) ,  
I b i d .
2 .  S e c .  o f  S t a t e  t o  G ov-G en . -  15 A ug. 1 9 1 1 ;  I b i d . A t f i r s t  
Crewe a p p r e h e n d e d  M o r l e y f s  r e a c t i o n  t o  t h e  schem e a n d  
a s k e d  H a r d in g e  t o  c h a n g e  p a r a s .  14  & 15 o f  t h e  o r i g i n a l  
d e s p a t c h  ( w h ic h  c r i t i c i s e d  C u r z o n ’ s s c h e m e ) j  n o t i n g *  "L o rd  
M o r le y  i s  a  v e r y  p o w e r f u l  member o f  t h e  C a b i n e t  a n d  h e  
p l u n g e d  r a t h e r  d e e p l y  i n  h i s  d e f e n c e  o f  t h e  p a r t i t i o n " .
5 .  Crewe t o  H a r d in g e  -  15 A ug. 1 9 1 1 ;  H .P . , V o l .1 1 5 *  U .L .C .
4 .  G ov-G en . t o  S e c .  o f  S t a t e  -  A ug. 1 9 1 1 ;  D r a f t  D e s p a tc h  A , 
I b i d . , p a r a .  4 .
5* r b l d . , p a r a . 9*
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" d e e p e r  a n d  m ore p e r s i s t e n t  t h a n  t h e  m o s t  p e s s i ­
m i s t i c  e v e r  im a g in e d  p o s s i b l e I t  i s  now b e ­
com ing  a  t r a d i t i o n a l  g r i e v a n c e  b a s e d  o n  r a c i a l  
f e e l i n g ,  l i k e  Home R u le  f o r  I r e l a n d ,  a n d  a s  l o n g  
a s  i t  e x i s t s  we m u s t  b e  p r e p a r e d  f o r  t r o u b l e  i n  
t h e  two p r o v i n c e s  o f  B e n g a l " • 1
H a r d in g e  a d m i t t e d  t h e  c o n s p i c u o u s  l o y a l t y  o f  t h e  M u slim s  d u r i n g  
t h e  t r o u b l e s o m e  t i m e s  a n d  d r o p p e d  a  m e t a p h o r i c a l  t e a r  a t  w h a t  
h e  c a l l e d  a  " s e v e r e  b lo w "  t o  t h e i r  " s e l f - e s t e e m "  b y  t h e  l o s s  
o f  t h e i r  o v e rw h e lm in g  m a j o r i t y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  m o d i f i c a t i o n *  
He a d m i t t e d  t h a t  t h e  c r e a t i o n  o f  a  G o v e r n o r s h ip  f o r  B e n g a l  . .
p
w o u ld  n o t  " s u f f i c e  t o  r e c o n c i l e  th em  t o  t h e  c h a n g e " *  And y e t  
h e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  M uslim s o f  E a s t e r n  B e n g a l  w o u ld  n o t  
s u f f e r  f ro m  t h e  c h a n g e ;  a s  w i t h  D acca  a s  a  s e c o n d  c a p i t a l  t h e  
G o v e rn o r  w o u ld  b e  i n  t o u c h  w i t h  t h e i r  s e n t i m e n t s  a n d  i n t e r e s t s . ^  
As C u rz o n  h a d  r e v i s e d  R i s l e y ' s  d r a f t  o n  t h e  schem e o f  
1 9 0 3 ,  so  d i d  H a r d in g e  c h a n g e  t h e  o r i g i n a l  d e s p a t c h *  I n  t h e  
r e v i s e d  d r a f t ,  t h e  " u n f l a t t e r i n g  r e m a r k s "  a b o u t  t h e  B e n g a l i s  
w ere  o m i t t e d t t h e  a n t a g o n i s m  a g a i n s t  t h e  p a r t i t i o n  was r e l a t ­
i v e l y  m in im is e d  a n d  t h e  r e m a r k  t h a t  t h e  u n d o in g  o f  t h e  p a r t i -
zl
t i o n  w o u ld  b e  a  s e v e r e  b lo w  t o  t h e  M u slim s  was d ro p p e d *  The 
r e v i s e d  d e s p a t c h  d i d  n o t  h a v e  " q u i t e  t h e  same s t i n g "  a s  t h e  
o r i g i n a l  one*
H a r d in g e  h a d  a c c u s e d  C u rz o n  f o r  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a ­
t i o n  t h e  s p e c i a l  b e n e f i t s  o f  t h e  p a r t i t i o n  t o  t h e  M u slim s  a s  
a n  " a f t e r t h o u g h t " *  He h i m s e l f  i n t r o d u c e d  a  s i m i l a r  e l e m e n t  i n  
t h e  r e v i s e d  d e s p a t c h .  O r i g i n a l l y  i t  was m e n t io n e d  t h a t  t h e  
p e o p l e  o f  I n d i a  an d  t h e  C h i e f s  o f  N o r t h e r n  I n d i a  i n  g e n e r a l  
an d  t h e  M u slim s i n  p a r t i c u l a r  w o u ld  w elcom e D e l h i  a s  t h e  
c a p i t a l .  Now D e l h i  was a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  b e i n g
" i n t i m a t e l y  a s s o c i a t e d  i n  t h e  m in d s  o f  t h e  H in d u s  
w i t h  s a c r e d  l e g e n d s  w h ic h  go b a c k  e v e n  b e y o n d  
t h e  dawn o f  h i s t o r y .  I t  i s  i n  t h e  p l a i n  o f  D e l h i
1 .  I b i d . ,  p a r a . 9*
2 .  j-'blA. , p a r a . l 9 ( i i ) «
5* K > id . , p a r a * 2 0 .
4 .  G ov-G en . -  t o  S e c .  o f  S t a t e  -  A ug. 1 9 1 1 ;  D e s p a t c h  B , I b i d .
5 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  24 A ug. 1 9 1 1 ;  I b i d .
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t h a t  t h e  Pan& ava p r i n c e s  f o u g h t  o u t  w i t h  t h e  
K uraw as t h e  e p i c  s t r u g g l e  r e c o r d e d  i n  t h e  
M a h a b a r a t a ,  a n d  c e l e b r a t e d  on  t h e  b a n k s  o f  
t h e  Jum na t h e  fam ous s a c r i f i c e  w h ic h  c o n s e ­
c r a t e d  t h e i r  t i t l e  t o  t h e  E m p i r e ,  The P u r a n a  
K i l a  s t i l l  m a rk s  t h e  s i t e  o f  t h e  c i t y  w h ic h  
t h e y  f o u n d e d  a n d  c a l l e d  I n d r a p r a s t h a , , ,  • " .1
U n l ik e  t h e  u n a n im o u s  a p p r o v a l  b y  C u rz o n * s  C o u n c i l , 
H a r d in g e  f a c e d  some d i f f i c u l t y  i n  g e t t i n g  t h e  s u p p o r t  o f  h i s  
C o u n c i l  t o  t h e  d e s p a t c h ,  f o r  on  11 A u g u s t  1 9 1 1 ,  h e  r e c o r d e d  i n  
h i s  d i a r y :
" I t  r e c e i v e d  g e n e r a l  a p p r o v a l  e x c e p t  f ro m  C a r l y l e  
& p o s s i b l y  B u t l e r " * 2
H a r d in g e  was t r o u b l e d  a b o u t  t h e  a t t i t u d e  o f  C a r l y l e  a n d  B u t l e r  
f o r  h i s  d i a r y  a g a i n  c o n t a i n e d  t h e  f o l l o w i n g :
" C a r l y l e  a s  u s u a l  i s  r e c a l c i t r a n t ,  b u t  I  t h i n k  
t h a t  J e n k i n s  w i l l  m anage h im .  B u t l e r  i s  a l s o  
t i r e s o m e  a s  h e  h e a r d  • * . t h a t  I  h a d  a  h i g h  
o p i n i o n  o f  h im  & t h a t  h e  m ig h t  becom e L i e u t *
G o v r ,  i f  a  v a c a n c y  o c c u r r e d  & now h e  s e e s  h i s  
o p p o r t u n i t y  d i s a p p e a r i n g *  He i s  a  man who 
a lw a y s  l o o k s  j u s t  t o  N o • I " *  3
B o th  t h e  r e c a l c i t r a n t  m em bers w e re  b r o u g h t  r o u n d ,
B u t l e r  b y  W i ls o n  a n d  C a r l y l e  b y  J e n k i n s .  I n  s p i t e  o f  t h e  
p r e s s u r e s  p u t  on  B u t l e r  an d  C a r l y l e ,  b o t h  seem  t o  h a v e  g i v e n  
r a t h e r  a  h e s i t a t i n g  a p p r o v a l *  B u t l e r ,  p u t t i n g  h i s  f i n g e r  o n  
w h a t  p e r h a p s  was t h e  w e a k e s t  a n d  t h e  m o s t  i n c o n s i s t e n t  a rg u m e n t  
o f  t h e  G o v e rn m e n t ,  w r o t e :
" I  do n o t  q u i t e  s h a r e  t h e  v ie w  a s  t o  t h e  e x t e n t  
o f  t h e  f e e l i n g  a b o u t  p a r t i t i o n *  A l l  o u r  p r o ­
n o u n c e m e n ts  a n d  a l l  o u r  o f f i c i a l  i n f o r m a t i o n
1 .  G ov-G en . -  t o  S e c .  o f  S t a t e  -  A ug. 1 9 1 1 ;  D e s p a t c h  B , I b i d * , 
p a r a . 6 .
2 .  H a r d i n g e ' s  d i a r y  -  11 A ug. 1 9 1 1 ;  IL H . , V p2 , K .A .O *
3* I b i d . , 13 A ug. 1911* On 21 May 1913, H a r d in g e  a g a i n  w r o t e :  
u * . .  d u r i n g  t h e  1-J- y e a r s  I  h a v e  b e e n  h e r e  h e  [ C a r l y l e ]  h a s  
i n v a r i a b l y  o p p o s e d  me. I  c a n n o t  rem em b er  one  o c c a s i o n  on  
w h ic h  h e  h a s  b e e n  o f  a s s i s t a n c e  t o  m e . . .  I n  f a c t  h e  i s  
s t u p i d .  I  h a v e  a lw a y s  t h o u g h t  s o " .  S e e  H a r d in g e * s  d i a r y  -  
12 May 1 9 1 2 ;  H . C . , V p3, K .A .O ,
4 .  W i ls o n  t o  H a r d in g e  -  14 Aug* 19115 & H a r d in g e  t o  Crewe -  
24 A ug. 1 9 1 1 ;  KLjP. , V o l . 1 1 3 9 U *L .C .
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h i t h e r t o ,  . . .  h a v e  p o i n t e d  t o  t h e  d e c l i n e  i n  
a g i t a t i o n  an d  t h e  d i f f i c u l t y  w h ic h  S u r e n d r a n a t h  
B a n n e r j e e  an d  o t h e r s  h a v e  i n  k e e p i n g  i t  up* I t  
i s  p o s s i b l e  t h a t  we may b e  c r i t i c i s e d  on  t h i s  
s c o r e " , 1
1 .  B u t l e r ' s  N o te  -  14- Aug* 1 9 1 1 ;  I b i d *
B u t l e r  was r i g h t *  N o t o n l y  t h e  ( jo v e rn m en t r e p o r t s  b u t  a l s o  
H a r d in g e  h a d  r e p e a t e d l y  w r i t t e n  i n  t h a t  s t r a i n *  The n e w s­
p a p e r s  i n  B e n g a l  h a d  b e g u n  c r i t i c i s i n g  t h e  l e a d e r s  f o r  
h a v i n g  s t a r t e d  t h e  a g i t a t i o n *  The I n d i a n  M i r r o r  r e m a rk e d  
t h a t  t h e  S w a d e s h i  a g i t a t i o n  h a d  p r o v e d  t o  b e  a  " p o l i t i c a l  
gam e" a n d  h a d  b e e n  o n l y  a  " v o c a l  d e m o n s t r a t i o n " *  (S e e  t h e  
I n d i a n  M i r r o r  -  19 A p r i l  1 9 1 1 ;  B .N .N .R . , N o*16*)*  The 
f e y a k  com m ented t h a t  t h e  S w a d e s h i  f a i l e d  a s  i t  h a d  b e e n  
b a s e d  on  " s p u r i o u s  f o u n d a t i o n " *  The p a p e r  b la m e d  t h e  " d o u b le  
f a c e d ,  s e l f  a g g r a n d i s i n g ,  d i s h o n e s t  l e a d e r s "  f o r  h a v i n g  
n o t  p r a c t i s e d  w h a t t h e y  h a d  p r e a c h e d  t o  t h e i r  p o o r  c o u n t r y ­
m en. ( S e e  t h e  N ayak  -  6 May & 14 J u n e  1 9 1 1 ;  I b i d * , No*19
6  25 r e s p e c t i v e l y * ) The S u l a b h  S a m a c h a r  r e g r e t t i n g  t h e  u s e  
o f  r e l i g i o n  t o  f u r t h e r  p o l i t i c a l 1 e n d s , s a t i r i c a l l y  r e m a r k e d  
t h a t  i f  V ed a v y as  h a d  known t h a t  t h e  G i t a  w o u ld  b e  u s e d  t o  
f u r t h e r  t h e  S w a d e s h i  a g i t a t i o n ,  "he  w o u ld  h a v e  a s k e d  S r i  
K r i s h a n  t o  a d d  a  fe w  c h a p t e r s  t o  s u i t  p r e s e n t  e x i g e n c i e s " *  
(S e e  t h e  S u la b h  S a m a c h a r  -  28 J u l y  1 9 1 1 ;  I b i d * * N o*31*)*  
U n a b le  t o  c o n t i n u e  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  b o y c o t t , B a n e r ^ e a  
h a d  h i m s e l f  a n n o u n c e d  t h e  h o l d i n g  o f  a  S w a d e s h i  m e la  
i n s t e a d  o f  t h e  u s u a l  b o y c o t t  a n n i v e r s a r y  t o  b e  h e icT  o n
7 A u g ,1911* (S e e  t h e  B e n g a le e  -  15 J u l y  1 9 1 1 * ) •  F o r  t h i s  
r e a s o n ,  t h e  N i h a r  c a l l e d B a r i e r j e a  a  co w a rd  a n d  a s k e d  h im  
" t o  s o u n d  t h e  t r u m p e t  o f  b o y c o t t  c l e a r l y  a n d  o p e n l y "  o r  
t o  k e e p  q u i e t ,  (S e e  t h e  N i h a r  ( C o n t a i )  -  16  J u l y  1 9 1 1 ;  
B .N .N .R . , N o ,3 1 * )*  I n  f a c t  t h e  H i t a v a r t a  r e v e a l e d  w h a t  
was a l r e a d y  w e l l  known t h a t  B a n e r j e a  i n  1910  h a d  a l r e a d y  
d r o p p e d  t h e  b o y c o t t  c e l e b r a t i o n  a t  B a k e r ' s  i n s t a n c e  a n d  
was no  m ore i t s  a d v o c a t e .  (S e e  t h e  H i t a v a r t a  -  9 N o v .1 9 1 1 ;  
I b i d . * N o* 4 6 , )  I t  may b e  n o t e d  t h a t  t h e  1911  b o y c o t t  
a n n i v e r s a r y  w h ic h  B a n e r j e a  c o n v e r t e d  i n t o  S w a d e s h i  M ela  
was a c c o m p a n ie d  b y  no p r o c e s s i o n s  a n d  t h e  b o y c o t t  r e s o l u ­
t i o n  w a s ^ r e p e a t e d *  (S e e  t h e  N ayak  -  8 & 9 Aug* 15 S e p t .
& 11 O c t .  1 9 1 1 ;  I b i d . , Nos* 3 2 ,  "54, 38  & 4 2  r e s p e c t i v e l y *
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The G o v ern m en t o f  I n d i a f s  u n d a t e d  d e s p a t c h  was s e n t
w i t h  a  p r i v a t e  l e t t e r  t o  Crewe on  51 A u g u s t  1 9 1 1 .^  Crewe
r e v e a l e d  i t  t o  M o r le y  b e f o r e  p u t t i n g  i t  t o  h i s  C o u n c i l*  M o r le y
a t  f i r s t  seem ed  t o  b e  " e a r n e s t l y  a n d  t r u l y  i n s p i r e d  b y  t h e
p o l i c y "  a n d  p r o m is e d  t o  m anage t h e  H ouse  o f  L o rd s  when t h e
t im e  came an d  n o t  t o  l e t  h i s  " o f f i c i a l  c o n s c i e n c e  p u t  t o o
much o f  a  s t r a i n "  on  h i s  " p h y s i c a l  r e s o u r c e s 11, o r  h i s  " a v e r s i o n
t o  t r a d i t i o n " #  He h o w e v e r  q u a k e d  a t  t h e  i d e a  o f  a s s o c i a t i n g
t h e  K in g  w i t h  p r o p o s a l s  w h ic h  h e  c o n s i d e r e d  w o u ld  " p ro v o k e
2e n d l e s s  an d  f u r i o u s  c o n t r o v e r s y " *
M o r le y f s  i n s p i r a t i o n  seem ed  t o  h a v e  f a d e d  o u t  a f t e r  
h e  w en t t h r o u g h  t h e  p a p e r s .  He fo u n d  t h e  a u t h o r i t y  f o r  t h e  
schem e t o  b e  " e x t r e m e l y  w eak" an d  n o t e d :
" I t  i s  v e r y  w e l l  t o  t a l k  o f  t h e  G .G . ’ s  C o u n c i l ,  
b u t  w h a t  d o e s  t h a t  am oun t t o ?  F l e e tw o o d  W i ls o n  
i s  w e l l  known t o  some o f  t h e  C a b i n e t ,  a n d  I  
a p p o i n t e d  h im  h o t  I  d o u b t  i f  a n y  o f  u s  w o u ld  
r e g a r d  h im  a s  a  s a f e  ju d g e  i n  so  m om entous a  
move i n  p o l i c y  a s  t h i s *  The C. i n  C* was tw o 
y e a r s  o r  m ore i n  t h e  1 . 0 # ,  a n d  h im  t o o  I  was 
r e s p o n s i b l e  f o r ,  b u t  n e i t h e r  I  n o r  t h e  C o u n c i l  
w o u ld  h a v e  d re a m e d  o f  c o u n t i n g  h im  f o r  a  com pe­
t e n t  a d v i s e r  o u t s i d e  h i s  own t r a d e #  C l a r k e ,  
a g a i n ,  i s ,  I  h o p e  a n d  b e l i e v e ,  t u r n i n g  o u t  
w e l l  i n  Commerce a n d  I n d u s t r y  b u t  h i s  t im e  i n  
I n d i a  h a s  b e e n  s h o r t ,  a n d  h e  m u s t  h a v e  n e e d e d  
a l l  o f  i t  i n  m a s t e r i n g  h i s  s p e c i a l  w o rk .  C a r l y l e  
i s  o n  t h e  w h o le ,  n o t  i n  f a v o u r  o f  t h e  m ove , b u t  
a d v i s e s ;  a n d  I  c o n f e s s  t h a t  h i s  l i n e  o f  a rg u m e n t  
seem s t o  b e  u n a n s w e r a b l e  • The v e r y  p o i n t  made 
so  s t r o n g l y  a g a i n s t  C u r z o n ,  t h a t  h e  l a u n c h e d  
p a r t i t i o n  w i t h o u t  c o n s u l t a t i o n ,  o r  a d e q u a t e  
c o n s u l t a t i o n ,  w i l l  b e  made much m ore s t r o n g l y  
a g a i n s t  y o u ,  f o r  t a k i n g  so  l a r g e  a  s t e p ,  w i t h o u t  
a n y  c o n s u l t a t i o n  a t  a l l " .  3*
M o r le y  a l s o  t h o u g h t  t h a t  t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r s  o u g h t  t o  
h a v e  b e e n  c o n s u l t e d  a n d  w r o t e :
1 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  31 Aug* 1 9 1 1 ;  H . P » , V o l»113»  H«L*C*
2* M o r le y  t o  Crewe -  21 O ct*  1 9 1 1 ;  Crewe P a p e r s ; The K i n g ^  
D u rb a r  A nnouncem en t V o lu m e* U*L#UT 
3• M o r le y  t o  Crewe -  2£ O ct*  1 9 1 1 ;  T b i d .
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”I f  C u rz o n  o r  a n y b o d y  e l s e  s h o u l d  make t h i s  a  
g ro u n d  f o r  p a r l i a m e n t a r y  a t t a c k ,  I  d o n * t  t h i n k  
t h e  d e f e n c e  w o u ld  b e  v e r y  e a s y ’1*
He could hardly find any justification for so rapid and 
untested a change except for ’making a sensational coup of it 
at the durbar”*
M o rle y  fo u n d  t h e  schem e r e v e a l i n g  a n  ’’im m ense f i e l d  
o f  c o n t r o v e r s y ” i n v o l v i n g  b i t t e r  i s s u e s #  He t h e r e f o r e  q u e s t ­
i o n e d  i f  i t  was ’’w is e  t o  r u n  t h e  r i s k s  o f  m a k in g  t h e  S o v e r e i g n  
t h e  a u t h o r  a n d  e x p o n e n t  o f  i t ” .  As t o  i t s  e f f e c t  i n  I n d i a ,  h e  
w r o t e :
’’W ith  a l l  r e s p e c t  t o  men who know m ore a b o u t  
I n d i a  t h a n  I  p r e t e n d  t o  know , I  am w h o l l y  
i n c r e d u l o u s  a b o u t  t h e  w h o le  t i d e  o f  e n t h u s i a s m ” . 2
The o b j e c t i o n s  f o r e s e e n  b y  M o r le y  d i d  n o t  w e ig h  e i t h e r  
w i t h  H a r d in g e  o r  w i t h  C re w e . Crewe t o o k  f o r  g r a n t e d  t h e  a d h e ­
s i o n  o f  h i s  C o u n c i l ,  a n d  a r r a n g e d  w i t h  H a r d in g e  t h e  t e x t  o f  
t h e  a n n o u n c e m e n t  b y  t h e  K in g  an d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  f u t u r e  
G o v e rn o r  o f  B e n g a l  a s  i f  t h e  p r o j e c t  h a d  a l r e a d y  b e e n  a p p r o v e d .  
L ik e  t h e  w ord  ’’S e s a m e ” Crewe r e v e a l e d  i t  t o  h i s  C o u n c i l  e i t h e r
a t  t h e  en d  o f  O c to b e r  o r  o n  t h e  f i r s t  o f  N ovem ber a n d  s e c u r e d
*
t h e i r  a p p r o v a l  a f t e r  t h r e e  d a y s  o f  m a n o e u v r in g *  F i r s t  Crewe 
a p p r o a c h e d  L e e -W a rn e r  an d  was p l e a s e d  t o  f i n d  h im  e n t h u s i a s t i c  
f o r  t h e  c h a n g e  o f  t h e  c a p i t a l  a s  i t  i n v o l v e d  ’’t h e  a b a s e m e n t  
o f  C a l c u t t a ” * L e e -W a rn e r  was l e s s  k e e n  a b o u t  t h e  ’’c o n c o m i t a n t  
f e a t u r e s ” , b e c a u s e  o f  w h a t Crewe c a l l e d  h i s  ’’c o n v e n t i o n a l  
d i s l i k e  o f  t h e  B e n g a l i s ” a n d  ’’f ro m  t h e  t h o u g h t  t h a t  t h e y  m ig h t  
b e  p l e a s e d ” * D u r in g  t h e  n e x t  two d a y s ,  Crewe h a d  h i s  C o u n c i l  
i n  h i s  p r i v a t e  ro o m , u n r o l l e d  t h e  p l a n ,  i n v i t e d  q u e s t i o n s  a n d  
o n l y  o n  t h e  s e c o n d  d a y  r e a d  o u t  t h e  d e s p a t c h  o f  t h e  G o v ern m en t
o f  I n d i a  a n d  h i s  own r e p l y  w h ic h  h e  h a d  a l r e a d y  p r e p a r e d .  L ee
W a rn e r ,  B a r r ,  T o u c h e ,  A l i  B a ig  a n d  C u r r i e  s u p p o r t e d  t h e  sc h em e ;
1 .  I b i d *
2. T5H*
3 .  flrewe t o  H a r d in g e  -  1 N ov . 1 9 1 1 ;  ( T e l e g r a m ) .  A ls o  s e e
Crewe t o  H a r d in g e  -  3 Nov* 1 9 1 1 ;  H .P . , V o l . l l 3 i  U«L*C*
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Raleigh, Edgerley and Thomson did not protest, but thought 
"the policy too large for a hasty opinion", Morison liked the 
Delhi idea but was concerned about the Muslims of Bengal.^ *
p
Barnes deprecated Delhi and so did Gupta "as a city of the 
dead". Crewe was relieved to get the approval of his Council 
and wrote to Hardinge:
"So take it altogether I was well satisfied, for 
it cannot be disguised that the meal is a large 
one to offer for hurried consumption and digest­
ion, and I was grateful to my flock for taking 
it as they did". 3
The Cabinet discussed the project on 8 and 9 November 
1911f and approved it but only after a good deal of criticism 
from some of its members who apprehended discontent in 
Calcuttaf and others who argued against "so radical a change" 
without consulting expert Indian opinion including the 
Lieutenant-Governors of the provinces. Eventually the Cabinet 
was obliged not to overrule the judgement of the Viceroy, the 
Secretary of State and their Councils in "a matter of purely 
internal administration". But there were "adverse criticisms" 
and "more difference of opinion" as to the expediency of 
having the announcement made by the King. Some of the members 
took it as "a doubtful if not dangerous experiment" which 
might result in a "prolonged and probably vehement controver­
sy". Asquith eased the situation by suggesting that the risks 
"would be minimised, if not altogether actually removed" 
through a communication by Ministers to both Houses of Parlia­
ment to be made on the day of the Burbar but subsequent to
4
the announcement by the King at Delhi.
1 .  Crewe t o  H a r d in g e  -  3 N ov. 1 9 1 1 ;  I b i d .
2 .  I b i d , B a rn e s  s u b s e q u e n t l y  r e c o r d e d  a  m in u te  o f  d i s s e n t .  He 
t h o u g h t  t h a t  t h e  p r o p o s i t i o n ^  w o u ld  b r i n g  h o s t i l e  c r i t i c i s m  
a n d  t h a t  i t  was u n w is e  t o  a s s o c i a t e  t h e  K in g  w i t h  t h e  c h a n g e s *  
As f o r  B e n g a l j  h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  a g i t a t i o n  h a d  d i e d  down 
an d  t h a t  t h e  i d e a  w o u ld  b e  unw elcom e t o  M uslim s*  S e e  B a r n e s 1 
M in u te  o f  D i s s e n t  -  11 D e c .  1 9 1 1 ;  C . C . ,  V o l . 4-34.
3 .  Crewe t o  H a r d in g e  -  3 N ov. 1 9 1 1 ; H i P . , V o l . 113> U .L .C . 
h .  P r im e  M i n i s t e r  t o  K in g  -  9 N ov. 1 9 1 1 ;  ( C a b i n e t  L e 'W e r ) ,
C a b i n e t  o f  8 & 9 N ov. 1 9 1 1 ;  A s q u i t h  P a p e r s , B o d l e i a n  L i b ­
r a r y , O x f o r d ,  D e s p a tc h  A s q u i tE  6 *~A Iso s e e  K n o lT y s  "to 
A s q u i t h  -  9 N ov. 1 9 1 1 ;  I b i d . , D e s p a tc h  A s q u i t h  3*
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The C a b i n e t  h o w e v e r  d e c i d e d  t o  i n f o r m  t h e  l e a d e r s  o f  
t h e  o p p o s i t i o n  t h e  e v e n in g  b e f o r e  t h e  a n n o u n c e m e n t’*' so  t h a t
2
i t  m ig h t  n o t  b u r s t  u p o n  th e m  a s  T,a  t h u n d e r c l a p "  i n  P a r l i a m e n t *  
On D ecem ber 12 1 9 1 1 ,  t h e  K in g  a n n o u n c e d  a t  D e l h i  t h e  
d e c i s i o n  t o  t r a n s f e r  t h e  s e a t  o f  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  f ro m  
C a l c u t t a  t o  D e l h i ;  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  B e n g a l  a n d  i t s  e l e v a t i o n  
t o  a  g o v e r n o r * s  p r o v i n c e ;  t h e  c r e a t i o n  o f  a  L i e u t e n a n t - G o v e r n -  
o r s h i p  c o m p r i s i n g  B i h a r ,  O r i s s a  a n d  C h o ta  N a g p u r ;  a n d  a  C h i e f  
C o m m is s io n e r s h ip  f o r  Assam* The e x a c t  n a t u r e  o f  t h e  r e d i s t r i ­
b u t i o n  o f  t h e  b o u n d a r i e s  was h o w e v e r  t o  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
G o v e r n o r - G e n e r a l  a n d  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e . ^
1 .  P r im e  M i n i s t e r  t o  K in g  -  29 Nov* 1 9 1 1 ;  ( C a b i n e t  L e t t e r ) ,  
I b i d * , D e s p a tc h  A s q u i t h  6 .
2* A s q u i t h  t o  Crewe -  30  N ov. 1 9 1 1 ; I b i d . ,  D e s p a tc h  A s q u i t h  46* 
3* On 1 A p r i l  1912  t h e  new p r o v i n c e s  came i n t o  b e in g *  B h a g a l -  
p u r ,  P a t n a ,  T i r h u t ,  C h o ta  N a g p u r  an d  O r i s s a  D i v i s i o n s  
i n c l u d i n g  S a m b a lp u r  d i s t r i c t  w e re  c o n s t i t u t e d  a s  t h e  p r o v ­
i n c e  o f  B i h a r  a n d  O r i s s a  u n d e r  a  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r ;
B e n g a l  w i t h  C h i t t a g o n g ,  D a c c a ,  R a j s h a h i ,  B u rd w an , a n d  
P r e s i d e n c y  D i v i s i o n s  i n c l u d i n g  t h e  d i s t r i c t  o f  D a r j e e l i n g  
was g i v e n  a  G o v e rn o r  a n d  C o u n c i l  a n d  Assam was c o n s t i t u t e d  
a s  a  C h i e f  C o m m is s io n e r* s  p r o v i n c e .  S ee  B a s t  I n d i a  (R e c o n ­
s t r u c t i o n  o f  t h e  P r o v i n c e  o f  B e n g a l , e t c  *)
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C h a p t e r  V I I  
The A f t e r m a t h
The a d m i n i s t r a t i v e  c h a n g e s  a n n o u n c e d  b y  t h e  K in g  w ere  
t e m p o r a r i l y  r e c e i v e d  b y  t h e  B e n g a l i s  w i t h  j u b i l a t i o n s * 1 The 
f i r s t  p r e s s  r e a c t i o n s  w ere  f a v o u r a b l e :  t h e  p e o p l e  w ere  a s k e d
o
t o  bow i n  homage t o  t h e  K in g  f o r  u n d o in g  t h e  " s e t t l e d  f a c t " * 
The S a t y a  S a n a t a n  P harm a e v e n  p r o p o s e d  t h a t  t h e  K in g  s h o u l d  
s t a y  on i n  I n d i a  t o  g o v e r n  t h e  c o u n t r y  an d  m ig h t  a s  w e l l  
a p p o i n t  a  V i c e r o y  f o r  a d m i n i s t e r i n g  B r i t a i n . ^  The B e n g a l i s  
t o o k  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  K in g  a s  a  " n i r m a l y a "  ( r e m a i n s  o f  
t h e  o f f e r i n g s  o f  a  d e i t y ) ^  a n d  t h e  B a s u m a t i  t h o u g h t  t h a t  
B e n g a l  h a d  becom e h o l y  b y  t h e  t o u c h  o f  t h e  E m p e r o r 's  f e e t . ^
The N ayak  h o p e d  t h a t  w i t h  D e l h i  a s  t h e  new s e a t  o f  G o v e rn m e n t ,  
I n d i a  w o u ld  b e  g o v e r n e d  "o n  t h e  o l d  H in d u  l i n e s ' 1 f o r  D e l h i  
h a d  b e e n  o n c e  t h e  c a p i t a l  o f  H in d u  r u l i n g  d y n a s t i e s #  3?or t h e  
B e n g a l e e ,  t h e  m o d i f i c a t i o n  was a n  u n iq u e  a n d  m em o ra b le  e v e n t  
i n  t h e  a n n a l s  o f  B e n g a l .  The p a p e r  p u b l i s h e d  a  c o m m u n ic a t io n  
f ro m  c e r t a i n  l e a d e r s  e x p r e s s i n g  t h e i r  " p r o f o u n d  h o m a g e " ,
* 'd ev o te d  l o y a l t y "  a n d  t h e i r  " h e a r t - f e l t  g r a t i t u d e "  t o  t h e  
K ing.* '7
S u r e n d r a  N a th  B a n e r j e a  h a s t e n e d  t o  t e l e g r a p h  t h e  
P r i v a t e  S e c r e t a r y  o f  t h e  V i c e r o y  p r o p o s i n g  a n  e n t h u s i a s t i c
Q
r e c e p t i o n  t o  H a r d in g e  i n  C a l c u t t a .  He a l s o  p l e a d e d  f o r  t h e
1 . The San.jivani - 14 Dec. 1 9 1 1 ;  B.N.N.R*, No#51*
2 .  The H i t a v a d i ~ -  15 D ec . 1 9 1 1 ;  t h e  B a s u m a t i  -  16 D ec . 1 9 1 1 ;
t h e  K h u l n a v a s i  -  16  D ec . 1 9 1 1 ;  t h e  B a n g a v a s i  -  16  D ec .
1 9 1 l j  15 idT
3 .  The S a t y a  S a n a t a n  Dharma ( C a l c u t t a )  21 D e c .  1 9 1 1 ;  I b i d . , 
No. 5 5 7 “^
4 .  The Hindi Bangavasi (Calcutta) - 1 Jan* 1 9 1 2 ;  Ibid.
5* The Basumati -  36  Dec. 1 9 1 1 ;  I b i d .
6. The N ayak  - 6 Jan. 1 9 1 1 ; I b i d T T N o  * 2 of 1 9 1 2 .
7 . The Bengalee - 17 Dec. 1 9 l i .  Signatories of the letter 
were: TVtalit, Rash Behari Ghose, Hoti Lai Ghose, A.Chaud- 
huri, B. Chakravarti, K.B. Dutt, A.Rasul, Ambika Charan 
Mazumdar, Ananda Chandra Ray, Ananda Bandhu Guha, Nilratan 
Sircar, Krishna Kumar Mitra, J.Chaudhuri, & Surendra Nath 
Banerjea.
8 . Surendra Nath Banerjea to Viceroy's Private Sec. - 14  Dec. 
1 9 1 1; (Telegram), H JP . , Vol.8 2 ,  U.L.C,
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a c c e p t a n c e  o f  a n  a d d r e s s  o f  t h a n k s  t o  t h e  Q ueen  f ro m  t h e
B e n g a l i  l a d i e s * 1 B h u p e n d r a n a th  B a su  s u g g e s t e d  a  d e p u t a t i o n  t o
w a i t  o n  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o  e x p r e s s  t h e  g r a t i t u d e  o f  t h e
2
B e n g a l i s  a t  t h e  r e u n i o n  o f  t h e  p r o v i n c e *
H a r d in g e  was g r a t i f i e d  a t  w h a t  h e  c a l l e d  a n  ’’a b s o l u t e l y  
e n t h u s i a s t i c ” r e c e p t i o n  o f  t h e  c h a n g e s  b y  I n d i a #  He d o u b te d  i f  
’’a n y  m e a s u re  h a d  e v e r  h a d  s u c h  a  d e g r e e  o f  p o p u l a r i t y *  • • ” .
He was a s t o n i s h e d  t o  w i t n e s s  t h e  e x t r a o r d i n a r y  e m o t i o n a l  o u t ­
b u r s t  o f  t h e  B e n g a l i s  when t h e  K in g  w e n t  t o  C a l c u t t a  a n d  n o t e d ,
’’♦ . . t h e  K i n g ’s  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  m o d i f i c a t i o n  
o f  t h e  p a r t i t i o n  a s s i s t e d  a  g o o d  d e a l ,  b u t  much 
was u n d o u b t e d l y  due  t o  t h e  r e l i g i o u s  i d e a  o f  t h e  
d i v i n i t y  o f  t h e  S o v e r e i g n ” . 4
To a  c e r t a i n  e x t e n t  t h e  B e n g a l i s  w e re  i n d u c e d  i n t o  
a c c e p t i n g  t h e  c h a n g e s  b y  t h e  l o g i c  o f  p a r a g r a p h  t h r e e  o f  t h e  
G o v ern m en t o f  I n d i a ’s  d e s p a t c h .  A c c o r d in g  t o  t h i s  com m unica­
t i o n ,  t h e  G o v ern m en t s o u g h t  t o  s o l v e  t h e  p r o b le m  o f  t h e  
d e v o l u t i o n  o f  p o w e r  i n  o r d e r  t o  s a t i s f y  ’’t h e  j u s t  dem ands o f  
I n d i a n s  f o r  a  l a r g e r  s h a r e  i n  t h e  g o v e rn m e n t  o f  t h e  c o u n t r y ” . 
T h i s ,  t h e  G o v ern m en t t h o u g h t ,  c o u l d  b e  d o n e  b y  g i v i n g
’’t h e  p r o v i n c e s  a  l a r g e r  m e a s u re  o f  s e l f - g o v e r n ­
m e n t  u n t i l  a t  l a s t  I n d i a  w o u ld  c o n s i s t  o f  a  
nu m b er  o f  a d m i n i s t r a t i o n s ,  a u to n o m o u s  i n  a l l  
p r o v i n c i a l  a f f a i r s ,  w i t h  t h e  G o v e rn m en t o f  
I n d i a  a b o v e  th e m  a l l ,  a n d  p o s s e s s i n g  p o w e r  t o  
i n t e r f e r e  i n  c a s e  o f  m is  g o v e r n m e n t , b u t  o r d i n ­
a r i l y  r e s t r i c t i n g  t h e i r  f u n c t i o n s  t o  m a t t e r s  
o f  I m p e r i a l  c o n c e r n ” .
F o r  a c h i e v i n g  t h i s  t h e  G o v ern m en t b e l i e v e d  t h a t  t h e  S uprem e 
G o v ern m en t s h o u l d  n o t  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  a n y  P r o v i n c i a l  
G o v e rn m e n t .  T hus t h e  G o v e rn m en t a r g u e d  t h a t  t h e  r e m o v a l  o f  
t h e  c a p i t a l  w o u ld  ’’f a c i l i t a t e  t h e  g r o w th  o f  l o c a l  s e l f -  
g o v e rn m e n t  o n  s o u n d  a n d  s a f e  l i n e s ” . - '
1 .  I b i d . ,  23 B e e .  1 9 1 1 .
2 .  B h u p e n d ra  H a th  B a su  t o  V i c e r o y ’ s  P r i v a t e  S e c .  -  1 J a n .  1 9 1 2 ;
H . O . , V a7 , K .A .O .
3 .  H a r d in g e  t o  S a n d e r s o n  -  1 J a n .  1 9 1 2 ;  H . P . , V o l* 9 2 ,  U .L .C .
4 .  H a r d in g e  t o  R i t c h e  -  25 J a n .  19’1 2 ;  I b i d . , V o l .  1 1 8 .
5 .  G ov-G en . t o  S e c .  o f  S t a t e  -  25 A ug. 1 9 1 1 .  H . P . , V o l . l l 3 >  
p a r a . 3 ,  U .L .C .
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H a r d i n g e , w h i l e  i n c o r p o r a t i n g  v e r b a t i m  t h e  p a r a g r a p h
f r o m  t h e  n o t e  o f  J e n k i n s  o f  24 J u n e  1 9 1 1 ,  d i d  n o t  f u l l y
r e a l i s e  t h a t  f o r  t h e  e d u c a t e d  I n d i a n s  who h a d  b e e n  a g i t a t i n g
f o r  some s o r t  o f  s e l f - g o v e r n m e n t  f o r  I n d i a ,  t h e  d e s p a t c h  w o u ld
o p e n  a  new f i e l d  o f  c o n t r o v e r s y .  H o w e v e r ,  f o r  t h e  t i m e  b e i n g ,
t h e  B e n g a l i s  am used  t h e m s e l v e s  b y  r e a d i n g  i n t o  t h e  p a r a g r a p h
t h a t  t h e  b o o n  o f  p r o v i n c i a l  a u to n o m y  a n d  s e l f - g o v e r n m e n t  was
r o u n d  t h e  c o r n e r ,  B o r  t h e  B e n g a le e  no  p a r t  o f  t h e  G o v e rn m e n t1s
d e s p a t c h  was a s  i m p o r t a n t  a n d  s i g n i f i c a n t  a s  t h a t  r e f e r r e d  t o
a b o v e .  The j o u r n a l  t h a n k e d  H a r d in g e  f o r  p r o m i s i n g  P r o v i n c i a l
s e l f - g o v e r n m e n t  a n d  h o p e d  t h a t  t h e  d a y  was n o t  f a r  o f f  when
t h e  K in g  w o u ld  c o n f e r  s e l f - g o v e r n m e n t  u p o n  t h e  I n d ia n s . '* '  I t
j u s t i f i e d  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  c a p i t a l  i n  t h e  i n t e r e s t  o f
o
p r o v i n c i a l  a u to n o m y , a n d  t h o u g h t  t h a t  au to n o m y  f o r  one  
p r o v i n c e  w o u ld  u l t i m a t e l y  l e a d  t o  t h e  a u to n o m y  f o r  t h e  r e s t  o f  
I n d i a . ^  I n  i t s  i s s u e  o f  15 F e b r u a r y  1 9 1 2 ,  t h e  B e n g a le e  n o t e d :
f,I t  i s  t h e  p r o s p e c t  o f  a u to n o m o u s  g o v e rn m e n t  
i n  t h e  n e a r  f u t u r e  t h a t  h a s  r e c o n c i l e d  t h e  
p e o p l e  o f  B e n g a l  t o  t h e  d e t h r o n e m e n t  o f  C a l ­
c u t t a  f ro m  h e r  I m p e r i a l  p o s i t i o n ,  a n d  h a s  
d e f i n i t e l y  b a r r e d  t h e  way t o  a n y  a g i t a t i o n  
a g a i n s t  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  c a p i t a l ” . 4
The B i h a r  H e r a l d  r e g a r d e d  t h e  c h a n g e s  ?*as p r a c t i c a l l y  c o n f e r ­
r i n g  Home R u le  i n  B e n g a l ” . ^  The same v ie w  w as e x p r e s s e d  b y  t h e  
H in d o o  P a t r i o t  w h ic h  a s k e d  t h e  p e o p l e  n o t  t o  c r i t i c i s e  t h e  
c h a n g e s ,  f o r  t h e  G o v e rn m en t h a d  a  h i g h e r  o b j e c t  i n  v ie w  -  t h e  
g r a n t i n g  o f  a u to n o m y .
The B e n g a l i s  r e a d  much m ore  i n t o  t h e  m e a n in g  o f  t h e
1 .  The B e n g a le e  -  1 4  D ec , 1911* A ls o  s e e  t h e  A m r i t a  B a z a r  
P a t r S a -~ T 5  D e c . .  1 9 1 1 ;  B .N .N .R , , N o. 5 1 .
2 .  The B e n g a le e  -  9 J a n .  1 9 l 2 .
3 .  I b i d . ,  16 J a n .  1 9 1 2 .
4 .  X 61d . , 15 F e b .  1 9 1 2 .
5* flhe B i h a r  H e r a l d  ( P a t n a )  -  16  D e c .  1 9 1 1 ;  B .N .N .R . , N o ,51*  
A ls o  s e e  t h e  B E a r a t  M i t r a  -  19 D ec . 1 9 1 1 ; "T b i d V  t h e  
S a n j i v a n i  -  2 l  D e c .  1911"; I b i d . , N o .5 2 ,  & ~fche H i t a v a d i  
-  22 'D ec . 1 9 1 1 ;  I b i d .
6 .  The H in d o o  P a t r i o t  -  18 D e c .  1 9 1 1 ;  I b i d . , N o ,51*
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p a r a g r a p h  t h a n  was i n t e n d e d .  The d e s p a t c h  was a  m i r a g e  an d  t h e  
B e n g a l i s  d e l u d e d  t h e m s e l v e s  w i t h  w i l d  d re a m s  o f  a u to n o m y  an d  
s e l f - g o v e r n m e n t .  N e i t h e r  H a r d in g e  n o r  Crewe h a d  a n y  s u c h  
i n t e n t i o n s .  H a r d i n g e ,  b e i n g  a  d i p l o m a t ,  a p p a r e n t l y  p l a y e d  a  
s u b t l e  game b y  l e t t i n g  t h e  B e n g a l i s  s a y  a n d  w r i t e  w h a t e v e r  
p l e a s e d  th e m ,  a n d  d i d  n o t h i n g  t o  d i s p e l  t h e  d e l u s i o n .  Why 
s h o u l d  h e  h a v e  d i s t u r b e d  t h e  t i d e  o f  p u b l i c  e n t h u s i a s m  w h ic h  
was r u n n i n g  i n  t h e  G o v e r n m e n t s  f a v o u r ?  L a t e r ,  h e  h o w e v e r ,  
a d m i t t e d  t o  Crewe t h a t  t h e  i n s e r t i o n  o f  t h e  p a r a g r a p h  was " a  
t a c t i c a l  m i s t a k e 11, b u t  e x p l a i n e d  t h a t  i t  was m e a n t  t o  b e  
fo c & s s e d  on  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  c a p i t a l s  t r a n s f e r  t o  D e l h i  
r a t h e r  t h a n  o n  t h e  f u t u r e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  G o v ern m en t o f  
I n d i a .
To H a r d in g e  a  C o l o n i a l  s e l f - g o v e r n m e n t  f o r  I n d i a  o n  
t h e  l i n e s  o f  C an ad a  an d  A u s t r a l i a  was " a b s o l u t e l y  o u t  o f  t h e  
q u e s t i o n " .  T h e"co m m u n ity  o f  r a c e ,  b l o o d  a n d  r e l i g i o n "  w h ic h  
l i n k e d  t h e  B r i t i s h  G o v ern m en t w i t h  h e r  E u ro p e a n  c o l o n i e s  w ere  
a b s e n t  i n  t h e  c a s e  o f  I n d i a .  "The p a c e " ,  w r o t e  H a r d i n g e ,  " h a s  
b e e n  q u i t e  f a s t  e n o u g h  o f  l a t e  -  i t  w o u ld  b e  w ic k e d  t o  
a c c e l e r a t e  i t  a t  t h e  p r e s e n t  t im e "
C r e w e S  a p p r o a c h  was n o t  d i f f e r e n t .  H i s  r e a c t i o n  c a n  
b e  j u d g e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  when M o n tag u  t h e  U n d e r - S e c r e t a r y  
o f  S t a t e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  new b u i l d i n g  f o r  t h e  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l  i n  D e l h i  s h o u l d  b e  p l a n n e d  on  t h e  l i n e s  o f  a  P a r l i a ­
m e n ta r y  H o u s e ,  Crewe w r o te  t h a t  e v e n  "nam es a n d  fo rm s "  
m a t t e r e d  a n d  a s  t h e  e x t r e m i s t s  i n  I n d i a  r e g a r d e d  a  P a r l i a m e n t  
a s  t h e i r  u l t i m a t e  g o a l ,  "no c o l o u r  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  a n y  
n o t i o n  t h a t  we f a v o u r  t h e i r  h opes"®  Crewe e m p h a s i s e d  t h a t ,  
so  l o n g  a s  h e  h a d  a n y t h i n g  t o  do w i t h  i t ,  i t  was g o i n g  t o  b e  
t h e  V i c e r o y fs C o u n c i l ,  an d  " t h e  c i r c u m s t a n c e s  a n d  s u r r o u n d i n g s
1 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  4- J u l y  1 9 1 2 ;  H .P . , V o l . 1 1 8 ,  U .L .C .
A ls o  s e e  H a r d in g e  t o  C l a r k e - 2  J u l y  1 9 1 2 ;  L b i d ,  , " T o T 7 8 3 , 
C ra d d o c k  t o  H a r d in g e  -  2 J u l y  1 9 1 2 ;  I b i d .  ,*™ ^n!ardinge t o  
C a r m ic h a e l  -  2 J u l y  1 9 1 2 ;  I b i d .
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s h o u l d  e m p h a s is e  t h e  f a c t ” .^
As f o r  s e l f - g o v e r n m e n t , Crewe d i s p e l l e d  t h e  h a l l u c i n a t i o n 11 
b y  w r i t i n g :
”I t  i s  a n  i d e a l  d r e a m ,  when i t  i s  n o t  a  r e v o l u ­
t i o n a r y  p r o j e c t ;  a n d  w h i l e  o u r  q u a r r e l  w i t h  
t h e  d r e a m e r s  n e e d  b e  o n l y  a n  i n t e l l e c t u a l  o n e ,
n o t  e n d i n g  i n  t h e  Andaman I s l a n d s ,  i t  i s  j u s t
a s  w e l l  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  c l e a r  i n  t h e i r
m in d s  a s  t o  o u r  r e a l  p o s i t i o n  an d  a i m s " *2
F o r  t h e  t im e  b e i n g  i t  m a t t e r e d  l i t t l e  a s  t o  w h a t  t h e  
d r e a m e r s  h a d  b e e n  d r e a m in g ,  b u t  t h e  r e f e r e n c e  t o  a u to n o m y  a n d  
s e l f - g o v e r n m e n t  i n  t h e  d e s p a t c h  h a d  h e l p e d  t o  l u l l  th e m  t o  
s l e e p  o v e r  t h e  c h a n g e s .  H o w e v e r ,  b e f o r e  l o n g  t h e y  w ere  aw a k en ed  
a n d  b e g a n  t o  r e a l i s e  t h e  h a r d  r e a l i t i e s  w h ic h  t h e y  h a d  b e e n  
r e l u c t a n t  t o  f a c e  i n  v ie w  o f  t h e  r e u n i o n  o f  t h e  p r o v i n c e #
B u t H a r d in g e  i n  h i s  c o r r e s p o n d e n c e  a s  w e l l  a s  i n  h i s  
b o o k  n o t e d  o n l y  one  s i d e  o f  t h e  s t o r y .  B e in g  h i m s e l f  t h e  
a u t h o r  h e  p a i n t e d  r a t h e r  a  r o s y  p i c t u r e  o f  t h e  r e c e p t i o n  o f
t h e  new a r r a n g e m e n t s .  The f a c t  c o u l d  n o t  h o w e v e r  h e  d i s g u i s e d
1 ,  Crewe t o  H a r d in g e  -  5 J u l y  1 9 1 2 ; H . P . , V o l# 1 1 8 j  U#L#C#
I n  a  s u b s e q u e n t  l e t t e r  Crewe q u o t e d  t h e  f o l l o w i n g  f ro m
G .C .L e w is ’ s  e s s a y  o n  t h e  G o v ern m en t o f  D e p e n d e n c i e s :
’’The c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  L o c a l  G o v ern m en t o u g h t  n o t  t o  
b e  c o n c e r n e d  i n  a  f o r m ,  o r  t h e  p r o v i s i o n s  e x p r e s s e d  i n  
t e r m s , b y  w h ic h  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  d e p e n d e n c y  m ig h t  
b e  n a t u r a l l y  l e d  t o  s u p p o s e  t h e i r  c o u n t r y  a  v i r t u a l l y  
i n d e p e n d e n t  s t a t e .  The E n g l i s h  G o v e rn m e n t ,  i n  f r a m i n g  
t h e  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  o f  i t s  d e p e n d e n c i e s ,  h a s  n o t  
b e e n  s u f f i c i e n t l y  c a r e f u l  t o  g i v e  th e m  s u c h  a  fo rm  
a s  m ig h t  s u g g e s t  t h e  i d e a  o f  t h e i r  s u b o r d i n a t e  c h a r a c t e r  
• • •  a n d  h a s  a c q u i e s c e d  i n  t h e  u s e  o f  fo rm  a n d  l a n g u a g e  
b y  t h e  l e g i s l a t i v e  b o d y  o f  t h e  d e p e n d e n c y ,  w h ic h  seem  
t o  im p ly  t h a t  i t s  g o v e rn m e n t  was c o - o r d i n a t e  w i t h ,  a n d  
n o t  s u b - o r d i n a t e  t o , t h e  g o v e rn m e n t  o f  t h e  d o m in a n t  
c o u n t r y ” . Crewe t h o u g h t  t h a t  L e w is  h a d  p r e s u m a b l y  C a n ad a  
i n  m ind  when h e  w r o t e  t h e  ab o v e  j Crewe a d d e d  ’’b u t  C a n ad a  
h a s  l o s t  t h e  p o s i t i o n  o f  s u b o r d i n a t i o n  w h ic h  I n d i a  w i l l  
h a v e  t o  m a i n t a i n  i f  s h e  i s  t o  c o n t i n u e  p a r t  o f  t h e  E m p i r e ,  
a n d  t h e  w a r n in g  i s  t h e r e f o r e  a  s o u n d  one  f o r  u s ” # S e e  
Crewe t o  H a r d in g e  -  22 Aug# 1 9 1 2 ;  Ib id .V o l.  1 1 8 ,  A ls o  s e e  
H a r d in g e  t o  Crewe -  24- J u l y  1 9 1 2 ;  I b i d .
2* Crewe t o  H a r d in g e  -  18 J u l y  1 9 1 2 ;  I b i d .
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t h a t  t h e  e n c h a n tm e n t  o f  t h e  p r o p o s a l s  s t a r t e d  f a d i n g  aw ay no 
s o o n e r  t h a n  t h e y  w e re  a n n o u n c e d ,  The Am r i t a  B a z a r  P a t r i k a , 
t h o u g h  h a p p y  a t  t h e  r e u n i o n  o f  B e n g a l ,  t h o u g h t  i t  t o  h e  a  
w a s t e  o f  money t o  r a i s e  t h e  " f a m i n e - s t r i c k e n  a n d  p e s t i l e n c e  
r i d d e n "  B i h a r  a n d  O r i s s a  t o  a  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r ’ s  p r o v i n c e *  
I t  v ie w e d  t h e  s h i f t i n g  o f  t h e  c a p i t a l  a s  w o u n d in g  t h e  "am our 
p r o p r e " o f  B e n g a l  a n d  r e d u c i n g  t h e  c o m m e rc ia l  i m p o r t a n c e  o f  
C a l c u t t a  an d  w a rn e d  H a r d in g e  o f  t h e  h e a r t - b u r n i n g  i t  w o u ld  
c a u s e  a m o n g s t  t h e  B e n g a l i s *  The H in d o o  P a t r i o t  r e m a r k e d  t h a t  
t h e  c h a n g e  o f  t h e  s e a t  o f  t h e  G o v e rn m en t w o u ld  h e  a  " l a s t i n g
p
l o s s  t o  B e n g a l" *  The B h a r a t  M i t r a  p r o p h e s i e d  t h a t  t h e
B e n g a l i s  b e f o r e  l o n g  w o u ld  r e a l i s e  t h e  l o s s  t h e y  h a d  s u s t a i n e d
b y  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  c a p i t a l  a n d  t h e  s e p a r a t i o n  o f  o t h e r  
*
t r a c t s *  The I n d i a n  M i r r o r , r e f e r r i n g  t o  t h e  r e a l  f e e l i n g s  o f  
t h e  p e o p l e ,  s t a t e d  t h a t  t h e  m o d i f i c a t i o n  h a d  b e e n  o b t a i n e d  " a t  
t o o  d e a r  a  p r i c e "  a n d  t h a t  e v e n  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  a n t i ­
p a r t i t i o n  a g i t a t i o n  r e a l i s e d  t h a t  t h e  p r e v i o u s  a r r a n g e m e n t  
w o u ld  h a v e  b e e n  p r e f e r r e d  t o  t h e  l o s s  i n v o l v e d  b y  t h e  c h a n g eh
o f  t h e  c a p i t a l *  I t  h e l d  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  a g i t a t i o n  
r e s p o n s i b l e  f o r  l o w e r i n g  t h e  s t a t u s  o f  C a l c u t t a  a n d  a s s e r t e d  
t h a t  i f  a  p l e b i s c i t e  w ere  t a k e n ,  t h e  v e r d i c t  w o u ld  h a v e  b e e n  
i n  f a v o u r  o f  a  s t a t u s  quo* The N ayak  r e g a r d e d  D e l h i  a s  a  
c u r s e d  p l a c e  -  "no d y n a s t y  e s t a b l i s h e d  i n  D e l h i  w i l l  b e  
p e r m a n e n t"  -  a s  i t  was t h e  g r a v e y a r d  o f  many r u l i n g  h o u s e s  
a n d  d y n a s t i e s .  I t  r e m in d e d  t h e  G o v ern m en t o f  t h e  m o r a l :  
t h e  h o u s e  o f  P r i t h i v i  R a j , t h e  P a t h a n  d y n a s t y  a n d  t h e  M ughal 
r u l e  a l l  came t o  a n  end*
S i n c e  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a ' s  d e s p a t c h  a s  w e l l  a s  
t h e  K i n g ’ s a n n o u n c e m e n t  l e f t  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  f u t u r e  
b o u n d a r i e s  o f  t h e  p r o v i n c e s  u n d e t e r m i n e d ,  i t  g a v e  r i s e  t o
1 .  The A m r i t a  B a z a r  P a t r i k a  -  14  Dec* 1 9 1 1 ;  B .N .N .R * » N o*51*
2* The H in d o o  P a t r i o t  -  1 5 Dq c * 1 9 1 1 ;  I b i d .  A ls o  s e e  t h e
I n d i a n  M i r r o r  -  13 Dec* 1 9 1 1 ;  I b i d *
3 .  The B h a r a t  M i t r a  -  16 Dec* 1 9 l l ; I b i d .
4* The I n d i a n  M i r r o r  -  16 Dec* 1 9 1 1 ;  i b i d .
5* The I n d i a n  Mir r o r  -  17 Dec* 1 9 1 1 ;  TT5Tc[*
6 . The N ayak  -  19 D e c .  1 9 1 1 ;  I b i d *
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a g i t a t i o n .  I t  a l s o  p r o v i d e d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  t h e  B e n g a l i s
t o  dem and t h e  a r e a s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  own w h im s. T hey  made
w i l d  dem ands an d  a g i t a t e d  f o r  a s  much a s  t h e y  c o u l d  o b t a i n .
T h e i r  dem ands w ere  n o t  b a s e d  o n  r e a s o n  n o r  w ere  t h e y  c o n s i s t e n t
w i t h  t h e i r  own a r g u m e n t s .  S y l h e t ,  C a c h a r ,  G o a l p a r a  t h e y  c l a im e d
a s  b e i n g  B e n g a l i - s p e a k i n g  d i s t r i c t s . ' * '  F o r  c e r t a i n  o t h e r  a r e a s
s u c h  a s  B a i d y n a t h ,  G i r i d i h ,  P a r e s n a t h ,  a n d  M a d h u p u r ,  t h e y  p u t
up t h e  p l e a  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  i n c o r p o r a t e d  w i t h  B e n g a l  a s
2
t h e y  h a d  b e e n  d e v e l o p e d  b y  t h e  B e n g a l i s .  O th e r  a r e a s  w e re  
dem anded  o n  t h e  g r o u n d s  o f  t h e i r  b e i n g  r e g a r d e d  a s  h e a l t h y  
p l a c e s .  W here a  f u l l  d i s t r i c t  d i d  n o t  show a  B e n g a l i  
m a j o r i t y ,  t h e y  a s k e d  f o r  i t s  d i v i s i o n ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f
ZL
P u r n e a ,  B a l a s o r e ,  S o n t h a l  P a r g a n a s  a n d  S in g h b h u m . T hey  d e ­
m anded  D a r j e e l i n g ,  a s  i t  h a d  a lw a y s  b e e n  a  p a r t  o f  B e n g a l ,  
P u r n e a ,  a s  i t  b o r e  t h e  f e a t u r e s  o f  a  B e n g a l i  d i s t r i c t ,
B h a g a l p u r  on  t h e  g r o u n d s  t h a t  d u r i n g  t h e  D a s e h r a  f e s t i v a l ,  
t h e  B e n g a l i s  w o r s h ip p e d  D u rg a  b y  m a k in g  im a g e s  o f  c l a y  a n d  
t h a t  s u c h  im a g e s  w ere  made a n d  w o r s h ip p e d  l a r g e l y  i n  B h a g a lp u r *  
T h ey  p l e a d e d  t h a t  f o r  t h e  l o s s  o f  t r a c t s  b e l o n g i n g  t o  B i h a r  
w h ic h  t h e  B e n g a l i s  c l a i m e d ,  B i h a r  c o u l d  b e  c o m p e n s a te d  b y  t h e  
t r a n s f e r  o f  c e r t a i n  a r e a s  f ro m  t h e  U n i t e d  P r o v i n c e s . ^  The 
B e n g a l i s  t h o u g h t  t h a t  t h e  f i v e  B e n g a l i - s p e a k i n g  d i v i s i o n s  w ere  
n o t  e n o u g h  an d  a s k e d  f o r  a  l a r g e r  a r e a  i n  o r d e r  t o  a f f o r d  
"some room  f o r  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  o v e r - c o n g e s t e d  p o p u l a t i o n " .  
How u n r e a s o n a b l e ,  i n c o n s i s t e n t  a n d  s e l f i s h  was t h e i r  a t t i t u d e
c a n  b e  show n b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  B e n g a l i s  who h a d  p r e v i o u s l y
o p p o s e d  t h e  d i v i s i o n  o f  M ym ensingh a n d  M id n a p o re  d i s t r i c t s
1 .  The B e n g a le e  -  19 D ec . 1911*
2 .  The Samay -  29 D e c .  1 9 1 1 ;  B .N .N .R . , N o . l  o f  1 9 0 4 •
3# The H i-b av ad i -  29 D e c .  1 9 l l ; I b i d .
4 .  The S a n j i v a n i  -  21 D ec .  1 9 1 1 ;"T E X d . , N o .5 2 .  A ls o  s e e  t h e  
H i t a v a d l  - 2 2  D ec . 1 9 1 1 ; I b i d . , t h e  Sam ay -  22 D e c .  1 9 1 1 ;  
I b i d . , E  t h e  B e n g a le e  -  27 Dec* 1 911•
5* A N o te  o n  t h e ~ R e d i s b r i b u t i o n  o f  B e n g a l ,  N o r t h  W e s te r n  
S o u n d a r y  b y  L a h i r i B . & . V  & S a r k a r ,  C . s .  , 7 J a n .  1.9T2;
3 .  & P .  D e p t . , F i l e  1 0 6 6 ,  V o l . 1141  o f  1 9 1 2 .
6# t a h i r i ,  B . K . , The R e d i s t r i b u t i o n  o f  B e n g a l , ( P a m p h l e t ) ,  
I b i d . ,  p a r a s .  4 - 6 .
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i n t o  s m a l l e r  u n i t s  ( a s  t h e s e  d i s t r i c t s  w e re  v e r y  l a r g e )  w ere  
now a d v o c a t i n g  t h e  d i v i s i o n  o f  much s m a l l e r  d i s t r i c t s  o f  B i h a r  
a n d  C h o ta  N a g p u r .  The demand f o r  Manbhum an d  H a z a r i b a g h  was 
f o r  no o t h e r  r e a s o n s  t h a n  i t s  r i c h  m i n e s . ^
H a r d i n g e ,  i t  s e e m s ,  was d i s g u s t e d  w i t h  t h e  dem ands 
made b y  t h e  B e n g a l i s .  On 23 J a n u a r y  1 9 1 2 ,  h e  w r o t e  t o  Crewe 
t h a t  a  g r e a t  d e a l  o f  a g i t a t i o n  was g o in g  on  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  f i x a t i o n  o f  p r o v i n c i a l  b o u n d a r i e s  a n d  t h a t  e v e r y b o d y  was
p
" t r y i n g  t o  g e t  a  l i t t l e  b i t  f ro m  h i s  n e i g h b o u r " .  I n  o r d e r  t o  
r e s o l v e  t h e  i s s u e ,  h e  d e c l a r e d  t h a t  t h e r e  w o u ld  b e  no r e ­
a r r a n g e m e n t  o f  t h e  b o u n d a r i e s  e x c e p t  w h a t  h a d  b e e n  a n n o u n c e d  
b y  t h e  G o v e rn m e n t .^  H a r d i n g e ^  d e c l a r a t i o n  was a  d i s a p p o i n t m e n t
ii.
tc i  t h e  B e n g a l i s .  H is  h i t h e r t o  " s w e e t  w o rd s "  s t a r t e d  
p r o d u c i n g  " a  s o u r i n g  e f f e c t " *  The B e n g a l i s  h a d  f o u n d  a  d i v i d e d  
B e n g a l  r e - u n i t e d ,  b u t  t h e y  w e re  u n h a p p y  a t  i t s  b e i n g  c u t  i n t o  
t h r e e  -  B e n g a l ,  B i h a r  a n d  A ssa m .^  The A m r i ta  B a z a r  P a t r i k a  
c a l l e d  t h e  b o o n  " s w e e t - b i t t e r " , f i r s t  i t  a p p e a r e d  t o  b e  s w e e t  
b u t  t h e  B e n g a l i s  f o u n d  i t  b i t t e r .  The p a p e r  t h o u g h t  t h a t  
H a r d i n g e fs  p r o p o s a l s  h a d  c u t  a t  t h e  v e r y  r o o t s  o f  t h e  " B e n g a l i  
n a t i o n " .  T h e i r  p r o v i n c e  was t o  b e  r e l e g a t e d  t o  t h e  s t a t u s  o f  
a  s e c o n d  r a t e  one  b y  v i r t u e  o f  i t s  r e d u c e d  s i z e  an d  b e c a u s e  
o f  t h e  f a c t  t h a t  i t  was b e i n g  " s h o r n  o f  i t s  m o s t  v i g o r o u s  
l i m b s " .  The P a t r i k a  r e g a r d e d  t h e  m e a s u re  a s  "o n e  o f  t h e  w o r s t  
e v e r  c o n c e i v e d " .  A l l  t h e  o b j e c t i o n s ,  i t  w r o t e ,  " a g a i n s t  t h e  
C u r z o n i a n  p a r t i t i o n  a p p l y  w i t h  s t i l l  g r e a t e r  f o r c e  t o
1 .  S ee  a b o v e ,  p*i$3». A ls o  s e e  m e m o r ia l  f ro m  M a h a r a ja  o f  C o s s im -  
b a z a r  t o  V i c e r o y ,  ( n . d . ) .  I . H . P .  D e l h i  P r o c s . , 1 9 1 2 ,  V ol# 
894-9, P r o c . 5 6 .  A t a  p u b l i c  m e e t i n g  belcL i n  t h e  C a l c u t t a  
Town H a l l  o n  26 M arch  1 9 1 2 ,  a  r e s o l u t i o n  was p a s s e d  f o r
t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  S y l h e t ,  G o a l p a r a ,  P u r n e a  e a s t  o f  
M a h an an d a , S o n t h a l  P a r g a n a s ,  Manbhum, a n d  D halbhum  i n t o  
B e n g a l .  S e e  J .  & P .  D e p t . . P i l e  1 8 0 6 ,  V o l# 1 1 5 4  o f  1912*
2 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  £3  J a n ,  1 9 1 2 ;  H .P . , V o l* 1 1 8 ,  U .L .C .
3* S p e e c h e s  o f  L o rd  H a r d in g e  .Vfe*1 6 2 .
4 .  (the B e n g a le e  -  28  dan* l 9 l 2 *  A ls o  s e e  t h e  S a n j i v a n i  -
1 F e b .  1 9 1 2 ;  B .N .N .R . , N o .6 .
5• The N ayak  -  2 P e b .  1912? I b i d *
6 .  The A m r i ta  B a z a r  P a t r i k a  -  1 F e b • 1 9 1 2 ;  I b i d *
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t h i s  r e - p a r t i t i o n " T h e  b o o n  was n ic k n a m e d  t h e  " D e l h i  l a d d u "
-  t h o s e  who t a s t e d  i t  an d  t h o s e  who m is s e d  i t  w e re  e q u a l l y  
2
d i s a p p o i n t e d .  I n  s p i t e  o f  H a r d i n g e ! s d e c l a r a t i o n ,  t h e  a g i t a -
3 4t i o n  c o n t i n u e d ,  e s p e c i a l l y  a b o u t  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  S y l h e t #
H a v in g  f a i l e d  t o  g e t  w h a t  t h e y  w a n te d ,  t h e  B e n g a l i s
a d o p t e d  o t h e r  t a c t i c s *  A few  d a y s  b e f o r e  t h e  new p r o v i n c e s
w e re  t o  come i n t o  o p e r a t i o n ,  t h e  O r i s s a  T e n a n c y  Law a n d  M in in g
Law was b e i n g  d i s c u s s e d  i n  t h e  B e n g a l  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l*
This b ill  was passed on 27 March 1912, with over two hundred
a n d  s i x t y  am endm ents  a n d  was b r o u g h t  t o  H a r d in g e  j u s t  b e f o r e
h e  was t o  l e a v e  f o r  P a t i a l a  -  t h e  v i c e r e g a l  c a r r i a g e  was
w a i t i n g  t o  t a k e  h im  t o  t h e  r a i l w a y  s t a t i o n .  The B e n g a l i s  w e re
k e e n  t o  g e t  H a r d i n g e f s  a s s e n t  a s  many o f  th e m  h a d  l a n d  i n
O r i s s a .  H a r d in g e  p e r c e i v e d  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  r u s h i n g  t h r o u g h
t h e  l e g i s l a t i o n  i n  o r d e r  t o  " s a f e g u a r d  t h e i r  own i n t e r e s t s "
b e f o r e  O r i s s a  becam e a  p a r t  o f  t h e  new p r o v i n c e  o f  B ih a r *  He
t h e r e f o r e  w i t h h e l d  t h e  a s s e n t  o b s e r v i n g :
" I  t h i n k  i t  was m o n s t r o u s  t h a t  a n  a t t e m p t  s h o u l d  
h a v e  b e e n  made t o  r u s h  me i n  t h i s  m a n n e r"  *5
H a r d in g e  f o u n d  i t " i m p o s s i b l e  t o  s h u t  e n t i r e l y  t h e  
m o u th s  o f  B e n g a l i s " , ^  an d  h a d  t o  f a c e  c o n s i d e r a b l e  o p p o s i t i o n  
w hen h e  p r o p o s e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  U n i v e r s i t y  a t  D acca*
The s u g g e s t i o n  b r o u g h t  f o r t h  s e v e r e  c r i t i c i s m  a n d  a g i t a t i o n  
f ro m  t h e  B e n g a l i s  who e v e n  p r o p o s e d  t o  r a i s e  s u b s c r i p t i o n s  t o
7
s t a r t  a n  a g i t a t i o n  a g a i n s t  t h e  p r o j e c t  i n  E n g l a n d #f Now t h e y
1 .  I b i d . , 9 F e b .  1 9 1 2 ;  I b i d . * N o .7 .
2 .  (Che N ayak  -  27 J a n .  1 9 1 2 ;  I b i d * » N o .5* A ls o  s e e  t h e  S r i  
S r i  V is h n u  P r i y a - o - A n a n d a  B a z a r  P a t r i k a  -  15 Feb* 1 9 1 2 ;
i M d . ’; n o'.’s ;  -------------- ----------------------------------------------
3# G o v t • o f  B e n g a l  t o  Govt* o f  I n d i a  -  21 Feb* 1 9 1 2 ;  J .  & P « 
D e p t . ,  P i l e  94-5, V o l . 1139  o f  1 9 1 2 ,  L .  N o. 2243* p a r a * 4 .
A lso  s e e  G o v t ,  o f  B e n g a l  t o  G o v t ,  o f  I n d i a  -  l y  M arch  1 9 1 2 ; 
I b i d . ,  L .N o .  3 1 7 2 ,  p a r a . 3*
4 .  E a r l i e  t o  H a r d in g e  -  18 J u l y ,  7 , 9 , 1 2 , 2 2 ,  & 30  Aug* 1 9 1 2 ;
H .P . , V o l . 8 3 ,  U .L .C . A ls o  s e e  H a r d in g e  t o  E a r l i e  -  5 & 28 
Aug. 1 9 1 2 ;  I b i c n
5 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  28 M arch  & 17 A p r i l  1 9 1 2 ;  I b i d * * 
V o l .1 1 8 .  A ls o  s e e  H a r d in g e * s  d i a r y  -  27 M arch 1 9 1 2 ;  H*C. , 
V p3, K .A .O .
6 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  22 F e b .  1 9 1 2 ;  H .P . , V o l . 1 1 8 ,  U .L .C *
7 .  E n c l .  i n  B a y le y  t o  H a r d in g e  -  12  F e b . 1 9 1 2 ;  I b i d . ,  V o l*83*
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1 *
c r i e d  o u t  t h a t  i t  was a n  " E d u c a t i o n a l  P a r t i t i o n  o f  B e n g a l " .
p
The move was r e g a r d e d  a s  w o rs e  t h a n  t e r r i t o r i a l  p a r t i t i o n .
S u r e n d r a  N a th  B a n e r j e a  i n  h i s  s p e e c h  i n  t h e  C a l c u t t a  Town
H a l l  d e c l a r e d  t h a t  t h e  p r o j e c t  w o u ld  h e  " f r a u g h t  w i t h  t h e
d i r e s t  r e s u l t s  t o  t h e  p r o v i n c e " . ^  H is  p a p e r ,  B e n g a le e  w a rn e d
t h e  g o v e rn m e n t  n o t  t o  p l u n g e  t h e  c o u n t r y  i n t o  t h e  " v o r t e x  o f
a g i t a t i o n  w h ic h  w i l l  n o t  f a i l  t o  r e k i n d l e  t h e  d y i n g  e m b e rs  o f
u n r e s t  a n d  i r r i t a t i o n " .  The B e n g a l i  p a p e r s  l a u n c h e d  a  c a m p a ig n
a g a i n s t  t h e  p r o j e c t .  The S a n j i v a n i  w r o t e  t h a t  E a s t  B e n g a l  was
a  p o o r  p r o v i n c e  a n d  t h a t  i t  n e e d e d  p r i m a r y  s c h o o l s ,  h i g h
s c h o o l s  an d  c o l l e g e s  b u t  n o t  a  u n i v e r s i t y . ^  The B a s u m a t i
t h o u g h t  t h a t  a  new u n i v e r s i t y  w o u ld  l e a d  t o  d i f f e r e n t  s y s t e m s
a n d  i d e a l s  i n  e d u c a t i o n  w h ic h  w o u ld  e x t i n g u i s h  t h e  n a t i o n a l
s p i r i t  among t h e  B e n g a l i s .  The H i t a v a d i  o b s e r v e d  t h a t  a s  t h e
i n t r o d u c t i o n  o f  p r o v i n c i a l  d i a l e c t s  was a im e d  a t  w e a k e n in g
t h e  B e n g a l i s  l i n g u i s t i c a l l y ,  so  w o u ld  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a
new u n i v e r s i t y  e f f e c t  t h e i r  u n i t y . ^  The T e l e g r a p h  com m ented
t h a t  t h e  p r o j e c t  was n o t  d i f f e r e n t  f ro m  t h a t  o f  C u rz o n  *•
C u rz o n  d i v i d e d  B e n g a l  t e r r i t o r i a l l y ^  H a r d i n g e 1 s  a im  was t o
s p l i t  up  t h e  B e n g a l i s  e d u c a t i o n a l l y . ®  The B h a r a t  M i t r a
com m ented  t h a t  C u rz o n  " i n v i t e d  b u t  d i s r e g a r d e d  p u b l i c  o p i n i o n "
b u t  H a r d in g e  i n  p r o p o s i n g  t h e  U n i v e r s i t y  h a d  " d e n i e d  i t s  v e r y  
q
e x i s t e n c e " .  The A m r i t a  B a z a r  P a t r i k a  w r o te  t h a t ,  s i n c e  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  i n  E a s t  B e n g a l  w ere  a g r i c u l t u r i s t s ,  
t h e y  n e e d e d  p r i m a r y  cukfCabiiijjL an d  n o t  h i g h e r  e d u c a t i o n .  S i n c e  
money was r e q u i r e d  f o r  t h e  new u n i v e r s i t y ,  t h e  p a p e r  t h o u g h t  
t h a t  i t  was u n j u s t  t o  f a s t e n  i t s  c o s t  o n  H in d u s  w hen t h e y  
d i d  n o t  n e e d  i t .  I t  p r o p o s e d  t h a t  t h e  c o s t  b e  b o r n e  b y  t h e
1 .  H a r d in g e  t o  C h i r o l  -  12  F e b .  1 9 1 2 ;  I b i d . ,  V o l* 9 2 .
2 .  The B e n g a le e  -  4  F e b .  1 9 1 2 .
3« The A m r i ta  B a z a r  P a t r i k a  -  5 F e b .  1 9 1 2 ;  B .N .N .R . , N o .6 .
4 .  The B e n g a le e  -  5 M .  1 9 1 2 .
5 -  ^h e  ^ a n n i v a n i  -  8 F e b .  1 9 1 2 ;  B .N .N .R . , N o .7*
6 .  The B a s u m a t i  -  10 F e b .  1 9 1 2 ;  I b i d .
7* The H i t a v a d T  -  16 F e b .  1 9 1 2 ;  I b i d . . N o .8 .
8 .  The t e l e g r a p h  ( C a l c u t t a )  -  10' F e b .  1 9 1 2 ;  I b i d . , N o .7*
9* The B h a r a t  M i t r a  -  10 F e b .  1 9 1 2 ;  I b i d .
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M u slim s  a l o n e . ^  The N ayak  c r i e d  "B oons -  B oons -  Boons* We 
a r e  s i c k  u n to  d e a t h  o f  t h e s e  b o o n s " .  The p a p e r  w r o t e  t h a t
p
H a r d in g e  h a d  made a  f o o l  o f  t h e  B e n g a l i s  b y  h i s  b o o n s*
H a r d in g e  f a c e d  c o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y  i n  q u i e t i n g  
down t h e  a g i t a t i o n .  He t h o u g h t  t h e i r  s o l e  o b j e c t  was " t o  s t o p  
i f  p o s s i b l e ,  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  b e i n g  g i v e n  t o  t h e  Mahom- 
m edans  o f  E a s t e r n  B e n g a l " .  B u t  i n  f a c t  t h e  m a t e r i a l  i n t e r e s t s  
o f  t h e  l e a d e r s  w ere  a l s o  i n v o l v e d .  The a g i t a t o r s  w e re  e v e n  
p r e p a r e d  t o  j o i n  h a n d s  w i t h  t h e  E u r o p e a n s  t o  dem and H a r d i n g e ! s
4
r e c a l l .  Though B u t l e r  a d v i s e d  H a r d in g e  n o t  t o  b o t h e r  a n d  t o  
" l e t  t h e  s n a r l i n g  d o g s  s n a r l  t h e m s e l v e s  o u t " ,  H a r d in g e  
r e c e i v e d  a  d e p u t a t i o n  o f  t h e  H in d u s  i n c l u d i n g  S u r e n d r a  N a th  
B a n e r j e a ,  who, i n  C h i r o l ' s  w o r d s ,  was " t h e  m o s t  p e s t i l e n t  o f  
a l l " , ^  a n d  whom O 'D o n n e l l  t h o u g h t  t o  b e  a c t i n g  l i k e  " a n  
u n g r a t e f u l  f o o l " . ^  H a r d in g e  was a b l e  t o  w eak en  t h e  d e p u t a t i o n -  
i s t s  b y  s t a t i n g  t h a t  t h e  p r o p o s e d  U n i v e r s i t y  was t o  b e  aQ
t e a c h i n g  U n i v e r s i t y .  E v en  Crewe h a d  no p a t i e n c e  w i t h  t h e
1 .  The A m r i ta  B a z a r  P a t r i k a  -  17 E e b .  1 9 1 2 ;  I b i d * , No*8*
The h in d o o  p a t r i o t  r e m a rk e d  t h a t  two u n i v e r s i t i e s  i n  a  
s i n g l e  p r o v i n c e  w o u ld  im p o se  a  b u r d e n  o n  t h e  e x c h e q u e r*
S e e  t h e  H indoo  P a t r i o t  -  9 Feb# 1 9 1 2 ;  I b i d # ,  No#7* A ls o  s e e  
t h e  I n d i a n  M i r r o r  -  1 j  Eeb# 1 9 1 2 ;  I b i d . t h e  p a p e r  w r o t e  t h a t  
t h e  move w o u ld  r u i n  t h e  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s .
2 .  The N ayak  -  3 Eeb* 1 9 1 2 ; I b i d * * N o .6 .
3 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  27 M arch  1 9 1 2 ,  H .P . » V o l* 1 1 8 5 U .L .C * 
S u r e n d r a  N a th  B a n e r j e a  o p p o s e d  t h e  p r o j e c t  a s  h e  hacT^a 
f i n a n c i a l  s t a k e  i n  R ip o n  C o l l e g e ;  B h u p e n d ra  N a th  B a s u ,  b e ­
c a u s e  h e  owned l a r g e  h o u s e  p r o p e r t y  i n  C a l c u t t a  w h ic h  was 
r e n t e d  o u t  t o  s t u d e n t s .  S e e  S h a r p  t o  Du B o u la y  -  14 Feb#
1 9 1 2 ;  I b i d . . V o l . 8 3 .  A ls o  s e e  H a r d in g e  t o  C h i r o l  -  12  Eeb* 
1 9 1 2 ;  I b i d . , V o l . 9 2 ;  H a r d in g e  t o  Crewe -  22 E e b . 1 9 1 2 ; I b i d . , 
V o l . 1 1 8 ;  H a r d in g e  t o  C l a r k e  -  26  E e b .  1 9 1 2 ;  I b i d * , V o I# §3#
4* B u t l e r  t o  H a r d in g e  -  16 E e b .  1 9 1 2 ;  I b i d * A ls o  s e e  M a h a r a ja  
o f  D a rb a n g h a  t o  B u t l e r  -  14  Feb# 1 9 1 2 ,  E n e l#  i n  above#
5 .  B u t l e r  t o  H a r d in g e  -  3 F e b .  1 9 1 2 ;  I b i d ,
6 .  C h i r o l  t o  H a r d in g e  -  7 M arch  1 9 1 2 ;  I h i d . , Vo1 .9 2 *
7 .  O 'D o n n e l l  t o  H a r d in g e  -  25 A p r i l  1 9 l 2 T I b i d *
8 .  H a r d in g e  r e c e i v e d  t h e  d e p u t a t i o n  a n d  c o n v i n c e d  th e m  o f  t h e  
n e e d  o f  h a v i n g  a  t e a c h i n g  U n i v e r s i t y  u n l i k e  t h e  C a l c u t t a  
U n i v e r s i t y  w h ic h  was m a i n l y  a n  e x a m in in g  body#  S ee  H a r d in g e * s  
d i a r y  o f  1 0 ,1 2  & 16  F e b .  1 9 1 2 ;  H*C. , V p3, K .A .O . A ls o  s e e  
H a r d i n g e ' s  r e p l y  t o  t h e  D e p u t a t i o n ,  Speeches~~o? L o rd  
H a r d i n g e ,  V o l . I ,  p p . 1 7 9 -1 9 1 *  A ls o  s e e  H a r d in g e  t o  Crewe -
14  M arch  1 9 1 2 ;  H .P .  , V o l . 1 1 8 ,  U .L .C .  a n d  H a r d in g e  t o  Crewe 
-  27 M arch  1 9 1 2 * T T b id .
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" i d i o t i c  a t t a c k ” 1dj t h e  B e n g a l i s  o n  t h e  p r o j e c t  a n d  was h a p p y  
t o  know t h a t  H a r d in g e  was a b l e  t o  " s n u b  t h e  B e n g a l i  s i d e  o f  
t h e  p r o - C a l c u t t a  C u l t ” , w h ic h  Crewe t h o u g h t  t o  b e  a s  " s i l l y
• a
a n d  m is c h i f e v io u s  a s  t h e  E n g l i s h  v a r i e t y ” .
H a r d i n g e fs c l a i m  o f  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  m e a s u re  i s
a l s o  b e l i e d  b y  t h e  s t a t e m e n t s  o f  many p e r s o n s  -  b o t h  o f f i c i a l s
a n d  n o n - o f f i c i a l s * ,  who w h i l e  w r i t i n g  t o  C u rz o n  condem ned t h e
c h a n g e s .  The r e v e r s a l  o f  t h e  " s e t t l e d  f a c t ” was a n  u n p l e a s a n t
s u r p r i s e  t o  m any, e s p e c i a l l y  when i t  was r e c o g n i s e d  t h a t  t h e
E a s t  B e n g a l  a r e a  h a d  im m e n se ly  b e n e f i t e d  b y  C u r z o n 1s  p a r t i t i o n *
S i r  Hugh B a r n e s  r e g a r d e d  t h e  c h a n g e * " a n  a c t  o f  s tu p e n d o u s
Zl
f o l l y ” on  t h e  p a r t  o f  t h e  G o v e rn m e n t .  H e w e t t ,  t h e  L i e u t e n a n t -  
G o v e r n o r  o f  t h e  U n i t e d  P r o v i n c e s ,  r e p o r t e d  t h a t  E u ro p e a n  a s  
w e l l  a s  n a t i v e  o p i n i o n  o f  a n y  v a l u e  h a d  b e e n  a g a i n s t  t h e  r e -
5
u n i o n  o f  B e n g a l*  W r i t i n g  a b o u t  f o u r  m o n th s  a f t e r  t h e  a n n o u n c e ­
m e n t ,  h e  h a d  no r e a s o n  t o  c h a n g e  h i s  v i e w s ,  a n d  t h o u g h t  t h a t  
H a r d in g e  was "m ak in g  b i g  s p l a s h e s  w i t h o u t  p r o p e r  c o n s i d e r a t i o n ” 
a n d  t h a t  h e  was a  " t r e m e n d o u s  o p p o r t u n i s t ” . S i r  F r a n c i s  
Y o u n g h u sb a n d  fo u n d  no j u s t i f i c a t i o n  f o r  w h a t  h a d  b e e n  d o n e  a n d  
h e l d  t h e  v ie w  t h a t  t h e  B e n g a l i s ,  "b y  m a k in g  t h e m s e l v e s  a
c u r s e d  n u i s a n c e ” f o r  a  l o n g  t i m e ,  h a d  b o r e d  t h e  G o v ern m en t i nn
g r a n t i n g  t h e i r  r e q u e s t . { H a m i l t o n ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  i n  
C u r z o n 1s  d a y s ,  a p p r o v e d  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  c a p i t a l  b u t  waso
s o r r y  t h a t  t h e  p a r t i t i o n  h a d  b e e n  i n t e r f e r e d  w i th *  C *B *B ayley  
w as " d e e p l y  s h o c k e d  a t  t h e  G o v e rn m e n t’ s  " b r e a c h  o f  f a i t h ” # He
1* Crewe t o  H a r d in g e  -  8 M arch  1912* I b i d . E a r l i e r  Crewe 
o b s e r v e d  t h a t  C a l c u t t a  was b o u n d  t o  1jp r o t e s t  a g a i n s t  a n y  
p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  show n t o  E* B e n g a l" *  S e e  C re w e ’ s N o te  -  
12 F e b .  1 9 1 2 ;  J .  & P .  D e p t * ,  F i l e  6 1 5 ,  V o l . 1155  o f  1912*
A ls o  s e e  B a i g ' s  Itfote o f  12 Feb# 1 9 1 2 ;  I b i d *
2 .  Crewe t o  H a r d in g e  -  18 A p r i l  1 9 1 2 ;  I b i d .
5« Brown t o  C u rz o n  -  12  D ec . 1 9 1 1 ;  C .C .V Vo1 .4 5 4 *
4 .  B a r n e s  t o  C u rz o n  -  12 D ec . 1 9 1 1 ;~ T b i d . B a r n e s  was a  member 
o f  C re w e 1s C o u n c i l •
5* H e w e t t  t o  C u rz o n  -  20 D ec . 1 9 1 1 ;  I b i d .
6 .  I b i d . ,  24 A p r i l  1911*
7« Y o u n g h u sb an d  t o  C u rz o n  -  29 Dec* 1 9 1 1 ;  I b i d *
8 .  H a m i l to n  t o  C u rz o n  -  9 Ja n #  1 9 1 2 ;  I b i d .
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r e f e r r e d  t o  t h e  s t a t e m e n t  i n  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a ’ s  d e s p a t c h  
t h a t  t h e  a g i t a t i o n  was s t r o n g  a g a i n s t  t h e  p a r t i t i o n  a s  " u t t e r l y  
f a l s e  a s  t h e  a g i t a t i o n  was d e a d  a s  c o u l d  b e .* ." * ^ *  A m p t h i l l  
c a l l e d  t h e  coup  " a  s u c c e s s f u l  p i e c e  o f  p o l i t i c a l  o p p o r t u n i s m  
• e n t i r e l y  c o n t r a r y  t o  a l l  o u r  c o n s t i t u t i o n a l  p r i n c i p l e s * .
B u t  i n  v ie w  o f  u p h o l d i n g  t h e  " p r e s t i g e  o f  t h e  Crown w i t h o u t  
w h ic h  i t  w o u ld  b e  i m p o s s i b l e  t o  k e e p  t h e  E m p ire  t o g e t h e r " ,
2
A m p t h i l l  a d v i s e d  C u rz o n  n o t  t o  c r i t i c i s e  t h e  m e a s u re  s e v e r e l y *  
H a r e ,  who h a d  r e c e n t l y  r e t i r e d  a s  t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  
E a s t  B e n g a l  an d  A ssam , condem ned  t h e  c h a n g e s . ^  J o h n  F i n l a y  
who a s  member o f  C u r z o n fs c o u n c i l  was a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
p a r t i t i o n  when i t  was f i r s t  i n i t i a t e d ,  was f i l l e d  w i t h  i n d i g ­
n a t i o n  a t  w h a t  h e  c a l l e d  t h e  " p u s i l l a n i m o u s  f o l l y ” o f  r e v e r s ­
i n g  t h e  p a r t i t i o n  a n d  t h e  " c h i l d i s h  f o l l y "  o f  r e m o v in g  t h e  
c a p i t a l .  He was g r i e v e d  a t  t h e  " d e g r a d a t i o n  o f  t h e  K in g "  b y
LL
h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  d e c i s i o n *  He w r o t e :
"The p e o p l e s *  f a i t h  i n  a n  E n g l i s h m a n 's  w ord  h a s  
b e e n  s h a k e n ,  t h e  f a c e  o f  t h e  l a t e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  h a s  b e e n  b l a c k e n e d ;  a n d  so  h a v e  t h e  f a c e s  
o f  t h e  o f f i c i a l s  o f  E a s t e r n  B e n g a l  f ro m  t h e  c 
L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  t o  t h e  D i s t r i c t  O f f i c e r * • • " ♦
F r a s e r  who h a d  t a k e n  a  l e a d i n g  p a r t  i n  d e v i s i n g  C u r z o n t s 
schem e o f  p a r t i t i o n ,  f o u n d  t h e  d e c i s i o n  " s t a r t l i n g " ,  b u t  was 
r e l u c t a n t  t o  p r o v e  t o  t h e  I n d i a n s  t h a t  t h e  "K in g  h a d  b e e n  
m i s t a k e n  o r  m i s l e d " .  He was t h e r e f o r e  i n c l i n e d  t o  s u p p o r t  t h e  
" i r r e v o c a b l e  d e c i s i o n " .  B o u r d i l l o n ,  who h a d  a c t e d  a s  a  
L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  B e n g a l ,  t h o u g h t  i t  t o  b e  a n  " i l l -  
c o n s i d e r e d  m e a s u re  b r i s t l i n g  w i t h  d i f f i c u l t i e s "  w h ic h  was 
b o u n d  t o  c r e a t e  a n  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  G o v ern m en t was " s u s ­
c e p t i b l e  t o  p r e s s u r e "  a n d  t h a t  a n  a g i t a t i o n  i f  " m a i n t a i n e d  
w i t h  s u f f i c i e n t  p e r s i s t e n c e "  was s u r e  t o  b e  f r u i t f u l .  C i t i n g
1 .  C .B .B a y le y  t o  C u rz o n  -  11 J a n *  1 9 1 2 ;  I b i d .C .B .B a y l e y  was 
A s s t t .  S e c .  P .W .D . G o v t ,  o f  B e n g a l .  R e t i r e d  i n  1906*
2 .  A m p t h i l l  t o  C u rz o n  -  15 Ja n *  1 9 1 2 ;  I b i d .
3* H a re  t o  C u rz o n  -  24- Ja n *  1 9 1 2 ;  I b i d .  A ls o  s e e  h i s  l e t t e r  
o f  20 F e b .  1 9 1 2 ;  I b i d .
4-. F i n l a y  t o  C u rz o n  -  58  J a n .  1 9 1 2 ;  I b i d .
5« F i n l a y ' s  l e t t e r  d e s i g n e d  f o r  p u b l i c a t i o n ; I b i d *
6 .  F r a s e r  t o  C u rz o n  -  29 Jan *  1 9 1 2 ;  I b i d .
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a  J u d g e  o f  t h e  H ig h  C o u r t  h e  w r o t e  t h a t  t h e  G o v ern m en t o f  
I n d i a ' s  d e s p a t c h  o n  m o d i f i c a t i o n  f a i l e d  " i n  b o t h  a c c u r a c y  
a n d  s i n c e r i t y "  a n d  t h a t  i f  t h e  G o v ern m en t t h o u g h t  t h a t  t h e  
c h a n g e s  w o u ld  p u t  a n  e n d  t o  t h e  u n r e s t , t h e y  w o u ld  s o o n  h e
i
d i s a p p o i n t e d  -  a  p r o p h e c y  w h ic h  p r o v e d  o n l y  t o  he  t o o  t r u e ,
R ,N a th a n ,  t h e  C o m m is s io n e r  o f  t h e  D ac c a  D i v i s i o n , c a l l e d  t h e
co u p  " t h e  t r i u m p h  o f  t h e  a n t i - B r i t i s h  a g i t a t o r s "  a n d  f o r e c a s t :
" I f  t h e  new G o v ern m en t t h i n k s  t h a t  i t  i s  g o in g  p 
t o  h a v e  a n  e a s y  t i m e ,  i t  i s  g r e a t l y  m i s t a k e n " .
L i k e w i s e ,  C .S .  B a y l e y ,  who t o o k  o v e r  a s  t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  
o f  t h e  new p r o v i n c e  o f  B i h a r  a n d  O r i s s a ,  r e g a r d e d  t h e  a n n u lm e n t  
a  " g r i e v o u s  p o l i t i c a l  b l u n d e r " .  He was s o r r y  f o r  E a s t  B e n g a l  
w h ic h  h e  t h o u g h t ,  w o u ld  o n c e  a g a i n  f a c e  " t h e  b a n e f u l  c o m p e t i ­
t i o n  o f  C a l c u t t a " , ^  L a l i t  K. M u k h e r j i ,  a  B e n g a l i  l e a d e r  t h o u g h t
it*
t h a t  t h e  c h a n g e  o f  t h e  c a p i t a l  w o u ld  v an S o h  t h e  " A l l - I n d i a
c h a r a c t e r  o f  t h e  B e n g a l i  r a c e " ;  t h a t  i t  w o u ld  d e p r i v e  t h e
m id d le  c l a s s  B e n g a l i s  o f  e m p lo y m e n t ,  "N a y " ,  h e  a d d e d ,  "we
f e a r  t h e  e d u c a t e d  f o l k  o f  o u r  c o u n t r y  w i l l  no  m ore b e  a d m i t t e d
i n t o  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  o f  B e h a r ,  C h o ta  N a g p u r  an d  O r i s s a , »•*
The c r y  h a s  gone  f o r t h  t h a t  " B e h a r  i s  f o r  t h e  B e h a r e s " ,
D e f e n d in g  C u r z o n 's  p a r t i t i o n ,  M u k h e r j i  w r o t e  t h a t
" e x c e p t i n g  a  few  s o - c a l l e d  " l e a d e r s "  o f  i n t e r e s t e d  
m o t i v e s ,  a n d  a  h a n d f u l  o f  l a w y e r s  who e n g i n e e r e d  
a n  a r t i f i c i a l  a g i t a t i o n  f o r  t h e  d e l e c t a t i o n  o f  t h e  
i m p r e s s i o n a b l e  s c h o o l  b o y s "  ,
t h e  B e n g a l i s  a s  a  w h o le  h a d  c e a s e d  t o  a g i t a t e  a b o u t  i t ,  "T h o se  
who a d v i s e d  t h e  K i n g " ,  h e  c o n c l u d e d ,  " s h o u l d  h a v e  c o n s u l t e d
lL
t h e  m a j o r i t y  i n s t e a d  o f  s a t i s f y i n g  t h e  m i n o r i t y " .
L e s t  t h e  v ie w s  g i v e n  a b o v e  m ig h t  b e  c o n s i d e r e d  a n  
a t t e m p t  o f  t h e  men a s s o c i a t e d  w i t h  C u rz o n  t o  w ip e  h i s  t e a r s  
o v e r  t h e  e x t i n c t i o n  o f  a  m e a s u re  o f  w h ic h  h e  was t h e  c h i e f
1 .  B o u r d i l l o n  t o  C u rz o n  -  31 J a n ,  1 9 1 2 ;  I b i d ,
2* N a th a n  t o  C u rzo n  -  11 A p r i l  1 9 1 2 ;  I b iH I  
3* C .S .B a y l e y  t o  C u rz o n  -  12  A ug, 1 9 l £ ;  I b i d , A ls o  s e e  h i s  
l e t t e r  o f  25 J a n .  1 9 1 2 ;  I b i d ,
4-, M u k h e r j i  t o  C u rz o n  -  29 S e t ,  1 9 1 2 ;  I b i d .
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'received
a r c h i t e c t ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e x a m in e  t h e  o p i n i o n s ^ b y  M in to  
f ro m  v a r i o u s  q u a r t e r s *  B u t l e r ,  a  member o f  H a r d i n g e f s  C o u n c i l  
who h a d  s i g n e d  t h e  d e s p a t c h  r e l u c t a n t l y ,  g i v i n g  h i s  v ie w s  a  
w eek  a f t e r  t h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  c h a n g e s ,  w r o t e  t o  M in to  
t h a t  h e  a p p r o v e d  o f  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  c a p i t a l  i n  o r d e r  t o  
g e t  r i d  o f  t h e  nB e n g a le e  i n f e c t i o n " , t h o u g h  h e  was n o t
p
i n c l i n e d  to w a r d s  " r e v e r s i n g  a  f a i t  a c c o m p l i V ' h u t  h a d  t o  a g r e e *  
On 13 May 1 9 1 2 ,  h e  a g a i n  w r o te  t o  M in to  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  
c h a n g e s  h a d  t u r n e d  t h e  h e a d  o f  G o k h a le  who was " c l a i m i n g  
p r a c t i c a l  e q u a l i t y  w i t h  t h e  E u r o p e a n s " .  He a d d e d  t h a t  th o u g h  
t h e  a g i t a t i o n  a g a i n s t  t h e  p a r t i t i o n  was d e a d ,  h e  h a d  r e l u c ­
t a n t l y  come t o  t h e  c o n c l u s i o n  t o  r e - u n i t e  t h e  tw o B e n g a l s  an d
l e t  th e m  " s t e w  i n  t h e i r  own j u i c e  i n s t e a d  o f  a f f e c t i n g  t h e
2w h o le  o f  I n d i a " .  B a k e r  who h a d  r e c e n t l y  r e t i r e d  a s  t h e  
L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  B e n g a l  f o u n d  i t  i m p o s s i b l e  t o  d e f e n d  
t h e  "co u p  d ' e t a t "  a n d  f e a r e d  t h a t  t h e  G o v ern m en t h a d  " l a i d  up 
a g a i n s t  t r o u b l e  f o r  t h e i r  s u c c e s s o r s " * ^  A r u n d e l t a n  ex -m em ber 
o f  M i n t o ' s  C o u n c i l ,  t h o u g h t  t h a t  t h e  B e n g a l i  j u b i l a t i o n  w o u ld  
b e  s h o r t - l i v e d  a n d  t h a t  t h e y  w o u ld  s o o n  " f i n d  a  good  d e a l  t o
ZL
r e g r e t "  i n  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  c a p i t a l .  The same v ie w  was 
e x p r e s s e d  b y  P i n h e y ,  M i n t o f s  P r i v a t e  S e c r e t a r y  who w r o t e  t h a t  
t h e  e n t h u s i a s m  i n i t i a l l y  e x h i b i t e d  was a l l  " p e r s o n a l  t o  t h e  
K in g  & Q ueen" a n d  was n o t  " l i k e l y  t o  b e  s h a r e d  b y  t h e  G ovt*  
o f  I n d i a  o r  a t  a n y  r a t e  b y  t h e  p o o r  V i c e r o y " .  H a r d in g e  h e  
t h o u g h t  was v e r y  u n p o p u l a r  a n d  " h u r r i e d  i n  s i l e n c e  • • •  w hen­
e v e r  h e  p u t  i n  a n  a p p e a r a n c e " . ^  D u n lo p  S m i th  was c o n c e r n e d  
a b o u t  a n o t h e r  a s p e c t  -  " t h a t  t h e  B r i t i s h ,  no m a t t e r  w h a t  t h e y  
s a y ,  h a v e  no f i n a l i t y  i n  t h e i r  p o l i c y  e x c e p t  t h a t  o f  y i e l d i n g  
t o  a g i t a t i o n  so  l o n g  a s  i t  i s  p e r s i s t e n t  e n o u g h " * ^  S i n h a ,  a n
1 .  B u t l e r  t o  M in to  -  21 D ec . 1 9 1 1 ;  M in to  P a p e r s , Box 3*
S e r i e s  3® 2 3 0 .
2 .  B u t l e r  t o  M in to  -  13 May 1 9 1 2 ;  I b i d .
3 .  B a k e r  t o  ^ i n t o  -  29 D ec . 1 9 1 1 ;  I b i d . , Box 4-* S e r i e s  2*226*
4-. A r u n d e l  t o  M in to  -  31 D bc . 1 9 1 1 ;  H s i d .
5 .  P i n h e y  t o  M in to  -  17 J a n .  1 9 1 2 ;  I b i d .
6 .  D un lop  S m i th  t o  M in to  -  15 J a n .  1 9 1 2 ;  I b i d . Box 3« S e r i e s  3«
2 3 0 .  Adamson & R o b e r t s o n  e x p r e s s e d  t h e  same v i e w s .  S ee  
R o b e r t s o h  t o  M in to  -  8 Feb* 1 9 1 2 ;  I b i d .  3 Box_4-. S e r i e s  2 .
226 & Adamson t o  M ary M in to  -  22 F e b .  1 9 1 2 ;  I b i d .
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ex -m em ber o f  V i c e r o y ’ s C o u n c i l ,  l o o k e d  u p o n  t h e  c h a n g e s  a s  
" u n m i t i g a t e d  d i s a s t e r s "  a n d  o b s e r v e d :
"T h o se  who t h i n k  t h a t  t h e  B e n g a l i s  a s  a  r a c e  
w elcom e t h e s e  c h a n g e s  a r e  s a d l y  m is t a k e n *  E v en  
t h e  m o s t  v i o l e n t  a n t i - p a r t i t i o n i s t s  a d m i t ,  
th o u g h  p e r h a p s  n o t  p u b l i c l y ,  t h a t  t h e y  h a v e  
l o s t  a  g r e a t  d e a l  m ore t h a n  t h e y  h a v e  g a in e d " *
S i n h a  was h a p p y  t h a t  h e  was no l o n g e r  h o l d i n g  t h e  p o s t  h e  h e l d ,  
a s  o t h e r w i s e  h e  "w o u ld  h a v e  r e s i g n e d  r a t h e r  t h a n  a g r e e d  t o  
t h e m " . 1 The E u ro p e a n s  o f  C a l c u t t a  w e re  a l s o  u n h a p p y  a b o u t  t h e  
c h a n g e s . ^
M o r l e y 1s p r o p h e c y  t h a t  t h e  c h a n g e s  w o u ld  fo rm  a  
s u b j e c t  o f  c r i t i c i s m  p r o v e d  t r u e *  E v e n  H a r d in g e  was w o r r i e d  
a b o u t  t h e  c o n t r o v e r s y  i n  P a r l i a m e n t  an d  a d m i t t e d  t h a t  " t h e  
c o n s t i t u t i o n a l  a s p e c t "  o f  t h e  c a s e  was " p e r h a p s  t h e  w e a k e s t " #  
H a r d in g e  was s u r e  a b o u t  C u r z o n r s  c o n d e m n a t io n  o f  t h e  m e a s u re  
a n d  h a d  a rm ed  h i m s e l f  b y  a s k i n g  C h i r o l  t o  f i g h t  h i s  b a t t l e  
" s t o u t l y  a n d  w i t h  •* •  a b i l i t y "  w h i l e  d i s c u s s i n g  t h e  c a s e  w i t h  
C u rz o n .  The U n i o n i s t s  i n  P a r l i a m e n t  h a d  d e f e r r e d  t h e  d i s ­
c u s s i o n  u n t i l  t h e  r e t u r n  o f  t h e  K in g  f ro m  I n d i a ,  b u t  t h e
1 .  S i n h a  t o  M in to  -  16  May 1 9 1 2 ;  I b i d * ,  2 2 3 .  The same v ie w  
was e x p r e s s e d  b y  S i n h a  t o  E a r l i e *  S e e  E a r l i e  t o  Du B o u la y  -  
23 D ec . 1 9 1 1 ;  H .P . , V o l . 8 2 ;  U*L*C.H a r d in g e  a l s o  n o t e d  i n  
h i s  d i a r y  t h a t  a f t e r  t h e  c h a n g e s l i a d  b e e n  p u t  i n t o  e f f e c t ,  
S i n h a  c o m p la in e d  t o  H a r d in g e  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  
B i h a r  was " B e n g a l i  i n  t y p e  & u n s y m p a t h e t i c  to w a r d s  B i h a r " *  
S e e  H a r d i n g e f s  d i a r y  -  19 S e p t#  1 9 1 2 ; H .C , , V p3, K .A .0 o
2 .  S ee  J e n k i n s  t o  H a r d in g e  -  15 Dec* 1 9 1 1 ;  H .P . » V o l* 8 2 ,
U .L .C . A ls o  s e e  H a r d in g e  t o  M o r le y  -  27 b ee#  1911» H a r d in g e  
t o  I n c h c a p e  -  27 Dec# 1911  & H a r d in g e  t o  S a n d e r s o n  -  1 Ja n *  
1 9 1 2 ;  I b i d . ,  V o l . 9 2 .  The A n g l o - I n d i a n  n e w s p a p e r s  l i k e n e d  
H a r d in g e  t o  S i r a j - u d - d a u l a ,  " t h e  s c o u r g e  o f  B e n g a l" *  S ee  
H a r d in g e  t o  Crewe -  27 M arch  1 9 1 2 ;  I b i d . ,  V o l . 1 1 8 .  The 
S t a t e s m a n  o f  14  Dec# 1 9 1 1 ,  u r g e d  H a r d i n g e 1s r e c a l l #  When 
H a r d in g e  l e f c  C a l c u t t a  f o r  D e l h i ,  h e  r e c o r d e d  i n  h i s  d i a r y :  
" C a n d id ly  I  am n o t  s o r r y  t o  h a v e  l e f t  C a l c u t t a  & I  h a v e  no 
d e s i r e  t o  r e t u r n  u n t i l  t h e  E n g l i s h  o f  C a l c u t t a  a r e  i n  a  
b e t t e r  f ra m e  o f  m in d " .  S e e  H a r d in g e * s  d i a r y  -  28 M arch  
1 9 1 2 ;  H . C . , Vp3 % K .A .O .
3 .  H a r d in g e ” t o  C h i ro T ” T “T l  J a n .  1 9 1 2 ;  I U P . , V o l . 9 2 ,  U .L .C .
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G o v ern m en t e n c o u n t e r e d  b i t t e r  a t t a c k s  i n  s p i t e  o f  L an sd o w n e* s  
d e c l a r a t i o n  i n  t h e  L o r d s  t h a t  t h e  w o rd  o f  t h e  K in g  h a d  b e e n
p a s s e d  an d  t h a t  i t  was " i r r e v o c a b l e ” .^
On h i s  r e t u r n  t h e  K in g  c a l l e d  L an sd o w n e , p r o b a b l y  i n  
a n  a t t e m p t  t o  d i s s u a d e  h im  f ro m  c r i t i c i s i n g  t h e  m e a su re #  
L ansdow ne h o w e v e r  t o l d  t h e  K in g  t h a t  "h e  m u s t  e x p e c t  c r i t i c i s m  
i n  P a r l i a m e n t ” f o r  w h a te v e r  m ig h t  b e  t h e  m e r i t s  o f  t h e  c a s e
L ansdow ne f e l t  o b l i g e d  t o  c h a l l e n g e  t h e  m e th o d s  em p lo y e d  b y
2t h e  G ov ern m en t o f  I n d i a .
The U n i o n i s t s  c h a r g e d  t h e  G o v ern m en t w i t h  a d o p t i n g  
u n c o n s t i t u t i o n a l  p r o c e d u r e  a n d  m i s u s i n g  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
K in g .  B o n a r  Law s a i d  i n  t h e  H ouse  o f  Commons t h a t  t h e  m e a s u re  
i n v o l v e d  t h e  " e x e r c i s e  o f  a r b i t r a r y  a n d  d e s p o t i c  p o w e r ” b y  
t h e  G overnm ent#  He a s k e d  w h a t w o u ld  h a v e  b e e n  t h e  a t t i t u d e  o f  
t h e  L i b e r a l s  i f  a  U n i o n i s t  G o v ern m en t h a d  d o n e  t h i s #  S u p p o s i n g , 
a s k e d  B o n a r  Law, D i s r a e l i  h a d  i n d u c e d  V i c t o r i a  t o  becom e t h e  
E m p re ss  o f  I n d i a  an d  t h a t  s h e  h a d  made t h e  f i r s t  a n n o u n c e m e n t  
i n  I n d i a  t o  t h a t  e f f e c t  w i t h o u t  t h e  k n o w le d g e  o f  P a r l i a m e n t ?  
"Y e t t h a t  i s  p r e c i s e l y  w h a t  t h e  G overnm en t h a v e  do n e  now ” *
The a rg u m e n t  was f r e e l y  u s e d  b y  t h e  U n i o n i s t s  i n  t h e i r
IL
p a r l i a m e n t a r y  a t t a c k  o n  t h e  G o v e rn m e n t .
1 .  S p e e c h e s  o f  A s q u i t h ,  B o n a r  Law, M o r le y ,  L a n sd o w n e , C u rz o n  -  
12 D ec . 1 9 1 2 ;  3 2 ,  H .C .D e b s * . 5 s ,  c o l s . 2 1 5 4 -5 *  1 0 ,  H .L . 
.D e b s . ,  5 s ,  c o l s . 8 0 1 -5 *  r l a c D o n n e l l ,  a  f o r m e r  L i e u t e n a n t -  
G o v e rn o r  o f  t h e  U n i t e d  P r o v i n c e s  w elcom ed  t h e  d e c i s i o n ,  
I b i d . , $ o l . 8 0 4 .
2 .  L ansdow ne t o  C u rz o n  -  7 Feb* 1 9 1 2 ;  C .C . , Vol# 4-34-# A ls o  
s e e  L ansdow ne t o  C u rz o n  -  28 J a n .  l9 T S ;  I b i d * A ls o  s e e  
C h a m b e r l a in ,  o p . c i t . , p p #4-09-12*
3* S p e e c h  o f  B o n a r  Law -  14 Feb* 1 9 1 2 ;  3 4 ,  H .C .D e b s * , 5 s ,  
c o l s .  1 8 -9 *
4 .  S p e e c h  o f  C u rz o n  -  21 F e b .  1 9 1 2 ;  1 1 ,  H .L .D e b s * , 5 s ,  c o l s #  
1 4 1 - 2 .  C u rz o n  s a i d ,  "You h a v e  do n e  i n  I n d i a  w h a t  no 
B r i t i s h  G o v ern m en t h a s  e v e r  d o n e  t h e r e  b e f o r e #  You h a v e  
done  w h a t  y o u  w o u ld  n o t  h a v e  d a r e d  t o  a t t e m p t  i n  E n g la n d ,  
w h a t i f  we h a d  a t t e m p t e d  t o  do e i t h e r  h e r e  o r  i n  I n d i a  y o u  
w o u ld  h a v e  made t h e  h e a v e n s  r i n g  w i t h  y o u r  d e n u n c i a t i o n s  
an d  y o u  h a v e  d o n e  i t  i n  a  m an n e r  t h a t  s a v e s  y o u  f ro m  
r e t r i b u t i o n  a n d  s c r e e n s  y o u  f ro m  a t t a c k ” .
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T h o se  who s u p p o r t e d  t h e  G o v e r n m e n t s  p o l i c y  c o m p are d  
t h e  a c t i o n  w i t h  C u r z o n 1s p a r t i t i o n *  The T o r i e s ,  h o w e v e r ,  
r e i t e r a t e d  t h a t  t h i s  was c a r r i e d  o u t  n o t  i n  s e c r e c y  h u t  w i t h  
f u l l  k n o w le d g e  o f  P a r l i a m e n t M o n t a g u  c o n t e n d e d  t h a t  i t  
m a t t e r e d  l i t t l e  w h e t h e r  t h e  K in g  o r  t h e  V i c e r o y  h a d  made a n
b/ btHv O
a n n o u n c e m e n t  -  a n  a n n o u n c e m e n t ^ c a r r i e d  t h e  same s a n c t i t y .
B o n a r  Law m a i n t a i n e d  t h a t  M o n ta g u ’ s  r e a s o n i n g  i g n o r e d  c o n s t i ­
t u t i o n a l  f a c t s  an d  d e a l t  i n  t e c h n i c a l i t i e s . ^
M o r le y  d e f e n d e d  t h e  G o v e rn m e n t’ s a c t i o n  th o u g h  h e  h a d  
f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  d e f e n d  i t  i n  h i s  p r i v a t e  c o m m u n ic a t io n  
w i t h  C rew e . K now ing w e l l  a s  h e  d i d  t h a t  t h e  C a b i n e t  h a d  
h a r d l y  a n y t h i n g  t o  do w i t h  i t ,  h e  s a i d  t h a t  t h e  C a b i n e t  was 
r i g h t  i n  d i c t a t i n g  t h e  p o l i c y ,  w h ic h  h a d  b e e n  j u s t i f i e d  b y  
i t s  r e s u l t s . ^  I t  i s  h o w e v e r  c l e a r  t h a t  e v e n  t h e  s u p p o r t e r s  o f  
t h e  G o v ern m en t f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  d e f e n d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
a s p e c t  o f  t h e  i s s u e  a n d  o f f e r e d  a  d e f e n c e  b a s e d  o n  e x p e d i e n c y  
-  " a  v e r y  m a g n i f i c e n t  p i e c e  o f  p r e s u m p t i o n . . .  j u s t i f i e d  b y  
r e s u l t s ’1. ^
1 .  S p e e c h  o f  P r im e  M i n i s t e r  -  14 P e b .  1 9 1 2 ;  5 4 ,  H .C .D e b s . ,
5 s ,  c o l s .  2 9 - 3 1 ;  s p e e c h e s  o f  C u r z o n ,  C rew e , M acD o n n eT l, 
M o r le y  a n d  L ansdow ne -  21 & 22 P e b .  1 9 1 2 ;  1 1 ,  H .L .D e b s . ,
5 s ,  c o l s .  1 3 7 - 8 8 ,  2 0 5 -1 9  & 225~43% A ls o  s e e  s p e e c h e s  o f  
H e r b e r t  R o b e r t s  & M o n tagu  -  22 A p r i l  1 9 1 2 ;  37% H . C .D e b s . ,  
5 s ,  7 8 6 - 9 2 .
2 .  S p e e c h  o f  E dw in  M o n tagu  a t  C a m b rid g e  -  28  F e b .  1 9 1 2 ;  The 
R t .  H on. M r. E .S .M o n ta g u  o n  I n d i a n  A f f a i r s , p p .2 9 5 - 3 1 5 .
5 I s o  s e e  h i s  s p e e c h  i n  t h e  Commons -  22 A p r i l  1 9 1 2 ;  3 7 ,
H .C .D e b s . , 5 s ,  c o l .8 1 3 *
3% S p e e c h  o f  B o n a r  Law -  22 A p r i l  1 9 1 2 ;  I b i d . , c o l . 787*
4 .  S ee  a b o v e ,  vp.OnQ-fto*
5% S p e e c h  o f  M o r le y  -  22 P e b .  1 9 1 2 ;  1 1 ,  H . L . D e b s . ,  5 s ,  c o l s .  
2 2 9 - 3 1 .
6 .  S p e e c h  o f  L o rd  H a r r i s  -  22 F e b .  1 9 1 2 ;  I b i d . , c o l . 203%
H a r d in g e  t h o u g h t  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  S e c .  o f  S t a t e  a t  
t h e  t im e  o f  K i n g ’ s  a n n o u n c e m e n t  made " t h e  ^ i n g ’ s a c t i o n  
p e r f e c t l y  c o n s t i t u t i o n a l " •  S e e  H a r d in g e  t o  Crewe -  15  P e b .  
1 9 1 2 ; H .P . , V o l . 1 1 8 ,  UeLaC. To a v o i d  f u r t h e r  c o n t r o v e r s y ,  
t h e  p r o v i s i o n  f o r  c o n s t i t u t i n g  t h e  P r e s i d e n c y  o f  B e n g a l  was 
s o u g h t  t h r o u g h  t h e  A c t  o f  1 8 5 4 .  S e e  Crewe t o  H a r d in g e  -  
15 M arch  1 9 1 2 ;  I b i d .  A ls o  s e e  J .  & P .  D e p t . ,  P i l e  2 2 8 5 ,
V o l . 1162  o f  1 9 l 2 T S r F i l e  7 0 4 /2 2 8 5 ,  I b i d .  A ls o  s e e  P r o c s .  
8 5 -9 6  f o r  M arch  1 9 1 2 ,  I . H . P .  D e l h i  P r o c s . V o l . 9849%
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E v en  though, t h e  K in g  h a d  s p o k e n  t o  L a n sd o w n e , C u rz o n  
a n d  M in to  an d  h a d  p o i n t e d  o u t  !,t h e  dam age t o  h i s  d i g n i t y "  i f  
t h e  c h a n g e s  a n n o u n c e d  b y  h im  w ere  c r i t i c i s e d  i n  P a r l i a m e n t ,  
t h e  t h r e e  e x - V i c e r o y s  condem ned  t h e  d u r b a r  p o l i c y #  L ansdow ne 
s a i d  t h a t  t h e  c h a n g e s  h a d  b e e n  " a c c o m p l i s h e d  b y  m e th o d s  
e n t i r e l y  u n u s u a l "  a n d  t h a t  t h e  m o d i f i c a t i o n  r e p r e s e n t e d  " t h e
2
t r i u m p h  o f  a  v e r y  p e r s i s t e n t  a n d  a  v e r y  d a n g e r o u s  a g i t a t i o n " #
M in to  c h a r g e d  t h e  G o v ern m en t w i t h  c a r r y i n g  o u t  t h e  p o l i c y
w i t h o u t  " c o n s u l t a t i o n  w i t h  a  s i n g l e  s o u l  i n  I n d i a  o u t s i d e  t h e
V i c e r o y ' s  C o u n c i l  a n d  w i t h o u t  t h e  a d v i c e  o f  a  s i n g l e  man i n
t h i s  c o u n t r y " #  He a s s e r t e d  t h a t  t h e  B r i t i s h  h a d  d is o w n e d  t h e i r
p l e d g e d  w ord  w h ic h  w o u ld  " d e p r e c a t e  t h e  r e p u t a t i o n  o f  B r i t i s h
*
r u l e  i n  I n d i a " #  S i m i l a r l y  C u rz o n  d e c l a r e d :
"You h a v e  y i e l d e d  t o  a  d y i n g  a n d  ##• f a c t i t i o u s  
a g i t a t i o n ;  y o u  h a v e  b i t t e r l y  o f f e n d e d  t h e  Mahom- 
e d a n s  an d  t a u g h t  th e m  t h a t  t h e  w ord  o f  t h e  
B r i t i s h  R a j c a n  b e  b r o k e n # • 4
H a r d i n g e ,  t h o u g h  p e r t u r b e d  a t  t h e  c r i t i c i s m ,  e s p e c i a l l y  
t h a t  f ro m  C u rz o n ,  c o n s o l e d  h i m s e l f  b y  r e m a r k i n g  t h a t  C u rz o n  
was "one  o f  t h e  g r e a t e s t  e g o i s t s "  h e  knew , a n d  t h a t  h e  was so
1 .  S ta m fo rd h a m  t o  H a r d in g e  -  23 Peb# 1 9 1 2 ;  H»P. # V o l# 1 0 5 ,  
U .L .C #
2 .  S p e e c h  o f  L ansdow ne -  22 Peb# 1 9 1 2 ;  1 1 ,  H .L .D e b s #. , 5 s ,  
c o l s #  2 3 4 - 7 1
3* S p e e c h  o f  M in to  -  22 Feb# 1 9 1 2 ;  I b i d # ,  c o l s * 1 8 9 - 9 5 *  I n  & 
l e t t e r  t o  B u t l e r ,  M in to  c a l l e d  t b e  c h a n g e s  " t h e  m o s t  
r u i n o u s  m i s t a k e s " #  He t h o u g h t  t h a t  i t  was m i s c h i e v o u s  t o  
h a v e  i n v o l v e d  t h e  K in g  who was " m e r e ly  p i t i e d  a s  h a v i n g  
b e e n  p u t  i n  a n  u n j u s t i f i a b l e  p o s i t i o n " .  S e e  M in to  t o  
B u t l e r  -  14 A p r i l  1 9 1 2 ; M in to  P a p e r s , Box 3* S e r i e s  3#230# 
A ls o  s e e  M in to  t o  L ady  C a b le  -  I t )  J a n .  1 9 1 2 ;  I b i d # , Box 4# 
S e r i e s  2 .2 2 6 #  I n  t h i s  l e t t e r  M in to  w r o t e  t h a t T b e  a g i t a t i o n  
a g a i n s t  t h e  p a r t i t i o n  was a  " g o t  up c o n c e r n "  a n d  t h a t  t h e  
f e e l i n g s  a g a i n s t  i t  h a d  b e e n  " a b s o l u t e l y  d e a d "  b e f o r e  h e  
l e f t  I n d i a .
4 .  S p e e c h  o f  C u rzo n  -  21 P e b .  1 9 1 2 ;  1 1 ,  H .L .D e b s # , 5 s?  
c o l s . 1 3 7 - 8 8 .
5 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  14 M arch 1 9 1 2 ;  H .P . » Vo1 . 1 1 8 ,  U#L#C#
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d e t e s t e d  t h r o u g h o u t  I n d i a  a n d  e s p e c i a l l y  i n  B e n g a l  t h a t  " h i s  
u n p o p u l a r i t y  r e d u c e d  t h e  e v i l  e f f e c t s  o f  h i s  s p e e c h 11#^ The 
K in g  a l s o  d e p r e c a t e d  C u r z o n 1s s p e e c h  a n d  c o n s i d e r e d  h i s  s t o r y
p
a b o u t  t h e  Nawab o f  D ac ca  " p e r s o n a l l y  o f f e n s i v e  t o  h i m s e l f " *
I t  i s  h o w e v e r  e v i d e n t  t h a t  t h e  c h a n g e s  h a d  n o t  b e e n  
c a r r i e d  o u t  f o r  t h e i r  own sa k e *  The K in g  a d m i t t e d  t o  L ansdow ne 
w h a t H a r d in g e  was r e l u c t a n t  t o  d i s c l o s e ,  t h a t  "h e  h a d  f e l t  
t h a t  h i s  v i s i t  m u s t  b e  m a rk e d  b y  some g r e a t  b o o n  t o  t h e  p e o p l e  
an d  n o n e  o f  t h e  p r o p o s a l s  made t o  h im  seem ed  t o  h im  a d e q u a t e  
t o  t h e  o c c a s i o n " .  T h i s  a p p a r e n t l y  r e f e r r e d  t o  t h e  b o o n  o f  a  
c r o r e  o f  r u p e e s  w h ic h  H a r d in g e  h a d  f a i l e d  t o  r e c e i v e  f ro m  t h e  
B r i t i s h  G overnm ent*
To t h e  M uslim  com m unity  w h ic h  h a d  b e e n  t im e  a n d  a g a i n  
a s s u r e d  o f  t h e  p e rm a n e n c e  o f  t h e  p a r t i t i o n ,  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
c h a n g e s  came a s  a  r u d e  sh o c k *  T hey  h a d  b e e n  c a r r i e d  o u t  i n
1 .  H a r d in g e  t o  K in g  -  26 M arch 1 9 1 2 ;  I b i d * * V o l* 1 0 5 «  A ls o  s e e  
H a r d in g e  t o  S ta m fo rd h a m  -  12 M arch  1 9 1 2 ;  I b i d * L a t e r ,  
H a r d in g e  c o m p ared  C u rz o n  t o  " a  b e a r  w i t h  a  s o r e  h e a d "  o n  
a c c o u n t  o f  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  p a r t i t i o n *  S ee  H a r d in g e  
t o  Crewe -  15 Aug* 1 9 1 2 ;  I b i d * , V ol*118*  Crewe was a l s o  
s a d  a t  C u rz o n  *s s p e e c h  a n d  com m ented  t h a t  C u rz o n  was 
c a p a b l e  o f  " p u t t i n g  h i s  f o o t  i n t o  a  m o ra s s  o f  w h ic h  n i n e  
s t u p i d  p e o p l e  o u t  o f  t e n  w o u ld  k e e p  c l e a r " *  S e e  Crewe t o  
H a r d in g e  -  29 Feb* 1 9 1 2 ; I b i d *
2* Crewe t o  H a r d in g e  -  23 Feb* 1 9 1 2 ;  I b i d * A ls o  s e e  S t a m f o r d ­
ham t o  H a r d in g e  -  23 Feb* 1 9 1 2 ;  & K in g  t o  H a r d in g e  -  8 
M arch  1 9 1 2 ;  I b i d * * V ol«105*  C u rz o n  i n  h i s  s p e e c h  h a d  s a i d  
t h a t  t h e  Nawab b o o k  t h e  r i b b o n  o f  d e c o r a t i o n  a s  a  h a l t e r  
w i t h  w h ic h  h e  was t o  h a n g  h i m s e l f *  T e c h n i c a l l y  t h e  s t o r y  
was w ro n g  a s  t h e  Nawab was d e c o r a t e d  o n  18 M arch  1912  -  
a f t e r  C u rz o n  h a d  made t h e  s p e e c h *  S ee  H a r d i n g e * s  d i a r y  -  
22 Feb* & 18 M arch  1 9 1 2 ;  H*C*, V p3, K .A .O * C u rz o n  b a s e d  
t h e  s t o r y  o n  a  c o m m u n ic a t io n  f ro m  S u E raw a rd y *  S e e  b e l o w ,  
p.3o*>.
3 .  C h a m b e r la in  t o  Mrs* M ary C h a m b e r la in  -  14  Feb*  1 9 1 2 ;
A u s te n  C h a m b e r la in  P a p e r s , U n i v e r s i t y  L i b r a r y ,  B irm ingham * 
t h e  K in g  a l s o  t o l d  L ansdow ne t h a t  h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  
p a r t i t i o n  was a  m i s t a k e  a n d  h a d  u r g e d  M o r le y  a n d  h i s  
m i n i s t e r s  t o  undo  i t  a f t e r  h i s  f i r s t  v i s i t  t o  I n d i a  b u t  
h i s  a d v i c e  was n o t  a c c e p t e d .  Now t h a t  i t  was u n d o n e ,  h e  
t o o k  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i t  a s  a  c o n s t i t u t i o n a l  
m o n a rc h .  S ee  C h a m b e r la in  t o  Mrs* M ary C h a m b e r la in  -  13 F e b .  
1 9 1 2 ;  I b i d *
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complete disregard of Muslim public opinion and in  secrecy#
Ehe Comrade was constrained to remark:
" I t  m akes one  d o u b t  w h e th e r  we a r e  l i v i n g  i n  
t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  u n d e r  t h e  a e g i s  o f  t h e  
B r i t i s h  D em ocracy  o r  i n  t h e  f o u r t e e n t h  u n d e r  
e r r a t i c  T u g h l a k " , 1
The paper wrote that for the Hindus of Bengal, the measure was
a  " m a t t e r  o f  g i v e  a n d  t a k e " ;  f o r  t h e  B i h a r i s ,  i t  was one  o f
" t a k e "  a n d  f o r  t h e  l o y a l  M u slim s o f  E a s t  B e n g a l  i t  h a d  b e e n
Pon e  o f  n o t h i n g  b u t  " g i v e " .  The Muhammadi f o u n d  t h e  M u slim s 
" t h o u g h t f u l  an d  m o r o s e " .  As " f ro m  e v i l  co m e th  g o o d " ,  s o  t h e  
M u s l im s ,  t h e  p a p e r  h o p e d ,  w o u ld  now b e  a b l e  t o  o p e n  t h e i r  e y e s  
t o  r e a l i t i e s .  On 24 D ecem ber 1 9 1 1 ,  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  com m unity  
h e l d  a  m e e t i n g  an d  p a s s e d  a  r e s o l u t i o n  t o  c h a n g e  t h e i r  f u t u r e
4
p o l i c y .  T h i s  was n o t  s u r p r i s i n g  a s  t h e  m o r a l  w h ic h  t h e  M u slim s
d e r i v e d  f ro m  t h e  c h a n g e s  w a s :  "No a g i t a t i o n ,  no c o n c e s s i o n " . ^
But the Viceroy had apprehended no serious opposition
from the Muslims, He thought that the Nawab of Dacca who was
"hopelessly in  debt to the Government of India" and had been
recom m ended  f o r  a n  h o n o u r  w o u ld  c a u s e  no t r o u b l e .  A d a y  b e f o r e
the announcement by the King, Hardinge had written a le t te r  to
t h e  Nawab c o n g r a t u l a t i n g  h im  o n  t h e  " s i g n a l  h o n o u r "  c o n f e r r e d
u p o n  h im ,  h o p in g  t h a t  h e  an d  h i s  f l o c k  w o u ld  l o y a l l y  a c c e p t
t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  G o v e rn m e n t ,  a n d  a s s u r i n g  h im  t h a t  t h enin terests  of the Muslims would be safeguarded, ( The "most
1 .  The Com rade ( C a l c u t t a )  -  16 D ec . 1 9 1 1 ;  B .N .N .R . ,  No#51*
2 .  I b i d "
3 .  The Muhammadi -  22 D ec , 1 9 1 1 ;  I b i d . , N o .5 2 ,
The ifrayak r e p o r t e d  t h a t  t h e  M u slim s  o f  M ym ensingh p u l l e d  
down a  g a te w a y  w i t h  p o r t r a i t s  o f  t h e  K in g  a n d  Queen# S ee  
t h e  N ayak  -  23 D ec .  1 9 1 1 ;  I b i d . The p a p e r  a l s o  r e p o r t e d  
t h a t  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  R o y a l  v i s i t  t o  C a l c u t t a ,  t h e  
M u slim s d i d  n o t  i l l u m i n a t e  t h e i r  h o u s e s .  See. t h e  N ayak  -  
11 J a n .  1 9 1 2 ;  I b i d . ,  N o .3
4 .  The Bihar Bandim-  6 Jan. 1 9 1 2 ;  I b id ., N o .2*
The M usulm an -  12 Peb. 1 9 1 2 ;  Ib id . ,  No.3 .
6 .  H a r d in g e  t o  Crewe -  24 A ug. 1 9 1 1 ;  H .P . , V o l . 1 1 3 ,  U .L .C ,
On the loan given to Nawab see Apeendix C.
7* H a r d in g e  t o  Nawab S a l i m u l l a h  -  11 D ec . 1 9 1 1 ;  H .P . , V o l . 8 2 .  
U.L.C.
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l o y a l  an d  s i n c e r e  s u b j e c t ” a s  t h e  Nawab c a l l e d  b i m s e l f  i n  a
l e t t e r  t o  H a r d in g e  p r o m is e d
“t o  i n d u c e  t h o s e  Mahommedans who may h a v e  h e a r d  
t h e  R o y a l  P r o c l a m a t i o n  w i t h  a  f e e l i n g  o f  d i s ­
c o u ra g e m e n t  t o  p u t  o u r  l o y a l t y  t o  o u r  S o v e r e i g n  
b e f o r e  a l l  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s ,  a n d  t o  u n d e r ­
s t a n d  t h a t  i t  i s  t h e i r  b o u n d e n  d u t y  a s  l o y a l  
s u b j e c t s  o f  H is  I m p e r i a l  M a j e s t y  t o  a c c e p t  h i s  
p ro n o u n c e m e n t  w i t h o u t  q u e s t i o n ” , 1
I n  s p i t e  o f  Nawab S a l i m u l l a h f s  p r o m is e  o f  l o y a l t y ,  t h e  
M u s l im s  f e l t  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  a b a n d o n e d  b y  t h e  G o v e rn m e n t .
As C a r l y l e  p o i n t e d  o u t ,  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  c a p i t a l  t o  D e l h i
2c o u l d  n o t  b e  a  so p  t o  t h e  M uslim  com m unity  o f  E a s t  B e n g a l .
P o r  t h e  G o v ern m en t o f  E a s t  B e n g a l  a n d  A ssam , t h e  s i t u a t i o n  
t u r n e d  o u t  t o  b e  “o n e  o f  c o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y " * ^  E v en  
H a r d in g e  a d m i t t e d  t h a t  t h e  M u slim s w e re  s o r e  a n d  h a d  c a u s e  f o rh
c o m p l a i n t  a g a i n s t  t h e  c h a n g e s .
I n  o r d e r  t o  s o o t h e  M uslim  o p i n i o n ,  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  
J a n u a r y  1 9 1 2 ,  H a r d in g e  d e c i d e d  t o  p a y  a  v i s i t  t o  D acca*  He 
d i p l o m a t i c a l l y  a s k e d  t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  t o  a r r a n g e  t h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  a n  a d d r e s s  b y  t h e  M u s l im s .^  W h ile  i n  D a c c a ,  
H a r d in g e  was g i v e n  a n  e n t h u s i a s t i c  r e c e p t i o n  a n d  was g r a t i f i e d  
t o  f i n d  n o t h i n g  d i s a g r e e a b l e  e x c e p t  t h e  m o s q u i t o s .  He r e c e i v e d  
a  d e p u t a t i o n  o f  t h e  Muslims*'7 an d  recom m ended  t h e  a p p o i n t m e n t
1 .  Nawab S a l i m u l l a h  t o  H a r d in g e  -  1 ?  D ec . 1 9 1 1 ;  I b i d .
2 .  C a r l y l e  t o  H a r d in g e  -  28 D ec , 1 9 1 1 ;  J L i d ,
3 .  B a y le y  t o  H a r d in g e  -  2 Ja n *  1 9 1 2 ;  I b i d . , V o l* 8 3 #  A ls o  s e e  
L i e u t e n a n t - G o v e r n o r ,  E .B .  & A* t o  G ov-G en , -  31 Dec* 1 9 1 1 ;  
( T e l e g r a m ) ,  I b i d . ,  V o l . 8 2 .
4 .  H a r d in g e  t o  E r r T n g t o n  -  4  Ja n *  1 9 1 2 ;  & H a r d in g e  t o  R eay  -  
9 J a n .  1 9 1 2 ;  I b i d . ,  V o l* 9 2 .
5* G ov-G en . -  t o  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r , E .B ,  & A* -  30  Dec* 1 9 1 1 ;  
( T e l e g r a m ) ,  I b i d . ,  V o l . 8 2 .  A ls o  s e e  H a r d in g e  t o  C a r m ic h a e l  -  
26  J a n .  1912“;” I F i d . , V o l . 8 3 .
6 .  H a r d i n g e ^  d i a r y  -  29 Ja n *  1 9 1 2 ;  H . C . ,  Vp3* K .A .O .
7 .  I b i d . ,  31 J a n ,  1 9 1 2 .
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o f  a  M uslim  o n  t h e  B e n g a l  Council^* a s  w e l l  a s  o f  a  s e p a r a t e  
e d u c a t i o n a l  o f f i c e r  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  a t  D a c c a .
He t h o u g h t  t h a t  t h e  M u slim s w o u ld  ’’h e  m ore t h a n  s a t i s f i e d
p
w i t h  t h e s e  c o n c e s s i o n s . . . " .
As s e e n  e a r l i e r , A Nawab o f  D a c c a ,  who h a d  a l l  a l o n g  
b e e n  a  s t a u n c h  s u p p o r t e r  o f  t h e  p a r t i t i o n ,  h a d  f a i l e d  t o  lo d g e  
a  p r o t e s t  w i t h  t h e  V i c e r o y .  He h a d  n o t  e n o u g h  c o u r a g e  t o  t a k e  
a  s t r o n g  s t a n d  a n d  a c c e p t e d  t h e  m e a s u re  w i t h o u t  p r o t e s t  a t  
l e a s t  i n  h i s  c o m m u n ic a t io n s  w i t h  t h e  V i c e r o y ,  T h i s  was p r o b a b l y  
b e c a u s e  h i s  m ou th  h a d  b e e n  s h u t  b y  t h e  h o n o u r  b e s to w e d  o n  h im  
a n d  a l s o  b e c a u s e  o f  h i s  m o n e ta r y  i n d e b t e d n e s s  t o  t h e  G o v e rn m e n t .  
H o w e v e r ,  h e  o v e rc a m e  h i s  t i m i d i t y  a n d  t r e p i d a t i o n  i n  r e v e a l i n g  
h i s  i n n e r  t h o u g h t s  t o  H a r e .  A t  t h e  t im e  when h e  w e n t  t o  a t t e n d  
t h e  B u r b a r  a t  D e l h i  t h e  Nawab was s u f f e r i n g  f ro m  a  c a r b u n c l e  
o n  h i s  l e g  a n d  i n  v ie w  o f  t h e  ru m o u rs  a b o u t  t h e  a n n u lm e n t  o f  
t h e  p a r t i t i o n  h e  h a d  d ra w n  up  a  p e t i t i o n  f o r  s u b m i s s i o n  t o  t h e  
K in g  w h ic h  h e  was a d v i s e d  t o  w i t h h o l d .  On 11 D ecem ber 1 9 1 2 ,  
w hen H a r d in g e  b r o k e  t h e  new s t o  h im ,  h e  was " so  much h u r t  an d  
d i s a p p o i n t e d "  t h a t  h e  h a d  " c a r d i a  f i t "  ( p r e s u m a b l y  a  m i l d  
h e a r t  a t t a c k )  a n d  f e v e r .  More c a r b u n c l e s  a p p e a r e d  o n  h i s  l e g  
a n d  h e  r e t u r n e d  t o  D ac c a  w i t h  g r e a t  d i f f i c u l t y .  L ik e  a  c h i l d  
who h a d  n o t  l e a r n t  t o  w a lk  b y  h i m s e l f  h e  c r i e d  t o  H a r e :
" E v e ry  one i s  s i c k  a n d  a l l  o f f i c i a l s  a n d  Moham­
m edans a r e  v e r y  much i n d i g n a n t .  The new b e a u t i ­
f u l  to w n  o f  D a c c a  i s  g o n e . , , .  G r e a t  d e a l  o f  money 
w a s t e d  a n d  t h e  b e a u t i f u l  g r o u n d s  w i l l  g row  i n t o  
j u n g l e s  a n d  t h e  n i c e  h o u s e s  w i l l  b e  h a u n t e d .  The 
Mohammedans a r e  gone  b a c k w a rd  a g a i n .  T h ey  a r e  
r u i n e d  e n t i r e l y . , • •  The H in d u s  h a v e  now come i n
1 .  S h a m sh u l  Huda was a p p o i n t e d  a s  t h e  m em ber. S i n c e  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  a  M uslim  w o u ld  h a v e  e n r a g e d  t h e  H in d u s  (S e e  
Crewe t o  H a r d in g e  -  26  P e b .  1 9 1 2 ;  H . P . » V o l . 1 1 8 . ) .  H a r d in g e  
u s e d  t h e  p r e t e x t  o f  n o t  r e t a i n i n g  t h e  H in d u  member o n  t h e  
g r o u n d s  t h a t  t h i s  member a t  a  d i n n e r  a t  C a l c u t t a  C lu b  f e l l  
u n d e r  t h e  t a b l e  o w in g  t o  i n t o x i c a t i o n  an d  h a d  t o  b e  c a r r i e d  
aw ay . S ee  H a r d in g e  t o  C h i r o l  -  16  A p r i l  1 9 1 2 ;  I b i d . , V o l .  
9 2 ;  A ls o  s e e  H a r d in g e  t o  Crewe -  21 M arch  1 9 1 2 V T b i d . , 
V o l . 1 1 8 .
2 ,  H a r d in g e  t o  K in g  -  2 P e b .  1 9 1 2 ;  I b i d . , V o l .1 0 5 #  A ls o  s e e  
H a r d in g e  t o  C h i r o l  -  24- J a n .  1 9 1 2 ;  I b i d . , V o l . 92  & H a r d in g e  
t o  Crewe -  25 J a n .  1 9 1 2 ;  I b i d . , V o l . l l S .
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p o w e r  a n d  t h e y  w i l l  u s e  t h e  3ame a g a i n s t  Moham­
m e d a n s .  A l l  my 6 y e a r s  h a r d  l a b o u r  h a s  gone  an d  
I  am l e f t  b r o k e n  h e a r t e d 11 • 1
And y e t  t h e  b r o k e n - h e a r t e d  Nawab w r o t e  a b o u t  t h e  h o n o u r  
g i v e n  t o  h im  a s  m ore t h a n  h e  d e s e r v e d  a s  i t  was " t h e  h i g h e s t
p
d i s t i n c t i o n  a  z a m in d a r "  c o u l d  g e t . “
The com m ents o f  o t h e r  M uslim  l e a d e r s  w e re  m ore 
e x p r e s s i v e .  Ameer A l i  s e n t  a  l e t t e r  t o  C u rz o n  f ro m  ITa  v e r y  
i n f l u e n t i a l  an d  t h o u g h t f u l "  M uslim  l e a d e r  f ro m  U p p e r  I n d i a  
who w r o te  t h a t  a f t e r  t h e  r e c e n t  c h a n g e s  one  c o u l d  h a r d l y  
r e g a r d  a n y  a c t i o n  o f  t h e  g o v e rn m e n t  a s  a  " s e t t l e d  f a c t "  a n d  
t h a t  t h e r e  was no g u a r a n t e e  t h a t  o t h e r  p l e d g e s  g i v e n  t o  t h e  
M u slim s  w o u ld  n o t  b e  b r o k e n .  I n  v ie w  o f  t h e  B r i t i s h  G o v ern m en t 
n o t  b e i n g  " s t r o n g  en o u g h  t o  w i t h s t a n d  a g i t a t i o n "  t h e  w r i t e r  
a s k e d  w h e th e r  t h e  M u slim s  s h o u l d  n o t  m o d i f y  t h e i r  p r e s e n t  
p o l i c y .
A.A1 M a'mun S u h r a w a r d y ,  a  member o f  t h e  B e n g a l  
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ,  e x p l a i n i n g  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  M u s l im s ,  
w ro te  t o  C u rz o n  t h a t  t h e  M u slim s h a d  show n " r e m a r k a b l e  s e l f -  
r e s t r a i n t "  th o u g h  t h e  G o v ern m en t h a d  d o n e  " th e m  w ro n g  b y  
s t r a i n i n g  t h e i r  l o y a l t y  a l m o s t  t o  t h e  b r e a k i n g  p o i n t " .  The 
h o n o u r  t o  t h e  N aw ab, h e  p o i n t e d  o u t ,  was t a k e n  b y  t h e  M u slim s 
a s  a  " b r i b e "  a n d  t h e  Nawab deem ed i t  a s  a  T a w q - i - L a n a t  ( a  
c o l l a r  o f  d i s g r a c e ) .  S u h ra w a rd y  c o n t i n u e d :
" I f  we a r e  s i l e n t  & l e s s  v o c a l  o u r  s i l e n c e  i s  
t h e  s i l e n c e  o f  a n g e r  & s o r r o w  & n o t  t h a t  o f  
a c q u i e s c e n c e .  I n  p r o p o r t i o n  t o  o u r  d e v o t i o n  t o  
t h e  p e r s o n  & T h ro n e  o f  H is  M a j e s t y  i s  t h e  
i n t e n s i t y  o f  o u r  r e s e n t m e n t  a t  t h e  c o w a r d ly  
d e v i c e  o f  p u t t i n g  t h e  A nnouncem en t i n  t h e  m ou th
1 .  Nawab S a l i m u l l a h  t o  H a re  -  2 J a n .  1 9 1 2 ;  E n c l .  i n  H a re  t o  
C u rz o n  o f  24 J a n .  1 9 1 2 ;  C .C . V o l .4 3 4 .
2 .  I b i d . A ls o  s e e  B o u r d i l l o n  t o  C u rz o n  -  31 J a n .  1 9 1 2 ;  I b i d . , 
p a r a . 7* S u b s e q u e n t l y ,  t h e  Nawab p u b l i c l y  c r i t i c i s e d  t h e  
D e l h i  a n n o u n c e m e n t  a t  t h e  A n n u a l  S e s s i o n  o f  t h e  A l l  I n d i a  
M uslim  L eag u e  h e l d  on  3 & 4  M arch  1912  i n  t h e  C a l c u t t a  
Town H a l l .  S e e  G o v t ,  o f  B e n g a l  t o  G o v t ,  o f  I n d i a  -  19  M arch  
1 9 1 2 ;  J .  & P .  D e p t . , F i l e  1 2 2 4 /9 4 5 ,  V o l . 1139  o f  1 9 1 2 ,  L .N o .  
3 1 7 2 - P ,  p a r a . 4 .
3 .  E n c l .  i n  Ameer A l i  t o  C u rz o n  -  18  F e b .  1 9 1 2 ;  C .C . » V o l . 4 3 4 .
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o f  t h e  K in g -E m p e ro r  & th u s  m u z z l in g  u s  e f f e c t ­
i v e l y .  The g la m o u r  o f  t h e  D u rb a r  i s  f a s t  f a d i n g  
aw ay fro m  o u r  m e m o rie s , b u t  t h e  b i t t e r n e s s  
a r o u s e d  b y  th e  A nn o u n cem en t w i l l  l i n g e r  lo n g  
i n  o u r  h e a r t s .  The t r a n s f e r  o f  t h e  C a p i t a l  i s  
n o t  o n ly  t h e  u p r o o t i n g  o f  t r a d i t i o n s  o f  150  
y e a r s  o f  B r i t i s h  r u l e *  I t  may b e ,  God f o r b i d ,  
t h e  u p r o o t i n g  o f  t h e  B r i t i s h  R a j 11 •
S u h ra w a rd y  c o n c lu d e d !
M. . .  i f  t h e  m u c h - c r i t i c i s e d  a u t o c r a c y  o f  y o u r  
L o r d s h ip  was t h e  b e n e v o l e n t  a u t o c r a c y  o f  t h e  
M o g h u l, t h e  a u t o c r a c y  o f  L o rd  H a rd in g e  i s  t h e  
R u s s ia n  a u t o c r a c y  o f  t h e  T s a r ” • 1
T h e re  was a  c h a n g e  f o r  t h e  w o rse  i n  t h e  M u slim  f e e l i n g  
to w a r d s  t h e  G o v e rn m e n t. The f a i t h  w h ic h  t h e  M uslim s h a d  r e ­
p o s e d  i n  t h e  B r i t i s h  r e c e i v e d  a  s h a t t e r i n g  b low *  E v en  M in to  
c o u ld  n o t  a p p re h e n d  how , " a f t e r  a b s o l u t e l y  r e f u s i n g  f o r  s i x  
y e a r s  t o  r e - o p e n  t h e  q u e s t i o n " ,  t h e  B r i t i s h  R a j c o u ld  " w i th
p
a n y  s e l f  r e s p e c t  e a t  e v e r y t h i n g "  i t  h a d  s a i d .  A G o v ern m en t 
r e p o r t  d e s c r i b e d  th e  f e e l i n g  o f  t h e  M u slim s t h u s :
"G rav e  d i s c o n t e n t  was a r o u s e d  am ong t h e  Muham­
m adans o f  E a s t  B e n g a l o v e r  t h e  m o d i f i c a t i o n  
o f  t h e  P a r t i t i o n . . . " .  T hey  " b e l i e v e d  t h a t  t h e i r  
m a t e r i a l  i n t e r e s t s  w o u ld  s u f f e r  b y  t h e  c h a n g e s  
a n d  t o  t h i s  w as a d d e d  t h e  f e e l i n g  t h a t  t h e i r  
l o y a l t y  h a d  b e e n  i l l - r e q u i t e d  b y  t h e  G o v e rn m e n t. 
F u r t h e r  t h e  Muhammadans f e l t  t h a t  i t  w a s ^ l a r g e l y  
t h e i r  own w e a k n e ss  a n d  w an t o f  o r g a n i s a t i o n  
w h ic h  h a d  e n a b le d  t h e  H in d u s  t o  t r iu m p h  a t  
t h e i r  e x p e n s e . . , y " * • •  a m o n g s t e d u c a te d  Muhamma­
d a n s  t h e  a t t i t u d e  to w a r d s  G o v ern m en t i s  s t i l l  
o f  d i s t r u s t  a n d  w a t c h f u l n e s s . .5
1 .  S u r r a w a rd y  t o  C u rz o n  -  28 Feb* 1 9 1 2 ; I b id *  A m eer A l i  h a d  
a l s o  w r i t t e n  i n  t h e  sam e t o n e .  R e f e r r i n g  t o  t h e  c h a n g e  o f  
t h e  c a p i t a l  h e  o b s e r v e d  t h a t  i t  r e a d  "m ore l i k e  a  c h a p t e r  
fro m  P a th a n  o r  M ogul h i s t o r y  t h a n  o f  M odern  t i m e s . . .  e v e n  
P a th a n  a n d  M ogul S o v e r e ig n s  p a i d  some r e g a r d  t o  p u b l i c  
o p i n i o n ,  a n d  d i d  n o t  d e p e n d  e n t i r e l y  o n  S x p o s t  f&cftd a p p r o ­
v a l " .  S ee  A m eer A l i  t o  C u rzo n  -  4  J a n .  1 9 1 2 ; I b i d *
2 . M in to  t o  B u t l e r  -  14  A p r i l  1 9 1 2 ; M in to  P a p e r s ,  Box 3* 
S e r i e s . 3 .2 3 0 .
3 .  G o v t, o f  B e n g a l t o  G o v t, o f  I n d i a  -  29 O c t .  1 9 1 2 ; I . H . P o l . 
P r o c s . ,  1913> V o l .9 2 1 1 , P r o c .  51 f o r  M arch  1 9 1 3 .
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I n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  a  com m unity  h i t h e r t o  l o y a l  seem ed  t o  
d r i f t  aw ay fro m  i t s  w e a ry  p a t h  o f  l o y a l t y .  L e a d e r s  l i k e  Am eer 
A l i  an d  t h e  Agha K han w ere  f o r c e d  t o  l e a v e  t h e  M uslim  L e a g u e , 
g i v i n g  p l a c e  t o  men o f  r a d i c a l  v i e w s . '1' The G o v ern m en t h a d  t o  
u s e  " th e  s t r o n g e s t  p r e s s u r e  p u b l i c  & p r i v a t e  t o  p r e v e n t
p
t r o u b l e "  a m o n g s t t h e  M u s lim s . W ere i t  n o t  f o r  t h e  Nawab o f  
D a c c a , w ro te  B a y le y ,  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  B i h a r  a n d  O r i s s a ,  
t o  C u rz o n , t h e  M u slim s w o u ld  p o s s i b l y  h a v e  b r o k e n  o u t  immed­
i a t e l y  an d  j o i n e d  t h e  C o n g re s s  i n  a  b o d y . B a y le y  n o te d :
"The h o p e f u l  f e a t u r e  i n  t h e  c a s e  i s  t h a t  t h e  H in d u  
i s  n e v e r  l a r g e - m in d e d  en o u g h  t o  f o r e g o  a  te m p o ra ry  
a d v a n ta g e  & i s  p r e t t y  s u r e  b e f o r e  lo n g  t o  a l i e n a t e  
h i s  new f r i e n d s  b y  m ore e g r e g i o u s  d i s p l a y  o f  s e l f ­
i s h n e s s " .  3
N e v e r t h e l e s s  t h e r e  w as a  s p i r i t  o f  g ro w in g  c o - o p e r a t i o n  
h e tw e e n  t h e  M uslim  L eag u e  a n d  t h e  C o n g re s s  a n d  H a rd in g e  was
1L
u n h a p p y  t o  s e e  t h e  M u slim s " p l a y in g  up  t o  C o n g r e s s " .  The w ar 
i n  T r i p o l i  a n d  t h e  e v e n t s  i n  P e r s i a  f u r t h e r  a g g r a v a t e d  M uslim  
f e e l i n g  to w a rd s  t h e  G o v e rn m e n t, w h ic h  g rew  t o  b e  a n y t h in g
1 .  A z iz ,  K .K . , B r i t a i n  a n d  M uslim  I n d ^ a , p .  8 2 .  A lso  s e e  L o v a t  
F r a s e r  t o  C u rzo n  -  4  M arch  1 9 1 2 ; C .C . , V ol© 434 .
2 .  B u t l e r  t o  M in to  -  8 A ug. 1 9 1 2 ; M in to  P a p e r s ,  B o x .3 * S e r i e s .  
3 * 2 3 0 .
3* B a y le y  t o  C u rzo n  -  22 A ug. 1 9 1 2 ; C .C . , V o l .4 3 4 .  C a rm ic h a e l  
r e g a r d e d  t h e  Nawab a s  " o u r  b e s t  a s s e t " .  S ee  C a rm ic h a e l  t o  
H a rd in g e  -  1 J u n e  1 9 1 3 ; H .P , , V o l . 8 4 ,  U .L .C .
4 .  H a rd in g e  t o  C h i r o l  -  27 M arch  1 9 1 3 ; I b i d . , V o l . 9 2 .  A lso  
s e e  C h i r o l  t o  H a rd in g e  -  24 J a n .  1 9 l £ ; v I b i d .
5* C h i r o l  w as a la rm e d  a t  t h e  ch a n g e  i n  t h e  M uslim  a t t i t u d e  an d  
th o u g h t  t h a t  t h e  a g i t a t i o n  a b o u t  T rip Q g d  a n d  P e r s i a  w as " a n  
o u tw a rd  m a n i f e s t a t i o n ^ h a n  a n y  e s s e n t i a l  c a u s e " .  S ee  C h i r o l .  
t o  H a rd in g e  -  15 F e b .  1 9 1 2 ; H .P . , V o l . 9 2 ,  U .L .C . H a rd in g e  
w as n o t  u n h ap p y  a b o u t  t h e  T u r k i s h  r e v e r s a l s ,  a s  a  T u r k i s h  
v i c t o r y ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  w o u ld  h a v e  made t h e  M u slim s m ore 
a r r o g a n t  a n d  i n  c o n s e q u e n c e  t h e y  w o u ld  h a v e  s u f f e r e d  fro m  
a  " s w e l l e d  h e a d " .  S ee  H a rd in g e  t o  Crew e -  5 N ov. 1 9 1 2 ; I b i d . , 
V o l .1 1 8 .  A lso  s e e  H a rd in g e  to  B u t l e r  -  13 N ov . 1 9 1 2 ; I b l d .T  
V o l .8 3 .  Crewe was o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  T u r k i s h  an d  
P e r s i a n  a f f a i r s  h a d  n e u t r a l i s e d  t h e  good  e f f e c t  o f  t h e  K in g ’ s 
v i s i t  o n  t h e  M u slim s an d  " to  h a v e  made th em  t o  o v e r r a t e  t h e  
l o s s  o f  E a s t e r n  B e n g a l  an d  u n d e r r a t e  t h e  m e r i t  o f  t h e  move 
t o  D e l h i " .  S ee  Crew e t o  H a rd in g e  -  15 A ug . 1 9 1 2 ; I b i d . ,  
V o l .1 1 8 .
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"but; f r i e n d l y . ’1'
The e f f e c t  o f  t h e  p o l i c y  i n i t i a t e d  h y  H a rd in g e  i s  
h o w e v e r  n o t  t o  h e  Ju d g e d  fro m  i t s  im m e d ia te  a n d  n a r r o w e r  
a s p e c t  o f  a l i e n a t i n g  t h e  M u slim s a lo n e  h u t  i n  t h e  w id e r  c o n ­
t e x t  o f  i t s  e f f e c t  o n  t h e  f u t u r e  c o u r s e  o f  e v e n ts #  On t h e  one 
h a n d  i t  s h a t t e r e d  M uslim  f a i t h  i n  t h e  p r o m is e s  o f  t h e  B r i t i s h ,  
o n  t h e  o t h e r  i t  t a u g h t  a  l e s s o n  t o  t h e  I n d i a n s  t h a t  a g i t a t i o n  
c o u ld  s u c c e e d .  H i t h e r t o  t h e  G o v ern m en t c o u ld  l e a n  on  t h e  
s u p p o r t  o f  t h e  M u s lim s ; f ro m  now o n w a rd s  t h e  t r u s t  w as g one a s  
t h e  G o v ern m en t h a d  i t s e l f  r e w a rd e d  l o y a l t y  w i th  b e t r a y a l  a n d  
" s e d i t i o n  w i th  c o n c e s s i o n " .  W h ereas i t  t o o k  m ore t h a n  tw e n ty  
y e a r s  f o r  a  w e l l - e s t a b l i s h e d  an d  o l d e r  o r g a n i s a t i o n  l i k e  t h e  
C o n g re s s  t o  dem and s e l f - g o v e r n m e n t ,  t h e  M uslim  L eag u e  w i t h i n  
s i x  y e a r s  o f  i t s  n a s c e n t  l i f e  r e s o l v e d  i n  1 9 1 2 -1 9 1 3  i n  f a v o u r
p
o f  " s e l f - g o v e r n m e n t  s u i t e d  t o  I n d i a " .  W h ereas i n  t h e  p a s t  t h e
M uslim  L ea g u e  a n d  t h e  C o n g re s s  h a d  g one tw o d i f f e r e n t  w a y s ,
f o r  t h e  t im e  b e i n g  t h e  tw o p u l l e d  t o g e t h e r ,  fo rm e d  a n  e n t e n t e
b y  t h e  fam o u s Lucknow  P a c t  o f  1916  a n d  p r e s e n t e d  a  f o r m id a b le
*
j o i n t  f r o n t  i n  t h e  K h i l a f a t  a g i t a t i o n .  E v en  w hen t h e  tw o 
o r g a n i z a t i o n s  d i d  n o t  w ork  i n  h a rm o n y , t h e i r  common a im  w as t o  
f o r e e  t h e  h a n d s  o f  t h e  B r i t i s h  t o  g r a n t  them  maximum c o n c e s s ­
i o n s .  T hough t h e  a n n u lm e n t o f  t h e  p a r t i t i o n  w as b y  no m eans 
t h e  o n ly  f a c t o r  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s ,  i t  d i d  much t o  show  t h e  
I n d i a n s  t h e  way t o  o b t a i n  t h e  r e d r e s s  o f  t h e i r  g r i e v a n c e s  
th r o u g h  a g i t a t i o n .
The G o v ern m en t o f  I n d i a * s  e f f o r t s  t o  n e g a t e  a n y  p r e ­
s u m p tio n  t h a t  t h e  m o d i f i c a t i o n  w as t h e  r e s u l t  o f  a g i t a t i o n  
m et s c a n t y  s u c c e s s .  The r e u n i o n  was r e g a r d e d  a s  a  "m em o rab le
Zl
t r iu m p h  o f  c o n s t i t u t i o n a l  a g i t a t i o n " .  The r a k h i  f e s t i v a l ,  t h e  
b o y c o t t  c e l e b r a t i o n s  a n d  t h e  f a s t i n g  c e re m o n ie s  o f  t h e  p a s t
1 .  C a rm ic h a e l  to  H a rd in g e  -  1 Ju n e  1913* I b i d . . V o l .8 4 .
2 .  B u t l e r  t o  M in to  -  12 J a n .  1913* M in to  P a p e r s ,  B o x .3 # S e r i e s .
3 .2 3 0 .
3 .  A z iz ,  o p . p i t . , p . 85*
4 .  The B e n g a le e  -  14  D ec . 1 9 1 1 . A ls o  s e e  t h e  H in d o o  P a t r i o t  
o f  14  D ec . 1 9 1 1 ; B ,N .N .R . , N o .51 o f  1 9 1 1 .
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I
few  y e a r s  w e re  s a i d  t o  h a v e  j u s t i f i e d  th e m s e lv e s *  The H i t a v a d i  
c o u l d  n o t  h e l p  b l e s s i n g  t h e  y o u n g  men o f  B e n g a l  f o r  h a v in g
p
a c h ie v e d  t h e  g o a l  f o r  w h ic h  t h e y  h a d  fo u g h t*  The B e n g a le e  
e c h o e d  t h a t  t h e  p e o p le  a f t e r  t h e  r e c e n t  e x p e r i e n c e  s h o u ld  k e e p  
f a i t h  i n  a g i t a t i o n  " a s  t h e  r o y a l  r o a d  t o  t h e  r e d r e s s  o f  n a t i o n ­
a l  g r i e v a n c e s . * . ” ? The Com rade w ro te  t h a t  e v e n  a  s c h o o lb o y  
knew  t h a t  i t  w as 11 c la m o u r  a n d  a g i t a t i o n ” w h ic h  b r o u g h t  a b o u t
IL
t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  p a r t i t i o n *  T hus t h e  B e n g a l i s  r e g a r d e d  
t h e  a n n u lm e n t o f  t h e  p a r t i t i o n  n o t  a s  a  r o y a l  f a v o u r  b u t  t h e  
o u tco m e  o f  t h e  s t r u g g l e  w h ic h  t h e y  h a d  p u t  up  a g a i n s t  t h e  
G overnm en t*
M o re o v e r  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  p a r t i t i o n  h a r d l y  
s u c c e e d e d  i n  a c h i e v i n g  t h e  r e s u l t s  a n t i c i p a t e d  b y  H a rd in g e  -  
t h e  B e n g a l i s  w ere  n o t  c o n c i l i a t e d  a n d  t h e  M u slim s w e re  n o t  
s a t i s f i e d .  F u r t h e r ,  t h e  p e a c e  an d  q u i e t  w h ic h  H a rd in g e  h a d  
h o p e d  t o  b e s to w  o n  B e n g a l d i d  n o t  f o l l o w  f ro m  t h e  c h a n g e s*
O n ly  te m p o ra ry  p e a c e  a t  a  h e a v y  c o s t  w as t h e  r e s u l t *  S o o n  
H a rd in g e  s t a r t e d  w o rry in g *  L ik e  some o f  h i s  p r e d e c e s s o r s  h e  
a s k e d  C a rm ic h a e l  t o  b e  c a r e f u l  an d  " to  s i t  v e r y  t i g h t ” w h i le  
d e a l i n g  w i th  t h e  B e n g a l i s  whom h e  d e s c r i b e d  a s  " f a r  m ore 
c l e v e r  a n d  v e r y  u n s c r u p u l o u s ” . H a rd in g e  c o u ld  n o t  a f f o r d  t o  
b e  " o v e r - s a n g u i n e ” a b o u t  t h e  s i t u a t i o n ,  a s  h e  r e a l i s e d  t h a t  
a g i t a t i o n  w as " th e  b r e a t h  t o  B e n g a l i s ” an d  t h e y  w ere  s u r e  " to  
f i n d  some e x c u s e  b e f o r e  l o n g ” . ^  He h a d  w i t n e s s e d  t h e  a g i t a t i o n  
o v e r  t h e  q u e s t i o n  o f  D acca  U n i v e r s i t y ,  t h e  c r e a t i o n  o f  a  
s e p a r a t e  H ig h  C o u r t  f o r  B i h a r  a n d  O r i s s a ,  a n d  t h e  r e d i s t r i b u t i o n  
o f  t h e  t e r r i t o r i e s *  H is  new  f r i e n d s  h a d  b e t r a y e d  h im 0 He w as 
t o  w i t n e s s  t h e  r e c r u d e s c e n c e  o f  d a c o i t i e s  a n d  m u rd e rs  i n  B e n g a l*
1* The J o s h a r  -  16 Dec* 1 9 1 1 ; I b i d *
2* The H i t a v a d i  -  22 Dec* 1 9 1 1 ; H > id *
3* The B e n g a le e  -  29 Dec* 1911# A lso  s e e  B e n g a le e  o f  26 Dec*
1 9 1 1 .
4*  The Com rade -  23 D ec . 1 9 1 1 ; B .N .N .R . , N o*2*
5 . H a rd in g e  t o  C a rm ic h a e l  -  26 M arch  1 9 1 2 ; H *F* V o l* 8 3 ; U*L*C*
A ls o  s e e  H a rd in g e  t o  C h i r o l  -  27 M arch  l9 '1 2 ; I b i d * » VoY* 9 2 •
6 .  H a rd in g e  t o  Crew e -  5 S e p t*  1 9 1 2 ; I b i d * , V o l.1 1 8 *
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I n  h i s  b o o k  H a rd in g e  r e c o r d e d  t h a t  a f t e r  t h e  K in g * s  v i s i t  
" a b s o l u t e  p e a c e  h a d  p r e v a i l e d "  f o r  a b o u t  a  y e a r  a n d  t h a t  n o t  
a  s i n g l e  p o l i t i c a l  m u rd e r  h a d  t a k e n  p l a c e . ^  The o f f i c i a l  
sum m ary o f  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  t e l l s  a  som ew hat d i f f e r e n t  s t o r y  
-  " D a c o i t i e s  s t i l l  c o n t in u e d  i n  B e n g a l b u t  w ere  l e s s  n u m ero u s
p
t h a n  i n  o t h e r  y e a r s " .  I n  J u l y  1 9 1 2 , t h e r e  was a n  a t t a c k  o n  t h e  
p o l i c e  i n  A ssam ;, t h e  M ohunt o f  S i t a k u n d  was m u rd e re d  a t  C h i t t a ­
g o n g . The " s e d i t i o u s "  p a r t y  i n  B e n g a l came i n t o  p ro m in e n c e  o n c e  
a g a i n .  I n  S e p te m b e r  1 9 1 2 , a  c o n s t a b l e  w as s h o t  d e a d  a t  D a c c a , 
i n  N ovem ber a  s e r i o u s  p o l i t i c a l  d a c o i t y  o c c u r r e d  i n  t h a t  c i t y  
a n d  a  bomb w as th ro w n  i n t o  t h e  h o u s e  o f  a n  i n f o r m e r  a t  
M id n a p o re .  On 23 D ecem ber 1 9 1 2 , o n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  
V ic e r o y * s  s t a t e  e n t r y  i n t o  D e l h i ,  a  bomb w as th ro w n  w h ic h  
s e r i o u s l y  i n j u r e d  H a r d in g e ,  k i l l e d  a n  a t t e n d a n t  a n d  w ounded
z
a n o t h e r .
H a rd in g e  s t a r t e d  r e - w r i t i n g  h i s  n o t e s  t o  p r o v e  t h a t
4
h e  h a d  " a lw a y s  f o r e s e e n  t r o u b l e . T o  L o v a t  F r a s e r ,  h e  
w ro te  t h a t  t h e  m u rd e rs  a n d  d a c o i t i e s  h a d  made h im  r e a l i s e  t h a t  
" a l l  w as n o t  w e l l  i n  B e n g a l"  an d  t h e r e f o r e  h e  h a d  e m b ark ed  o n  
m o d i f i c a t i o n .  E ven  i f  H a rd in g e * s  p l e a  i n  f a v o u r  o f  t h e  u n d o in g  
o f  t h e  p a r t i t i o n ,  o n  t h e  g ro u n d s  o f  u n r e s t  i n  B e n g a l  b e  
a c c e p t e d ,  h e  f a i l e d  t o  c h a n g e  t h e  c o n d i t i o n s  a n d  w as c o n f r o n t e d  
w i th  t h e  sam e t r o u b l e .  He fo u n d  t h e  c o n s p i r a c y  r a m i f y i n g  o v e r  
l a r g e  a r e a s  i n  t h e  r e - u n i t e d  p r o v i n c e , an d  h e  th o u g h t  t h a t  i t  
a im e d  a t  r e n d e r i n g  t h e  G o v ern m en t i n e f f e c t u a l  a n d  p r o m o tin g  
r e v o l u t i o n . ^  He w i tn e s s e d  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  d a c o i t i e s
1 .  H a r d in g e ,  o p . c i t . , p # 7 9 .
2 .  Sum m ary o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a ,
1 9 1 6 - 1 6 ,  p . 1 5 , H . P . % U .L .C .
3 .  I b i d . , p . 1 6 .
4-. B u t l e r  t o  M in to  -  12 J a n .  1 9 1 3 ; M in to  P a p e r s ,  B o x .3 # S e r i e s .
3 .2 3 0 .
5* H a r d in g e  t o  L o v a t  E r a s e r  -  12 May 1 9 1 2 ; H .P . , V o l . 9 2 .U .L .O . 
To C a rm ic h a e l  h e  w ro te  t h a t  t h e y  w ere  f e l o n i e s .  S ee  
H a rd in g e  t o  C a rm ic h a e l  -  25 J u l y  1 9 1 2 ; I b i d . , V ol#83*
6 .  H a rd in g e  t o  C a rm ic h a e l  -  27 M arch 1 9 1 3 ;~ J E a d . , V o l . 84*
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1 2 g ro w in g  w o rs e  r e s u l t i n g  i n  " c o m p le te  a n a r c h y " .  As h e  h a d
p r e v i o u s l y  b la m e d  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  o f  t h e  tw o B e n g a ls  f o r
m a l a d m i n i s t r a t i o n ,  so  h e  now a t t r i b u t e d  t h e  b a d  s t a t e  o f
a f f a i r s  i n  B e n g a l t o  t h e  " p a s s i v e "  p o l i c y  o f  C a r m ic h a e l ,  t h e
G o v e rn o r  o f  r e - u n i t e d  B e n g a l ,  a n d  h i s  " c a m p a ig n  o f  s o f t
w o r d s " .  R e f e r r i n g  t o  C a r m ic h a e l 's  a d m i n i s t r a t i o n ,  H a rd in g e
w r o t e :
" I  do n o t  t h i n k ,  h o w e v e r ,  t h a t  p o p u l a r i t y  i s  
g a in e d  o r  m a in ta in e d  b y  w e a k n e s s " .  3
H a rd in g e  d i d  n o t  r e a l i s e  t h a t  t h e  sam e re m a rk  c o u ld  a p t l y  
a p p l y  t o  t h e  p o l i c y  h e  h a d  h i t h e r t o  p u r s u e d .
The f a c t  o f  t h e  m a t t e r  i s  t h a t  H a rd in g e  h a d  m i s c a l c u ­
l a t e d  t h e  s i t u a t i o n .  He h a d  f a i l e d  t o  r e a l i s e  t h a t  a t  t h e  t im e  
h e  to o k  o v e r ,  t h e  b a s i c  p ro b le m  i n  t h e  two B e n g a l s ,  w as one 
n o t  o f  p o l i t i c a l  a g i t a t i o n  a l o n e .  The r o o t  o f  t h e  t r o u b l e ,  i n  
f a c t  was t h e  a b s e n c e  o f  e f f e c t i v e  a d m i n i s t r a t i o n  a t  t h e  
d i s t r i c t  l e v e l .  C ra d d o c k , t h e  C h ie f  C o m m iss io n e r  o f  t h e  C e n t r a l  
P r o v i n c e s ,  r i g h t l y  p o i n t e d  o u t  t h a t  C u rzo n  r e c o g n i s e d  t h e  m a l­
a d m i n i s t r a t i o n  i n  B e n g a l w hen h e  p a r t i t i o n e d  i t  b u t  t h e  w eak 
p o i n t  o f  h i s  p a r t i t i o n ,  "w h ic h  h a s  o f  n e c e s s i t y  n o t  b e e n  
r e m e d ie d  b y  t h e  r e c e n t  d i s t r i b u t i o n  w as t h a t ,  w h i le  a u t h o r i t i e s  
w e re  m u l t i p l i e d  a t  t h e  t o p ,  t h e  d i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  «*• w as
lL
l e f t  u n to u c h e d " .  The u n r e s t  c o n t i n u e d .  The K in g , t h e  h a r ­
b i n g e r  o f  te m p o ra ry  p e a c e ,  w as d i s t u r b e d  a t  t h e  b a d  new s fro m  
E a s t  B e n g a l a n d  was o b l i g e d  t o  a s k  t h e  V ic e ro y  t o  s e n d  t r o o p s
5
t h e r e .  T hey  w ere  p o s t e d  to w a r d s  t h e  e n d  o f  1913  t o  p u t  a n  
e n d  t o  t e r r o r i s m . ^
T hus t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c h a n g e s  p ro v e d  a  c h i l d  o f  
d u b io u s  p a r e n t a g e ,  b o r n ,  n u r s e d  a n d  w ean ed  i n  t h e  c h a m b e rs  o f
1 .  I b i d . ,  22 A p r i l  1913*
2 .  H a rd in g e  t o  Sydenham  -  14 M arch  1 9 1 3 ; I b i d . A lso  s e e
H a rd in g e  t o  C ra d d o c k  -  27 M arch  1 9 1 3 ; I b i d .
3 .  H a rd in g e  t o  M ontagu  -  27 M arch  1 9 1 3 ; H .P . , V o l .9 2 ,  U .L .C .
4 .  C ra d d o c k  t o  H a rd in g e  -  27 A p r i l  1 9 1 3 ;~ TE>id. , V o l .8 4 .
5 .  K in g  t o  H a rd in g e  -  18 May 1 9 1 3 ; I b i d . ,  V o l . 105*
6 .  S ee  P r o c s .  5 2 -8  f o r  N ov . 1 9 1 3 . I .H .  P o l . P r o c s . ,  1 9 1 3 ,
V o l .9 2 1 1 .
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t h e  V ic e r o y  a n d  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  b o th  o f  whom l a i d  
c l a im  t o  i t s  p a t e r n i t y .  I t  w as f i n a l l y  th ro w n  i n t o  t h e  l a p  o f  
t h e  K in g , i n  o r d e r  t o  make up  f o r  t h e  l a c k  o f  i n i t i a l  e x p e r t  
c a r e  an d  a d v ic e  w h ic h  i t  h a d  b e e n  r e f u s e d  a t  a l l  t h e  s t a g e s  o f  
i t s  f o r c e d  g r o w th .  When i t  came b e f o r e  t h e  p u b l i c ,  t h e y  w e l­
com ed i t  o n  a c c o u n t  o f  i t s  a s s o c i a t i o n  w i th  r o y a l t y ,  b u t  s o o n  
f o u n d  t h a t  i t  was s i c k l y  a n d  m a lfo rm e d . I t s  i l l  h e a l t h  
c o n t in u e d  a n d  t h e  G o v ern m en t h a d  t o  a d m i n i s t e r  h e a v y  d o s e s  o f  
e x p e n s iv e  d r u g s  i n  o r d e r  t o  rem ed y  c h r o n ic  sym ptom s o f  d i s e a s e ,  
b u t  t o  l i t t l e  p u r p o s e ,  f o r  e v e n  t h e  sym ptom s r e v e a l e d  o n ly  a  
f r a c t i o n  o f  t h e  d e e p - s e a t e d  m a la d y  t h a t  a f f l i c t e d  t h e  b o d y  
p o l i t i c  o f  B e n g a l .
C o n c lu s io n
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The d e t a i l s  o f  t h e  v a r i o u s  sc h em es  p r e p a r e d  t o  e a s e  
t h e  a d m i n i s t r a t i v e  "burden o f  B e n g a l make i t  v e r y  c l e a r  t h a t  
n o  s i n g l e  i n d i v i d u a l ,  n o t  e v e n  t h e  m a s t e r f u l  C u rzo n , c a n  c la im  
s o l e  a u t h o r s h i p .  M o re o v e r , t h e  lo n g  d i s c u s s i o n s  o f  s u c c e s s i v e  
sc h e m e s  r e v e a l  no l e s s  c l e a r l y  t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  who to o k  
som e p a r t  i n  th em  w as m oved "by a  v a r i e t y  o f  c o n s i d e r a t i o n s ,  
w hose r e l a t i v e  w e ig h t  i t  may h e  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s ,  h u t  o f  
w hose m u l t i p l i c i t y  t h e r e  i s  no  d o u b t*  P e r s o n a l  j e a l o u s i e s ,  
h o p e s  o f  p r e f e r m e n t ,  c o n c e r n  f o r  t h e  h e a l t h  a n d  p l e a s u r e  o f  
s e r v i c e  c o l l e a g u e s  p l a y e d  t h e i r  p a r t  a l o n g s i d e  b a l a n c i n g s  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  a n d  e c o n o m ic  g a i n  a n d  p o l i t i c a l  d a n g e r*  T h a t  
p a r t i t i o n  em erg ed  i n  t h e  fo rm  i t  d i d  c a n  h e  s e e n  t o  h e  t h e  
r e s u l t  o f  a  m o s t c o m p le x  p r o c e s s ,  v e r y  f a r  rem o v e d  f ro m  t h e  
s im p le  B e n g a l i  c la m o u r  a g a i n s t  d i v i d e  a n d  r u l e  o r  fro m  
e q u a l l y  s im p le  c l a im  t h a t  t h e  m e a s u re  w as b a s e d  p u r e l y  o n  t h e  
n e e d  t o  e a s e  t h e  t a s k  o f  a d m i n i s t r a t o r s *
A g a in ,  th o u g h  i t  h a s  n o t  b e e n  t h e  a im  o f  t h i s  t h e s i s  
t o  a n a ly s e  t h e  a g i t a t i o n  a g a i n s t  p a r t i t i o n  i n  a n y  d e p t h ,  n o r  
t o  s tu d y  t h e  g ro w in g  n a t i o n a l i s m  i n  B e n g a l a n d  e l s e w h e r e ,  i t  
i s  c l e a r  t h a t  t h e  p i c t u r e  o f  C o n g re s s  u n i t e d  i n  t h e  s t r u g g l e  
t o  undo  C u r z o n 1s  b l u n d e r  o r  c r im e  i s  v e r y  f a r  f ro m  t r u e  o r  
c o m p le te *  T h e re  w ere  v ig o r o u s  p r o v i n c i a l  a n t i p a t h i e s  a t  w o rk
~£<xv O'-t.’f
w i t h i n  co m m ittees^  w h ie h  w o rk e d  a g a i n s t  a* movomen t - 4;h a t  p l a c e d  
l o c a l Na g a i n s t  n a t i o n a l  i n t e r e s t s #  E v en  t h o s e  B e n g a l i s  who 
s o u g h t  t o  u s e  a  n a t i o n a l  p l a t f o r m  f o r  t h e i r  p r o v i n c i a l  e n d s ,  
c a n  b e  s e e n  p o u r in g  s c o r n  o n  A ssam ese  a n d  O r i y a s ,  a n d  w h i le  
c l a im in g  t h a t  B e n g a l i  s p e a k e r s  s h o u ld  b e  u n i t e d  c a n  b e  s e e n  
r e s i s t i n g  e v e r y  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  B i h a r i s  s h o u ld  b e  l o s t  t o  
B e n g a l*  N or w as i t  l o n g  b e f o r e  t h e  e x tre m is m  w i th  w h ic h  t h e  
B o y c o t t  sind S w a d e s h i m ovem ents w e re  p u r s u e d  l e d  t o  a  r e ­
a s s e s s m e n t  o f  t h e  w isdom  o f  t h e  a g i t a t i o n  b y  t h e  M o d e ra te s*  
W e ll b e f o r e  1911  t h e  o r i g i n a l  s u p p o r t e r s  o f  t h e  p r o t e s t
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a g a i n s t  p a r t i t i o n  h a d  i n  g r e a t  m e a s u re  c h a n g e d  t h e i r  m in d s .
As f o r  t h e  a n n u lm e n t o f  t h e  p a r t i t i o n ,  t h e  p i c t u r e  
o f  s t a t e s m e n  p u s h e d  b y  r a t h e r  t h a n  d i r e c t i n g  e v e n t s  c a n  
r a r e l y  h a v e  b e e n  c l e a r e r .  The f a t e  o f  m i l l i o n s  o f  B e n g a l i s ,  
B i h a r i s ,  O r iy a s  a n d  A ssam ese  u l t i m a t e l y  t u r n e d  u p o n  t h e  
o u tco m e o f  t h e  s e a r c h  f o r  a  boon*  I f  C u rz o n fs  p a r t i t i o n  w as 
t h e  c a u s e  o f  u n r e s t  i n  B e n g a l ,  i t s  r e v o c a t i o n  f a i l e d  t o  
c o n c i l i a t e  t h e  B e n g a l i s  a n d  l e f t  t h e  M u slim s b i t t e r .
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B i b l io g r a p h y
A . PRIVATE PAPERS1
AT THE UNIVERSITY LIBRARY, CAMBRIDGE
1 .  C rew e P a p e r s
( P a p e r s  o f  M a rq u is  o f  C rew e , S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  I n d i a  
fro m  1911 to  1 9 1 5 )
1 .  The K i n g 's  D u rb a r  A nnouncem en t V o lum e.
2* P r i v a t e  L e t t e r s  fro m  L o rd  Crew e t o  L o rd  H a r d in g e ,
11 N ovem ber 1910  t o  20 D ecem ber 1912#
3* P r i v a t e  L e t t e r s  fro m  L o rd  H a rd in g e  t o  L o rd  C rew e ,
24- N ovem ber 1 9 1 0  t o  19  O c to b e r  1911*
4 .  E n c lo s u r e  V o lu m e s , ( f o u r  v o lu m e s ) .  T h e se  v o lu m e s  
c o n t a i n  e n c l o s u r e s  t o  l e t t e r s  fro m  L o rd  H a r d in g e .
2 .  H a rd in g e  P a p e r s
( P a p e r s  o f  B a ro n  H a rd in g e  o f  P e n s h u r s t ,  G -o v e rn o r-G -en e ra l 
o f  I n d i a  fro m  N ovem ber 1910  t o  A p r i l  1 9 1 6 )
I n d i a : O r i g i n a l
1 9 1 0 , P a r t  I ,  V o l .N o .4 8 .
1 9 1 1 , P a r t  I I ,  V o l .N o .4 9 .
1 9 1 1 , P a r t  I ,  V o l .N o .5 0 .
1 9 1 1 , P a r t  I I ,  V o l .N o .51*
1 9 1 2 , P a r t  I ,  V o l .5 2 .
1 9 1 2 , P a r t  I I ,  V o l . 5 3 .
1 9 1 2 , P a r t  I ,  V o l . 5 4 .
1 9 1 2 , P a r t  I I ,  V o l . 5 5 .
1 .  L e t t e r s  o r  te le g r a m s  o r i g i n a t e d  b y  T h e i r  M a j e s t i e s  Edw ard 
V II  & G eorge V o r  t h e i r  S e c r e t a r i e s ,  S i r  A r th u r  B ig g e , 
(L o rd  S tam fo rd h am ) and  L o rd  K n o lly s  a r e  r e p r o d u c e d  b y  th e  
g r a c i o u s  p e r m is s io n  o f  H er M a je s ty  Q ueen E l i z a b e t h  I I .  The 
a u th o r  i s  in d e b te d  to  M r. C re s w ic k , L i b r a r i a n ,  U n i v e r s i t y  
L i b r a r y ,  C am bridge  and  L ady  Crewe f o r  p e r m is s io n  to  u s e  
t h e  Crewe P a p e r s  w h ich  a r e  c l o s e d  u n t i l  1 9 7 3 . T h an k s a r e  
a l s o  due to  L o rd  A m p th i l l  and  V is c o u n t  C ro s s  f o r  t h e i r  
p e r m is s io n  t o  q u o te  fro m  A m p th i l l  & C ro s s  C o l l e c t i o n s . -
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Hardinge Papers (continued)
E n g la n d :  O r i g i n a l  L e t t e r s .
1 9 1 0 -1 3 , P a r t  I ,  V o l . 69*
1 9 1 0 -1 3 , P a r t  I I ,  V o l.  N o .7 0 .
S e c r e t a r y  o f  S t a t e :  O r i g i n a l .
1 9 1 0 -1 1 , V o l .7 3 .
1 9 1 2 , V o l .7 4 .
1 9 1 3 , V o l .7 5 .
K in g -E m p e ro r : O r i g i n a l  
1 9 1 0 -1 6 , V o l .7 9 .
T r a n s f e r  o f  C a p i t a l :  O r i g i n a l .
1 9 1 1 , V o l .8 0 .
I n d i a :  P r i n t e d  L e t t e r s  a n d  T e le g ra m s
1 9 1 0 -1 1 , P a r t  I ,  Vo1 .8 1 .
1 9 1 1 , P a r t  I I ,  V o l . 8 2 .
1 9 1 2 , P a r t  I ,  V o l . 8 3 .
1 9 1 2 , P a r t  I I ,  V o l .8 4 .
1 9 1 3 , P a r t  I ,  V o l . 8 5 .
E n g la n d :  P r i n t e d  L e t t e r s  a n d  T e le g ra m s
1 9 1 0 -1 3 ,  V o l .9 2 .
L e t t e r s  a n d  T e le g ra m s :  H is  M a je s ty  t h e  K in g -E m p e ro r .
1 9 1 0 -1 1 , Vo1 .1 0 4 .
1 9 1 2 -1 6 , V o l .1 0 5 .
T r a n s f e r  o f  t h e  S e a t  o f  t h e  G o v ern m en t o f  I n d i a  
f ro m  C a l c u t t a  t o  D e lh i  a n d  t h e  C r e a t i o n  o f  a  new 
L ie u t e n a n t - G o v e r n o r s h ip  a t  P a t n a ,  1 9 1 1 , V o l* 1 1 3 .
P r i n t e d  C o r re s p o n d e n c e  b e tw e e n  V ic e r o y  an d  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e .
N ovem ber 1910  t o  D ecem ber 1 9 1 1 , V o l .117*
J a n u a r y  t o  D ecem ber 1 9 1 2 , V o l .1 1 8 .
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3+ T he Mayo P a p e r s
( P a p e r s  o f  t h e  E a r l  o f  M ayo, G o v e r n o r - G e n e r a l  o f  I n d i a  
f ro m  J a n u a r y  1869  t o  F e b r u a r y  1 8 7 2 )
A aa 74-90
V o l . 1 5 / H • N o te s  o n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  C h ie f  C o m m is s io n e r -  
s h ip  f o r  Assam  a n d  t h e  N o r t h - E a s t  F r o n t i e r *
L e t t e r s  D e s p a tc h e d *
V o l . 34-, J a n u a r y  1869  -  M arch  1869*
V o l . 3 5 ,  A p r i l  1869  -  J u n e  1 8 6 9 .
V o l . 3 9 ,  A p r i l  18 7 0  -  J u n e  1 8 7 0 .
V o l .4-2, J a n u a r y  1871  -  M arch  1 8 7 1 .
Vol.4 4 ,  July 1871  -  S e p te m b e r  1 8 7 1 .
V o l .4 5 ,  O c to b e r  1871  -  D ecem ber 1 8 7 1 .
V0 I . 51 / I X ,  C o r r e s p o n d e n c e :  C a m p b e ll ,  G. -  L u s h a i  E x p e d i t i o n ,  
Burm a e t c .
AT THE BRITISH MUSEUM
4 .  T he B a l f o u r  P a p e r s
( P a p e r s  o f  A r t h u r  Jam es B a l f o u r , 1 s t  E a r l  o f  B a l f o u r  1 9 2 2 ;
E .G .)
ADD,MSS.
4 9 7 2 1 . V ol.X X X IX . W il l ia m  S t .  J o h n  B r o d r i c k  ( 1 s t  E a r l  o f
M id le to n )  1 9 0 4 -1 9 2 6 .
4 -9 7 3 2 -3 . Cu*y A_ IS S 4 -H IM -
5 .  The M id le to n  P a p e r s
C o r re s p o n d e n c e  o f  W il l ia m  S t .  J o h n  B r o d r i c k ,  1 s t  E a r l  o f  , 
M id l e to n ,  a s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  I n d i a ,  w i th  L o rd  
C u rz o n  a s  V ic e r o y .
500 7 2 1 9 0 3 -1 9 0 4
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AT THE INDIA OFFICE LIBRARY, LONDON
( P a p e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  2nd  B a ro n  A m p t h i l ^ s  p e r i o d  o f  
o f f i c e  a s  V ic e r o y  a n d  G o v e r n o r - G e n e r a l  o f  I n d i a ,  1 9 0 4 )
The A m p th i l l  C o l l e c t i o n
MSS. E u r .  E .2 3 3 .
O r i g i n a l  l e t t e r s  f ro m  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  L o rd  C u rz o n , a n d  
S i r  A . G o d le y , A p r i l  t o  N ovem ber 1 9 0 4 , V o l .N o .2 .
L e t t e r s  fro m  L o rd  A m p th i l l  a s  G o v e rn o r  o f  M a d ra s , t o  t h e  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  J a n u a r y  1901 t o  J a n u a r y  1 9 0 6 ,
V o ls .  7 / 1 ,  7 /2  & 7 / 3 .
L e t t e r s  fro m  L o rd  A m p t h i l l ,  a s  G o v e rn o r  o f  M a d ra s , t o  t h e  
V ic e r o y  a n d  G o v e r n o r - G e n e r a l ,  J a n u a r y  1905  t o  F e b r u a r y  
1 9 0 6 , V o l .N o .8 .
L e t t e r s  fro m  t h e  H on . S t .  J o h n  B r o d r i c k ,  M .P . ,  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e  f o r  I n d i a ,  f ro m  25 O c to b e r  1903  t o  7 A p r i l  1 9 0 4 , 
V o l .N o .1 0 .
L e t t e r s  f ro m  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f ro m  8  D ecem ber 1904  
t o  30 J u n e  1 9 0 5 , V o l .N o .1 1 .
C o r re s p o n d e n c e  w i th  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  I n d i a  fro m  
J u l y  1905  t o  D ecem ber 1 9 0 5 , V o l» N o .l2 .
L e t t e r s  fro m  L o rd  C u rz o n  f ro m  5 J a n u a r y  1903  t o  15  A p r i l  
1 9 0 4 , V o l .N o .1 7 .
L e t t e r s  fro m  L o rd  C u rzo n  i n  M arch  an d  A p r i l  1 9 0 4  a n d  1 9 0 5 , 
J a n u a r y  t o  J u n e ,  V o l .N o .1 8 .
L e t t e r s  fro m  L o rd  C u rz o n , J u l y  1905  t o  O c to b e r  1 9 0 5 , V o l .19*
The L o rd  A m p th i l l :  C o r r e s p o n d e n c e  w i th  p e r s o n s  i n  I n d i a  
( P r i n t e d )  V o l .N o .3 4 / 1 ,  A p r i l  1 9 0 4  t o  A u g u s t 1 9 0 4 , V o l .3 4 / 2 ,  
S e p te m b e r  1904  t o  D ecem ber 1 9 0 4 .
The L o rd  A m p th i l l :  C o r re s p o n d e n c e  w i th  t h e  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e ,  L o rd  C u rz o n , an d  S i r  A* G o d le y , A p r i l  t o  D ecem ber 
1 9 0 4 , V o l .3 7 /1  ( L e t t e r s  t o  L o rd  A m p t h i l l ) ,  V o l . 3 7 / I I ,
L e t t e r s  f ro m  L o rd  A m p th i l l .
R e p o r t  o f  a n  a d d r e s s  o n  " B r i t i s h  A d m i n i s t r a t i o n  i n  I n d i a "  
d e l i v e r e d  b y  L o rd  A m p th i l l  a t  t h e  J u n i o r  C o n s t i t u t i o n a l  
C lu b , P i c c a d i l l y  o n  21 N ovem ber 1 9 0 6 , V o l .58*
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C u rz o n  C o l l e c t i o n
( P a p e r s  o f  G eo rg e  N a t h a n i e l  C u rz o n , M a rq u is  C u rz o n  o f  
K e d l e s t o n ,  V ic e r o y  o f  I n d i a  J a n u a r y  1 8 9 9 -  A p r i l  1 9 0 4 , 
D ecem ber 1904  t o  N ovem ber 1 9 0 5 ) •
M S S .E u r• E . l l l .
C o r re s p o n d e n c e  w i th  t h e  K in g  E m p e ro r .
V o l .156  -  1 9 0 1 -1 9 0 5 .
C o r re s p o n d e n c e  w i th  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  L o rd  S a l i s b u r y ,
M r. B a l f o u r ,  L o rd  L a n sd o w n e , S i r  A r t h u r  G o d le y , e t c .
Vo1 .1 6 1  -  1901 
V o l .162  -  1903  
V o l .163 -  1905k 
V o l .1 6 4  -  1 9 0 4 -1 9 0 5
T e le g ra m s  t o  a n d  f ro m  S e c r e t a r y  o f  S t a t e
Vol.1 7 4  -  1904  
Vol.175 -  1905
O r i g i n a l  C o r re s p o n d e n c e  w i th  P e r s o n s  i n  E n g la n d  a n d  A b ro a d .
Vo1 .1 7 9  -  1 9 0 1 -1 9 0 4  
V o l .180  -  1 9 0 4 -1 9 0 5
P r i n t e d  C o r r e s p o n d e n c e  w i th  P e r s o n s  i n  E n g la n d  a n d  A b ro a d
V o l .181  -  1899  -  J u n e  1901
V o l .182  -  J u l y  1901  -  J u n e  1 9 0 4
V o l .183 -  19 0 4  -  1905
O r i g i n a l  C o r re s p o n d e n c e  w i th  P e r s o n s  i n  I n d i a
V o l .192  -  J u l y  1902  -  D ecem ber 1902  
V o l .193 -  J a n u a r y  1903 -  J u n e  1903  
Vo1 .1 9 4  -  J u l y  1903  -  D ecem ber 1903  
Vo1 .1 9 5  -  1 9 0 4
Vo1 .1 9 6  -  D ecem ber 19 0 4  -  M arch  1905  
V o l .197  -  A p r i l  1905  -  Ju n e  1905  
Vo1 .1 9 8  -  J u l y  1905  -  Ju n e  1905
P r i n t e d  C o r r e s p o n d e n c e  w i th  P e r s o n s  i n  I n d i a
V o l .205  -  J u n e  1902  -  D ecem ber 1902  
V o l .207  -  J a n u a r y  1903  -  J u n e  1903  
V o l . 208  -  J u l y  1903  -  D ecem ber 1903 
V o l . 209 -  1904
Vo1 .2 1 0  -  J a n u a r y  1905  -  J u n e  1905  
V o l . 211 -  J u l y  1905  -  N ovem ber 1905
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Curzon Collection (continued)
Original Letters to Curzon while in England
V o l .214  -  A p r i l  1 9 0 4  -  J u l y  1 9 0 4  
V o l . 215 -  A u g u s t 1 9 0 4  -  D ecem ber 1904
Official Proceedings, Notes and Papers on the Reconstruct-- 
ion of the Provinces of Bengal andAssam, vdT^ Xan^
Notes by CurzonI
V o l .247  -  1 9 0 3 -1 9 0 5
Folder of Letters received from Various People in India.
V o l .4 2 8  -  1 9 0 7 -1 9 1 1
Correspondence about the New Capital at Delhi and the 
Reversal of the Partition of Bengal"
V o l .4 3 4  -  1 9 0 9 -1 9 1 2
Tbe C ro s s  C o l l e c t i o n
( P a p e r s  a n d  C o r r e s p o n d e n c e  o f  R ic h a r d  A s s h e to n  C r o s s ,
1 s t  V is c o u n t  C r o s s ,  a s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  I n d i a  i n  
C o u n c i l  f ro m  1886  -  1 8 9 2 ) .
MSS. E u r .  E .2 4 3 .
V o l . 3 2 .  L e t t e r s  f ro m  t h e  M a rq u is  o f  L an sd o w n e . 6 J a n u a r y  
-  1 6  A u g u s t 1 8 9 2 .
E l g i n  P a p e r s  •
( P a p e r s  o f  V i c t o r  A le x a n d e r  B r u c e ,  9 t h  E a r l  o f  E l g i n  
(1 8 4 9  -  1 9 1 7 ) ,fa s  V ic e r o y  a n d  G o v e r n o r - G e n e r a l  f ro m  1894-* 
1 8 9 9 ) .
M S S .E u r. F .8 4 .
V o l .1 4 ,  L e t t e r s  f ro m  a n d  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  1896#
V o l .15» L e t t e r s  f ro m  a n d  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  1897*
V o l .1 6 ,  L e t t e r s  fro m  a n d  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  1898*
V o l .6 6 ,  C o r r e s p o n d e n c e  w i th  p e r s o n s  i n  I n d i a ,  J a n u a r y  1 8 9 5 -
J u n e  1895*
V o l .77? C o r r e s p o n d e n c e  w i th  p e r s o n s  i n  I n d i a ,  J a n u a r y  1 8 9 7 -
J u n e  1897*
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•10. H a m il to n  C o l l e c t i o n
( P a p e r s  o f  L o rd  G eo rg e  F r a n c i s  H a m i l to n ,  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  f o r  I n d i a  f ro m  1895  t o  1 9 0 3 )
M S S .E u r. 0 1 2 5 -0 1 2 6 .
D 508-D 510 .
C 126 /5*  P r i v a t e  C o r r e s p o n d e n c e ,  I n d i a ,  H a m il to n  t o  
C u rz o n , 1903*
D 5 1 0 /1 3 . P r i v a t e  C o r r e s p o n d e n c e ,  I n d i a ,  P a r t  I ,  C u rzo n  
t o  H a m i l to n .  1 J a n u a r y  -  30  A p r i l  1 9 0 3 .
D 5 1 0 /1 4 .P r iv a t e  C o r r e s p o n d e n c e ,  I n d i a ,  P a r t  I I ,  C u rzo n  
t o  H a m i l to n .  7 May -  15 O c to b e r  1 9 0 3 .
11* J o h n  L aw ren ce  P a p e r s
( P a p e r s  o f  J o h n  L a i r d  M a ir  L a w re n c e , V ic e r o y  a n d  
G o v e r n o r - G e n e r a l  o f  I n d i a  f ro m  1864  t o  1 8 6 9 ) .
M S S .E u r. F .9 0 .
V o l . 2 8 .  L e t t e r s  fro m  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  L o rd
C ra n b o rn e  a n d  S i r  S t r a f f o r d  N o r t h c o t e .  1867
V o l . 29* L e t t e r s  f ro m  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  S i r
S t r a f f o r d  N o r t h c o t e .  1868
V o l . 3 0 .  L e t t e r s  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  S i r
C h a r l e s  W ood. 1865
V o l . 3 2 .  L e t t e r s  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  L o rd
C ra n b o rn e  an d  S i r  S t r a f f o r d  N o r th c o te #  1867
V o l .33* L e t t e r s  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  S i r
S t a f f o r d  N o r t h c o t e . 1868
V o l .4 8 .  L e t t e r s  f ro m  t h e  L t .G o v e r n o r  o f  B e n g a l ,
S i r  C e c i l  B e a d o n . 1864^-1865
V o l .4 9 .  L e t t e r s  fro m  t h e  L t .G o v e r n o r  o f  B e n g a l ,
S i r  C e c i l  B ead o n  a n d  W il l ia m  G re ^ y . 1 8 6 6 -1 8 6 7
1 2 .  K i lb r a c k e n  C o l l e c t i o n
( P a p e r s  o f  S i r  A r t h u r  G o d le y , 1 s t  B a ro n  K i lb r a c k e n  o f  
K i l l e g a r  (1 8 4 7 -1 9 3 2 )  a s  P e rm a n e n t U n d e r - S e c r e t a r y  o f  
S t a t e  f o r  I n d i a  fro m  1883  t o  1 9 0 9 .)
M S S .E u r. F .1 0 2 .
V o l . 2 4 . L e t t e r s  f ro m  L o rd  C u rz e n ,  1905*
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M o rle y  P a p e r s
( P a p e r s  o f  J o h n ,  V is c o u n t  M o rle y  o f  B la c k b u r n  a s  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  I n d i a  f ro m  1905  t o  1 9 1 0 ) •
M S S .E u r, D .5 7 5 .
C o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  a n d  t h e
? - G e n e r a l .  
C o p ie s  o f L e t t e r s  f ro m  M o rle y  t o  M in to :
D 573 /1 V o l . I , 1 9 0 5 -1 9 0 6 .
D 5 7 3 /2 . V o l . 2 , 1 9 0 7 .
D 5 7 3 /3 . V o l .5 , 1 9 0 8 .
D 5 7 3 /4 . V o l . 1 9 0 9 .
D 5 7 3 /5 . V o l .5 , 1 9 1 0 .
L e t t e r s  f ro m  M in to  t o  M o r le y :
D 5 7 3 /7 . V o l .  I , 15 D ecem ber 1905  -  
5 A p r i l  1 9 0 6 .
D 5 7 3 /8 . V o l . I I , 9 A p r i l  1906  -  11  J u l y  1 9 0 6 ,
D 5 7 3 /9 . V o l . I l l , 18  J u l y  1906  -  
24 O c to b e r  1 9 0 6 .
D 5 7 3 /1 0 . V o l . I V , 28  O c to b e r  19 0 6  -  
26  D ecem ber 1 9 0 6 ,
D 5 7 3 /1 1 . V o l .V , 2 J a n u a r y  1907  -  
29 May 1907*
D 5 7 3 /1 2 . V o l .V I , 5 J u n e  1907  -  
26  S e p te m b e r  1 9 0 7 .
D 5 7 3 /1 3 . V o l .V I I , 3 O c to b e r  1907  -  
26 D ecem ber 1907*
D 5 7 3 /1 4 . V o l .V I I I , 2 J a n u a r y  19 0 8  -  
23 M arch  1 9 0 8 .
D 5 7 3 /1 5 . V o l . I X , 2 A p r i l  1 9 0 8  -  
27 May 1 9 0 8 .
D 5 7 3 /1 6 . V o l .  X, Li lu x e  1^03-
D 573/17* V o l .X I , $  Au-auA R o S - «4tcwvtevl<'0«.
D 5 7 3 /1 8 . V o l .X I I , S 0<±et>ir 51 t>ec*U>*» 11°*-
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1 3 . M o rle y  P a p e r s  ( c o n t i n u e d )
L e t t e r s  f ro m  M in to  t o  M o r le y : ( c o n t i n u e d )
D 5 7 3 /1 9 . V o l .X I I I j ,  t s  wo-j .
D 5 7 3 /2 0 . V o l.X IV . 1 n < n .
D 5 7 3 /2 1 . V o l .xv. j  l* i5 n o s  - a t  n o s .
D 573/27*  P r i v a t e  T e le g ra m s :  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  ( S t# J o h n  
B r o d r i c k )  t o  V ic e r o y  (C u rz o n )  a n d  V ic e r o y  t o  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e #  O c to b e r  1903  -  N ovem ber 1905*
D 5 7 3 /29*P r i v a t e  T e le g ra m s :  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  t o
V ic e ro y  a n d  V ic e ro y  t o  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,
J a n u a r y  19 0 8  t o  N ovem ber 1910*
D 5 7 3 /4 3 .M is c e l la n e o u s  C o r re s p o n d e n c e  a n d  N o te s *
1 4 , N o r th b ro o k  P a p e r s #
( P a p e r s  o f  Thom as G eo rg e  B a r i n g ,  1 s t  E a r l  o f  N o r th b ro o k  
a s  V ic e r o y  a n d  G o v e r n o r - G e n e r a l  o f  I n d i a ,  1 8 7 2 - 1 8 7 6 ) .
M S S .E u r. C* 1 4 4 .
V o l* 9 . C o r r e s p o n d e n c e  w i th  t h e  Duke o f  A r g y l l ,  1 8 7 2 -1 8 7 4 *
V o l . 1 3 * C o r re s p o n d e n c e  w i th  P e r s o n s  i n  I n d i a ,
8  M arch  1872  -  31 D ecem ber 1 8 7 2 .
15« S i r  W i l l ia m  L e e -W a rn e r  P a p e r s .
MSS. E u r .  E .9 2 .
P a p e r s  a n d  P r e s s  C u t t i n g s  o f  S i r  W i l l ia m  L e e -W a rn e r ,
M ember o f  t h e  C o u n c i l  o f  I n d i a  f ro m  1902  t o  1912*
1 6 . DIARIES OP F .A . HIRTZEL, PRIVATE SECRETARY OF MORLEY,
1906 - 9 *
Home M is c e l l a n e o u s  8 6 4 , 4  V o ls .
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AT THE NATIONAL LIBRARY OF SCOTLAND, EDINBURGH
1 7 *  M in to  P a p e r s
( P a p e r s  o f  4-th  E a r l  o f  M in to ,  G o v e r n o r - G e n e r a l  o f  I n d i a ,
1 9 0 5 -1 9 1 0 )
L e t t e r s a n d  T e le g r a m s ,  I n d i a .
M978 1 9 0 5 -6 .
M979 1 9 0 6 .
M980 1 9 0 7 .
M981 1 9 0 7 .
M982 1 9 0 8 .
M983 1 9 0 8 .
M984- 1 9 0 9 .
M985 1 9 0 9 .
M986 1 9 1 0 .
M987 1 9 1 0 .
C o r re s p o n d e n c e  w i th  P e r s o n s  i n  E n g la n d  a n d  A b ro a d ,
M995 1 9 0 5 - 8 .
M996 1 9 0 8 -1 0 .
L e t t e r s  a n d  T e le g ra m s ;  H.M. t h e  K in g *
M998 1 9 0 5 -1 0 .
C o r re s p o n d e n c e  w i th  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  I n d i a  an d  
£ i r  A .G o d le y .
M999 N ovem ber 1905  -  J u n e  1 9 0 6 .
M1000 J u l y  1 9 0 6  -  D ecem ber 1 9 0 6 .
M is c e l l a n e o u s  C o r r e s p o n d e n c e .
B o x e s . 1 ,  2 ,  3> 4*.
Sum m ary o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  E a r l  o f  M in to .
AT THE BODLEIAN LIBRARY, OXFORD
1 8 .  A s q u i th  P a p e r s
( P a p e r s  o f  A s q u i t h ,  H e r b e r t  H e n ry , F i r s t  E a r l  o f  O x fo rd  
a n d  A s q u i t h ,  P r im e  M i n i s t e r  f ro m  1908  t o  1 9 1 6 ) .
C a b in e t  L e t t e r ,  C a b in e t  o f  8 & 9 N ovem ber 1911»  D e s p a tc h
A s q u i th  6 .
C a b in e t  L e t t e r ,  P r im e  M i n i s t e r  t o  K in g  o f  29 N ovem ber
1 9 1 1 , D e s p a tc h  A s q u i th  6 .
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18. Asquith Papers (continued)
K n o l ly s  t o  A s q u i th  o f  9 N ovem ber 1911? D e s p a tc h  A s q u i th  3* 
A s q u i th  t o  Crew e o f  30  N ovem ber 1911? D e s p a tc h  A s q u i th  6 .
AT THE UNIVERSITY LIBRARY, BIRMINGHAM
19* A u s te n  C h a m b e r la in  P a p e r s
( P a p e r s  o f  S i r  ( J o s e p h )  A u s te n  C h a m b e r la in ,  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e  f o r  I n d i a  1 9 1 5 -1 9 1 7 )*
A u s te n  C h a m b e r la in  t o  M rs . M ary C h a m b e r la in  -  13 F e b r u a r y
1912 *
A u s te n  C h a m b e r la in  t o  M rs . M ary C h a m b e r la in ,h 1 9 1 2 .
AT THE KENT ARCHIVES OFFICE. MAIDSTONE
2 0 .  H a r d in g e  C o l l e c t i o n
( P a p e r s  o f  B a ro n  H a rd in g e  o f  P e n s h u r s t ,  G o v e r n o r - G e n e r a l  
o f  I n d i a ,  1 9 1 1 - 1 6 ) .
U927 -  A d m i n i s t r a t i v e  P a p e r s .
V p2. D ia r y  i n c l u d i n g  a n  a c c o u n t  o f  L o rd  H a rd in g e * s
v o y a g e  t o  I n d i a  a n d  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  D u r b a r ,  
N ovem ber 1910  -  D ecem ber 1 9 1 1 .
V p3- D ia r y  i n c l u d i n g  t h e  e v e n t s  o f  t h e  D u r b a r ,  1 9 1 2 .
Co r r e s p o n d e n c e  w i th  P e r s o n s  i n  I n d i a
Va6 1911
V a? 1912
Va8 1913
Va9 1913
C o r re s p o n d e n c e  c o n c e r n in g  t h e  C o r o n a t io n  D u rb a r  a t
V a l6  1 9 1 0 -1 9 1 1
V a l7  1911
V a l8  1911
V a l9  1 9 H - 1 9 1 2
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20. Hardinge Collection (continued)
Memorandum b y  t h e  V ic e ro y  u p o n  Q u e s t io n s  l i k e l y  t o a r i s e  
i n  I n d i a  at*?bnd o f  t h e  W ar.
V a34 .
T e l e g r a p h i c  C o r r e s p o n d e n c e  w i th  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .
Vc8 1 9 1 0 -1 9 1 1
Vc9 1912
C o r re s p o n d e n c e  b e tw e e n  t h e  K in g  an d  L o rd  H a rd in g e
Vc3 1 9 1 0 -1 9 1 1
Vc4 1 9 1 2 -1 9 1 6
AT THE PUBLIC RECORD OFFICE, LONDON *
,21. C a b in e t  M in u te  b y  B r o d r i c k  o f  30  S e p te m b e r  1 9 0 5 ; 
C a b in e t  I ,  6 ,  F o l i o  3 5 6 .
B . OFFICIAL RECORDS AT THE INDIA OFFICE LIBRARY, LONDON.
1 .  JUDICIAL AND PUBLIC DEPARTMENT PAPERS 
18 9 9
F i l e  1 9 2 1 , V o l .5 2 1 . 
F i l e  1953? V o l . 5 2 1 .
1903
F i l e  2857? V o l .6 5 6 .
1904-
F i l e  6 2 2 , V o l .6 7 1 .  
1905
F i l e  4 1 3 ,  V o l .7 0 9 . 
F i l e  1845? V o l .7 2 4 . 
F i l e  1 9 9 5 , V o l .7 2 5 . 
F i l e  2 1 7 9 , V o l .7 2 7 . 
F i l e  2 2 1 1 , V o l .727* 
F i l e  2 2 5 7 , Vo1 .7 2 7 .  
F i l e  2 3 4 1 , Vo1 .7 2 8 .  
F i l e  2 5 5 6 , V o l .7 3 0 .
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1. Judicial and Public Department Papers (continued)
1906
F i l e
F i l e
F i l e
F i l e
F i l e
1 5 3 8 ,
1 9 1 5 ,
2 4 2 0 ,
4 0 2 4 ,
4 3 0 6 ,
V o l .7 6 0 . 
V o l .7 6 4 .
V o l .7 6 9 . 
V o l .7 8 5 - 
V o l .7 8 8 .
1907
F i l e
F i l e
F i l e
F i l e
F i l e
3 0 8 1 ,
3 4 7 6 ,
3 6 8 8 ,
2 3 1 ,
4 1 1 ,
V o l .8 2 1 . 
V o l .8 2 6 . 
V o l .8 2 7 . 
V o l .7 9 2 . 
V o l .7 9 4 .
1908
F i l e
F i l e
1 0 4 5 ,
4 3 5 6 ,
V o l .8 5 2 . 
V o l .9 0 0 .
1909
F i l e
F i l e
F i l e
F i l e
2 6 4 ,
3 7 1 8 ,
7 0 8 ,
4 2 8 9 ,
V o l .9 1 3 . 
V o l* 9 6 1 . 
V o l .9 4 7 . 
V o l .9 6 8 .
1910
F i l e 2 3 4 3 ,
Vo1 .1 0 2 2  
Vo 1 .1 0 3 0
1 912
F i l e
F i l e
6 1 5 ,
9 4 5 ,
V o l .1135  
V o l .1139
P i l e  9 4 -5 /1 2 2 4 . V o l .  1 1 3 9 . 
P i l e  1 0 6 6 , V o l .1 1 4 1 . 
P i l e  1 8 0 6 , V o l .1 1 5 4 . 
P i l e  7 0 4 /2 2 8 5 ,  V o l .1 1 6 2 . 
P i l e  2 2 8 5 , Vo1 .1 1 6 2 .
2 .  REVENUE M D  STATISTICAL DEPARTMENT PAPERS 
1906
P i l e  1 7 9 2 , V o l .5 5 8 -
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INDIA FOREIGN PROCEEDINGS (POLITICAL) 
1871
V o l .7 6 0 .
INDIA FOREIGN PROCEEDINGS (EXTERNAL) 
1894-
Vo 1 .4 -6 1 1 .
INDIA HOME JUDICIAL PROCEEDINGS 
1902
V o l .6 3 5 5 .
1905
V o l .6 5 8 7
INDIA E O m  PUBLIC PROCEEDINGS 
1868
R ange 4-34-, Vo 1 .1 0 .
1875
V o ls .  514-, 515 -
1874- 
V o l .5 1 6 .
1892
Vo 1 .4 -1 0 8 .
1895
V o l .4-74-8.
1896
Vo 1 .4 -8 5 8 .
V o ls .  5 1 8 0 , 5 1 8 1 .
1900  
5872
1905
V o ls .  6 5 7 2 , 6 5 7 5 .
1905
V o ls*  704-7,
1906
V o ls .  7 5 1 2 ,
1907
V o ls .  7 5 8 7 ,
1908
V o ls .  7 8 7 2 ,
1909
V o ls .  8 1 5 0 ,
1910
V o ls .  8 4 2 7 ,
704-8.
7 5 1 3 .
7 5 8 8 , 7 5 8 9 . 
7 8 7 5 , 7 8 7 4 . 
8 1 5 1 , 8 1 5 2 . 
8 4 2 8 , 8 4 2 9 .
7 .  INDIA HOME PUBLIC POLITICAL PROCEEDINGS
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1907 1910
V o l. 7590  V o ls .  8 4 3 0 , 8 4 3 1 .
1908  1911
V o l. 7875  V o l.  8 7 1 3 .
1909  1915
V o l.  8153  V o l . 9 2 1 1 .
8 .  INDIA HOME PUBLIC DELHI PROCEEDINGS 
1912
V o ls .  8 9 4 9 , 9 8 4 9 .
9 .  SECRET LETTERS AND ENCLOSURES PROM INDIA AND MADRAS
1871 
V o l .  8 .
1 0 . LETTERS FROM INDIA (POLITICAL AND SECRET DEPARTMENT)
1894  
V o l.  7 4 .
1 1 . PUBLIC LETTERS PROM INDIA
1 8 6 6  1903
V o l.  1 0 .  V o l .  31*
1867  1905
V o l.  1 1 . V o l .  3 3 .
1868  1908
V o l.  1 2 . V o l .  3 6 .
1909
V o l.  3 8 .
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1 2 . PUBLIC DESPATCHES TO INDIA
1866  
V o l .  9 .
1867
V o l.  1 0 .
1868  
V o l .  1 1 .
1905
V o l.  2 6 .
1 3 .  POLITICAL DESPATCHES TO INDIA 
1871
V o l.  1 4 .
1894
V o l.  20*
1 4 . COLLECTION TO DESPATCHES 
18 6 6
V o ls .  4 0 ,  4 1 .
1867
V o ls .  4 2 - 5 •
1868  
V o l .  6 2 .
1 5 . BENGAL GENERAL DEPARTMENT PROCEEDINGS -  EDUCATION 
1904
V o l .  7 0 3 5 .
1 6 .  EAST BENGAL AND ASSAM MUNICIPAL AND APPOINTMENT 
PROCEEDING^
1906
V o ls .  7 2 1 6 , 7775*
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17* EAST BENGAL AND ASSAM JUDICIAL PROCEEDINGS 
1906
V o l.  7 2 1 8 ,
1 8 .  RECORD DEPARTMENT.
P a p e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  I n d i a n  G o v e rn m e n ts ,
( 1 9 )1 0 8 5 .
M in u te  o f  D a lh o u s ie  r e v ie w in g  h i s  A d m i n i s t r a t i o n  i n
I n d i a ,  1 9 ( 1 7 ) 1 8 5 6 .
1 9 .  PARLIAMENTARY DEBATES
P a r l i a m e n t a r y  D e b a te s  o n  I n d i a n  A f f a i r s ,  1853» 1 9 0 5 -1 9 1 2 *
2 0 . BENGAL NATIVE NEWSPAPER REPORTS, 1 8 9 2 -1 9 1 3 .
C . PARLIAMENTARY PAPERS
C o l l e c t i o n ,  3 6 3 . B e n g a l A d m i n i s t r a t i o n  
C d. 2658
C d. 6189* E a s t  I n d i a  ( R e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  P r o v in c e  
o f  B e n g a l ,  e t c T ) l
D. REPORTS, PERIODICALS AND TRACTS
R e p o r t s  o f  t h e  A l l - I n d i a  N a t i o n a l  C o n g r e s s , 1 9 0 5 -1 9 1 2 . 
S e d i t i o n  C o m m itte e , 1 9 1 8 , R e p o r t .
T ra d e  C o n d i t io n s  a n d  C rim e o n  N a v ig a b le  W ate rw ay s i n  
B e n g a l .  A ssam  a n d  t h e  U n i te d  P r o v i n c e s , b y  P .B .B ra m b le y .
B e n g a l  a n d  O r i s s a  E am ine R e p o r t , 1 8 6 6 .
C e n su s  o f  I n d i a , 1901  a n d  1911? B e n g a l .
C a l c u t t a  R e v ie w , 1845? V o l . I I I .
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D. REPORTS, PERIODICALS M B  TRACTS (continued)
The E conom ic  W e ek ly , L o n d o n , 26 S e p t*  1959*
M a l l i c k ,  A .R . , The M u slim s a n d  t h e  P a r t i t i o n  o f  B e n g a l , 
1 9 0 5 , i n  A H i s t o r y  o f  t h e  F reed o m  M ovem ent, K a r a c h i ,  
1 9 6 1 , V o l . I l l f P a r t  I .
Z a i d i ,  Z .H * , The P o l i t i c a l  M o tiv e  i n  t h e  P a r t i t i o n  o f  
B e n g a l ,  J o u r n a l  o f  t h e  P a k i s t a n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y , 
K a r a c h i , A p r i l  1964# ~Z ! ^  A
K lt\C  9 Csb>A.et
1Kt psnttt-A  B en « * jL ,i< U i/'
E u s t i s , F .A . I I ,  & Z a i d i ,  Z .H . a. H i s t o r y , L o n d o n ,
V o l.X L IX , 1 9 6 4 .
S i r  G eo rg e  C a m p b e l lf s  A d m i n i s t r a t i o n , T r a c t  505*
B a s u , O .N . , The P a r t i t i o n  R i d d l e , T r a c t  1 0 4 8 .
R a y , P . O . , The C ase  A g a in s t  t h e  B re a k -u p  o f  B e n g a l ,
T r a c t  1037*
The P a r t i t i o n  o f  B e n g a l o r  t h e  S e p a r a t i o n  o f  B i h a r ,
(pr a c -f- 1037*
A l l  A b o u t P a r t i t i o n ,  C a l c u t t a ,  1905* T r a c t  1037*
M r. O 'D o n n e l l 's  F a l s e  S te p  ( p a m p h l e t ) ,  B a n k ip o r e ,  1 9 0 6 ,
J .  & P . D e p t . ,  F i l e H a i ,  V o l . 7 9 4  o f  1907*
G h o sh , A .K . ,  P a r t i t i o n  o f  B e n g a l A G r e a t  B o o n , ( p a m p h le t )
I b i d . ,  F i r e " 2 4 2 0 ;" VoT77£9 o f  1 9 6 6 . ~
C h u k e r b u t ty ,  D .N . , P a r t i t i o n  o f  B e n g a l ,  ( p a m p h le t )
I b i d . ,  F i l e  1915V V o '1 7 7 5 T o f"T 9 0 '6 ;
L a h i r i ,  B .K , , The R e d i s t r i b u t i o n  o f  B e n g a l  ( p a m p h le t )  
I b i d . , F i l e  I 0 6 6 , V o l , l l 4 l  o f  1912*
L a i h i r i ,  B .K . , & S a r k a r ,  C . S . ,  A N o te  o n  t h e  R edi s t r i b u ­
t i o n  o f  B e n g a l ,  N o r th  W e s te rn  B o u n d a ry , ( p a m p h le t )  
i b i d .
The S u r a t  C o n g re s s  1 9 0 7 : A u n iq u e  c o l l e c t i o n  o f  l e t t e r s , 
a r t i c l e s ,  an d  r e p o r t s  i n t e n d e d  t o  g iv e  a  y o n e  e x a c t  
h i s t o r y  o f  t h e  f i a s c o  t h a n  a n y ‘p u b l i s h e d  h i t h e r t o , 
M a d ra s , 1 9 6 6 , T r a c t  1C 42.
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E . NEWSPAPERS
The B e n g a le e ,  1 8 9 6 , 1 9 0 3 -1 9 1 2 *  ( I . O . L . )
The E n g l is h m a n , 1875? 1 8 9 6 , 1905* ( I .O .L * )
The F r i e n d  o f  I n d i a  (W e e k ly )  1 8 7 3 , ( I .O .L * )
The F r i e n d  o f  I n d i a  & S ta te s m a n  (W eek ly ) 1 8 9 6  ( I . 0 * L . )
The M a n c h e s te r  G u a r d ia n , 1905  ( C e n t r a l  L i b r a r y ,
M a n c h e s te r )
The M oslem  C h r o n i c l e , 1905* ( I .O .L * )
The P i o n e e r , 1 8 7 5 , 1905* ( I . O . L . )
The P i o n e e r  M a il (W eek ly ) 1 8 7 3 , 1 8 9 6 , 1905* ( I . O . L . )
The S t a t e s m a n , 1 9 0 6 , 1911 ( I . O . L . )
The T im es o f  I n d i a , 1873  ( I . O . L . )
F .  LONDON UNIVERSITY THESES ( U n p u b l is h e d )
Ahm ed, S u f i a ,  ’’Some A s p e c ts  o f  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  M uslim
Com m unity i n  B e n g a l ,  1 8 8 4 -1 9 1 2 ” • P h .D . ,
1961.
M cL ane, J . R . , "The D e v e lo p m e n t o f  N a t i o n a l i s t  I d e a s  a n d
T a c t i c s  a n d  t h e  P o l i c i e s  o f  t h e  G o v ern m en t 
o f  I n d i a ,  1 8 9 7 -1 9 0 5 ” , P h .D . ,  1 9 6 1 .
G. PRINTED WORKS
A z iz ,  K .K . , B r i t a i n  an d  M uslim  I n d i a ,  L o n d o n ,
t q s r .------------------------------------------------
B a d e n - P o w e l l , B .H . ,  L and  S y s te m  o f  B r i t i s h  I n d i a , V o l . I ,
O x fo rd ,  1 8 9 2 .
B a n e r j e a ,  S . N . , A N a t io n  i n  M a k in g , M a d ra s , 1922*
B ash am , A . L . , The Won d e r  T h a t  w as I n d i a , New Y o rk ,
(1 9 5 9  e d i t i o n ) .
B u c k la n d , C . T . ,  B e n g a l u n d e r  t h e  L i e u t e n a n t -
G o v ern o rs" , 2 T o  I s  V " C a lc u t ta *  1901*
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C a m p b e l l ,  G . ,
C h a m b e r l a i n ,  A . , 
C h a u d h u r i , U. C. ,
C h a u d h u r i ,  0 * 8 .  * 
C h e s n e y ,  G . , 
C h i r o l ,  V . , 
C o t t o n ,  H . ,  
C u r z o n ,  L o r d . ,
C u r z o n ,  L o r d . ,
D a s ,  M .N . ,
F r a s e r ,  A .H . L . ,  
F r a s e r ,  L . , 
G a w th ro p ,  W .R . ,
G h o sh , P . O . ,  
G o p a l ,  R . , 
H a r d i n g e , L o r d . , 
H a r d i n g e , L o r d . , 
H e n n e s y ,  J . P .  ,
Moder n  I n d i a : A S k e t c h  o f  t h e  S y s te m  
o f  C i v i l  G overnm ent ,  L o n d o n ,  1 8 5 2  »
P o l i t i c s  f ro m  I n s i d e , L o n d o n ,  1936«
The A u t o b io g r a p h y  o f  An Unknown I n d i a n ,  
L S n d o n , r o i r  ------------------------------ ----------
M uslim  P o l i t i c s  i n  I n d i a , ^ *
I n d i a n  P o l i t y , L o n d o n , 1 8 9 4 .
The I n d i a n  U n r e s t , L o n d o n ,  1910#
I n d i a n  And Home M e m o ir s , L o n d o n , 1911  ♦
B r i t i s h  G overnm e n t  i n  I n d i a ,  V o l . I I *  
L o n d o n ,  1 9 2 5 -
S p e e c h e s  b y  L o rd  C u rz o n  o f  K e d l e s t o n , 
V o ls  • 1 - 5  * C a l c u t t a , I'9"c5t).
I n d i a  U n d e r  M o r le y  a n d  M in to ,  P o l i t i c s  
B e t i in d  R e v o l u t i o n ,  R e p r e s s i o n  a n d  
R e f o r m s , L o n d o n , 1964»
Among I n d i a n  R a ,jahs  a n d  R y o t s ,
L o n d o n , l 9 1 l *
I n d i a  U n d e r  C u rz o n  a n d  A f t e r ,  L o n d o n ,
i g i r : --------------------------------------------
The S t o r y  o f  t h e  A ssam  R a i lw a y s  a n d  
T r a d i n g  Company L i m i t e d , i 8 8 l - A ^ J $ i ,  
L o n d o n  t n * d « )♦ ””
The D e v e lo p m e n t  o f  t h e  I n d i a n  N a t i o n a l  
C o n g r e s s  1 8 2 9 -1 9 8 9 *  C a l c u t t a  i 9 6 0 .
I n d i a n  M u s l im s , A P o l i t i c a l  H i s t o r y  
1 1 8 5 8 -1 9 ^ 7 ,)  j Bombay, 1959*
M ^ I n d i a n  Y e a r s  1 9 1 0 - 1 9 1 6 ,  L o n d o n ,
S p e e c h e s  o f  L o rd  H a r d i n g e , Vo 1 . 1 ,
M id r a s  ( n . d . ) -----------------
L o rd  Crewe 1 8 5 8 ;1 9 4 5
The L i k e n e s s  o f  a  L i b e r a l ,  L o n d o n ,
m r .---------------------------------------------------
I l b e r t , C
M a c k e n z ie
M a ju m d a r ,
M a lc o lm , .
M azum dar, 
M i d l e t o n ,
M i s r a ,  B.!
M i s r a ,  B.l 
M o s le y ,  L
M u k h e r je e
M u k h e r je e
M n k h e r j i ,
M u i r ,  R . ,
N e v in s o n ,
N i c h o l s o n
0 1D o n n e l l
P a l ,  B .C .
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Th e  G o v ern m en t o f  I n d i a ,  b e i n g  a  
d i g e s t  o f  t h e  S t a t u t e  Law r e l a t i n g  
t h e r e t o , w i t h  h i s t o r i c a l  i n t r o d u c t i o n  
a n d  e x p l a n a t o r y  m a t t e r ^  ( t h i r d  e d i t i o n ) , 
L o n d o n , 1 9 1 $ •
> * H i s t o r y  o f  t h e  R e l a t i o n s  o f  t h e
G o v ern m en t w i t h  t h e  H i l l  T r i b e s  o f  t h e  
N o r t h - E a s t  F r o n t i e r  o f  Be n g a l i  
C a l c u t t a , 1884*
R .C . , H i s t o r y  o f  t h e  F reed o m  M ovement i n
India', VolVllI, Calcutta",' 1 9 6 3 '.-----
P o l i t i c a l  H i s t o r y  o f  I n d i a , V o l . I I ,  
L o n d o n ,  1 8 2 5 .
A .C . , I n d i a n  N a t i o n a l  ,E v o l u t i o n , M a d r a s ,1917*
The E a r l  o f ,  R e c o r d s  & R e a c t i o n s  1 8 5 6 - 1 9 5 9 * L o n d o n ,
T5W .
, C e n t r a l  S t r u c t u r e  o f  t h e  E a s t  I n d i a
Com pany, L o n d o n ,  1959*
3 . ,  The I n d i a n  M id d le  C l a s s e s , L o n d o n ,1 9 6 1 .
, ,  C u r z o n ,  The End o f  a n  E p o c h , N o rw ic h ,
I 960.
} H . ,  & I n d i a n  F i g h t  F o r  F re e d o m  o r  The
, U . , Sw a d e s h i  M ovement ( I 9 C5 - I 9 O6 ) ,
C a l c u t t a ,  1 9 $ S .
P . , I n d i a n  C o n s t i t u t i o n a l  D o c u m e n ts ,
V o l . I ,  C a l c u t t a ,  l 9 l S .
The M aking  o f  B r i t i s h  I n d i a ,
M a n c h e s t e r 5 l9 1 $ *
H*W ., The New S p i r i t  i n  I n d i a , L o n d o n ,1908*
, H . , K in g  G eo rg e  V, H is  L i f e  a n d  R e i g n ,
London, 1 9 5 2 •
-
, C . J . , The C a u se s  o f  P r e s e n t  D i s c o n t e n t s  i n
India, London, l9 0 8 «
, The S p i r i t  o f  I n d i a n  N a t i o n a l i s m ,
K n d ZnT'WLOZ------------------------------------------------
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R a g h u v a n s h i  
R e e d ,  S . ,  
R o n a l d s h a y ,  
S i n g h ,  G.H.
S t o k e s ,  E . ,
S t r a c h e y ,  J
The R t .  Hon 
W a s t i ,  S *R«
V . P . S . ,  I n d i a n  N a t i o n a l i s t  M ovement a n d
T h o u g h t , A g r a , 1959*
The I n d i a  I  Knew, 1897-194-7* L o n d o n ,
1352::
L o r d ,  The L i f e  o f  L o rd  C u r z o n , V o l s .  1 & 2 ,
L o n d o n ,  1 9 2 8 .
L an d m ark s  i n  I n d i a n  C o n s t i t u t i o n a l  
a n d  N a t i o n a l  D e v e lo p m e n t s , V o l . I ,  
B e n a r e s ,  1933*
The E n g l i s h  U t i l i t a r i a n s  a n d  I n d i a , 
O x f o r d ,  1959♦
1 I n d i a ,  I t s  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  P r o g r e s s ,
L o n d o n ,  1 9 1 l*
M r .E .S .  M o n tag u  o n  I n d i a n  A f f a i r s , M a d r a s ,  1917*
L o rd  M in to  a n d  t h e  I n d i a n  N a t io n a l i s t  
h o v e  me n t , O x f o r d , 19 64-* ^
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L i s t  o f  N a t i v e  owned V e r n a c u l a r  N e w s p a p e rs  r e c e i v e d  a n d  d e a l t  
w i t h  b y  t h e  B e n g a l  S p e c i a l  B ra n c h  i n  1905
No# Name o f  N e w s p a p e rs  P l a c e s  o f  R e p o r t e d
P u b l i c a t i o n  n u m b e r  o f
s u b s c r i b e r s
1
BENGALI 
M o n th ly  
"D h a rm a -o -K a rm a " • # •
CALCUTTA 
C a l c u t t a #  #. • «•
2 " P r a c h a r " # • . B h o w a n ip o re , C a l c u t t a
1
F o r t n i g h t l y  
" I s l a m  A l a m " . . • • • ♦ C a l c u t t a . •• • # •
2 " S ig n  B o a r d " . . . • • . D i t t o • • • 500
1
W eek ly
"A n u san d h a n " • • • C a l c u t t a . . • 1 ,2 0 0
2 "B an g ab h u m i" • • • D i t t o • • • 1 ,4 0 0
3 " B a n g a v a s i "  ♦ . • • • ♦ D i t t o  • .  • . • • 9 ,0 0 0
4 " B a s u m a t i"  . . . ■ • # D i t t o  . . . • •» 1 3 f 000
5 " H i t a v a d i "  . . . •«* D i t t o  . • • • • • 1 6 ,0 0 0
6 " H i n d u s t a n 1! «• • • • ♦ D i t t o  • # . . •«
7 " M a h a k h a l i  P a t r i k a " • • • D i t t o  # . • # • •
8 "Mohammadi" . . # • « . D i t t o  • . . • • •
9 " M i h i r - o - S u d h a k a r " • # • D i t t o  . • . •« • 1 ,0 0 0
10 " M i s t a b h a s i " • • • * . . D i t t o  • • • • • • 300
11 "N ava Yug" . • • # • # D i t t o  .  # • • • * 500
12 " N a v a v a r t a "  . • • • • • D i t t o . .  •
13 " P r a t i j n a "  . # . # • « D i t t o  . . . • • r 700
14 "Sam ay" # • ♦ D i t t o  # . • • • » 800
15 " S a n j i v a n i "  . . . 4 « • D i t t o  # . . • # • 3 ,2 0 0
16 " S o l t a n " . . . D i t t o • « •
17 " S o m p r a k a s h " * . . f  ♦ » D i t t o • . *
18
1
" S r i  S r i  V is h n u  
P r i y a - o - A n a n d a  B a z a r  
P a t r i k a "
D a i l y
" D a i n ik  C h a n a r ik a "  • • •
D i t t o  . .#  
C a l c u t t a . . .
• # • 
t i  •
1 ,0 0 0
200
2
3
"Sam vad P u r n a c h a n d -  
r o d a y a "
"Sam vad P r a b h a k a r " • * •
D i t t o  • . •  
D i t t o
• • • 
• • •
4 0 0
4 " S a n d h y a "  . . . * * • D i t t o  . . • i  * »
1
ENGLISH AND BENGALI
D a i l y  
" D a i l y  H i t a v a d i " • • • C a l c u t t a # . • • * i
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No# Name of Newspapers P l a c e s  o f  
P u b l i c a t i o n
R e p o r t e d  
n um ber o f  
s u b s c r i b e r s
1
2
3
1 .
HINDI
W eek ly
" B h a r a t  M i t t r a "  
" H in d i  B a n g a v a s i "  • 
" H i t a v a r t a " . . #  •
PERSIAN 
W eek ly  
"Ro z n a m a - i -M u k a d d a s -  
H a b l u l  M a tee n "
BENGALI 
W eek ly  
1 .  "B anga  D a rp a n "
2 " B a n k u ra  D a rp a n "
3 "B irbhum  V a r t a "
4  "B urdw an S a n j i v a n i "
5 " C h i n s u r a  V a r t a v a h a
6  " E d u c a t i o n  G a z e t t e
7 "Howrah H i t a i s h i "
8  " M e d in i  B andhav"
9 " N ih a r "
10  " P a l l i v a s i "  . . .
11 " P r a s u n "  • • •
12 " R a t n a k a r "
13 " U l u b e r i a  D a rp a n "
BENGALI 
M o n th ly  
1 " S e v ik a "  . • •
W eek ly
1 " H i t a s a d h a k "
2 "J a s o h a r "  • • •
3 "K h u ln a "  • . .
4  " K h u l n a v a s i " # . .
5 " K r i s h n a n a g a r "
6 " M u rs h id a b a d  H i t ­
a i s h i "
7 " P r a t i k a r "  •# •
URIYA 
W eek ly
C a l c u t t a # •• 
D i t t o  • •♦  
D i t t o
*  •  *  
•  •  •  
•  •  •
C a l c u t t a . . .
BURDWAN DIVISION
C h i n s u r a  
B a n k u ra  
B irb h u m  
B urdw an 
C h i n s u r a  
D i t t o  
Howrah 
M id n a p o re  
C o n t a i  
K a ln a
K atw a .# •
A s a n o l  
U l u b e r i a
PRESIDENCY DIVISION 
D iam ond H a r b o u r # .#
A l i p o r e  • .  
J e s s o r e  . .  
K h u ln a  . •  
K h u ln a  
K r i s h n a g a r
•  #  ♦ 
•  •  •  
. . «  
.  •  •  
•  * •
K h a g ra  
Be^hjkmpore
ORISSA DIVISION
•  •  •
•  *■ *
3 *200
3 ,0 0 0
3 ,0 0 0
1 ,0 0 0
1 ,1 5 6
4 0 0
650
1 ,7 5 0
200
4 0 0
300
350
7 5 0
300
1 ,6 0 0
500
375
607
1 " G a r j a t b a s i n i "  . . . T a l c h e r  • . #
2 "Sam vad V a h ik a "  • . • B a l a s o r e  . . . 300
3 " S t a r  o f  U t k a l " C u t t a c k  • . •
4 " U r i y a  a n d  N avasam vad" D i t t o  . . .  *•* 500
5 " U t k a l d i p i k a " D x t to  . . .  • • • 500
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No. Name of Newspapers P l a c e s  o f  
P u b l i c a t i o n
R e p o r t e d  
Number o f  
S u b s c r i b e r s
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
3
4
5
1
2
3
•  * * 
•  •  •
HINDI
W eek ly  
" J a g a d i s  S a m a c h a r"  . . .
M o n th ly  
"L ak sh m i U p ad e sh  
L a h r i " . . .
F o r t n i g h t l y  
MB i h a r  B andhu"
" J a i n  G a j a t "
W eekly  
" S i k s h a "  . .  ♦ . . .
URDU
W eek ly  
"A1 P u n c h M • . .  . . .
BENGALI
W eek ly  
"M a ld ah a  S a m a c h a r"  • • .
BENGALI
W eek ly  
nManbhumM . . .  
" P u r u l i a  D a r p a n 1'
HINDI
F o r t n i g h t l y  
"G h ar  B andhu"
. . .  
•  •  •
• • •
W eekly  
"A ry a  V a r t a "
BENGALI 
W eekly  
"H in d u  R a n j i k a "  . . .
"P a b n a  H i t a i s h i "  . . .
" R a n g p u r  D ik  P r a k a s h ” 
" R a n g p u r  V a r t a v a h a " • .*  
"S w ad esh  H i t a i s h i "  .
BENGALI 
M o n th ly  
"G a u ra b "  . . .  . . .
F o r t n i g h t l y  
" F a r i d p u r  H i t a i s h i n i "  
"G o a lu n d o  S u h r i d "  • . •
" S a n t i "  . . .  . . .
P u r i  . . .  . . .
PATNA DIVISION
A u r a n g a b a d , G a y a . • .
B a n k ip o r e  * . •
A r r a h  . . .  . . .
B a n k ip o r e  . .  *
B a n k ip o r e  . . .
BHAGALPUR DIVISION
M ald a  . . .  . . •
CHOTA NAGPUR 
DIVISION
P u r u l i a  . • .  
D i t t o
R a n c h i
• •« 
* . *
R a n c h i  
RAJSHAHI DIVISION
B o a l i a  
P a b n a  
R a n g p u r  
D i t t o  
D i t t o
DACCA DIVISION 
D ac ca  . • •
F a r i d p u r  
P a n g s a  • • .  
M a d a r ip u r
. * 
• • 
. ♦ 
. • 
.  •
600
500
545
4 0 0
510
225
• .  • * • •
7 ,4 8 0
800
500
500
3J1
N o. Name o f  N e w sp a p e rs P l a c e s  o f  
P u b l i c a t i o n
R e p o r t e d  
n u m b e r  o f  
S u b s c r i b e r s
BENGALI
W eekly
1 " B a r i s a l  H i t a i s h i "
2 " C h a ru  M ih i r "
3 "D a c ca  P r a k a s h "
4  " K a s i p u r  N i v a s i "
5 " P u rb a  B anga"
6  " S w a d e s h i"
7 "S w adesh  Sam pad"
ENGLISH AND BENGALI 
W eek ly  
1 "D ac ca  G a z e t t e "
BENGALI 
T r i - m o n t h l y  
1 " S u h r i d "
W eek ly
1 "A run"  . . •
2 " H i t a v a r t a "  . . .
3 " J y o t i "
4  " S a n s o d h i n i "
5 " T r i p u r a  H i t a i s h i "
ENGLISH AND BENGALI 
W eek ly  
1 " P r a t i n i d h i "
BENGALI
F o r t n i g h t l y
1 " P a r i d a r s a k "
2 " S i l c h a r "
B a r i s a l  . . ,  
M ym ensingh 
D acca  ••  • 
B a r i s a l  • • •  
D ac ca  • - .  
B a r i s a l  • . ,  
M ym ensingh
• • ■ 
♦ • • 
• • * 
»* «  
• • • 
♦ • • 
♦ • *
D ac c a  • • •  •» •
CHITTAGONG DIVISION
N o a k h a l i  . •  •
• • • 
* • •
A g a r t a l a
M u ra d n a g a r
C h i t t a g o n g
D i t t o
C o m i l l a
C o m i l l a
ASSAM
S y l h e t  « . .  
S i l c h a r  • . .
* k«
• • •
•  •  4
•  •  4
4 0 0
l f 000
500
500
600
500
300 
700  t o  800  
300  t o  500  
720
4 0 0
500
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L i s t  o f  N a t i v e  owned V e r n a c u l a r  N e w sp a p e rs  r e c e i v e d  a n d  d e a l t  
w i t h  b y  t h e  B e n g a l  S p e c i a l  B ra n c h  i n  1909
No.Name o f  
N e w sp a p e rs
P l a c e s  E d i t i o n  
o f  P u b l i ­
c a t i o n
Name, c a s t e  a n d  a g e  C i r c u -  
o f  E d i t o r  l a t i o n
BENGALI
1 " A n u s i l a n "
2 "B a n g ab a n d h u "  D i t t o
3 "B angabhum i"  D i t t o
C a l c u t t a  W eekly  
Do*
Do.
A " B a n g a r a t n a "  R a n a g h a t  Do. 
5 " B a n g a v a s i "  C a l c u t t a  Do.
6
7
8
9
10
11
12
13
1A
15
16
17
18
’B a n k u ra  D a rp a n "
B a n k u ra  Do• 
’B a s u m a t i " C a l c u t t a  Do•
’B h a r a t  C h i t r a " D i t t o  Do. 
B irb h u m  H i t a i s h i " S u r i  Do.
’B irb h u m  V a r t a " D i t t o  Do.
B urdw an  Do• 
C h i n s u r a  Do.
’B urdw an 
S a n j i v a n i "
’C h i n s u r a  
V a r t a v a h a "
’D a i l y  H i t a v a d i " C a l c u t t g ^ - ^ .
’D a i n i k  D i t t o  Do.
C h a n d r ik a "
’D h e r n a - o -
K arm a"
’E d u c a t i o n
G a z e t t e "
’E k a ta "
’H i t a v a d i "
M o n th ly
D i t t o
C h i n s u r a  W eekly  
C a l c u t t a  Do. 
D i t t o  Do•
19 " H in d u s th a n "  D i t t o  Do.
20 "Howrah H ow rah Do.
H i t a i s h i "
B a r e n d r o  L a l l  M u k e r j e e , 1 ,0 0 0  
a g e  2 7 ,  H indu*  (G e ts  500
c o n t r i b u t i o n s  f r o m 
d i f f e r e n t  w r i t e r s  .Se-r?j>
K a n a i  L a i  D a s ,  a g e  2 5 7 100
K arm o k ar
B e h a r i  L a i  S a r k a r ,  1 5 ,0 0 0
a g e  5 2 ,  K a y a s t h a ;
H a r i  Mohan M u k e r j i ,  
a g e  A l ,  B ra h m in ;  a n d  
D u rg a  Das L a h i r i .
B i s s o n a t h  M u k e r j i , B . L .  713
R a d h ik a  P r o s a d  G h o s e ,  1 3 ,0 0 0  
a Sa 3 7 ,  H in d u  
. . .  *
R a j r a n j a n  S e n ,  a g e  3A, 300
B a id y a
D e b e n d ra  N a th  C h a k -  800
r a v a r t i , a g e  3 6 ,
B ra h m in
P r o b a d h a  N an d a  950
S a r k a r
D in a n t h  M u k e r j i ,  650
a g e  A 2, B ra h m in  
. . . .
H a r i  D ass  D u t t ,  200
a g e  3 7 ,  K a y a s t h a .. . . .
S h i b n a t h  B a n n e r j i ,  1 ,5 0 0
M.A. B .L .
N a f u r  C h a n d ra  S a r k a r ,  1 ,2 5 0
a g e  3 5 ,  K a y a s th a  
J a l a d h a r  S e n , a g e  A6 , 3 0 ,0 0 0
H i n d u , J o g e n d r a  Kumar 
C h a t t e r j e e  o f  C h an d -  
r a g o r e ,  a n d  M a n in d ra n -  
a t h  B ose  o f  C h i t t a .
H a r i  Das D u t t ,  a g e  3 7 ,  1 ,0 0 0  
K a y a s th a
G i s h p a t y  K a b y t i r t h a ,  3 ,5 0 0
a g e  3 6 , K a y a s t h a ,
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No. Name o f  
N e w sp a p e rs
21 ”J a g a r a n ”
22 " J a s o h a r ”
23 " K a l y a n i ”
J e s s o r e  Do*
M agura  Do•
24- ”K h u l n a v a s i ” K h u ln a  Do*
25 "Manbhum”
26 ”M a t r i b h u m i”
27 " M i h i r - o -
S u d h a k a r ”
28 " M u rs h id a b a d
H i t a i s h i ”
29 " N a d i a ”
30 " N a v a j iv a n i - O '
S w a d e s h i
C h r i s t i a n ”
31 ”N a y a k ”
32  " N i h a r ”
33 " N iv e d a n ”
34- ”P a l l i v a r t a ”
P l a c e s  E d i t i o n  Name, c a s t e  a n d  a g e  C i r c u -
o f  P u b l i -  o f  E d i t o r  l a t i o n
c a t i o n _________________________________________________
B a g e r h a t  W eekly  B e h a r i  L a i  R o y , a g e  600
4 5 ,  K a y a s t h a ;  B e n i  
Madhab G a n g u ly ,  a g e  
3 5 ,  B ra h m in ;  an d  
Monmotha N a th  Roy* 
a g e  3 2 ,  B ra h m in .
A n an d a  Mohan C h a u d -  500
h u r y ,  ag e  3 4 ,  K a y a s t h a .
B i s e s w a r  M u k h e r j e e ,  1 ,2 0 0
a g e  4 5 ,  B ra h m in ;  
a n d  T a r a k  Brahm a 
S i k d a r ,  K a y a s t h a .
G o p a l  C h a n d ra  M u k e r j e e ,  300  
ag e  5 0 ,  B rahm in*
B a g o la  C h a n d ra  G h o sh , 300
a g e  3 6 ,  K a y a s t h a .
S u r e n d r a  N a th  S e n ,  500
a g e  3 2 ,  H in d u .
S a y y i d  Osman o f  4 , 0 0 0
B a s i r h a t ,  a g e  3 5 ;  
a n d  M a u lv i  R e y a z u d d in  
Ahmad o f  K a r e y a .
B o n w a ri  L a i  G osw am i, 100
a g e  4 4 ,  B rahm in*
S u s i l  M a r  M a i t r a ,  800
a g e  2 8 ,  B ra h m in .
T r i -  R e v d . L a l l  B e h a r i  300
C a l c u t t a  W eek ly  S h a h ,  a g e  5 0 ,  N a t i v e
C h r i s t i a n .
P u r u l i a  Do.
C h a n d e r n a g o r e
Do.
C a l c u t t a  Do.
S a i d a b a d  Do.
K r i s h n a g a r
Do.
D i t t o  D a i l y  a n d  P a n c h  K ow ri 
B i-W e e k ly  B a n e r j i
C o n t a i  W eek ly  Madhu S u d h a n  J a n a
a g e  49
C a l c u t t a  Do*
B ongong Do.
35 " P a l l i v a s i ” K a ln a Do.
C h a ru  C h .R o y , a g e  3 5 ,  
K a y a s th a
S o s i  B h u s a n  B a n e r j i ,  
a g e  4 2 ,  E ra h m in
500
200
4 0 0
600
36 ”P r a c h a r " C a l c u t t a  M o n th ly
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No •Name of
Newspapers
Places ofEdition Name, caste and age Circu-
Publicat- of Editor lation
ion
37 " P r a s u n "
38 " P r a t i k a r "
39 " P ra v a "
4 0  " P r a b h a t "
41  " P u r u l i a
D a r p a n ”
4 2  " R a tn a k a r "
43 "Sam aj D a rp a n "
4 4  "Samay"
K atw a W eek ly  P u r n a  C h a n d ra  C h a t t e r j i  500
ag e  43  , a n d  B anku  B e h a r i  
a g e  3 8 ,  G o a la .
B e rh a m p o re  Do* Kamafchya P r o s a d  100
G a n g u l i ,  a g e  6 0 ,
B ra h m in
C a l c u t t a  Do*
D i t t o  Do. 
P u r u l i a  D o• 
A s a n s o l  Do#
Do.
S a l k i a  
C a l c u t t a  Do.
M ah en d ra  N a th  300
C h a k r a v a r t i ,  a g e  39*
B ra h m in .
S a i l e n d r a  N a th  C h a t t e r -  300  
j i ,  a g e  2 6 ,  B ra h m in
A m ulya R a ta n  C h a t t e r -  300
j e e ,  a g e  37* B ra h m in .
R a k h a l  C h a n d ra  C h a k r a -  500  
v e r t i ,  a g e  2 6 ,  B ra h m in ;  
a n d  G o p a l  C h a n d ra  M i t t r a ,  
a g e  6 ,  K a y a s t h a .
S a t y a  C h a ra n  B a n e r j e e ,  1 ,3 0 0  
a g e  2 8 ,  B r a h m in .
G a n e n d ra  N a th  D a s , 800
a g e  5 4 ,  B ra h m in
4 5  " S a m m ila n i"  S e ra m p o re  Do.
4 6  "Samvad P u r n -  C a l c u t t a  D a i l y
a c h a n d r o  d a y a "
4 7  "S a n d h y a "  C a l c u t t a  Do*
4 8  " S a n j i v a n i "  D i t t o  W eek ly  S h i v a  N a th  S a s t r i  an d
Ramamanda C h a t t e r j e e
P u r n a  C h a n d ra  G h a t t a k ,  
a g e  4 5 ,  B ra h m in
50
7,000
4 9  " S e v ik a "
50 " S o l t a n "
51 " S o n a r  B h a ra t" H o w ra h  Do.
52 " S r i  S r i  V is h n u  C a l c u t t a  Do. 
P r i y a - o - A n a n d a -  
B a z a r  P a t r i k a "
D iam ond M o n th ly  
H a r b o u r
C a l c u t t a  W eek ly  M o u lv i  Muhammad
M o n irazza m  o f  C h i t t a ­
g o n g .
B a i k u n t a  Das G u p ta ,  
a g e  35? B a id y a
R a s i k  Mohan C hak­
r a v a r t i  , ag e  37 ? 
B ra h m in ,
53 "S w ad esh " D i t t o Do • S -C . L a h i r i , P a t • 
L o v e t t  a n d  P u n d i t  
B a i j n a t h  B i d y a n i d h i
1*500
3*000
2 ,0 0 0
500
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No# Name o f  P l a c e s  E d i t i o n  Name, c a s t e  a n d  a g e  C i r c u -
N e w sp a p e rs  o f  P u b l i -  o f  E d i t o r  l a t i o n
c a t i o n
54 " T a m a l ik a ” T am luk  W eekly  S i t a  N a th  M o n d a l ,a g e  900
2 6 ,  H in d u ,
55 " T w e n ty - f o u r  B h a w a n ip u r  Do. Hem C h a n d ra  N ag , 500
P a r g a n a s  V a r -  a g e  2 6 ,  K a y a s t h a
t a v a h a ”
HINDI
56 tTB h a r a t  M i t r a " C a l c u t t a  W eek ly  M a h a b ir  P r o s a d ,  a g e  3*200
5 5 1 V a i s y a ;  a n d  
A m r i to  L a i  C h a k ra ­
v a r t i ,  a g e  4 6 , B ra h m in .
500 
250
500
57 " B i h a r
B a n d h u ”
B a n k ip o r e  Do. N anda Kumar S h a rm a ,  
a g e  35* K a y a s t h a .
58 " B i h a r  G a z e t t e ” D i t t o Do. Muhammad M urad A l i  
K h an , a g e  4 2 ,  
K a y a s t h a .
59 " B i r  B h a r a t ” C a l c u t t a Do. P r a n t o s h  D u t t a , a g e  
55* K a y a s th a *
60 "G h ar  B a n d h u ” R a n c h i P o r t -
n i g h t l y
R e v . E . M u l l e r ,  
S u p e r i n t e n d e n t , 
G .E . L .  M i s s i o n ,  
R a n c h i •
61 "G yanoday" C a l c u t t a M o n th ly . . . .
62 " J a i n  G a j a t ” A r r a h W eek ly P r i n t e d  a n d  P u b l i s h e d  
i n  t h e  U n i t e d  p r o v i n c e s
63 " J a i n  P a t a k a ” C a l c u t t a M o n th ly . . . .
64 " H in d i  B a n g a -  
v a s i ”
D i t t o W eek ly H a r i  K i s s e n  J o a h a r ,  
a g e  5 0 ,  K h e t t r i *
65 " H i t a v a r t a ” D i t t o Do • Rao P u r a n d k a r , ag e  
29* M a h r a t t a  B rahm in#
6 6 . "L ak sh m i G aya 
U p ad e sh  L a h r i ”
M o n th ly . . . .
67 " M a rw a r i" C a l c u t t a Do. R . K . T e b r e v a l a ,  a g e  3 4 ,  
H in d u  A g a r w a l l a .
68 "M a rw ar i
B a n d h u ”
D i t t o W eek ly .. • .
69 " N a r s i n g h a ” D i t t o M o n th ly . . . .
70 " S i k s h a ” B a n k i p o r ^ e e k l y G o a d k a ra n  S i n g h ,  
a g e  3 8 ,  B ab h an
255
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No. Name of
Newspapers
PERSIAN
71 " R o z n a n i a - i -  C a l c u t t a  W eek ly  
M ukaddas 
H a b l u l  M a t in "
URDU
72 " A y i n i - i - c h a t a r  Do.
G u p t"  B a n k ip o r e
73 "A1 P a n c h " D i t t o Do.
74 " D a r - u l  S u l t a n a t "
C a l c u t t a
Do.
75 "Khawah 
Mokhab P a n c h
URIYA
Gaya
tt Do.
76 " G ar j  a t b a s  i n i " T a l c h e r Do.
77 "M anoram a" B a r i p a d a Do.
00 " N i l a c h a l
S a m a c h a r"
P u r i D o.
79 " S a m b a lp u r
H i t a i s h i n i "
Bam ra Do •
80 "Sam vad
V a h ik a "
B a l a s o r e Do.
81 " U r iy a  an d  
N avasam vad"
C u t t a c k Do.
82 " U tk a l  D a rp a n " S a m b a lp u r  Do
85 " U tk a l  D i p i k a " C u t t a c k Do.
84 " U tk a l  S a k t i " C a l c u t t a Do.
85 " U tk a l  V a r t a " D i t t o Do.
C i r c u ­
l a t i o n
•  •  •  •
•  *  * «
Q u a z i  A b d u l L a t i f *  200
a g e  5 5 1 Muhammadan
•  * * •
B h a g i  R u th  M i s r a ,  
a g e  4 0 ,  B ra h m in
1 •  •  «
B a id y a  N a th  S i n g h ,  600
a g e  5 1 , P u n j a b i
D in a b a n d h u  P a d h a n
H a r i s h  C h a n d ra  S a r k a r ,  500  
a g e  5 2 ,  Sadgop#
Ram T a r a k  S e n ,  700
a g e  4 7 ,  T a m u l i
G a u r i  S a n k a r  R o y , 800
a g e  75
» * •  •
Moni L a l l  M o h e ra n a ,  500
a g e  45* H in d u  K arm o k ar
Places Edition Name,caste and age
of Publi- of Editor
cation
L i s t  o f  N a t i v e  owned E n g l i s h .  N e w s p a p e rs  r e c e i v e d  an d  d e a l t  3 4 7  
w i t h  b y  t h e  B e n g a l  S p e c i a l  B ra n c h  i n  1909
N o. Name o f  P l a c e  E d i t i o n
N e w s p a p e rs  o f  P u b l i ­
c a t i o n
Name,caste and age Circij-
of Editor lation
1 " A m r i ta  B a z a r  C a l c u t t a  D a i l y
P a t r i k a "
2 " B e h a r  H e r a l d " P a t n a  W eek ly
5 " B e h a r e e "
4  " B e n g a le e "  C a l c u t t a  D a i l y
14  " R e i s  an d
R a i y e t "
15 " S t a r  o f
U t k a l "
B a n k ip o r e  B i -
W eekly
5 " B i h a r "
6  "H indoo  
P a t r i o t "
7 " I n d i a n  
E m p ire "
8  " I n d i a n  
M i r r o r "
9 " I n d i a n
N a t i o n "
10  " I n d i a n
T i t - B i t s "
11 " K a y e s th a
M e s s e n g e r"
12  "M oslem
C h r o n i c l e "
13 "M usalm an"
P a t n a  W eek ly
C a l c u t t a  D a i l y
D i t t o  W eek ly
D i t t o  D a i l y
D i t t o  W eekly
D i t t o  Do.
Gaya Do•
C a l c u t t a  Do. 
D i t t o  Do•
D i t t o  Do. 
C u t t a c k  Do. 
16  " T e l e g r a p h "  C a l c u t t a  Do.
K . P . C h a t t e r j i ,  
a g e  4 5 ,  B ra h m in
4 ,0 0 0
500M onmatha N a th  D ey, 
a g e  4 0 ,  P l e a d e r  o f  
B a n k ip o r e  
Sham S a n k a r  S a h a i ,
P l e a d e r  a n d  P . P .  S h a rm a  
o f  M u z a f f a r p u r  
S . N . B a n e r j i ,  K a l i  
P r a s a n a  S e n  ag e  3 8 ,  
an d  K a l i  N a th  R oy .
K a l i  Kumar S i n h a ,
B . A . , B . L . , P l e a d e r  
o f  B a n k i p o r e ,  a g e  3 5 ,  
K a y a s th a
S r i s h  C h a n d ra  S a r v a -  
d h i k a r i ,  a g e  4 0 ,  a n d  
K o y la s h  C h . K a n j i l a l  
P l e a d e r ,  S e a l d a h  
S m a l l  C au se  C o u r t  
K esa b  C h a n d ra  B a n e r j e e , 1 , 5 0 0  
B . A . , ag e  45*  B rah m in  
an d  P a n c h a n o n  M azum dar, 
a g e  3 5 ,  H in d u  B a id y a
750
6 ,0 0 0
N o t knowi
800
R a i  N o r e n d r a  N a th  
S e n  B a h a d u r ,  a g e  6 0 ,  
H ead  o f  t h e  M ahabod i 
S o c i e t y .
N .N .G h o s e ,  a g e  5 8 ,  
B a r - a t - L a w
S a t i s  Ch. M u k e r je e  
a l i a s  M. S u t t i e ,  a g e  
27 B r a h m in •
J u g a l  K i s h o r e ,  a g e  3 6 ,  
K a y a s th a
A b d u l H am id , B . A . , a g e  
3 7 ,  Muhammadan.
A. R a s u l  a n d  M .Rahman, 
Muhammadans
1 ,0 0 0
500
300
500
700
500
500 ,J o g e s h  C h a n d ra  D u t t ,  
a g e  5 8 ,  a  C a l c u t t a  
h o u s e  o w n e r .
Khero& e C h .R oy  C how dhry , 4 0 0  
a g e  6 8 , r e t i r e d  H ead  M a s t e r  
o f  G o v ern m en t C o l l e g e  
S a t e n d r a  N a th  B o s e , B .A .3 ,0 0 0  
a g e  31*
Ap p e n d i x  B 3 4 8
The num ber o f  M u slim s i n  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  i n  
s e r v i c e s  a n d  i n  e l e c t i v e  b o d i e s  was d e p l o r a b l y  an d  d i s p r o p o r ­
t i o n a t e l y  s m a l l .  T hey  h a d  a  l e g i t i m a t e  g r i e v a n c e  a n d  t h e  
p a r t i t i o n  schem e i n  a s  f a r  a s  i t  was m o t i v a t e d  b y  a  d e s i r e  t o  
p r o t e c t  a n d  e n c o u r a g e  M uslim  i n t e r e s t s  was n o t  w i t h o u t  some 
j u s t i f i c a t i o n .  The e x t e n t  o f  i n j u s t i c e  t o  M u slim s  i n  t h e  
m a t t e r  o f  a p p o i n tm e n t  i s  g e n e r a l l y  n o t  r e a l i z e d .  Some i d e a  o f  
t h i s  c a n  b e  h a d  f ro m  t h e  s e t s  o f  f i g u r e s  g i v e n  b e lo w #  I t  
h a r d l y  n e e d s  t o  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  B e n g a l i  c o n t r o l  o f t e n  
a m o u n t in g  t o  m o n o p o ly  o f  g o v e rn m e n t  o f f i c e s ,  o f  s c h o o l s  a n d  
c o l l e g e s  a n d  o f  e l e c t i v e  b o d i e s ,  i t s e l f  becam e a n  i n s t r u m e n t  
a n d  a n  i n c e n t i v e , f o r  p e r p e t u a t i n g  t h a t  c o n t r o l  u n s h a r e d .  The 
M u slim s  o f  B e n g a l  w ere  i n d e e d  n o t  t h e  o n l y  v i c t i m s  o f  B e n g a l i  
d o m i n a t i o n ;  t h e  B i h a r i s ,  k e p t  o u t  o f  o f f i c e s  a n d  p o s i t i o n s  i n  
t h e i r  own p r o v i n c e ,  h a d  a l m o s t  a s  much t o  c o m p la in  a b o u t .
The num ber o f  M uslim  s t u d e n t s  i n  v a r i o u s  t y p e s  o f  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  i n  B e n g a l  d u r i n g  t h e  y e a r s  1 9 0 2 -1 9 0 4  
w as h o p e l e s s l y  lo w .  The R e p o r t  o n  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  g a v e  t h e  
f o l l o w i n g  f i g u r e s
P u b l i c
I n s t i t u t i o n s
T o t a l  Number o f  
S t u d e n t s
1 9 0 2 -0 3 1 9 0 3 -0 4
Number o f  
M uslim  S t u d e n t s
1 9 0 2 -0 3 1 9 0 3 -0 4
%age o f
M uslim
s t u d e n t s
1902
- 0 3
1903
0 4
A r t s  C o l l e g e s
P r o f e s s i o n a l  
C o l l e g e s
H ig h  S c h o o l s
M id d le  E n g l i s h  
S c h o o l s  
M id d le  V e r n a c u l a r  
S c h o o l s  
U p p e r  P r i m a r y  
S c h o o l s  
L ow er P r i m a r y  
S c h o o l s  
T r a i n i n g  
S c h o o l s  
T e c h n i c a l  
S c h o o l s
8,030  
2 ,4 8 8
1 2 2 ,7 3 7
74  * 94-3 
5 2 ,5 7 0  
2 0 4 ,5 4 9  
1 , 1 5 3 , 9 2 6  
1 ,4 5 6  
1 2 ,192
8 ,0 0 9
2 ,5 0 9
1 2 6 ,3 2 9
7 9 ,2 6 5
5 2 ,3 9 9
2 2 5 ,5 1 9
1 , 2 6 1 , 7 8 4
2 ,2 3 4
1 3 ,0 4 9
4 4 7
119
1 4 ,3 5 6
1 1 ,5 0 5
9 ,8 1 6
5 0 ,9 8 3
3 1 9 ,7 8 8
80
809
463
111
1 4 ,6 4 2
13,021  
1 0 ,4 5 8  
5 7 ,9 6 8 )  
5 6 7 ,7 8 3 )  
249 
666
5 . 9
4 . 8
1 1 .7
1 5 .3
1 8 .7
2 7 .5
5 . 5
6*6
5 . 8
4 . 4
11.6
1 6 . 4
20.0
2 8 . 6
11.1
5 . 1
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I n  1 9 0 3 - 0 4 ,  o u t  o f  2 ,3 5 1  s t u d e n t s  who p a s s e d  t h e  
U n i v e r s i t y  E n t r a n c e  E x a m i n a t i o n ,  o n l y  133 w ere  M u s l im s ;  i n  t h e  
I n t e r m e d i a t e  E x a m i n a t i o n ,  o u t  o f  1 ,1 8 4  who p a s s e d ,  s e v e n t y  
w e re  M u s l im s ;  o u t  o f  284  B a c h e l o r s  o f  A r t s ,  t h i r t e e n  w ere  
M u s l im s ;  o u t  o f  s e v e n t y - n i n e  M a s t e r s  o f  A r t s ,  f i v e  w ere  
M u s l im s ; o f  B a c h e l o r  o f  L a w s , t h e  r a t i o  was 136  t o  3 a n d  a t  B 
c l a s s  e x a m i n a t i o n  i t  was 39 t o  1* I n  1903? o f  t h e  V e r n a c u l a r  
s c h o l a r s h i p  h o l d e r s ,  t h e r e  w e re  t w e n t y - t h r e e  M uslim  s t u d e n t s  
a s  a g a i n s t  178  H in d u s .  O ut o f  t w e n t y - o n e  m em bers o f  t h e  C e n t r a l  
T e x t  C o m m it te e ,  o n l y  two w e re  M uslims.^" I n  t h e  new S e n a t e  o f  
C a l c u t t a  U n i v e r s i t y ,  o u t  o f  s i x t y - f o u r  F e l l o w s ,  o n l y  t h r e e  w e re  
M u s l im s?
The p o s i t i o n s  o c c u p i e d  b y  M u slim s  i n  t h e  G o v ern m en t 
s e r v i c e s  fo rm e d  o n l y  a  v e r y  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l .  The 
M i h i r o - S u d h a k a r , a  M uslim  B e n g a l i  n e w s p a p e r ,  h a d  o f t e n  d raw n  
t h e  G o v e r n m e n t 's  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t .  I t  c o m p la in e d  t h a t  
t h e  M u slim s w e re  w i l f u l l y  b a r r e d  f ro m  v a r i o u s  p o s t s  b y  t h e  
H i n d u s ,  s i n c e  t h e  l a t t e r  h e l d  i m p o r t a n t  p o s i t i o n s  i n  t h e  
o f f i c e s  o f  t h e  G o v e rn m e n t .  I t  r e c a l l e d  t h e  f a c t  t h a t  i n  1 9 0 2 ,  
e i g h t y  D e p u ty  M a g i s t r a t e s  w e re  a p p o i n t e d ,  o f  whom o n l y  o n e  
was a  M u s l im , a n d  t h a t  when t h e  v a r i o u s  s u b - d e p u t y  c o l l e c t o r s  
w e re  a p p o i n t e d ,  n o t  a  s i n g l e  M uslim  o b t a i n e d  a  p o s i t i o n .  The 
p a p e r  r e g a r d e d  t h e  C i v i l  a n d  C r i m i n a l  C o u r t s  a s  a  " p r e s e r v e  
f o r  H in d u  c l e r k s " . ^  I n  1905? o u t  o f  135 s u b - i n s p e c t o r s  a p p o i n t e d
1 .  R e p o r t  o n  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  i n  B e n g a l ,  1 9 0 3 - 1 9 0 4 .  By A . 
P e d l e r ,  o f  9 O c t .  1 9 0 4 ;  B e n g a l  G e n e r a l  D e p t . ,  P r o c s .  -  
E d u c a t i o n ,  1 9 0 4 ,  V o l . 7035? P r o c s . ’ 1 - 2 .
The E .B .  & A. G o v t ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e  M uslim  co m m u n ity  
d e r i v e d  " v e r y  l i t t l e "  b e n e f i t s  f ro m  t h e  C o l l e g i a t e  a n d  
S e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  t h e  p r o v i n c e .  A t D ac ca  C o l l e g e ,  
t h e r e  w ere  o n l y  20 M uslim  s t u d e n t s  o u t  o f  a  t o t a l  o f  4 0 0 .
I n  v a r i o u s  H ig h  S c h o o l s ,  t h e  t e a c h e r s  w e re  p r a c t i c a l l y  
H in d u s  e x c e p t  t h e  P e r s i a n  t e a c h e r .  S e e  G o v t ,  o f  E .B .  & A. 
t o  D . P . I • -  4  M arch  1 9 0 6 ;  E .B .  & A. M u n i c i p a l  & A p p o in tm e n t  
P r o c s . ,  1 9 0 6 ,  V o l . 7 2 1 6 ,  L .  N o.3 5 5 8 ?  p a r a . 2 .
2# The B e n g a le e  -  30 A ug. 1 9 0 4 .
3. The M i h i r - o ~ S u d h k a r  ( C a l c u t t a )  -  19 D ec . 1 9 0 2 ;  B .N .N .R . ,
N o .5 2 .
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i n  t h e  p r o v i n c e ,  t h e  M uslim  s h a r e  was o n l y  t w e l v e . ^
I t  h a s  o f t e n  "been c l a i m e d  t h a t  t h e  c a u s e  o f  t h e  M uslim  
g r i e v a n c e  o f  t h e i r  b e i n g  i n v a r i a b l y  a c c o r d e d  l o w e r  r e p r e s e n t a ­
t i o n  i n  t h e  G o v ern m en t s e r v i c e s  l a y  i n  t h e i r  own l a c k  o f  
q u a l i f i c a t i o n s  an d  g e n e r a l  b a c k w a r d n e s s  i n  e d u c a t i o n .  I n  t h a t  
r e s p e c t  t h e  M u slim s w ere  p a r t i a l l y  t o  b la m e  t h e m s e l v e s .  B u t  
e v e n  i f  e d u c a t i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  b e  t h e  o n l y  t e s t  f o r  
a p p o i n t m e n t  t o  s u c h  s e r v i c e s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  M u slim s  i n  
B e n g a l  h e l d  a  much s m a l l e r  p r o p o r t i o n  o f  p o s t s  t h a n  t h e y  w ere  
e n t i t l e d  t o .  I n  1901  t h e  n u m b er  o f  m a le  H in d u s  o f  t h e  a g e  o f  
20 a n d  o v e r  who w ere  l i t e r a t e  i n  E n g l i s h  was 15*8  i n  e v e r y  
1 ,0 0 0  a n d  o f  M uslim s 2*7 i n  e v e r y  t h o u s a n d .  T h e se  r e s p e c t i v e  
q u a l i f i c a t i o n s  e n t i t l e d  t h e  H in d u s  t o  o c c u p y  f o u r  t i m e s  t h e  
n u m b er  o f  p o s t s  h e l d  b y  t h e  M u s l im s .  B u t  i n  f a c t  t h e y  h e l d  
n i n e  t i m e s  t h e  n um ber o f  h i g h  a p p o i n t m e n t s .  The H in d u s  h e l d  
1 ,2 3 8  o f  t h e  r e s p o n s i b l e  p o s t s ,  o u t  o f  a  t o t a l  o f  2 ,1 8 5  a n d  
t h e  M uslim  s h a r e  was 14-1; 56 .6%  t h e r e f o r e  w en t  t o  H i n d u s ,
6 .6%  t o  M u s l im s .  The c o m p a r i s o n  i s  show n i n  d e t a i l  i n  t h e
2
f o l l o w i n g  t a b l e
1 .  The M oslem C h r o n i c l e  ( C a l c u t t a )  -  29 A p r i l  1 9 0 5 •
2 .  C e n su s  o f  I n d i a .  1 9 0 1 i B e n g a l , V o l .V I ,  P a r t  I ,  p . 5 0 6 .
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K ey:
1 .  C a s t e .
2 .  C o v e n a n te d  a n d  S t a t u t o r y  C i v i l i a n s .
3 .  D e p u ty  an d  S u b -D e p u ty  M a g i s t r a t e s .
4 .  P o s t a l  D e p a r tm e n t  O f f i c e r s .
5 .  H ig h  C o u r t  J u d g e s .
6* P r e s i d e n c y  M a g i s t r a t e s  a n d  s m a l l  C au se  C o u r t  J u d g e s .  
7* S u b -F u d g e s  an d  M u n s i f s .
8 .  R e g i s t r a t i o n  D e p a r tm e n t  O f f i c e r s .
9 .  D i s t r i c t  a n d  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t s  o f  P o l i c e .
1 0 .  P o l i c e  I n s p e c t o r s  1 s t  a n d  2nd  g r a d e .
1 1 .  E d u c a t i o n  D e p a r tm e n t  O f f i c e r s .
1 2 .  M e d ic a l  D e p a r tm e n t  i n c l u d i n g  C i v i l  A s s t t - S u r g e o n s .  
13« P u b l i c  Works D e p a r tm e n t  an d  D i s t r i c t  E n g i n e e r s .
14• O t h e r s •
15• T o t a l .
1 2 ? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1? 14 13 ,,,
T o t a l 284 4 9 2 56 15 10 387 50 99 63 181 220 150 178 2 ,1 8 5
E u r o p e a r 36 34 11 5 - 1 93 9 2 5 !>) 69 \ _ 88 148
r
759
E u r a s i a r .8 2< - - - -  ■ - m - - 1 9 ] - - -
N a t i v e
C h r i s t i e ins
5 1 - - - - - - 5 - - - 11
M u sl im s 3 67 2 1 3 20 25 2 4 9 - - 5 141
H in d u s 24 384 19 3 2 367* 24 41 50 123 151 62 25 1 ,2 3 8
I f  we e x c l u d e  o t h e r  g r o u p s  ( E u r o p e a n s ,  N a t i v e  C h r i s t i a n s  a n d  
E u r a s i a n s )  a n d  com pare  t h e  n u m b er  o f  p o s t s  h e l d  b y  M u slim s  w i t h  
t h o s e  h e l d  b y  H in d u s ,  t h e  M uslim  p e r c e n t a g e  w o rk s  o u t  t o  11 .3%  
a n d  t h e  H in d u  88.7%» I n  c e r t a i n  d e p a r t m e n t s ,  s u c h  a s  t h e  
D e p a r tm e n t  o f  P u b l i c  W orks a n d  t h e  M e d ic a l  D e p a r t m e n t ,  t h e r e  
was n o t  a  s i n g l e  M u s l im , w h e r e a s  t h e  H in d u s  o c c u p i e d  62  a n d  
151 p o s t s  r e s p e c t i v e l y .  The M u slim s h e l d  o n l y  f o u r  p o s t s  i n  
t h e  P o l i c e  D e p a r tm e n t  a s  a g a i n s t  f i f t y  h e l d  b y  H i n d u s .  T h i r t y
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M u slim s  w ere  s u b - j u d g e s  a n d  m u n s i f s  a s  a g a i n s t  367 H in d u s ,
an d  s i x t y - s e v e n  M u slim s  a c t e d  a s  D e p u ty  a n d  s u b - d e p u t y
m a g i s t r a t e s  a s  a g a i n s t  384  Hindus® I n  t h e  p o s t a l  d e p a r t m e n t
t h e r e  w e re  tw o M u sl im s  a s  a g a i n s t  n i n e t e e n  H in d u s  a n d  i n  t h e
C o v e n a n te d  S e r v i c e s  t h r e e  M u slim s  a s  a g a i n s t  t w e n t y - f o u r
H i n d u s ,  The C e n su s  R e p o r t  s a i d  t h a t  t h e  M u slim s  h a d  a  " v e r y
s m a l l  s h a r e  o f  h i g h  a p p o i n t m e n t s ” w h ic h  w e re  t h e  " p r a c t i c a l
2
m o n o p o ly  o f  t h e  H i n d u s ” #
I t  may b e  a r g u e d ,  a n d  r i g h t l y ,  t h a t  t h e  c e n s u s  f i g u r e s  
w h i l e  g i v i n g  t h e  n u m b er  o f  t h o s e  l i t e r a t e  i n  E n g l i s h  o f  t h e  
p e o p l e  b e l o n g i n g  t o  t h e  tw o c o m m u n i t i e s  do n o t  g i v e  t h e i r  
e x a c t  q u a l i f i c a t i o n s ,  a n d  t h a t  t h e  H in d u s  w ere  b e t t e r  q u a l i f i e d  
t h a n  t h e  M u s l im s ,  a n d  t h e r e f o r e  o c c u p i e d  m ore p o s t s *  We w o u ld  
t h e r e f o r e  ex a m in e  t h e  n u m b er  o f  p o s t s  h e l d  b y  t h e  two 
c o m m u n i t i e s  r e q u i r i n g  l o w e r  q u a l i f i c a t i o n s  i n  t h e  f o l l o w i n g  
t a b l e
1# C e n su s  o f  I n d i a ,  1901« B e n g a l , V o l . V I ,  P a r t  I ,  p*486*
2 .  I b i d , , pp*4&4--5~.
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Name o f  O f f i c e
M i n i s t e r i a l  B elow  U n i v e r s i t y  
O f f i c e r s  E n t r a n c e  S t a n d a r d
T o t a l  M u slim s  T o t a l  H in d u s  M u slim s
No. N o.
1 . C h i e f  S e c r e t a r y Ts
2 .
D e p a r tm e n t  
R ev en u e  G e n e r a l
37 6 10 8 0
3 .
D e p a r tm e n t  
F i n a n c i a l  an d
43 5 15 11 0
4 .
M u n i c i p a l  D e p a r tm e n t  
C o - o p e r a t i v e  C r e d i t
36 6 8 5 l
5 .
S o c i e t i e s
I n s p e c t o r - G e n e r a l
14 1* 11 10 l
C i v i l  H o s p i t a l s 15 2 4 3 l
6a
7 .
S a n i t a r y  C o m m is s io n e r  
I n s p e  c t o r - G e n e r a l
12 2 5 4 l
8 .
P r i s o n s
D i r e c t o r  o f  L and
18 2 3 2 l
9 .
R e c o rd s
I n s p e c t o r - G e n e r a l
9 2 5 4 l
1 0 .
P o l i c e
C r i m i n a l  I n t e l l i g e n c e
27 2 8 5 0
1 1 .
D e p a r tm e n t  
D i r e c t o r  o f  P u b l i c
12 3 3 2 0
I n s t i t u t i o n s 37 7 3 2 0
1 2 .
1 3 .
B o a rd  o f  R ev en u e  
I n s p e  c t o r - G e n e r a l
4 0 12 12 8 2
1 4 .
R e g i s t r a t i o n  
P u b l i c  W orks D e p a r t ­
14 6 5 3 2
m en t 4 6 5 19 13 3
1 5 . L e g a l  R em em brancer 6 0 1 1 0
1 6 .
1 7 .
A c c o u n ta n t  G e n e r a l  
C o m m is s io n e r  o f
207 7 60 50 2
E x c i s e  & S a l t 13 2 4 4 0
*
T o t a l
T e m p o ra ry
586 70 176 135 15
T hus we s e e  t h a t  o f  t h e  p e r s o n s  h a v i n g  q u a l i f i c a t i o n s  
b e lo w  t h e  E n t r a n c e  l e v e l ,  t h e  M u slim s h e l d  f i f t e e n  p o s t s  a s  
a g a i n s t  one  h u n d r e d  a n d  t h i r t y - f i v e  h e l d  b y  t h e  H in d u s#  T hey  
o c c c u p i e d  o n l y  a b o u t  e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  p o s t s  a s  a g a i n s t  
s e v e n t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  H in d u s .^"
1 .  P r o c s . ,  o f  t h e  M uslim  D e p u t a t i o n  a t  D ac ca  o f  3 Peb# 1 9 1 2 ;  
E n c l .  i n  Du B o u la y  t o  S h a r p  -  9 P e b .  1912# H..G», Vol*Va7* 
K .A .O . The f i g u r e s  r e p r e s e n t e d  t h e  n u m b er  o T p o s t s  a t  t h e  
t im e  o f  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  p a r t i t i o n .
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A f t e r  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  new p r o v i n c e ,  t h e  G o v e rn ­
m en t r e p o r t e d  t h a t  s e v e r a l  f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  f a i l u r e  
o f  t h e  M u slim s t o  o b t a i n  a s  many p o s i t i o n s  a s  t h e y  h a d  " a  
r i g h t  t o  dem and” o r  w ere  " q u a l i f i e d  t o  h o l d ” # B e s i d e s  t h e  
b a c k w a r d n e s s  a n d  p o v e r t y  o f  t h e  M u s l im s ,  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
H in d u s  was so  p r e p o n d e r a t i n g  t h a t  i t  was d i f f i c u l t  f o r  M u slim s 
t o  g e t  i n t o  G o v ern m en t s e r v i c e s  o r  " h a v in g  g a i n e d  a d m i t t a n c e ” 
t o  r e t a i n  t h e i r  p o s i t i o n s ,  The s u p e r i n t e n d e n t s  a n d  a s s i s t a n t s  
i n  t h e  o f f i c e s  w ere  m o s t l y  H in d u s ,  Some o f  t h e  o f f i c e s  h a d  
a l m o s t  becom e H in d u  " f a m i l y  g a t h e r i n g s " *  The r e s u l t  was t h a t  
i n  t h e  s e r v i c e s  t h e  M u slim s w ere  v i r t u a l l y  t u r n e d  i n t o  a n  
" e x c l u d e d  c l a s s " . ^
I n  t h e  d i s t r i c t s  o f  E a s t  B e n g a l  a n d  A ssam , w h e re  t h e  
M uslim  p o p u l a t i o n  was a b o u t  5 9 .4 % , i t  was r e p o r t e d  t h a t  i n  
t h e  P o l i c e  D e p a r tm e n t ,  f o u r  o u t  o f  f i f t y - f o u r  I n s p e c t o r s ,  
s i x t y  o u t  o f  4-84- s u b - i n s p e c t o r s ,  f o r t y - f i v e  o u t  o f  4 5 0  K***1
p
c o n s t a b l e s  a n d  1 ,0 2 7  o u t  o f  4 , 5 9 4  c o n s t a b l e s  w e re  M uslim s*
1 .
2 .
G o v t ,  o f  E .B .&  A. t o  Commrs. o f  D i v i s i o n s  -  25 May 1 9 0 6 ; 
E .B .  & A. A p p o in tm e n t  & M u n i c i p a l  P r o c s ** 1 9 0 6 ,  Vo1*7775» 
C i r c u l a r  N o * ? £ 2 l -C ,  p a r a * 4 *
Govt* o f  E .B .  & A* ( J u d i c i a l  D e p t . ) ,  t o  I n s p e c t o r  G e n e r a l  
o f  P o l i c e  -  12 D e c ,  1 9 0 5 ;  No#19# E .B .&  A. J u d i c i a l  P r o c s . , 
1 9 0 6 ,  Vo1 .7 2 1 8 ,  P ro c *  J  6 f o r  O c t .  The p e r c e n t a g e  o f  t h e  
j o b s  h e l d  b y  t h e  M u slim s  a s  a g a i n s t  t h e  H in d u s  was a s  
f o l l o w s  s-
H in d u s  
92*6%I n s p e c t o r s
M uslim s
7.4%
S u b - I n s p e c t ­
o r s .
C o n s t a b l e s
10%
22*4%
49 #8%
3 5 .
T h e se  f i g u r e s  r e p r e s e n t  t h e  
p e r c e n t a g e s  f ro m  a m o n g s t  t h e  
B e n g a l i - s p e a k i n g  p o p u l a t i o n ;  
t h e  r e m a i n i n g  p o s t s  w e re  
o c c u p i e d  b y  men f ro m  up 
c o u n t r y  a r e a s  w i t h  H in d u  
m a j o r i t y  p o p u l a t i o n .  I t  may 
b e  n o t e d  t h a t  f o r  t h e  p o s t s  
o f  c o n s t a b l e s  a n d  h e a d  c o n ­
s t a b l e s ,  no h i g h  q u a l i f i c a t ­
i o n s  w e re  g e n e r a l l y  r e q u i r e d ,  
W h ile  r e v i e w i n g  t h e s e  f i g u r e s  t h e  E .B .&  A. G ovt* t h o u g h t  
t h a t  one  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  s m a l l  s h a r e  o f  j o b s  h e l d  b y  
M u slim s was t h a t  t h e  s e r v i c e  was m a in ly  com posed  o f  H in d u s ,
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The f i g u r e s  f o r  t h e  p o s t s  h e l d  b y  M u slim s  i n  m i n i s t e r i a l  
s e r v i c e s  w ere  a s  f o l l o w s :
P e r c e n t a g e  o f  
M u slim s  t o  
t o t a l  p o p u ­
l a t i o n
P e r c e n t a g e  o f  
l i t e r a t e  Mus­
l i m s  t o  t o t a l  
l i t e r a t e  
p o p u l a t i o n
P e r c e n t a g e  o f  
M i n i s t e r i a l  
p o s t s  h e l d  t>y 
M u sl im s
D ac c a 6 2 .2 6 2 5 .2 4 12
M ym ensingh 7 1 .3 6 3 3 .3 6 9 . 4
F a r i d p u r 6 1 .8 9 2 1 .9 8 8 . 4
B a c k e r g u n j 6 8 .3 1 4 7 . 3 0 1 3 .9
C h i t t a g o n g 7 1 .7 0 4 1 .7 1 21
N o a k h a l i 7 5 .8 9 4 9 . 8 6 1 8 .5
T i p p e r a 7 0 .5 7 4 1 . 4 4 1 9 .5
R a j  s h a h i 7 7 .6 3 5 5 .2 1 2 2 .4
D i n a j p u r ^ 9 . 5 9 5 6 .5 7 1 5 .3
J a l p a i g u r i 3 6 .1 2 8 . 3
R a u g p u r 6 3 .6 4 4 6 . 5 6 1 6 . 7
B o g r a 8 1 .8 5 7 5 .4 6 3 6 .2
P a b n a 7 4 .7 8 3 9 .4 4 1 6 .2
M a ld a
. .
4 7 . 9 6 3 6 .4 0 1 7 . 1
The M u slim s  w ere  a l s o  i n s u f f i c i e n t l y  r e p r e s e n t e d  i n  
t h e  m e m b e rs h ip s  o f  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l s ,  M u n i c i p a l ,  D i s t r i c t  
a n d  L o c a l  B o a r d s .  S i n c e  1893* t h i r t y - n i n e  p e r s o n s  h a d  b e e n  
e l e c t e d  t o  t h e  B e n g a l  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ,  o f  whom o n l y  tw o 
w e re  M u slim s th o u g h  t h e  M uslim  s h a r e  o u g h t  t o  h a v e  b e e n  11 o r  
1 2 * ^  B e tw e e n  1 9 0 6 - 9 ,  e i g h t y - e i g h t  p e o p l e  w e re  e l e c t e d  t o  t h e  
L o c a l  B o a rd s  i n  t h e  B urdw an  D i v i s i o n  w h ere  t h e  M u slim s fo rm e d  
t h i r t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  b u t  o n l y  s i x  o f  t h e s e  
w e re  M u s l im s ;  o u t  o f  f i f t y - t w o  d e l e g a t e s  n o m in a te d  t o  t h e  
D i s t r i c t  B o a rd s  b y  t h e  L o c a l  B o a rd s  o f  t h e  D i v i s i o n ,  o n l y  one
1 .  G o v t ,  o f  B e n g a l  t o  G o v t ,  o f  I n d i a  -  25 J a n .  1 9 0 9 ;  E n c l .  
i n  G ov-G en . t o  S e c .  o f  S t a t e  -  22 J u l y  1 9 0 9 ;  P . L . , 1909# 
V o l . 3 8 .  E n c l .  31 t o  N o .1 2 ,  L .  N o .8 1 2 -A .
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M u slim  was c h o s e n .  S i m i l a r l y ,  t h e r e  w e re  230  e l e c t e d  M u n i c i p a l  
C o m m is s io n e r s  i n  t h e  D i v i s i o n ,  o u t  o f  whom n i n e  w e re  M uslim s*
I n  t h e  r u r a l  a r e a s  o f  t h e  D i v i s i o n ,  w h ere  t h e  M uslim  p o p u l a ­
t i o n  was 13*6  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l ,  t h e  M uslim  p e r c e n t a g e  i n  
r e p r e s e n t a t i o n  o n  L o c a l  B o a rd s  was 6.4- a n d  o n l y  1*9 o n  t h e  
D i s t r i c t  B o a r d s .  I n  t h e  m u n i c i p a l  a r e a s  t h e  M u slim s  c o n s t i t u t e d  
1 4 . 8  p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w h i l e  t h e i r  p e r c e n t a g e  a s  
e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  was 3*9* I n  H ow rah to w n ,  w h e re  t h e  
M uslim s fo rm e d  o v e r  a  q u a r t e r  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n ,  t h e r e  
was n o t  a  s i n g l e  M uslim  M u n i c i p a l  C o m m is s io n e r  i n  a  t o t a l  o f  
t w e n t y .  The same was t r u e  o f  S e ra m p o re  w h ere  t h e  M u slim s  
fo rm e d  19% o f  t h e  p o p u l a t i o n . '* '
E v en  a f t e r  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  new p r o v i n c e  o f  E a s t  
B e n g a l  a n d  A ssam , t h e  H in d u  p r e p o n d e r a n c e  c o n t i n u e d  i n  t h e  
D i s t r i c t  a n d  M u n i c i p a l  B o a rd s *  T h i s  was b e c a u s e  t h e  H in d u s  
fo rm e d  a  m a j o r i t y  o f  t h e  e l e c t o r a l  b o d i e s .  The p o v e r t y  o f  t h e  
m a j o r i t y  o f  M u slim s m e a n t  t h a t  many o f  th e m  d i d  n o t  q u a l i f y  
t o  v o t e .  B e s i d e s ,  t h e  e l e c t o r a l  r u l e s  f o r  t h e  M u n i c i p a l i t i e s  
a s  w e l l  a s  t h e  D i s t r i c t  B o a rd s  g a v e  a  d e f i n i t e  a d v a n t a g e  t o  
m id d le  c l a s s  H in d u s .  M o r e o v e r ,  t h e  g r o u n d  l a n d l o r d s  i n  t h e  
to w n s  b e i n g  H in d u s ,  t h e y  p u t  " p o s i t i v e  o b s t a c l e s "  i n  t h e  way
o f  M u s l im s ,  m a k in g  i t  d i f f i c u l t  f o r  th e m  t o  a c q u i r e  b u i l d i n g
2
s i t e s  w i t h i n  u r b a n  a r e a s .
1 .  G o v t ,  o f  B e n g a l  t o  G o v t ,  o f  I n d i a  -  25 J a n .  1 9 0 9 •  I» H eP.B»oi& 
1 9 0 9 ,  Vo1 .8 1 5 0 ,  P r o c .  223 o f  F e b .  1 9 0 9 ,  L .  N o*8 1 2 -3 ^
p a r a . 6 .
2 .  G o v t ,  o f  E .B .&  A. t o  G o v t ,  o f  I n d i a  -  23 Ja n *  1 9 0 9 ;  I b i d * ,  
P r o c .  227 f o r  F e b . ,  p a r a * 3 »
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A p p e n d ix  C
The Nawab o f  D a c c a ’ s  s u p p o r t  t o  t h e  p a r t i t i o n  was n o t  
t h e  r e s u l t  o f  t h e  l o a n  a d v a n c e d  t o  h im  b y  t h e  G o v e rn m en t o f  
I n d i a .  I t  was o n l y  i n  k e e p i n g  w i t h  a n  e s t a b l i s h e d  p r a c t i c e  
o f  t h e  G o v ern m en t t o  l e n d  money t o  z a m in d a r s  a n d  c h i e f s  o f  
a n  i n f l u e n t i a l  c l a s s  o r  c l a n  i n  o r d e r  t o  e x t r i c a t e  th e m  f ro m  
t h e i r  d e b t s  t h a t  t h e  l o a n  was a d v a n c e d  t o  t h e  N aw ab. As e a r l y  
a s  1 8 6 8 ,  N o r t h c o t e  a n d  J o h n  L a w re n c e  h a d  s u p p o r t e d  t h e  i d e a  
o f  l e n d i n g  m oney t o  t h e  n e e d y  z a m in d a r s  a n d  r a j a h s  so  t h a t  
t h e i r  l a n d s  m ig h t  n o t  f a l l  i n t o  t h e  h a n d s  o f  m o n e y - l e n d e r  s .  "** 
When i n  S e p te m b e r  1 9 0 6 ,  H a r e ,  t h e  L i e u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  E a s t  
B e n g a l  a n d  Assam  recom m ended  a  l o a n  o f  f o u r t e e n  l a k h s  o f  
r u p e e s  f o r  t h e  N aw ab, i t  was t o  s a v e  t h e  f a m i l y  f ro m  t h e
p
c r e d i t o r s  a n d  m o n e y - l e n d e r s .  H a re  w r o t e :
nI  h a v e  a l l  my s e r v i c e  b e e n  s a v i n g  i m p o v e r i s h e d  
f a m i l i e s  a n d  c a n  p o i n t  t o  a  p e r s o n a l  r e c o r d  o f  
many l a r g e  H in d u  e s t a t e s  s a v e d  b y  G o v ern m en t 
a n d  t h e  C o u r t  o f  W ards o n  my r e c o m m e n d a t io n s " *  3
When t h e  B e n g a l i  p r e s s  knew  a b o u t  t h e  r e c o m m e n d a t io n s  
o f  t h e  G o v ern m en t a b o u t  t h e  l o a n ,  i t  s o o n  im p u g n e d  p o l i t i c a l  
m o t i v e s  t o  i t .  The B e n g a le e  w r o t e  t h a t  i t  w as a  m i s c h i e v o u s  
p r a c t i c e  t o  u t i l i s e  p u b l i c  r e v e n u e s  t o  s a v e  w e a l t h y  m en , a n d  
t h a t  i t  w o u ld  i n t e n s i f y  p u b l i c  f e e l i n g  r a i s e d  b y  t h e  
p a r t i t i o n . ^  The p a p e r  w h i l e  c r i t i c i s i n g  t h e  g o v e r n m e n t s  
r e c o m m e n d a t io n s  a s  " p a r t a k i n g  o f  a  p a r t i s a n  c h a r a c t e r " , 
f o r g o t  i t s  p r e v i o u s  s t a n d  o f  n o t  l e t t i n g  p u b l i c  r e v e n u e s  t o
1 .  N o r t h c o t e  t o  L a w re n c e  -  18  Feb* 1 8 6 8 ;  J . L . P . , V ol$*3/\.
A ls o  s e e  L a w re n c e  t o  N o r t h c o t e  -  4- A p r i l  1 8 6 8 ;  I b i d . ,V o l« 3 5 »
2 .  H a re  t o  M in to  -  2 S e p t .  1 9 0 6 ;  M in to  P a p e r s , Ii 979*
3* H a re  t o  M in to  -  16  F e b .  1 9 0 7 ;  I b i d . , H 980* H a re  s t r e s s e d
t h a t  t h e  l o a n  was n o t  t o  t h e  Nawab a l o n e  "who m ig h t  v e r y
w e l l  s u f f e r  f o r  h i s  e x t r a v a g a n c e  i f  h e  c o u l d  s u f f e r  a l o n e " ,
b u t  i t  was t o  s a v e  t h e  Nawab *s f a m i l y  a n d  t h e  n u m e ro u s  
d e p e n d e n t s .  S e e  H a re  t o  M in to  -  27 A p r i l  1 9 0 7 ;  I b i d *
4 .  The B e n g a le e  -  1 F e b .  1907* A ls o  s e e  t h e  D a i l y  f f iL tav ad i -  
2 F e t .  1 9 0 7 ;  B .N .N .R . , N o .6 .
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be used for saving rich people when it advocated a loan of
2sixty-five lakhs of rupees to the Rani of Ajudhyia. Indeed,
Hewett, the Lieutenant-Governor of the United Provinces
approached the Government of India for a loan of twenty-five
lakhs of rupees to be advanced to the Rani* Besides, Hewett
had been able to arrange a loan of about nine lakhs from the
talukdars of Oudh, seven lakhs from a creditor who reduced
the rate from six per cent to five per cent at Hewettrs
request and another advance of about four lakhs from the
*
Court of Wards. '  This loan seemed to have escaped the appreci
ation of the Bengali press* This could as well be, as it
appertained to a different province* But the much maligned
government came to the rescue of Prodyat Kumar Tagore as well
who had protested against partition and whose father Jotendra
Mohan Tagore, according to Banerjea was in the "deepest
sympathy with the movement for the reversal of the Partition"
zj.
and was one of the pioneers of the agitation. Whereas the 
Nawab was advanced a loan of fourteen lakhs of rupees, the 
loan given to Prodyat Kumar Tagore amounted to fifty lakhs 
and on no different conditions than prescribed for the Nawab.
Thus it would be seen that it was not Lord Curzon’s 
Government which advanced the loan to the Nawab as has been 
alleged by writers but the arrangement was made much after
1 .  The Bengalee - 15 Feb. 1 9 0 7 .
2* I b i d . ,  0 M arch  1907* A ls o  s e e  t h e  A m r i t a  B a z a r  P a t r i k a  -  
5 M a r c h  1 9 0 7 ;  & t h e  D a i l y  H i t a v a d i  - 9  M arch  1 9 0 7 ;  B .N .N .R  
N o .1 1 .
3* Hewett to Minto - 4  Sept. 1 9 0 7 ;  Minto Papers, M 981*
4 .  B a n e r j e a ,  o p . c i t . , p p . 1 8 8 -9 *
5 .  J .  & P .  D e p t . , F i l e  1 0 4 5 ,  V o l .8 5 2  o f  1 9 0 8 .  Q u e s t i o n s  w e re  
a l s o  a s k e d  x n  P a r l i a m e n t  a b o u t  t h e  l o a n .  (S e e  O’D o n n e l l ^  
q u e s t i o n  -  14  May 1 9 0 7 ;  1 7 1 ,  H .C .D e b s * , 4 s ,  c o l . 1 9 5 ;  & 
O 'G na tL y 's  q u e s t i o n  -  18  J u n e  1 9 0 7 ;  1 7 0 ,  H .C . D e b s . ,  4 s ,  
c o l . 3 1 8 . )  The D a i l y  H i t a v a d i , w i t h  no  a p p a r e n t  l o g i c  w r o t e  
t h a t  t h e  l o a n  w o u ld  w id e n  t h e  b r e a c h  b e t w e e n  H in d u s  a n d  
M u s l im s .  "W icked  M u s a lm a n s " ,  o b s e r v e d  t h e  p a p e r ,  " w i l l  
f i n d  i n  t h i s  l o a n  f r e s h  p o i n t s  w i t h  w h ic h  t o  i n c i t e  t h e i r  
i g n o r a n t  c o - r e l i g i o n i s t s  a g a i n s t  H i n d u s " .  S e e  t h e  D a i l y  
H i t a v a d i  -  1 4  J u l y  1 9 0 7 ;  B .N .N .R . , N o .29*
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Minto had taken over ,’1' For was the Nawab*s support for p arti­
tio n  due to the loan advanced. In fa ct the Nawab was an 
ar*dent supporter o f the scheme of p artition  from the sta rt  
and i t  was w ell known to the Bengali press which c r it ic is e d  
him for h is  views. S im ilarly Curzon*s stay with the Nawab 
during h is tour of East Bengal should carry no more weight 
thian the h o sp ita lity  extended to him by Maharaja Surya Kanto 
Acharya of Mymensingb. who opposed the p a r tit io n . Nevinson 
was f ir s t  responsible for the myth about the loan which crept 
into h istory  and which has been accepted by subsequent h is to r ­
ians as a gospel. But Nevinson ought not to have been accepted 
as an authority for Morley described him as a "true donkey1’ 
and warned that
"the donkey tribe i s  numerous, and not without 
artfu l powers of d isguising th e ir  long ears, 
u n til a bray reveals them" • 5
1 .  S i n g h ,  G .H . ,  L an d m a rk s  i n  I n d i a n  C o n s t i t u t i o n a l  a n d  
N a t i o n a l  D e v e lo p m e n t , p . 5 1 9 :  G o p a l ,  R .V  I n d i a n  I Iu s T im s ,
A P o l i t i c a l  H i s t o r y  (1 8 5 8 -1 9 4 -7 )  j P « 9 2 ;  R a g h u v a n s h i ,  V . P . S . , 
I n d i a n  N a t i o n a l i s t  M ovement a n d  T h o u g h t , p  .  1 0 8 ;  M a ju m d a r , 
R .C . , H i s t o r y  o f  t £ e  f r e e d o m  M ovement i n  I n d i a , V o l . I I ,  
p p . 1 1 - 1 2 ;  t i h a u d h u r i ,  B . B . , M uslim  P o l i t i c s  t n ~ I n d i a ,p  + 12»
2 .  The B e n g a le e  -  16  J a n .  & 2 F e b .  1904-; t h e  D a c c a J P r a k a s h  -  
17 J a n ,  1 9 0 4 ;  B .N .N .R . ,  N o .4-; t h e  A m r i t a  B a z a r  T a t r i k a  -  
28  J a n .  & 5 E e b .  1904-; I b i d .  , N o. 6 ;  t h e  H in d o o  t > a 5 r l b t  -  
2 F e b .  1904-; I b i d . I n  F e b .  1904-, t h e  M uslim  c o m m u n ity - o f  
D acca  u n d e r  t E e  1 e a d e r s h i p  o f  t h e  Nawab a l s o  p r e s e n t e d  a n  
a d d r e s s  t o  C u rz o n  a n d  a s k e d  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  new  
p r o v i n c e  •
3 .  B a n e r j e a ,  o p . c i t . , p . 1 8 8 .
4-. N e v i n s o n ,  o p . c i t . , p . 1 9 2 .  ( N e v in s o n  g i v e s  t h e  f i g u r e s  o f
t h e  l o a n  a s  £ 1 0 0 , 0 0 0 ) .  A ls o  s e e  O 'D o n n e l l ,  o p . c i t . , p*69*  
( O 'D o n n e l l  w r i t e s  t h a t  £ 2 0 ,0 0 0  w e re  a d v a n c e d  t o  t h e  N aw ab ) .  
5* M o r le y  t o  M in to  -  3 J a n .  1 9 0 8 ;  M o r le y  P a p e r s , V o l . 3* S i n c e  
a f t e r  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  M in to  P a p e r s  i t  was no  l o n g e r  
p o s s i b l e  t o  a l l e g e  t h a t  tE e  Eawab s u p p o r t e d  t h e  p a r t i t i o n  
sch em e  i n  l i e u  o f  t h e  l o a n ,  a  new l i n e  o f  a r g u m e n t  h a s  
b e e n  a d v a n c e d .  Das w r i t e s  t h a t  t h e  G o v e rn m en t o f  E a s t  B e n g a l  
a n d  A ssam  g a i n e d  " c o n s i d e r a b l e  m o r a l  s t r e n g t h "  a f t e r  t h e  
c r e a t i o n  o f  t h e  A l l - I n d i a  M uslim  L e a g u e  w h ic h  l e n t  s u p p o r t  
t o  t h e  p a r t i t i o n  a n d  t h a t  " o u t  o f  g r a t i t u d e  f o r  t h e  Nawab 
o f  D a c c a " ,  H a re  recom m ended  t h e  l o a n .  (S e e  D a s ,  o p . c i t . , 
p . 1 7 9 ) •  The a r g u m e n t  o f f e r e d  b y  Das i s  f a l l a c i o u s  a s  t h e  f i r s t
s u g g e s t i o n  f o r  t h e  l o a n  came i n  S e p t . 1 9 0 6  -  a t  l e a s t  t h r e e
m o n th s  b e f o r e  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  M u slim  L e a g u e .  The p o l i t i ­
c a l  a d v a n t a g e  o f  t h e  l o a n  a d v a n c e d  b y  H a re  i n  h i s  l e t t e r  t o  
i n t o  o f  27 A p r i l  1907  a n d  so  much s t r e s s e d  b y  Das was o n l y  t o  
t r e n g t h e n  t h e  c a s e  f o r  t h e  l o a n .
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